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I Y L E IN E N  HALLINTO  
JA TOIMINTA
HALLINTO '
Posti- ja lennä tinhalli tus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Salöila 
ja jäseninä ylijohtajat V. A. J .  Johansson ja J .  I . Wallenius, 
ulkomaanosaston johtaja T . A. Puolanne, talousosaston joh­
taja O. G . Wuolle, radio-osaston johtaja T . V. G . Kytöniemi 
5. 6. saakka, kansliaosaston johtaja T. U. A. Roine, postiosas- 
ton johtaja M. V. Kajo, lennätinosaston johtaja O. E . Sorvari, 
hankintaosaston johtaja M. M. J .  Ilpoinen, järjestelyosaston vt. 
johtaja M. O. Tuhkanen ja radio-osaston vt. johtaja M. M. 
K. Sundvall 6 .6 . lukien sekä kiinteistötoimiston toimisto­
päällikkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Tammikuun 5 pnä annettiin laki kansainvälistä 
tietoliikennetekokuujärjestöä INTELSAT koskevan sopimuk­
sen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä sekä helmikuun 9 pnä asetus em. laissa mainit­
tujen määräysten voimaansaattamisesta. Niiden perusteella Suo­
mi liittyi osakkaaksi kyseiseen kansainväliseen tietoliikenneyri­
tykseen. Suomen puolesta määrättiin käytännön asiain hoita­
jaksi —  ns. allekirjoittajaksi —  posti- ja lennätinhallitus, joka 
myös suorittaa osuusmaksut ja nauttii maksujen . palautukset.
Tammikuun 25 pnä annettiin asetus sanoma- ja aikakaus­
lehdistä postiliikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta, 
syyskuun 7 pnä asetus postisäännön muuttamisesta, asetus 
maksuista kotimaisessa postiliikenteessä ja asetus sanoma- ja 
aikakauslehtien postimaksuista sekä asetukset lennätin- ja 
puhelinmaksuista annettujen asetusten muuttamisesta.
Posti- ja lennätinhallituksen vahvistamat määräykset. Kerto­
musvuoden aikana tehtiin eräitä muutoksia postisäännöstä 
ja sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä annettujen 
asetusten soveltamismääräyksiin, postimiesten ohjesääntöön ja 
postipiirin päälliköiden johtosääntöön. Kertomusvuoden aikana 
muutettiin lisäksi useita posti- ja lennätinhallituksen vahvistet­
tavia maksuja koskevia määräyksiä.
HENKILÖKUNTA
Huhtikuun 14 pnä allekirjoitettiin valtion yleinen virka­
ehtosopimus sekä useita erillisiä virkaehtosopimuksia, joista 
mainittakoon posti- ja lennätinlaitoksen eräitä tilapäisiä toimi: 
henkilöitä ja satunnaisia apulaisia koskeva virkaehtosopimus; 
postiaseman hoitajien, postinjakajien ja puhelinaseman hoita­
jien palvelussuhteen ehtoja koskeva virkaehtosopimus sekä 
pöytäkirja eräille virkamiehille ryhmäristisiteiden ja vastaavien 
osoitteettomien julkaisujen jakamisesta suoritettavista korvauk-
I ALLMÄN FÖRYALTNING  
OCH VERKSAMHET
FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyxelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av generaldirektör Oiva Saloila, ordförande, samt 
följande ledamöter: överdirektörerna V. A. J .  Johansson och 
J . I . Wallenius, direktören för utrikesavdelningen T . A. Puo­
lanne, direktören för ekonomiavdelningen O. G . Wuolle, direk­
tören för radioavdelningen T. V. G. Kytöniemi tili 5 .6 ,  direk­
tören för kansliavdelningen T . U. A. Roine, direktören för 
postavdelningen M. V. Kajo, direktören för telegrafavdelningen 
O. E . Sorvari, direktören för upphandlingsavdelningen M. M. J .  
Ilpoinen, tf. .direktören för organisationsavdelningen M .O . 
Tuhkanen och tf. direktören för radioavdelningen M. M. K. 
Sundvall fr.o.m. 6 .6  samt chefen för fastighetsbyrän P. Kekä­
läinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Den 5 januari gavs en lag om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen rörande den interna- 
tionella telesatellitorganisationen ’’IN TELSA T” samt i den 
därtill anslutna driftöverenskommelsen samt den 9 februari 
en förordning om bringande i kraft av i o.n. lag nämnda be­
stämmelser. Pa grund av dem inträdde Finland som medlem i 
ifrägavarande intemationella telekommunikationsorgan. Tili att 
sköta de praktiska angelägenheterna —  dvs. underteckna över­
enskommelsen —  förordnades för Finlands del post- och tele­
grafstyrelsen, som även erlägger andelsavgifter och mottager 
äterbetalningar.
Den 25 januari gavs en förordning angäende ändring av för- 
ordningen om tidningar och tidskrifter i posttrafiken, den 7 
September en förordning om ändring av poststadgan, en förord­
ning om avgifter i inrikes posttrafik och en förordning om 
postavgifterna för tidningar och tidskrifter samt förordningar 
angäende förändringar av förordningarna om telegraf- och tele- 
fonavgifter.
Ay post-och  telegrafstyrelsen fastställda föreskrifter. Under 
berättelseäret gjordes vissa ändringar i tillämpningsbestäm- 
melserna tili förordningarna angäende poststadgan och tid­
ningar och tidskrifter i posttrafik, i reglementet för postmän 
och Instruktionen för postdistriktscheferna. Under berättelse­
äret ändrades därjämte flera av de föreskrifter angäende av­
gifter som skall fastställas av post- och telegrafstyrelsen.
PERSONALEN
Den 14 april undertecknades statens allmänna tjänstekollek- 
tivavtal och samtidigt flera separata tjänstekollektivavtal, ay 
vilka mä nämnas tjänstekollektivavtal angäende vissa till- 
fälliga funktionärer och korttidsbiträden vid post- och telegraf- 
verket; tjänstekollektivavtal angäende anställningsvilikoren för 
poststationsföreständare, postutdelare och telefonstationsföre- 
ständare samt Protokoll över erläggande av ersättning tili vissa 
tjänstemän för utdelning av gruppkorsband och motsvarande
6sista. Marraskuun 14 pnä allekirjoitettiin lisäksi kassaerehdys- 
rahan suorittamista posti- ja lennätinlaitoksessa koskeva virka­
ehtosopimus. Tällöin tehtiin myös virkaehtosopimus eräiden 
virkamiespalkkauksissa olevien vääristymien oikaisemiseksi, 
jolla mm. tarkistettiin yhteensä 7 951 posti- ja lennätinlaitoksen 
viran ja toimen palkkausluokkiin sijoittelua ja muutettiin 
eräiden palkanlisien ja lisäpalkkioiden maksuperusteita. Kerto­
musvuonna selvitettiin myös posti- ja lennätinhallituksessa 
työsopimussuhteessa olevien suunnittelu- ja tutkimustehtävissä 
toimivien toimihenkilöiden työehto- ja palkkakysymykset, 
minkä jälkeen toimihenkilöitä koskeva ensimmäinen palkka- 
sopimus tehtiin kesäkuun 29 pnä. Edelleen kertomusvuoden 
aikana tehtiin laitoksen työsopimussuhteessa olevaa henkilö­
kuntaa koskevat koulutussopimukset. Posti- ja lennätinlaitoksen 
virka- ja työsuhteiset tekniset toimihenkilöt olivat lakossa 9 .5 . 
— 1 .6 . Lakon aikana normaalien tiedotusyhteyksien käyttämi­
nen vaikeutui suuresti ja joiltakin osin estyi kokonaan.
Henkilöstöhallinnon kokonaisvaltaista suunnittelu- ja kehit­
tämistyötä varten asetettu työryhmä on saanut valmiiksi ehdo­
tuksen alustavaksi henkilöstösuunnittelujärjestelmän periaate- 
malliksi ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän luomista var­
ten asetettu työryhmä on esittänyt yleissuunnitelmansa. Laitok­
sen virkanimitysmenettelyn kehittämiseksi luotu, määritel- 
mäasteikkoon perustuva linjahallinnon esimiesvirkoja koskeva 
tavanomaista lausuntomenettelyä täydentävä henkilöarviointi- 
järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun 1 pnä. Uuden henki­
löstön hankinnan tehostamiseksi posti- ja lennätinlaitoksen 
toimeenottoa kehittävä työryhmä on laatinut sekä postimiehen 
että autonkuljettajan työtä käsittelevän ammattiselosteen sekä 
suunnitellut esitevihkosta postimiehen ammatista. Ammattise- 
losteita on jaettu mm. maamme kaikille työvoimatoimistoille 
sekä puolustusvoimien työasiamiehille. Postivirkamiehen työstä 
ön tekeillä sekä ammattiseloste että esitevihkonen. Vuoden 
aikana valmistui selvitys erilaisten työnluokitusjärstelemien 
periaatteista sekä niiden käytössä olevista sovellutuksista 
eräissä valtion laitoksissa ja virastoissa.
Henkilökunnan lukumäärä, muutokset ja poissaolot
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 44 962 eli 2.4 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 23 849 eli 53.0 % , muus­
sa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 9 247 eli 20.6 %  ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 11 866 eli 26.4 % . 
Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia lähes puolet eli 
4 3 .9 % . Y li puolet eli 2 2 5 3 8  laitoksen henkilökunnasta oli 
naisia.
Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 42 virkailijaa (29 
miestä ja 13 naista) kuoli ja 639 virkailijaa (379 m. ja 
260 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 951 henkilöä (577 m. ja 374 n.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 1 355 henkilöä (654 m. ja 701 
n .). Uusia postiliikenneoppilaita otettiin 221. Peruspalkkaisia 
virkoja tai toimia perustettiin 47 ja lakkautettiin 35. Ylimää­
räisiä toimia perustettiin 214 ja lakkautettiin 66.
publikationer utan adress. Den 14 november underteckna- 
des därtill ett tjänstekollektivavtal angäende erläggande av 
felräkningspengar inom post- och telegrafverket. Härvid in- 
gicks även ett tjänstekollektivavtal för rättande av vissa 
disproportioner i statstjänstemännens avlöningar, genom vil- 
ket bl.a. justerades sammanlagt 7 951 placeringar av tjäns- 
ter och befattningar vid post- och telegrafverket i avlö- 
ningsklasser och ändrades grundema för betalning av vissa 
lönetillägg och tilläggsarvoden. Under berättelseäret utred- 
des arbetsvillkor- och lönefrägor för funktionärer i arbets- 
avtalsförhällande ocksä vid post- och telegrafstyrelsen vilka 
tjänstgör i planerings- och undersökningsgöromäl, varefter 
det första löneavtalet beträffande funktionärerna ingicks den 
29 juni. Vidare ingjeks under berättelseäret avtal om utbild- 
ning beträffande personal i arbetsavtalsförhällande inom 
verket. De i tjänste- och arbetsförhällande varande tekniska 
funktionärerna vid post- och telegrafverket strejkande under 
tiden 9 .5  — 1 .6 . Under strejken försvlrades i hög grad använd- 
ningen av nórmala teleförbindelser och tili vissa delar av deras 
användning heit förhindrad.
Den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta en helhets- 
planering och -utveckling av personalförvaltningen har färdig- 
ställt ett förslag tili preliminär principmoddl för personalpla- 
neringsmetoden och den arbetsgrupp som tillsatts för att 
skapa ett datasystem för personalförvaltningen har framlagt 
en allmän plan. En personbedömningsmetod som uppgjorts 
för att utveckla utnämningsförfarandet vid verket togs i bruk 
den 1 april. Metoden baserar sig p l en definitionsskala och 
kompletterar det sedvanliga förfarandet att avge utlätanden 
beträffande förmanstjänster inom linjeförvaltningen. För att 
effektivera anskaffandet av ny personal har en arbetsgrupp 
för utveckling av anställningsförfarandet vid post- och tele­
grafverket uppgjort ett yrkesprospekt omfattande säväl post­
mans- som chaufförsarbete samt planerat en broschyr om 
postmansyrket. Broschyrer om yrket har distribuerais bl.a. tili 
alla arbetskraftsbyrâer i landet samt till arbetsombudsmännen 
vid försvarsmakten. Beträffande posttjänstemannayrket haller 
man p l att utarbeta bade ett yrkesprospekt och en broschyr. 
Under äret blev en utredning om principema för olika arbets- 
klassificeringssystem samt om deras tillämpningar i vissa statens 
inrättningar och ämbetsverk färdig.
Personalantal och -förändringar samt fränvaro
Verkets personal bestod vid ärets slut av 44 962 personer 
och var därmed 2.4 %  större än ett Ir  tidigare. Av personalen 
stod 23 849, dvs. 53.0 % , i tjänsteförhällande, 9 247, dvs. 
20.6 % , i annat offentligträttsligt anställningsförhällande och 
11 866, dvs. 26.4 % , anställda i privaträttsligt arbetsavtalsför­
hällande. Av personer i tjänsteförhällande var nästan hälften, 
dvs. 4 3 .9 %  sldana med grundlön. Av verkets personal var 
över hälften, dvs. 22 538 kvinnor.
I  fräga om de förändringar som har skett i  sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhällande 
m l anföras, att 42 funktionärer (29 män och 13 kvinnor) 
avled och 639 funktionärer (379 m. och 260 kv.) avgick 
p l egen begäran. T ill innehavare av tjänster eller befatt­
ningar med grundlön utnämndes 951 personer (577 m. och 
374 kv.), och 1 355 personer (654 m. och 701 kv.) förord- 
nades att handha extraordinarie befattningar. Tvähundratjugoen 
nya posttrafikelever antogs. Under äret inrättades 47 tjänster 
och befattningar med grundlön och 35 indrogs. Extraordina­
rie befattningar inrättades tili ett antal av 214 och 66 
indrogs.
7Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan. osalle 
1.69 milj. eli keskimäärin 37 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 5, muita virkavapauspäiviä 5 ja vuosilomapäiviä 
23. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 12, 6 ja 29 eli yhteensä keskimäärin 47 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Koulutus
Posti- ja lennätinlaitoksen ammattikoulutus saavutti kerto­
musvuonna 75 vuoden iän. Tänä merkkivuonna suoritettiin 
useita koulutustarvetutkimuksia sekä perustettiin kurssitoimi- 
kuntia ja työryhmiä suunnittelemaan laitoksen ammattikurs­
seja.
Kurssit. Uusina tai uudistettuina koulutusmuotoina järjes­
tettiin mm. puhelunvälittäjä/työnopetuskurssi,' kaksi telelii- 
kennekurssia sekä laskentatoimen kouluttajavalmennusta.
Posti- ja teleopistossa järjestettiin 23 kurssia, joihin osal­
listui yhteensä 1320  oppilasta. Lennätinosastolla järjestettiin 
145, hankintaosastolla 5, radio-osastolla 15 ja muilla osastoilla 
50 kurssia, joihin osallistui yhteensä 7 825 oppilasta. Laitoksen 
ulkopuolella koulutettiin yhteensä 1 522 laitoksen palveluksessa 
olevaa henkilöä 330 eri kurssilla. Koulutettujen yhteismäärä oli 
12 021 henkilöä eli 26.7 %  laitoksen henkilökunnasta. Koulu­
tustoiminta käsitti 108 742 kurssilaispäivää. Asiaa valaiseva tau­
lukko on sivuilla 132 ja 133.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja lennätinhallituksen myön­
tämillä apurahoilla teki 30 henkilöä opintomatkan ulkomaille 
kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen stipendi- 
säätiön antamilla apurahoilla tehtiin 12 opintomatkaa.
Huoltotoiminta
Yleinen huoltotoiminta. Posti- ja lennätinhallituksen myön­
tämä taloudellinen tuki on mahdollistanut edelleen varsin 
monipuolisena jatkuvan posti- ja lennätinlaitoksen henkilökun­
nan vapaa-ajan toiminnan. Koko maata käsittävät mestaruus­
kilpailut on järjestetty kymmenessä eri urheilulajissa ja. yleis­
urheilijat sekä ampujat ovat menestyksekkäästi kilpailleet 
pohjoismaisista mestaruuksista Kööpenhaminassa. Musiikki- 
yhtyeiden perinteinen viihdekonsertti järjestettiin tällä kertaa 
Finlandia-talossa salin täyteiselle yleisölle. Keilaajat, ampujat, 
pilkkionkijat ja shakinpelaajat ovat kilpailleet omista mesta­
ruuksistaan. Lomatoimintaa on jatkuvasti pyritty edistämään 
myöntämällä tätä varten avustuksia. Laitoksen omistamassa 
Eckerön lomakodissa kertyi lomavuorokausia kaikkiaan 4 368 
ja maksullisissa lomakohteissa lomaansa viettäneiden yhteinen 
lomavuorokausimäärä oli 1373. Erilaisia virka- ja työpuku- 
kappaleita hankittiin kertomusvuoden' aikana n. 35 000.
Työterveystoiminta. Kertomusvuosi alkoi lähes säännönmu­
kaisesti toistuvalla influenssaepidemialla. Laitoksen henkilö­
kunnan terveydentilan tutkimuksia jatkettiin entiseen tapaan 
yhteistoiminnassa Työterveyslaitoksen kenttäklinikan kanssa. 
Tutkimusalueina olivat lähinnä Kuopion ja Pohjois-Karjalan 
läänit sekä eräitä paikkakuntia Oulun ja Mikkelin lääneissä. 
Kaikkiaan tutkittiin 1673 henkilön terveydentila. Laitoksen 
15 terveysasemalla kirjattiin 43 433 sairaskäyntiä eli miltei 
sama määrä kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmista aiheutu­
neita sairaskäyntejä sisältyy edellä mainittuun kokonaislukuun 
1 217. Kotikäyntejä työterveyshoitajat tekivät 475 ja työpaikoilla 
suoritettuja yleistä hygieniaa koskevia tarkastuksia 434. Lai­
toksen n. 8 900 toimihenkilön ja työntekijän piirissä, joihin
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets hela personals 
vidkominande 1.69 milj. eller i genomsnitt 37 dagar per per­
son. Av dessa var 5 sjukdomsdagar, 5  dagar för tjänstledig- 
het av annat slag och 23 semesterdagar. För den i tjänste- 
förhällande anställda personalens del var motsvarande siffror 
12, 6 och 29, dvs. sammanlagt i medeltal 47 fränvarodagar 
per person.
Utbildning
Yrkeskursutbildningen vid verket hade under berättelseäret 
pâgâtt 75 âr. Under märkeslret utfördes fiera undersökningar 
om utbildningsbehovet samt tillsattes kurskommissioner och ar- 
betsgrupper för att planera yrkeskurser vid verket.
Kurser. Säsom nya eller ombildade utbildningsformer anord- 
nades bl.a. en telefonist/arbetsundervisningskurs, tvä teletrafik- 
kurser samt handledning av utbildare för redovisningsväsendet.
Vid post- och teleinstitutet anordnades 23 kurser, i  vilka 
sammanlagt 1 320 elever deltog. Pä telegrafavdelningen anord­
nades 145, p l upphandlingsavdelningen 5, radioavdelningen 
15 och pä andra avdelningar 50 kurser i vilka sammanlagt 
7 825 elever deltog. Utanför verket utbildades sammanlagt 1 522 
personer anställda vid verket pä 330 olika kurser. Hela antalet 
utbildade personer var 12 021 eller 26.7 %  av verkets personal. 
Utbildningsverksamheten omfattade 108 742 kursdeltagardagar. 
En tabell, som äskädliggör saken finns pä sidoma 132 och 133.
Studieresor tili utlandet. Med hjälp av stipendier som be- 
viljats av post- och telegrafstyrelsen företog 30 personer studie­
resor tili utlandet under berättelseäret. Med stipendier som 
gavs frän post- och telegrafverkets stipendiefond företogs 
12 studieresor.
Värdverksamheten
Allmän vardverksamhet. Det ekonomiska stöd som post- och 
telegrafstyrelsen har beviljat, har fortsättningsvis möjliggjort 
en synnerligen mängsidig fritidsverksamhet bland personalen 
vid post- och telegrafverket. Landsomfattande mästerskapstäv- 
lingar har arrangerais i tio olika idrottsgrenar och friidrotts- 
män och skyttar har med framgäng tävlat om nordiska mäster- 
skap i Köpenhamn. Musikensemblemas traditionella under- 
hâllningskonsert arrangerades denna gâng i Finlandia-huset 
för en fulltalig publik. Bowlare, skyttar, pilkfiskare och schack- 
spelare har tävlat om egna mästerskap. Semesterverksamheten 
har man kontinuerligt försökt befrämja genom att bevilja 
understöd härför. I  semesterhemmet pä Eckerö som ägs av 
verket uppgick semesterdygnen tili 4 368 och antalet semester- 
dygn för dem som tillbringat sin semester p l avgittsbelagda 
semesterställen vaf 1 373. Ca 35 000 tjänste- och arbetsdräkter 
av olika slag anskaffades under berättelseäret.
Arbetshygienen. Berättelseäret började med en i det närmaste 
regelrätt ätetkommande influensaepidemi. Undersökningar av 
personalens hälsotillständ inom verket fortgick pä samma sätt 
som tidigare i samarbete med fältkliniken vid Institutet för 
Arbetshygien. Undersökningsomräden var närmast Kuopio och 
Norra Karelens Iän samt vissa orter i Uleäborgs och St 
Michels Iän. Alit som allt undersöktes hälsotillständet hos 1 673 
personer. Pä verkets 15 hälsostationer antecknades 43 433 sjuk- 
besök eller nästan samma antal som under föreglende âr. I  
ovannämnda totalsumma ingär 1 217 sjukbesök som föranletts 
av arbetsolyckor. Hälsovärdama gjorde 475 hembesök och anta­
let inspektioner av den allmänna hygienen pä arbetsplatsen var 
434. Bland de ca 8 900 funktionärer och arbetstagare i verkets
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sattui 12 018 sairaustapausta aiheuttaen 11 066 lääkärillä käyn­
tiä. Kertomusvuonna järjestettiin ergonomian johdantokurssi, 
jolle osallistui postipiirien työturvallisuustarkastajat ja pää­
toimisia luottamusmiehiä. Ergonomiakursseilla koulutettujen 
lukumäärä on nykyisin 130.
Työturvallisuustoiminta. Kertomusvuonna on ollut varsin 
runsaasti koulutustoimintaa. Työturvallisuustoimikuntien, joita 
on 40, jäsenille on järjestetty työturvallisuuden peruskurssi, 
joilla osanottajia on ollut n. 400. Koulutustoimintaan kuuluu 
myöskin ns. työsuojelupakettien hankinta ja niihin liittyvät 
kuulijamonisteet. Työsuojelutietoutta on levitetty myöskin 
tilaamalla toimikuntien jäsenille ja työturvallisuusasiamiehille 
Työ Terveys Turvallisuus-lehteä 1 500 kpl. Postipiireihin on pal­
kattu kahdeksan teknikkoa työturvallisuustarkastajah tehtäviin.
RAKENNUS- JA MATERIAALI­
TOIMINTA
Kiinteistöt
Vuoden 1973 päättyessä oli kiinteistöjä 2 221. Lisäys edelli­
sestä vuodesta oli 88 eli 4.1 %. Rakennusten kirjanpitoarvo, 
josta laitos on suorittanut säädetyn 5 % :n kuoletuksen, oli 
131 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpitoarvo oli 13.8 milj. 
markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Lieksan teletalo, Joensuun laite- 
suoja, Porvoon laitesuoja sekä Oulun televarasto ja autovarikon 
lisärakennus. Näissä rakennuskohteissa laitoksen käyttöön saa­
tiin kerrosalaa yhteensä 9 783 m2. Em. laitesuojien hankinta­
hinta oli keskimäärin 1 530 mk/m2, teletalon 115 6  mk/m2 sekä 
televaraston ja autovarikon lisärakennuksen 702 mk/m2. Osake­
huoneistot ostettiin Lahden, Lieksan ja Naantalin postitoimi­
paikkojen käyttöön sekä radiolaboratoriota varten. Ostettujen 
osakehuoneistojen kokonaispinta-ala oli 2 003 m2 ja keski­
määräinen hankintahinta 127 8  mk/m2. Laitos sai lisäksi käyt­
töönsä Heinäveden, Kauhavan ja Pielaveden virastotaloissa 
huonetilaa yhteensä 2 477 m2. Suurehkoja peruskorjaus- ja 
muutostöitä suoritettiin Turun ja Rovaniemen postitaloissa. 
Huoneenvuokrauksia tehtiin yhteensä 166, joilla vuokrattiin 
laitokselle uutta huonetilaa 15 373 m2. Kertomusvuoden päät­
tyessä laitoksella oli käytössään omia huonetiloja 289 600 m2, 
huonetiloja valtion virastotaloissa 62 700 m2 sekä yksityisiltä 
vuokrattuja huonetiloja 359 700 m2.
Kertomusvuonna ostettiin tontit Heinolan, Juankosken, 
Laukaan ja Rautalammin teletaloja sekä Kuhmon televarastoa 
ja autotallia varten. Aluevaihdossa saatiin Hyvinkään teletalo 
tontteineen sekä hallinnan siirtona Ranuan posti- ja teletalon 
tontti. Em. tonttien keskimääräinen hankintahinta oli 9,35 
mk/m2. Lisäksi ostettiin puhelin-, välivahvistin- ja linkkiasemia 
varten 89 tonttia, joiden keskimääräinen hankintahinta oli 
2,19 mk/m2. Mainittuja asemia varten vuokrattiin 77 tonttia. 
Laitoksen omistamille tai vuokraamille tonteille rakennettiin 
yhteensä 184 puhelin-, välivahvistin- ja linkkiasemaa.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
10 459 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeen no TM  2111/
1 .2 .1 9 7 3  mukaisesti on kertomusvuonna yli 500 000 markan
tjänst pä vilka reglementet för statens arbetstagares hälsovärd 
tillämpas inträffade 12 018 sjukdomsfall som förorsakade 
11 066 läkarbesök. Under berättelseäret anordnades en grund- 
kurs i ergonomi i vilken deltog arbetarskyddsinspektörema i 
distrikten och förtroendemän med huvudtjänst. Antalet utbil- 
dade p l ergonomikurser är numera 130.
Arbetarskyddsverksamheten. Under berättelseäret har det 
förekommit synnerligen livlig utbildningsverksamhet. För med- 
lemmarna i arbetarskyddskommissionema, vilka är 40 tili an­
talet, har anordnats en grundkurs i arbetarskydd som haft ca 
400 deltagare. Till utbildningsverksamheten hör även inför- 
skaffande av s.k. arbetarskyddspaket med därtill hörande kom- 
pendier. Arbetarskyddsmedvetenheten har spritts ocksä genom 
att man prenumererat p l  1 500 exemplar av tidningen Arbete 
Hälsa Säkerhet för kommissionsmedlemmarna och skyddsom- 
buden. I  postdistrikten har man avlönat ätta tekniker i arbetar- 
skyddsinspektörsgöromll.
BYGGNADS- OCH MATERIAL- 
VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgängen av Iret 1973 hade verket 2 221 fastigheter. 
ökningen frän föreglende är var 88 eller 4.1 %. Byggnadernas 
bokföringsvärde, för vilket verket erlagt stadgad amorte- 
ring med 5  %, var 131 milj. mark. Jordomrädenas bokförings­
värde var 13.8 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä telehuset i Lieksa, anlägg- 
ningsskyddena i Joensuu och Borgä samt teleförrädet och bil- 
depäns tillbyggnad i  Uleäborg. I  dessa byggnadsprojekt fick 
verket tilläggsutrymmen sammanlagt 9 7 8 3  m2. Anskaffnings- 
priset för nämnda anläggningsskydd var i medeltal 1 530 mk/ 
m2, för telehuset 1156  mk/m2 och för teleförrädet och bil- 
depäns tillbyggnad 702 mk/m2. Aktielägenheter inköptes för 
postanstalterna i Lahti, Lieksa och Nädendal samt för radio- 
laboratoriet. De inköpta aktielägenhetemas totala yta var 2 003 
m2 och anskaffningspriset i  medeltal 127 8  mk/m2. Dessutom 
erhöll verket utrymmen i ämbetshusena i Heinävesi, Kauhava 
och Pielavesi sammanlagt 2 477 m2. Större grundreparationer 
och ändringar utfördes i  posthusena i Abo och Rovaniemi. 
Under berättelseäret ingicks sammanlagt 166 hyresavtal var- 
vid hyrdes sammanlagt 15373 m2 nya utrymmen för verket. 
Vid berättelseärets slut innehade verket egna lokaliteter 
289 600 m2,' utrymmen i statens ämbetshus 62 700 m2 och av 
privata hyrda lokaliteter 359 700 m2.
Under berättelseäret inköptes tomter för' telehusen i Heinola, 
Juankoski, Laukaa och Rautalampi samt för teleförrädet och 
bilgaraget i Kuhmo. Genom markbyte erhölls telehuset jämte 
tomt i Hyvinge samt genom överföring av besittningen tomten 
för post- och telehuset i Ranua. Anskaffningspriset för nämnda 
tomter var i medeltal 9,35 mk/m2. Dessutom inköptes för 
telefon-, mellanförstärkar- och länkstationer 89 tomter och 
anskaffningspriset för dessa var i medeltal 2,19 mk/m2. För 
nämnda stationer hyrdes 77 tomter. Pä av verket ägda eller 
hyrda tomter byggdes sammanlagt 184 telefon-, mellanförstär­
kar- och länkstationer.
Materialverksamhet
Under berättelseäret gjorde upphandlingsavdelningen sam­
manlagt 10 459 anskaffningar. I  enlighet med finansministeriets 
direktiv nr TM  2111/1.2.1973 har ifall ej med finansministe-
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riön kanssa ei ole toisin sovittu, liikenneministeriön välityksellä 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto. Y li 150 000 
markan suuruiset hankinnat, joita oli kaikkiaan 88, käsiteltiin 
posti- ja lennätinhallituksen istunnossa. Kaikkien hankintojen 
rahallinen arvo oli yhteensä n. 360 milj. markkaa, josta inves- 
tointiluontoisten hankintojen kokonaisarvo oli n. 315 milj. 
markkaa jakaantuen pääryhmittäin seuraavasti: välityslaitteet
177.9 milj., siirtojohdot ja -laitteet 88.2 milj., tilaajalaitteet 
17.7 milj., voimalaitteet 9.2 milj., muut televerkon osat 5.3 milj. 
sekä moottoriajoneuvot ja koneet 16.6 milj. markkaa.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 36 376 autotar­
vikkeita, 35 183 teletarvikkeita ja 8 662 kalustotarvikkeita sisäl­
tävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 2 8195  kulutustarvike-, 
40 749 lomake- ja 5 870 puhelinluettelolähetystä. Varastojen 
kiertonopeus vuodessa oli kaikkien varastotilillä olevien tava­
roiden osalta 2.3. Piirivarastoissa olevien tavaroiden kierto­
nopeus oli 10.2 ja autovarikkojen 2.9.
Autovarikot
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritettiin 
pääasiallisesti eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen auto- 
varikoilla ja niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopaikoilla. 
Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaikkoja 
24. Kuljetuskaluston huoltotyöhön käytettiin kertomusvuoden 
aikana n. 250 000 välitöntä työtuntia käsittäen n. 350 000 
huoltotoimenpidettä. Korjaustoimintaan käytettiin n. 640 000 
välitöntä työtuntia käsittäen n. 90 000 erilaista korjausta. 
Korjaustöitä suoritettiin myös laitoksen omistamassa Keskus- 
autokorjaamossa.
Kuljetuskaluston lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 
4 238 ajoneuvoa eli 6.5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Näistä oli autoja 2 959 ja muuta kuljetuskalustoa 1279. 
Autoista taas oli P-autoja 1 320, L-autoja 1552  ja PL-autoja 87. 
Laitoksen autoilla ajettiin kertomusvuonna kaikkiaan n. 81 milj. 
kilometriä.
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Konferenssit ja kokoukset
Posti- ja lennätinlaitoksen edustajina on kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 335 virkamiestä osallistunut yhteensä 196 
konferenssiin tai kokoukseen ulkomailla. Näistä mainittakoon 
seuraavat:
Maailmanpostiliiton (UPU) toimeenpanoneuvoston täysistunto 
pidettiin 19— 2 3 .2 . Bernissä. Sitä edelsivät 10 komission ko­
koukset. Suomen edustajat osallistuivat täysistunnon lisäksi 
neljään eri komissioon, nim. kirjeposti-, lentoposti-, pakettiposti- 
ja rahaliikennekomissioihin. Tämä oli viimeinen istunto ennen 
Lausannessa kesällä 1974 pidettävää maailmanpostikongressia, 
jota varten nyt valmisteltiin ehdotuksia. Lisäksi käsiteltiin 
useita UPUn finanssi- ja henkilöasioita.
Ylijohtaja V. A. Johansson kuului liikenneministeri P. Tar­
janteen seurueeseen, joka mm. teleasioiden merkeissä kävi 
Belgiassa 12— 13.3.
Genevessä pidettiin 2— 11.4 . maailman hallinnollinen len­
nätin- ja puhelinkonferenssi, jossa käsiteltiin aikaisempien 
vastaavien hallinnollisten ohjesääntöjen nykyaikaistamista edel­
lisen vuoden CCITTin täysistunnon valmistelut huomioon 
ottaen.
riet annat överenskommits statsrädets finansutskotts utlltande 
via trafikmihisteriet inbegärts för alla anskaffningar pä över 
500 000 mk. Anskaffningar pä över 150 000 mk, vilkas antal 
var sammanlagt 88, behandlades i post- och telegrafstyrelsens 
plenum. Det sammanlagda värdet av alla anskaffningar var ca 
360 milj. mark, varav det sammanlagda värdet för anskaffningar 
av investeringskaraktär uppgick tili ca 315 milj. mark. Detta 
belopp fördelades mellan de olika huvudgruppema pä följande 
sätt: förmedlingsanläggningar 177.9 milj., överföringsledningar 
och -anläggningar 88.2 milj., abonnentanläggningar 17.7 milj., 
•kraftanläggningar 9.2 milj., övriga delar tili telenätet 5.3 milj. 
samt motorfordon och maskiner 16.6 milj. mark.
. Frän huvudförrldet levererades under berättelseäret 36 376 
sändningar med biltillbehör, 35 183 med teleartiklar och 8 662 
med inventarier. Dessutom levererades 28 195 sändningar med 
konsumtionsartiklar, 40 749 med blanketter och 5 870 med 
telefonkataloger. Omsättningshastigheten var i fräga om alla 
varor och artiklat pä förrädskonto 2.3, för varoma och artik- 
lama i distriktsförräden var 10.2 och pä bildepäerna 2.9.
Bildepäer
Servicen och reparationema av verkets fordonspark ut- 
fördes främst vid verkets bildepäer samt vid tili dessa 
funktioneilt anslutna serviceplatser i  olika delar av landet. 
Vid berättelseärets slut var antalet bildepäer 12 och antalet 
serviceplatser 24. För fordonsparkens Service användes under 
berättelseäret ca 250 000 arbetstimmar omfattande ca 350 000 
serviceätgärder. För reparationer användes ca 640 000 arbets­
timmar omfattande ca 90 000 olika reparationer. Reparations- 
arbeten utfördes även vid Céntrala bilreparationsverkstaden, 
som ägs av post- och telegrafverket.
Fordonsparken omfattade vid berättelseärets slut 4  238 
fordon eller 6 5  %  mera än ett är tidigare. Av dessa var 
bilamas antal 2 959 och andra transportin edel 1279 . Av 
bilaraa var 132 0  P-bilar, 1552  T-bilar och 87 PT-bilar. 
Verkets bilar körde under berättelseäret sammanlagt ca 81 
milj. km.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Konferenser och möten
Post- och telegrafverket representerades under berättelselret 
av 335 funktionärer pä sammanlagt 196 konferenser och 
moten i utlandet. Av dessa kan följande nämnas:
Världspostföreningens (UPU) exekutivräds plenarmöte hölls 
i Bern 19— 2 3 .2 . Plenarmötet föregicks av tio kommissions- 
möten. Representan ter för Finland deltog förutom i plenarmötet 
i fyra olika kommissioner, nämligen i brevpost-, flygpost-, 
paketpost- och penningrörelsekommissionema. Detta var det 
sista mötet före världspostkongressen i Lausanne sommaren 
1974, för vilken förslag nu förbereddes. Dessutom behandla­
des ett flertal av UPU:s finans- och personalärenden.
överdirektör V . A. Johansson var medlem av en grupp, 
som under trafikminister P. Tarjannes ledning bl.a. besökte 
Belgien i teleärenden 12— 13.3 .
Den världsomfattande administrativa telegraf- och telefon- 
konferensen hölls i Geneve 2— 11.4  och behandlade moderni- 
seringen av motsvarande tidigare administrativa regiementen 
med beaktande av förberedelser gjorda av föregäende ärs 
CC ITT plenarmöte.
2 8 6 2 7 — 74
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Pariisissa allekirjoitettiin toukokuun 2 pnä Atlantin kaapelia 
TAT-6 koskeva sopimus.
Kesäkuun 5— 8 pnä pidettiin Tanskassa, Rold Storkrossa 
pohjoismainen telekonferenssi ja annettiin suuntaviivat poh­
joismaiselle yhteistyölle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Pohjoismaiden postikonferenssi pidettiin 26— 2 8 .6 . Reykja­
vikissa. Tässä konferenssissa, johon myös Suomen edustajat 
osallistuivat, käsiteltiin eri työryhmien raporttien lisäksi monia 
pohjoismaiden yhteisiä postialan hallinnollisia, taloudellisia ja 
liikennekysymyksiä. Avajaispäivänä ilmestyi kaikissa pohjois­
maissa Reykjavikin Pohjolan taloa kuvaava postimerkki; Samana 
päivänä oli Pohjolan taloon järjestetty postimerkkinäyttely.
CEPTin Telekomission ylimääräinen kokous pidettiin Madri­
dissa 3— 6 .7 . Siellä koordinoitiin Euroopan maiden näkemyksiä 
syksyn täysivaltaisten edustajien konferenssia varten.
CEPTin postikomission ylimääräinen kokous pidettiin 
Leonissa, Espanjassa 4— 14.9 . Kokouksessa käsiteltiin CEPTin 
maista seuraavaan maailmanpostikongressiin tehtäviä ehdotuk­
sia. Suomen edustajat osallistuivat kokoukseen.
Torremolinoksessa pidettiin Kansainvälisen pikatiedotusliiton 
(U IT ) täysivaltaisten edustajien kokous 1 4 .9 .—26 .10 . Posti- 
ja lennätinhaUituksen edustajien lisäksi ulkoasiainministeriö oli 
edustettuna valtuuskunnassa. Siellä tarkistettiin Montreuxin 
pikatiedotusyleissopimus. Uusi sopimus tulee voimaan 1 .1 . 
1975.
Washingtonissa pidettiin 12— 16.11. ensimmäinen ns .p ysy­
vän INTELSAT-sopimuksen allekirjoittajien kokous. Se mm. 
hyväksyi hallintoneuvoston ehdotukset maa-asemien vaatimuk­
siksi, osakkaiden maksuosuuksiksi yms.
Mainittakoon vielä, että vuoden aikana osallistuttiin useihin 
Eurodata-tutkimuksen kokouksiin sekä täysivaltaisten edustajien 
kokousta valmistelleen pohjoismaisen työryhmän kokouksiin.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1973 sisältää Suomen 
osalta 11 artikkelia, kolme kokousselostusta ja 25 uutista sekä 
tiedot lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin luette­
loihin. Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin Laugar- 
vatnissa, Islannissa 5— 6 .7 ., minkä lisäksi 11.12. pidettiin 
Tukholmassa ylimääräinen kokous, jossa päätettiin lehden 
ulkoasun uusimisesta. Kummassakin kokouksessa Suomea edusti 
lehden Suomen-toimittaja, matemaatikko Rolf Alameri.
MUUTA TOIMINTAA
Postimerkit
Postimaksuissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ilmestyi 
käyttösarjan painosmäärältään rajoittamattomia postimerkkejä 
vuonna 1973 viisi, joista kolme oli kuva-aiheista ja kaitsi ns. 
leijonamallia. Ensimmäiseksi 17 .1 . laskettiin liikkeelle 0,70 
markan postimerkki. Merkin, jonka oli piirtänyt taiteilija 
Torsten Ekström, aiheena oli värikäs näkymä Helsingin kauppa­
torilta. Seuraavana laskettiin 14 .2 . liikkeelle oranssin värinen 
0,40 markan postimerkki, joka oli taiteilija Signe Hammarsten- 
Janssonin piirtämää vuoden 1954 leijonamallia. Järjestyksessä 
toinen kuva-aiheinen merkki oli taitelijia Pirkko Vahteron 
piirtämä ja esitti Kansallismuseota. Merkki laskettiin liikkeel­
le - 2 .4 . ja oli maksuarvoltaan ' 0,60 markkaa. Samalla päi­
vämäärällä 2 .4 .  laskettiin liikkeelle myös seuraava kuva-
I  Paris signerades den 2  maj en överenskommelse angäende 
Ailantkabeln TAT-6. .
I  Rold Storkro i Danmark hölls den 5— 8 juni den nordiska 
telekonferensen, varvid riktlinjerna drogs för det nordiska 
samarbetet för följande 2-ärs period.
Den nordiska postkonferensen hölls i Reykjavik 26— 2 8 .6 . 
Vid denna konferens, i vilken även representanter för Finland 
deltog, behandlades förutom de olika arbetsgruppernas rap- 
porter, ett flertal för de nordiska ländema gemensamma admi- 
nistrativa, ekonomiska och trafikmässiga frägor. Pä öppnings- 
dagen utgavs i Samtliga länder ett samnordiskt frimärke som 
avbildar Nordens hus i Reykjavik. Samma dag hade en fri- 
märksutställning anordnats i Nordens hus.
CEPT:s telekommissions extraordinarie möte hölls i  Madrid 
3— 6 .7 . Dar koordinerades de europeiska ländernas äsikter 
inför höstens plenipotentiärkonferens.
CEPTts postkommissions extraordinarie möte hölls i  Leon 
i Spanien 4— 14.9 . Vid mötet behandlades förslag som 
CEPT-länderna skall lägga fram vid nästa världspostkongress. 
Representanter för Finland deltog i mötet.
Intemationella teleunionens (U IT) plenipotentiärkonferens 
hölls i Torremolinos 14 .9— 2 6 .1 0  varvid den intemationella 
telekonventionen (Montreux 1965) justerades. Den nya konven- 
tionen träder i kraft 1 .1 .1 9 7 5 . Förutom post- och telegraf- 
styrelsens representanter var utrikesministeriet representerat i 
delegationen.
I  Washington hölls 12— 16.11 det första mötet för un- 
dertecknarna av den s.k. bestäende INTELSAT-överenskom- 
melsen. Mötet godkände bl.a. förvaltningsrädets förslag tili 
funktionskrav för jordstationer, delägarnas betalningsandelar 
m . m .
Dessutom kan nämnas att man under äret deltog i flera av 
Eurodata-undersökningens möten samt i den nordiska arbets- 
gruppens möten som förberedde plenipotentiärkonferensen.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskrifts ärgäng för är 1973 innehaller för Fin- 
lands del 11 artiklar, 3 mötesreferat och 25 notiser samt 
uppgifter i  tidskriftens statistiska avdelning och i dess sam- 
nordiska förteckningar. Redaktionens ärliga möte hölls i 
Laugarvatn pä Island 5— 6 .7  och dessutom hölls ett extra 
möte i Stockholm 11.12, där beslut fattades om ett fömyande 
av tidskriftens design. Finland representerades vid bägge 
mötena av tidskriftens. redaktör för Finland, matematiker Rolf 
Alameri.
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken
Pä grund av justeringarna i posttaxorna gavs 1973 ut fern 
bruksfrimärken med obegränsad upplaga —  tre med bild- 
motiv öch tvä av lejontypen. Den 17 januari kom ut det första 
frimärket i Valoren 0,70 mark. Konstnär Torsten Ekström 
har tecknat market som äterger en färgrik vy av Helsingfors 
salütorg. Följande frimärke kom ut den 14 februari. Det är tili 
färgen orange och i Valoren 0,40 mark och av 1954 ärs lejontyp 
tecknad av Signe Hammarsten-Jansson. Det andra i ordningen 
av bruksfrimärken med bildmotiv är tecknat av konstnär 
Pirkko Vahtero och visar Nationalmuseum. Märket kom 
ut den 2 april och dess valör är 0,60 mark. Samma dag' 
utkom ocksä följande märke med bildmotiv. Det är i Valoren 
0,40 mark. Bildmotivet, tecknat av konstnär Pirkko Vahtero,
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Käyttösarja -  Helsingin kauppatori 
Bruksserien -  Salutorget i Helingfors 
Série courante -  Place du Marché à Helsinki 
Current sériés -  The Market Place in Helsinki
Käyttösarja -  Suomen Kansallismuseo 
Bruksserien -  Finska Nationalmuseum 
Série courante-Musée national de Finlande 
Current series-Finnish National Museum
Käyttösarja -  Tampereen postitalo 
Bruksserien-Tammerfors posthus 
Série courante-Bâtiment des postes à Tampere 
Current séries -  Tampere post office building
Ystävyyssopimus 25 vuotta 
Vänskapspakten 25 ar 
Le Traité d’amitié 25 ans 
The Treaty of Friendship 25 years
Kyösti Kallion 100-vuotismuisto 
Kyösti Kaiho 100 är 
Kyösti Kallio 100 ans 
Kyösti Kallio 100 years
EU R O P A -C E P T
Pohjolan talo Reykjavikissa 
Nordens hus i Reykjavik 
Maison du Nord à Reykjavik 
The Nordic House at Reykjavik
SUOMI-FINLAND
M
Eliel Saarinen 1873-1973
□  , 7 D
Euroopan turvallisuus ja yhteistyö 
Säkerhet och samarbete i Europa 
Sécurité et coopération en Europa 
European Security and Coopération
Melonnan MM-kilpailut 1973 
VM-tavlingarna i paddling 1973 
Championnat du monde en canotage 1973 
World championship in paddling 1973
Maailman ilmatieteellinen järjestö 100 vuotta 
Meteorologiska världsorganisationen 100 ar 
Organisation météorologique mondiale 100 ans 
World Meteorological Organization 100 years
Ehei Saarisen 100-vuotismuisto 
Ehei Saarinen 100 ar 
Ehei Saarinen 100 ans 
Eliel Saarinen 100 years
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Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 
Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 
L’Association pour combattre la tuberculose en Finlande 
The Finnish National Anti-Tuberculosis Association
SUOMI ■ FINLAND 0.60
SUOMI ■ FINLAND 0,60 SUOMI- FINLAND 0.60 SUOMI-FINLAND 0,60
Käyttösarja -  Muinais- ja kansanpuvut 
Bruksserien -  Forntida dräkter och folkdräkter 
Série courante -  Costumes anciens et nationaux 
Current sériés -  Ancient and national costumes
Suomalainen lentoliikenne 50 vuotta 
Finlands flygtrafik 50 âr 
50 ans de trafic aérien 
Air traffic 50 years
Joulupostimerkki 1973 
Julfrimärke 1973 
Noël 1973 
Christmas 1973
Suomen Kansallisoooppera 100 vuotta 
Finlands Nationalopera 100 âr 
Centenaire de l’opéra national 100 ans 
Finnish National Opera 100 years
Posliiniteollisuus 
Porslinindustrin 
Industrie de la porcelaine 
Porcelain industry
In memoriam Paavo Nurmi 1897-1973
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet, Helsingfors
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino, Helsinki
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino, Helsinki
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aiheinen 0,40 markan postimerkki. Taiteilija Pirkko Vahteron 
piirtämän merkin aiheena oli 1971 syksyllä valmistunut Tam­
pereen postitalo, joka on maamme nykyaikaisin. Taiteilija Signe 
Hammarsten-Janssonin piirtämä vuoden 1954 leijonamallia 
oleva käyttösarjan 0,60 markan postimerkki ilmestyi 2 9 .5 .
Postimaksuissa tapahtuneisiin muutoksiin liittyi myöskin 
eräiden uusien ehiöiden liikkeellelaskeminen. Kansainväliseen 
liikenteeseen tarkoitettu sininen 0,50 markan postikortti sekä 
0,70 markan ilmakirje laskettiin liikkeelle 17 .1 . ja 2 .4 . oli 
julkaisuvuorossa koti- ja pohjoismaiseen liikenteeseen tarkoi­
tettu oranssi 0,40 markan postikortti. Arvomerkkien painannat 
olivat postikorteissa vuoden 1954 leijonamallia ja myös ilma- 
kirjeessä käytettiin taiteilija Signe Hammarsten-Janssonin piir- 
tämää kuva-aihetta, joka esittää talvisen maiseman yläpuolella 
olevaa lentokonetta.
Jatkona edellisenä vuonna julkaistulle sarjalle laskettiin 
10.10. liikkeelle käyttösarjan rinnakkaissarja, joka käsitti 
viisi uutta Suomen muinais- ja kansanpukuja esittävää kuva- 
aihetta. Jokaisen merkin postimaksuarvona oli 0,60 markkaa 
ja niitä painettiin 25 milj. kappaleen kokonaispainos, joka 
vastaa 5 milj. kappaletta kutakin aihetta. Taiteilija Paavo 
Huovisen piirtämien merkkien kuva-aiheet olivat seuraavat: 
muinaispuku Kaukolasta, vaimo Jääskestä, aviopari Koivistolta, 
vaimo ja poika Säkylästä sekä tyttö Heinävedeltä. Kuva-aiheiden 
tausta liittyy pukujen ympäristöön ja aikakauteen.
Painokseltaan rajoitettu käyttösarjan rinnakkaissarjan merkki 
oli myös ensimmäinen erityisesti joululiikenteeseen tarkoitettu 
vuoden 1973 joulupostimerkki. Taiteilija Pirkko Vahteron 
piirtämän merkin postimaksuarvo oli 0,30 markkaa ja painos 
18 milj. kappaletta. Joulupostimerkkejä julkaistaan myös tule­
vina vuosina.
Erikois- ja juhlapostimerkkien määrä oli kertomusvuonna 
yhteensä 16.
Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä 
avunannosta Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasa­
valtani Liiton välillä solmittiin 6 .4 .1 9 4 8 . Tämän johdosta 
laskettiin 6. 4. liikkeelle erikoispostimerkki, joka korosti sopi­
muksen tärkeyttä. Merkki kuvaa tyyliteltyä sopimuspöytäkirjan 
alaosaa, jonka ylitse kulkevat sopijapuolten kansallislippujen 
värein varustetut nauhat. Taiteilija Torsten Ekströmin piirtä­
män merkin maksuarvo oli 0,60 markkaa ja painos 3 milj. 
kappaletta.
Tasavallan presidentti Kyösti Kallion syntymän 100-vuotis- 
päivänä 10. 4. laskettiin liikkeelle erikoispostimerkki. Kuva-aihe 
perustui Kyösti Kallion valokuvaan, jonka oli merkkiin piirtänyt 
taiteilija Eeva Oivo. Merkin maksuarvo oli 0,60 markkaa ja 
painos 5 milj. kappaletta. Tämä postimerkki oli ensimmäinen 
uudessa C-koossa, joka on aikaisempaa juhlamerkkikokoa 
suurempi.
Euroopan posti- ja lennätinhallintojen yhteistyöelimen 
CEPTin aloitteesta julkaistiin 3 0 .4 . erikoispostimerkki, joka 
ilmestyi huhti— toukokuun vaihteessa järjestön eri jäsen­
maissa. Merkin aiheena oli kolme nuolta, jotka yhdessä muo­
dostavat postitorven. Nuolet symbolisoivat CEPTin kolmea 
toimialaa: posti-, puhelin- ja lennätintoimintaa. Aihekilpailun 
voitti norjalainen taiteilija Leif Frimann Anisdahl ja Suomessa 
julkaistun merkin muotoili taiteilija Pirkko Vahtero. Maksu- 
arvo oli 0,60 markkaa ja painos 4 milj. kappaletta.
Pohjoismaat laskivat samanaikaisesti 2 6 .6 . liikkeelle kaksi 
arvoa käsittävän sarjan yhteispohjoismaisia erikoispostimerk­
kejä. Yhteisenä kuva-aiheena oli Islannissa sijaitseva akateemik-
är Tammerfors posthus, värt lands modernaste posthus som 
blev färdigt hösten 1971. Den 29 maj utkom ett bruksfrimärke 
i valören 0,60 mark. Detta märke är av 1954 ars lejontyp 
tecknad av Signe Hammarsten-Jansson.
De justerade posttaxorna motiverade därtill utgivning av en 
del helsaker. E tt postkort i  blä färg och valören 0,50 mark 
avsett för internationell trafik och ett aerogram tili 0,70 mark 
kom ut den 17 januari, och den 2 april stod i turen ett post­
kort i orange färg och valören 0,40 mark för inrikes och nordisk 
trafik. Valörstämplarna pä postkorten är av 1954 ars lejontyp. 
Ocksä bildmotivet i aerogrammets valörstämpel är tecknat av 
Signe Hammarsten-Jansson —  flygplan över vintrigt land- 
skap.
En fortsättning av föregäende ars utgäva var den parallell- 
serie tili bruksfrimärkena som kom ut den 10 Oktober och 
som omfattar fem nya motiv hämtade frän finska forntida 
dräkter och folkdräkter. Varje märke är i  valören 0,60 mark 
och hela serien trycktes i en totalupplaga pä 25 miljoner —  
5 milj. exemplar av varje motiv. Frimärkena är tecknade 
av konstnär Paavo Huovinen och de äterger: fornfinsk dräkt 
frän Kaukola, bondhustru frän Jääskis, äkta par frän Björkö, 
mor och son frän Säkylä samt flicka frän Heinävesi. Bakgrun- 
den tili varje frimärke antyder den miljö och den tidsepok 
som dräkterna härstammar frän.
Ett speciellt för jultrafiken avsett frimärke med begränsad 
upplaga kom ut för första gängen tili julen 1973 och startade 
därmed en ny parallellserie tili bruksfrimärkena. Julmärket är 
tecknat av konstnär Pirkko Vahtero. Märkets valör är 0,30 
mark och upplaga 18 milj. exemplar. Julmärken skall ocksä 
ges ut kommande är.
Antalet specialmärken och jubileumsmärken steg under 
äret tili sammanlagt 16.
Pakten om vänskap, samarbete och ömsesidigt biständ mellan 
republiken Finland och de Socialistiska Rädsrepublikernas 
Förbund slöts den 6 april 1948. Av denna anledning gavs tili 
25-ärsdagen ut ett specialfrimärke i  avsikt att understryka 
vikten av denna pakt. Märket visar i stiliserad form den nedre 
delen av avtalstexten över vilken löper band i avtalspartemas 
nationalfärger. Märket är tecknat av konstnär Torsten Ekström, 
det har valören 0,60 mark och en upplaga pä 3 milj. exemplar.
Pä 100-ärsdagen av President Kyösti Kallios födelse kom 
ett minnesfrimärke ut den 10 april. Bildmotivet är tecknat 
av Eeva Oivo efter ett fotografi av Kyösti Kallio. Märkets 
valör är 0,60 mark och upplaga 5 milj. exemplar. Detta märke 
är det första i det nya C-formatet, som är större än det tidigare 
formatet för jubileumsfrimärken.
Pä initiativ av de europeiska post- och teleförvaltningamas 
samarbetsorgan CEPT kom ett specialfrimärke ut den 30 april. 
I  mänadsskiftet april— maj gavs ett frimärke med samma bild- 
motiv ut i andra av Organisationen medlemsländer. Bildmo­
tivet är tre pilar som förenade bildar ett posthorn. Pilarna 
symboliserar CEPT:s tre verksamhetsgrenar —  post, telefon och 
telegraf. I  tävlingen om bildmotivet länderna emellan segrade 
den norska konstnären Leif Frimann Anisdahl. Det märke 
som gavs ut hos oss är utformat av konstnär Pirkko Vahtero. 
Valören är 0,60 mark och upplagan 4 milj. exemplar.
De nordiska länderna gav ut samtidigt, den 26 juni, en serie 
pä tvä samnordiska specialfrimärken. Det gemensamma bild­
motivet är det av akademiker Alvar Aalto ritade Nordens hus
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ko Alvar Aallon piirtämä Pohjolan talo—  Nordens hus Reykja­
vikissa, jonka taustana olivat tyylitellyt revontulet. Eri maiden 
merkkien värit mukailevat niiden kansallisvärejä. Kaikkien 
pohjoismaiden merkit valmistettiin Suomen Pankin Setelipai­
nossa. Kuva-aiheen piirsi taiteilija Pentti Rahikainen, jonka 
piirroksen pohjalta postimerkkien valmistukseen liittyvän kai- 
verruspiirroksen teki taiteilija Pirkko Vahtero. Meillä ilmesty­
neiden merkkien postimaksuarvot olivat 0,60 ja 0,70 markkaa 
sekä painokset vastaavasti 5 ja 3 milj. kappaletta. Näillä yhteis­
pohjoismaisilla merkeillä oli normaalista poikkeava oma lävistys­
koko ja hammaste.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin alkaessa Hel­
singissä 3 .7 . laskettiin liikkeelle erikoispostimerkki, jolla halu­
taan tuoda esiin Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön merkitys. 
Merkin aiheena oli Europa-sanasta rakentuva labyrintti, joka 
kuvaa niitä ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkien 
Euroopan kansojen yhteistyötä. Taiteilija Pentti Rahikaisen 
piirtämän merkin maksuarvo oli 0,70 markkaa ja painos 
5 milj. kappaletta.
Melonnan MM-kilpailujen johdosta laskettiin liikkeelle 18. 7. 
erikoispostimerkki, jonka taustana oli myös melontaurheilumme 
aikaisemmat kansainväliset saavutukset. Merkin piirsi taiteilija 
Torsten Ekström ja sen aiheena oli tyylitelty kuva melaa pitä­
västä kädestä, joka suorittaa voimakkaan melontaliikkeen. 
Maksuarvo oli 0,60 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Maailman ilmatieteellisen järjestön —  WMO —  100-vuotis- 
juhlan johdosta laskettiin 6. 8. liikkeelle juhlapostimerkki, jonka 
julkaisu liittyi Suomessa samana päivänä alkaneeseen kansain­
väliseen ko. alan konferenssiin. Tämä oli samalla huomion­
osoitus Suomen ilmatieteellisen laitoksen yli 130 vuotta jatku­
neelle toiminnalle. Merkin aiheena oli radiosondin lähetys- 
tapahtuma sekä järjestön tunnus. Merkin piirsi taiteilija Torsten 
Ekström ja sen maksuarvo oli 0,60 markkaa sekä painos 
3 milj. kappaletta.
Eliel Saarisen syntymän 100-vuotispäivänä laskettiin 2 0 .8 . 
liikkeelle muistopostimerkki, jonka aiheena oli valokuvaa apuna 
käyttäen piirretty henkilökuva, joka esittää arkkitehtiä työssään. 
Taustalla on Tähtitorninmäelle Helsinkiin sijoitettavaksi tar­
koitettu, mutta toteutumaton vuoden 1908 eduskuntatalo- 
ehdotus. Merkin piirsi taiteilija Paavo Huovinen ja sen 
maksuarvo oli 0,60 markkaa sekä painos 3 milj. kappaletta.
Ilmestymisvuorossa ollut Suomen Tuberkuloosin Vastustamis- 
yhdistyksen postimerkkisarja laskettiin liikenteeseen 12.9 . Sar­
jan aiheiksi valittiin kolmen kuuluisan taiteilijan syntymän 
100-vuotisjuhlan vuoksi heidän maalauksiaan. Kuva-aiheet 
sovitti postimerkkeihin taiteilija Pentti Rahikainen. Sarjan 
maksuarvot ja lisämaksut sekä kuva-aiheet oliva seuraavat: 
0,30 +  0,05 markkaa —  Hugo Simberg ’’Tyttö ja karitsa”, 
0,40 +  0,10 markkaa —  Wilho Sjöström ’’Kesäilta” ja 0,60 -f 
0,15 markkaa —  Juho Rissanen ’’Vuoristolähteellä”. Sarjan 
alinta arvoa painettiin 600 000 ja kahta ylempää arvoa 500 000 
kappaletta kumpaakin.
Sen johdosta, että säännöllinen lentoliikenne on jatkunut 
Suomessa 50 vuotta, julkaistiin 1 .11 . lentoliikenteen juhla- 
postimerkki. Kyseinen ajankohta liittyi myös Finnair Oy:n 
50-vuotisjuhlallisuuksiin. Merkin aiheena oli ulkomaanliiken­
teeseen tuleva DC-10-30 mallinen uusi suihkukone ja sen 
taustalla oleva sateenkaari. Merkin piirsi taiteilija Torsten 
Ekström ja sen maksuarvo oli 0,60 markkaa sekä painos 
3 milj. kappaletta.
Suomalaisen oopperataiteen 100-vuotisjuhlakautena laskettiin 
21 .11 . liikkeelle Suomen Kansallisoopperan juhlapostimerkki. 
Kuva-aiheena on graafisesti esitettyjä roolihahmoja oopperasta
i Reykjavik, som avtecknar sig mot en bakgrund av stiliserade 
norrskensflammor. De olika märkena är i  resp. lands national- 
färger. Hela den nordiska gemensamma utgävan trycktes vid 
Finlands Banks Sedeltryckeri. Bildmotivet är tecknat av 
konstnär Pentti Rahikainen. Med denna teckning som bas 
gjorde konstnär Pirkko Vahtero gravyrteckningen. De märken 
som kom ut i värt land är i valörerna 0,60 och 0,70 mark med 
en resp. upplaga pä 5 och 3 milj. exemplar. Dessa sam- 
nordiska frimärken har en perforeringsstorlek och tandning 
som avviker frän det normala.
När den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen 
inleddes i Helsingfors den 3 juli gavs ett specialmärke ut i 
syfte att framhäva vikten av säkerhet och samarbete i Europa. 
Bildmotivet är en labyrint bildad av bokstäverna i ordet Eu­
ropa och antyder de problem vars lösning kräver samarbete av 
alla Europas folk. Märket är tecknat av konstnär Pentti Rahi­
kainen. Valören är 0,70 mark och upplagan 5 milj. exemplar.
Den 18 juli gavs ett specialfrimärke ut inför VM-tävlingarna 
i paddling och för att päminna om värt lands tidigare inter- 
nationella prestationer i paddelidrott. Märket är tecknat av 
konstnär Torsten Ekström och bildmotivet är en stiliserad 
teckning av en hand som för en paddel i  kraftfullt ärtag. 
Valören är 0,60 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
Meteorologiska världsorganisationens —  WMO —  100-lrs- 
jubileum uppmärksammades med ett jubileumsfrimärke den 6 
augusti. Utgivningen anknöt ocksä tili den internationella 
meteorologiska konferens som sanoma dag öppnades i  Hel­
singfors och är samtidigt en uppskattning av Finlands meteoro­
logiska instituts över 130-äriga verksamhet. Frimärksbilden 
visar en radiosond under uppsändning och världsorganisa­
tionens emblem. Märket är tecknat av konstnär Torsten Ek­
ström. Valören är 0,60 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
Med anledning av 100-ärsdagen av Eliel Saarinens födelse 
kom ett minnesfrimärke ut den 20 augusti. Bildmotivet visar 
arkitekten i arbete, ett porträtt som är tecknat efter ett foto­
grafi. I  bakgrunden ses Saarinens aldrig realiserade förslag 
tili ett riksdagshus pä Observatorieberget i Helsingfors. 
Märket är tecknat av konstnär Paavo Huovinen. Valören är 
0,60 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
Frimärksserien tili förmän för Föreningen för tuberkulosens 
bekämpande i Finland —  som stod närmast i ordning för 
utgivning —  kom ut den 12 september. Tili bildmotiv för 
serien valdes mälningar av tre berömda konstnärer vars 100- 
Irsjubileum firades under äret. Konstnär Pentti Rahikainen har 
utformat motiven för frimärkena. Seriens valörer med tilläggs- 
avgifter och bildmotiv var 0,30 +  0,05 mark —  Hugo Simberg 
’’Flicka med Iamm”, 0,40 -f 0,10 mark —  Wilho Sjöström 
’’Sommarafton” och 0,60 +  0,15 mark —  Juho Rissanen ”Vid 
bergskällan”. Seriens lägsta valör trycktes i 600 000 exemplar 
och vardera av de högre valörerna i 500 000 exemplar.
E tt flygtrafikens jubileumsfrimärke kom ut den 1 november 
med anledning av att Finland haft regelbunden flygtrafik i 
50 är. Tidpunkten sammanföll därtill med Finnair Oy:s 50-ärs- 
jubileumsfirande. Märkets bildmotiv är ett nytt jetplan av 
typen DC-10-30 som skall sättas in i  internationell trafik. 
I  bakgrunden ses en regnbäge. Märket är tecknat av konstnär 
Torsten Ekström. Valören är 0,60 mark och upplagan 3 milj. 
exemplar.
Under den finska operakonstens 100-ärs jubileumssäsong gavs 
Finlands Nationaloperas jubileumsfrimärke ut den 21 november. 
Frimärksbilden visar grafiskt framställda rollgestalter ur operan
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Sevillan parturi. Vasemmalla edessä on yksityiskohta ooppera- 
salissa olevasta presidentin aition yläosasta. Taiteilija Paavo 
Huovisen piirtämän merkin maksuarvo oli 0,60 markkaa ja 
painos 3 milj. kappaletta.
Suomen posliiniteollisuuden erikoispostimerkki laskettiin 
liikkeelle 23 .11 . jatkona aikaisemmin julkaistuun postimerkki- 
ryhmään, joka esittelee maan eri teollisuusaloja. Merkin kuva- 
aihe esittää posliininvalmistuksen eri vaiheita. Taiteilija Pentti 
Rahikaisen piirtämän merkin maksuarvo oli 0,60 markkaa ja 
painos 3 milj. kappaletta.
Paavo Nurmen 2 .1 0 .7 3  tapahtuneen kuoleman johdosta 
laskettiin 11.12. liikkeelle urheilumme suurmiehen muistoa 
kunnioittava surupostimerkki. Merkin kuva-aiheena on kuvan­
veistäjä Wäinö Aaltosen vuonna 1924 Paavo Nurmesta tekemä 
pronssinen juoksijapatsas, jonka on postimerkkiä varten kuvan­
nut taidevalokuvaaja Istvan Räcz. Aiheen on postimerkkiin 
sovittanut taiteilija Paavo Huovinen. Postimerkin maksuarvo 
oli 0,60 markkaa ja painos 4 milj. kappaletta. Merkin valmis­
tuksessa oli painomenetelmänä ensimmäisen kerran 6-värioffset.
Posti- ja lennätinhallitus tilasi helmikuussa 1972 ensimmäisen 
puoliautomaattisen kirjelajittelulaitteiston. Tämän laitteiston 
alkupään koneyksiköt erottelevat automaattisesti sekaisin ole­
vasta kirjepostista koneelliseen käsittelyyn kelpaavat lähetykset 
sekä kääntävät ne saman suuntaisiksi myöhemmin tapahtuvaa 
koodausta ja lajittelua varten. Lähetysten kääntäminen kääntö­
jä leimauskoneessa perustuu luminoivan (valostavan) posti­
merkin käyttöön. Postimerkkiä valaistaan ensin ultravioletti­
valolla, jonka jälkeen valokennoilla tuddtaan postimerkistä 
’’hohtavaa” valon säteilyä. Suomessa postimerkkien luminointi 
perustuu ns. fosforisenssi-ilmiöön, jossa luminoiva aine valot­
tamisen jälkeen säteilee valoa. Postimerkkikannan uudistamista 
koneelliseen käsittelyyn soveltuvaksi tutkittiin vuonna 1972 
kahdella kokeilumerkillä, Lammin kirkko ja sininen leijona. 
Kertomusvuonna painetut luminoivat merkit olivat seuraavat: 
EUROPA-CEPT, 2 9 .5 . Leijona, Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyö, TUB-sarja, Muinais- ja kansanpuvut, Lentoliikenne, 
Suomen Kansallisooppera, Posliiniteollisuus ja in memoriam 
Paavo Nurmi.
Posti- ja telemuseo
Kertomusvuonna museo oli avoinna yleisölle kolme kertaa 
viikossa. Poikkeuksena oli 21. 9.— 7 .10 . yhteistyössä Suomen 
Filatelistiliitto ry:n kanssa järjestetty erikoisnäyttely ’’Filatelia 
tänään”, jonka aikana museo oli avoinna kaikkina muina päi­
vinä paitsi maanantaisin. Välittömästi näyttelyn jälkeen aloitet­
tiin museon tilojen peruskorjaus, jonka johdosta museo jou­
duttiin sulkemaan kokonaan yleisöltä. Museossa vieraili lähes 
6 000 henkilöä, joista n. 4 000 tutustui ’’Filatelia tänään” 
-näyttelyyn.
Kutsuttuna osanottajana museo osallistui kolmeen kotimai­
seen ja yhdeksään ulkomaiseen postimerkkinäyttelyyn. Kemin 
postitoimipaikan täyttäessä sata vuotta järjestettiin juhlivaan 
toimipaikkaan sen historiaa esittelevä näyttely. Museo osallistui 
omalla kokoelmallaan myös Finnairin 50-vuotisjuhlanäyttelyyn 
sekä Maarianhaminassa vietettyjen merimieskulttuuripäivien 
yhteydessä pidettyyn harrastenäyttelyyn. Museon historialliset 
kokoelmat lisääntyivät 9 kohteella, joista mainittakoon lehtori 
Tanin lahjoittama postiljoonin virkatakki vuodelta 1905. Mer­
kittävimmät filateeliset hankinnat olivat varatuomari Sund- 
qvistilta ostettu postipysäkkien leimakokoelma ja taiteilija
Barberaren i Sevilla. I  förgrunden tili vänster ses en detalj 
av operahusets presidentloge. Märket är tecknat av konstnär 
Paavo Huovinen. Valoren är 0,60 mark och upplagan 3 milj. 
exemplar.
Den 23 november utkom ett specialfrimärke som är ägnat 
Finlands porslinindustri och som därmed ansiot sig tili 
gruppen av specialfrimärken som har getts ut för att upp- 
märksamma olika grenar av landets industri. Bildmotivet an- 
tyder nägra moment i porslinstillverkningen. Märket är tecknat 
av konstnär Pentti Rahikainen. Valoren är 0,60 mark och upp­
lagan 3 milj. exemplar.
Med anledning av Paavo Nurmis dödsdag den 2 Oktober 1973 
kom ett sorgefrimärke ut den 11 december som en hyllning tili 
minnet av en storman i värt lands idrottsliv. Märkets bildmotiv 
är skulptör Wäinö Aaltonens löparstaty i brons, gjord 1924 
med Paavo Nurmi som modell. Motivet har utformats av 
konstnär Paavo Huovinen efter ett speciellt för frimärket 
taget fotografi av Istvan Racz. Valoren är 0,60 mark och 
upplagan 4 milj. exemplar. För tryckningen av detta frimärke 
användes nu för första gängen sexfärgs offset.
Post- och telegrafstyrelsen beställde i februari 1972 den första 
halvautomatiska brevsorteringsmaskinen. Enheterna i början 
av maskinen urskiljer automatiskt ur den blandade brev- 
posten de försändelser som lämpar sig för mekanisk behand- 
ling samt svänger dem samma väg för kodning och sortering. 
Svängningen av försändelserna i svängnings- och stämplings- 
maskinen baserar sig pä användningen av luminiscerande (ljus- 
bringande) frimärken. Frimärket belyses först med ultravio­
lett ljus, varefter ljusstralningen som ’’glimmar” frän frimärket 
undersöks av fotoceller. I  Finland baserar sig luminisceringen 
av frimärkena pä det s.k. fosforiscensfenomenet, där det 
luminiscerade ämnet utsträlar ljus efter belysningen. Möjlig- 
heterna att förnya frimärksstocken sä att den lämpar sig för 
mekanisk behandling undersöktes är 1972 med tvä experiment- 
frimärken, Lammi kyrka och lejontypen i blätt. Under berättel- 
seäret trycktes följande frimärken med luminiscerande effekt: 
EUROPA-CEPT, 29.5 Lejontypen, Säkerhet och Samarbete i 
Europa, TUB-serien, Forntida dräkter och folkdräkter, 
Flygtrafik, Finlands Nationalopera, Porslinindustrin och Paavo 
Nurmi in memoriam.
Post- och telemuseet
Museet var under berättelseäret öppet för allmänheten tre 
gänger i veckan. E tt undantag utgjorde dock en specialutställ- 
ning av frimärken ’’Filateli i dag”, som arrangerades under 
tiden 21. 9— 7 .1 0  i samarbete med Filatelistförbundet i Fin­
land. Museet öppethölls dä under alla andra dagar än 
mändagar. Omedelbart efter utställningen päbörjades en 
grundreparation av museets lokaliteter och museet stängdes 
helt för allmänheten. Museet besöktes av närmare 6 000 per- 
soner, av vilka ca 4 000 besökte ’’Filateli i dag”-utställningen.
Pä inbjudan medverkade museet i tre inhemska och nio 
utländska frimärksutställningar. Dä postanstalten i Kemi 
fyllde 100 är arrangerades en utställning som äskädliggjorde 
anstaltens historia. Museet deltog med egna samlingar även 
i Finnairs 50-ärsjubileumsutställning samt i  hobbyutställ- 
ningen vid sjömanskulturdagarna i Mariehamn. Museets his- 
toriska samlingar utökades med 9 objekt, av vilka mä 
nämnas en av lektor Tani donerad uniformsrock för postiljon 
frän är 1905. De betydelsefullaste filateliska anskaffningarna 
var en samling poststationsstämplar, som inköptes av vice- 
häradshövding Sundqvist samt konstnär Aarne Karjalainens
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Aarne Karjalaisen postimerkkien suunnitteluun liittynyt jää­
mistö. Bernin Maailmanpostiliiton kansainvälisen toimiston 
kautta tuli 4 435 postimerkkiä, 251 pienoisarkkia ja 9 posti­
merkkivihkoa.
Kirjastot
Posti- ja  lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 9 700. Tämän kansliaosaston hoi­
dossa olleen yleiskirjaston lisäksi toimi posti- ja  lennätinhalli- 
tuksessa neljä erikoiskirjastoa. Nämä olivat yli 9 500 nidettä 
käsittävä tekninen kirjasto lennätinosastolla, yli 7 500 nidettä 
käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa, yli 3 900 nidettä lä­
hinnä filateelisia julkaisuja käsittävä kirjasto posti- ja tele- 
museossa ja lähes 1 600 nidettä lähinnä radiotekniikkaa ja 
sovellettua elektroniikkaa käsittävä kirjasto radio-osastolla. 
Eri kirjastojen nidosmäärä oli täten yhteensä n. 32 300. Lainaus- 
kertojen määrä oli vuoden aikana yhteensä 15 289.
Automaattinen tietojenkäsittely
ATK-sovellutuksia on laajennettu ja uusia sovellutuksia on 
toteutettu lähes kaikilla laitoksen toimialoilla. Tulevaa toimintaa 
varten on laadittu suunnitelma jaetuksi tietojenkäsittelymenet- 
telyksi, joka tulee tapahtumaan kolmessa tasossa nykyisen kes­
kitetyn päätietokoneen muodostaman yhden tason asemesta. 
Lisätasoina tulevat toimimaan piirikonttoreihin hankittavaksi 
ehdotetut pienoistietokoneet ja niiden alipäätteet.
II POSTITOIMI
Rationalisointi- ja työntutkimustoiminnassa on kuluneena 
vuonna kiinnitetty erityistä huomiota henkilöresurssien kasvun 
jarruttamiseen. Postitoimen asiakaspalvelusuoritteille on laa­
dittu parhaita työmenetelmiä vastaavia työnopetuskaavoja, joita 
on myös käytetty resurssienmitoitusjärjestelmien pohjana. 
Mitoitustutkimusten tulokset ovat tarkasti selvittäneet nykyi­
seen virkailijamäärään johtaneet tekijät, jolloin on päästy tutki­
maan virkailijoiden käytön hyväksyttäviä tehostamismahdolli­
suuksia, joista esimerkkinä mainittakoon loppuvuodesta aloi­
tettu tutkimus kassa-automaattien käyttöönoton kannattavuu­
desta asiakaspalvelussa. Myös postinkäsittelyä pyritään ratio­
nalisoimaan pitkäaikaissuunnittelulla.
POSTITOIMIPAIKAT
Kiinteät postitoimipaikat
Kiinteitä postitoimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä 
4 445 eli 2.5 %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Posti­
toimipaikkojen vähentyminen on jatkunut jo  kuuden viime 
vuoden ajan ollen viime vuonna suurimmillaan. Se kohdistui 
nyt kuten aiemminkin lähinnä postiasemiin I I  ja  postipysäk- 
keihin. Väheneminen johtuu huomattavalta osalta siitä, että 
maaseudun syrjäkylät autioituvat eikä niistä löydy ketään, 
joka ottaisi hoitaakseen pientä postiasemaa I I  tai postipysäkkiä. 
Monipuolista palvelua tarjoavia toimipaikkoja on kuitenkin
kvarlätenskap rörande frimärksskisser. Via Världspostföre- 
ningens internationella byrä i  Bern erhölls 4 4 3 5  frimärken, 
251 miniatyrark och 9 frimärkshäften.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng ca 9 700. Förutom detta 
allmänna bibliotek, som förvaltades av kansliavdelningen, 
har post- och telegrafstyrelsen fyra specialbibliotek. Dessa är 
ett över 9 500 band omfattande tekniskt bibliotek vid telegraf- 
avdelningen, ett länebibliotek med över 7 5 0 0  band vid värd- 
byrän och ett bibliotek vid post- och telemuseet, som inne- 
häller över 3 900 band, främst filatelistiska publikationer, samt 
vid radioavdelningen ett bibliotek innehällande nära 1600  
band som främst omfattar radioteknik och tillämpad elektro- 
nik. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde tillsammans 
ca 32 300. Vid biblioteken skedde utläning av olika band 
sammanlagt 15 2 8 9  ganger under äret.
Automatisk databehandling
ADB-tillämpningama har utökats och nya tillämpningar 
har genomförts pä nästan alla omräden inom verket. För den 
kommande verksamheten har ett Projekt för decentraliseräd 
databehandling i tre plan i stället för den centraliserade huvud- 
datorn i ett plan utarbetats. De tili distriktskontoren föreslagna 
minidatorerna jämte dataterminal skulle fungera säsom till- 
läggsplan.
II POSTVÄSENDET
Inom rationaliserings- och arbetsstudieverksamheten har 
under det gängna äret speciell uppmärksamhet fästs vid att 
bromsa ökningen av personalresursema. För kundservicepres- 
tationerna inom postfunktionen har utarbetats arbetsinlärnings- 
scheman motsvarande de bästa arbetsmetoderna och dessa 
har även använts som grund för resursmätningssystemena. 
Mätningsresultaten har noggrannt klarlagt de faktorer som 
lett tili nuvarande antal funktionärer, varvid godtagbara 
möjligheter att effektivem användningen av funktionärerna 
kunnat börja undersökas. Säsom ett exempel pä dessa möjlig­
heter mä nämnas en mot slutet av äret päbörjad undersökning 
rörande lönsamheten av att ta i användning kassa-automater 
i  kmidservicen. Med längsiktplanering eftersträvas även en 
rationalisering av postbehandlingen.
POSTANSTALTERNA
Fasta postanstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berättelseärets slut 4 445 
dvs. 2.5 %  mindre än ett är tidigare. Antalet postanstalter har 
under de señaste sex ären fortsättningsvis minskat och se­
ñaste är var minskningen störst. Den gällde nu liksom även 
tidigare närmast poststationer I I  och posthaltpunkter. Minsk- 
ningen beror tili stör del pä att avsidesbyarna pä landsorten 
avfolkas och där inte finns nägon som skulle äta sig att 
sköta en liten poststation I I  eller posthaltpunkt. Antalet 
anstalter med mängsidig service har dock alltjämt ökat. Sä-
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jatkuvasti lisätty. Niinpä Postipankin rahaliikennettä hoitavia 
toimipaikkoja on nykyisin 2 983 eli 67.1 %  kaikista posti­
toimipaikoista, kun vastaavat luvut kymmenen vuotta sitten 
olivat 2 458 ja 53.4 % , joten lisäystä on näiden toimipaikkojen 
kohdalla ollut 21.4 % . Vuoden aikana oli toiminnassa myös 
yksi ns. palvelupaikka sekä Kyproksella ja Suezilla väliaikaiset 
postitoimistot. Postimerkkimyyntiä harjoitettiin lisäksi 1205 
kirja- ja paperikaupassa sekä R-kioskeissa. Postimerkkiautomaat- 
teja oli kertomusvuoden päättyessä yleisön käytössä 649 kpl, 
joista myytiin vuoden aikana 1.70 milj. kappaletta postimerkki- 
vihkoja. Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu yksi postiasema I . Tämä on tapahtunut 
yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa. Työvoiman saannissa 
esiintyvät vaikeudet ovat johtaneet siihen, että palveluja on 
ollut pakko osittain rajoittaa. Muun muassa näistä syistä joh­
tuen on postitoimipaikat jouduttu kertomusvuoden kesällä 
kokeiluluontoisesti pitämään lauantaisin suljettuina noin kahden 
kuukauden ajan.
Liikkuvat postitoimipaikat
R autateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rautateillä 
oli vuoden päättyessä 24 eli 14.3 %  pienempi kuin edellisen 
vuoden lopussa ja pienin laskentaperusteen vuonna 1916 tapah­
tuneen uusimisen jälkeen.
M aanteillä. Vuonna 1965 kokeilumielessä eräillä postinkul- 
jetuslinjoilla käyttöönotettua järjestelmää reversaalien laadin­
nassa, jolloin nämä autot varustettiin omalla päivämäärälei- 
masimellaan, jatkettiin kertomusvuonna. Näiden liikkuvien 
toimipaikkojen lukumäärä oli koko vuoden ajan edelleenkin 
seitsemän.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 74 kaikkiaan 72 
eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäiväleimaa 
10 päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 69 tilapäisessä 
postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 
kun leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa.
POSTINKÄSITTELY
Kotimainen postinkäsittely
Postinumeron käyttö on vuoden aikana suuresti kasvanut ja 
se lähentelee jo 90 prosenttia kaikista lähetyksistä. Tämän 
vuoksi on osittain jo voitu siirtyä postinlajitteluun postinumeron 
perusteella, millä on huomattava merkitys kehitettäessä lajittelu- 
keskusjärjestelmää. Vuoden aikana otettiin käyttöön Kotkan 
lajittelukeskus. Suomen ensimmäistä automaattista kirjelajittelu- 
konetta on kertomusvuonna alettu asentaa Tampereen posti­
taloon ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 1974 aikana. 
Tampereen postitalo on aikaisemminkin ollut edelläkävijänä 
lajittelun automatisoinnissa, sillä siellä on jo toiminnassa auto­
maattinen pakettilajittelukone, mikä sekin on ainoa laatuaan 
Suomen posti- ja lennätinlaitoksessa. Postinkäsittely on sekä 
saapuvien että lähtevien lähetysten suuren määrän vuoksi 
tuottanut eniten vaikeuksia Helsingissä ja sen lähiympäristössä. 
Kertomusvuonna asetettiin projektiryhmä päätoimisesti suun-
lunda uppgär antalet anstalter som sköter Postbankens pen- 
ningtrafik i  detta nu tili 2 983 eller 67.1 %  av alia post- 
anstalter. Motsvarande siffror för tio är sedan var 2 485 och
53.4 % , varför ökningen för dessa anstalters del har varit
21.4 % . Under äret arbetade även ett s.k. betjäningsställe samt 
interimistiska postexpeditioner pä Cypem och vid Suez. 
Dessutom slides frimärken i 1205  bok- och pappershandlar 
samt R-kiosker. Vid berättelseärets slut stod 649 frimärks- 
automater tili allmänhetens förfogande ur vilka slides 1.70 
milj. stycken frimärkshäften. Under berättelselret övertog 
Posten en poststation I , som tidigare sköttes av järnvägs- 
myndigheterna. Detta slcedde i samarbete med järnvägs- 
styrelsen. Svarighetema att fä arbetskraft har lett tili att 
verket varit tvunget att delvis begränsa Servicen. Bland annat 
av dessa orsaker mäste postanstalterna försöksvis stängas p l 
lördagarna under tvä sommarmlnader.
Rorliga postanstalter
Pa jarnvagarna. Antalet rorliga jarnvagspostanstalter var vid 
arets slut 24 eller 14.3 %  mindre an vid slutet av foreglende 
ar och minst sedan grunden for berakningen av anstalterna 
fornyades Ir  1916.
Pd landsvdgarna. Det ar 1965 forsoksvis genomforda syste- 
met rorande utskrivningen av reversaler pa vissa postbe- 
fordringslinjer, varvid dessa bilar forseddes med egna datum- 
stamplar, fortsatte under berattelsearet. Antalet dylika rorliga 
postanstalter var under hela aret annu fortfarande sju.
Interimistiska postanstalter och specialstamplar
Under berattelsearet var sammanlagt 74 specialstamplar i  
bruk med anledning av 72 speciella evenemang. Ytterligare 
anvandes forstadagsstampeln under 10 dagar. Stampling ut- 
fordes vid sammanlagt 69 interimistiska postanstalter.
Under de stamplar som har avbildats pa foljande sidor 
firms, om stamplingen har utforts vid en interimistisk anstalt, 
en asterisk (*).
POSTBEHANDLING
Postbehandling inom landet
Användningen av postnummer har storligen ökat under 
äret och närmar sig redan 90 procent av alla försändelser. Pä 
grund av detta har vi delvis kunnat övergä tili postsortering 
enligt postnummer, vilket har stor betydelse vid utvecklingen av 
sorteringscentralsystemet. Under äret togs Kotka sorterings- 
central i bruk. Installeringen av den första automatiska brev- 
sorteringsmaskinen i  Finland päbörjades under berättelsearet 
i posthuset i Tammerfors och meningen är att ta den i an- 
vändning under är 1974. Posthuset i Tammerfors har även 
tidigare varit en föreglngare vid automatiseringen av sorte- 
ringen, ty där fungerar redan en automatisk paketsorterings- 
maskin, vilken även den är enda i sitt slag i post- och 
telegrafverket i Finland. Postbehandlingen har pä grund av 
det Stora antalet blde ankommande och avgäende försändelser 
vällat mest bcsvär i Helsingfors med närmaste omnejd.
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PO STI- JA  LEN N Ä TIN LA ITO K SESSA  VUO DEN  1973 AIKANA K Ä YTÖ SSÄ  O L L E E T  TILA PÄ ISET E R IK O ISLEIM A T 
PO ST- OCH T E L E G R A FV E R K E T S TILLFÄ LLIG A  SPECIALSTÄM PLAR 1973 
CACHETS SPÉCIAUX TEM PO RA IRES EN  1973 D ES PO STES E T  TÉLÉGRA PH ES 
TEM PO RA RY SPECIAL CANCELLATION S OF TH E PO ST AND TELEG RA PH  O FFICE IN 1973
10-4-73 HELSINKI 
HELSINGFORS
KYÖSTI
KALLIO
1 8 7 3 - 1 9 7 3
*  =  leimaus suoritettu tilapäisessä toimipaikassa *  =  oblitdration d ’un bureau de poste temporaire
*  =  stämpling vid en temporal postanstalt *  =  cancellation at a temporary post office
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nittelemaan Helsingin postinkäsittelykeskusta, joka on tarkoitus 
saattaa Helsingin lisäksi palvelemaan laajaa aluetta maan 
eteläosasta.
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
96 334 km eli 3.3 %  pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 56.0 milj. km, mikä 
on 7.9 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkanto- ja postinjakajanlinjojen pituus oli vuoden päät­
tyessä 101 956 km, mikä merkitsee 1.3 % :n  lisäystä edellisestä 
vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 29.8 milj. km 
eli 2.5 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suoritettiin 
postinkantoa 3 058 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne. Postilinja-autolinjojen lukumäärä oli 
kertomusvuoden lopussa 219 eli sama kuin vuotta aiemmin. 
Postilinja-autolinjojen yhteinen pituus oli kertomusvuoden 
lopussa 41 339 kilometriä ja linja-autoja oli liikenteessä vuoden 
aikana keskimäärin 426.
Postinkuljetusautoliikenne. Laitoksen kalustolla toimitetta­
vien postinkuljetusautolinjojen kohdalla on kuluneen vuoden 
aikana suoritettu eri postipiirien alueilla lajittelukeskusjärjes- 
telmään soveltuvia kuljetusmuutoksia ja -uudistuksia. Järjes­
telyillä on parannettu lajittelukeskusten välisiä ja lajittelu­
keskusten sisäisiä postinkuljetusoloja; niillä on mahdollistettu 
eräiden lajittelukeskusten toiminnan aloittaminen ja ennakoitu 
muiden lajittelukeskusten siirtymistä toimivien lajittelukeskus­
ten joukkoon. Postinkuljetusten uudelleenjärjestelyt on toteu­
tettu mahdollisimman taloudellisesti mm. lakkauttamalla ja 
yhdistämällä entisiä postinkuljetuslinjoja. Edelliseen vuoteen 
verrattuna postinkuljetusautolinjojen lukumäärä on vähentynyt 
neljällä kun taas linjojen edestakainen pituus on lisääntynyt 
560 kilometrillä. Linjojen lukumäärän aleneva kehitys johtuu 
edellä mainituista uudelleenjärjestelyistä —  mm. Joensuun 
lajittelukeskusalueen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä lakkau­
tettiin kolme postinkuljetusautolinjaa.
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitokselta 
tilaamien päivittäin suoritettavien tilausajojen määrä väheni 
kertomusvuoden aikana 6 linjalla pääasiassa Joensuun seudulla 
tapahtuneen kuljetusten uudelleenjärjestelyn johdosta. Ker­
tomusvuoden lopussa linjojen määrä oli 36 ja niiden yhteen­
laskettu päivittäinen ajokilometrimäärä arkisin 8 393 ja sun­
nuntaisin 8 542.
Postinkuljetus rautateitse
Rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oh koko 
vuoden ajan 3 256 km eli sama kuin edellisen vuoden elo—  
joulukuussa. Tästä määrästä oli 2 534 km ratoja, joilla postia 
kuljetettiin päivittäin, 509 km ratoja, joilla sitä kuljetettiin 
kuutena päivänä viikossa, 74 km, joilla viitenä päivänä viikossa, 
21 km, joilla kahtena päivänä viikossa ja 118 km, joilla yhtenä 
päivänä viikossa.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on postinkuljetusten maanteille 
siirtämisen vuoksi ollut jatkuvassa laskusuunnassa, oli kertomus­
vuonna 5.8 milj. km eli 2.3 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
Under berättelseäret tillsattes en projektgrupp för att pä hel- 
tid planera postbehandlingscentralen i Helsingfors. Meningen är 
att den skulle förutom Helsingfors även betjäna ett vidsträckt 
omräde av landets södra delar.
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
96 334 km, dvs. 3.3 %  mindre än under föregäende är. An- 
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 56.0 milj. km, vilket är 7.9 %  mindre än un­
der föregäende är.
Postutbärnings- och postutdelarlinjernas längd utgjorde vid 
ärets slut 101 956 km, vilket innebär en ökning med 1.3 %  
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 29.8 milj. km, dvs. 2.5 %  mindre än under före­
gäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 3 058 post- 
utbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken. Postbusslinjernas antal var vid berättelse­
ärets slut 219 eller samma som ett är tidigare. Postbusslinjernas 
sammanlagda längd var vid berättelseärets slut 41 339 km. 
I  medeltal var 426 bussar i trafik under äret.
Trafiken  m ed postbefordringsbilar. Rörande de postbe- 
fordringslinjer, som trafikeras med verkets eget rullande 
materiel, har under äret inom olika postdistrikt genomförts 
sädana ändringar och reformer i postbefordringen som lämpar 
sig för sorteringscentralsystemet. Med arrangemangen har 
postbefordringsförhällandena mellan och inom sorterings- 
centralerna förbättrats; de har möjliggjort att vissa sorte­
ringscentraler har lcunnat börja sin verksamhet samt banat 
väg för andra. Reorganiseringen av postbefordringen har ge­
nomförts sä ekonomiskt som möjligt bl.a. genom att indraga 
och förena tidigare postbefordringslinjer. Jämfört med före­
gäende är har antalet postbefordringslinjer minskat med fyra, 
medan däremot linjernas längd tur-retur har ökat med 560 
km. Den minskande tendensen i antalet linjer beror pä 
nämnda reorganiseringar —  bl.a. indrogs tre postbefordrings­
linjer i samband med de nya arrangemangen inom omrädet 
för Joensuu sorteringscentral.
Beställningstrafiken. Antalet dagliga linjer för de be- 
ställningsturer som tidningarna abonnerat av post- och tele- 
grafverket sjönk under berättelseäret med 6 linjer, närmast 
beroende av reorganiseringen av postbefordringen i trakterna 
av Joensuu. Vid berättelseärets slut var antalet linjer 36 och 
det sammanlagda antalet dagliga körkilometer pä dessa var 
pä vardagar 8 393 och pä söndagar 8 542.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transporte- 
rades var heia äret 3 256 km eller samma som under tiden 
augusti— december föregäende är. Av nätet var 2 534 km 
sädana bansträckor där post befordrades dagligen, 509 km 
med postgäng sex ganger i veckan, 74 km med fern gänger i 
veckan, 21 km med tvä gänger i veckan och 118 km med 
postgäng en dag i veckan.
Längden av transportvägen för den post som befordras 
per järnväg har pä grund av att posttransporten överförts tili 
landsvägarna fortsättningsvis minskat frän toppsiffran frän 
är 1958 och uppgick under berättelseäret tili 5.8 milj. km 
eller 2.3 %  mindre än under föregäende är.
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Vuonna 1973 kuljetettiin Finnairin kan­
sainvälisillä reiteillä postia yhteensä
2,545.000 tn/km, joka on noin 10,2% 
enemmän kuin vuonna 1972.
Ar 1973 befordrade Finnair pa sinä 
internationella rutter sammanlagt
2,545.000 tonkilometer post, vilket är 
ca 10,2% mer än under 1972.
En 1973, les services internationaux 
de la Finnair ont transporté 2,545.000 
tonnes-km de courrier, ce qui représ­
ente une augmentation d'environ 
10,2%, par rapport à l'année 1972.
In 1973 the total of the mail carried 
by Finnair on international routes 
amounted to 2,545.000 ton-kilometers 
showing an increase of 10,2% over 
1972.
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Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla normaalien matkustajavuorojen yh­
teydessä kuljetettiin postia seuraavia paikkakuntia yhdistävällä 
lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, 
Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Kuopio (31 .3 . saakka), Kuusamo 
(31 .3 . saakka), Lappeenranta (1 .11 . lukien), Maarianhamina, 
Mikkeli (1 .11 . lukien), Oulu, Pori (31 .3 . saakka), Raahe 
(30 .9 . saakka), Rovaniemi, Savonlinna (1 .11 . lukien), Tam­
pere (31 .3 . saakka), Turku ja Vaasa. Lentoverkon pituus oli 
tammi—maaliskuussa 6 303 km, huhti—lokakuussa 6 393 km 
ja marras— joulukuussa 6 694 km. Lentoteitse kuljetetun postin 
kokonaismäärä oli 0.59 milj. kg, mikä on 3.4 %  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tästä määrästä kuljetettiin tilapäis- 
lennoissa saaristoreiteillä kelirikkoaikana 703 kg. Tonnikilo­
metrejä kertyi kertomusvuoden aikana 0.30 milj. eli 8.5 %  
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita
011 kaikkiaan 27, yhteenlaskettu pituus oli 1 081 km eli 20.5 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus oli 0.214 milj. km. Kuljetus tapahtui
12 laivalla ja 15 moottoriveneellä.
Postinjakelu
Uutena postipalvelumuotona on otettu käyttöön postipalvelu- 
auto eli autolla liikkuva postinjakaja, joka maaseutureittinsä 
varrella postinjakajatehtäviensä ohella hoitaa myös useita kiin­
teiden toimipaikkojen tehtäviä, kuten postipakettien toimitusta 
ja rahaliikennettä. Ensimmäinen postipalveluauto aloitti toi­
mintansa 1 .4 .1 9 7 2  ja vuoden 1973 lopussa niitä oli 7.
Työvoiman saantiin liittyvät vaikeudet ovat pahimpina tun­
tuneet postinkantotehtävissä. Kertomusvuoden kesällä on pos­
tinkanto lauantaisin ollut pysähdyksissä samoina päivinä, 
jolloin postitoimipaikatkin ovat olleet kiinni eli noin kahden 
kuukauden aikana.
Kertomusvuonna ei ole järjestetty lainkaan uusia sunnuntai- 
kantoja eikä myöskään uusia joka päivä toimitettavia sanoma- 
lehtikantoja lehtien järjestettyä oman kuljetuksen ja jakelun. 
Sitävastoin 4 toimipaikan alueella joka päivä toimitettava 
sanomalehtikanto on lakkautettu. Kustannussyistä jouduttiin 
tyytymään ennestään olemassa olevien kantojen laajentami­
seen asutusalueiden kasvun myötä. Kaikkiaan 787 eriasteisen 
toimipaikan alueella suoritettiin erillistä lehtikantoa sunnuntai- 
ja juhlapäivinä ja näistä 476 toimipaikan alueella myös arkisin. 
Edellinen luku on 0.5 %  ja jälkimmäinen 5.1 %  suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtuu ennestään olemassa 
oleville lehtikantoalueille perustetuista uusista toimipaikoista.
Ulkomainen postinkäsittely
Postinkuljetuksessa ulkomaille käytettiin kertomusvuonna 
pääasiassa samoja reittejä kuin edellisenä vuonna. Yksityis­
kohdat selviävät julkaisusta ’’Postiliikenneaikataulut”.
Flygpostföring
Pä flygrutterna inom landet befordrades i samband med 
passagerarturerna post via det nät av flygrutter som förenar 
följande orter: Björneborg (tili 3 1 .3 ), Brahestad (tili 3 0 .9 ), 
Gamlakarleby—Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jyväs­
kylä, Kajaani, Kemi, Kuopio (tili 3 1 .3 ), Kuusamo (tili 
3 1 .3 ), Mariehamn, Nyslott (frän 1 .11 ), Rovaniemi, St 
Michel (frän 1 .1 1 ), Tammerfors (tili 3 1 .3 ), Uleäborg, Vasa, 
Villmanstrand (frän 1 .1 1 ) och Äbo. Flygpostnätets längd var 
under januari— mars 6 303 km, april— Oktober 6 393 och no- 
vember— december 6 694 km. Den sammanlagda mängden flyg- 
befordrad post var 0.59 milj. kg, vilket är 3.4 %  mindre 
än under föregäende är. Av denna mängd transporterades 
under menförestiden i skärgärden med tillfälligt flyg 703 kg. 
Antalet tonkilometer var under berättelseiret 0.30 milj. eller
8.5 %  mindre än under föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 27, ut- 
gjorde 1 081 km och var därmed 20.5 %  kortare än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.214 milj. km. Transporten sköttes med 12 far- 
tyg och med 15 motorbätar.
Postutdelningen
En ny form av postservice har tagits i bruk, nämligen 
postbetjäningsbilen eller en postutdelare som rör sig med bil 
och som längs rutten pä landsorten förutom sinä postutdel- 
ningsuppgifter även handhar ett flertal uppgifter som hör tili 
de fasta anstalternas göromäl, bl.a. leverans av paket och 
penningtrafiken. Den första postbetjäningsbilen startade sin 
verksamhet 1 .4 .1 9 7 2  och vid slutet av är 1973 var deras 
antal 7.
Svärigheterna att fä arbetskraft har som värst känts inom 
postutdelningen. Under berättelseäret avstannade postutdel­
ningen pä sommarlördagarna under samma tid dä även post- 
anstaltema värit stängda eller under en tid av ca tvä mänader.
Under berättelseäret har inga nya söndagsutbärningar in- 
rättats och inte heller nya dagliga tidningsutbärningar dä 
tidningarna inrättat egna transporter och utdelningar. Däremot 
har den dagliga tidningsutbärningen indragits pä 4 anstalters 
omräden. Av kostnadsskäl har vi värit tvungna att noja oss 
med att utvidga redan existerande utbämingar dä bosätt- 
ningsomrädena tillväxt. Inom verksamhetsomrädena för sam- 
manlagt 787 anstalter med varierande befogenheter ombe- 
sörjdes särskild tidningsutbärning pä söndagar och helgdagar 
och av dessa pä 476 anstalters omräden även pä vardagar. Den 
tidigare siffran är 0.5 %  och den senare 5.1 %  större än under 
tidigare är. Ökningen beror pä inrättandet av nya anstalter 
pä omräden med redan existerande tidningsutbärning.
Postbehandling pä utlandet
För postbefordringen tili utlandet användes huvudsakligen 
samma rutter som under föregäende är. Detaljerna i fräga om 
befordringen finns angivna i Publikationen ’’Postiliikenne- 
aikataulut”.
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Postinkuljetus pintateitse
Laivapostin kuljetuksessa tapahtui alkuvuodesta muutoksia. 
Rahtilautoilla Helsinki— Lyypekki ryhdyttiin tällöin molem­
missa suunnissa kuljettamaan konteissa pakettipostin lisäksi 
myös painotuotteita, sanomalehtiä ja pikkupaketteja. Näin 
säästyttiin Ruotsin ja Tanskan kauttakuljetuksen aiheuttamista 
uudelleen lastauksista. Kuljetusnopeus pysyy entisellään, mutta 
kuljetus on halvempaa. Laivapostin kuljetuksessa Suomesta 
USA:han tehtiin sopimus ’’Atlantic Container Linen” kanssa, 
mikä täydentää Finnlines-yhtiön säännöllisiä, suoria postin- 
kuljetuksia.
Uusia suoria yhteyksiä pintateitse lähetettävälle kirjepostille 
avattiin heinäkuun alussa Bulgariaan, Jugoslaviaan, Kreikkaan 
ja Romaniaan, samoin pakettipostille Israeliin.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostin alalla tehtiin Finnairin kanssa huhtikuussa 
uusi kuljetussopimus. Uudella sopimuksella taataan I  lk:n 
postille etuoikeus lentorahtiin ja matkustajiin verrattuna. 
Finnairin laajennettua kesäliikennekaudella reittinsä Varsovaan 
sekä Berliiniin ja Prahaan, ryhdyttiin näillä reiteillä lähettä­
mään myös lentopostia. Uusia suoria lentoyhteyksiä kirjelähe- 
tyksille avattiin kesäkuun alusta Addis Abebaan ja Bagdadiin 
sekä lentopaketeille marraskuun alusta Belgradiin.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino oli 
1.28 milj. kg eli 2.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tästä määrästä oli LC-postia (kirjeitä ja postikortteja) 0.31 
milj. kg, AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 0.37 milj. kg ja 
pakettipostia 0.60 milj. kg.
Posti YKSV-joukoille
Lähi-idän sodan päätyttyä järjestettiin 2 7 .1 1 .7 3  postin sään­
nöllinen kuljetus Suomen valvontajoukoille (YKSV) Suezille 
ja Suezilta Suomeen. Lentoteitse kuljetettavaksi päätettiin mää­
rättyä lentolisämaksua vastaan hyväksyä tavalliset ja kirjatut 
kirjeet, postikortit ja painotuotteet ilman postiennakkoa sekä 
sanomalehdet.
Häiriöitä postinkuljetuksessa
Kesäkuussa Suomessa puhjennut satamalakko haittasi 3 vii­
kon ajan laivapostinkuljetusta Helsinki— Lyypekki rahtilautta- 
linjalla, jolla kuljetetaan kaikenlaista postia Eurooppaan ja 
edelleen Euroopan ulkopuolelle.
POSTILIIKENNE
Käsiteltyjen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 1.63 
miljardia kpl eli 5.5 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Valtaosa lähetyksistä nim. 831 milj. oli sanomalehtiä. Kirje- 
lähetyksiä lähetettiin yhteensä 780 milj., joista oli kirjeitä 
377 milj., postikortteja 31.3 milj. ja ristisiteitä 372 milj. Risti- 
siteistä taas oli painotuotteita 172 milj., ns. joukkolähetyksiä 
196 milj. ja tavaranäytteitä 3.15 milj. Postipakettien määrä oli 
19.6 milj. ja posti- ja postiennakko-osoitusten 1.93 milj.
Postbefordran ytledes
I sjöpostbefordringen skedde vissa ändringar i början av 
äret. Med fraktfärjorna pä linjen Helsingfors— Lübeck började 
man förutom paketpost även befordra tryckalster, tidningar 
och smäpaket i containers i vardera riktningen. Pä sä sätt 
undgick man den omlastning transitbefordringen via Sverige 
och Danmark förorsakade. Befordringstiden är densamma som 
förut, men befordringen billigare. —  Ett avtal om befordring 
av ytpost frän Finland tili USA ingicks med ’’Atlantic Con­
tainer Line”. Denna linje kompletterar Finnlines regelbundna, 
direkta postbefordringslinje.
Den första juli öppnades nya direkta förbindelser för yt- 
brevpost tili Bulgarien, Jugoslavien, Grekland och Rumänien 
samt för ytpaketpost tili Israel.
Postbefordran per flyg
E tt nytt avtal om flygpostbefordringen ingicks med Finnair 
i april. Det nya avtalet tryggar I-klasspostens prioritet före 
flygfrakt och passagerare. När Finnair under sommartrafik- 
perioden utsträckte sinä rutter till Warszawa samt till Berlin 
och Prag, började man även sända flygpost pä dessa rutter. 
Nya direkta förbindelser för flygbrevförsändelser öppnades 
i början av juni tili Addis Abeba och Bagdad och frän början 
av november för flygpaket tili Belgrad.
I trafiken pä utlandet befordrades sammanlagt 1.28 milj. 
kg flygpost, dvs. 2.7 %  mera än föregäende är. Av denna 
mängd var 0.31 milj. kg LC-post (brev och postkort), 0.37 
milj. kg AO-post (övriga brevförsändelser) och 0.60 milj. kg 
paketpost.
Post tili FFNS-trupperna
Dä kriget i Mellanöstern avslutades anordnades 2 7 .1 1 .7 3  
regelbunden postbefordran tili de finska övervakningstrupperna 
(FFNS) i Suez och frän Suez tili Finland. Man beslöt god- 
känna vanliga och rekommenderade brev, postkort och tryck- 
saker utan postförskott samt tidningar för befordran flygledes. 
Flygavgift fastställdes för dessa försändelser.
Avbrott i postbefordran
Hamnstrejken i Finland i juni vällade ett tre veckor längt 
avbrott i befordringen av ytpost pä fraktfärjlinjen mellan 
Helsingfors och Lübeck, som befordrar all slags post tili 
Europa och vidare tili utomeuropeiska länder.
POSTTRAFIKEN
Antalet behandlade postförsändelser var under berättelse- 
äret 1.63 miljarder st, dvs. 5.5 %  större än under föregäende 
är. Den övervägande delen av försändelserna näml. 831 milj. 
utgjordes av tidningar. Antalet behandlade brevförsändelser 
var sammanlagt 780 milj., härav 377 milj. brev, 31.3 milj. 
postkort och 372 milj. korsband. Av korsbanden var 172 
milj. tryckalster, 196 milj. s.k. massförsändelser och 3.15 milj. 
varuprov. Antalet postpaket utgjorde 19.6 milj. och antalet 
post- och postförskottsanvisningar 1.93 milj.
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Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1514  milj. kpl. Näistä oli 
maksunalaisia lähetyksiä 1 458 milj. ja virkalähetyksiä 55.7 milj. 
Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 323 milj., ristisiteitä 324 milj., 
postikortteja 24.7 milj. ja paketteja 17.4 milj. Lisäys edellisestä 
vuodesta oli kirjeiden kohdalla 4.0 ja pakettien kohdalla 17.5 % . 
Postikorttien määrä sensijaan laski 2.0 ja ristisiteiden 1.0 % . 
Ristisiteistä oli painotuotteita 125 milj., tavaranäytteitä 3.15 
milj. ja ns. joukkolähetyksiä 196 milj. kpl.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai kokonaan 
maksamattomia 0.21 milj. eli 0 .0 8 %  edellisen vuoden lukujen 
oltua vastaavasti 0.22 milj. ja 0.08 % .
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 704 milj. ja lehtien kokonaispaino
72.5 milj. kg. Edellinen luku on 4.6 ja jälkimmäinen 6.5 % 
suurempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. Posti- ja 
lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanomalehtitilausten 
määrä oli yhteensä 0.22 milj. ja näiden tilaushinnat 10.8 milj. 
markkaa. Tilauksia kansainvälisillä lehtipostiosoituksilla hoidet­
tiin 4 463 kpl tilaushinnaltaan 0.38 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset. Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin 
kaikkiaan 8.89 milj. eli 0.4 %  vähemmän kuin edellisenä vuon­
na. Näistä oli kirjeitä 7.81 milj., paketteja 1.03 milj., ristisiteitä 
0.04 milj. ja postikortteja n. 3 500.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset. Kotimaisia vakuu­
tettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 0.92 milj. Vakuu­
tetuista ja määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.75 milj. 
eli 81.2 %  ja loput 0.17 milj. paketteja. Maksunalaisten koti­
maisten lähetysten vakuutusmäärä oli 65.7 milj. ja virkalähe- 
tysten arvomäärä 25 210 milj. markkaa.
Posti- ja postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja 
postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.80 milj. ja niiden 
yhteenlaskettu rahamäärä 327 milj. markkaa. Edellinen luku 
on 1.6 %  pienempi ja jälkimmäinen 22.0 %  suurempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Vostiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 5.88 milj. on 16.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu 
maksettavaksi postiennakkoa 271 milj. markkaa. Lunastamatta 
jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.14 
milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 7.82 milj. mark­
kaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan posti­
ennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisältyvät ne 
kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuksessa on 
posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset. Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähetyk­
sistä yhteensä 1 165 285 lähetystä, mikä on 3 1 .8 %  suurempi 
luku kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoite- 
toimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 68 079 lähetystä, joista vielä saatiin 
perilletoimitettua 32 814. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 35 265 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa
Posttrafiken inom landet
Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för- 
sändelser behandlades till ett antal av sammanlagt 1 514 milj. 
st. Härav var 1 458 milj. portopliktiga försändelser och 55.7 
milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tili ett 
antal av 323 milj., korsband tili ett antal av 324 milj., post­
kort tili ett antal av 24.7 milj. och paket tili ett antal av 
17.4 milj. Ökningen frän föregäende är var i fräga om bre- 
ven 4.0 och i fräga om paketen 17.5 % . Däremot minskade 
antalet postkort 2.0 och antalet korsband 1.0 % . Av kors- 
banden var 125 milj. tryckalster, 3.15 milj. varuprov och 196 
milj. s.k. massförsändelser.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.21 milj., dvs. 
0.08 % , heit eller delvis obetalda, Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.22 milj. och 0.08 % .
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 704 milj. och tidningarnas totalvik 
var 72.5 milj. kg. Den fötra siffran är 4.6 och den senare 
6.5~% större än motsvarande siffror för föregäende är. Antalet 
tidningsprenumerationer genom förmedling av post- och tele- 
grafverket utgjorde sammanlagt 0.22 milj. och prenumerations- 
avgifterna för dem uppgick tili 10.8 milj. mark. Prenumera- 
tioner med internationell tidningspostanvisning sköttes 4 463 
st vars prenumerationspris var 0.38 milj. mark.
Rekom m enderade försändelser. Antalet behandlade rekom- 
menderade försändelser inom landet var sammanlagt 8.89 
milj., dvs. 0.4 %  mindre än under föregäende är. Av dessa 
var 7.81 milj. brev, 1.03 milj. paket, 0.04 milj. korsband och 
ca 3 500 postkort.
Assurerade försändelser och försändelser m ed angivet värde. 
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med angivet 
värde behandlades tili ett antal av 0.92 milj. Av de assurerade 
försändelserna och försändelsema med angivet värde var 0.75 
milj. dvs. 81.2 %  brev, och resten, 0.17 milj., paket. Assurans- 
beloppet för de portopliktiga inrikes försändelserna var 65.7 
milj. mark och det angivna värdet för tjänsteförsändelserna 
utgjorde 25 210 milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.80 
milj. och deras sammanlagda penningvärde var 327 milj. mark. 
Den förstnämnda siffran är 1.6 %  mindre och den senare 22.0 
%  större än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 5.88 milj., är 1 6 .6 %  större än under föregäende 
är. Inrikes brevförsändelser och paket har äsatts postförskott 
om inalles 271 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom landet 
returnerade postförskottsförsändelser var 0.14 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 7.82 milj. mark. 
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med post­
förskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är de 
inräknade bland alia de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.
Obeställbara försändelser. T ill avgängsorten ätersändes av 
alia inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 1 165 285 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 3 1 .8 %  större än under föregäende är. Av dessa och del­
vis direkt frän adressanstalterna inkom 68 079 försändelser 
till post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 32 814 frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 35 265 slutgiltigt obeställbara försändelser.
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postiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.05 %o. Lähtö­
paikkaan palautuneista lähetyksistä saatiin toimitettua perille 
97.0 % .
Ulkomainen postiliikenne
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
107 milj. Lähetyksistä oli 58.4 %  ulkomailta Suomeen tulleita. 
Valtaosa eli 92.9 %  ulkomaisista postilähetyksistä oli kirje- 
lähetyksiä. Sanomalehtien osuus oli 6.0, pakettien 1.0 ja posti- ja 
postiennakko-osoitusten 0.1 % .
Kirjelähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 99.6 milj., joista oli kir­
jeitä 45.1 milj., postikortteja 6.63 milj. ja ristisiteitä 47.6 milj. 
Ulkomaisten pakettien määrä oli 1.07 milj. ja sanomalehtien 
6.42 milj., joista vain 8.3 %  eli 0.53 milj. oli ulkomaille osoi­
tettuja. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä —  
sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  muihin pohjoismaihin 
12.3 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä ulkomaanliikenteen lähe­
tyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.7, kirjattuja 1.1, 
vakuutettuja 0.03 ja posti- ja postiennakko-osoituksia 0.1 % .
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituksia 
käsiteltiin 21 789 kpl yhteiseltä markkamäärältään 3.99 milj. ja 
ulkomailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko-osoituksia 
105 896 kpl yhteiseltä markkamäärältään 12.4 milj. Suomeen 
saapui 1 710 ja Suomesta lähetettiin 9 394 frankoseteliä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
127 950 lähetystä, joista 21 413 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 92 404 lähetystä.
Vastauslähetykset. Pohjoismaiden välisessä postiliikenteessä 
otettiin toukokuussa käyttöön postimerkittämättömät vastaus- 
lähetykset, joista peritään vastauksen osoitemaassa samat mak­
sut kuin kotimaisista vastauslähetyksistä. Sellaisena voidaan 
lähettää enintään 500 g kirjeitä, postikortteja ja enintään 
1 000 g painotuotteita.
Kultafrangin vasta-arvo. Vuoden 1973 alusta lukien korotet­
tiin kultafrangin vasta-arvo 1,37 markasta 1,48 markkaan 
posti- ja lennätinhallituksen saatua tästedes asetuksella oikeu­
den kultafrangin vasta-arvon määräämiseen. Marraskuun 1 päi­
västä lukien korotettiin kultafrangin vasta-arvo vielä 1,55 mark­
kaan.
III TELETO IM I
PUHELINTOIMI
Kaukopuhelintoimi
Kaukopuhelinverkon yleistilanne
Posti- ja lennätinlaitos hoitaa kaukopuhelintoimen koko 
maassa. Lähes 20 vuotta sitten aloitettua kaukoverkon auto­
matisointia on edelleen jatkettu. Vuoden lopussa oli tilaaja- 
valintaiseen kaukoverkkoon liitetty 83.7 %  maan kaikista pu­
helimista. Maan 78 verkkoryhmästä 27 on edelleen ilman
Detta antal utgör 0.05 % 0 av alla tili postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängs- 
anstalten returnerade försändelser kunde 97.0 %  frambe- 
fordras.
Posttrafiken pá utlandet
Postförsändelser
I trafiken pä utlandet behandlades sammanlagt 107 milj. 
postförsändelser. Av försändelserna hade 58.4 %  anlänt tili 
Finland frän utlandet. Största delen av postförsändelserna i 
trafiken pä utlandet, dvs. 92.9 % , var brevförsändelser. Tid- 
ningamas andel uppgick tili 6 .0 % , paketens tili 1 .0 %  samt 
post- och postförskottsanvisningarnas tili 0.1 % .
Brevförsändelser behandlades tili ett sammanlagt antal av
99.6 milj., därav 45.1 milj. brev, 6.63 milj. postkort och
47.6 milj. korsband. I trafiken pä utlandet behandlades 1.07 
milj. paket och 6.42 milj. tidningar, varav endast 8.3 % , dvs. 
0.53 milj., var adresserade tili utlandet. Dessutom befordrades 
säsom s.k. utgivarkorsband —  för vilka siffergrupper ingär 
i uppgifterna om korsband —  12.3 milj. tidningar tili de 
övriga nordiska länderna. Bland de behandlade försändelserna 
i trafiken pä utlandet var 98.7 %  vanliga postförsändelser, 
1.1 %  rekommenderade, 0.03 %  assurerade och post- och 
postförskottsanvisningar 0.1 % .
Postanvisningar och postförskottsanvisningar tili utlandet 
behandlades tili ett antal av 21 789 st och totalbelopp av 3.99 
milj. mark. Frän utlandet anlände 105 896 st postanvisningar 
och postförskottsanvisningar pä ett totalbelopp av 12.4 milj. 
mark. Till Finland anlände 171 0  och frän Finland sändes 
9 394 frankosedlar.
Tili avgängsorten ätersändes frän utlandet 127 950 för­
sändelser säsom obeställbara. Av dessa inkom 21 413 försän­
delser tili reklamationssektionen för frambefordran. Säsom 
obeställbara frän utlandet ätersändes 92 404 försändelser.
Svarsförsändelser. I  den internordiska posttrafiken togs 
ofrankerade svarsförsändelser i bruk i maj. För dessa upp- 
bärs i  svarsadresslandet samma avgifter som för inrikes svars­
försändelser. Som svarsförsändelser kan sändas högst 500 g 
vägande brev, postkort och högst 100 0  g vägande tryck- 
saker.
Guldfrancens ekvivalent. I  början av äret 1973 höjdes guld- 
francens motvärde frän 1,37 mark tili 1,48 mark sedan post- 
och telegrafstyrelsen genom en förordning berättigats att själv 
fastställa motvärdet. Den 1 november höjdes guldfrancens mot­
värde ytterligare tili 1,55 mark.
III TELEV Ä SEN D ET
TELEFONVÄSENDET
F j ärrtelefonväsendet
Den allmänna Situationen i fräga om fjärrtelefonnätet
Post- och telegrafverket sköter fjärrtelefonväsendet i hela 
landet. Automatiseringen av fjärrtelefonnätet, som päbörjades 
för närä 20 är sedan, har ytterligare fortsatts. Vid ärets. slut 
var 83.7 %  av landets samtliga telefoner anslutna tili fjärrnätet 
med abonnentval. Av landets 78 nätgrupper saknar 27 allt-
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automaattista kaukopuhelinliikennettä. Pinta-alan mukaan las­
kien noin neljännes maastamme, mm. 45 kaupunkia ja 20 
kauppalaa, kuuluu tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon (ks. s. 26). 
Kaukopuhelinliikenteen automatisoinnin merkitys tuli koroste­
tusti esiin liikenneministeriön asettaman työryhmän tutkimuk­
sessa puhelinliikenteen kehittämisen ja automatisoinnin yhteis­
kuntataloudellisista vaikutuksista Pohjois-Karjalassa.
Kaukopuhelinverkon suunnittelu
Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmien poh­
jaksi laadittiin uudet lyhyen, keskipitkän ja pitkäaikaissuunni- 
telman liikennetarve-ennusteet. Nämä perustuvat edelleenkin 
aikaisemmin laadittuun automatisointitavoitteeseen, jonka mu­
kaan koko maan puhelintoimi on automatisoitu vuoden 1979 
loppuun mennessä. Kaukopuhelintoimen suunnittelujärjestelmän 
kehittämisessä päästiin rakentamistehtävää koskevan suunnitte­
lujärjestelmän osalta kokeiluvaiheeseen. Myös kaukopuhelin­
liikenteen ennustejärjestelmästä aloitettiin tutkimus. Digitaa­
listen siirtojärjestelmien soveltuvuudesta kaukopuhelinverkkoon 
teetettiin ulkopuolisena tilaustyönä tutkimus, jonka valvontaan 
myös itse osallistuttiin. Ryhmien kytkentäjärjestelmän suun­
nittelua jatkettiin ja järjestelmän tietokoneohjelmiston kehit­
täminen pantiin alulle. Puhelintoimen pitkäaikaissuunnitelman 
suunnitteluasioissa on edelleen osallistuttu kansainväliseen 
yhteistyöhön CEPTin ja pohjoismaiden kesken.
Johtoverkon  suunnittelu. Puheensiirtojärjestelmien ja -laittei­
den teknisten vaatimusten uusimista ja täydentämistä jatkettiin 
sekä suoritettiin reittitutkimuksia. Hankintaohjelmia laadittiin 
mm. 12 MHz:n johtolaitteille neljää järjestelmää ja niihin liit­
tyviä päälaitteita varten, 4 MHz:n johtolaitteille reiteillä 
Kouvola —  Jyväskylä ja Loimaa —  Rauma sekä kanavalaitteille 
yhteensä 14 700 kanavapäätä varten. Hankinnan valmistelu 
suoritettiin loppuun reitin Helsinki —  Hämeenlinna 60 MHz: n 
kaapelijärjestelmän päätelaitteiden sekä yhdeksän 1 800 puhe­
kanavan ja seitsemän 300 puhekanavan radiolinkkireitin osalta.
Keskusten suunnittelu. Kaukokeskusten suunnittelua on 
mahdollisuuksien mukaan jatkettu. Automatisointia on hai­
tannut tarvittavien laitetilojen valmistumisen lykkääntyminen.
Laitetilojen suunnittelu. Vuosina 1974— 1994 koskevaa tele- 
toimen yleissuunnitelmaa varten selvitettiin laitetilojen ja 
tonttien tarve kyseisenä ajanjaksona. Vuosina 1975— 1979 kos­
kevan taloussuunnitelman laatimiseksi tehtiin edellä mainittua 
tarkempi luettelo teletoimen vuoteen 1981 mennessä tarvit­
semista huonetiloista. Laitetilojen riittävyyttä ja tarvetta 1980- 
luvun loppuun mennessä on selvitetty myös kaukopuhelin­
verkon rakentamisen toimintasuunnitelman yhteydessä.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
K aukokaapelit. Vuoden aikana laskettiin normaali- ja pien- 
putkista koaksiaalikaapelia yhteensä 37 km, josta pääosa 28 km 
oli linkkikaapeleita kymmenellä paikkakunnalla. Väli- ja välitys- 
kaapeleita laskettiin neljällätoista paikkakunnalla yhteensä n. 
17 km. Jyväskylä —  Muhos kaukokaapelireitillä suoritettiin 
laajennustöitä 2 700 puhekanavan järjestelmän käyttöönotta­
miseksi. Uusia välivahvistinasemakaivoja asennettiin yhteensä 
35. Koaksiaalikaapelireiteillä korjattiin yhteensä 59 vikaa, 
joista 30 oli aiheutettuja. Kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi 
toimitettiin entiseen tapaan valistusaineistoa maanomistajille 
ja kaivinkoneurakoitsijoille. Kaukokaapelireittien kuntoonpano- 
töitä saatiin maastotöiden osalta valmiiksi n. 700 km.
jämt automatisk fjärrtelefontrafik. Räknat enligt arealen hör 
ca en fjärdedel, bl.a. 45 städer och 20 köpingar, tili fjärrnätet 
med abonnentval (se sid. 26). Betydelsen av fjärrtelefontrafikens 
automatisering framträdde avgjort i en av trafikministeriet 
tillsatt arbetsgrupps undersökning rörande de samhällseko- 
nomiska verkningarna av en utveckling och automatisering av 
telefontrafiken i Norra Karelen.
Planeringen av fjärrtelefonnätet
Allmän planering. För planeringen av fjärrtelefonnätet upp- 
gjordes nya trafikbehovsprognoser pä kort, medelläng och läng 
sikt. Dessa baserar sig fortfarande pä den tidigare uppgjorda 
automatiseringsmälsättningen, enligt vilken landets heia tele- 
fonväsende är automatiserat intill slutet av är 1979. Rörande 
utvecklingen av fjärrtelefonväsendets planeringssystem künde 
vi för planeringssystemets rörande byggnadsuppgifterna del 
övergä tili experimentskedet. En undersökning rörande fjärr­
telefontrafikens prognossystem künde även päbörjas. För att 
fä reda pä om de digitala transmissionssystemen lämpar sig 
för fjärrtelefonnätet beställdes av utomstäende en undersök­
ning, i vars övervakning vi även själva deltog. Planeringen av 
gruppernas kopplingssystem fortsattes och en utveckling av 
systemets dataprogram päbörjades. I  planeringen av telefon- 
väsendet pä läng sikt har vi alltjämt deltagit i det interna- 
tionella samarbetet i CEPT och mellan de nordiska länderna.
Planering av ledningsnätet. I  fräga om System och anlägg- 
ningar för talöverföring fortsattes arbetet med att förnya 
och utöka pä dem ställda tekniska krav. Rutter för lednings- 
sträckor undersöktes. Anskaffningsprogram uppgjordes bl.a. 
för fyra System tili 12 MHz ledningsutrustningar samt därtill 
hörande ändutrustningar, 4 MHz ledningsutrustningar pä 
sträckorna Kouvola— Jyväskylä och Loimaa— Raumo samt ka- 
nalutrustningar för sammanlagt 14 700 kanalhuvuden. An- 
skaffningsförberedelserna slutfördes rörande ändutrustningarna 
tili ett 60 MHz kabelsystem pä sträckan Helsingfors— Tavas- 
tehus samt en radiolänksträcka med nio 1 800-talkanaler och 
sju 300-talkanaler.
Planering av centraler. Planeringen av fjärrtelefoncentralerna 
har fortsatt i män av möjligheter. Automatiseringen har störts 
av att nödiga anläggningsutrymmen inte blivit färdiga i tid.
Planering av anläggningsutrymmen. Behovet av anläggnings­
utrymmen och tomter undersöktes med tanke pä den all- 
männa planläggningen rörande televäsendet för ären 1974—  
1994. För uppgörandet av ekonomiplanen för ären 1975— 1979 
gjordes en noggrannare förteckning över de utrymmen som 
televäsendet behöver intill är 1981. Tillräckligheten och be­
hovet av anläggningsutrymmen intill slutet av 1980-talet har 
utretts även i samband med verksamhetsplanen för byggandet 
av fjärrtelefonnätet.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Fjärrkablar. Under äret utlades koaxialkablar i normalrör 
och miniatyrrör sammanlagt 37 km, varav huvuddelen 28 km 
utgjordes av länkkablar pä tio orter. Mellan- och förmedlings- 
kablar utlades pä fjorton orter sammanlagt ca 17 km. Pä fjärr- 
kabelsträckan Jyväskylä— Muhos utfördes utvidgningsarbeten 
för ibruktagandet av ett System med 2 700 talkanaler. Nya 
brunnar för mellanförstärkarstationer anlades sammanlagt 35. 
Pä koaxialkabelsträckorna reparerades sammanlagt 59 fei, 
av vilka 30 var vällade. För förebyggande av kabelskador sän- 
des säsom förut upplysningsmaterial tili jordägare och gräv- 
maskinsentreprenörer. Av de förberedande arbetena för 
fjärrkabelsträckorna künde ca 700 km fältarbeten slutföras.
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K aukoverkon kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Johtoverkkoa 
on laajennettu pääasiassa koaksiaalikaapeli- ja radiolinkkijär- 
jestelmillä. Vuoden aikana valmistuivat 2 700 puhekanavan 
koaksiaalikaapelijärjestelmät reiteille Pori —  Haistila (2 rin­
nakkaista järjestelmää), Porvoo —  Kouvola ja Kouvola —  Lap­
peenranta, 1 800 puhekanavan radiolinkki reitille Seinäjoki —  
Haistila, 900 puhekanavan radiolinkki reitille Kemi —  Haapa­
ranta ja 300 puhekanavan radiolinkit kolmelletoista varsinai­
selle sekä kahdelle tilapäiselle reitille. Kaukoverkon laajakais­
taisten kanavointilaitteiden asennukset käynnistettiin Imatralla, 
Kouvolassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Porvoossa, Savon­
linnassa, Turussa ja Ylivieskassa. Asennustyöt valmistuivat mm. 
Alajärvellä, Kokkolassa, Kristiinankaupungissa, Maarianhami­
nassa ja Pietarsaaressa. Useilla muilla paikkakunnilla suoritet­
tiin lisäksi pienempiä laajennustöitä. Kanavalaitteiden asennuk­
set aloitettiin Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Jyväskylässä, Kemissä, 
Kemijärvellä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, 
Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella, 
Torniossa, Turussa, Vaasassa, Varkaudessa ja lisäksi pienehköt 
asennukset 12 muulla paikkakunnalla. Asennukset käsittävät 
yhteensä 6 504 kanavapäätä.
Automaattiset kaukokeskukset. Kertomusvuoden aikana oli 
rakenteilla 16 uutta kaukokeskusta, joista valmistui 9. Nämä 
olivat Iisalmi (lähtevä liikenne), Kauhajoki, Keuruu, Maarian­
hamina, Nurmes, Saarijärvi (tuleva liikenne), Savonlinna (tuleva 
liikenne), Suonenjoki ja Varkaus. Uusia kaksoisasemia oli 
rakenteilla Jyväskylässä, Kouvolassa, Lahdessa ja Tampereella. 
Lisäksi Oriveden kaukokeskus siirrettiin uusiin laitetiloihin. 
Huomattavia laajennuksia tehtiin 21 kaukokeskuksessa, joista 
8 valmistui. Nämä olivat Forssa, Kouvola I, Loimaa, Oulu, 
Riihimäki, Tampere I, Turku ja Ylivieska. Laajennusten 
tuloksena automaattisten kaukojohtoliittymien määrä nousi 
22.0 %  ollen vuoden lopussa 24 247.
Käsivälitteiset kaukokeskukset. Kuopion ja Pielaveden käsi- 
välitteiset kaukokeskukset otettiin uusittuina käyttöön. Yh­
teensä käsivälitteisiä kaukokeskuksia uusittiin ja laajennettiin 
85 keskuspöydällä.
Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia on suoritettu yli 400 
eri työkohteessa. Staattisella sarjaelimellä tai vastaavalla varus­
tettuja 50— 400 A tasasuuntaajajärjestelmiä on asennettu 30. 
Vastaavia pieniä 6— 25 A järjestelmiä on asennettu 50 ja vakio- 
jännitetasasuuntaajia n. 250. Staattisia 2.5 kVA vaihtosuuntaaja- 
järjestelmiä on asennettu 3. Yksittäiskennoista koostuvia 340—  
800 Ah akustoja on em. tasasuuntaaja- ja vaihtosuuntaajajärjes- 
telmiin asennettu 30 ja ryhmäkennoista koostuvia 28— 250 Ah 
akustoja n. 300. Kertomusvuonna asennettujen akustojen kapa­
siteetti oli yhteensä n. 60 000 Ah. Automaattisia 10— 250 kVA 
varavoimalaitoksia on asennettu 20 viestiasemalle. Huomatta­
vimmista voimalaitteiden asennuskohteista mainittakoon Tam­
pereen, Varkauden, Lahden, Kauhajoen ja Maarianhaminan 
viestiasemat, Lieksan verkkoryhmän sekä Saarijärven solmu- 
alueen asemat, Helsingin ja Kouvolan telexasemien voimalait­
teiden laajennus ja linkkireittien Joensuu —  Nurmes —  Kajaani 
sekä Kajaani —  Kuusamo linkkiasemien voimalaitteet.
Laitetilat. Uusia huoneistoja tai rakennuksia valmistui vuoden 
aikana rakennushallituksen rakennuttamina tai vuokratiloina 
viestilaitteiden käyttöön tai teletoimen muihin tarpeisiin yh­
teensä 8 ja rakennustyöt olivat vuoden päättyessä käynnissä 
16 kohteessa. Lukuihin sisältyvät myös suurimmat muutos- ja 
peruskorjaustyöt. Linkkiasemarakennuksia valmistui 6.
Fjärrnätets bärjrekvens- och radiolänkanläggningar. Lednings- 
nätet har utbyggts i huvudsak med koaxialkabel- och radiolänk- 
system. Under äret färdigställdes koaxialkabelsystem med 2 700 
talkanaler pä sträckorna Björneborg—Haistila (2 parallella 
System), Borgä— Kouvola och Kouvola— Villmanstrand, en 
radiolänk med 1 800 talkanaler pä sträckan Seinäjoki— Haistila, 
en radiolänk med 900 talkanaler pâ sträckan Kemi—Haparanda 
och radiolänkar med 300 talkanaler pä tretton ordinarie och tvä 
tilifälliga sträckor. Installationen av fjärrnätets bredbandiga 
kanaliseringsanläggningar päbörjades i Borgä, Imatra, Kouvola, 
Kuopio, Nyslott, Villmanstrand, Ylivieska och Abo. Installa- 
tionerna blev färdiga i bl.a. Alajärvi, Gamlakarleby, Jakob­
stad, Kristinestad och Mariehamn. Pâ fiera andra orter utfördes 
dessutom mindre utvidgningsarbeten. Installationen av kanal- 
anläggningarna päbörjades i Björneborg, Iisalmi, Jyväskylä, 
Kemi, Kemijärvi, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Nyslott, Rova­
niemi, St Michel, Tammerfors, Tavastehus, Torneä, Uleä- 
borg, Vasa, Varkaus, Abo och dessutom mindre installationer 
pä 12 andra orter. Installationerna omfattade sammanlagt 6 504 
kanalhuvuden.
Autom atiska fjärrcentraler. Under berättelseäret pägick ar- 
betena pä 16 nya fjärrcentraler och av dessa blev 9 färdiga. 
Dessa var Iisalmi (utgäende trafik), Kauhajoki, Keuruu, Marie­
hamn, Nurmes, Nyslott (inkommande trafik), Saarijärvi (in- 
kommande trafik), Suonenjoki och Varkaus. Byggnadsarbetena 
pä nya dubbelstationer pägick i Jyväskylä, Kouvola, Lahtis 
och Tammerfors. Fjärrcentralen i Orivesi flyttades tili nya 
anläggningsutrymmen. Betydande utvidgningar utfördes vid 21 
fjärrcentraler och av dessa blev 8 färdiga, Forssa, Kouvola I, 
Loimaa, Riihimäki, Tammerfors I , Uleäborg, Ylivieska och 
Abo. Som ett résultat av utvidgningarna steg antalet auto­
matiska fjärrledningsanslutningar med 22.0 %  och var vid ärets 
slut 24 247.
M anuelia fjärrcentraler. De manttelia fjärrcentralerna i Kuopio 
och Pielavesi togs i moderniserad form i bruk. Sammanlagt 
förnyades och utvidgades de manuella f järrcentralerna med 
sammanlagt 85 centralbord.
Kraftanläggningar. Kraftanläggningar har installerais vid 
över 400 olika arbetspunkter. Dessutom monterades 30 lik- 
riktarsystem pä 50— 400 A, vilka var försedda med statisk 
serieregulator eller motsvarande. Femtio motsvarande smä 
System pä 6— 25 A och ca 250 likriktare för konstant spänning 
har även installerais. Statiska vibratorer pä 2.5 kVA för växel- 
ström har installerais 3 st. Encelliga ackumulatorer pä 340—  
800 Ah har i nämnda likriktar- och vibratorsystem instal­
lerais 30 och ackumulatorer pä 28— 250 Ah bestäende av grupp- 
celler sammanlagt ca 300. Kapaciteten för de ackumulatorer 
som installerades under berättelseäret var sammanlagt ca 
60 000 Ah. Automatiska reservkraftanläggningar pä 10— 250 
kVA har installerais pä 20 förbindelsestationer. Av de vikti- 
gaste kraftanläggningsinstallationerna mä nämnas Tammerfors, 
Varkaus, Lahtis, Kauhajoki och Mariehamn förbindelsesta­
tioner, Lieksa nätgrupps- samt Saarijärvi knutomrädesstatio- 
ner, utvidgningarna av kraftanläggningarna vid Helsingfors 
och Kouvola telexstationer och kraftanläggningarna vid länk- 
stationerna pä länksträckorna Joensuu— Nurmes— Kajaani samt 
Kajaani— Kuusamo.
Utrymmen fö r  apparater. Sammanlagt 8 nya lokaler eller 
byggnader, som byggnadsstyrelsen Iät bygga eller som hyrdes 
för teleanläggningar eller andra behov för televäsendet blev 
färdiga under äret och byggnadsarbetena var i gäng vid ärets 
slut pä 16 Ställen. Häri ingär även större ändrings- och grund- 
reparationsarbeten. Dessutom färdigställdes 6 byggnader för 
länkstationer.
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Tekninen käyttö
Liikennem ittaukset. Käytössä olevien automaattisten kauko- 
johtojen määrä kasvoi kertomusvuonna 12.7 %  ja oli vuoden 
lopussa 9 550, mihin sisältyy 91 kaukotason pika- ja koeliiken- 
teessä ollutta johtoa. Marraskuussa suoritettu liikennemittaus 
osoitti automaattisen kaukoverkon kiiretunnin liikenteen kas­
vaneen edellisen vuoden vastaavaan mittaukseen verrattuna 
15.8 % , josta 2.5 prosenttiyksikköä aiheutui uusien verkko­
ryhmien liittämisestä tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
Automaattinen johdonkokeilu . Automaattisia johdonkokeilu- 
laitteita oli käytössä Helsingin ohjaavien A-laitteiden lisäksi 
11 jako- tai apujakokeskuksessa ja 23 päätekaukokeskuksessa. 
Niiden avulla automaattisesti mitattavien johtojen määrä oli 
n. 4 800. Vuoden aikana suoritettiin n. 70  000 automaattista 
transmissiomittausta. Näissä oli 4.6 % :ssa jäännösvaimennus ja 
0.7 % :ssa kohinataso toleranssien ulkopuolella.
K äyttöönoltotarkastukset. Uusien keskusten sekä laajennusten 
käyttöönottotarkastuksia ja kokeiluja suoritettiin 11 kauko­
keskuksessa sekä 15 verkkoryhmä- ja solmukeskuksessa ja näi­
den yhteydessä 5 solmualueen päätekeskuksissa.
Valvomotoiminta. Kansainväliseen valvomotoimintaan liitty­
vän Helsingin pääkäytönvalvomon suunnittelu on edistynyt sitä 
varten perustetussa työryhmässä.
fohtokytken nät. Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa tapah­
tuneita johtolisäyksiä ja uudelleenjärjestelyjä käsiteltiin 459 
kytkentämääräyksessä koskien yli 3 000 kauko- ja n. 2 500 
verkkoryhmä- ym. johtoa.
Viat. Vikakorttijärjestelmän uudistamista ATK-sovelteiseksi 
on edelleen jatkettu ja tähän liittyvä vikojen valvomokeskeinen 
kirjausmenettely on saatu koekäyttö vaiheeseen. Automaatti­
sissa kaukokeskuksissa kirjattiin kertomusvuoden aikana n. 
1 200 vikaa. Vastaavasti kaukoverkon kantoaaltojärjestelmissä 
oli häiriöilmoitusten määrä n. 1 300, joista liikennekatkoksia 
oli n. 700.
Kaukopuhelinliikenne
Kotimaisella kaukopuhelinverkolla puhuttiin kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 184.0 milj. kaukopuhelua, joista automaattisia 
oli 83.4 %  ja käsivälitteisiä 16.6 % . Kotimaisten kaukopuhe­
lujen kokonaismäärä osoittaa 10.3 % :n  kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna. Ulkomaille välitettiin 2.37 milj. puhelua, 
mikä on 9.5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Näiden 
minuuttimäärä oli 17.7 milj. eli 9.9 %  edellisvuotista suurempi.
Kotimainen kaukopuhelinliikenne
Tilaajavalintainen kotim ainen kaukopuhelinliikenne. Kerto­
musvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhelinliiken- 
teeseen Keuruun, Kauhajoen ja Suonenjoen verkkoryhmät 
kokonaisuudessaan sekä osittain Iisalmen (lähtevä liikenne), 
Maarianhaminan, Nurmeksen, Saarijärven (tuleva liikenne), 
Savonlinnan (tuleva liikenne) ja Varkauden verkkoryhmät. 
Lisäksi liitettiin automaattiseen kaukopuhelinliikenteeseen Taa- 
lintehtaan solmualue Kemiön verkkoryhmässä, joka nyt on ko­
konaan automaattisessa kaukoliikenteessä sekä Vaalan solmu- 
alue Oulun verkkoryhmässä.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuoden 
lopussa 56 eli neljä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Paikalliskeskuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään
Teknisk drift
Frafikmätningar. Antalet idriftvarande automatiska fjärr- 
ledningar ökade under berättelseäret med 12.7 %  och utgjorde 
vid ärets slut 9 550, i vilket antal ingär 91 ledningar för il- 
och provtrafiken pä fjärrplanet. Den i november utförda tra- 
fikmätningen visade att brädtimmestrafiken pä det automatiska 
fjärrnätet ökat jämfört med föregäende är med 15.8 %  varav 
2.5 procentenheter berodde pä att nya nätgrupper anslutits 
tili fjärrnätet med abonnentval.
Automatisk ledningsexperiment. Anläggningar för automa- 
tisk ledningsexperiment användes, förutom vid Helsingfors 
dirigerande A-anläggningar, även vid 11 fördelnings- eller 
hjälpfördelningscentraler och vid 23 ändfjärrcentraler. Anta­
let ledningar som automatiskt mättes med tillhjälp av dessa 
var ca 4 800. Under äret företogs ca 70 000 automatiska trans- 
missionsmätningar. I 4.6 %  av dessa förekom restdämpning 
och i 0.7 %  var brusnivän högre än toleransen.
Slutinspektioner före  idrifttagandet. Inspektioner och test- 
ningar före idrifttagandet av nya centraler och av gamla cen- 
tralers utvidgningar utfördes vid 11 fjärrcentraler samt 15 
nätgrupps- och knutcentraler och i samband med dessa vid 5 
knutomrädens ändcentraler.
Verksam heten vid övervakningscentralerna. Planeringen av 
den till den internationella övervakningen lydande huvudöver- 
vakningscentralen i Helsingfors har päbörjats av en för ända- 
mälet speciellt tillsatt arbetsgrupp.
Ledningskopplingar. Ökningar av antalet ledningar samt 
omläggningar, vilka gjordes inom det allmänna telefon- och 
telegrafnätet, behandlades i 459 kopplingsorder, som be- 
rörde över 3 000 fjärr- och ca 2 500 nätgrupps- o.a. ledningar.
Fel. En omläggning av felkortsystemet, lämpligt för ADB, 
har alltjämt pägatt och det härtill hörande felregistrerings- 
systemet med koncentration tili övervakningscentralerna har 
gätt in i  provskedet. Vid de automatiska fjärrcentralerna regi- 
strerades under berättelseäret ca 1 200 fei. I  fjärrnätets bär- 
vägssystem var antalet störningsmeddelanden ca 1 300, varav 
ca 700 trafikavbrott.
Fjärrtelefontrafiken
Över fjärrtelefonnätet inom landet talades under berättelse­
äret sammanlagt 184.0 milj. fjärrsamtal, av vilka 83.4 %  
var automatsamtal och 16.6 %  var manuellt förmedlade sam- 
tal. Totalantalet fjärrsamtal inom landet ökades med 10.3 % , 
jämfört med antalet samtal under föregäende är. T ili utlandet 
förmedlades 2.37 milj. samtal, vilket är 9.5 %  mera än under 
föregäende är. Antalet samtalsminuter var 17.7 milj., dvs. 9.9 
%  större än under föregäende är.
Fjärrtelefontrafiken inom landet
Fjärrtelefontrafiken m ed abonnentval inom landet. Under 
berättelseäret anslöts Keuruu, Kauhajoki och Suonenjoki nät­
grupper i sin helhet samt Iisalmi delvis (utgäende tafik), Ma- 
riehamn, Nurmes, Saarijärvi (inkommande trafik), Nyslott 
(inkommande trafik) och Varkaus nätgrupper tili den 
automatiska fjärrtelefontrafiken. Dessutom anslöts Dalsbruks 
knutomräde i Kimito nätgrupp, som nu är helt och hället med 
i den automatiska fjärrtrafiken samt Vaala knutomräde i 
Uleäborgs nätgrupp tili den automatiska fjärrtrafiken.
Vid ärets slut var 56 automatiska fjärrtelefoncentraler i tra­
fik, dvs. fyra mera än de som fanns ett är tidigare. Antalet lo- 
kalcentraler, där telefonabonnenterna kan ringa fjärrsamtal
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saada kaukopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli vuoden 
lopussa 2 084 eli 6.9 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Automaattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden 
lopussa liitetty 927 625 puhelinliittymää, miltä on 9.8 %  enem­
män kuin edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusauto- 
matisoinnin johdosta oli 1.4 % . Vastaavasti oli automaattiseen 
kaukopuhelinverkkoon liitettynä kertomusvuoden lopussa 
1 285 896 puhelinta, mikä on 9.8 %  enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Puhelimien lisäys uusautomatisoinnin johdosta oli 
1.2 % . Automaattisessa kaukopuhelinverkossa oli vuoden lopus­
sa 82.0 %  koko maan puhelinliittymien määrästä ja 83.7 %  koko 
maan puhelimien määrästä. Automaattisen kaukopuhelinverkon 
puhelinliittymistä oli 14.9 %  ja puhelimista 13.4 %  posti- ja 
lennätinlaitoksen paikallisverkoissa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna
153.4 milj., mikä on 13.0 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Puheluista rekisteröitiin 2 423.6 milj. maksusykäystä ä 10 p. 
Määrä on 28.5 %  suurempi kuin vuonna 1972.
Käsivälitteinen kotim ainen kaukopuhelinliikenne. Käsivälit- 
teinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomusvuoden lo­
pussa 25 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi osittain 
22 verkkoryhmää, jotka pääosiltaan ovat automaattisen kauko­
liikenteen piirissä. Käsivälitteisen kaukoliikenteen varassa oli 
vuoden lopussa 204 300 puhelintilaajaa, mikä on 5.3 %  enem­
män kuin vuotta aikaisemmin sekä 249 510 puhelinta, mikä on
5.4 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Käsivälitteisiä 
kaukokeskuksia oli liikenteessä kertomusvuoden lopussa 61 eli 
yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Käsivälitteisiä kauko­
puheluja puhuttiin 30.6 milj. eli 1.6 %  vähemmän kuin edelli­
senä vuonna.
Ulkomainen puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana ylläpidettiin aikaisemmin avattuja 
puhelinliikenneyhteyksiä sekä avattiin uusia välitysteitä ko. lii­
kenteen hoitamiseksi. Ulkomaanliikenteeseen tarvittavia lisä- 
yhteyksiä varten valmistui yliryhmä Göteborg —  Helsinki 6 001, 
jolloin voitiin ottaa käyttöön perusryhmät Göteborg —  Helsinki 
1 203, 1 204 ja 1 205 sekä Helsinki —  Tukholma 1 227. Puhelin­
liikenteen lisäyhteydet, joista suurin osa oli puoliautomaattisia, 
jakautuivat eri yhteysväleille seuraavasti: Helsinki —  Bryssel 2, 
Budapest 1, Göteborg 29, Hampuri 10, Kööpenhamina 5, 
Malmö 3, Pariisi 2 ja Tukholma 13 yhteyttä sekä kauttakulkevat 
Moskova —  New York 1, Lontoo —  Moskova 1 ja Lontoo — 
Tokio 2 yhteyttä. Käsivälitteisiä yhteyksiä poistettiin liiken­
teestä seuraavasti: Helsinki —  Göteborg 9, Hampuri 7, Tuk­
holma 12 ja White Plains 3 yhteyttä. Ulkomaanyhteyksien 
lukumäärä lisääntyi 34 yhteydellä, joista 24 tuli Ruotsin liiken­
teeseen. Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopussa 603 puhelin­
yhteyttä. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 6.6 % . Yleis­
radion tarpeita varten perustettiin kaksi 10 kHz:n ohjelman- 
siirtoyhteyttä välille Helsinki —  Tukholma. Samanaikaisesti 
poistettiin käytöstä 3 vanhaa ohjelmansiirtoyhteyttä samalta 
yhteysväliltä. Yksityisille käyttäjille vuokrattiin 3 datasiirto- 
johtoa, joista 1 välille Helsinki —  Tukholma, 1 Turku —  
Lyypekki ja 1 Turku —  Norrtälje. Lisäksi vuokrattiin 1 puhelin­
yhteys välillä Helsinki —  Tukholma. Käytöstä poistettiin yksi 
vuokrattu datasiirtoyhteys sekä 2 vuokrattua ohjelmansiirto­
yhteyttä Helsinki —  Tukholma.
CCITTin uuden suosituksen E  230 mukaiset perusteet Euroo­
pan ja Välimeren alueen maiden välisten puhelumaksujen 
määräämiseksi tulivat voimaan 1 .7 .7 3 , jolloin sekä yleisöltä
sinsemellan med abonnentval, var vid ärets slut 2 084, dvs.
6.9 %  mera än ett är tidigare. Vid berättelseärets slut var 
927 625 telefonanslutningar kopplade tili det automatiska 
fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 9.8 %  större än antalet 
anslutningar vid utgängen av föregäende är. Ökningen av 
antalet anslutningar genom nyautomatisering utgjorde 1.4 % . 
I  motsvarighet härtill var vid berättelseärets slut 1285  896 
telefoner anslutna tili det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 
9.8 %  mera än ett är tidigare. Ökningen av antalet telefoner 
genom nyautomatisering var 1.2 % . Det automatiska fjärrtele­
fonnätet omfattande vid ärets slut 82.0 %  av samtliga telefon- 
anslutningar i  landet och 83.7 %  av alla telefoner i landet. 
Av telefonanslutningarna i det automatiska fjärrtelefonnätet 
var 14.9 %  och av telefonema 13.4 %  anslutna till post- och 
telegrafverkets lokala nät.
Under berättelseäret talades 153.4 milj. automatiska fjärr- 
samtal, vilket är 13.0 %  mera än under föregäende är. För 
samtalen registrerades 2 423.6 milj. betalningsimpulser ä 10 p. 
Detta antal är 28.5 %  större än under är 1972.
M anuell fjärrtelefontrafik inom landet. Omrädet med ma- 
nuell fjärrtelefontrafik omfattade vid berättelseärets slut helt 
25 nätgrupper samt dessutom delvis 22 nätgrupper, där 
största delen av varje nätgrupp var ansluten tili den auto­
matiska fjärrtrafiken. Vid ärets slut berörde den manuella 
fjärrtrafiken 204 300 telefonabonnenter, vilket är 5.3 %  mera 
än ett är tidigare, samt 249 510 telefoner, vilket är 5.4 % 
mera än vid utgängen av föregäende är. Vid berättelseärets 
slut var 61 manuella fjärrcentraler i trafik, vilket är lika 
mänga som ett är tidigare. Under äret talades 30.6 milj. ma- 
nuellt förmedlade fjärrsamtal, dvs. 1.6 %  mindre än under 
föregäende är.
Telefontrafiken pä utlandet
Under berättelseäret upprätthölls tidigare etablerade tele- 
fonförbindelser samt öppnades nya dirigeringsvägar för att 
sköta nämnda trafik. För tilläggsförbindelser som behövs i 
utrikestrafiken blev supergruppen Göteborg—Helsingfors
6 001 färdig, varvid man kunde ta i bruk primärgrupperna 
Göteborg—Helsingfors 1 203, 1 204 och 1 205 samt Helsing­
fors— Stockholm 1227. Telefontrafikens tilläggsförbindelser, 
vilka huvudsakligen var halvautomatiska, fördelade sig pä 
respektive sträckningar som följer: Helsingfors— Bryssel 2, 
Budapest 1, Göteborg 29, Hamburg 10, Köpenhamn 5, 
Malmö 3, Paris 2 och Stockholm 13, samt transitförbindelserna 
Moskva— New York 1, London— Moskva 1 och London—  
Tokyo 2. Av de manuella förbindelserna togs följande ur 
trafik: Helsingfors— Göteborg 9, Flamburg 7, Stockholm 12 
och White Plains 3. Utrikesförbindelsernas antal ökade med 
34 förbindelser, varav 24 för trafiken med Sverige. Vid slutet 
av äret farms i utrikestrafik 603 telefonförbindelser. Ökningen 
jämförd med föregäende är var 6.6 % . För Rundradions behov 
etablerades tvä 10 kHz programöverföringsförbindelser mellan 
Helsingfors och Stockholm. Samtidigt nedkopplades 3 gamla 
programöverföringsförbindelser pä samma förbindelsesträcka. 
Ät privata abonnenter uthyrdes 3 förbindelser för datatransmis- 
sion, varav 1 pä sträckan Helsingfors— Stockholm, 1 Äbo—  
Lübeck och 1 Äbo— Norrtälje. Dessutom uthyrdes en telefon- 
förbindelse Helsingfors— Stockholm. En hyrd förbindelse för 
datatransmission samt 2 hyrda programöverföringsförbindelser 
Helsingfors— Stockholm togs ur bruk.
Den 1 juli 1973 trädde CC ITT:s nya rekommendation E  230 
i kraft enligt vilken telefonavgifterna mellan de europeiska 
länderna och länderna vid Medelhavet bestäms. Härvid ändra-
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perittävät että kansainvälisessä tilityksessä sovellettavat maksut 
muuttuivat, varsinkin kauimpana toisistaan olevien maiden 
väliset maksut halpenivat eniten. Sanottu suositus muutti myös­
kin ääniradiolähetyksistä tavallisella puhelinjohdolla perittävät 
maksut. Lisäksi CCITTin suosituksen E  330 liitteen 1 mukaiset 
määräykset yhdenmukaistivat varsinaisilla ääniradio- ja kuva- 
johdoilla välitettyjen lähetysten maksuja eri Euroopan maiden 
välillä 1 .9 .7 3  lukien. Eräiden Etelä-Amerikan maiden puhelin­
liikenteessä siirryttiin puoliautomaattiseen välitystapaan samalla 
kun niiden liikennettä ryhdyttiin suuntaamaan Tanumin Spade- 
laitteiston kautta Etelä-Amerikkaan.
Paikallispuhelintoimi
Yleistä paikallispuhelintoimen hoidosta
Suomen puhelinverkko jakaantuu 78 paikallisalueeseen eli 
verkkoryhmään, joiden lukumäärä edelliseen vuoteen verrattuna 
on vähentynyt yhdellä johtuen Halsuan verkkoryhmän yhdistä­
misestä Kokkolan verkkoryhmään 1. 6. lukien. Paikallispuhelin- 
tointa harjoittavat posti- ja lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset 
puhelinlaitokset. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelin­
toimen alue käsittää 76.3 %  maan pinta-alasta (ks. s. 31). 
Tämä alue on suurelta osalta ns. kehitysaluetta, jolla asuu 
n. 35 %  maan väestöstä. Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa 
oli koko paikallisverkko 49 verkkoryhmässä, joista oli posti- ja 
lennätinlaitoksen omistuksessa 37 ja toimiluvanalaisten puhelin­
laitosten 12 verkkoryhmää. Verkkoryhmäkeskus oli posti- ja 
lennätinlaitoksen omistuksessa 40 ja toimiluvanalaisen puhelin­
laitoksen 26 verkkoryhmässä. 12 verkkoryhmässä verkkoryhmä- 
keskuksen omistavat osittain posti- ja lennätinlaitos ja osittain 
toimiluvanalainen puhelinlaitos.
Koko maan 78 verkkoryhmästä oh paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 31 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitoksen 
7 ja 6 oh ns. sekaverkkoryhmää, joissa puhelintointa hoitaa 
osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvanalainen puhe­
linlaitos. Posti- ja lennätinlaitos on osallisena kaikkiaan 60 
verkkoryhmän paikallisliikenteessä.
Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 054 eli 1.3 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Paikalliskeskuksista oli automaattisia 3 025 eli 74.6 % , puoli­
automaattisia 272 eli 6.7 %  ja käsivälitteisiä 757 eli 18.7 %. 
Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa yhteensä 
1 131 925 pääliittymää, mikä oli 8.6 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin paikalliskeskuk­
siin 1039 380 eli 9 1 .8 % , puoliautomaattisiin keskuksiin 4 561 
eli 0.4 %  ja käsivälitteisiin keskuksiin 87 984 eli 7.8 % . Puhe­
limia oli koko maassa yhteensä 1535  406, mikä on 8.7 % 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Puhelimista oli auto­
maattisten paikalliskeskusten verkossa 1 427 682 eli 93.0 % , 
puoliautomaattisten keskusten verkossa 4 652 eli 0.3 %  ja käsi- 
välitteisten 103 072 eli 6.7 % . Kartta sivulla 32 osoittaa pai- 
kallisautomatisoidut alueet.
des säväl de av allmänheten uppkrävda taxorna som de avgifter 
vilka tillämpas i den internationella avräkningen. I synnerhet 
reducerades avgifterna mellan länder belägna pä stort avständ 
frän varandra. Nämnda rekommendation ändrade ocksä avgif­
terna som uppkrävs för ljudradiosändningar pä vanliga tele- 
fonledningar. Dessutom förenhetligade CC ITT:s rekommenda­
tion E  330 bilaga 1 avgifterna för sändningar pä egentliga ljud- 
radio- och bildförbindelser mellan de olika europeiska länderna 
fr.o.m. 1 .9 .7 3 . I telefontrafiken tili vissa Sydamerikanska län­
der övergick man tili halvautomatisk förmedling i samband 
med att man började utnyttja Spade-utrustningen i Tanum 
vid dirigering av trafiken.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland fördelar sig pä 78 lokala omräden 
eher nätgrupper, vars antal jämfört med föregäende är minskat 
med en beroende pä att Halsua nätgrupp förenades fr.o.m. 
1 .6 . med Gamlakarleby nätgrupp. Lokal telefonverksamhet 
bedrivs av post- och telegrafverket samt av telefoninrättningar 
med koncession. Det omräde där post- och telegrafverket sköter 
det lokala telefonväsendet omfattar 76.3 %  av landets areal (se 
sid. 31). Största delen av detta omräde bestär av s.k. utveck- 
lingsomräden och omkring ca 35 %  av landets befolkning är bo- 
satt inom detsamma. Inom 49 nätgrupper ägdes heia det 
lokala telefonnätet av en enda telefoninrättning. Av dessa 
nätgrupper var 37 i post- och telegrafverkets ägo, medan 12 
ägdes av telefoninrättningar med koncession. Nätgrupps- 
centralen ägdes av post- och telegrafverket inom 40 nät­
grupper och av telefoninrättning med koncession i 26 nät­
grupper. Inom 12 nätgrupper ägs nätgruppscentralen delvis 
av post- och telegrafverket och delvis av telefoninrättning 
med koncession.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 31 av lan­
dets Samtliga 78 nätgrupper. Bland dessa 31 omhändertogs 18 
av telefoninrättningar med koncession och 7 av post- och tele­
grafverket, medan 6 var s.k. blandnätgrupper, vars telefon­
verksamhet sköts delvis av post- och telegrafverket och delvis 
av telefoninrättning med koncession. Post- och telegrafver­
ket medverkar i den lokala telefontrafiken inom sammanlagt 60 
nätgrupper.
Antalet lokala telefoncentraler i heia landet var vid berät- 
telseärets slut 4 054, dvs. 1 .3 %  fiera än ett Ir tidigare. 
Bland de lokala centralerna var 3 025, dvs. 74.6 % automa- 
tiserade medan 272, dvs. 6.7 %  var halvautomatiska och 
757, dvs. 18.7 %  var manuella. Till de lokala centralerna 
hade vid ärets utgäng anslutits sammanlagt 1 131 925 huvud- 
anslutningar, dvs. 8.6 %  fiera än ett är tidigare. Av anslut- 
ningarna hade 1 039 380 eller 91.8 %  anknutits tili automatiska 
lokalcentraler, 4 561 eller 0.4 %  tili halvautomatiska centraler 
och 87 984 eller 7.8 % tili manuella centraler. Antalet tele- 
foner i heia landet var sammanlagt 1 535 406, vilket är 8.7 % 
mera än vid utgängen av föregäende är. Av telefonema var 
1 427 682, dvs. 93.0 % anslutna tili telefonnätet vid de auto­
matiska lokalcentralerna, 4 652 eller 0.3 %  tili de halvauto­
matiska centralernas nät och 103 072, dvs. 6.7 %  tili manuella 
centraler. Kartan pä sid. 32 visar de omräden där den lokala 
telefontrafiken är automatiserad.
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Puhelintiheys maassa oli kertomusvuoden lopussa 32.9 
puhelinta 100 asukasta kohti. Luku on 2.4 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen puhelin- 
tiheys oli 5.0 puhelinta km2 kohti oltuaan 4.6 vuonna 1972.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot
Paikalliskeskukset ja -liikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallispuheluverkoissa' oli kertomusvuoden lopussa 2 399 
paikalliskeskusta eli 0.9 %  enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 1 374 eli 57.3 % , 
puoliautomaattisia 270 eli 1 1 .2 %  ja käsivälitteisiä 755 eli
31.5 % . Paikalliskeskuksiin oli liitettynä kertomusvuoden lo­
pussa 295 983 pääliittymää, mikä oli 8.9 %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Liittymistä kuului automaattisiin paikallis­
keskuksiin 203 517 eli 68.8 %, puoliautomaattisiin keskuksiin 
4 546 eli 1.5 %  ja käsivälitteisiin 87 920 eli 29.7 % . Posti- ja 
lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 
yhteensä 357 177 puhelinta, mikä on 8.5 %  enemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Näistä oli automaattikeskusten ver­
koissa 249 535 puhelinta eli 69.9 % , puoliautomaattikeskusten 
4 637 puhelinta eli 1.3 %  ja käsivälitteisten keskusten 103 005 
puhelinta eli 28.8 %. Kertomusvuonna olivat kokonaan auto­
matisoituja Hyvinkään, Jämsän, Kauhajoen, Kemiön, Keuruun, 
Oriveden, Padasjoen, Porvoon, Pälkäneen, Ruoveden, Suonen­
joen, Tammisaaren ja Toijalan verkkoryhmät. Automaattikes- 
kuksiin liitettyjen tilaajien määrä nousi n. 28 000:11a ja käsi­
välitteisiin keskuksiin liitettyjen tilaajien määrä laski n. 3 000:11a 
kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
verkoissa oli kaikkiaan 2 871 PBX-vaihdetta eli 9.7 %  edellis­
vuotista enemmän. Näistä oli posti- ja lennätinlaitoksen vuok­
raamia 2 746 ja loput olivat tilaajien itsensä muualta hank­
kimia.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhelin­
liittymien osuus oli 26.1 %  koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 23.3 % . Puhelintiheys 
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 23.6 puhelinta 
100 asukasta kohti sen oltua 21.5 vuonna 1972.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin ker­
tomusvuoden aikana 100.8 milj. verkkoryhmän sisäistä käsi- 
välitteistä puhelua. Määrä on 3.6 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista 
rekisteröitiin 214.1 milj. maksusykäystä. Lisäys edelliseen vuo­
teen on 24.6 % . .
Verkkoryhmien suunnittelu. Suunnittelujärjestelmän pitkän 
tähtäyksen tasoisista suunnitelmista on vuoden aikana paikallis- 
puhelintoimesta laadittu vain rakentamistoimintaan rajoitettu 
toimintasuunnitelman osuus, joka liittyi yhtenä osana tele- 
toimen investointien yleissuunnitelmaan vuosille 1974— 1994. 
Pitkän tähtäyksen strategiseen suunnitteluun kuuluen on vuo­
den aikana tehty puhelinlaitoksen palvelutasoon liittyvää perus­
tutkimus- ja tavoitteiden asettelun vaatimaa muuta selvitys­
työtä. Keskipitkän tähtäyksen suunnittelun osalta on vuoden 
aikana saatu ensimmäistä kertaa laadituksi verkkoryhmäverkon 
rakentamisen verkkoryhmittäiset 5-vuotisohjelmat kaikkien 
puhelinpiirien osalta. Saatujen kokemusten pohjalta on tätä 
Vera-TAS -työnimellä kutsuttua suunnittelua tarkoitus edelleen 
kehittää ja nivouttaa ohjelmat puhelintoimen muiden tehtävien 
ja toimintojen kehitteillä olevien ohjelmien kanssa vastuu­
alueiden kokonaistoteuttamisohjelmiksi. Vuoden aikana on 
samoin ensimmäistä kertaa uutta laadintamenettelyä käyttäen
Telefontätheten i landet uppgick vid berättelseärets slut 
till 32.9 telefoner per 100 invänare. Denna siffra överstiger 
motsvarande tai vid slutet av föregäende är med 2.4 procent- 
enheter. Beräknad i jämförelse med arealen var telefontät­
heten 5.0 telefoner per km2, medan den är 1972 var 4.6.
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
Lokala centraler och lokaltrafik. Inom post- och telegraf­
verkets lokala telefonnät farms vid berättelseärets slut 2 399 
lokalcentraler, dvs. 0.9 %  flera än vid slutet av föregäende är. 
Av de lokala centralerna var 1 374, dvs. 57.3 %  automatiska, 
270, dvs. 11.2 %  halvautomatiska och 755, dvs. 31.5 %  
manuella. Tili de lokala centralerna var vid berättelseärets slut 
295 983 huvudanslutningar anknutna. Detta antal överskrider 
motsvarande siffra ett är tidigare med 8.9 % . Av anslut- 
ningarna var 203 517, dvs. 68.8 %  anknutna tili automatiska 
lokalcentraler, 4 546, dvs. 1.5 %  tili halvautomatiska centraler 
och 87 920, dvs. 29.7 %  tili manuella centraler. Post- och tele­
grafverkets lokala telefonnät omfattade vid berättelseärets 
slut sammanlagt 357 177 telefoner, vilket är 8.5 %  mera än 
vid utgängen av föregäende är. Av dessa var 249 535 telefoner, 
dvs. 69.9 %  anslutna tili automatcentralemas nät, 4 637 
stycken, dvs. 1.3 %  tili de halvautomatiska centralernas nät 
och 103 005 stycken, dvs. 28.8 %  tili de manuella centralernas 
nät. Under berättelseäret var nätgrupperna i Borgä, Ekenäs, 
Hyvinge, Jämsä, Kauhajoki, Keuruu, Kimito, Orivesi, Padas­
joki, Pälkäne, Ruovesi, Suonenjoki och Toijala heh automati- 
serade. Antalet abonnenter med automattrafik steg med ca 
28 000 och antalet abonnenter vid manuella centraler minska- 
de med ca 3 000 under berättelseäret. I  post- och telegrafver­
kets lokala nät farms inalles 2 871 PBX-växlar dvs. 9.7 % 
mera än under föregäende är. Av dessa hade post- och 
telegrafverket hyrt ut 2 746 tili abonnenter och resten hade 
abonnenterna själv pä annat hali anskaffat.
Telefonanslutningarna till post- och telegrafverkets lokala 
nät uppgick tili 26.1 %  av antalet telefonanslutningar i hela 
landet. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner var
23.3 % . Telefontätheten inom post- och telegrafverkets lokala 
nät var 23.6 telefoner per 100 invänare, medan siffran för är 
1972 var 21.5.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 100.8 milj. manuella nätgruppssamtal. 
Detta antal var 3.6 %  större än under föregäende är. För 
automatiska samtal inom olika nätgrupper inregistrerades 
214.1 milj. betalningsimpulser. ökningen jämfört med före­
gäende är är 24.6 % .
Planering av nätgrupper. Av de projekter som hör till 
planeringssystemet pä läng sikt .har för det lokala telefon- 
väsendets del endast uppgjorts en tili byggnadsverksamheten 
begränsad verksamhetsplan, vilken säsom en del hörde tili den 
allmänna planen av investeringama för televäsendet för ären 
1974— 1994. För den strategiska planeringen pä läng sikt har 
under äret utförts tili telefonverksamhetens Servicestandard 
hörande grundutredningar och för mälsättningen erforderliga 
andra utredningar. För planeringen pä mellanläng sikt har un­
der äret för första gängen uppgjorts för alla telefondistrikts 
del nätgruppsvisa 5-ärsprogram för byggandet av nätgrupps- 
nätet. Pä basen av gjorda erfarenheter är det meningen att 
alltjämt utveckla och foga dessa program i projektet, som gär 
under arbetsnamnet Vera-TAS-projektet, samman med andra 
program som häller pä att utvecklas rörande telefonväsendets 
andra uppgifter och fuiiktioner tili änsvarsomrädenas total- 
program för förverkligandet. Under äret har även för första
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aikaansaatu puhelintoimen palvelusten kysynnän tulevan kehi­
tyksen yleissuuntaa hahmottelevat puhelintoimen perusennus- 
teet, joihin sisältyvät sekä keskipitkän tähtäyksen tilaaja- ja 
puhelinmääräennusteet vuosille 1973— 1980 että pitkän täh­
täyksen ennusteet vuosille 1985, 1990, 1995 ja 2000. Paikallis- 
automatisointien loppuunsaattamiseksi on kertomusvuoden 
aikana uusittu automatisointien aikatauluohjelma, jonka tavoit­
teena edelleen on puhelinliikenteen automatisoinnin täydellinen 
valmistuminen vuoden 1979 loppuun mennessä. Lähivuosien 
paikällisautomatisointien vireillepanoa varten on laadittu tai 
uusittu 14 solmualueen automatisointiin tähtäävät verkon solmu- 
aluesuunnitelmat. Lisäksi on sekä automatisointeja että verkon 
laajennuksia varten uusittu verkkoryhmäjohtojärjestelmien 
tarveohjelma vuosilta 1973— 1982 sekä tarkistettu johtojärjes- 
telyjen ja -hankintojen kokonaisohjelmia. Kertomusvuoden 
aikana on myös käsitelty tarjouspyyntöjä ja valmisteltu han­
kintoja entiseen tapaan.
Verkkoryhmäverkon rakentaminen. Verkkoryhmä- ja kauko- 
avojohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana 2 510 pari­
kin, joista Cu-johtoja 1 585 parikm, FeCu-johtoja 641 parikm, 
Fe-johtoja 138 parikm ja muita johtoja 146 parikm. Verkkoryh- 
mäkaapeleita asennettiin 541 kaapelikin, joka vastaa 11273 
parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 466 kaapelikin vastaten 9 045 
parikm, kanavakaapeleita 6 kaapelikin vastaten 127 parikm, 
maakaapeleita 62 kaapelikin vastaten 1 858 parikm ja vesistö- 
kaapeleita 8 kaapelikin vastaten 243 parikm. Paikallisavojohto- 
jen määrä pysyi kertomusvuoden aikana ennallaan ja oli n. 
67 200 parikm. Paikallisulkokaapeleita asennettiin rakennus- ja 
laajennustöiden yhteydessä uudet puhelinasemat mukaan lukien 
kaikkiaan 4 1 6 7  kaapelikin, mikä vastaa 114 650 parikm. 
Näistä oli ilmakaapeleita 3 644 kaapelikin vastaten 64 058 
parikm, kanavakaapeleita 8 kaapelikin vastaten 5 348 parikm, 
maakaapeleita 274 kaapelikin vastaten 43 309 parikm ja vesistö- 
kaapeleita 241 ' kaapelikin vastaten 193 5  parikm. Lisäksi 
rakennettiin 1- ja 2-parisia ilmakaapeleita n. 10 000 parikm. 
Kertomusvuoden aikana pystytettiin posti- ja lennätinlaitoksen 
verkkoihin kaikkiaan 36 102 uutta kyllästettyä pylvästä. Yhteis- 
käyttöpylväiden määrä lisääntyi 36712  kappaleella. Niiden 
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 260 801, joista posti- ja 
lennätinlaitoksen pylväitä oli 3 047.
Kantoaalto- ja radiolinkkilaitteet. Verkkoryhmäverkkoa on 
laajennettu lähinnä FDM-radiolinkeillä ja avojohtojärjestelmillä. 
Uutta tekniikkaa ovat tulossa olevat 30-puhekanavan PCM- 
kaapelijärjestelmät ja -radiolinkit. Vuoden aikana on valmis­
tunut 300-puhekanavan radiolinkki välille Vaasa —  Maalahti. 
Radiolinkkejä, avojohtojärjestelmiä ja kaapelijärjestelmiä on 
asennettu kaikkiaan 98 ja . purettu 75.
Laitetilat. Uusia huoneistoja tai rakennuksia valmistui raken­
nushallituksen rakennuttamina tai vuokratiloina viestilaitteiden 
käyttöön 2 ja rakennustyöt olivat vuoden päättyessä käynnissä 
4 kohteessa. Linkkiasemarakennuksia valmistui 3.
Tekninen käyttö. Vikavalvomotoimintaan liittyvän organi­
saation, tehtävien ja toimintarutiinien kehittämistä on edelleen 
jatkettu sekä parannettu valvomaan suunniteltujen laitteiden 
ja apuvälineiden konstruktioita jo  käytössä olevista laitteista 
saatujen- kokemusten pohjalta. Viestiverkossa esiintyneiden 
vikojen valvomokeskeinen kirjausmenettely on saatu koekäyt­
töön yhden puhelinpiirin alueella. Vikatilastojen mukaan esiin­
tyi kertomusvuonna paikalliskeskuksissa yhteensä n. 12 000 
vikaa. Tästä tulee vuoden keskimääräiseksi korjattujen keskus- 
vikojen määräksi 100 tilaajaa kohden n. 6 vikaa. Verkkoryhmä-
gängen med tillhjälp av ett nytt System ästadkommits grund- 
prognoser som skisserar den allmänna utvecldingsriktningen 
av efterfrâgan pä telefonväsendets tjänster och som innehäller 
prognoser rörande antalet abonnenter och telefoner bäde pä 
mellanläng sikt och för ären 1973— 1980 och pä läng sikt för 
ären 1985, 1990, 1995 och 2000. För att slutföra lokalautoma- 
tiseringen har automatiseringstidtabellen förnyats och mälet 
är fortfarande ett slutförande av telefontrafikens automati- 
sering intill slutet av är 1979. För igängsättandet av lokal- 
automatiseringarna under de närmaste ären har knutomrldes- 
projekten för automatisering av 14 knutomräden uppgjorts 
eller förnyats. Dessutom har nätgruppsledningssystemens be- 
hovsprogram för ären 1973— 1982 förnyats för autömatise- 
ringar och nätutvidgningar samt totalplanerna för lednings- 
arrangemangen och -anskaffningarna justerats. Offertanbud har 
behandlats och anskaffningar förberetts under berättelseäret 
säsom förut.
Byggande av nätgruppsnät. Under berättelseäret anlades 
2 510 parkm luftledningar för nätgrupps- och fjärrtrafik, av 
vilka 1585  parkm var Cu-ledningar, 641 parkm FeCu-led- 
ningar, 138 parkm Fe-ledningar och 146 parkm andra led- 
ningar. Nätgruppskablar monterades tili en längd av 541 
kabelkm, vilket motsvarar 11 273 parkm. Härav utgjordes 466 
kabelkm, motsvarande 9 045 parkm, av luftkablar, 6 kabelkm, 
motsvarande 127 parkm, av kanalkablar, 62 kabelkm, mot­
svarande 1858  parkm, av jordkablar och 8 kabelkm, mot­
svarande 243 parkm, av kablar i vattendrag. Antalet lokala 
luftledningar ökade inte under berättelseäret och utgjorde ca 
67 200 parkilometer. I  samband med byggnads- och utvidg- 
ningsarbeten installerades, nya telefonstationer inberäknade, 
sammanlagt 4 167 kabelkm lokala utomhuskablar, vilket mot­
svarar 114 650 parkm. Härav var 3 644 kabelkm, vilket mot­
svarar 64 058 parkm, luftkablar, 8 kabelkm, motsvarande 5 348 
parkm, kanalkablar, 274 kabelkm, vilket motsvarar 43 309 
parkm, jordkablar och 241 kabelkm, motsvarande 1 935 parkm, 
kablar ‘ i vattendrag. Dessutom drogs ca 10 000 parkm luft­
kablar med 1 och 2 ledningspar. Under berättelseäret restes 
sammanlagt 36 102 nya impregnerade stolpar inom post- och 
telegrafverkets nät. Antalet sambyggnadsstolpar ökade med 
36 712 st. Deras totalantal var vid ärets slut 260 801. Härav 
tillhörde 3 047 stolpar post- och telegrafverket.
Bärvägs- och radiolänksanläggningar. Nätgruppsnätet har ut- 
byggts närmast med FDM-radiolänkar och luftledningssystem. 
Ny teknik representerar de kommande 30-talkanalers PCM- 
kabelsystemen och -radiolänkarna. Under äret har en radiolänk 
med 300-talkanaler mellan Vasa— Malax blivit färdig. Samman­
lagt 98 radiolänkar, luftlednings- och kabelsystem har monterats 
samt 75 rivits.
Utrymmen för apparater. Tvä nya lokaler och byggnader 
som byggnadsstyrelsen Iät bygga eller som hyrdes för förbin- 
delseapparater färdigställdes, och byggnadsarbetena var i glng 
vid ärets slut pä 4 ställen. Dessutom färdigställdes 3 länk- 
stationsbyggnader.
Teknisk drift. Utvecklingen av felövervakningsverksamhetens 
organisation, uppgifter och verksamhetsrutiner har fortsätt- 
ningsvis fortsatt samt verksamheten förbättrats pä basen av 
de erfarenheter som erhällits av redan i drift varande appara- 
tur och anläggningar för att bättre kunna övervaka de pla- 
nerade apparaternas och hjälpmedlens konstruktion. Det tili 
övervakningscentralerna koncentrerade registreringssystemet av 
fel i förbindelsenätet har pä prov tagits i bruk inom ett tele- 
fondistrikt. Enligt felstatistiken förekom under berättelseäret 
sammanlagt ca 12 000 fel i de lokala centralerna. Av detta blir
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johdoilla käytetyissä ka-järjestelmissä kirjattiin n. 700 häriötä, 
joista n. 350 tapauksessa oli seurauksena liikennekatkos ko. 
järjestelmissä. Kertomusvuoden aikana sattui 15 verkkoryhmässä 
pääasiassa ukkosmyrskyjen aiheuttamia suurvaurioita. Suur- 
vaurioiden korjaamiseen käytettiin n. 27 000 miestyötuntia ja 
ajoneuvokilometrejä kertyi n. 100 000. Näiden suurvaurioiden 
lisäksi kirjattiin muita vikoja verkkoryhmä- ja kaukoavojohto- 
verkoissa n. 5  600, verkkoryhmäkaapeleissa n. 6 100 sekä pai- 
kallisavojohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 189 000.
Palvelu ynt. Kertomusvuoden aikana julkaistiin kaikki kah­
deksan jakoaluepuhelinluetteloa yhteistoimin toimiluvanalaisten 
puhelinlaitosten kanssa. Luetteloiden kokonaispainosmäärä oli 
975 600, joista posti1- ja lenHätinlaitoksen osuus oli 381 100.
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
2 858 yleisöpuhelinta eli 1.8 %  vähemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Näistä oli puhelupaikkoja 824, posti- ja lennätinlaitok- 
sen toimipaikoissa olevia ns. asemapuhelimiä 1 133, yleisiä 
rahapuhelimia 676, tilaajille vuokrattuja rahapuhelimia 119, 
teleasiamiespuhelimia 83 sekä Lapissa maanteiden varsilla ole­
via hätä- eli erämaapuhelimia 23. Vuoden aikana perustettiin 14 
ja lakkautetun 149 puhelupaikkaa, joista 11 puhelinaseman 
perustamisen johdosta. Puhelupaikkojen lakkauttamiseen on 
vaikuttanut se, että on voitu järjestää ns. yhteisjohtolaitetta 
käyttäen tilaajaliittymiä kohtuullisin liittymismaksuin. Ylei­
sistä rahapuhelimista oli 611 ns. monirahapuhelimia, joista 
voidaan puhua myös kaukopuheluja. Yleisten rahapuhelimien 
määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 8.5 %.
Koko maan puhelintilaajat Maarianhaminan verkkoryhmän 
tilaajia lukuunottamatta olivat mukana koneellisessa laskutuk­
sessa käsivälitteisten kauko- ja verkkoryhmäpuhelujen, ulko­
maanpuhelujen, sähkeiden ja asematelexkirjoitusten osalta ja 
Helsingin puhelinpiiri lisäksi posti- ja lennätinlaitoksen paikallis- 
puhelinalueella puhelin- ja datatoiminnan vuosi-, sykäys- ja 
kertamaksujen osalta. Kertomusvuonna vuosi-, sykäys- ja kerta­
maksut otettiin koneelliseen käsittelyyn Tampereen, Turun, 
Mikkelin, Jyväskylän ja Vaasan puhelinpiirien alueella.
Kertomusvuoden aikana on edelleen entisin menetelmin py­
ritty parantamaan asiakaspalvelua.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
ToimiluvanalaisiUe puhelinlaitoksille myönnettiin 16 toimi­
lupaa, joista oli uudistamisia 9 ja toimilupia uusiin laitteisiin 7. 
Kertomusvuoden lopussa oli toimiluvanhaltijoita 64 eli kolme 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui Sahalahden 
Puhelinosuuskunnan puhelinlaitteiden siirtymisestä Tampereen 
Puhelinosuuskunnan omistukseen sekä Molpe Telefonandels- 
lagin ja Petalax kommunala telefonföretagin puhelinlaitteiden 
siirtymisestä Vaasan Puhelin Oy:n omistukseen. Toimilu- 
vänalaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä johdoilla väli­
tettäville puheluille vahvistettiin 56 puhelutaksaa. Tarkas­
tuksia on toimitettu 32 toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
alueella 17 verkkoryhmässä.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 655, oli automatisoituja 1 651 eli 99.8 % . Paikallis­
verkoissa oli kaikkiaan 835 942 puhelinliittymää, mikä on 8.5 %
antalet reparerade centralfel i medeltal ca 6  fel per 100 
abonnenter. I  bärvägssystemen pä nätgruppslednihgama in- 
registrerades ca 700 störningar, av vilka ca 350 ledde tili av- 
brott i trafiken. Under berättelseäret inträffade i 15 nät- 
grupper storskador, förorsakade i huvudsak av äska med storm. 
För reparationema av storskadorna användes ca 27 000 montörs- 
arbetstimmar och antalet körkilometer steg tili ca 100000. 
Förutom . dessa storskador inregistrerades ca 5 600 andra 
fel i luftledningarna inom nätgrupps- och fjärrledningsnätet, 
ca 6 100 fel i nätgruppskablarna samt ca 189 000 fel i det 
lokala ledningsnätet och i abonnenternas apparater.
Service m.m. Under berättelseäret utgavs samtliga ätta tele- 
fonkataloger över fördelningsomräden i samverkan med veder- 
börande telefoninrättningar med koncession. Katalogernas sam- 
manlagda upplaga var 975 600 exemplar, varav post- och tele- 
grafverkets andel utgjorde 381 100.
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 2 858 teleföner tili 
allmänhetens förfogande för betjäningsändamäl. Detta antal var 
1.8 %  mindre än motsvarande siffra ett air tidigare. Tele- 
fonerna fördelade sig pä följande sätt: 824 fanns vid samtals- 
ställen, 1 133 var s.k. stationstelefoner vid post- och telegraf- 
verkets anstalter, 676 var allmänna mynttelefoner, 119 var 
mynttelefoner som hàde uthyrts tili abonnenter, 83 var tele- 
ömbudstelefoner samt 23 nödtelefoner, dvs. ödemarkstele- 
foner, vid landsvägarna i Lappland. Under äret inrättades 14 
och indrogs 149 samtalsställen, därav 11 pä grund av att tele- 
fonstationer inrättades. Indragningen av samtalsställena här 
berott pä att abonnentanslutningar med tillhjälp av s.k. 
gemensamma ledningsanläggningar tili mättliga anslutnings- 
avgifter har kunnat arrangeras. Av de allmänna mynttele- 
fonerna var 611 s.k. teleföner för olika mynt, frän vilka även 
fjärrsamtal kan talas. Antalet allmänna mynttelefoner ökades 
under berättelseäret med 8.5 %.
Telefonabonnenterna i heia landet, bortsett frän abonnen- 
terna inom nätgruppen i Mariehamn, berördes av den maski- 
nella debiteringen av manuellt förmedlade fjärr- och nätgrupps- 
samtal, samtal pä utlandet och telegram och telexskrivningar 
samt inom Helsingfors telefondistrikt dessutom pä post- och 
telegrafverkets lokaltelefonomräde även av 1rs-, impuls- och 
engängsavgifterna inom telefon- och dataverksamheten. Under 
berättelseäret togs ärs-, impuls- och engängsavgifterna med i den 
maskinella behandlingen inom omrädena för Tammerfors, Âbo, 
St Michel, Jyväskylä och Vasa telefondistrikt.
Under berättelseäret gjordes ytterligare bemödanden att 
förbättra kundtjänsten.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 16 kon- 
cessioner. Härav var 9 tidigare koncessioner, som fömyades, 
medan 7 koncessioner beviljades för nya anläggningar. Vid 
berättelseärets slut var antalet innehavare av koncessioner 64, 
dvs. tre mindre än under föregäende är. Minskningen berodde 
pä att Sahalahden Puhelinosuuskunta benämnda andelslags tele- 
fonanläggningar övergick i Tampereen Puhelinosuuskunta be­
nämnda andelslags ägo samt att Molpe Telefonandelslags och 
Petalax kommunala telefonföretags telefonanläggningar övergick 
i Vasa Telefon Ab:s ägo. För samtal som förmedlas längs led- 
ningar mellan centraler, tillhörande telefoninrättningar med 
koncession, fastställdes 56 samtalstaxor. Inspektioner hölls 
inom 17 nätgrupper pä omräden där 32 telefoninrättningar 
med koncession är verksamma.
Bland de sammanlagt 1 655 centraler som. tillhörde telefon­
inrättningar med koncession . var 1651 , dvs. 99.8 % , automati- 
serade. De lokala telefonnäten omfattade sammanlagf .835 942
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enemmän kuin' edellisen vuoden lopussa.. Puhelimia oli:toimi- 
luvanalaisten puhelinlaitosten paikallisverkoissa yhteensä 
1 178 229 eli 8.8 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puhe­
limista oli 99.99 % liitetty automaattisiin paikalliskeskuksiin. 
Tilaaja- eli PBX-vaihteiden määrä ko. verkoissa oli 12 074 eli
9.3 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Puhelinalan tutkimustoiminta
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn sopi­
muksen mukaisesti on tutkimuskeskuksessa edelleen teetetty 
telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimustöitä. Vuoden aikana 
valmistui raportti ’’Puhelinvälittäjän toimesta tapahtuva raha- 
puhelinrahastus”.
Laboratoriotoiminta. Puhelinlaboratorio on tehnyt tutkimus- 
ja kehitystöitä, laitetarkastustöitä, huolto- ja korjaustöitä sekä 
osallistunut laitevaatimusten kehittämiseen ja mittauslaitteiden 
hankintojen valmisteluun. Tutkimus- ja kehitystöiden kohteina 
olivat välitystekninen ohjelmointi, keskusten rakenneosat, häly­
tysten kaukosiirtojärjestelmät, voimalaitetekniikan mittaus­
menetelmät ja välineistö, koaksiaalikaapelien tasalaatuisuus, 
äänitaajuisten tasaajien parantaminen, kenttäkäyttöinen johto- 
tutka, laajakaistaiset vahvistimet, automaattinen 300-kanavaisten 
siirtoteiden kytkentäjärjestelmä, mittausnormaaht ja kalibrointi- 
tekniikka, mikropiirien viat ja luotettavuus, liitäntämenetelmät 
sekä maakaasuputken katodisen suojauksen vaikutus kaapeli- 
vaippojen syöpymiseen. Laitetarkastustöitä tehtiin välittimille, 
rahapuhelinlaitteille, puhelinvaihteille, automaattikeskuksille, 
taksansiirtolaitteille, tasa- ja vaihtosuuntaajille, jännitteensäätä- 
jille, automaattisille varavoimalaitoksille, tilaajalaitteille, asen- 
■nuskaapeleille, sekä verkkoryhmäkäyttöön että kaukoverkkoon 
tuleville kantoaaltolaitteille ja niiden varusteille, mittauslaitteille 
ja liittimillä. Korjaus- ja huoltotöitä- tehtiin mittauslaitteille, 
kantoaaltolaitteiden vioittuneille yksiköille sekä eräille välitys- 
laitteiden elektronisille osille.
LENNÄTINTOIMI
Telex
Telexverkko. Kotimainen telexverkko on toiminut täysin 
automatisoituna vuodesta 1964 lukien. Telexliikenne avattiin 
Irakiin, Kiinan kansantasavaltaan, Laosiin ja Uusille Hebrideil- 
le. Bulgarian ja Färsaarten liikenteessä siirryttiin tilaajavalin- 
taan. Euroopan maiden keskinäisessä liikenteessä siirryttiin, te- 
lexmaksujen tilityksessä 1 .3 . lukien soveltamaan CCITTin 
vuonna 1972 antamaa suositusta, jonka mukaan kauttakulku­
maille suoritettava korvaus maksetaan kiinteänä kuukausivuok­
rana eikä liikenteen minuuttimäärän perusteella kuten aikai­
semmin oli; tehty. CEPT-maiden välisissä tilityksissä oli kautta- 
kulkukorvauksen uutta tilitystapaa sovellettu jo vuonna 1972. 
Tilaajilta kannettaviin maksuihin ei uusi tilitysmenettely aiheut­
tanut muutoksia. Telexliikenne oli kertomusvuoden lopulla 
mahdollista 167 maahan tai hallintoalueeseen.. Tilaajavalintai- 
sesti pääsi Suomesta 26 maahan.
telefonanslutningar, vilket är 8.5 % mera än vid utgängen 
av föregäende är. Till de lokala telefonnät som tillhörde' tele- 
foninrättningar med koncession var sammanlagt 1 178 229 
telefoner anslutna, vilket var 8.8 %  mera än ett är tidigare. 
Av telefonerna var 99.99 %  anslutna tili automatiska lokal­
centraler. Antalet tili ifrägavarande nät anslutna abonnent- 
eller PBX-växlar var 12 074, dvs. 9 .3 %  större än ett är 
tidigare.
Forskningsverksamhet inom 
telefonväsendet
I  överensstämmelse med ett avtal m ed' Statens tekniska 
forskningsanstalt utfördes vid denna fortfarande tekniska och 
trafikmässiga undersökningar i telebranschen. Under äret 
blev en rapport om mynttelefoninkassering utförd av telefonist 
färdig.
Laboratorieverksambeten. Telefonlaboratoriet har utfört un- 
dersöknings- och utvecklingsarbeten, apparat- och anläggnings- 
besiktningar, Service- och reparationsarbeten samt deltagit i 
utvecklingen av fordringarna för apparatur och förberedningen 
av änskaffningen av mätningsinstrument. Säsom objekt för 
undersöknings- och utvecklingsarbetena har varit förmedlings- 
teknisk programmering, centralkomponenter, fjärröverförings- 
system för alarm, kraftanläggningsteknikens mätningsmetoder 
och apparatur, koaxialkablarnas jämna kvalitet, förbättring av 
ljudfrekventa kompensatorer, ledningsradär för fältbruk, bred- 
bandsförstärkare, automatiskt överkopplingssystem för 300 
kanalgrupper, mätningsnormaler och kalibreringsteknik, mikro- 
kretsars fei och pälitlighet, anslutningsmetoder samt jordgas- 
ledningens katodiska skydds inverkan pä frätningen av kabel- 
mantlar. Följande apparater och anläggningar besiktades: relä- 
satser, mynttelefonapparatur, telefonväxlar, automatcentraler, 
apparatur för taxeringsimpulsernas överföring, lik- och växel- 
riktare, spänningsregulatorer, automatiska reservkraftsanlägg- 
ningar, abonnentanläggningar, monteringskablar samt bäde för 
nätgruppsbruk och fjärrnätet avsedda bärvägsanläggningar och 
utrustning, mätningsinstrument och kopplingsstycken tili dessa. 
Service- och reparationsarbeten utfördes pä mätningsinstru­
ment, skadade enheter i bärvägsanläggningarna samt vissa 
elektroniska delar i  överdrag.
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
Telexnätet. Telexnätet inom landet är heit automatiserat 
sedan är 1964. Telextrafik öppnades tili Irak, Kinesiska folk- 
republiken, Laos samt Nya Hebridema. I  trafiken med Bulga­
rien och Färöama övergick man tili abonnentval. I  trafiken 
mellan de europeiska länderna övergick man vid avräkning av 
telexavgifterna fr.o.m. 1 .3  tili att tillämpa CCITTrs är 1972 av- 
givna rekommendation, enligt vilken ersättningen ät transitlän- 
derna erläggs i fast mänadshyra och inte pä grundval av minut- 
antalet i trafiken som tidigare. I  avräkningar mellan CEPT- 
länderna hade det nya avräkningssättet' för transittrafik till- 
lämpats redan frän är 1972. Det nya avräkningssystemet 
förorsakade inga ändringar i avgifter som uppbäres av all- 
mänheten. Vid slutet av berättelseäret var telextrafik möjlig tili 
167 länder eUer förvaltningsomräden. Med abonnentval kün­
de man frän Finland nä. 26 länder.
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Vuoden aikana asennettiin kotimaan telexverkkoon. 10 ja 
ulkomaanliikenteeseen 2 uutta lennätinkantoaaltojärjestelmää. 
Uudet järjestelmät lisäsivät kanavamäärää 79 kanavalla, joista 
100 baudin kanavia oli 3. Käytössä olevia järjestelmiä laajennet­
tiin 12 järjestelmän osalta. Laajennukset olivat 39 kanavaa ja 
näistä 100 baudin kanavia 14. Töitä suoritettiin yhteensä . 41 
paikkakunnalla. Ulkomaanliikenteen käyttöön asennettiin kaksi 
uutta 24-kanavaista lennätinjärjestelmää, joista toinen tuli välille 
Helsinki— Amsterdam ja toinen välille Helsinki— Wien. Vuoden 
lopulla oli käytössä 29 suoraa lennätinjärjestelmää Suomen ja 
ulkomaiden välisessä liikenteessä. Suomen alueen kautta suun­
tautuvaa liikennettä varten otettiin käyttöön Brysselin ja Mos­
kovan välinen lennätinjärjestelmä. Telexliikenteeseen lisättiin 
39 suoraa yhteyttä, jotka järjestettiin Helsingin ja jäljempänä 
mainittujen ulkomaisten keskusten välille seuraavasti: Amster­
dam -4, Barcelona 1, Hampuri 10, Lissabon 3, Milano 8, 
Montreal 2, Moskova 1, New York/ITT 3, Pariisi 2, Sofia 1, 
Tokio 1 ja Wien 3. Helsingin ja Pretorian välinen suora yhteys 
purettiin, minkä jälkeen Etelä-Afrikasta Suomeen tuleva liiken­
ne suunnattiin Kööpenhaminan keskuksen välityksellä Suomeen. 
Ulkomaanliikenteessä oli vuoden lopulla 470 yhteyttä. Lisäys 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 9.0 % .
Telexkeskuksia laajennettiin ja uusittiin vuoden aikana yh­
teensä 546 numeroa, josta laajennusten osalle tuli 472 numeroa. 
Vuoden lopussa oli telexverkossa 42 keskusta, joiden yhteinen 
numerokapasiteetti oli 5 532 numeroa lisääntyen vuoden aika­
na 9.3 % . Ulkomaanjohtoja rakennettiin lisää 48 kpl. Laajen­
nuksia ja uusimisia suoritettiin seitsemässä keskuksessa. Hel­
singin keskusta laajennettiin 350 numerolla sekä pienempiä laa­
jennuksia tehtiin Forssan, Joensuun, Kristiinankaupungin, 
Salon, Varkauden ja Ylivieskan keskuksissa yhteensä 122 nu­
merolla. Telexliittyminen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 
4 242, lisäystä 1 1 .2 %  ja tilaajaliittymiä 3 905, lisäystä 11 .8 % . 
Kaukokirjoittimien kytkentämääräyksiä, uusia liittymiä ja ko­
neiden vaihtoja varten, annettiin yhteensä 610 telexkoneesta.
Telexliikenne. Kotimaisessa telexliikenteessä rekisteröitiin
32.5 milj. maksusykäystä ä 10 penniä eli 11.3 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Ulkomaan automaattiliikenteessä, jonka 
osuus koko ulkomaanliikenteestä oli 95.2 %  oli maksusykäys- 
ten määrä 85.2 milj. ja telexkirjoittamisten määrä 3.44 milj. eli 
8.0 %  edellisvuotta suurempi, vastaavan kokonaisminuuttimää- 
rän ollessa 7.14 milj. eli 11.0 %  suurempi kuin vuotta aikaisem­
min. Käsivälitteisessä ulkomaanliikenteessä kirjattiin 0.09 milj. 
kirjoittamista ja 0.36 milj. minuuttia. Edellinen luku on 18.5 
ja jälkimmäinen 12.1 %  pienempi kuin vuonna 1972. Muuttu­
neen tilitystavan vuoksi ei tietoja Suomen kautta kulkeneen te- 
lexliikenteen minuuttimääristä enää ole käytettävissä. Kotimai­
sia asematelexkirjoittamisia oli 29 165 lisäyksen ollessa 11.4 % . 
Ulkomaisia asematelexkirjoittamisia välitettiin 57 117 kpl li­
säyksen ollessa 10.1 % . Laitoksen teknisen henkilökunnan la­
kon aikana vaikeutui liikenteen hoito ja liikennemäärä. ulko­
maanliikenteessä laski lakon aikana n. 40 % . Suuri osa siitä 
liikenteestä, joka lakosta huolimatta pystyttiin hoitamaan, 
jouduttiin suuntaamaan poikkeuksellisia teitä.
Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oli 
vuokrattu asiakkaiden käyttöön yhteensä 15 845 km. Näillä 
johdoilla oli käytössä yhteensä 269 kaukokirjoitinta. Ulko­
maille päättyviä vuokrattuja kaukokirjoitinyhteyksiä oli vuoden 
lopulla 22. Yksityiselle käyttäjälle vuokrattu kaukokirjoitinyh- 
teys välillä Kevo—Wessling purettiin. Suomen ja ulkomaiden 
välisessä liikenteessä oli yksityisille vuokrattujen, kaukokirjoitin- 
johtojen kilometrimäärä 5 502. Kauttakulkukorvauksia koske-
Under äret installlerades i telexnätet inom landet 10 och 
i utlandstrafiken 2 nya telegrafbärvägssystem. De nya Systemen 
utökade kanalantalet med 79, av vilka 3 var 100 bauds kanaler. 
De redan förefintliga Systemen utökades med 12 System. Ut- 
vidgningarna omfattade 39 kanaler, av vilka 14 var 100 
bauds kanaler. Arbeten utfördes pä sammanlagt 41 orter. För 
utrikestrafiken installerades tv l nya 24-kanals telegrafsystem, 
varav det ena mellan Helsingfors och Amsterdam och det 
andra mellan Helsingfors och Wien. Vid ärets ' slut fanns 
det 29 direkta telegrafsystem i bruk för trafik mellan Finland 
och utlandet. För trafik som dirigeras via finskt omräde togs 
ett telegrafsystem mellan Bryssel och Moskva i bruk. För 
telextrafikens behov tillfördes 39 direkta förbindelser, vilka 
kopplades mellan • Helsingfors och senare nämnda centraler 
i utlandet enligt följande: Amsterdam 4, Barcelona 1, Ham­
burg 10, Lissabon 3, Milano 8, Montreal 2, Moskva 1, New 
York/ITT 3, Paris 2, Sofia 1, Tokyo 1 och Wien 3. Den 
direkta förbindelsen mellan Helsingfors och Pretoria ned- 
kopplades, varefter trafiken frän Syd-Afrika tili Finland 
dirigerades via centralen i Köpenhamn. Tili utrikestrafikens 
förfogande stod vid ärets slut 470 förbindelser. I  jämförelse 
med fjoläret utgjorde ökningen 9.0 % .
Telexcentralerna utvidgades och förnyades under äret med 
sammanlagt 546 nummer, av vilka 472 nummet kom pä ut- 
vidgningarna. Vid ärets slut omfattade telexnätet 42 centraler, 
vilkas samfällda nummerkapadtet var 5 532 och ökningen frän 
föregäende är var 9.3 % . Utrikesledningarna utökades med 
48 st. Utvidgningar och omarbetningar företogs vid sju centra­
ler. Centralen i Helsingfors utbyggdes med 350 nummer samt 
mindre utvidgningar företogs vid centralerna i Forssa, Joensuu, 
Kristinestad, Salo, Varkaus och Ylivieska med sammanlagt 122 
nummer. Det totala antalet telexanslutningar var vid ärets slut 
4 242, en ökning med 11.2 %  och antalet abonnentanslutningar' 
var 3 905, en ökning med 11.8 % . Kopplingsbeslut rörande nya 
teleprinteranslutningar eller utbyte av maskiner fattades röran­
de sammanlagt 610 teleprinters. •"
Telextrafiken. I .  den inhemska tdextrafiken registrerades
32.5 milj. avgiftsimpulser à 10 penni, dvs. 11.3 %  mera än un­
der föregäende âr. I  den avgäende automatiska telextrafiken, 
som utgjorde 95.2 %  av hela avgäende utrikestrafiken, registre­
rades 85.2 milj. betalningsimpulser och telexskrivningarnas an- 
tal var 3.44 milj. eller 8.0 %  större än senaste är. Motsvarande 
totala minutantal var 7.14 milj. och ökningen 1 1 .0 % . I  den 
avgäende manuella utrikestrafiken noterades 0.09 milj. telex- 
skrivnihgar och 0.36 milj. minuter. Förstnämnda tai är 18.5 
och det senare 12.1 %  mindre än är 1972. Pä grund av det 
ändrade avräkningssystemet finns det inte längre uppgifter om 
minutantalet i den via Finland dirigerade transittrafiken. 
I trafiken inom landet förmedlades 29165  stationstelex- 
skrivningar. ökningen utgjorde 11.4 % . Utländska avgäende 
stationsskrivningar förmedlades tili ett antal av 57 117 varvid 
ökningen var 10.1 % . Pä grund av verkets tekniska Personals 
strejk försvärades skötseln av trafiken och under strejken sjönk 
trafikmängden i utrikestrafik med ca 40 % . En stor del av den 
trafik som kunde skötas trots strejken, var man tvungen att 
dirigera med anlitande av exceptionella befordringsvägar.
Uthyrda ledningar. Sammanlagt 15 845 km fasta inrikes 
fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunder inom landet. 
I  samband med dessa ledningar användes inalles 269 fjärr- 
Skrivmaskiner. Antalet uthyrda fjärrskriftsförbindelser tili ut­
landet var vid.ärets slut 22.. Den ät.priväta abonnenter ut­
hyrda fjärrskriftsförbindelsen Kevo— Wessling hedkopplades. 
Sammanlagt var 5 5 0 2  kilometer fjärrskriftsledningar uthyrda 
mellan Finland och utlandet. Emedan ett nytt internationellt
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van uuden kansainvälisen tilitysmenettelyn tultua käyttöön ei 
maamme alueen kautta kulkevien vuokraehtojen kilometri- 
pituuksista ole käytettävissä tietoja.
Sähkeliikenne
Sähkeliikennettä välittäviä toimipaikkoja oli kertomusvuoden 
päättyessä kaikkiaan 883, joista oli posti- ja lennätinlaitoksen 
871 ja valtionrautateiden 12. Lisäksi otti sähkeitä vastaan 
yleisöltä 83 asiamiespalvelupaikkaa. Posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikoista oli 55 varustettu telexliittymällä sähkeiden välit­
tämiseksi kotimaan telexverkossa. Muut toimipaikat välittävät 
sähkeensä puhelimitse yleisen puhelinverkon kautta. Ulkomaan 
sähkeliikenteen välittämiseksi osallistui edelleen 21 toimipaik­
kaa pohjoismaiseen gentexliikenteeseen, joka välitetään yleisel­
lä telexverkolla. Helsingin lennätinkonttori hoiti gen- 
texliikenteen kaikkiaan 23 Euroopan ja valtamerentakaisen 
maan kanssa. Suomen ja Kreikan välisessä sähkeliikenteessä siir­
ryttiin 1. 6. lukien gentexvälitykseen. Suomesta oli tämän jäl­
keen gentexyhteys kaikkiaan 23 maahan. Radiolennätinyhteys 
Helsinki— Kairo lakkautettiin 3 1 .1 ., minkä jälkeen Egyptin ja 
aikaisemmin tämän maan kautta suunnatut Libanoniin ja Ira­
kiin osoitetut sähkeet välitetään kaapeliyhteyksillä. Eräisiin pää­
asiallisesti Afrikassa sijaitseviin entisiin Ranskan hallintoaluei­
siin osoitettujen sähkeiden suuntaus on muutettu Pariisin kaut­
ta tapahtuvaksi. Pienentyneen liikennevolyymin vuoksi puret­
tiin 14. 12. Helsingin ja Hampurin välisistä kuudesta tulosuun­
nan yhteyksistä yksi yhteys.
Teknisen henkilökunnan lakon johdosta jouduttiin ulkomaan 
sähkeliikenteen suuntauksessa käyttämään tavallisuudesta poik­
keavia, jonkin verran lisäkustannuksia aiheuttavia välitysteitä. 
. Lähtevien sähkeiden kokonaismäärä oli 0.94 milj. Näistä oli 
kotimaisia 0.66 milj. ja ulkomaille osoitettuja 0.28 milj. Edelli­
nen luku on 11.2 %  ja jälkimmäinen 7.8 %  pienempi kuin edel­
lisenä vuonna. Ulkomailta saapuneita sähkeitä oli 0.29 milj. eli
7.5 96 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähetetyistä kotimai­
sista sähkeistä oli korusähkeitä 0.49 milj. eli 73.8 96. Ulkomail­
le lähetetyistä sähkeistä oli korusähkeitä 7.4 96.
Kuvalennätinliikenne avattiin Argentiinaan Frankfurt am 
Mainin kautta. Suomen ja USA:n välisessä kuvaliikenteessä siir­
ryttiin käyttämään Lontoon välitystä. Kööpenhaminan yleisen 
kuva-aseman sulkemisen vuoksi tuli kuvasähkösanomien lähettä­
minen Tanskaan mahdolliseksi vain yksityisille kuva-asemille.
Tilapäiset palvelupisteet
• Kertomusvuoden aikana järjestettiin kaksi suurta tilapäistä 
telepalvelupistettä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferens­
sia (ETY K ) varten, joista toinen valmistelevan vaiheen lop­
puosaa varten Espoon Otaniemen Dipoliin 5 .1 .— 7. 6. ja toinen 
varsinaista ETY-kokousta varten Helsingin Finlandia-taloon 
3— 7 .7 . Dipoliin oli asennettu 33 puhelinkoppia ja 40 telexiä 
ja Finlandia-taloon 36 puhelinkoppia ja 43 telexiä. Valmistele­
van vaiheen aikana toimi myös pieni palvelupiste hotelli Mars­
kissa. Lisäksi järjestettiin seuraavat tilapäiset telepalvelupisteet: 
Parlamenttienvälisen liiton Euroopan yhteistyö- ja turvallisuus- 
kokousta varten Eduskuntatalolla 26— 31.-1-, Puijon hiihtoki­
soja varten Kuopiossa 9— 11.3 ., Ounasvaaran hiihtokisoja var­
ten Rovaniemellä 23— 25. 3., SKD L:n X  liittokokousta varten 
Porissa 14^-15. 3-, Ranuan suviseuroja varten Ranualla 29. 6.—
avräkningssystem för transitersättningar införts, finns det inte 
uppgifter att tillga angaende längden i kilometer av de hyres- 
ledningar som gär via värt land.
Telegramtrafiken
Antalet anstalter, som förmedlade telegramtrafik, var vid 
utgängen av berättelseäret 883, av vilka 871 hörde tili post- 
och telegrafverket och 12 tili statsjärnvägama. Dessutom mot- 
togs telegram vid 83 betjäningsställen, som sköttes av ombud. 
Av post- och telegrafverkets anstalter v a r. 55 försedda med 
telexanslutningar för förmedling av telegram via telexnätet 
inom landet. övriga anstalter förmedlar telegram per telefon 
via det allmänna telefonnätet. För förmedling av utrikestele- 
gramtrafik deltog vidare 21 anstalter i den nordiska genetex- 
trafiken, som förmedlas över det allmänna telexnätet. Helsing­
fors telegrafkontor skötte genetextrafiken tili 23 euro- 
peiska och transoceanska länder. I  trafiken mellan Finland och 
Grekland övergick man 1 .6  till gentexförmedling. Finland 
har härmed gentexförbindelser tili sammanlagt 23 länder. 
Radiotelegrafförbindelsen Helsingfors— Cairo nedlades 31 .1  
varefter telegrammen till Egypten och via detta land dirigera- 
de telegram till Libanon och Irak förmedlas pä kabelförbin- 
delser. Tili vissa, främst i Afrika belägna tidigare franska 
förvaltningsomräden, omlades telegrammen att ga över Paris. 
Pä grund av den minskade trafikvolymen nedkopplades 14.12 
en av de sex inkommande förbindelserna mellan Helsingfors 
och Hamburg.
Pä grund av teknikerstrejken Var man tvungen att vid dirige- 
ring av utländska telegram använda awikande, i viss män 
tilläggsutgifter förorsakande dirigeringsvägar.
Det totala antalet avgäende telegram var 0.94 milj. Av dessa 
var 0.66 milj. telegram inom landet, medan 0.28 milj. var adres- 
serade tili utlandet. Den förstnämnda siffran är 11.2 %  
och den senate 7.8 96 mindre än motsvarande tai för före- 
gäende är. Antalet telegram, som anlände frän utlandet, var 
0.29 milj., dvs. 7.5 96 mindre än under föregäende är! Bland 
de avsända telegrammen inom landet var 0.49 milj., dvs. 
73.8 96, lyxtelegram. Av de avsända utlandstelegrammen var
7.4 96 lyxtelegram.
Bildtelegramtrafik öppnades med Argentina via Frankfurt 
am Main. Bildtelegramtrafiken mellan Finland och USA om­
lades att gä över London. Pä grund av stängning.av den all­
männa bildstationen i Danmark blev det möjligt att sända 
bildtelegräm endast tili privata bildstationer. .
Tillfälliga betjäningsställen
Under berättelseäret inrättades tvä Stora tillfälliga teleser- 
viceställen för Europas säkerhets- och samarbetskonferens 
(ESSK) av vilka den ena inrättades för det förberedande 
skedet i Dipoli i Esbo 5 .1 — 7. 6 och den andra för den egent- 
liga ESS-konferensen i Finlandia-huset i Helsingfors 3— 7 .7 . 
I  Dipoli installerades 33 telefonkiosker och 40 telexapparater 
och i Finlandia-huset 36 telefonkiosker och 43 telexapparater. 
Under det förberedande skedet fungerade äyen ett litet. service- 
ställe i hotel Marski. Dessutom inrättades följande . tillfälliga 
teleserviceanstalter: för Inter-Parlamentariska unionens euro- 
peiskä samarbets- och säkerhetskonferens i Riksdagshuset 
26— 3 1 .1 , Puijo-spelen ¡.Kuopio 9— 11. 3 ,- Ounasvaara-spelen 
i Rovaniemi 23-—25. 3, D FFF’s X  förbundsmöte i Björneborg 
14— 1 5 .3 , Sommarmötet i Ranua 2 9 .6 — 2. 7, Mässan i Lahti
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2. 7., Lahden messuja varten Lahdessa 2 7 .7 .—5. 8., MM-me- 
lontoja varten Tampereen KaukajärveUä 26— 2 9.7 . ja Teknisiä 
messuja varten Helsingin Messuhallissa 11— 15.9 . Tämän li­
säksi lisättiin tilapäisesti paikallisen lennätintoimipaikan kone­
kantaa ja henkilökuntaa huomattavasti Salpausselän hiihtokiso­
ja varten Lahdessa 2— 4. 3., Rukan hiihtokisoja varten Kuu­
samossa 3 1 .3 .— 1.4 . ja Kalevan kisoja varten Hyvinkäällä 
10— 12.8!
Kertomusvuoden aikana järjestettiin kansainvälisten kokous­
ten, valtiovierailujen ja erinäisten huomattavien urheilukilpai­
lujen ja kansainvälisten tapahtumien yhteydessä runsaasti Suo­
men ja ulkomaiden välisiä tilapäisiä ohjelmansiirto-, puhelin- ja 
telexyhteyksiä sekä vuokrattuja johtoja. Erikoisjärjestelyjä vaa­
tineista huomattavimmista tapahtumista mainittakoon Helsingis­
sä jatkuva ETYK , jonka aikana oli käytössä ylimääräinen perus­
ryhmä Helsinki— Frankfurt am Main pääasiassa ohjelmansiirto- 
yHteyksiä varten. Lisäksi liikenteessä oli 2 tilapäistä puhelin­
yhteyttä Helsinki—Praha sekä neuvottelukunnille vuokrattuja 
kaukokirjoitinjohtoja, joista 1 päättyi Bonniin, 1 Kööpenhami­
naan ja 1 Pariisiin. Helsingissä kesällä pidetyn ministeritason 
ETYK in tietoliikennettä varten oli käytössä 2 ohjelman- 
siirtoyhteyttä Frankfurt am Mainiin, 1 puhelinyhteys White 
Plais’iin sekä 1 vuokrattu puhelinyhteys Moskovaan. Ajalla 
2 9 .3 .— 15.4 . Moskovassa pidettyjen jääkiekon MM-kisojen 
yhteydessä oli Moskovasta Helsinkiin suuntautuvia ohjelman­
siirtoja varten käytössä 6 yhteyttä, puhelinliikenteessä 2 ja te- 
lexliikenteessä 3 yhteyttä sekä Moskovasta Helsinkiin ja edel­
leen Tukholmaan tapahtuvaa telefotojen siirtoa varten 2 leh­
distölle vuokrattua yhteyttä. Lisäksi toimi kisojen aikana 1 pu­
helinyhteys välillä Moskova—Oslo. Erinäisten huomattavien 
valtiovierailujen yhteydessä järjestettiin Suomen kautta useita 
tilapäisiä ohjelmansiirto-, puhelin- ja telexyhteyksiä.
Datasiirto
Datasiirtoon oikeuttavia lupia oli kertomusvuoden loppuun 
mennessä myönnetty kaikkiaan 244 asiakkaalle. Käsivälitteisen 
puhelinverkon kautta välitettiin 12 200 kotimaista datasiirtoa, 
mikä vastaa 68 700 kolmen minuutin jaksoa. Näiden määrä on 
hieman vähentynyt viime vuodesta, miltä suurelta osalta johtuu 
puhelinverkon automatisointiasteen kasvusta. Ulkomaille välitet­
tiin kaikkiaan 3 073 datasiirtoa vastaten 103 800 puheluminuut- 
tia. Tämä puolestaan vastaa liikenteellisesti lähes sadan prosen­
tin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Datamodeemien luku­
määrä vuoden 1973 lopussa oli 1 327, joista 471 oli posti- ja len- 
nätinlaitoksen vuokraamia. Modeemien lukumääkä oli n. 54 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Datasiirtoa varten oli vuo­
den lopussa vuokrattu 46 kotimaista ja 5 ulkomaista kiinteää 
datasiirtoyhteyttä. Euroopan laajin ja perusteellisin datasiirtoa 
koskeva markkinatutkimus, ns. Eurodata-tutkimus, valmistui 
vuoden 1973 keväällä. Tutkimuksen suoritti 15 Euroopan maan 
telehallinnon toimeksiannosta englantilainen konsulttiyhtiö P 
A International Management Consultants Ltd. Tutkimuksen 
aikana haastateltiin 1 200 yritystä perusteellisesti ja tämän li­
säksi lähetettiin 7 000 yritykselle postitse kyselykaavakkeet. 
Tuloksien mukaan datasiirtoliikenne kasvaa lähivuosina n. 42 
%  vuosittain ja vuoteen 1985 saakka on keskimääräinen vuosit­
tainen kasvu n. 26 % . Siirrossa käytettävien terminaalien luku­
määrä kasvaa nykyisestä n. 1 500:sta 15 000:een vuoteen 1985 
mennessä.
Kasvava- datasiirtotarve valmistauduttiin täyttämään sovelta­
malla aikajakoista kanavointitekniikkaa sekä osallistumalla digi­
taalisten siirtoteiden kehittämiseen. Kertomusvuoden aikana
27. 7— 5. 8, VM-paddlingarna i Tammerfors 26— 2 9 .7  och 
Tekniska mässan i Helsingfors Mässhall 11— 15.9 . Härtill 
utökades tillfälligt apparaturen och personalen vid respektive 
telegrafanstalt för Salpausselkä-spelen i Lahti 2— 4. 3, Ruka- 
spelen i Kuusamo 3 1 .3 — 1. 4 samt Kaleva-spelen i Hyvinge 
10— 12. 8 .
Under berättelselret upprättades i samband med intematio- 
nella möten, statsbesök samt vissa betydande idrottstävlingar 
och internationella händelser mänga tillfälliga programöverfö- 
rings-, telefon- och telexförbindelser och hyresledningar frän 
Finland tili utlandet. Av de händelser som fordrade special- 
arrangemang bör nämnas fortsättningen pä ESSK i Helsingfors, 
under vilken en extra primärgrupp Helsingfors— Frankfurt 
am Main var i bruk främst för programöverföring, samt dess- 
utom 2 tillfälliga telefonförbindelser Helsingfors— Prag, samt 
ät delegationerna uthyrda fjärrskriftsledningar varav 1 termine- 
rade i Bonn, 1 i Köpenhamn samt 1 i Paris. För ESSK 
pä ministernivä togs för teletrafik i bruk 2  programöverförings- 
förbindelser tili Frankfurt am Main, 1 telefonförbindelse tili 
White Plains samt en hyrd telefonförbindelse till Moskva. I  
samband med VM i ishockey i Moskva under tiden 29. 3— 15. 
4 var 6 förbindelser i bruk för programöverföring frän Moskva 
till Helsingfors, i telefontrafik 2 och i telextrafik 3 förbindelser 
samt frän Moskva till Helsingfors och vidare tili Stockholm 
2 ät pressen hyrda förbindelser för telefotoöverföring. Dess- 
utom var 1 telefonförbindelse mellan Moskva och Oslo i bruk. 
För vissa betydande statsbesök anordnades via Finland flere. 
tillfälliga programöverförings-, telefon- och telexförbindelser.
Datatransmission
Tillständ för datatransmission hade intill ärets slut beviljats 
allt som allt 244 kunder. Via det manuella telefonnätet för- 
medlades 12 200 inhemska datatransmissioner, vilket motsvarar 
68700  treminuters perioder. Deras antal har sjunkit en aning 
sedan föregäende är, vilket till stor del beror pä ökningen 
av telefonnätets automatiseringsgrad. T ill utlandet förmedlades 
allt som allt 3 073 datatransmissioner motsvarande 103 800 
samtalsminuter. Detta motsvarar for sin del trafikmässigt en 
ökning med närmare 100 %  jämfört med föregäende är. Data- 
modemens antal var vid ärets slut 1 327, av vilka 471 var 
hyrda av post- och telegrafverket. Antalet modem var' ça 
54 %  större än under föregäende är. För datatransmission 
var vid ärets slut 46 inrikes och 5 utrikes fasta datatranmis- 
sionsförbindelser uthyrda. Den mest omfattande och grund- 
ligaste marknadsundersökningen rörande datatransmissionen, 
den s.k. Eurodata-undersökningen, blev färdig pä vären 1973. 
Undersökningen utfördes pä uppdrag a v . 15 europeiska tele- 
förvaltningar av den engelska konsujtfirman P  A Internatio­
nal Management Consultants Ltd. Under tiden för undersök­
ningen intervjuades grundligen 1200 företag och dessutom 
postades frägeformulär tili 7 000 företag. Enligt resultaten 
växcr datatransmissionstrafiken under de närmaste ären med 
ca 4 2 %  ärligen och intill är 1985 är den ärliga ökningen. i 
medeltal ca 26% . Antalet terminaler som behövs vid trans-; 
missionen växer frän nuvarande ca 1-500 tili 15 000 tili är- 
1985.
Det ökande datatransmissionsbehovet förberedde vi a tt t ill-  
fredsställa genom att tillämpa tidsfördelad kanaliseringsteknik 
samt genom att deltaga i utvecklingen av digitala transmis-
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valmistui esitutkimus dataverkon teknistaloudellisista vaihto­
ehdoista sekä transmissiojärjestelmistä. CCITTin ja CEPTin 
sekä erityisesti pohjoismaisen HND-yhteistyöryhmän työsken­
telyyn osallistuttiin kiinteästi. Käyttö- ja huoltotoimintaa on 
voitu, siirtää enemmän piirien vastuulle jatketun koulutuksen 
ja mittalaitejakelun avulla.
RADIOTOIMI
Radiolaitteet
Radioasemat ja -liikenne
Kertomusvuoden aikana ön jatkettu SSB-kalustojen valmis­
tusta. Uusia SSB-lähettimiä on otettu käyttöön Maarianhaminas­
sa kaksi päälähetintä ja yksi varalähetin, samoin Maarianhami­
naan on valmistunut uudet liikenteen välityspöydät. Vaasa 
Radion käyttöön tarkoitetut kaksi pää- ja kaksi varalähetintä 
ovat koekäytössä ja Helsinki Radion lyhytaaltoliikenteen välitys- 
pöydät ovat rakenteilla. Kauko-ohjatusti suuntaavia antenneja 
ön valmistumassa 22 ja 13 MHz:n taajuuksille ja niihin liitettä­
vät uudet lähettimet ovat koekäytössä. Helsinki Radion käyt­
töön on valmistunut uusi kauko-ohjattu vastaanottoasema Por­
voon maalaiskunnan Sondbyn kylään. Helsinki Radiolle on 
saatu myös uudet VHF-kanavat, Turkuun sijoitettu kanava 
2 ja Korppooseen sijoitetut kanavat 14 ja 16. Tammisaaren 
VHF-kanava 25 on siirretty Hanko Radion käyttöön.
Autoradiopuhelinverkon tukiasemien luku nousi vuoden lo­
pulla 95 kappaleeseen ja vilkkaiden alueiden lisäkanavien luku 
on yhteensä 20. Tilaajia oli verkossa vuoden lopulla 3 720, jois­
ta oli posti- ja lennätinlaitoksen omia liittymiä 330. Verkossa 
puhuttiin kertomusvuoden aikana yhteensä n. 893 000 puhelua, 
joista n. 41 000 oli laitoksen omien autojen maksuttomia virka- 
puheluja (ks. taulukko s. 161).
Meriradioliikenteessä radiosanomien määrä on hieman las­
kenut, kun taas puhelujen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta
7.4 % :  Uutena liikennemuotona on käynnistynyt laivojen telex- 
yhteydet yleiseen telexverkkoon. Helsinki Radion välityksellä 
on huhtikuusta alkaen välitetty laivoihin 371’telexkirjoittamista.
Radiolinkkitekniikka
Uusia yhden, 24, 30, 300 ja 1 800 puhekanavan radiolinkkejä 
varten on valmisteltu radiolaitteiden ja mastojen hankkimista, 
tehty ja'tarkastettu reitti- ja asennussuunnitelmia, pystytetty 
mastoja, suoritettu antenniasennuksia, käyttöönpahoa ja käyttö­
henkilökunnan koulutusta sekä rädiolinkkilaitteiden keskitettyä 
huoltoa ja korjausta: Sähköttömien alueiden radiolinkkiasemien 
vir ransyö ttökokeiluja tuuligeneraattorien, lämpösähkögeneraat- 
torien ja' AD-paristojen avulla jatkettiin samoin kuin verkko- 
ryhmäkäyttöön soveltuvien 30 ja 240 puhekanavan nelivaihemo- 
dulaatiota käyttävien PCM-radiolinkkijärjestelmien ominaisuuk­
sien selvittelyä. Yhteistyössä laitteiden valmistajan kanssa suo­
ritettiin tyyppimittauksia sekä' ominaisuuksien analysointia 30 
puhekanavan 400 MHz:n PCM-radiolinkkijärjestelmän laittei­
den 10 päätettä käsittävälle koe-erälle, minkä perusteella lait­
teiden ominaisuuksia merkittävästi parannettiin. Yhteistyössä 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa on jatkettu eri­
koisesti tälle järjestelmälle sopivan antennikonstruktion kehit-
sionsvägar. Under berättelsearet blev en förundersökning rö- 
rande datanätets teknisk-ekonomiska alternativ samt transinis- 
sionssystemen färdig. I  CCITT-.s och CEPTts samt speciellt 
i den nordiska HND-samarbetsgruppens arbete deltog vi sta- 
digt. Ansvaret för drifts- och serviceverksamheten har uiera 
kunnat överföras pä distrikten med tillhjälp av fortsatt skol- 
ning och utdelning av mätningsinstrument.
RADIO VÄSENDET 
Radioanläggningar
Radiostationer och radiotrafik
Under berättelsearet har tillverkningeri äv SSB-materiel fort­
satt. I  Mariehamn har tvä SSB-huvudsändare samt en reserv- 
sändare tagits i  bruk. Likaledes har nya förmedlingsbord för 
trafiken blivit färdiga i Mariehamn. Tvä för Vaasa Radio 
avsedda huvudsändare samt tvä reservsändare är i försöks- 
drift och förmedlingsborden för Helsinki Radio kortvägstrafik 
är uner byggnad. Fjärfstyrda riktantenner för frekvensema 
22 och 13 MHz blir färdiga inom kort. De för dessa äntenner 
avsedda sändarna är likaledes i försöksdrift. En ny fjärrstyrd 
mottagarstation för Helsinki Radio har blivit färdig i Sondby 
by, i Borgä landskommun. Helsinki Radio har ocksä kunnat ta 
i bruk nya VHF-kanaler, kanal 2 i Äbo och kanalerna 14 och 
16 pä Korpo. VHF-kanal 25 i Ekenäs har överlätits ät Hanko 
Radio.
Vid slutet av äret Steg antalet basstationer för bilradio- 
telefonnätet tili 95 stationer. Inom tätomrädena är samman- 
lagt 20 tilläggskanaler i bruk. Nätet hade vid slutet av äret 
3 720 abonnenter, av dessa 330 post- och telegrafverkets egna 
anslutningar. Antalet samtal under berättelseäret var sam- 
manlagt ca 893 000 st, varav ca 41 000 avgiftsfria tjänstesamtal 
frän verkets bilar (se tablä pä sid. 161).
Antalet radiotelegram i sjöradiotrafiken har gätt ned 
nägot, men det är sannolikt fräga om en tillfällig fluktuation. 
Antalet samtal däremot ökade frän föregäende är med 7.4 %. 
Telexförbindelser frän fartyg tili det allmänha telexnätet har 
tagits i bruk som en ny trafikform. Via Helsinki Radio har 
börjande frän april förmedlats 371 telexmeddelanden tili fartyg.
Radiolänktekniken
För radiolänkar med 1, 24, 30, 300 och 1 800 talkanaler 
har anskaffningen av radioanläggningar och master- för- 
beretts, rutt- och installationsplaner lippgjorts och granskats, 
master uppmonterats, antenninstallationer utförts, färdiga Sys­
tem tagits i bruk, driftpersonal utbildats och centraliserad Ser­
vice och reparation av radiolänkutrustning utförts. Strömför- 
sörjningsförsök med vindgeneratorer, termiska elgeneratorer 
och AD-batterier för radiolänkstationer pä icke elektrifierade 
orter fortsattes. Utredningen av egenskaperna hos 30 och 
240 talkanalers PCM-radiolänksystem med fyrfasmodulering 
avpassade för användning i nätgrupper fortgick. Pä en provsats 
av apparater för 30 talkanalers 400 MHz PCM-radiölänksystem 
omfattande 10 terminaler utfördes tillsammans med tillver- 
karen typmätningar och en analys av egenskaperna, varvid 
systemets egenskaper förbättrades avsevärt. Samarbetet med 
Statens tekniska forskningscentral för att utveckla en antenn- 
typ speciellt för detta System har fortsatt. Det av Nokia
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tämistä. Nokia Elektroniikalta tilattu tutkimustyö kaukoverkon 
digitaalisten siirtojärjestelmien teknistaloudellisista ominaisuuk­
sista valmistui. Radiolinkkijärjestelmien osalta tutkimus osoitti, 
että alle 10 GHz taajuuksilla on digitaalisella järjestelmällä 
mahdollista saavuttaa kaukoverkon tarpeisiin suuressa osassa 
maata riittävä siirtokapasiteetti nykyisiä jännepituuksia eli ny­
kyisiä asemapaikkoja ja -rakenteita käyttäen ja että digitaalinen 
järjestelmä on tällöin vastaavan kapasiteettista FDM/FM-jär- 
jestelmää taloudellisesti edullisempi. Kahta polarisaatiotasoa 
käytettäessä on radiokanavan kapasiteetti 1 920 puhekanavaa 
ja järjestelmän kokonaiskapasiteetti 11520  puhekanavaa. Jär­
jestelmän kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvien ongelmien 
selvittäminen on aloitettu. Puhelinpiirien itsenäisen toiminta­
valmiuden parantamiseksi aloitettiin rakennus- ja käyttöohjei­
den laatiminen kutakin käytössä olevaa radiolinkkijärjestelmää 
varten. Puhelinpiireille järjestettiin radiolinkkiseminaarin uusin- 
tatilaisuus ja eri radiolinkkijärjestelmistä on-puhelinpiirien käyt­
töhenkilökunnalle pidetty kursseja yhteensä 146 henkilölle.
Elektronik beställda forskningsarbetet angäende teknisk-eko- 
nomiska egenskaper hos ett digitalt transmissionsystem för 
fjärrnätet blev färdigt. Beträffande radiolänksystem visade un- 
dersökningen, att det vid frekvenser under 10 GHz i stora 
delar av landet är möjligt att uppnl tillräcklig transmissionska- 
pacitet för fjärrnätets behov med digitala System och nuvarande 
spannlängder, dvs. genom att använda nuvarande stations- 
platser och -konstruktioner och att det digitala systemet här- 
vid är ekonomiskt fördelaktigare än ett FDM/FM-system med 
motsvarande kapacitet. Da tva polarisationsplan används är 
radiokanalens kapacitet 1 920 talkanaler och systemets totala 
kapacitet 11 520 talkanaler. Utredningen av Problem i samband 
med utvecklingen och planeringen av detta System har pä- 
börjats. För att förbättra telefondistriktenas självständiga verk- 
samhetsberedskap päbörjades uppgörandet av konstruktions- 
och driftbeskrivnngar för varje i bruk varande radiolänksystem. 
För telefondistrikten aterarrangerades ett radiolänkseminarium. 
För. sammanlagt 146 personer frän telefondistriktens driftsper- 
sonal har hällits kurser om olika radiolänksystem.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Kansainvälisen ääniradio- ja TV-ohjelmansiirron alueella on 
kulunut vuosi, ollut vilkas. Ohjelmansiirtoliikenteeseen vaikut­
tavat huomattavimmat tapahtumat olivat ETY-kokoukset Hel­
singissä, maailman politiikkaan liittyvät merkittävät tapahtumat 
ja vuosittain toistuvat kansainväliset urheilukilpailut. Ohjel­
mansiirto idän ja lännen välillä suuntautui edelleen suuressa 
määrin Suomen kautta. Tästä johtuen kuva- ja äänijohtojen 
käyttö välillä Tallinna—Helsinki on entisestään vakiintunut. Li­
säksi monet näistä kansainvälisistä lähetyksistä ovat samalla vaa­
tineet TV-kuvan värikoodinvaihdon, mikä on suoritettu ohjel- 
mansiirtokeskuksen laitteilla Pasilassa. Äänensiirto TV-kuva- 
kanavassa eli SIS-järjestelmä (sound-in-sync) otettiin käyttöön 
1 .9 . EBU :n äänensiirtoverkossa. Tämä järjestelmä korvaa ai­
kaisemmin vuokratun erillisen äänensiirtoverkon. Stereo-ohjel­
maa välitettiin välillä Tukholma—Helsinki ensimmäisen ker­
ran marraskuun 26 päivänä.
Intemationell programöverföring
Inom omrädet för internationell överföring av ljudradio- 
och TV-program har verksamheten under det gängna äret 
värit livlig. De mest framträdande händelserna, som inverkade 
pä programöverföringstrafiken, var ESS-mötena i Helsingfors, 
viktiga världspolitiska händelser och ärligen äterkommande 
internationella idrottstävlingar. Programöverföringen mellan 
öst och väst skedde fortsättningsvis tili en stor del via Finland. 
Det härav förorsakade bruket av bild- och ljudförbindelsema 
mellan Reval och Helsingfors har blivit mera rutinmässigt än 
tidigare. Dessutom har mänga av dessa internationella sänd- 
ningar krävt ombyte av färgnorm för TV-bilden, vilket har 
utförts med programöverföringscentralens apparater. över­
föring av ljud i TV-bildkanalen med d e t , s.k. SIS-systemet 
(sound-in-sync) togs i bruk den 1 September i EBU :s ljud- 
överföringsnät. Detta System ersätter det tidigare hyrda 
separata ljudöverföringsnätet. Stereoprogram förmedlades mel­
lan Stockholm och Helsingfors för första gangen den 26 no- 
vember.
Tutkimustoiminta
Y li 10 GHz alueiden käyttöönoton vaatimaa mittausohjelma, 
joka kohdistuu ilmastollisten tekijöiden (erityisesti sateen) vai­
kutuksen selvittämiseen, on edelleen valmisteltu hankkimalla ja 
rakentamalla mittausvälineitä sekä suunnittelemalla tietojen ke­
räys- ja muokkausjärjestelmää. Nämä mittaukset suoritetaan 
koordinoidusti 14 Euroopan maassa. Suojakuvulla varustettu 
tekokuu tietoliikenteen mittauksiin tarkoitettu suuri paraboloi- 
diantenni saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi. PCM-tekniikan 
käyttömahdollisuuksia selvittäviä linkkimittauksia on jatkettu 
samoin kuin rutiinimaisia ionosfäärimittauksia ja uusi luotain 
on asennettu koekäyttöön. Tietokoneohjelmakirjastoa on laajen­
nettu kahdella ohjelmalla. Toinen tarkistaa ja muokkaa iönos- 
fäärimittaustulokset kuukausittaisen raportin muotoon ja toi­
nen suorittaa tekokuutietoliikenteen maa-asemien kansainväli­
sen koordinoinnin edellyttämät laskelmat.
Forskningsverksamhet
E tt mätprogram, som föranleds av ibruktagandet av frek- 
vensbanden över 10 GHz, och som koncentreras pä en utred- 
ning av de klimatologiska faktorernas (speciellt regnets) inver- 
kan, har fortsättningsvis förberetts genom anskaffning och 
konstruktion av mätu trustning samt genom planering av ett 
System för registrering och bearbetning av mätdata. Dessa 
mätningar utförs koordinerat i 14 länder i Europa. En stor 
radomförsedd paraboloidantenn för kommunikationsexperi- 
ment med satelliter blev färdig med undantag av slutintrim- 
ning. Mätningarna pä radiolänkar för att utreda PCM-tek- 
nikens användningsmöjligheter har fortsatts och likasi de 
rutinmässiga jonosfärsmätningarna samt en ny jonosond har 
tagits i provbruk.. Datorprogrambiblioteket har utvidgats med 
tvä program. Den ena utför testning och bearbetning av jonos- 
färsmätdata för utskrivning av mänadsbulletiner, det andra 
utför de beräkningar som krävs för. internationell koordine- 
ring av jordstationer för telekommunikation via satelliter.
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Hallinnolliset radioasiat
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Kertomusvuonna myönnettiin erilaisia toimi- ja käyttölupia 
yhteensä 14 544, joista toimilupia 3, VHF-radiopuhelimien 
käyttölupia 9 171, lyhytaaltoradiopuhelimien käyttölupia 3 864, 
radioamatööriasemien lupia 555, laivaradiolupia 399, lentoko­
neiden radiolupia 279, linkkiasemalupia 6 ja muita erilaisia 
lupia ja lupatodistuksia 267. Eriasteisia kansainvälisiä radio- 
sähköttäjän ja radiopuhelimen hoitajan todistuksia on suoritet­
tujen kuulustelujen perusteella annettu kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 1 343 radioamatöörien pätevyystodistuksia 208. Vuo­
den 1973 lopussa maassa oli yhteensä 43 608 siviilikäytössä 
olevaa radioasemaa, mikä on 15.1 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Taajuusasiat ja yleissuunnittelu
.Radiolaitteiden käyttölupiin liittyen annettiin vuoden aikana 
yhteensä n. 2 180 taajuusmääräystä ja n. 190 taajuus varausta. 
Kertomusvuoden aikana on jatkettu kansainvälisten työryhmien 
puitteissa valmistautumista vuonna 1974 pidettäviin hallinnolli­
siin ja alueellisiin radiokonferensseihin. Radiopuhelintoiminnan 
voimakkaasti kasvaessa on tajuuspulan jatkuvan vaikeutumisen 
vuoksi päätetty 25 kHz kanavajakoon siirtymisestä myös niissä 
radioverkoissa, joissa nykyisin on vielä käytetty 50 kHz jakoa. 
Uusien radioverkkosuunnitelmien tarkastus ja hyväksyminen on 
jatkunut entisessä laajuudessaan.
Radiotoiminnan valvonta
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön Olympiastadionin 
tornissa sijaitseva radiotarkkailuasema. Jokioisten, radiotark- 
kailuaseman rakennustyöt alkoivat myös kertomusvuoden aika­
na, joskin asema saadaan käyttöön vasta vuonna 1974. Laittei­
den tarkkailuun ja häiriötapausten selvittämiseen liittyviä 
kenttämittauksia on suoritettu eri puolilla Suomea yhteensä 
n. 110. Eräitä lähinnä käyttötehtäviin liittyviä taajuusmit­
tauksia on edelleen suoritettu myös Keimolan vastaanotto- 
asemalla.
Radiolaitteiden tarkastukset
Radiolaboratoriossa suoritettiin yhteensä n. 400 erilaisten ra­
diolaitteiden tarkastusmittausta, joiden perusteella hyväksyttiin 
mm.' 31 uutta VHF- ja UHF-rädiopuhelinmallia, 22 LA-radio- 
puhelinmallia, 7 laiva-asemaa, 11 kauko-ohjauslaitetta sekä eräi­
tä henkilönhakujärjestelmiä, radiomikrofoneja ja navigointilait- 
teita. Yleisradio- ja televisiovastaanottimien häiriösäteilymittaus- 
ten perusteella hyväksyttiin yhteensä 181 yleisradiovastaanotin- 
mallia ja 75 televisiovastaanotinmallia. Radioasemien katsastuk­
sien yhteydessä suoritettiin myös useiden käytössä olevien ra­
diolaitteiden tarkistusmittauksia.
Radioasemien katsastukset
.Kertomusvuoden aikana suoritettiin 696 ilma-alusten radio­
asemien katsastusta ja 533 alusten radioasemien katsastusta.
Administrativa fadioärenden
Koncessionet och licenser samt certifikat
Under berättelseäret beviljades olika slag av koncessioner 
och licenser sammanlagt 14 544, av vilka 3 koncessioner, 9 171 
licenser för VHF-radiotelefoner, 3 864 licenser för kortvägs- 
radiotelefoner, 555 amatörradiostationslicenser, 399 fartygsra- 
diolicenser, 279 flygradiolicenser, 6 licenser för Iänkstationer 
och 267 andra licenser och tillständsbevis av olika slag. Under 
berättelseäret utfärdades inalles 1 343 radiotelegrafist- och ra- 
diotelefonistcertifikat av olika klasser p i grundval av anställda 
förhör samt 208 radioamatörcertifikat. I  slutet av är 1973 
fanns i heia landet sammanlagt 43 608 radiostationer i civil- 
bruk, vilket är 15.1 % mera än föregäende är.
Frekvensärenden och generalplanering
I  anslutning tili licenserna för radioanläggningar utfärdades 
under äret sammanlagt ca 2 180 frekvensorder och ca 190 fre- 
kvensreserveringar. Under berättelseäret har det förberedande 
arbetet för 1974 ärs administrativa och regionala radiokon- 
ferenser fortsatt inom internationella arbetsgrupper. Dä radio- 
telefonverksamheten befinner sig i en kräftig tillväxt har det, 
pä grund av den ständigt försvärade frekvensbristen, fattats 
beslut om att övergä tili 25 kHz kanaluppdelning ocksä i de 
radionät, vilka nu använder 50 kHz uppdelning. Granskningen 
och godkännandet av planer för nya radionät har fortsatt i 
sin förutvarande utsträckning.
övervakning av radioverksamheten
Under berättelseäret togs en radioövervakningsstation i 
Olympiastadiontornet i bruk. Byggnadsarbetena pä radioöver- 
vakningsstationen i Jokioinen päbörjades ocksä under berät­
telseäret, om än Stationen fäs i bruk först under 1974. Samman­
lagt ca 110 fältmätningar för att övervaka apparater och un- 
dersöka störningsfall har utförts pä olika häll i Finland, Vissa 
rutinmässiga frekvensmätningar har som förut ocksä utförts pä 
Käinby mottagningsstation.
Granskningar av radioanläggningar
I  radiolaboratoriet utfördes granskningsmätningar pä sam­
manlagt ca 400 radioanläggningar, varvid künde godkännas 
bl.a. 31 nya VHF- och UHF-radiotelefontyper, 22 LA-radio- 
telefontyper, 7 fartygsstationer, 11 fjärrstyrningsapparater samt 
vissa personsökningssystem, radiomikrofoner och navigerings- 
apparater. Pä basen av mätning av störningsutsträlning god- 
kändes sammanlagt 181 rundradiomottagare och 75 tele- 
visionsmottagare. I  samband med besiktning av radiostationer 
utfördes ocksä kontrollmätningar pä flera ibrukvarande radio­
anläggningar.
Besiktningar av radiostationer
Under berättelseäret utfördes 696 besiktningar av radiosta­
tioner ombörd pä luftfartyg och 533 besiktningar av radio1 
stationer ombord pä fartyg.
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IV MUUT TEHTÄVÄT
POSTIPANKIN TEHTÄVÄT
Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan laitoksen 2 983 toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla I I  
jatkettiin ja siinä oli mukana vuoden 1973 lopussa 57 posti- 
asemaa I I .
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 31.3 milj. nii­
den rahamäärän noustessa 18164  milj. markkaan ja tililtäot- 
toja yhteensä 13.6 milj. rahamäärän ollessa 8 850 milj. mark­
kaa. Lapsilisälain edellyttämiä lapsilisiä maksettiin laitoksen 
välityksellä 1.9 milj. tilitäottotapauksessa yhteensä 265 milj. 
markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaik­
kiaan 9.9 milj. rahamäärältään yhteensä 3 310 milj. markkaa 
ja säästöstäottoja 11.5 milj. rahamäärältään yhteensä 3 036 milj. 
markkaa.
Vuoden 1970 puolivälissä alkanutta Ruotsin ja Norjan 
kruunujen vaihtamia- sekä samaan aikaan alkanutta opintolai­
nojen myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu edel­
listä 358 ja jälkimmäistä 152 toimipaikassa. Ruotsin ja Norjan 
seteleitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 14.4 milj. markan arvosta ja opintolainoja myönnet­
tiin 8 500.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. eläkeosoitusten 
maksaminen, vero- ja leimamerkkien sekä pääsylippujen myyn­
ti. Toimipaikoissa maksettiin vuoden kolmen ensimmäisen 
kuukauden aikana eläkeosoituksia 0:46 milj. tapauksessa yh­
teensä 112 milj. markkaa, myytiin veromerkkejä 988 milj., 
leimamerkkejä 217 milj. ja pääsylippuja 16.7 milj. markan 
arvosta.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1973 ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 169.2 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 6.26 milj. 
markkaa ja loput 162.9 milj. markkaa on luovutettu Oy Yleis: 
radio Abille. '
Radioluvat .
Radiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1943  595. Ra­
diolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2.5 %. Radio­
lupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 54 043.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 223 901 eli
3.5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Televisiolupia irti­
sanottiin kertomusvuoden aikana 18 251.
IV OVRIGA GOROMAL
POSTBANKENS GOROMAL
. PostbanksgoromSl skottes vid utglngen av beratteleseiret 
vid inalles 2 983 av verkets anstalter. Den begransade skot- 
seln av postbankesgoromal, som ar 1965 inleddes vid post­
stationer I I ,  fortsattes och dari.deltog vid utgangen av ar 1973 
57 poststationer I I .
I  girororelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 31.3 
milj, och deras penningbelopp 18164 milj. mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 13.6 milj. och penningbelop- 
■pet av dem utgjorde 8 850 milj. mark. Genom verkets for- 
medling utbetajades i lagen om barnbidrag forutsatta barn- 
bidrag i 1.9 milj. utbetalriingsfall till ett .varde av sammanlagt 
265 milj. mark. I  postsparrorelsen utgjorde antalet insatt- 
nirigar sammanlagt 9.9 milj. eller inalles 3 310 milj. mark, 
och antalet uttagningar 11.5 milj. eller inalles 3 036 milj. mark.
Den verksamhet som inleddes i mitten av Sret 1970 och som 
giillde vaxling av svenska ■ och norska kronor samt den vid 
samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studielan 
har under aret bedrivits, den forstnamnda vid 358 och den 
senare vid 152 anstalter. Svenska och norska sedlar till, ett 
varde av sammanlagt 14.4 milj. mark vaxlades under be- 
rattelsearet till finskt mynt och 8 500 studielan beviljades.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA 
GÖROMÄL
Dessutom har bl.a. utbetalningen av pensionsanvisningar 
och försäljningen av skatte- och stämpelmärken samt inträ- 
desbiljetter hört till verkets äligganden. Vid anstaltema ut- 
betalades under ärets tre första manader pensionsanvisningar i 
0.46 milj. ' utbetalningsfall till ett värde av inalles 112 milj. 
mark, säledes skattemärken till ett värde av 988 milj., stämpel­
märken till ett värde av 217 milj. och inträdesbiljetter till ett 
värde av 16.7 milj. mark.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning sköttes under ar 1973, säsom 
förut, av post- och telegraf sty reisen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter for "radio- och televisionslicenser ut­
gjorde sammanlagt 169.2 milj. mark. Av fondens medel an- 
vände post- och. telegrafstyrelsen 6.26 milj. mark till de ut- 
gifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde och 
resten 162.9 milj. mark har överlätits till Oy Yleisradio Ab.
Radiolicenser
Vid ärets slut var 1943  595 radiolicenser i kraft. Antalet 
radiolicenser ökade med 2.5 % sedan föregaende !r . In­
alles sades 54 043 radiolicenser upp under berättelseäret.
T  elevisionslicenser
Vid ärets slut, var: 1.223 901 televisionslicenser i kraft. 
Detta äntal’ Var 3.5 %  större än under' föregäende är. Inalles 
sades 18 251 televisionslicenser upp under berättelseäret.
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Väritelevisioluvat
Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 65.216 eli 85.1 % enem­
män kuin vuotta aikaisemmin.
Radio- ja televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin yh­
teensä 347 594.
TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitoksen toimintakenttään, kuuluu tietolii­
kenteen ohella myös. teollinen toiminta. ’’Posti- ja lennätinlai- 
toksen konepajat” kohdalla ovat tulo- ja menoarviossa TELEVA 
Leppävaarassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Kes- 
kusautokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos 
pääosakkaana Tampereella tomivassa autokoritehdas Ajokki 
Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, eversti Pentti Myyryläinen varapuheenjohtajana 
sekä jäseninä valtiot.maist. P. Silvola, sähkötekn. H. Pöyry ja. 
puheenjohtaja P. Oivio, viimeksi mainittu 7. 6. 73 alkaen. Toi­
mitusjohtajana on toiminut dipl.ins. K. Viljakainen. Henkilö­
kunnan määrä oli 565 eli 6.8 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Puhelinlaitteista yleisten keskusten tuotanto ja toimitukset 
sekä posti- ja lennätinlaitokselle että toimiluvanalaisille puhelin­
laitoksille kasvoivat voimakkaimmin. Elektronisesti ohjattujen 
puhelinvaihteiden ensimmäiset erät valmistuivat ja ne toimitet­
tiin asiakkaille. Radiolaitteiden myynnin pääosan muodostivat 
radiopuhelintoimitukset valtakunnallisen autopuhelinverkon 
käyttäjille. Virransyöttölaitteet käsittivät tasasuuntaajia ja tasa- 
suuntaajajärjestelmiä puhelinkeskuksia ja voimalaitoksia var­
ten. Kytkin- ja moottorituötteiden ja konepajatuotteiden myynti 
oli saman suuruinen kuin edellisinäkin vuosina. Liikevaihto 
kohosi 16.1 %  edelliseen vuoteen verrattuna ja oli ilman liike­
vaihtoveroa 22.9 milj. markkaa. Vuoden aikana vallinnut poik­
keuksellisen voimakas noususuhdanne aiheutti raaka-aine- ja 
komponenttitoimitusten viivästymisiä ja niistä johtuvia häi­
riöitä tuotannossa siinä määrin, että liikevaihto ei noussut täy­
sin suunnitelmien mukaan. Tilauskanta yli kaksinkertaistui ja 
oli vuoden päättyessä 89 milj. markkaa. Puhelinliikenteen auto­
matisointi on edelleen huomattavasti lisännyt valmistusohjel­
maan kuuluvien keskuslaitteiden kysyntää. Tietoliikennealan 
tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitystyötä on jatkuvasti lisätty. 
Vuoden aikana valmistui kaikille liikennetasoille tarkoitetun 
tietokoneohjatun keskusjärjestelmän prototyyppi, joka on osoit­
tanut suunnittelulähtökohdat oikeiksi. Mm. keskusmuistin ohjel­
mointiin liittyvät tekniset ratkaisut täyttävät joustavasti käyttö- 
laitosten tarpeet. Maamme ensimmäinen aikajaksoista välitystek­
niikkaa sisältävä kaksi solmualuetta käsittävä järjestelmä toimi­
tetaan posti- ja lennätinlaitoksen tilauksesta Korppoon verkko­
ryhmään. Koordinaattitekniikkaan perustuvien keskusten kehi­
tystyö laajennettiin käsittämään solmukeskukset, joiden maksi- 
mikapasiteetti on n. 20 000 tilaajaa. Elektronisesti ohjattujen 
puhelinvaihteiden kehitystyötä jatkettiin edelleen. Radiolaitteis­
ta saatiin tuotantoon monikäyttöradiopuhelin sekä yleisen auto- 
puhelinverkon radiopuhelimiin toimitettava selektiivisen kutsun
Färgtelevisionslicenser
Vid ärets slut var antalet färgtelevisionslicenser 65 216. Detta 
antal var 85.1 % större än under föregäende är.
Sammanlagt 347 594 ändringar av adresser pä radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver jämte kommunikations- 
trafik ocksi industriell verksamhet. I  budgeten under punkten 
’’post- och telegrafverkets verkstäder” finns TELEVA  i 
Alberga, Äbo Installationsverkstad och Centrala bilreparations- 
verkstaden i Tammerfors. I  sin egenskap av idkare av buss­
traf ik är verket huvudaktionär i bilkarosserifabriken Ajokki 
Oy i Tammerfors.
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, och överste Pentti Myyryläinen, viceordförande, samt 
följande övriga medlemmar: poLmag. P. Silvola, eltekn. 
H. Pöyry och ordförande P. Oivio frän 7 .6 .7 3 . ' Verkstäl- 
lande direktör var dipl.ing. K. Viljakainen. Personalen bestod 
av 565 personer och var 6.8 %  större än under föregäende är.
Av telefonanläggningarna. ökade Produktionen och leve- 
ransen av allmänna centraler bäde tili post- och telegrafverket 
och telefoninrättningar med koncession mest. De första satserna 
av elektroniskt styrda telefonväxlar blev färdiga och levererades 
tili kunderna. Huvuddelen av försäljningen av radioanlägg- 
ningar utgjordes av radiotelefonleveranserna tili kunderna i 
det riksomfattande biltelefonnätet. Kraftmatningsutrustningen 
omfattade likriktare och likriktarsystem för telefoncentraler 
och kraftverk. Försäljningen av kopplings- och motorproduk- 
ter samt verkstadsprodukter var lika stor som under de före­
gäende ären. Omsättningen steg jämförd med föregäende är 
med 16.1 % och uppgick utan omsättningsskatt tili 22.9 milj. 
mark. Den exceptionellt kraftiga högkonjunkturen under äret 
förorsakade förseningar i rämaterial- och komponentleveran- 
serna och därav beroende stömingar i Produktionen sä, att 
omsättningen inte helt ökade i enlighet med planerna. Order- 
stocken fördubblades och var vid ärets slut 89 milj. mark. 
Telefontrafikens automatisering har fortfarande betydligt ökat 
efterfrägan pä centralanläggningar i produktionsprogrammet. 
Forsknings- och produktutvecklingsarbetet rörande produk- 
terna inom telekommunikationerna har alltjämt utökats. Under 
äret färdigställdes en prototyp av för alla trafikniväer avsett 
datastyrt centralsystem, som visat att utgängspunkterna för 
planeringen värit riktiga. Bl.a. uppfyller de tekniska avgöran- 
dena som hänför sig tili programmeringen av centralminnet 
smidigt driftinrättningarnas behov. Det första systemet i värt 
land med tidsfördelad förmedlingsteknik och tvä knutomrä- 
den. levereras pä beställning av post- och telegrafverket tili 
Korpo nätgrupp. Det pä koordinattekniken baserade utveck- 
lingsarbetet av centralerna utvidgades att omfatta de knut- 
centraler, vilkas maximikapacitet är ca 20 000 abonnenter. 
Utvecklingsarbetet rörande elektroniskt styrda telefonväxlar 
fortsatte. Av radioanläggningarna künde Produktionen av
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vastaanotin. Virransyöttölaitteissa otettiin käyttöön uusi muun- 
tajakonstruktio, ns. rengassydänmuuntaja, jolla saavutetaan mm. 
raaka-ainesäästöjä ja hyötysuhteen paraneminen.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet raken­
nusneuvos E . W. Silvenius puheenjohtajana, johtaja O. G. 
Wuolle varapuheenjohtajana ja jäseninä toimistosiht. K. An­
dersson, kansanedustaja E . Lottanen ja tekn. A. Salmi. Toi­
mitusjohtajana on toiminut insinööri P. Kotilainen. Henkilö­
kunnan määrä oli 188 eli 8.7 %  suurempi kuin vuotta aikai­
semmin.
Turun Asennuspaja on kertomusvuonna suorittanut sähkö- 
asennustöitä pääasiassa valtion rahoittamissa rakennuksissa ja 
linjanrakennustöitä maaseudulla sähkölaitoksille sekä tievalais- 
tustöitä tie- ja vesirakennuslaitokselle ja kunnille. Tämän lisäksi 
on suoritettu sähkö- ja radioasennuksia aluksissa, jotka ovat 
kuuluneet suurimmalta osalta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin 
kauppasopimuksiin. Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtove­
roa 10.6 milj. markkaa eli 18.9 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamo on toiminut suoraan posti- ja lennä- 
titihallituksen alaisena ilman erillistä johtokuntaa. Keskusauto- 
korjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden aikana hoita­
nut insinööri Reino Lehtimäki. Korjaamon henkilökunnan 
määrä oli keskimäärin 53 eli edelleen ennallaan.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo suorittanut 
töitä ainoastaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on käsit­
tänyt moottorien täyskorjauksia ja vaihto-osien korjausta, joiden 
osuus oli 40.5 % koko tuotannon arvosta; erilaisia autojen va- 
rustelutöitä, alusta-, kori- ym. korjauksia, joiden osuus oli 47.5 
%  sekä ulkorengaspinnoituksia ym. rengastöitä osuudeltaan 
12.0 %. Tuotannon arvo nousi 2.63 milj. markkaan eli kas- 
voi 1 6 .1 %  edellisestä vuodesta.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet hallitusneuvos 
Klaus Häkkänen puheenjohtajana, pääjohtaja Oiva Saloila va­
rapuheenjohtajana ja muina jäseninä hallintoneuvos Martti 
Mäenpää, isännöitsijä Lauri Nurmiaho, hallitusneuvos Reino
J .  Auvinen ja johtaja Ossi Wuolle. Toimitusjohtajana on toi­
minut Matti Lomma. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 
263 henkilöä eli 8.2 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Tuotantotoiminta on sujunut häiriöttömästi. Tuotteiden me­
nekki on ollut hyvä ja tuotantokapasiteetti on ollut täysin käy­
tössä. Teollisuus- ja varastorakennuksia on rakennettu lisää 
1 208 m2. Linja-auton korien vienti Ruotsiin aloitettiin ja tuo­
tekehittelyn tuloksena on saatu sarjatuotantoon Ajokki-KHD 
linja-auto. Yhtiön liikevaihto kertomusvuonna oli 11.7 milj. 
markkaa ja sen kasvu edellisestä vuodesta 15.9 % . Vuonna 1973 
valmistettiin linja-autoja 142, joista tehtiin posti- ja lennätin­
laitokselle 39 ja vientiin Ruotsiin 14. Erikoisautoja valmistet­
tiin 65, joista posti- ja lennätinlaitokselle toimitettiin 47.
multifunktionella radiotelefoner päbörjas, likasä mottagaren 
för selektiv anrop tili radiotelefoner i det allmänna biltele- 
fonnätet. I  kraftmatningsutrustningen togs en ny transfor- 
matorkonstruktion, den s.k. ringkärntransformatorn, i bruk och 
med den uppnâs bl.a. inbesparingar i rämaterialet och för- 
bättringar i verkningsgraden.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen vid Äbo Installationsverkstad bestod av bygg- 
nadsrädet E . W . Silvenius, ordförande, och direktör O. G. 
Wuolle, viceordförande, samt följande övriga medlemmar: 
byräsekr. K. Andersson, riksdagsman E . Lottanen och tekn. 
A. Salmi. Verkställande direktör var ingenjör P. Kotilainen. 
Personalen omfattade 188 anställda, dvs. 8.7 % större än ett 
är tidigare.
Äbo Installationsverkstad utförde under berättelseäret elin- 
stallationer i huvudsakligen av staten finansierade bÿggnader 
och linjearbeten at elverken pä landsorten samt vägbelysnings- 
arbeten at väg- och vattenbyggnadsverket och kommunerna. 
Dessutom utfördes el- och radioinstallationer pä fartyg, vilka 
tili största delen hörde tili handelsavtalen mellan Finland 
och Sovjetunionen. Omsättningen under äret utgjorde, exklusive 
omsättningsskatt, 10.6 milj. mark. Den var därmed 18.9 %  
större än under föregäende är.
Centrala bilreparationsverkstaden
Centrala bilreparationsverkstaden är direkt underordnad 
post- och telegrafstyrelsen och verkar utan skild direktion. 
Chef för Centrala bilreparationsverkstaden var under berättelse­
äret ingenjör Reino Lehtimäki. Verkstadspersonalen bestod av 
i medeltal 53 personer, dvs. detsamma som tidigare.
Under berättelseäret utförde Centrala bilreparationsverk­
staden enbart arbeten för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och 
reparationer av utbytesdelar, vilka arbetens andel var 40.5 %  
av hela produktionens värde; olika utrustningsarbeten, repa­
rationer av chassin, karosserier osv., vilka arbetens andel var
47.5 % samt vulkanisering av däck och andra däckarbeten, 
vilkas andel var 12.0 % . Värdet av Produktionen steg tili 2.63 
milj. mark eller ökade frän föregäende är med 16.1 % .
Ajokki Oy
Styrelsen för Ajokki Oy bestod av regeringsrädet Klaus 
Häkkänen säsom ordförande, generaldirektör Oiva Saloila 
säsom viceordförande samt följande övriga medlemmar: för- 
valtningsrädet Martti Mäenpää, disponent Lauri Nurmiaho, 
regeringsrädet Reino J .  Auvinen och direktör Ossi Wuolle. 
Verkställande direktör har värit Matti Lomma. Vid ärets slut 
var 263 personer anställda i bolagets tjänst, dvs. 8.2 % 
mera än ett är tidigare.
Produktionsverksamheten har förlöpt friktionsfritt. Produkt- 
avsättningen har värit god och produktionskapaciteten har 
tili fullo utnyttjats. Industri- och förrädsbyggnaderna har ut- 
ökats med 1 208 m2. Exporten av busskarosserier tili Sverige 
päbörjades och söm ett résultat av produktutvecklingen kunde 
serietillverkningen av Ajokki-KHD-bussen igängsättas. Bolagets 
omsättning var under berättelseäret 11.7 milj. mark och ök- 
ningen frän föregäende är var 15.9 % . Under är 1973 tillver- 
kades 142 bussar, av vilka 39 för post- och telegrafverket 
och 14 för export tili Sverige. Dessutom tUlverkades 65 special- 
bilar, av vilka 47 levererades tili post- och telegrafverket.
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V TALOUS
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN
Taloudellinen tulos
Laitoksen liikekirjanpidollinen tilinpäätös osoitti kertomus­
vuonna alijäämää 100 milj. markkaa. Teleliikenne osoitti ylijää­
mää 16.5 milj: markkaa vastaten 2.6 %  pääomalle. Postiliiken­
teen alijäämän suuruus oli 117 milj. markkaa. Edellisenä vuon­
na laitoksen alijäämä oli 96.5 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 61.7 miljardia mark­
kaa eli 19.5 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tulot
Laitoksen tulot, 959 milj. markkaa, olivat 20.5 %  suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tuloista 469 
milj. markkaa eli 49.0 %  ja teleliikenteen osalle 489 milj. mark­
kaa eli 51.0 % . Eniten kasvoivat postiliikenteen tulot, nimittäin
21.9 % , teleliikenteen tulojen kasvun ollessa 19.3 % .
Posti- ja lennätinlaitoksen saamat korvaukset sen valtiolle 
suorittamista tehtävistä olivat 74.5 milj. markkaa ja ne kasvoi­
vat edellisestä vuodesta 5.8 % . Näistä olivat korvaus vapaakirje- 
oikeudesta ja postirahanvapaudesta 35.5 milj. markkaa sekä 
korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta 30.0 milj. mark­
kaa.
Menot
Laitoksen menot olivat 1 059 milj. markkaa. Palkat olivat 
631 milj. markkaa, eli 59.6 % kaikista menoista. Muissa henki- 
lömenoissa vakuutusmatemaattisesti lasketut eläkkeet..olivat 
94.3 milj. markkaa eli 14.6 milj. markkaa suuremmat kuin edel­
lisenä vuonna. Liikekirjanpidolliset poistot olivat 109 milj. 
markkaa eli 19.6 milj. markkaa suuremmat kuin edellisenä 
vuonna.
Tuloihin ja menoihin ei sisälly radio- ja televisiolupamaksuis- 
ta kertyviä varoja eikä radio- ja televisiolupamaksujen perinnän 
aiheuttamia menoja, jotka kirjataan radiorahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja me­
noarvion momentilta 70.1 milj. markkaa. Rahastosta käytettiin 
valtaosa eli 59.0 milj. markkaa puhelin- ja lennätinlaitteiden 
uusimiseen. Seuraaviksi s u u r im m a t  menoerät olivat talonraken­
nustoiminta 5.4 milj. markkaa ja autojen hankinta 5.1 milj. 
markkaa.
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
TARKASTELUA
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen osuus markkinahintaisesta 
bruttokansantuotteesta oli vuonna 1973 14.5 % o eli yhtä suuri 
kuin vuonna 1972.
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET  
EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Verkets bokslut uppvisade enligt den företagsekonomiska 
bokföringen ett underskott pä 100 milj. mark. Teletrafiken 
uppvisade ett överskott pä 16.5 milj. mark, vilket motsvarar 
2.6 %  av kapitälet. Posttrafikens underskott var 117 milj. 
mark. Under föregäende är var verkets underskott 96.5 milj. 
mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 61.7 
miljarder mark och var därmed 19.5 %  större än under före­
gäende är.
Inkomster
Verkets inkomster, 959 milj. mark, var 20.5 %  större än 
under föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 469 milj. 
mark, 49.0 % , till posttrafiken och 489 milj. mark, 51.0 % , 
till teletrafiken. Mest ökade inkomsterna frän posttrafiken, 
ökningen var nämligen 2 1 .9 %  medan teletrafikens inkomst- 
ökning var 19.3 % .
De ersättningar post- och telegrafverket erhöll av de för 
staten utförda uppgifterna var 74.5 milj. mark och ökningen 
frän föregäende är var 5.8 % . Av dessa utgjorde ersättningen 
för fribrevsrätt och portofrihet 35.5 milj. mark* samt ersätt­
ningen för av tidningstransporten förorsakad förlust 30.0 
milj.mark.
Utgitfer
Verkets utgifter utgjorde 1 059 milj. mark. Lönerna utgjorde 
631 milj. mark, dvs. 59.6 %  av alla utgifter. Av de övriga 
personalutgifterna var de försäkringsmatematiskt uträknade 
pensionerna 94.3 milj. mark, dvs. 14.6 milj. mark mer än 
under föregäende är utbetalda pensioner. Avskrivningarna i 
enlighet med den företagsekonomiska bokföringen utgjorde 
109 milj. mark, dvs. 19.6 milj. mark större än under före­
gäende är.
Inkomsterna och utgifterna innefattar inte medel som in- 
flutit i form av radio- och televisionslicenser, inte heller ut­
gifter som förorsakats genom uppbörd av radio- och televi- 
sionslicensavgifter. Dylika inkomster och utgifter bokföres pä 
radiofonden.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes frän 
momentet i statsförslaget för berättelseäret 70.1 milj. mark. 
Största delen av fonden, dvs. 59.0 milj. mark, användes tili 
förnyelse av telefon- och telegrafanläggningar. De därnäst 
största utgifterna var 5.4 milj. mark för husbyggen och 5.1 
milj. mark för anskaffning av bilar.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Förhällandet mellan post- och telegrafverkets inkomster och 
bruttonationalprodukten enligt marknadspriset var 14.5 %o 
för är 1973 eller likamed förhällandet för är 1972.
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Tariffeissa yleiskorotus 1 .4 .1 9 7 3
Kertomusvuoden alkupuolella suoritettiin laitoksen tariffeis­
sa yleiskorotus. Lehtiliikenteen 9.7 % :n  ja ulkomaisten postilä­
hetysten 28.6 % :n  korotukset nostivat postiliikenteen tariffi- 
indeksiä vuoden alussa 2.4 % . Huhtikuun alussa suoritettu pos­
tiliikenteen tariffien yleiskorotus nosti mainittua indeksiä vielä 
2 2 .9 % . Tammi-, maalis- ja huhtikuun ensimmäisinä päivinä 
suoritettujen teleliikenteen tariffien korotusten yhteisvaikutus 
teleliikenteen tariffi-indeksiin oli 12.6 % . Myös postilinja-auto­
liikenteen maksuja korotettiin heinäkuun alussa 11.3 % . Mar­
raskuun 15 pnä nousivat yleisöltä perityt tilillepanomaksut 140 
%  ja tämä aiheutti postiliikenteen tariffi-indeksiin 1.3 % :n  ko­
rotuksen. Edellä mainitut korotukset nostivat tietoliikenteen 
tariffi-indeksiä joulukuun 1972 tasosta joulukuun 1973 tasoon 
18.2 % .
Kustannushintatason nousu
Vuonna 1973 nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustannusteki­
jöiden hintaindeksi 15.2 %  korkeammalle kuin vuonna 1972. 
Seuraavassa asetelmassa esitetään eri kustannustekijöiden hinta- 
indeksien nousuprosentit edelliseen vuoteen verrattuna vuosina 
1971— 1973.
Kustannustekijä H intaindeksin  nousu %  vuonna
1971 1972 1973
Henkilömenot ....................... .. 12.8 15.0
Muut käyttömenot
postitoimi ..................................... : . .  11.7 9.4 13.9
teletoimi ........................................ . . .  9.6 10.0 16.9
posti- ja lennätinlaitos.............. . . .  10.4 9.8 15.7
Edellä mainitut kustannustekijät yhteensä
postitoimi ..................................... . . .  11.3 12.2 14.8
teletoimi ........................................ . . .  10.4 j 11.6 15.8
posti- ja lennätinlaitos.............. . . .  10.9 12.0 15.2
Tulovolyymin kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteissä tariffeissa mitattu tieto­
liikenteen tulovolyymi kasvoi 5.7 %  vuonna 1973. Seuraavassa 
asetelmassa esitetään tulovolyymien muutokset vuodesta 1972 
vuoteen 1973 sekä vertailun vuoksi vuodesta 1967 vuoteen 1972 
tapahtuneet keskimääräiset muutokset. Suluissa esiintyvät luvut 
ovat arvioita siitä, paljonko volyymi olisi kasvanut, ellei teknis­
ten virkamiesten ja toimihenkilöiden lakkoa olisi ollut.
Tulovolyym in kasvu 
keskim äärin vuodessa
1967— 1972
%
1972— 1973
%
Postiliikenteen kokonaisvolyymi 
postimaksumerkeillä maksetut
4.8 4.6
lähetykset ................................. . .  3.8 3.1
joukkolähetykset .......................... . .  16.9 — 2.0
le h d e t ............................................... . .  2.8 9.5
erinäiset postimaksut ................ . .  42.4 32.1
PSP-lähetykset ............................ 4.7 12.0
autoliikenne ................................... . .  1.6 —0.8
Teleliikenteen kokonaisvolyymi . . .  11.9 6.4 (8.9)
kotimaiset puhelut ..................... . .  11.5 6.2 (8-2)
siitä automaattiset ......... .. . .  17.8 8.5
käsivälitteiset............ .. 2.1 1.3
ulkomaiset puhelut ..................... . .  21.2 12.9 (21.5)
telexliikenne- . . .................. .. . .  ■ 14.6 10.5 (15.8)
'  En allmän höjning av tarifferna 1 .4 .1 9 7 3
En allmän höjning av verkets tariffer verkställdes den 1 .4 . 
Posttrafikens tariffindex Steg vid ärets början med 2.4 %  
pä grund av höjningen av tidningstrafikens avgifter med 
9.7 %  och de utländska postförsändelsernas avgifter med
28.6 % . Det nämnda indexet Steg med ytterligare 22.9 %  
pä grund av den allmänna höjningen av posttarifferna i bör­
jan av april. Den sammanlagda verkan av de höjningar av 
teletrafikens tariffer som verkställdes i början av januari, mars 
och april var en 12.6 %  höjning av teletrafikens tariffindex. 
Postbusstrafikens avgifter höjdes i början av juli med 11.3 % . 
Den 15 november Steg posttrafikens tariffindex med 1.3 %  
pä grund av en 140 % :s  höjning av kontoinsättningsavgifterna. 
Informationstrafikens tariffindex Steg frän nivln för decem- 
ber 1972 tili nivän för december 1973 med 18.2 %  pä grund 
av ovannämnda höjningar.
Kostnadsniväns ökning
Är 1973 Steg prisindexet för post- och telegrafverkets 
kostnadsfaktorer 15.2 %  jämfört med 1972 ärs index. Följande 
sammanställning ger de olika prisindexens ökningsprocenter 
för tiden 1971— 1973 jämförda med äret förut.
Kostnad&faktor Prisindexets ökning i  96 , är
1971 1972 .1973
Personalutgifter ............................. . . .  11.2 12.8 15.0
övriga bruksutgifter
postväsendet ............................... . . .  11.7 9.4 13.9
televäsendet ................................ . . .  9.6 10.0 16.9
post- och telegrafverket ......... . . .  10.4 9.8 157
Summan av ovannämnda kostnadsfaktorer
postväsendet ............................... . . .  11.3 12.2 14.8
televäsendet ................................ . . .  10.4 11.6 15.8
post- och telegrafverket ........... . . .  10.9 12.0 15.2
Inkomstvolymens utveckling
Informationstrafikens inkomstvolym mätt i  post- och tele­
grafverkets fasta tariffer ökade med 5.7 %  under är 1973. 
Följande sammanställning visar inkomstvolymens förändring 
frän 1972 tili 1973 samt för jämförelsens skull medelför- 
ändringen per är frän 1967 tili 1972. Värdena inom parentes 
är uppskattningar pä hur mycket volymen hade vuxit utan 
de tekniska tjänstemännens och funktionärernas strejk.
Medel- För-
förändringen ändringen
1967—1972 1972—1973
% %
Posttrafikens totalvolym ............ . .  4.8 ■ 4.6
försändelser betalda med
frankotecken ......................... . . .  3.8 3.1
massförsändelser ..................... . . .  16.9 — 2.0
tidningar ..................................... . . .  2.8 9.5
särskilda postavgifter.............. . . .  42.4 32.1
PSB-postförsändelser .............. . . .  4.7 12.0
biltrafiken ................................... . . .  1.6 —0.8
Teletrafikens totalvolym ......... . . .  11.9 6.4 (8.9)
inrikes samtal ............................ . . .  11.5 6.2 (8-2)
därav automatiska .............. . . .  17.8 8.5
manuella ......................... .. . . .  2.1 1.3
utrikes samtal ............................ . . .  21.2 12.9 (21.5)
telextrafiken ............................... . . .  14.6 10.5 (15.8)
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sähkeliikenne ..................................  1.1 —9.4 - telegram trafiken •........................ . . .  1.1 — 9.4
muut teletoimen liikennetulot . .  10.2 2.0
televäsendets övriga
trafikinkomster .................. . . .  10.2 2.0
Posti- ja lennätinlaitoksen 
liikennevolyymi................................. 8.9 5.7 (7.2)
Post- och telegrafverkets 
trafikvolym ................................. . . . 8.9 5.7 (7.2)
Edellä olevassa asetelmassa ei liikenteen tulovolyymiin ole I  ovannämnda framställning ingär ej ersättningar och diverse
katsottu kuuluvan korvauksia ja sekalaisia tuloja. Joukkolähe- 
tysten pieneen kasvuun on osittain vaikuttanut alle 8 kertaa 
vuodessa ilmestyvien lehtien siirtyminen lehtitariffiin ja joukko- 
lähetysten 40 % :n  tariffinkorotuksen aiheuttama liikenteen vä­
hentyminen.
Kokonaisvolyymin kasvuvauhti on laskenut vuodesta 1972, 
jolloin se oli poikkeuksellisen suuri eli 10.2 %.
inkomster. Massforsandelsernas obetydliga okriing beror delvis 
pa en 40 % :s tariff orhojning och pa att de publikationer som 
utkommer mindre an 8 ganger i aret har overflyttats till 
tidningarna.
Totalvolymens tillvaxttakt har minskat fran ar 1972, da den 
var exeptionellt stor, 10.2 % .
Käyttömenojen volyymin kasvu
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen volyymin lisäys 
vuodesta 1972 vuoteen 1973 oli 3.2 %. Seuraavassa asetelmassa 
esitetään eri käyttömenojen volyymin muutokset vuodesta 1972 
vuoteen 1973 ja vertailun vuoksi keskimääräiset muutokset 
vuosina 1967— 1972.
M enovolyym in kasvu 
keskim äärin vuodessa 
1967— 1972 1972— 1973
96 96
Henkilömenot
postitoimi . . . : .........................................  5.2 3.5
teleto im i........................................................ 2.6 4.4
yhteensä.......................................................  4.3 4.0
Muut käyttömenot (lukuunottamatta poistoja)
postitoimi . . .  i .........................................  1.1 6.1 •
teletoimi ..................................................... 5.1 — 1.0
yhteensä........................................................ 3.4 1.8
Käyttömenot yhteensä
postitoimi ................................................  4.3 4.0
teletoimi ...........     3.7 1.9
'  yh teensä.....................  4.1 3.2
Käyttömenojen volyymin kasvuvauhti on laskenut vuodesta 
1972, jolloin se oli edelliseen vuoteen verrattuna 6.3 %. Tele- 
toimen menojen kasvuvauhdin pienenemiseen on vaikuttanut 
muun muassa teknisten lakko. Edellä olevassa asetelmassa ovat 
henkilömenoissa mukana maksetut eläkkeet eikä eläkevastuu.
ökningen av kostnadsfaktorernas volym
ökningen av volymen av post- och telegrafverkets kostnads- 
faktorer var 3.2 %  frän är 1972 tili är 1973. Följande samman- 
ställning visat förändringen av de olika kostnadsfaktorernas 
volym frän 1972 tili 1973 och som jämförelse medelföränd- 
ringarna per är under ären 1967— 1972.-
Utgiftsvolym ons tillv äxt 
i  genom snitt per är 
1967— 1972 1972— 1973
96 96
Personalutgifter
postväsendet ............................................  ' 5 . 2  3.5
televäsendet ..............................................  2.6 4.4
sammanlagt ........................................................4.3 4.0
övriga driftsutgifter (exkl. avskrivningar)
postväsendet .....................    1.1 6.1
televäsendet ..............................................  5.1 —Ï .0
sammanlagt ..................................   3.4 1.8
Driftsutgifterna sammanlagt
postväsendet ...............................................  4.3 4.0
televäsendet ..................................    3.7 1.9
sammanlagt ................................................  4.1 3.2
Tillväxttakten för driftsutgifternas volym har minskat frän 
lr  1972 da den var 6.3 %  jämfört med äret förut. Minskningen 
av tillväxttakten för televäsendets utgifter beror bl.a. p l den 
tekniska strejken. I  ovannämnda framställning innehäller per- 
sonalutgifterna de utbetalda pensionerna och inte pensions- 
ansvaret.
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen koko bruttoinvestointi oli vuonna 
1973 kirjanpitoarvoltaan 251 milj. markkaa eli n. 24 % suu­
rempi kilin vuonna 1972. Bruttoinvestoinnin volyymi oli kui­
tenkin vain n. 5 %  suurempi kuin vuonna 1972.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, kesäkuun 13 päi­
vänä 1974.
Oiva
V. A. Johansson
T . Puolanne 
T . Roine 
E. Sorvari
K. Sundvall
Bruttoinvesteringamas utveckling
Post- och telegrafverkets totala bruttoinvesteringar var är 
1973 enligt bokföringen 251 milj. mark, dvs. ca 24 % stôrrë 
än är 1972. Bruttoinvesteringamas volym var dock endast ca 
5 % större än lr  1972.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den- 13 juni 1974.
aloila
J .  I .  Wallenius
O . Wuolle 
M. Kajo 
M. Ilpoinen
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
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ECONOMIC DEVELOPMENT
The Share of the Post and Telegraph Office in the National 
Product
The 1973 ratio between the revenues of the Post and 
Telegraph Office, and the gross national product according 
to the market prices was 14.5 °/oo or equal to the 1972 ratio.
A general tariff raise on April 1973
A general raise of the tariffs of the Office was carried out on 
April 1. The tariff index of the postal traffic rose by 2.4 %  
in the beginning of the year. This was due to the 9.7 %  
raise of the charges of the newspaper traffic and the 28.6 %  
raise of the postal matters to foreign countries. The index 
rose by an additional 22.9 %  because of the general raise of 
the ppstal tariffs in the beginning of April. The total rise 
of the tariffindex of the teletraffic ’ due to- the rises -of the 
tariff indices on Januari 1 ,.March 1, and April 1 was .12.6 % . 
The charges of postal bus traffic were raised 11.3 %  in the 
beginning of July. The tariff index of the postal traffic rose by 
1.3 %  in the beginning of November because of an 1 4 0 %  
raise of the charges for payments on private accounts. The 
above mentioned raises lifted the tariff index of the informa­
tion traffic 18.2 %  from the level of December 1972 to the 
level of December 1973.
The Rise of the Cost Price Level •
During 1973 the price index of the cost factors of the Post 
and Telegraph Office rose by 15.2 %  compared to the 1972 
index. The rises, in per cent, of the different cost factors in 
comparison with the previous year for the period 1971—  
1973 are presented in the following tables.
C ost factor T h e rise  o f the price index 96
1971 1972 1973
Personnel expenditures ................... . 1 1 .2 1 2 .8 15.0
Other operational expenditures 
postal operations ............................ . 11.7 9.4 13.9
tele operations............................ .. . 9.6 1 0 .0 . 16.9
the Post and Telegraph Office . • 10.4. 9.8 157
Total expenditures 
postal operations ............................ . 11.3 1 2 .2 14.8
tele operations ................................. . 10.4 1 1 .6 15.8
the Post and Telegraph Office .... 10.9 1 2 .0 15.2
The Development of the Revenue Volume
The revenue volume 'of the information traffic,- measured 
in the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office, rose 
by 5.7 %  in 1973. The changes of the revenue volumes from 
1972 to 1973 and as a comparison the average of the annual 
changes from 1967 to 1972 are presented in the following 
tables. The figures in parentheses are estimates of the growth 
of the volume in the case of no strike by the technical
personnel.
Average
change T he change
Total volume of the
from  1967 
to  1972 
96 r
from  1972 
to  1973 
%
postal traffic .............................. 4.8 4.6
mail paid with stamps . . . . . .  3.8 3.1
bulk . m a il  ................................................ . .  16.9 — 2.0
newspapers and periodicals . . 2.8 9.5
special postal charges ................ 42.4 32.1
mail of the Post Office Bank 4.7 12.0
bus traffic ......... .................... .. 1.6 —0.8
Total volume of the te le tra ffic___ 11.9 6!4 (8.9)
inland calls ....... ................................ 11.5 6.2 (8.2)
of which automatic ................ 17.8 8.5
manual ............... '...................... 2.1 1.3
calls to other countries ............ 2 i:2 12.9 (21.5)
telex traffic . . :v. 14.6 10:5- (15.8)
telegram traffic . . - . ....................... l .F — 9.4
' other traffic revenues of tele
operations ..................................... 10.2 2.0
The traffic volume of the Post and
Telegraph Office . ..................... 8.9 5.7 (7.2)
The revenue volumes of the table above do not include the 
compensations and miscellaneous revenues. The decrease of 
the bulk mail volume is partly due to the fact that periodicals 
published less than 8. times a year, have been transferred to 
the newspaper category and to the quite big tariff raise of 
bulk mail 40 % .
The.growth rate of the total volume has decreased from 
1972 when it was- exceptionally large, 10.2 % .
The Increase of the Cost Factors
From 1972 to 1973 the increase of the volume of the 
cost factors of the Post and Telegraph Office was 3.2 % . 
The changes from 1972 to 1973 of the volumes of the different 
cost, factors and as a comparison the average of the annual 
changes for the period 1967— 1972 are presented in the 
following table.
Increases o f the expenditure 
volumes
Annual
1967— 1972
%
averages
1972— 1973
96
Personnel expenditures
postal operations ......................... . . . .  5.2 3.5
tele operations .............................. . . . .  2.6 4.4
totals ................. ................................. . . . .  4.3 4.0 .
Other operational expenditures 
(write-off excluded)
postal operations .............. .. ..... 1.1 6.1
tele operations ................................. . . .  5.1 — 1.0
totals .................................................... , . . .  3.4 1.8
Operational expenditures, totals
postal operations ............................. . . .  4.3 4.0
tele , operations .............. ................. . . .  3 . 7 1.9
totals ............ .’ ............................. .... . . . .  4.Î 3.2
The growth rate of the volume of the cost factors has 
decreased compared to 1972 when it was 6.3 %  compared 
to the previous year. The strike by the technical personnel is 
one of the reasons of the decrease in the growth rate of 
the tele expenditures. The personnel expenditures include 
paid pensions but not pension responsibilities.
The Development of Gross Investments
The 1973 total gross investments according to the accounts 
of the Post and Telegraph Office amounted to 251 mill, marks
i.e. about 24 %  more than the 1972 figure. The volume of the 
gross investments was, however, only approximately 5 % 
larger than the 1972 volume.
DI AG RAM MAT- DIAGRAM 
DIAGRAMS 
1949-1973
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E S i P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot I— 44 välittömästi niihin posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tutkimuksiin, joita suorite­
taan prof. Leo Törnqvistin johdolla posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudelli­
sessa tutkimuslaitoksessa.
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukosta ja 
taulukkokokoelmasta. Joissakin diagrammoissa vuoden 1970 lukuarvot poikkea­
vat tarkistuksen vuoksi taulukkokokoelmassa »Posti- ja lennätinlaitoksen talou­
dellinen kehitys vuoteen 1970» olevista luvuista.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 44 direkt till de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka under över- 
inseende av prof. Leo Törnqvist utföras i post- och telegrafstyrelsens ekono- 
metriska forskningsanstalt.
I samband med varje diagram omnämns den tabell och tabellsamling, som har 
använts som källa.. I vissa diagram avviker, pi grund av granskning, 1970 ärs 
värde frän värdet i tabellsamlingen »Post- och telegrafverkets ekonomiska 
utveckling tili är 1970».
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikärtad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet av 
varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma typ kan direkt 
jämföras med varandra. Tvärstrecket över kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring inträffat antingen i det berörda fallet eller i statistikför- 
farandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers I— 44 are in immediate conjunction with 
the research of the economical development of the Post and Telegraph Office, 
made under the direction of Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric 
Research Institute of the Post and Telegraph Administration.
In connection with each diagram, the table and table collection, which have 
been used as a source, are mentioned. In some of the diagrams the values for 
1970 differ from the values of the table collection »The Economic Development 
of the Post and Telegraph Office until 1970» due to adjustment.
The logarithmic divisions of the diagrams vary in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams the type of each diagram 
is indicated in thd right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared directly with each other. The line across the 
curve of the diagram indicates that an essential change has occurred in the 
respective case, or in the statistical proceeding.
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DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
P O S T IL IIK E N N E  — P O S T T R A F IK  — P O S T A L  T R A F F IC
1. Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar enligt det datum de trädde 
i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of news­
papers and periodicals according to the date they became valid
2. Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Arsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
3. Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Arsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
4. Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date 
they became valid
5. Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksit voimaanastumis­
päivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices for foreign postal dispatches according to the 
date they became valid
6. Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of inland mail after adjustment
7. Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
8. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärä- 
tiedot
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
9. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi- 
indeksit
Tariffindex för tidningar, tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers, periodicals and bulk deliveries
T E L E L IIK E N N E  — T E L E T R A F IK  — T E L E  T R A F F IC
10. Kotimaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet enligt det datum de trädde 
i kraft
Inland telegram charges according to the date they became 
valid
11. Kotimaiset telexpuhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Inrikes telexavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Inland telex charges according to the date they became valid
12. Kaukopuhelumaksut kotimaisessa liikenteessä voimaanastumis­
päivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet enligt det datum de 
trädde i kraft
Inland long-distance call charges according to the date they 
became valid
13. Puhelinliikenteen liittymis- ja-vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och ärsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
14. Ulkomaiset sähkemaksut voimaanastumispäivittäin
Utrikes telegramavgifter enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram charges abroad according to the date they became 
valid
15. Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet enligt det datum de 
trädde i kraft
Telephone charges abroad according to the date they became 
valid
16. Sähketariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegramtariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram tariff indices according to the date they became 
valid
17. Telexliikenteen tariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex för telextrafiken enligt det datum de trädde i kraft 
Tariff indices of the telex traffic according to the date they 
became valid
18. Pu heli n tariff ¡-indeksi t voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telephone tariff indices according to the date they became 
valid
P O S T I- JA  L E N  N Ä T IN  L A IT O K S E N  H O IT A M A  T IE T O ­
L IIK E N N E
K O M M U N IK A T IO N S T R A F IK E N  SOM  S K Ö T E S  A V  
P O S T - O C H  T E L E G R A F V E R K E T  
T H E  IN F O R M A T IO N  T R A F F IC  H A N D L E D  BY  
T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O F F IC E
19. Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voi­
maanastumispäivittäin
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt 
det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the 
postal traffic according to the date they became valid
20. Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumis­
päivittäin
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de 
trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic 
according to the date they became valid
21. Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumis­
päivittäin
Kommunikationstrafikens tariffindex med delindex enligt det 
datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices 
according to the date they became valid
22. Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina 
sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt 
prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches 
as annual averages and the price index for total expenditures
23. Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna
Price indices of the operating expenditures
24. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their species
25. Sähke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag 
Telegram and telex revenues according to species
26. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
27. Teletulot tulolajeittain 
Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
28. Postitulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Postinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Postal revenues according to species converted according to 
the price level of 1969
29. Sähke-jatelextulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag omräknade 
enligt 1969 ars prisnivä
The telegram and telex revenues to species converted ac­
cording to the price level of 1969
30. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Telefoninkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 
ärs prisnivä
The telephone revenues to species converted according to 
the price level of 1969
31. Teletulot tulolajeittain vuoden 1969 hintatason mukaan 
Teleinkomster enligt inkomstslag omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Tele revenues to species converted according to the price 
level of 1969
32. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag 
Personnel expenditures according to species
33. Postin muut käyttömenot menolajeittain 
Postens övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Post according to species
34. Telen muut käyttömenot menolajeittain 
Teles övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures of the Tele according to species
35. Muut käyttömenot menolajeittain 
övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
5 4
36. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag 
Revenues of traffic branches and their expenditures 
37: Tulot ja menot
Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditures
38. Kokonaistulot ja -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen 
ja kokonaismenojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och 
telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
Total revenues and expenditures, price index for revenues of 
the Post and Telegraph Office and for total expenditures
39. Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannus­
tason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1969 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1969 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
1969,and theirexpenditures according to the cost level of 1969
40. Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja me­
noista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt 
bokföringen
Preliminary estimates of the revenues and expenditures ac­
cording to the business accounts
41. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot 
liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruks- 
egendom som volymindextal enligt bokföringen 
Preliminary estimates of the operational property of the Post 
and Telegraph Office as volume indices according to the 
business accounts
42. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot 
nykyarvolaskelman mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruks- 
egendom som volymindextal enligt nuvärdesberäkningar 
Preliminary estimates of the operational property of the Post 
and Telegraph Office as volyme indices according to real 
value calculations
43. Postin käyttöomaisuus ja investoinnit 
Postens bruksegendom och investeringar
The operational property and investments of the Post
44. Telen käyttöomaisuus ja investoinnit 
Teles bruksegendom och investeringar
The operational property and investments of the Tele
45. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
46. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
47. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 
Kilometers covered in the home country by the mail.
48. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen .
Railway mail service
49. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registrered letter-mail and parcels
LYHENNYS
Plh ... =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta ...
T ... =  Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys
vuoteen 1970, taulukko ...
50. Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
51. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
52. Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsän- 
delser
Money-orders and cash on delivery mail
53. Sähkeliikenne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
54. Kaukopuhelinverkko 
Fjärrtelefonnätet 
Trunk telephone net
55. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
56. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
57. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. 
Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number 
of amounts
58. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. 
Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio 
figures .
59. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. 
Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number 
of periods according to classes of calls
60. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet 
IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Dis­
tribution, per cent
61. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
62. Linja-autoliikenne 
Busstrafik
Bus traffic
63. Henkilökunta 
Personalen 
Personnel
FÖRKORTNING
Pts ... =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
ären ...
T ... =  Post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling
till ar 1970, tabell . ..
ABBREVIATION USED
APT ... =  Annual Reports of the Administration of Posts and
Telegraphs for the years ...
=  The economic development of the Post and Tele­
graph Office until 1970, table ...
T
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D I A G R .  I
Lehtien vuosikertojen postimaksut voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsirgingar enligt det datum de trädde i kraft
Transportation and distribution charges of annual issues of newspapers and periodicals according to the date they became valid 
I. I. 1949— 31. 12. 1973
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Vikt per nummer5) 
Weight per number a) 
g
mk •—  marks
1. 1. 1951 1. 1. 1958 1. 1. 1968 1. 1. 1971 1.4.1972 1. 1. 1973
I A ............. 30 ....... 2,01 3,34 5,07 5,07 5,63 . 6,18
I B ............. 352 60 ....... 2,96 4,93 7,50 7,50 8,27 9,08
1 C ........... . 120 ....... 4,86 8,10 12,36 - 12,36 13,55 14,89
2 A ............. 30 ....... — .30 — ,49 — .75 — .99 1,09 1,19
2 B............. 52 60 ....... — .44 — .73 1,11 1.46 1,60 1,75
2 C ............... 120 ....... - . 7 2 1,20 1,83 2,39 2,63 2,87
3 A. ......... 30 ....... — .07 — .11 — .45 — .60 — .67 — ,74
3 B............. 12 60 ....... — ,10 — .17 — .45 — .60 — .67 — .74
3 C. ......... 120 ....... - . 1 7 — .28 - . 4 5 — .60 — ,67 w—,74
') Muutamia esimerkkejä 
*) Nigra exempel 
*) Some examples
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  I
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Kotimaiset postimaksut vuosikeskiarvoina 
Arsmedeltal för inrikes postavgifter 
Inland postal charges; annual averages
1949— 1973
D I A G R .  2
MK 2
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0.005
0-004
0.003
0.002
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I1950 1952 1954 1956 1956 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
mk —  marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ................................ — .25.9 — .36.3 -.47.1 -.58 .7 — .58.8 -.59.7 — .70.0
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ................. — .15.0 — .22.5 — .25.0 — .30.0 — .30.0 —  30.0 — .37.5
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ........... — .11.1 -.15.1 — .23.5 — .28.5 — .28.5 — .28.5 -.33.7
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets ......... — .40.0 — .79.5 — — — — —
5. Paketit —  Paket —  Parcels................................ — .50.4 1,51.0 2,27.2 2,27.7 2,28.3 2,28.8 3,44.7
6. Postiosoitukset —  Postanvisningar —  Money-orders — .20.6 — .30.1 -.34.1 — .34.4 — .34.5 — .35.0 — .52.2
7. Sanomalehdet —  Tidningar —  Newspapers and 
periodicals.............................. ...................... — .00.9 — .01.9 — .02.9 — .03.4 — .04.0 — .04.3 — .04.9
8. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted 
printed m atter............................................... — .07.5 — .09.4 — .13.8 — .13.8 — .13.8 -.17.4
9. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted 
printed matter by categories........................... _ — .04.8 — .06.4 — .06.7 — .06.9 — .06.9 — .09.2
10. Osoitteettomat sanomalehdet —  Tidningar utan 
adress —  Newspapers without address ............. — — — .05.8 — .07.3 -.07.7 — .08.7 — .09.4
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  4
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Ulkomaiset postimaksut vuosikeskiarvoina
Arsmedeltal för utrikes postavgifter
Postal charges to foreign countries; annual averages
1949— 1973
D1AGR. 3
MK 3
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mk —  marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ................................. — .28.6 — .47.0 — .47.0 — .55.4 — .56.4 — .57.3 — .76.8
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................. — .15.0 — .25.0 — .25.0 — .30.0 — .30.0 — ,30.0 — ,50.0
3. Ristisiteet —  Korsband— Printed matter ............ -,17.7 — .30.3 -,35 .4 — .48.0 — .51.5 — .54.9 -.65.5
4.' Pikku paketit —  Smäpaket —  Small packets .......... — .53.1 — .90.0 1,06.2 1,32.8 1,34.4 1,46.1 1,50.2
5. Ulkomaiset paketit keskimäärin —  Paket till utlandet
1 medeltal —  Parcels to foreign countries, on the
average............................... .......................... 2,07.0 3,43.2 5,83.0 6,58.9 7,26.6 8,25.6 9,98.4
Lähde —  K a lla  —  S o u rc e :  T  5
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D IA G R .  4
I. I. 1949— 31. 12. 1973
K o t im a is t e n  p o s t ilä h e ty ste n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a s tu m isp ä iv it tä in
T a r if f in d e x  fö r  in r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse r  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T a r if f  in d ice s  o f  in la n d  p o sta l d isp a tc h e s  a c c o rd in g  t o  th e  da te  t h e y  becam e  va lid
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1950 1952 195 4 1956 1958 1960 1962 1964- 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» =  1 000
1. 7. 1953 1. 7. 1963 1. 1. 1968. 1. 1. 1970 1. 4. 1973
1. Tavalliset kirjeet —  Vanliga brev —  Ordinary letters 619 880 1 000 . 1 248 . 1 519
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................. 600 . 1 000 • 1 000 1 200 1 600
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............ 390 750 1000 .-- 1 211 . . 1 508
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —  Ordinary parcels 231 . 875 1 000 1 000 1 608
L ä h d e  —  K ä lla  —  S o u r c e :  T  6
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I. I. 1949— 31. 12. 1973
D IA G R .  5
U lk o m a is te n  p o s t ilä h e ty ste n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv it tä in
T a r if f in d e x  fö r  u t r ik e s  p o s t fö r sä n d e lse r  e n lig t  d e t d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T a riff  in d ice s  fo r  fo re ig n  posta l d isp a tc h e s  a c c o rd in g  t o  th e  date  th e y  b ecam e  valid
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» - 1 000
1.-7. 1953 1.7. 1963 1, 1. 1968 1. 1. 1.970 1.7. .I97h| 1.7. 1972 . 1. 1. 1973
1 . -Tavalliset kirjeet —  Vänliga brev —  Ordinary letters 610 1 000 1 000 • 1179
• •
'  1 223 ' 1 223- 1 647
2: Postikortit —  Postkort —  Post cards .................. 600 ■ -1 000 1 000 1 200 . 1 200 •1 200- 2 000
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............ 501 858 1 000 .. 1 357 • 1 556 . 1 556 1 907
4. Tavalliset paketit —  Vanliga paket —  Ordinary parcels 353 571 1 000 1 130 1 361 1 474 1 718
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  6
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D I A G R .  6
Kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Inrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of inland mail after adjustment
1918— 1973
milj. kpl —- milj. st — number in millions
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ................................. 59.S 109.8 164.5 168.1 172.6 178.3 177.6
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................. 10.4 14.9 18.7 21.3 21.9 19.8 18.9
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............ 42.4 62.5 70.5 76.6 80.2 81.4 80.7
4. Paketit —  Paket —  Parcels.........  ..................... 6.74 9.62 9.75 10.6 10.6 10.8 12.4
S. Postiosoitukset ym. — • Postanvisningar mm.
Money-orders etc.................... .............  ......... 9.57 12.8 14.3 15.9 16.0 17.2 17.2
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T 8  (K o r ja t t u n a  —  K o r r i g e r a d — A d ju ste d )
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Ulkomaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Utrikes postförsändelsers antal efter korrigering 
The quantity of mail abroad after adjustment
1918— 1973
D IAGR. 7
milj. kpl —- milj. st — number in millions
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ................................. 4.88 12.2 13.4 12.4 12.1 12.3 12.6
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................. 0.58 1.57 1.96 1.65 1.86 2.54 2.27
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ............ 1.41 5.17 8.99 9.60 9.60 13.8' 14.6
4. Paketit —  Paket —  Parcels................................. 0.15 0.28 0.51 0.53 0.58 0.57 0.51
L ä h d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T 8  ( K o r j a t t u n a — K o r r i g e r a d — A d ju ste d )
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DI AG R. 8
Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärätiedot 
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk deliveries
1949— 1973
milj. kpl - -  milj. st — number in millions
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Sanoma- ja aikakauslehdet yhteensä —  Tidningar 
och tidskrifter sammanlagt —  Newspapers and 
periodicals in to ta l......................................... 514.3 586.3 636.7 672.5 681.5 673.0 704.8
1 A. Sanomalehdet —  Tidningar —  Newspapers ......... 365.7 354.7 347.6 366.5 360.6 362.9 367.6
1 B. Aikakauslehdet —  Tidskrifter —  Periodicals ....... 148.6 231.6 289.1 306.0 320.9 310.1 337.3
2. Joukkolähetykset yhteensä—  Massförsändelser - • - -
sammanlagt —  Bulk deliveries in total . . . . . . . . . . — 47.3 120.9 148.6 152.4 191.0 189.7
2 A; Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted 
printed matter ............................................. 15.31 53.9 57.8 60.1 77.3 78.1
2 B: Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted 
printed matter by categories •............  ....... 32.0 53.4 74.6 78.0 > 97.1 • 89.1
2 C. Osoitteettomat sanomalehdet —  Tidningar utan ,
— 13.4 16.2 14.2 16.7 22.5
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  12— T  13
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Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indeksit 
Tariffindex för tidningar, tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers, periodicals and bulk deliveries
1952— 1973
D IA G R .  9
»1969» = 1 000 '
1953 1958 1963 1970 1971 1972. 1973
1. Joukkoristisiteet —  Masskorsbahd—  Bulk posted 
printed m atter........................................ ®.; . . .741 786 . -.1 371 1 371 ■ . 1 371 . 1 769
2. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband —  Bulk posted . - . ,.
865.
666
1112 
1000 -
• I I I ? . 1 112 
. 1  137.
1 452 
1 2483. Sanomalehdet — Tidningar —  Newspapers ............ 402 666 1 036
4. Aikakauslehdet —  Tidskrifter —  Periodicals.....  . .. 237 . : 491 . 491 1 000 1 301 . '.  1 426 1 562
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  12— T  13
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I. I. 1949— 31. 12. 1973
D IA G R .  10
K o t im a is e t  s a h k e m a k su t  v o im a a n a stu m isp a iv it ta in
A v g if t e r  f o r  te le g ra m  in o m  la n d e t e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft
In land  te le g ra m  c h a rg e s  a c c o rd in g  t o  th e  da te  th e y  becam e  valid
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<950 <952 <954 <956 <958 <960 <962 1964 <9G6 <968 1970 1972 1974 1976
mk —  marks
1.7. 1950 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1973
1. Tavalliset sähkeet —  Vanliga telegram —  Ordinary telegrams
1 A. sanalta —  per ord —  per word ................................................................. — .10 - . 1 8 — —
1 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words — — 3,— 4,—
2. Pikasähkeet —  lltelegram —  Urgent telegrams
2 A. sanalta— per ord —  per word ................................................................. — .20 — .36 — —
2 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words — — 6,— 8.—
3. Lehtisähkeet sekä sää-, jää- ja vesitieteelliset sähkeet —  Presstelegram samt väderleks-,
is- och hydrologiska telegram —  Press, meteorological, ice, and hydrological telegrams
3 A. sanalta —  per ord —  per word ...... .......................................................... — .05 — .09 — —
3 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words • — —  . 1,50 2.—
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  14
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I. I. 1949-31. 12. 1973
D D AG R.  II
K o t im a ise t  t e le x p u h e lu m a k su t  vo im a a n a stu m isp a iv itta in
In r ik e s  te le x a v g if te r  e n lig t  d e t d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft
In land  t e le x  c h a rge s  a c c o rd in g  t o  th e  da te  th e y  b ecam e  va lid
MK 11
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
Keskusten suoraviivainen etäisyys 
Centralernas lineära avständ mk minuutilta —  mk per minut —  marks per minute
Rectilinear distance between exchanges 1. 1. I960 1. 7. 1963 1. 1. 1967- 1. 1. 1973
I. Sama keskus —  Samma central —  Same exchange..................... . ... — .10
— .15
— .05 
— ,15
— .05
— .15
— .25
— .25
— .25
- . 2 5
- . 2 5
— .25
2. — 100 km ............... .......................... ; . .....................................
3. 101— 175 km ............................................ ..................................... — .20 — .20 — .20
4. 176— 300 km .................................................................................. — .25 — ,25 - .25
5. 301— 450 km .................................................................................. — .30 — .30 ,30
6. 451—  km .................................................................................. — .35 — .35 — .40
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rce :  T  14
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D IA G R .  12
I. I. 1949— 31. 12. 1973
K a u k o p u h e lu m a k s u t  k o t im a ise ssa  liik e n te e ssä  vo im a a n a stu m isp ä iv ittä in
A v g if t e r  fö r  fjä rrsam ta l in o m  la n d e t e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
In land  lo n g -d is ta n ce  call c h a rge s  a c c o rd in g  t o  th e  da te  th e /  becam e  va lid  ■
MK 12
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 976
Pääpäikalliskeskusten välinen suoraviivainen etäisyys 
Lineärt avständ mellan lokala huvudcentraler 
Rectilinear distance between local main exchanges
•
Perusmaksu Perusmaksu
Grund- Grundavgift
avgift Unit race
Unit rate mk— marks Unit ratemk —  marks mk —  marks
1. 1. 1952 1. 1. I960 1. 1. 1967 1. 1. 1970 1. 1. 1973
.1,. , .—  80 .km ... .. —  18 . 1 A. . —  SO km ...... — .30 — .50 — .50 1 B. Viereiset verkko--
2. 81 — 120 km ....... — .24 2 A. 51 —  100 km ...... — .45 — .80 — .80 ryhmät
3. I2 I-Í-I60  km — ;30 ' 3 A. 101 —  175 km ...... — .60 1.00 1,10 Angränsahde’ '  :
4. 161— 200 km ...... — .36 4 A. 176— 300 km ...... — .75 1.30 1,40 nätgrupper
5. 201— 250 km ... .. — .41 5 a . 301— 450 km ,90 uso U60 Adjoining net-
6. 251— 300 km: - .... — .46 6 A. 451— 650 km ...... 1,05 1,60 1,60 — .60
7. 301— 400 km ...... — .51 7 A. 651—  km ...... 1,20 1,60 . 1,60 2 B. — 100 km ......... 1,00
8. 401— 500 km . ......... — .56 3 B. 101— 300 km . . . - ./ '  1,40
9. 501— 600 km ... . . . — .61 4 B. 301 — km . . . . . 1,60
10. 601—  km . . . . . . . — .66
6 7
Puhelinliikenteen liittymis- ja vuosimaksut 
Telefontrafikens anslutnings- och irsavgifter 
Connection and annual charges for telephone traffic
I. I. 1949— 31. 12. 1973
D IA G R .  13
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1950 1952 19SC 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
mk —  marks
1. 1. 1948 1.7.1950 1.1.1952 1.6.1956 1.7.1963 1.1.1967 1.1.1970 1. 1. 1973
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office
I. Liittymismaksu.. —  Anslutningsavgift — .Connection
charge .............................................. ........... 50,— 120,— 144,— 200,— 300,— 300,— 300,— .400,—
2. Vuosimaksu —  Arsavgift —  Annual charge........ 20,— 3 5 . - 43,20 48,— 60,— 84,— 108,— ,. . 132 ,-.
1952 1962 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar 
med koncession —  Telephone companies with concession 
3. Vuokraliittymän liittymismaksu —  Anslutningsavgift 
av hyresanslutning —  Connection charge for-rent 
connection............................ ................... ... 108,13 299,38 359,62 - 369,58 369,58 416,79 416,79 485,76
4. Vuokraliittymän vuosimaksu —  Arsavgift av hyres­
anslutning—  Annual charge for rent connection .. 49,03 81,38 107,35 107,34 107,35 136,56 136,59 175,00
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  14, T  17
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I. I. 1949-31. 12. 1973
D IA G R .  14
U lk o m a is e t  s a h k e m a k su t  v o im a a n a stu m isp a iv it ta in
U t r ik e s  te le g ra m a v g ifte r  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft
T e le g ra m  c h a rg e s  a b ro a d  a c c o rd in g  t o  t h e  d a te  th e y  becam e  va lid
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1952 (954 1956 1958 (960 (962 1964 iP66 1968 1970 (972 1974 1976
Tavalliset sähkeet 
Vanliga telegram 
Ordinary telegrams
mk sanalta —  mk per ord —  marks per word
1.7. 1950 1. 1. I960 1. 6. 1967 1. 1. 1970 1. 1. 1973
1. Ruotsi —  Sverige —  Sweden .............................. — .14.6 — .20.5 , — .20.0 — .27.0 — .36.0
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark r -  Norway
and Denmark .................................................. — . 19.0 — .20.5 ' — .20.0 — .27.0 — .36.0
3. Neuvostoliitto —  Sovjetunionen— The.Soviet Union — .23.6 — .38.8 — .39.0 — .51.0 — .55.0
4. Iso-Britannia —  Storbritannien —  Great Britain .... — .29.6 — .40.9 — .44.0 -.55.0 — .71,0
5. New  York (N.Y. USA) ............... ..................... — .77.2 1,09.2 1,15.0 1,51.0 1,63.0
L ä h d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  15
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I. 1. 1949 -31. 12. 1973
D IA G R .  15
U lk o m a ise t  p u h e lu m a k su t  vo im a a n a stu m isp ä iv ittä in
A v g if te r  fö r  te le fo n sam ta l t ili u t la n d e t  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T e le p h o n e  c h a rg e s  a b ro ad  a c c o rd in g  t o  th e  da te  th e y  becam e  va lid
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Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga samtal frän Helsingfors under trafikstark tid 
Ordinary calls from Helsinki during busy hours
mk 3 minuutilta— mk per 3 minuter— marks per 3 minutes
1. 7. 1950 1. 7. I960 1. II. 1962 1. II.  1967 1. 1. 1970
1. Tukholma —  Stockholm .................................... 3.38 3,15 3,15 4,11 4,11
2. Oslo ............................................................. 4,88 4,46 4,46 5,82 4,11
3. Kööpenhamina —  Köpenhamn— Copenhagen ...... 5,66 4,83 4,83 6,30 4,11
4. Haag —  The H a gu e .......................................... 7,65 9,33 9,33 9.33 9,33
5. Lontoo —  London ........................................... 10,46 9,24 11,67 11,67 11,67
L äh d e  —  K ä llä  —  S o u rc e :  T  15
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I. I. 1949-31. 12. 1973
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S a h k e ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp a iv it ta in
T e le g ra m ta r if f in d e x  e n lig t  d e t  d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft
T e le g ra m  ta riff  in d ice s  a c c o rd in g  t o  th e  da te  t h e y  becam e  va lid
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»1969» =  1 000
'  - ■ . 1. 1. 1952 1. 10. 1962 I : 7.-1967 1. II.  1967 1. 10.1969 1. 1. 1970 1. I: 1973'
1. Kotimaiset sähkeet —  Inrikes telegram 
Inland telegrams ..................'........ 624 728 1 000 1 000 1 000 1 000 1446
2. Sähkeet ulkomaille— Telegram till ut- 
landet —  Telegrams abroad ........... 518 704 ; 765 1 000 999 1 002 1121
3. Klrjaamismaksu —  Rekommendations- 
avgift —  Registration charge 546 682 1 000 1 000 1 000 1 000 1 091
4. Korulomakemaksu —  Lyxblankettav- 
gift— Charge for deluxe telegram forms 150 500 . ■ 1 000 1 000 1 000 1 000 '  I 500
L ä h d e — K a lla  —  S o u r c e :  T  18
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I. I I.  1949 -3 1 . 12. 1973
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T e le x li ik e n te e n  ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp ä iv ittä in
T a r if f in d e x  fö r  te le x tra f ik e n  en lig t  d e t d a tu m  d e  t rä d d e  i k ra ft
T a r if f  in d ice s  o f  th e  t e le x  traffic  a c c o rd in g  t o  th e  da te  th e y  becam e  valid
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1950 1952 1954. 1956 1958 1960 1962 1964. 1966 1988 1970 1972 1974- 1976
» 1969» =  I 000
1. 1. 1952 1. 1. 1963 1.8. 1967 1. II.  1967 1. 1. 1970 1. 1. 1973
I. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal —  Inland calls 668 846 1 000 1 000 1 000 1 000
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till utlandet —  Calls ,
abroad .......................................................... 1 140 •960- • 7 89 . ' i 1 000 . . 1 000 T 000
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- -
o. a. avgifter —  Connection, annual and other charges 683 812 .1 ooo • 1 000 . • 1 147 1 403
Läh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  18
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I. I. 1949-31. 12. 1973
D I A G R .  18
P u h e lin ta r if f i- in d e k s it  v o im a a n a stu m isp a iv it ta in
T e le fo n ta r if f in d e x  e n lig t  d e t d a tu m  d e  t ra d d e  i k ra ft
T e le p h o n e  ta riff  in d ice s  a c c o rd in g  t o  th e  d a te  t h e y  becam e  valid
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1950 1952 1954 1956 1958 te60 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» = 1 000
1. 1. 1952 1. II. 1962 1. 7 . 1963 1. II. 1967 1.1. 1970 1.1.1973 1. 3. 1973 1. 4. 1973
1. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal —  Inland calls .... 322 623 798 1 000 1 043 1 163 1 168 1 170
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till utlandet —  Calls abroad 765 775 775 1 000 969 969 969 969
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- o. a. 
avgifter —  Connection, annual and other charges .... 422 636 763 1 000 1 202 1 500 1 500 1 500
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  18
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Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the postal traffic according to the date they became valid 
I. I. 1949-31. 12. 1973
D IA G R .  19
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»1969» =  1 000
1 .7 .1953 1.1. 1963 1. 2 . 1968 1. 1. 1970 1.1.1971 1.7.1971 1.4 .1972 1 .7 .1972 1. 1.1973 1. 4 .1973
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi —  Ta­
riffindex för inkomster av frankotecken —
Tariff index of revenues from stamps .... 
2. Joukkolähetysten tariffi-indeksi— Tariffindex
507 682 1 000 1 197 1 197 1 207 1 207 1 209 1 225 1 542
för massförsändelser —  The tariff index of 
bulk deliveries ..................................... 554 1 000 1 266 1 266 1 266 1 266 1 266 1 266 1 771
3. Lehtien tariffi-indeksi —  Tariffindex för tid-
ningar —  The tariff index of newspapers and 
periodicals .................. ......................... 363 613 1 000 1 000 1 169 1 169 | 302 1 302 1 302. 1 428
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  21
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Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according to the date they became valid 
I. I. 1949— 31. 12. 1973
D IA G R . 20
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1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964- 1966 1968 1970 1972 1974 1976
»1969» = 1 000
1.7. I9S3 1. 1. 1963 1. 1. 1967 1. II.  1967 1. 1. 1970 1. 1. 1973 1.4. 1973
1. Puhelinliikenne —  Telefontrafik —  Telephone traffic 343 632 987 1 000 1 052 1 180 1 185
2. Sähkeliikenne —  Telegramtrafik —  Telegram traffic. 567 716 852 1000 1 001 1 259 1 259
3.' Telexliikenne —  Telextrafik —  Telex tra ffic ......... 794 869 927 1 000 1 061 1 171 1 171
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  18
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Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumispäivittäin
Kommunikationstrafikens tariffindex med delindex enligt det datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with' partial indices according to the date they became valid
I. I. 1949— 31. 12. 1973
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»1969» = 1 000
1. 7. 1953 1. 1. 1963 1.1. 1968. 1. 1. 1970 1. 1. 1971 1. 7. 1971 1. 4. 1972 1. 7. 1972 1. 1. 1973 1. 4. 1973
I. Tietoliikenteen tariffi-indeksi 
Kommunikationstrafikens tariff- 
index —  The tariff index of the 
information traffic ............. 421 658 1 000 1 102 i n o 1 114 1 120 1 121 1 212 1318
2. Postiliikenteen tariffi-indeksi
Posttrafikens tariffindex —  The 
tariff index of the postal traffic 488 675 1 000 1 179 1 200 1 211 1 228 1 231 ' 1 260 1 548:
3. Teleliikenteen tariffi-indeksi
Teletrafikens tariffindex —  The 
tariff index of the tele traffic 366 • 645 1 000 1 051 1 051 1 051 1 051 1 051 1 178 1 183
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T 2 I
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Tulojen hintaindeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi 
Inkomsternas prisindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifter
The price index of the revenues according to traffic branches as annual averages and the price index for total expenditures 
1949— 1973 t
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»1969» = 1 000
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
i. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris-
index för post- och telegrafverkets inkomster —  Price 
index for Post and Telegraph Offices revenues....... 401 713 1 000 1 093 1 121 1 145 1 294
2. Postitoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för post- 
inkomster —  Price index for postal revenues ......... 426 709 1 000 1 137 1 194 1 248 1 420
3. Teletoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för tele- 
inkomster —  Price index for tele revenues ............ 367 720 1 000 1 051 1 052 1 054 1 183
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut- 
gifterna —  Price index for total expenditure........... 292 583 1 000 1 067 1 183 1 325 1 526
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T 2 3 ,  T  25
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Käyttömenojen hintaindeksit 
Prisindex för driftsutgifterna 
Price indices of the operating expenditures
1949— 1973
DGAGR. 23
»1969» = I 000
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Henkilömenojen hintaindeksi —  Personalutgifternas 
prisindex— Price index of the personnel expenditures 235 544 1 000 1 060 1 179 1 330 1 530
2. Postin muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Pris-
index för postens övriga driftsutgifter —  Price index 
of the other operating expenditures of the Post 432 686 1 000 1 062 1 186 1 297 1 479
3. Postin käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
postens driftsutgifter —  Price index of the operating
295 583 1 000 1 060 1 180 1 324 1 520
4. Telen muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Pris-
index för teles övriga driftsutgifter —  Price index 
of the other operating expenditures of Tele ...... 385 629 1 000 1 093 1 197 1 318 1 541
5. Telen käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
teles driftsutgifter —  Price index of the operating
287 584 1 000 1 076 1 187 1 325 I 535
6. PI 1:n muiden käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex
för Ptv:s övriga driftsutgifter —  Price index of 
the other operating expenditures of the Post and
412 654 1 000 1 081 1 193 1 310 I 5 I6
7. Pll:n käyttömenojen hintaindeksi —  Prisindex för
Ptv:s driftsutgifter —  Price index of the operating '
expenditures of the Post and Telegraph Office ..: 292 583 1 000 1 067 1 183 1 325 1 526
7 8
Postitulot tulolajeittain
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their species
1949— 1973
D I A G  R. 24
milj. mk — millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster 
Postal revenues in total .................................. 64.3 147.6 263.9 335.2 352.0 385.1 469.5
2. Tulot posti maksu merkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken— Revenues from stamps .•...................... 29.4 78.9 139.1 173.1 178.0 186.9 234.5
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk deliveries...... 2.68 9.27 14.2 14.8 ■ 18.8 23.9
4. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter 
för tidningar —  Revenues from postal charges of 
newspapers and periodicals................................ 4.56 12.2 22.4 24.2 29.5 31.5 38.5
5. Muut liikennetulot —  Övriga trafikinkomster 
Remaining traffic revenues ............................... 0.52 2.10 14.1 20.3 22.4* • 26.5 35.3
6. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av buss- 
trafiken —  Revenues from bus traffic......... ......... 5.81 10.4 17.1 17.4 19.0 21.7 . 23.7
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh­
tävistä —  Ersättningar för uppdrag, vilka av posten 
utförts för andra inrättningar —  Compensations for 
services to other institutions............................ 23.3 39.2 57.4 80.7 82.9 92.4 105.7
8. Postin sekalaiset tulot —  Postens diverse inkomster 
Miscellaneous revenues of the Post O ffice .......... 0.72 2.11 4.47 . 5.38 5.63 7.36 7.86
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  26
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Sähke- ja telextulot tulolajeittain
Telegram- och telexinkomster enligt inkomstslag
Telegram and telex revenues according to species
1949— 1973
D iA G R . 25
Miij. 25
M i l l i o n s
50
¿0
milj. mk — millions of marks
I9S3 1963 1969 1970 ‘ 1971 1972 1973
1. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total .............................. 3.06 4.66 7.52 7.12 6.74 7.38 8.16
2. Tulot kotimaisista sähkeistä —  Inkomster av inrikes 
telegram —  Revenues from inland telegrams ....... 1.18 2.01 3.42 2.44 2.42 2.57 3.03
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä —  Inkomster av utrikes 
telegram —  Revenues from telegrams abroad ...... 1.73 2.47 3.70 4.29 3.92 4.38 4.42
4. Erinäiset sähkemaksut —  Särskildä telegramavgifter 
Specific telegram charges ................................. 0.10 0.08 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14
5. Valtion osuus korulomakemaksuista —  Statens andel 
i inkomsterna av lyxblanketter —  The state’s share 
of the charges for deluxe telegram forms ......... 0.05 0.I0 0.28 0.29' 0.28 , 0.30 0.57
6. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in total .................................. 0.39 5.40 15.5 18.8
é
20.5 23.8 28.7
7. Tulot kotimaisista telexpuheluista —  Inkomster av 
telexsamtal Inom landet —  Revenues from inland 
telex calls '............................ : ....................... . 0.06 I.25 2.21 2.39 2.45 2.9Ö 3.27
8. Tulot ulkomaisista telexpuheluista —  Inkomster av 
utrikes telexsamtal —  Revenues from telex calls 
abroad .......................................................... 0.24 2.I9 6.29 7.84 8.39 9.86 11.5
9. Liittymis-, vuosi- ym.. maksut —  Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges 0.09 1.96 6.95 8.55 9.63 11.0 14.0
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  26
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Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
1949— 1973
D I AG  R. 26
mil), mk - - millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in to ta l........................... 28.5 104.9 248.7 291.2 326.5 367.7 436.9
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av 
inrikes telefonsamtal —  Revenues from Inland 
calls ............................................................ 23.0 88.9 205.6 240.5 269.4 302.1 359.5
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In­
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues 
from calls within a netgroup .......................... 13.7 24.0 26.9 29.6 33.2 41.2
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal 
Revenues from longdistance calls .................... 75.2 181.6 213.6 239.8 269.0 318.3
3. Tulot ulkomaisista puheluista —  Inkomster av ut- 
rikes telefonsamtal —  Revenues from calls abroad 1.40 5.76 19.0 21.6 25.8 30.1 30.8
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges 4.09 10.2 24.0 29.1 31.3 35.4 46.6
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  26
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Teletulot tulolajeittain 
Teleinkomster enligt inkomstslag 
Tele revenues according to species
1949— 1973
DI AG R. 27
mit], mk —  millions of marks
I9S3 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Teletulot yhteensä —  Samtliga teleinkomster —  Tele 
revenues in to ta l................................. ......... 32.3 116.1 275.2 324.5 362.6 410.3 489.3
2. Puhellntulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ............................ 28.5 104.9 248.7 291.2 326.5 367.7 436.9
3. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total ........................... 3.06 4.66 7.52 7.12 6.74 7.38 8.16
4. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomstèr 
Telex revenues in tota l.................................... 0.39 5.40 15.5 18.8 20.5 23.8 28.7
S. Teletoimen muut liikennetulot —  Teletrafikens öv- 
riga inkomster —  Other revenues of tele traffic ... 2.06 2.85 3.42 4.82
6. Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset 
Ersättning avstaten förteleväsendets tjänster —  Com­
pensations by the state for duties performed by tele 0.21 0.74 1.25 1.35 1.37 1.42 1.46
7. Telen sekalaiset tulot —  Teles diverse inkomster —  
Miscellaneous tele revenues .............................. 0.09 0.46 2.27 3.99 4.71 6.54 9.23
Lihdo —  Kiila —  Source: T  26
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1949— 1973
DIAGR. 28
P o s t it u lo t  tu lo la je it ta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m ukaan
P o s t in k o m s t e r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 i r s  p r isn iv ä
P o sta l re v e n u e s  a c c o rd in g  t o  sp e c ie s  c o n v e rte d  a c c o rd in g  t o  t h e  p r ic e  leve l o f  1969
milj. mk —- millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster 
Postal revenues in total ................................... 165.8 213.7 263.9 295.6 295.1 308.8 317.4
2. Tulot postimaksu merkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken— Revenues from stam ps........................ 57.9 . 102.0 139.1 144.6 148.4 154.7 159.5
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför- 
sändelser —  Revenues from bulk deliveries .... . 3.33 9.27 11.2 11.7 14.9 14.5
4. Posti maksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter 
för tidningar —  Revenues from postal charges of 
newspapers and periodicals................................ 12.6 19.9 22.4 24.2 25.0 24.7 27.1
5. Muut liikennetulot —  Övriga trafikinkomster 
Remaining traffic revenues ................................ 1.43 3.30 14.1 17.0 18.0 20.8 23.4
6. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av buss- 
trafiken —  Revenues from bus traffic............... .. 13.4 14.9 17.1 17.3 16.9 17.6 17.4
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista teh­
tävistä —  Ersättningar för uppdrag, vilka av posten 
utförts för andra inrättnihgar —  Compensations for 
services to ather institutions............................. 78.9 67.3 57.4 76.1 69.9 69.8 69.5
8. Postin sekalaiset tulot —  Postens diverse inkomster 
Miscellaneous revenues of the Post O ffice .......... 1.55 2.97 4.47 5.24 5.16 6.29 6.00
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  28
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1949— 1973
D IA G R . 29
S ä h ke -  ja t e le x tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m ukaan
T e le g ra m - o ch  t e le x in k o m s t e r  e n lig t  in k o m s t s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 i r s  p r isn iv ä
T h e  te le g ra m  and  t e le x  re v e n u e s  t o  sp e c ie s  c o n v e r te d  a c c o rd in g  t o  th e  p r ic e  leve l o f 1969
milj. mk - -  millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total .............................. S.62 6.23 7.52 7.12 6.74 7.37 6.53
2. Tulot kotimaisista sähkeistä —  Inkomster av inrikes 
telegram —  Revenues from inland telegram s....... 1.90 2.41 3.42 2.44 2.42 2.57 2.09
3. Tulot ulkomaisista sähkeistä —  Inkomster av utrikes 
telegram —  Revenues from telegrams abroad....... 3.35 3.51 3.70 4.28 3.91 4.37 3.94
4. Erinäiset sähkemaksut —  Särskilda telegramavgifter 
Specific telegram charges .................................. 0.19 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13 0.12
5. Valtion osuus korulomakemaksuista —  Statens andel 
i inkomsterna av lyxblanketter —  The state's share 
of the charges for deluxe telegram forms ......... 0.18 0.20 0.28 0.29 0.28 0.30 0.38
6. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l....... ............................ 0.45 6.04 15.5 17.7 19.2 22.4 24.7
7. Tulot kotimaisista telexpuheluista —  Inkomster av 
telexsamtal inom landet —  Revenues from inland 
telex calls .................................................... 0.09 1.33 2.21 2.39 2.45 2.90 3.22
8. Tulot ulkomaisista telexpuheluista —  Inkomster av 
utrikes telexsamtal —  Revenues from telex calls 
abroad ........................................................... 0.22 2.30 6.29 7.84 8.38 9.86 11.5
9. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges .. 0.14 2.41 6.96 7.45 8.40 9.62 9.95
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  28
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1949— 1973
D IA G R .  30
P u h e lin tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m ukaan
T e le fo n in k o m ste r  e n lig t  in k o m st s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 ä rs  p r isn iv ä
T h e  te le p h o n e  re v e n u e s  t o  spec ie s  c o n v e rte d  a c c o rd in g  to  th e  p r ice  leve l o f 1969
mil), mk — millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in to ta l........................... 83.4 147.1 248.7 277.2 311.1 350.4 371.8
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av in- 
rikes telefonsamtal —  Revenues from inland calls 71.7 125.1 205.6 230.7 258.4 289.8 307.8
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In­
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues from 
calls within a netgroup ................................. 15.4 24.0 26.9 29.6 33.2 36.2
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal 
Revenues from longdistance calls ................... 109.6 181.6 203.8 228.8 256.6 271.6
3. Tulot ulkomaisista puheluista —  Inkomster av 
utrikes telefonsamtal —  Revenues from calls 
abroad.................................................. ....... 1.98 7.43 19.0 22.3 26.6 31.1 35.1
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, ärs- 
o.a. avgifter —  Connection, annual a.o. charges 9.69 14.6 24.0 24.2 26.1 29.5 28.9
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  28
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1949— 1973
D IA G R .  31
T e le tu lo t  tu lo la je itta in  v u o d e n  1969 h in ta ta so n  m ukaan
T e le in k o m s te r  e n lig t  in k o m st s la g  o m rä k n a d e  e n lig t  1969 a rs  p r isn ivä
T e le  re v e n u e s  t o  sp ec ie s  c o n v e rte d  a c c o rd in g  t o  th e  p r ice  leve l o f 1969
milj. mk — millions of marks
1953 1963 1969 ¡970 1971 1972 1973
1. Teletulot yhteensä —  Samtliga teleinkomster 
Tele revenues in to ta l..................................... 90.3 161.3 275.2 309.2 345.3 390.1 415.6
2. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ............................ 83.4 147.1 248.7 277.2 311.1 350.4 371.8
3. Sähketulot yhteensä —  Samtliga telegraminkomster 
Telegram revenues in total .............................. 5.62 6.23 7.52 7.11 6.74 7.37 6.53
4. Telextulot yhteensä —  Samtliga telexinkomster 
Telex revenues in to ta l.................................... 0.45 6.04 15.5 17.7 19.2 22.4 24.7
5. Teletoimen muut liikennetulot —  Teletrafikens öv- 
riga inkomster —  Other revenues of tele traffic 2.06 2.76 3.27 4.56
6. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot —  Teles ersätt- 
ningar och diverse inkomster —  Compensations and 
miscellaneous revenues of tele ......................... 0.89 1.91 3.52 5.15 5.47 6.66 8.00
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  28
8 6  .
D! A G  R. 32
1949— 1973
H e n k i lö k u n t a m e n o t  m eno la je itta in
P e r so n a lu tg if te r  e n iig t  u tg iftss la g  ,
P e r so n n e l e x p e n d itu re s  a c c o rd in g  t o  sp ec ie s
milj. mk — millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
P 1. Postin henkilökuntamenot yhteensä —  Postens sam- 
manlagda personalutgifter —  The personnel ex­
penditures of the Post, in to ta l....................... 39.6 109.9 240.4 272.6 322.3 375.6 447.3
P 2. Postin palkkaukset (Mom. 01) —  Postens loner 
(Mom. 01)— Salaries and wages of the Post (Mom. 01) 36.4 100.3 212.4 239.6 280.9 325.5 383.8
P 3. Postin sosiaaliturvamaksut —  Postens socialskydds- 
avgifter —  Social security provisions of the Post 1.72 4.43 13.6 15.9 20.1 23.1 29.7
P 4. Postin eläkkeet —  Postens pensioner —  Pensions 
of the Post .................................................. 1.51 5.21 14.4 17.2 21.4 27.0 33.8
T 1. Telen henkilökuntamenot yhteensä —  Teles sam- 
manlagda personalutgifter —  The personnel ex­
penditures of the Tele in total ....................... 19.5 57.4 110.3 121.2 140.7 167.4 201.2
T 2. Telen palkkaukset (Mom. 01) —  Teles loner (Mom. 
01) —  Salaries and wages of the Tele (Mom. 01) 18.0 51.8 97.3 106.4 122.6 145.1 172.6
T 3. Telen sosiaaliturvamaksut —  Teles socialskydds- 
avgifter —  Social security provisions of the Tele 0.94 2.95 6.23 7.08 8.75 10.3 13.4
T 4. Telen-eläkkeet —  Teles pensioner —  Pensions of 
the Tele ...................................................... 0.54 2.65 6.73 7.65 9.34 12.0 15.2
Y 1. Henkilökuntamenot yhteensä —  Sammanlagda per­
sonalutgifter —  Personnel expenditures, in total 59.1 167.3 350.7 393.8 463.0 543.0 648.5
Y 2. Palkkaukset yhteensä (Mom. 01) —  Löner samman- 
lagt (Mom. 01) —  Salaries and wages in total (Mom. 
01) .............................................................. 54.4 152.1 309.8 346.0 403.5 470.6 556.4
Y 3. Sosiaaliturvamaksut yhteensä —  Socialskyddsavgif- 
ter sammanlagt —  Social security provisions in total 2.66 7.38 19.8 23.0 28.8 33.4 43.1
Y 4. Eläkkeet yhteensä —  Pensioner sammanlagt 
Pensions in total .......................................... 2.05 7.86 21.1 24.8 30.7 39.0 49.0
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  29
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1949— 1973
D IA G R .  33
P o st in  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m eno la je itta in
P o ste n s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg iftss iag
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f th e  Po st  a c c o rd in g  t o  spec ie s
mllj. mk —- millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Muut käyttömenot yhteensä —  Övriga driftsutgifter
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 17.5 41.6 65.0 71.1 78.8 96.5 114.3
2. Muut käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts-
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex-
penditures without depreciations ......................
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utilization
16.5 38.6 61.2 67.1 74.4 86.0 102.3
of' buildings (1972 : 3. +  4 . ) ................................
4. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hill av byggnader och lokaler —  Maintenance of
2.45 7.76 15.4 16.5 18.3 24.7 30.0
buildings and offices........................................
5. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift
0.53 1.32 2.10 2.29 2.72 —
och underh&ll av transportmedel —  Utilization and
maintenance of vehicles.................................... 4.71 9.30 13.6 14.5 18.2 19.3 21.3
6. Korvaukset postin kuljetuksista —  Ersättnlng för
postbefordran —  Compensation for transport of mail 
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och
5.04 11.9 17.9 17.8 17.6 17.7 23.6
underbill av inventariet —  Purchase and maintenance
of furniture.................................................... 1.08 2.18 2.97 3.44 2.50 4.00 5.35
8. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter
Miscellaneous operating expenditures ................ 2.77 6.14 9.28 12.6 15.2 20.3 22.1
9. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations............. 0.97 3.00 3.82 3.96 4.35 10.5 12.0
Lähde —  Kalla —  Source: T 29
1 9  Q R 0 7 — 7 4 / 1 0
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1949— 1973
D IA G R .  34
T e le n  m u u t  k ä y t tö m e n o t  m eno la je itta in
T e le s  ö v r ig a  d r if t su tg if te r  e n lig t  u tg ifts s la g
O t h e r  o p e ra t in g  e x p e n d itu re s  o f  th e  T e le  a c c o rd in g  t o  sp ec ie s
milj. mk - -  millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Muut käyttömenot yhteensä —  Övriga driftsutgifter 
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 10.4 51.4 107.7 120.3 140.2 211.7 250.7
2. Muut käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex­
penditures without depreciations ....................... 8.99 37.2 79.9 87.3 102.1 133.2 154.1
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utilization 
of buildings (1972 : 3. +  5.) ................................ 0.87 4.15 8.64 9.83 10.7 16.5 20.3
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Telenätets 
drift och underh&ll —  Utilization and maintenance 
of tele net ..................................................... 5.81 23.4 51.4 55.8 66.7 90.7 103.0
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hill av byggnader och lokaler —  Maintenance of 
buildings and offices......................................... 0.21 1.59 1.95 2.11 2.28
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift 
och underhäll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles.................................... 0.99 3.40 6.16 5.45 6.92 6.94 8.48
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och 
underhill av inventariet —  Purchase and maintenance 
of furn iture..................................................... 0.14 0.59 2.01 2.27 2.41 3.50 3.08
8. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ................. 1.02 4.02 9.79 11.9 13.1 15.6 19.2
9. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations............. 1.41 14.2 27.8 33.0 38.1 78.5 96.6
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  29
D I  A G  R. 35 8 9
Muut käyttömenot menolajeittain
övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditures according to species
1949— 1973
milj. mk — millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Muut käyttömenot yhteensä —  övriga driftsutgifter 
sammanlagt —  Other operating expenditures in total 27.9 93.0 172.7 191.4 219.0 308.2 365.0
2. Muut^käyttömenot ilman poistoja —  Övriga drifts­
utgifter utan avskrivningar —  Other operating ex­
penditures without depreciations ..................... 25.5 75.8 141.1 154.5 176.5 219.2 256.4
3. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utiliza­
tion of buildings (1972 : 3. +  5 . ) ...................... 3.32 11.9 24.0 26.3 29.0 41.2 50.3
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Telenätets 
drift och underhâll —  Utilization and maintenance 
of tele net ................................................... 5.81 23.4 51.4 55.8 66.7 90.7 103.0
5. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Under­
hâll av byggnader och lokaler —  Maintenance of 
buildings and offices....................................... 4.06 2.91 4.04 4.40 5.00
6. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift 
och underhâll av transportmedel —  Utilization and 
maintenance of vehicles.................................. 5.70 12.7 19.8 19.9 25.1 26.2 29.8
7. Korvaukset postin kuljetuksista —  Ersättning för 
postbefordran —  Compensation for transport of mail 5.04 1 1.9 17.9 17.8 17.6 17.7 23.6
8. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning 
och underhâll av inventariet —  Purchase and main­
tenance of fu rn iture....................................... 1.22 2.78 4.98 5.71 4.90 7.50 8.43
9. Sekalaiset käyttömenot —  Diverse driftsutgifter 
Miscellaneous operating expenditures ............... 3.19 10.2 19.1 24.6 28.3 25.9 41.3
10. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations............ 2.38 17.2 31.6 36.9 42.5 89.0 108.6
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  29
9 0
D I  A G  R. 36
Tulot ja menot liikennehaaroittain
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter per trafikslag
(frän och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Revenues of the traffic branches and their expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1949— 1973
milj. mk -— millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 96.6 263.7 . 539.1 659.7 714.9 795.4 958.8
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures 87.0 260.3 523.4 585.2 682.0 891.9 1 058.8
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .... 64.3 147.6 263.9 335.2 352.2 385.1 469.5
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures .. 57.1 151.5 305.4 343.7 401.1 494.1 586.0
S. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............ 32.3 1 16.1 275.2 324.5 362.6 410.3 489.3
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures ....... 29.9 108.8 218.0 241.5 280.9 397.8 472.8
L äh d e  —  K a i la —  S o u rc e :  T  30
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D IA G R .  37
Tulot ja menot
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster och utgifter
(fr&n och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen) 
Revenues and expenditures
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts) 
1949— 1973
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures
3. Tulot %  menoista —  Inkomster i %  av utgifterna 
Revenues in percentage to expenditures .............
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
milj. mk —  millions of marks
96.6
87.0
263.7
260.3
539.1
523.4
659.7
585.2
714.9
682.0
795.4
891.9
958.8 
1 058.8
%
111.0 101.3 103.0 112.7 104.8 89.2 90.6
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T  30 
Källa: Pts 1894— 1935 och T 30 
Source: APT 1894— 1935 and T 30
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D I  A G  R. 38
Kokonaistulot ja -menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja kokonaismenojen hintaindeksi 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna 
(frin och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Total revenues and expenditures, price index for revenues of the Post and Telegraph Office and for total expenditures 
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1949— 1973
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
milj. mk --  millions of marks
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .... 96.6 263.7 539.1 659.7 714.9 795.4 958.8
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures.. 87.0 260.3 523.4 585.2 682.0 891.9 1 058.8
»1969» = 1 000
3. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris-
index för post- och telegrafverkets inkomster —  Price
index for the Post and Telegraph Offices revenues .... 401 713 1 000 1 093 1 121 1 145 1 294
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut-
gifterna —  Price index for total expenditures ....... 292 583 1 000 1 067 1 183 1 325 1 526
L ä h d e — K a lla  —  S o u rc e :  T  30, T 2 3 ,  T 2 5
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D I  A G  R. 39
Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
(vuodesta 1972 lähtien menot liikekirjanpidon mukaan)
Inkomster enligt 1969 ars tariffnivä och utgifter enligt 1969 ars kostnadsnivä per trafikslag 
(frln och med är 1972 utgifter enligt den företagsekonomiska bokföringen)
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 1969, and their expenditures according to the cost level of 1969 
(from 1972 on the expenditures according to the business accounts)
1949— 1973
milj. mk --  millions of marks
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 256 375 539 604 638 695 743
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter— Total expenditures 297 ' 446 523 548 573 673 694
3. Posti tulot —  Postinkomster —  Postal revenues .... 166 214 264 295 295 309 330
4. * Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditures .. 193 260 305 324 338 373 386
S. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............ 90 161 275 309 343 389 4I3
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures ....... 104 186 218 224 235 300 308
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  31
9 4
Alustavia arvioita liikekirjanpidon mukaisista tuloista ja menoista
Preliminära uppskattningar av inkomster och utgifter enligt bokföringen
Preliminary estimates of the revenues and expenditures according to the business accounts
1949— 1973
D IA G R . 40
milj. mk — millions of marks
1959 1963 1969 1970 1971 1972 1973
(..Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues 205 304 609 730 795 889 1 087
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditures 187 291 . 577 641’• 745 892 1 059
3/ Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues...... 136 188 334 406 432 479 598
4. Postimenot —  Postutgifter— Postal expenditures .. 110 163 . 325 365 425 494 586
S. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues......... 69.3 116 275 324 363 410 489 '
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditures .... 77.0 128 252 276 320 398 ■ 473
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  32
9 5
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot liikekirjanpidon mukaan volyymi-indeksilukuina 
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafverkets bruksegendom som volymindextal enligt bokföringen
Preliminary estimates of the operational property of the Post and Telegraph Office as volume indices according to the business accounts 
1958— 1973
D IA G R . 41
»1969» = 000
1958 1963 I969 1970 1971 1972 1973
1. Yhteensä —  Summa —  Total .............................. 318 561 I 000 1 152 1 431 1 774 2 203
2. Televerkko ja radiolaitteet —  Telenätet och radio- 
anläggningarna —  The telenet and the radio apparatus
3. Työ- ja asuntovaunut —  Arbets- och bostadsvagnarna
292 538 I 000 1 149 1 418 1 764 2 249
The labour and house wagons ...........................
4. Moottoriajoneuvot —  Motorfordonen —  The motor
530 949 1 000 920 940 1 146 ■ 1 T79
vehicles ......................................................... 559 756 1 000 1 236 1 691 2 093 1 990
5. Tontit —  Tomterna —  Real estate....................... 631 789 1 000 1 072 b 168 1 200 1 698
6. Rakennukset —  Byggnaderna —  The buildings....... 339 507 1 000 1 176 ■ 1 495 1 845 2 153
7. Postivaunut —  Postvagnarna —  The post wagons ... 225 372 1 000 900 809 729 656
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  33 (k o r ja ttu n a  —  k o r r ig e ra d  —  ad ju sted )
1 3  9 5 2 7 — 7 4 / 1 2
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden alustavat arviot nykyarvolaskelman mukaan volyymi-indeksilukuina
Preliminära uppskattningar av post- och telegrafvervkets bruksegendom som volymindextal enligt nuvärdesberäkningar
Preliminary estimates of the operational property of the Post and Telegraph Office as volume indices according to real value calculations
1958— 1973
D i A G R .  42
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» 1969» = 000
I958 I963 I969 I970 I97I 1972 I973
1. Yhteensä —  Summa —  Total ..................... ........
2. Televerkko ja radiolaitteet —  Teienätet och radio-
586 764 I 000 I 078 I 229 I 394 I 553
aniäggningarna —  The tele net and the radio apparatus 
3. Työ- ja asuntovaunut —  Arbets- och bostadsvagnarna
434 687 I 000 I 095 I 276 I 485 I 7 12
The labor and house w agons.............................
4. Moottoriajoneuvot —  Motorfordonen —  The motor
746 I I I8 I 000 897 874 967 930
vehicles ......................................................... 7I3 9 I0 I 000 I 195 I 5 I8 I 703 I 506
S. Tontit —  Tomterna —  Real estate...................... 721 842 I 000 I 034 I 072 I 099 I I89
6. Rakennukset —  Byggnaderna —  The buildings....... 862 899 I 000 I 049 I 154 I 262 I 330
7. Postivaunut —  Postvagnarna —  The post w agons... 443 5I9 I 000 900 8 I0 729 656
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  33
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Postin käyttöomaisuus ja investoinnit
Postens bruksegendom och investeringar
The operational property and investments of the Post
1958— 1973
D IA G R . 43
milj. mk — millions of marks
1958 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Käyttöomaisuus liikekirjanpidon mukaan —  Bruks­
egendom enligt bokföringen —  The operational 
. property according to the business accounts ...... 20 27 52 68 75 92 93
2. Käyttöomaisuus nykyarvolaskelman mukaan (»1969» 
=  1 000) —  Bruksegendom enligt nuvärdesberäk- 
ningar —  The operational property according to real 
value calculations .... ........................................ 88 96 112 1 19 131 143 149
3. Investoinnit liikekirjanpidon mukaan —  Investeringar 
enligt bokföringen —  Investments according to the 
business accounts ........................................... 5.2 4.1 10.5 15.7 22.4 27.7 23.0
: 4. Investoinnit nykyarvolaskelman mukaan (»1969» =  
1 000) —  Investeringar enligt nuvärdesberäkningar 
Investments according to real value calculations .. 11.8 7.9 13.8 15.0 20.6 22.4 18.6
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  33
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Telen käyttöomaisuus ja investoinnit
Teles bruksegendom och investeringar
The operational property and investments of the Tele
1958— 1973
D IA G R . 44
milj. m k - -  millions of marks
1958 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Käyttöomaisuus liikekirjanpidon mukaan —  Bruks­
egendom enligt bokföringen —  The operational 
property according to the business accounts ...... 88 155 281 324 401 498 640
2. Käyttöomaisuus nykyarvolaskelman mukaan (»1969»
=  1 000) —  Bruksegendom enligt nuvärdesberäk- 
ningar —  The operational property according to real 
value calculations............................................. 197 -275 375 406 468 536 606
3. Investoinnit liikekirjanpidon mukaan —  Investeringar ; ■ -
enligt bokföringen —  Investments according to the 
business accounts ................................... 30 44 75 96 142 176 229
4. Investoinnit nykyarvolaskelman mukaan (»1969» =
1 000) —  Investeringar enligt nuvärdesberäkningar 
Investments according to real value calculations .. 49 ■ 62 • 80 1 92 129 147 160
L äh d e  —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  33
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
1949— 1973
D IA G R . 45
K p l 4 5  
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19 50 1952 1954 1956 1958 19«&0 1962 1964 1966 19 68 19 7 0 19’*2 19%
kpl —  st - -  number
31. 12. S3 31. 12.63 31. 12. 69 31. 12. 70 31. 12.71 3|. 12.72 31. 12. 73
i. Kiinteät toimipaikat —  Fasta anstalter —  Stationary
offices ............. ............................................... 5 755 7 681 8 114 8 123 8015 7 901 7 669
2. Postitoimipaikat—  Postanstalter —  Post offices ... 4 209 4 607 4 754 4 722 4 655 4 563 4 451
3. Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter —  Telegraph
offices ............................................................. 548 749 827 837 848 863 871
4. Puhelintolmipalkat —  Telefonanstalter —  Telephone
offices ............................................................. 1 615 3 156 3 464 . 3 524 3 488 3 465 3 351
S. Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter
Travelling post offices ........................................ 136 97 59 45 40 35 31
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D IA G R . 46
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1949— 1973
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1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Postinkuljetuslinjat —  Postforingslinjer —  Mail-trans-
port routes ........................................................ 47 464 76 823 93 822 96 020 93 745 99 576 96 334
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjat —  Postutbärnings-
och postutdelarlinjer —  Post delivery and distribution
service routes ..................................................... 48 090 65 698 83 230 .88 258 99 430 100 639 101 956
3. Rautatieverkko —  Bannätet —  Railway net ............ 4 605 4316 3 450 3 168 3 168 3 256 3 256
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 1 630 1 846 1 717 1 788 1 693' 1 360 1 081
5. Lentoverkko —  Flygnätet —  Aerial network ......... 3 339 4 832 5 550 5 570 5 561 6 303 6 694
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  36
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D IA G R . 47
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit
Antalet postförda kilometer inom landet
Kilometers covered in the home country by the mail
1949— 1973
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
milj. km —- millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla —  P4 postföringslinjerna —  On
mail-transport routes ........................................ 22.3 43.2 54.3 53.2 55.7 60.8 56.0
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjoilla —  Pä postutbär-
nings- och postuldelarlinjema —  Post delivery and dis-
tribution service routes ..................................... 14.5 19.8 25.4 26.1 28.6 30.6 29.8
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 12.1 11.6 7.42 6.59 6.22 5.96 5.82
4. Laivaposti —  Sjöpost —  Sea mail service ................ . 0.330 0.246 0.275 0.276 0.243 0.206 . 0.214
1 000 tonnikm —  1 000 tonkm - -thousands of ton kilometers
5. Lentoposti —  Flygpost —  A ir mail service ............... 38.6 I 803 289 309 333 331 303
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  37
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Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
1949— 1973
D 1 A G  R. 48
milj. km —  millions of kms
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Yhteensä —  Summa —  Total ................................................................
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä —  I postverkets vagnar med post-
12.1 11.6 7.42 6.59 6.23 5.96 5.82
manskap —  In the post office mail-vans with post-staff ............................
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä— I postverkets vagnar utan post-
7.80 4.00 2.94 2.85 2.44 2.14 2.07
manskap —  In the post office mail-vans without post-staff.........................
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  I rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
0.808 0.144 0.241 0.200 0.206 0.165 0.158
with post-staff .................................................................................
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä —  I rälsbussar utan postmanskap —  In rail-
— * 2.32 1.22 0.957 0.801 0.755 0.675
cars without post-staff.......................................................................
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  I statsjärnvägarnas övriga
1.20 0.284 0.187 0.I29 0.129 0.137
vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with post-staff 
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without
1.50 1.02 0.295 0.305 0.320 0.271 0.257
post-staff ........................................................................................
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  I privatägda järnvägars vagnar —  In privately
1.98 2.86 2.44 2.09 2.32 2.49 2.52
owned railway vans .......................................................................... 0.0S7 — — — — — —
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1949— 1973
Dll AG R. 49
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milj. kpl --  milj. st —- number in millions
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973 .
1. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset —  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser —  Registered letter- 
mail liable to postage ........................................ 2.92 3.91 5.26 5.42 5.49 5.66 5.72
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter-mail 2.56 3.70 3.52 . 3.73 3.45 3.35 3.36
3. Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to 
postage........................... ............................. .. 1.25 0.804 0.842 0.874 0.865 0.881 0.825
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänstepaket 
Registered official parcels .................................. . 0.108 0.148 0.196 0.204 0.241 0.235 0.207
Lähde —  Källa —  Source: T  39»
1 4  9 5 2 7 — 7 4 / 1 2
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Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
1949— 1973
u h a t t a  5 0  
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1 000 kpl —  st —  items
I953 I963 I969 I970 I97I I972 I973
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet —  Assurerade porto-
pliktiga brev —  Insured letters liable to postage ...... 27.3 I I . 3 I I.8 I I.O 10.2 10.8 I I.4
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet
värde —  Official letters of declared value ............ 594 635 700 7 12 696 760 742
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto-
pliktiga'paket —  Insured parcels liable to postage .. 36.6 24.6 28.2 29.9 25.1 32.5 33.4
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet
värde —  Official parcels of declared value ............. 74.8 134 13 1 135 15 1 I46 I70
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
1949— 1973
D IA G R . 51
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milj. m k-— millions of marks
I9S3 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev 
Insured values of Insured letters liable to postage .. 8.24 1 1.0 53.2 47.5 43.3 56.5 59.5
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde-
beloppen ä tjänstebrev med angivet värde
3 140 8 295 13 386 12 923 12 086 1 1 986 14 884
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of Insured parcels liable to postage 8.69 8.04 16.7 16.0 17.3 16.8 24.0
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde-
beloppen ä tjänstepaket med angivet värde
. 2 684 5 593 8 338 8 724 8 544 8 884 10 326
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Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähet/kset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1949— 1973
D IA G R . 52
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milj. kpl - -  milj. st - -  number n millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet 
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money-, 
orders and C.O.D. orders .................................... 2.90 2.23 2.06 2.26 2.01 1.97 1.93
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän- 
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 2.29 3.13 4.72 4.95 4.78 5.08 5.92
milj. mk -— millions of marks
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning- 
beloppet av post-och postförskottsanvisningar —  Amount 
of money-orders and C.O.D. orders ....................... 209 238 260 270 271 283 343
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför- 
skottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail .......... 49.9 81.2 180 191 2I I 250 277
L äh d e  —  K a lla  —  So u rce : T 42
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D I A  G R. 53
Sähkeliikenne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
1949— 1973
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Maksunalaiset sähkeet —  Avgiftsbelagda telegram 
Chargeable telegrams
1000 k p l- - s t  —  telegrams
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkeitä) 
Inalles (utom transitotelegram)— Total (excepting 
transit telegrams) ....... ............... ................... 1 451 *
2. Kotimaiset sähkeet —  Telegram inom landet —  In­
land telegrams ................... ........................... 657 704 708 730 733 749 665
3. Ulkomaille lähetetyt sähkeet —  Tili utlandet avsända 
telegram— Telegrams sent abroad..................... 406 425 353 354 322 303 280
4. Ulkomailta saapuneet sähkeet —  Frän utlandet an- 
lända telegram— Arriving foreign telegrams....... 388
5. Kauttakulkusähkeet —  Transitotelegram —  Transit 
telegrams....................................................... 163 223 166 99 95 13 15
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  43
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Kaukopuhelinverkko 
Fjärrtelefonnätet 
Trunk telephone net
D I A G R. 54
1949— 1973
1. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connection ............................................
1 000 km —  thousand of kilometers
31. 12. 53 31. 12. 63 31. 12. 69 31. 12.70 31. 12. 71 31. 12. 72 31. 12.73
325 871 2 983 2 431 2611 2914 3 607
A. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket —  Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Södra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähd e : P lh  1900— 1935
K a lla :  P ts  1900— 1935
S o u rc e :  A T P  1900— 1935
1 0 9
Posti- ja lennätinlaitoksen palkalllspuhellnkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1949— 1973
D I A G R .  55
kpl —  st —  number
31. 12. 53 31. 12.63 31. 12.69 31. 12.70 31. 12.71 31. 12.72 31. 12.73
1. Yhteensä —  Summa —  Total ................ 764 1 940 2 238 2 307 2 336 2 378 2 399
2. Käslkeskukset —  Manuella centraler 
Manual exchanges..............................
3. Puoliautomaattikeskukset—  Halvautomat-
632 1 214 1 043 989 919 854 755
centraler —  Semi-automatic exchanges .. 
4. Automaattikeskukset —  Automatcentraler
65 218 356 379 359 339 270
Automatic exchanges ........................ 66 508 839 939 1 058 1 185 1 374
L ä h d e —  K ä lla  —  S o u rc e :  T  4 5 . sm--
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Posfand Telegraph Office local telephone exchanges
1949— 1973
1 1 0
D I A G R .  56
kpl —  st —  number
3I. 12. 53 3 1. 12. 63 3I. 12. 69 31. 12. 70 31. 12.71 31. 12. 72 31. 12.73
1. Yhteensä —  Summa —  T o ta l................
2. Käsikeskuksiin —  Till manuella centraler
43 450 129 796 196 482 216 728 240 236 271 913 295 983
Of manual exchanges ........................
3. Puoliautomaattikeskuksiin — Till, halv-
3 1 444 67 993 80 934 83 294 86412 90S55 87 920
automatcentraler —  Of semi-automatic 
exchanges ........................................ S98 2 657 S 237 5 834 5 762 5 699 4 546
4. Automaattikeskuksiin— Till automat-
centraler —  Of automatic exchanges .... I I 408 59 146 I 10 3 1 I 127 600 148 062 175 659 203 517
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T 4 6
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1949— 1973
D I A  G R. 57
K o t im a ise t  k ä s ivä litte ise t  m ak su h a la lse t  k e s k u k s ie n  vä lise t  p u h e lu t  I. L u k u m ä ä rä t ie d o t
A v g ift sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m ellan  c e n t ra le r  in o m  lande t I. K v a n t ite t su p p g if te r
C h a rg e a b le  m anua l in la n d  calls be tw e en  e x c h a n g e s  I. N u m b e r  o f  a m o u n t s
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milj. kpl —- milj. st — millions of calls
1953 1963 1969 1970 .1971 1972 . 1973
1. Puhelut —  Samtal —  Calls ..................................... • 33.9 . 51.6 51.2 52.3 53.8 . 53.7 53.4
2. Jaksot ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 63.1 94.9 94.6 98.3- . 104 106 106
3. Perusmaksut —  Grundavgifter —  Unit rates '............. 85.1 115 100 103 109 . I l l III.
Läh d e : P lh  1947— 1971, T 4 7
Ka lla : P tv  1947— 1971, T 4 7
S o u rc e :  A P T  1947— 1971, T 4 7
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D B A G R .  58
1949— 1973
K o t im a is e t  k ä s iv ä litte ise t  m ak su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  p u h e lu t  II. S u h d e lu v u t
A v g lf t sb e la g d a  m anue lla  sam ta l m e llan  c e n t ra le r  in o m  la n d e t  II. K v o t ta l
C h a r g e a b le  m anua l in la n d  ca lls b e tw e e n  e x c h a n g e s  II. R a t io  f ig u re s
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suhde —  kvot —  ratio
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min. • . -
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ..................
2. Perusmaksut jaksoa kohden —  Grundavgifter per period
1.86 1.84 1.85 1.88 1.93 1.97 1.99
Unit rates per period ..........................................
3. Perusmaksut puhelua kohden —  Grundavgifter per sam-
1.35 1.22 1.06 1.05 LOS 1.05 1.05
tai —  Unit rates per c a ll......... .-............. ....... . 2.51 2.24 1.95 1.97 2.02 2.07 2.08 .
Läh d e : P lh  1947— 1971, T 4 7
Kä lla : P tv  1947— 1971, T 4 7
S o u rc e :  A P T  1947— 1971, T 4 7
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1949— 1973
D I A G R. 59
K o t im a ise t  k ä s ivä litte ise t  m ak su n a la ise t  k e s k u k s ie n  vä lise t  p u h e lu t  III. Jakso jen  lu k u m ä ä rä t  p u h e lu ry h m it tä in
A v g ift sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m ellan  c e n t ra le r  in o m  landet 111. A n ta l  p e r io d e r  e n lig t  s a m ta ls k a te g o r ie r
C h a rg e a b le  m anua l in land  calls be tw e en  e x ch a n ge s  III. N u m b e r  o f p e r io d s  a c c o rd in g  t o  c lasse s o f ca lls
milj. jaksoa à 3 min —  milj. perioder à : min.
millions of periods à 3 min.
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal —  In ali the calls .. 63.1 95.0 94.6 98.3 104.1 105.9 106.2
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordinary
calls ................................................................ 43.1 73.2 82.2 ’ 87.1 92.7 95.0 95.9
3. Pikapuheluissa— 1 ilsamtal —  In urgent calls .......... 13.2 17.4 9.10 8.01 7.88 7.59 7.06
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
samtal —  In extra urgent calls .............................. 4.00 — — « ■ — — —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In Service calls 1.58 2.19 2.16 2.10 2.36 2.44 2.36
L ä h d e —  K a lla  —  S o u rc e :  T  4 7
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1949— 1973
D I A G R .  60
K o t im a is e t  kä s ivä litte ise t  m ak su n a la ise t  k e sk u k s ie n  vä lise t  p u h e lu t  IV. P ro se n t t ija k a u m a
A v g if t sb e la g d a  m an u e lla  sam ta l m ellan. c e n t ra le r  in o m  lande t IV . D e n  p ro c e n tu e lla  fö rd e ln in g e n
C h a rg e a b le  m anua l in land  calls be tw e en  e x c h a n g e s  IV . D is t r ib u t io n ,  p e r cent
jaksojen 1ukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
. - Distribution of the >eriods, per cent
1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
A — B. Tavallisissa puheluissa — " 1 vanliga samtal —  In ordi-
/
nary calls .................................................. 68.3 77.2 86.9 88.7 89.1 89.7 90.3
B —  C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls .... 20.8 18.3 9.6 8.1 7.6 7.2 6.7
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brids-
kande samtal —  In extra urgent calls.............. 6.3 — — — — — ' --
D—  E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In Service calls 2.5 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 2.2:
E —  F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ............................ ? ......................... 2.1 2.2 1.2 l.l 1.0 0.8 0.8
A —  F. Yhteensä —  Summa —  Total .......................... 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  4 8
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1949— 1973
D I A G R .  61
!
tuhatta minuuttia — tusental minuter— thousands of minutes
I9S3 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1. Yhteensä —  Summa —  Total ............................... 2 653 .
2. Menevät puhelut—  Utgiende samtal—  Outgoing cal Is 1 392 3 777 10 151 12 053 14216 16 098 17 685
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incoming calls 1 229
4. Kauttakulkupuhelut —  Transltosamtal —  Transit calls 32.4 39.1
L äh d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  4 9
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Linja-autoliikenne
Busstrafik
Bus traffic
1949— 1973
D I A G R. 62
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1953 1963 1969 1970 1971 1972 1973
kpl —  st —  number
1. Linja-autot —  Bussar —  Buses ................................................ 378 420 ’) 422 445 471 455 452
2. Autolinjat —  Busslinjer —  Bus lines ......................................... 125 192 221 223 222 219 219
1 000 km —  thousands of kilometers
3. Autolinjojen pituus —  Busslinjernas längd —  Lenght of bus lines .... 20.0 37.2 41.3 41.8 41.8 41.4 41.3
milj. km —  millions of kilometers
4. Ajokilometrit —  Körkilometer —  Drive kilometers .................... 17.2 26.6 32.5 32.5 32.6 33.2 32.7
')  Vain henkilöliikenteessä —  Endast i persontrafiken —  O n ly  in passenger traffic
L ä h d e  —  K a lla  —  S o u rc e :  T  SO
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Henkilökunta
Personalen
Personnel
1955— 1973
D S A G  R. 63
6 3  I
Kpl
S t
Number
50 000 
40 000
30 000 
20 000
10 000
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3000
2000
1000
1
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3
» « M .
4
(9 f® 1950 \9Í 2 19X 1956 19>8 19f ° e L _ 19' f 19 ¡6 19É L - 70 1972 l i
henkilöä —  personer —  persons
< 1955 1969 1970 1971 1972 1973
1. Kaikkiaan— Totalsumma —  In a li.......................
2. Virkasuhteessa —  I tjänsteförhällande —  Public law
25 774 40 224 41 569. 42 797 43 890 44 962
employment contract.....................................
3. Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa (julkis­
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa) —  I annat 
offentligträttsligt anställningsförhillande (i offentligt- 
rättsligt entreprenadavtalsförhällande) —  Contract
14 006 20 378 21 867 22 644 23 273 23 849
w o rk ..........................................................
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  1 pri- 
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande —  Civil law em-
9 845 10 121 10016 9 781 9 531 9 247
ployment contract......................................... 1 923 9 725 9 686 10 372 11 086 11 866
Läh d e : P lh  1955— 1971
Kä lla : P ts  1955— 1971
S o u rc e :  A P T  1955— 1971

TAULU KÖT—TABLÂER
16 8327— 7 +
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningarna i . de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
Iry. ~ . uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
j% .  = }  tietoa ei. ole saatu — uppgift saknas ,  k v
— =  luku = 0  — siffran =  0
0 Q _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
~  siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
1 2 1
Taulukko i  Tablä .
Henkilökunta 31.12. 1973 — Personalen 31.12. 1973
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Virkasuhteessa 
I  tjänsteförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektor..................................................................... B  9 i . .1
'
.1
Ylijohtaja — Ö verdirektör-----•................................................. S 18- . — — 2 — —■ — . — -- 2' ■. — 2
Johta ja  — Direktor ....................................................... ................................. S 17 — — 1 — — — — . - - 1 . — . . 1
Johta ja  — Direktor ............. ..................................................... ...................... B  4 5 — V- — — — — . 5 — ’ 5
Johta ja  —  Direktor ....................................................... ................................. S 16 — — 1 i ■ ■ — •. — 1 i • 2
Yli-insinööri —  Ö veringenjör....................................................................... S 15 — — 8 i — — — — 8 i 9
Apulaisjohtaja —  Biträdande direktör ................................................... B  2 3 — — — — — - — — 3 — 3
Toimistopäällikkö — B yrächef..................................................................... B  2 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaistoimistopäällikkö —  Biträdande byrächef ............................... S 14 — ■ — 7 — — ' — — — 7 — 7
Apulaisjohtaja — Biträdande d irektör..................................................... B  1 2 — — — — — — 2 — 2
Asian valvoja — Ombudsman........................................................................ B  1 1 — — — — — — — 1 — 1
Toimistopäällikkö —  B yrächef..................................................................... B  1 — — ' — — i — . — 1 — . 1
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen............... B  1 1 — — — — — — — 1 — 1
Ylireviisori — Överrevisor ............................................................................ B  1 1 — — — — — — — 1 — 1
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ............................. S 13 — — 1 — — — — — 1 — 1
Toimistopäällikkö — B yrächef..................................................................... S 13 — — 3 i — — — — 3 i 4
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ............................. S 12 — — 8 — — — — — 8 — 8
Apulaisosastopäällikkö —  Biträdande avdelningschef ........................ A 30 — — — 4 — — — 4 — 4
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................... 30 2 — — — — — — — 2 — 2
Koulutuspäällikkö — Utbildningschef ...................................................... 30 — — — — 1 — — — 1 — 1
Postipiirin päällikkö — Chef för postdistrikt ...................................... 30 8 — — — — — — ■ — ■ 8 - - 8
Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuaric .................... 30 1 — — — — — — ■ — 1 — 1
Toimistoinsinööri yp. — Bvräingenjör h . l ............. ................................. 30 1 — — — — — ■ — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ...................... ........... 29 2 — — — — — . — ■■ — 2 ■ — 2
Apulaistoimistopäällikkö —  Biträdande b y rä ch ef ............................... 29 2 — — — 5 ■ •— — ■ — 7 — -7
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare .......................................... . . 29. 1 — — — — — —■ — 1 — 1
Matemaatikko — M atematiker................................................. ................... 29 ’ — — — — 1 ■ — — — 1 — 1
Opistonjohtaja — Institutsföreständarc...................................... ............. 29 1 — — — — — — — 1 1
Sosiaalipäällikkö — Socialchef............................... ..................................... 29 1 — — — — — — — . 1 — : 1
Vanhempi apulaisinsinööri — Äldre biträdande ingenjör ................ 29 1 — — — — — — :• — . .1 -i- 1
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman .................................. 28 3 — — . — . 5 l — ' — . 8 . i . 9
Apulaistoimistopäällikkö —  Biträdande byrächef................................. 28 1 . — - - 5 ' — 2 •. - 1 .. .8 .. i . 9
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare ............................................... 28 6 — — — . — — — .6 — 6
1 2 2
Vanhempi- apulaisinsinööri — Äldre biträdande ingenjör . . . . . . . .
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ...............................................
Esittelijä — Föredragande . . ' ........................................................................
Kamreeri — Kamrcr .......................................................................................
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......................... . . . . . ............................
Vanhempi reviisori — Äldre rcv iso r............ ...................... ......................
Yliteknikko.— Övertekniker ........................................................................
Autoliikennetarkastaja —  Biltrafikinspektör...........................................
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare .........................; ....................
Liikennetarkastaja —  Trafikinspektör ......................................................
Linjatarkastaja — Lin jeinspektör...............................................................
Tiedustelukonttorin hoitaja — Reklamationskontorets föreständare
Vanhempi työntutkija— Äldre arbetsstudieman ...............................
Yliteknikko —  Övertekniker ........................... ............................................
Apukamreeri — Biträdande kam rer..........................................................
Apulaiskonttorinhoitaja yp. —  Biträdande kontorsföreständare h.l.
Konttorinhoitaja, 31. — Kontorsföreständare, 3 kl..............................
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör......................................................
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare.............................
Reviisori — R evisor...................................................................■...................
Toimitsija — Speditor .....................................................................................
Vanhempi työntutkija —  Äldre arbetsstudieman ...............................
Yliteknikko — Övertekniker .......................................................... ' ............
Apulaiskonttorinhoitaja ap., yp.
Biträdande kontorsföreständare 1.1., h.l....................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare.................................................
Osastosihteeri — Avdelningssekretcrare....................................................
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare ...........
Aiitovarikon esimies — Förman vid bildepä .........: .............................
Ensimmäinen teknikko— Första tekniker......................... ....................
Liikennetarkastaja, 21. —  Trafikinspektör, 2 kl.................................. ..
Piirihuoltaja =— Distriktvärdsfnnktionär ..................................................
Teknikko — Tekniker .....................................................................................
Työntutkija — Arbetsstudieman .................................................................
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1.
Postimiesten esimies 1 1. yp. —  Postmansförman 1 kl. h.l...............
Teknikko —  T ek n ik er................................................. ............. .^...................
Perus Sopimus- Y li- T ilapäiset Yhteensä
palkkaiset palkkaiset m ääräiset . toim ihenkilöt Summa
Med grund- Med E x tra - • • TiUläUlga
lön avfcalslön ordinär! e funktlonärer
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2 8 V 3 — — — — — — — 3 — 3
2 7 2 2 1 — — — — — — 2 2 1 2 3
2 6 7 6 — — 8 2 — 3 1 5 11 ,  2 6
2 6 1 1 — , — 1 — — . — 2 1 3
2 6 8 - — — — 1 2 — — — 2 0 ..  2 0
2 6 -7- 2 — — — 1 — — — . 3 , 3
2 6 . .1 — — — — — — 1 "  — 1
2 6 •. 1 — — — 1 — . — — 2 — . : 2
2 5 1 4 — — — — — — ■ — 1 4 : — 1 4
2 6 1 9 1 . — — 4 . — — . — . 2 3 1 2 4
2 6
2 5
. 2 6
6 — — — 1 — — — 7
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— 7
. 1 — — — — — — ■ - i - — 1
2 5 2 — — 1 — — — • 3 — 3
2 4
2 4
2 4
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0
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2 4
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2 4 5 — — — 1 — — — 6 — 6
2 3 3 7 6 — — 2 — — 3 9 6 4 5
23: 3 4 12 . — ■ . 1 3 3 5 . 15 5 0
2 3 .. 7 7 — — — 4 — 1 7 .12 1 9
2 2 2 8 4 — — — 2 — ■ — ■ 2 8 ' 6 . 3 4
2 2 5 — — . — ' — — : ’T -, . -5 . — . 5
2 2 ’ 2 — — — — — — — -• 2 2
2 2 19 6 — — 1 8 7 3 1 4 0 1 4 . 5 4
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Toimistonhoitaja 1 1 . —  Expeditionsföreständare 1 kl.......................
Työntutkija — Arbetsstudiem an................... ............................................
Viestijohtaja — Förbindelseledare ............................................................
Autovarikon esimies — Förman vid b ild ep a............................... ...........
Ensimmäinen ckspeditööri — Första expeditör .................................
Kassanhoitaja — K assör................................................................................
Kontrollööri — Kontrollor ............................................................................
Postimiesten esimies —  Postmansförman ...............................................
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl............. ...........
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman...........................
Viestijohtaja —  Förbindelseledare ............................................................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ....................................
Autovarikon esimies — Förman vid bildepa ...........................................
Ekspeditööri — Expeditör ............................................................................
Ensimmäinen ekspeditööri —  Första expeditör......................................
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h.l............................................
Radiosähköttäjä 1 pl. — Radiotelegrafist 1 lk ......................................
Rikostutkija — Detektiv .................. ...........................................................
Teknikko — T ekn ik er.................................... ................................................
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl; ....................
Ekspeditööri — Expeditör ................ ........................ ...................................
K irjaaja —  R egistrator......................................  ............................. ...........
Postimiesten esimies, 2 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman, 2 kl., (övervakare av frankeringsmäskiner)
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför . .
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare .........................................................
Terveyssisar — Hälsosyster ................................................. ........................
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör ............................. ...........,
Apulaisreviisori — Biträdande rev iso r.....................................................
Autonkuljettaja — Chaufför.........................................................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare .......................................... ..
Postimiesten esimies — Postmansförman ...............................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- cller telegrafchaufför .
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare .........................................................
Teknikko — T ek n ik er.......................................................... ..........................
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 k l........................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör
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2 1 3 0 6 1 — — i . 6 • — . — 3 1
1
6 7 9 8
1¿1
2 1 — — — 4 — — — 4 4
2 0 4 — — — 5 . -7- ■ ; — 9 — . .. . 9
2 0 : 5 8 5 6 — — 4 9 — 1 6 2 6 6 1 2 8
2 0 — 1 — — — — — — — 1 1
2 0 1 9 8 •. — — — — . 1 — 2 0 8 . 2 8
2 0 4 0 - — — 3 — — — 4 3 — 4 3
2 0 — 1 — — — — — ~ — 1 1
2 0 2 — — — 4 — — — 6 — 6
2 0 — — — — 3 — — 3 . — 3
1 9 1 6 — — — 1 8 — 1 — 3 5 — 3 5
1 9 8 — — — 3 •. — — — 11 — 11
1 9 1 4 7 2 8 9 — 3 5 . 5 8 2 6 ‘ 1 8 4 3 5 3 .5 3 7
1 9 : — — — — — — — 4 — . 4 ■ : : 4
1 9 — 2 — — — — — — — 2 2
19 . 2 7 1 — — 7 3 — — 3 4 ... 4 . 3 8
i y
1 9 — — — 1 1 — . ---- 1 1 2
1 9 2 5 7 2 — — 1 7 — — .2 6 7 9 1 0 5
1 8 — — — — — — — 4 — . 4 4
1 8 — 1 — — — — — — — 1 1
1 8 8 9 — — — 2 3 — — — 1 1 2 — 1 1 2
1 8 1 — — — — — — — 1 — i
1 8 7 — — — — — — — 7 7
1 8 ' — — — — — 4 — — — 4 4
17 — 1 — — — — — ■ — 1 1
17 4 8 — — 2 5 — ' — 6 1.3 1 9
1 7 3 — — — — — — — 3 3
17 2 1 9 3 — — — — — 1 2 1 9 4 1 1 5
17 3 3 3 — — — 16 — — — \ 3 4 9 — 3 4 9
1 7 1 5 8 — — 2 6 — — — 1 8 4 — 1 8 4
1 7 — 17 — — — — — — — 1 7 1 7
1 7 ' — - - — — 1 — — — 1 1
1 7 • 1 8 1 3 4 — — 2 8 — 20 1 4 2 162
1 7 1 0 2 __ • __ _ 1 0 9 _ _ __ 2 1 1 — ’ 211
1 2 4
Varaston esimies —  Förrädsförm an............................................................
Autonasentaja —  Bilm ontör..........................................................................
Autonkuljettaja — Chaufför.....................................................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare...............................................
Konemestari — M askinmästaro........................... ................. .....................
Piirtäjä, —  R ita rc ......................................................... .....................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja —  Post- eller telegrafchaufför . .
Puhelinmestari — Telefonmästare ..............................................................
Puhelinvalvoja —  Vaktföreständare ........................  .............................
Teknikko —  Tekniker ............. .......................... ............................................
Varastomestari 1 pl. —  Förrädsmästare 1 lk.........................................
Ylivahtimestari —  Övervaktmästare ......... ..............................................
Autonkuljettaja — Chaufför..........................................................................
Ensimmäinen kirjuri, äp. — Första bokhällarc, 1.1..............................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första te le fo n ist...........................
Kirjuri yp. —  Bokhällare h.l. .....................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför . .
Puhelinmestari, yp. — Telefonmästare, h.l. ..........................................
Radiomestari — Radiomästare ...................................................................
Sähköttäjä —  Telegrafist ..............................................................................
Teknikko — T ek n ik er.....................................................................................
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl........................
Varastomestari 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk........................................
Ylipostimies yp. —  Överpostman h .l .  . .'.................................................
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare....................
Autonkuljettaja — Chaufför ........................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1.................................
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist .............................
Kassanhoitaja —  K assör.................................................................................
Kirjanpitäjä — Bokförare .............................................................................
Kirjuri yp. — Bokhällare h . l .........................................................................
Postimies — Postman ................................................. ...................................
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1..................................................
Sähköttäjä — Telegrafist ............................. .................................................
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk. . . . . ___ _____ . . . . . .
Ylipostimies, yp. — Överpostman, h .l .  ........................................
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16 40 — — — 31 — ■ — 71 — 71
16 112 — — — 108 — — — 220 — 220
16 123 659 — — 17 . -94 7 . 7 ■ 147 ■ :  760 • ■ 907.
16 1. — — — 4 • — • — ■' V 5 — ■.. 5
16 1 — — — — — — — • 1 — 1
16 95 — — — 21 — — — 116 116
16 5 — — — — — — 5 — 5
16 — 42 — — — •8 — — — 50 • 50
16 3 1 — — 1 1 — — 4 2 6
16 3 — — —■ 11 — - — — 14- — 14
16 1 — — — — — — — 1 1
16 222 — — — 265 4 f - 487 4 491
16 20 141 — — — 5 1 ■ 2 . 21 148 .169
15 — 12 — — — ' — — ■ — — 12 12
15 > 2 — — — — — — ■ — 2 — 2
16 115 — — — 25 — ■' — — 140 — 140
15 5 — — — • — — — — 5 — 5
15 2 1 — — — — — — 2 1 3
15 — 1 — — — 6 — — 7 7
15 1 — — — 1 — — — 2 — 2
15 9 63 — — 3 16 — — 12 79 : 91
15 — — — •— 19 — • — — 19 — 19
16 433 57 — — 12 — — — 445 57 502
14 1 — — — — —- — — 1 — 1
14 131 — — — 205 — 3 — 339 — 339
14 26 272 — — — 14 — 9 26 295 321
14. — 23 — — — — — .. ~ ... — 23 23
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14 — 15 — — — 8 — 23 . 23
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14 — — — — 1 — — 1 . . 1
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14 895 25 _ __ 112 1 __ 1 007 ’ 26 1033
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Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1................................. 13 — — — — — — 3 ■ — 3 3
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första te le fo n ist........................... 13 — 71 — — — — . ■ — — — 71 71
Kirjuri yp. —  Bokhällare h. 1........................................................................ 13 175 1 054 — — 9 44 — — 184 1098 1282
Postimies, yp. — Postman, h. 1........................ ............................................ 13 242 3 — — 202 4 — — 444 7 451
Sähköttäjä — Telegrafist .............................................................................. 13 6 51 — — — 2 ■ — . '. 2 6 55 . -. 61
Talonmies — Gärdskarl.................................................................................. 13 — — — — 5 — — — . 5 — 5
Taionmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare.............................................. 13 1 — — — 6 — — — 7 — 7
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästarc .................................... 13 1 • — — — — — — 1 — . 1
Ylipostimies — Överpostman ..................................................................... 13 ■320 14 — — 223 10 — — 543 24 567
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefon ist............................. 12 ' — 524 — — — — — — . . 524 524
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1........................................................................ 12 — — — — 102 779 — 30 102 809 911
Korjausmies —  Reparatör . . . : .................................................................. 12 — — — — 3 — — — . 3 — 3
Postimies, yp. —  Postman, h. 1.................................................................... 12 1067 68 — — 884 133 ■ — — ■ 1951 201 2 152
Puhelunvälittäjä —  Telefonist..................................................................... 12 — — — — — 1 — — — 1 1
Sähköttäjä — Telegrafist .............................................................................. 12 1 2 — — 1 9 ■ — 2 2 13 15
Talonmies — Gärdskarl.................................................................................. 12 — — — — 6 —. — — 6 — 6
Taionmies-lämmittäjä —• Gärdskarl-eldare...... ...................... ................. 12 4 — 6 — — —* 10 — 10
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktm ästare...................................... 12 5 2 — — 1 — — — 6 2 8
Varastoapulainen — Förrädsbiträdc.........................* . ............................. 12 1 1 — 13 2 — — 14 3 17
Ensimmäinen puhelimvälittäjä — Första telefonist ......................... 11 — .6 8 — — — 4 — — . 72  ^ 72
Postiapulaincn — Postbiträde ................................................................. 11 — — — — 4 — — — 4 ■: ■— ■■ 4
Postimies — Postman ........................................................ : .......................... 11 — — — — 262 48 — — 262 48 310
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ...................................... 11 . — 1 — — — 2 — — 3 3
Vahtimestari —  Vaktmästare ..................................................................... 11 7 6 — — 22 7 — — 29 13 42
Varastoapulainen — Förrädsbiträde.......................................................... 11 5 5 — — 8 18 2 1 15 24 .3 9
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första te le fo n ist........................... 10 — 235 — — — 10 — — — 245 245
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................................... 10 1 7 — — 22 180 — — 23 187 210
Postinkantaja — Postbärare ........................................................................ 10 — — — — 26. 13 — — 26 . 13 39
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare................................................. 10 — — — — — 9 . — — ■ ■— 9 ....... 9
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ........................................ 10 — 180 — — — 10 — — — 190 190
Vahtimestari —  Vaktm ästare........................................................................ 10 9 1 — — — — — — 9 1 10
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................................... 9 — 3 — — 1 13 — — 1 16 17
Postinkantaja — Postbärare .................................... ................................... 9 — — — — 183 149 — — 183 149 332
Puhelinapulainen — Telefonbiträde .......................................................... , . 9 — — — — — 1 — — 1 1
Puhelunvälittäjä — Telefonist..................................................................... 9 . — . .  — . — — . . .  — 19 2 — 21 , 21
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde;.. ......... ..... .... 9 . ---- • 18 •• • X 13 — 1 •1 1. 32 - . 33
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Toinen puhelunvälittäjä —  Andra te le fo n ist........................................... 9 — 21 — — 1 168 — 1 189 . 190
Vahtimestari ap. —  Vaktmästare 1 .1 ................................................ ........... 9 — — — — 2 1 0 — — v  '2 1 0 • 1 2
Postiapulainen —  Postbiträde . . : ............................................................... 8 1 20 — — 71 571 — , ' 2 .. 72 593 665
Postinkantaja — Postbärare ........................................................................ 8 — — — — 115 109 1 • 2 ' 116 1 1 1 227
Puhelinapulainen — Telefonbiträde .......................................................... 8 — 84 — ' — — — — — • - 84 ... 84
Puhelim välittäjä —  Telefonist............................................... : .................... 8 — — — — — 357 — — 367 - : 357
Siivooja —  Städerska....................................................................................... 8 — — — — — 2 — ' • — — 2 2
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde ............................................... 8 1 31 — — 1 72 — 1 2 104 106
Autonsiivooja —  Bilstäderska ........................................................ ............. : 7 — — — — — 5 — • — ' — •5' "5
Puhelinapulainen, 1 pl. —  Telefonbiträde, 1 lk............................ • 7 — — — — — 400 — — — 400 . 400
Puhelunvälittäjä — Telefonist......... ............................................................ 7 — — — — 1 191 — . 1 1 192 193
Siivooja — Städerska................................................................... '. ................. 7 — — • — — — 119 — — . — 119 119
Toimistoapulainen —  Expeditionsbiträde ............................................... 7 — 3 — — — 54 — 3 — 60 60
Autonsiivooja —  Bilstäderska ...................................................................... 6 — — — — — 15 — ■ — — 15 15
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk..................................... 6 — — — — 1 139 — — 1 139 140
Siivooja — Städerska....................................................................................... 6 — — — — — 85 ’ — — ■ — 85 85
Yhteensä — Summa 5 565 4 915 31 3 3 400 408 1 25 91 9 021 9 090 18111
•
1 1
1 1
Terveysaseman hoitaja — Föreständare för hälsovärdsstation ___ 13 13
Tilapäinen postinkantaja ja  apukantaja —  Tillfällig postbärare och hjälpbärare . . . 143. , 165 308
Teleliikenneoppilas, A 10 —  Teletrafikelev, A 10 ; ............................. 4 • — 4
6 1 7
Postiliikenneoppilas, A 9 —  Posttrafikelev, A 9 .................. ' .............. 3 19 2 2
1 16 17
14 ' 129 143
Satunnainen apulainen ja  osa-aika-apulainen — Korttidsbiträde och deltidsbiträde . . 1330 3892 5 222
Kaikkiaan — Totalsumma 10 524 13 325 23 849
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anstäliningsförhällande
Postikonttorin haaraosaston I I  hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial I I — 1 1
Postikonttorin haaraosaston I I I  hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial I I I  . . . — 6 ’ • 6
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V 1 5 6
Posti- ja  lennätirikonttorin haaraosaston I I  hoitaja — Föreständare för post- och tclegrafkontorsfilial I I  . . — 1 '1
1 2 7
Posti- ja’ lennätinkonttorin haaraosaston I I I  hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial I I I  .........................
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V ....................... ........
Postiaseman I  hoitaja — Föreständare för poststation I  ........................ ..........................................................................................................
Posti- ja  lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I  ..........................................  ....................................
Postiaseman I I  hoitaja — Föreständare för poststation I I  ................................  . . . . : : .................-------------- .................  . :  . . . . . .
Puhelinaseman hoitaja ^  Föreständare för telefonstation..................................................................................................................................
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt ..................................................................................................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för sam talsställe................................................................................................................................... '.
Postinjakaja.— Postutdelare..................................................................................................................................................................................
Postinkuljettaja — Postförare ................................. ........ ............... '.■: ................................. ..................... ................. ............... : • • •
Postinvaihtaja — iPostutväxlare....................................................... r . . ............................ ...... ................. ..
Yhteensä — Summa
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör................; ................................. ; ......................
Insinööri — Ingenjör ........................................................................................... . . ! . . .
Liikentccntarkkadija"—.Trafikkontrollör . . . ...................... .................,
Psykologi — Psykolog............................. ....................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare...................................................................................
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande ........................................................
Teknikko — Tekniker .............. ............................ ................................................ .............
Työturvallisuustarkastaja —  Arbetarskyddsinspektör ............................................
Työntekijät —  Arbetare
Asentaja —  M ontör...........................................................................
Autonkuljettaja —  Chaufför ........................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ...................... .................
Kantoaaltoasentaja —  Bärvägsmontör ....................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare ..........................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ............. .................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare ...........................
Siivooja — Städerska .....................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ....................................
.17 0527 — 74
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633 — 633
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947 45 992
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Y h te e n s ä
S u m m a
Sähkösanomien kantaja-— Telegrambud. .................. ............... ..................................................... .....................................................................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare .....................................................................................................................................................................
Vikamies — Felsökare ....................................................................................................................................•.............................................................
Voimalaiteasentaja— Kraftanläggningsmontör .................................... : ........................................ ....................................................................
Muut toimihenkilöt ja  työntekijät — Övriga funktionärer och arbetare ............................................... .................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa —  I  tjänsteförhällande ........................................................................................................... .......................................................
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I  annat offentligträttsligt anställningsförhällande.............................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande .....................................................................
Koko henkilökunta — Hela personalen
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Taulukko 2 Tablä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1972—1973 
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegrafstyrelsen ären 1972—1973
O sa sto t
A v d eln in g a r
S a a p u n e e t k ir je lm ä t 
In k o m n a  sk riv e lser
L ä h e te ty t  k ir je lm ä t 
U tg ä e n d e  sk riv e lser
Y h te e n s ä
S u m m a
1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 2 1 9 7 3
Postiosasto — Postavdelningen............................. •.............................. 11802 11 998 13 157 11056 24 959 23 054
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ............................................. 23 560 21798 26 269 25 370 49 829 47 168
Radio-osasto — Radioavdelningen........................... ........................... 10 155 10 371 25 808 23 776 35 963 34 147
Kansliaosasto — Kansliavdelningen.................................................... 43 439 39 326 59 658 55 008 103 097 94 334
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ........................................... 8 313 81 3 0 9 901 5 942 18 214 14 072
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ............................................... 267 871 292 687 512 494 995 335 780 365 1 288 022
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen.................................. 163 464 186 359 173 120 202 774 336 584 389133
Järjestelyosasto ■— Organisationsavdelningen.................................. 3 670 2 304 2 576 2 186 6 246 4 490
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ............................................... 18 566 19 412 .18 450 18 674 37 016 38 086
Yhteensä — Summa 550 840 592 385 841 433 1 340 121 1 392 273 1 932 506
1 2 9
Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta vuosina 1969—1978 — Personalen 4ren 1969—1973
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Henkilökunta 31.12.
Personalen 31 .12
1969 ..................................................... .. 5 571 4 668 26 i 2 506 3 210 1103 3 293 4 342 5 779 6 564 3161 20112 20112 40 224
1970 ..............' ........................................ .. . 5 616 4 729 27 ■i 251 4 3 237 1841 3 902 4 247 5 769 6 435 3 251 20 680 20 889 41 569
1971 .............................................................. 5 596 4 878 31 2 2 752 3 309 1871. 4 205 3 991 5 790 6 934 3 438 21175 21 622 42 797,
1972 ............................................................. 5 595 4 902 32 2 3 304 3 960 1439 4 039 3 703 5 828 7 504 3 582 21577 22 313 43 890
1973 ..............' ............................................... 5 565 4 915 31 3 3 400 4 081 1528 4 326 3 687 5 560 8 213 3 653 22 424 22 538 44 962
1973
Posti- ja lennätinhallitus
Post- och telegrafstyrelsen .................. 121 232 22 ' 3 101 223 . 16 76 707 186 967
/
720 168 7
Pääjohtaja — Generaldirektoren......... 1 1 — 1
Ylijohtaja — Ö verdirektör.................... — 2 — — — — — — l — — 2 — 2
t 1
Postiosasto — Postavdelningen........... 12 9 1 — 13 10 1 — — — 16 4 43 23 ■66
Lennätinosasto — Telegraiavdelningen 20 54 10 — 6 23 — 17 — — 441 51' 477 145 622
Radio-osasto — Radioavdelningen . . 2 6 1 2 2 6. — 10 — — .71 . .4 . 76 28 104
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .. 21 29 — — 18 22 3 11 . — 10 2 52 64 116
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen 6 , 8- — — 3 7 2 4 — — ■ — 11 19 30
Talousosasto — Ekonomiavdelningen . 24 87 2 1 14 81 9 31 — — 20 19 69. 219 288
Hankintaosasto
Upphandlingsavdelningen...................... 10 *25 5 — 9 15 — 3 — — 18 . — 42 43 ' 85
Järjestelyosasto
Organisationsavdelningen...................... 5 5 1 — 6 12 — — — — . 96 55 108 72 ’ l 8 0 '
Kiinteistötoimista — Fastighetsbyrän 5 8 — — 6 ' 8 1 — ' — — 35 11 47 27 ' "  74
Vahtimestarit .ja  siivoojat 
Vaktmästare och städerskor ............... 15 1 — — 24 39 — — — — — 40 39 80 119
Linjahallinto — Linjelörvaltningen . . . 5 444 4 683 9 — 3 299 3 858 1512 4 250 3 687 5 560 7 506 3 467 21 457 21818 43 275
Piirikonttorit — D istriktskontor......... 302 189 9 — 196 315 * 18 107 — — 5 554 558 6 079 11 6 9 7 248
Posti-, lennätin- ja  puhelintoimi 
Post-, telegral- och telefonverksamhe- 
t e n ................................................................... 510 3 4 491 3 086 3 538 1493 4137 3 687 5560 1862 2 895 15 231 20 621 35 852
Radiotoimi — Radioverksamheten . . . 39 3 — — 17 5 1 6 — — 90 14 147 28 175
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 565 4 915 31 3 3 400 4 081 1528 4 326 3 687 5 560 8 213 3 653 22 424 22 538 44 962
1 3 0
Taulukko 4 Tablá
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1969—1973 — Tjänstledigheter oeh semestrar áren 1969—1973
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1969 ................  ......... 20 619 12 200 202 888 82 256 29118 314 262 9.8 15.2 598 638 29.0 10 133 1491 34 952 11116 4 376 50 444
1970 ....................... 22 060 11648 207 714 81 434 31172 320 320 9.4 14.5 627 040 28.4 10 053 1521 39 047 11370 5 282 55 699
1971 .............................. 23 007 13 424 245 771 101199 31 800 378 770 10.7 16.5 663 959 28.8 9 851 1 897 49 798 13 658 4 411 67 867
1972 ......... .................... 24 284 13 160 259 843 100 415 31 475 391 733 10.7 . 16.1 671 671 27.7 9115 193 0 58 463 12 017 4 094 74 574
1973 ........... : ............... 24 311 15 109 285 958 92 902 48 257 427117 11.8 17.6 703 886 29.0 8 914 2 098 59176 9 839 5 919 74 934
1973 -
Miehet — Män
—24 v.— ä r ......... 2 554 1978 26 464 53 915 4 645 85 024 10.4 33.3 57 462 22.5 427 110 992 '3 884 487. 5 3 6 3
26—34 » ......... 313 4 2 080 33 022 1179 7 233 41434 10.5 13.2 85177 27.2 505 55 1915 18 513 2 446
35—44 * ......... 2 676 1595 32 272 26 5 059 37 357 12.1 14.0 89 677 33.5 761 70 2100 ----, 132 2 232
46—64 » ......... 192 9 1064 29 778 29 2 489 32 296 15.4 16.7 68 314 35.4 881 133 5 571 — 90 5 661
56— » ......... 729 386 13 090 — 1613 14 703 18.0 20.2 24 286 33.3 819 119 5 944 • --- 399 6 343
Yhteensä — Summa 11022 7103 134 626 55 149 21039 210 814 12.2 19.1 324 916 29.5 3 392 487 16 522 3 902 16 2 1 22 045
Naiset, naimisissa
Kvinnor, gifta
—24 v.—  ä r ......... 908 682 8 785 14 883 2 297 25 965 9.7 28.6 20 899 23.0 160 54 453 1398 999 2 850
26—34 » . . . . . . 2 545 1664 23 928 18 598 12 921 55 447 9.4 21.8 65 291 25.7 855 286 4 600 2 906 •1 242 . 8  748
3 6 - 4 4  * ......... 2 690 .1 549 29 251 3 805 4 698 37 754 10.9 14.0 79 693 29.6 1378 408 9147 1478 644 11 269
45—54 * ......... 2 534 155 8 36 388 467 2 060 38 915 14.4 15.4 84 791 33.5 1498 432 13 031 155 291 13 477
56—  * ......... 1102 678 22 695 — 989 23 684 20.6 21.5 33 218 30.1 894 249 11279 — 169 1 1 4 4 8
Yhteensä — Summa »780 613 1 121 047 37 753 22 965 181 765 12.4 18;6 283 892 29.0 4786 142» 38 510 5 937 3 345 47 792
Naiset, ei naimisissa
Kvinnor, ogifta
—24 v.'— ä r ......... 1596 925 11023 — 2146 13 169 6.9 8.3 35 049 22.0 158 36 560 — 222 782
26—34 » ......... 604 317 3 633 — 885 4 518 6.0 7.5 15 817 26.2 164 36 482 • ./ — ' • 571 105 3
36— 44 » ......... 386 176 3 520 — 455 3 975 9.1 10.3 12 234 31.7 144 44 994 — 38 1032
46— 64 » ......... 590 285 6 577 — 764 7 341 11.1 12.4 20179 34.2 157 40 1156 — — 1 1 5 6
6 5 --  » . . . . . 334 172 5 532 — 3 5 535 16.6 16.6 11 799 35.3 112 26 952 " V--- 122 107 4
Yhteensä — Summa 3 510 1875 30 285 — 4 253 34 538 8.6 9.8 95 078 27.1 735 182 414 4 — 953 5 097
Kaikkiaan
Totaisumma 24 311 15 109 285 958 92 902 48 257 427 117 11.8 17.6 703 886 29.0 8 914 2 098 59 176 9 839 5 919 74 934
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3.4 5.0 144 210 14:2 9 621 4 300 49 155 33 487 4 525 87 167 5.1 9.1 146 427 15.2
3.9 5.5 144 051 14.3 9 648 41 1 5 55 065 25 928 3 617 84 610 5.7 8.8 149 873 15.5
5.0 6.9 151 629 15.4 10 219 5 004 68 762 32 503 4 819 106 084 6.7 10.4 158 573 15.5
6.4 8.2 120 938 13.3 10 820 4 956 73 330 41 763 6 078 121171 6.8 11.2 169 487 •15.7
6.6 8.4 133 784 15.0 11804 6 674 86 714 40 551 6 646 133 911 7.3 11.3 214 613 18.2
' 2.3 12.6 .4 709 11.0 2 675 1434 11663 33 207 1 1 705 46 575 4.4 17.4 26 373 9.9
3.8 4.8 5 524 10.9 2 667 1 726 14152 4 761 895 19 808 5.3 7.4 54 807 20.6
2.8 2.9 8 002 10.5 1554 935 12 739 11 782 13 532 8.2 8.7 36 625 23.6
6.3 6.4 9 323 10.6 779 463 8 698 .10 674 9 382 11.2 12.0 19123 24.5
7.3 7.7 8 300 10.1 421 ' 269 4 837 — 858 5 695 11.5 13.5 10 674 26.4
4.9 6.5 35 858 1 0 .6 8  096 . 4 817 52 089 37 989 4 914 94 992 6.4 11.7 147 602 18.2
2.8 17.8 2 895 18.1 152 87 - 833 ' - ' 635 174 1642 5.5 10.8 '2  205 14.5
5.4 ■ 10.2 .14 935 17.5. 645 288 3 704 1642 214 5 560 5.7 8.6 10 289 16.0
6.7 8.2 23 510 17.1 866 399 7 861 285 268 8 414 9.1 9.7 16 486 19.0
8.7 9.0 26 524 17.7 915 575 10 554 ‘ — 320 10 874 11.5 11.9 18 728 20.5
12.6 12.8 16 359 18.3 513 228 8 235 — 255 8 490 16.1 16.5 10 873 21.2
8 .0 1 0 .0 84 223 17.6 3 090 1577 31187 2 562 1231 34 980 1 0 . 1 . 11.3 58 581 19.0
3.5 4.9 2125 13.4 379 160 1444 186 1630 3.8 4.3 3 668 9.7
2.9 6.4 2 812 17.1 97 55 618 — 219 837 6.4 8.6 1845 19.0-
6.9 7.2 3 098 21.5 45 21 352 — 72 424 7.8 9.4 861 19.1
7.4 7.4 3 242 20.6 49 25 464 — — 464 9.5 9.5 966 19.7
8.5 9.6 2 426 21.7 48 19 560 24 584 11.7 12.2 1090 22.7
5.6 6.9 13 703 18.6 618 280 3 438 — 501 3 939 5.6 6.4 8 430 13.6
6 .6 8.4 133 784 15.0 11 804 6 674 86 714 40 551 6 646 133 911 7.3 11.3 214 613 18.2
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Taulukko 5 Tablä
Ammattikoulutus vuosina 1972— 1973 —  Yrkesutblldningen ären 1972— 1973
Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Työpäivät 
kurssia kohti 
Arbetsdagar 
per kurs
Oppilaiden
luku
Antalet elever
Kurssilais- 
päivät • : 
Kursdeltagar- 
dagar
1972 | 1973 1972 1973 1972 1973 .1972 1973
A. K o u l u t u s  l a i t o k s e s s a  — S k o l n i n g  i n o m  v e r k o t  
Posti- ja  teleopiston kurssit — Kurserna vid post- och teleinstitutet
Peruskoulutus — Grundskolning
Lennätinliikennekurssi — Telegraftrafikkurs ................................................. ................................. — 2 — 69 — 50 — 3 450
Postiliikennekurssi —  Posttrafikkurs.................................................................................................. 2 2 84 84 316 361 26 544 30 324
Postimieskurssi — Postm anskurs......................................................................................................... 3 3 50 50 306 239 15 300 11 950
Toimistovirkamieskurssi — Byräfunktionärskurs ......................................................................... ' 1 1 44 44 30 30 1320 1320
Varastomestarikurssi — Förrädsmästarkurs.....................................................................................
Jatkokoulutus — Fortsultningsskolning
1 35 22. 770
Postimiesten esimieskurssi —  Postmansförmanskurs ................................................. : ............... 1 1 l ) 34 65 33 30 1122 1950
Puhelin vai vojakurssi — Vaktförestandarkurs ................................................................................. 1 — 60 — 29 — 1740 —
Ylempi liikcnnekurssi — Högre trafikkurs ....................................................................................... 2 1 79 79 63 29 4 977 2 291
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning
ATK-kurssi — ADB-kurs ...................................................................................................................... 1 — 9 __ 27 — 243 —
Autonkuljettajien täydennyskurssi2) — Kompletteringskurs för chaufförer 2) ................ 7 4 5 7 432 402 2160 2 814
Englannin kielen kurssi — I  engelska spräket .............................................................................. 1 1 8 8 23 23 184 184
Liikenteen tarkkailukurssi —■ En trafikkontrollörskurs............................................................... 1 — 25 — 25 — 625 —
Puhelunvälittäjä/työnopetuskurssi — Telefonist/arbetsinstruktörskurs.................................. __ 1 — 25 — 29 — 725
Ranskan kielen kurssi — I  franska spräket ................................................................................... 1 1 8 10 23 20 184 200
Saksan kielen kurssi — I tyska sp rä k e t............................................................................................ 1 1 8 8 22 24 176 192
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktörskurs ..................................................................................... 2 5 7 6 34 83 238 498
Yhteensä — Summa
Hankintaosaston kurssit — Upphandlingsavdelningens kurser
25 23 1 385 1320 55 583 55 898
Autovarikoiden päälliköiden seminaari — E tt seminarium för bildepächefer....................
Liikekirjanpidon ja  kustannuslaskennan kurssi — En kurs i aifärsbokföring och lcost-
— 1 — 1 — 16 — 16
nadsberäkning......................................................................................................................................... 1 — 2 — 34 — 68 —
Luottamusmieskurssi — Förtroendemanskurs .................................................................................
Piirivarastojen kustannuslaskennan seminaari — Distriktsförrädens kostnadsberäknings-
— 1 — 2 — 13 26
seminarium ............................................................................................................................................. — 1 — 2 — 7 — 14
Työehtosopimusasiaan kurssi — Kollektivavtalskurs .................................................................... — 1 — 1 — 25 — 25
Työnjohdon jatkokurssi2) — Arbetsledningens fortsättningskurs 2) .................................... 1 1 5 5 23 23 115 . 115
Varastoasiain seminaari — E tt seminarium i förrädsbranschen...............................................
Yhteensä — Summa
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
Asentajat — Montörerna■
2
4 ä
2 76
133 84
152
335 196
Jatkokoulutus (työnjohtokurssi) — Försättningsskolning (för arbetsledare)...................... 2 3 15 15 40 51 600 765
Puhelinasentajakurssi3) — För telefonmontörer 3) ...................................................................... 18 21 25 24 339 415 8 475 9 960
Tulokaskoulutus — Orienteringsutbildning för nyanställda...................................................... — 1 — 30 — 12 — 360
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.............................................................................. — 32 — 3 — 654 — 1 962
Muu tekninen henkilökunta — Övrig teknisk personoi
Neuvottelupäivät — Rädplägnmgsdagar........................................................................................... 2 13 2 2 21 425 42 S50
Tulokaskoulutus — Orienteringsutbildning för nyanställda...................................................... — 2 — 5 — 35 — 175
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning.............................................................................. — 27 — 4 — 573 — 2 292
L i ik e n n e h e n k i lö k u n ta  — T r a f ik p e r s o n a l
Puhelun välittäjäkoulutus — Telefonistutbildning..........................................................................
M u u  l i ik e n n e h e n k i lö k u n ta  — Ö v r ig  t r a f ik p e r s o n a l
13 23 4 2 500- 1 098 2 000 2 196
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar........................................................................................... — 11 — 2 — 364 — 728
Peruskoulutus — Grundskolning ......................................................................................................... — 5 — 10 — 87 — 870
Tulokaskoulutus —  Orienteringsutbildning för nyanställda...................................................... — 2 — 10 — 69 — 690
Täydennyskoulutus —  Kompletteringsskolning............................................................................... — 5 — 2 — 210 — 420
Muut tekniset kurssit vuonna 1972 4) — övriga tekniska kurser är 1972 4) ................ 34 — — — 644 — 5 519 —
Yhteensä — Summa 69 145 15 44 3 993 16 636 21 268
*) V a in  v u o d en  1 9 7 2  ty ö p ä iv ä t  —  In n e h ä Jle r  a rb e ts d a g a r  ä r  197 2
*) Y h te is to im in  A m m a ttie n e d is tä m is la ito k s e n  k a n ss a  —  I  s a m a rb e te  m ed  A n s ta lte n  fö r  Y rk e n a s  F rä m ja n d e  
3) Y h te is to im in  e r i  a m m a ttik o u lu je n  k a n ss a  —  I  s a m a rb e te  m ed o lik a  y rk e ssk o lo r
*)  L u o k itu sp e ru ste id e n  m u u to k se n  jo h d o s ta  e s i t e t t y  su m m a a rise n a  —  T o ta ls u m ra a  p ä  g ru n d  a v  fö rv a n d lin g  i  k la sse rin g sg iu n d o r
а) Y h d e s sä  N o k ia  E le k tr o n iik a n  k a n ss a  —  I  s a m a rb e te  m ad N o k ia  E le k tro n ik
б) K ir je k u r s s e ja ; tä y s ik s i  ty ö p ä iv ik s i m u u te tu t  ty ö p ä iv ä t  —  B r e v k u rs e r ; t i l i  fu lla  a rb e ts d a g a r  fö rv a n d la d e  a rb e ts d a g a r
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Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Työpäivät 
kurssia kohti 
Arbetsdagar 
per kurs
Oppilaiden
luku
Antalet elever
Eurssilais-
päivät
Kursdeltagar-
dagar
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser
Autoradiopuhelinkurssi — En bilradiotelefonkurs......................................................................... 1 3 25 75
X
Kuvantarkkailu- ia siirtotekniikan kurssi — En kurs i bildövervaknings- och trans- 
missionsteknik ..................................................................................................................................... 2 _ 5 10 _ 50
Matematiikan täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning i matematik ................ 1 1 10 10 15 5 150 50
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar........................................................................................... 3 — 2 — 47 — 94 —
Ohjelmansiirrontarkkailutekniikan kurssi — Kurs för övervakäre i programöverförings- 
teknik ....................................................................................................................................................... 1 1 20 4 5 5 100 20
Pulssitekniikan kurssi — En kurs i pulsteknik .............................................................................. 1 6 5 30.
Radiolinkkikurssi 6) — Radiolänkkurs 5) ......................................................................................... 5 9 3 4 161 151 483 604
Sähkö- ja  sälikömittaustekniikan kurssi — En kurs i el- och clmätningsteknik . . . . . . . — 1 — 10 — 5 — 50
Yhteensä — Summa 11 15 253 181 902 804
Muiden osastojen kurssit — Av övriga avdelningar anordnade kurser
ATK-koulutus — ADB-skolning........................................................................................................... 7 — 1 — 434 — 434 —
Ergonomian kurssi — En kurs i ergonom i....................................................................................... 4 4 5 6 77 44 385 246
Luottamusmieskurssi — Förtroendemanskurs ................................................................................ — 2 — 2 — 61 — 122
Neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar........................................................................................... 7 9 2 3 228 338 456 1 014
Postiasema I hoitajien koulutus 6) — Skolning för föreständare för poststation 1 6) . . — 1 — 14 — 393 — 5 502
Postimiesten alkeiskoulutus 6) — Postmännens elementarutbildning 6) ............................... 15 1 4 4 286 1200 1 144 4 800
Postivirkamiesten alkeiskoulutus 8) — Posttjänstemännens elementarutbildning 6) . . . . — 1 15 — 480 — 6 200
Tulokaskoulutus — Orienteringsutbildning för nyanställda..................................................... 17 9 2 11 343 118 684 1 29 8
Työturvallisuuskoulutus — Arbetarskyddsutbildning ................................................................. 11 15 2 2 377 659 754 1318
Muut kurssit — övriga k u rse r ............................................................................................................. — 8 — 3 — 274 — 822
Yhteensä —  Summa 61 50 1745 3 567 3 857 21 322
B.  K o u l u t u s  l a i t o k s e n  u l k o p u o l e l l a  — S k o l n i n g  u t o m  v e r k e t  
Valtionhallinnon koulutustilaisuudet — Utbildning inom statsförvaltningen
ATK-koulutus — ADB-skolning........................................................................................................... 19 17 3 4 86 62 258 248
Henkilöstöhallinto — Personaiförvaltning ....................................................................................... 19 14 6 6 45 51 270 306
Johdon koulutus — Ledarutbildning ................................................................................................ — 7 — 9 — 13 — 117
Kielikoulutus — Spräkutbildning........................................................................................................ 4 6 10 9 5 7 50 63
Kouluttajakoulutus — Utbildarutbildning....................................................................................... 4 — 8 — 18 — 144 —
Perehdyttäminen valtionhallintoon — Skolning i statsförvaltning........................................ — 4 — 5 — 6 — 30
Suunnittelu- ja  laskentatoimen koulutus — Skolning i planerings- och bokföringsverk- 
samhet ..................................................................................................................................................... 9 . 5. 17 85
Toimistoalan koulutus — Utbildning inom kontorsomrädet ................................................... 4 5 18 90
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik ......................................................................................... — 18 — 4 — 72 — 288
Virastotyön rationalisointi — Rationalisering av arbeten vid statliga v e r k ...................... — 17 ■--- 6 — 25 — 150
Muut ulkopuoliset koulutustilaisuudet — Annan utbildning utom verket
ATK-koulutus — ADB-skolning........................................................................................................... 105 44 4 3 277 '7 9 1 108 237
Auto- ja  konetekninen koulutus — Bii- och maskinteknisk utbildning.................................. 37 36 4 3 262 255 1048 765
Hallinnollinen ja  johdon koulutus — Förvaltnings- och ledarutbildning............................. 21 14 4 5 53 55 212 275
Kielikoulutus — Spräkutbildning........................................................................................................ . --- 1 — 5 — 9 — 45
Lainopillinen koulutus — Juridisk utbildning................................................................................ 4 5 2 2 19 6 38 12
Siivousalan koulutus — Utbildning i städbransclien.............................................................. .... — i . — 22 — 3 — 66
Suunnittelu: ja  laskentatoimen koulutus — Skolning i planerings- och bokföringsverk- 
samhet ..................................................................................................................................................... 27 3 82 246
Teletekninen koulutus — Teleteknisk utbildning ......................................................................... 52 50 ’ 4 4 445 527 1 780 2 108
Toimistoalan koulutus — Utbildning inom kontorsomrädet ................................................... 33 12 4 3 126 57 504 171
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik .....................................-................................................... 39 48 3 2 122 196 366 392
Yhteensä — Summa 341 330 1476 1 522 5 868 5 604
C. M u u  k o u l u t u s  —  A n n a n  u t b i l d n i n g
Ensiapukurssi — Kurs i första hjälp ................................................................................................ 23 84 3 3 127 942 381 2 826
Väestönsuojelukurssi — Kurs i befolkningsskvdd ....................................................................... 25 57 4 2 414 412 1656 824
Yhteensä — Summa 
Kaikkiaan — Totalsumma
48
559
1141 
709
541 
7 077
1354  
12 021
2 037 
85 218
3 650 
108 742
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Toimipaikkamuutokset vuonna 1973 — Förändringar beträlfande anstalterna ár 1973
T o im i- 
p a ik a t  
3 1 . 1 2 . 72
T o im ip a ik k o je n  la a tu  
A n s ta lte m a s  b e sk a ffe n h e t
A n sta l­
te rn a  
3 1 . 1 2 . 72
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstaiter
T o im ip a ik a t , Jo t k a  v u o n n a  1 9 7 3  T o im i-
A n ta le t  a n s ta lte r , som  u n d er &r 1 9 7 3  p a lk a t
3 1 . 1 2 . 73
A n sta l-
te m a
p e ru s te tt iin  m u o d o ste ttiin
in rä tta d e s  o m b lld ad es
la k k a u te t t iin
ln d ro g s
8 1 . 1 2 . 73
N ä is tä  sä ä n ­
n ö llisesti v a in  
o sa n  v u o tta  
a u k io le v a t 
H ä ra v  ä r  fö l- 
ja n d e  reg el- 
b u n d e t ö p p n a  
e n d a st u n d er 
en  d e l a v  ä r e t
Konttorit — Kontor .................. ..
Haaraosastot — Filialer
I  ........................................................
; I I  ........................................................
I I I  ........................................................
V .................. . : .................................
Toimistot — Expeditioner ..............
Postiasemat I — Poststationer I . 
Postiasemat I I  — Poststationer II  
Postipysäkit — Posthaltpunkter . .
81 21 102
305 
3 
31 
30 
481 
2 023 
717 
880
7
8
5
3
G
10
7
—1
—24
- 3
—13
— 12
318
— 3
— ... 31
■kr ...' 28
— .. 457
5 2 042
55 661
74 803
:2-
12
■ 1 
4 
95
Yhteensä — Summa 4 557
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstaiter
23 53
± 0
—53 135 4 445 114
Rautateillä —  Per jämväg 
Postivaunut —  Postkupöer
postin vaunuissa — i postens v a g n a r.............................. 14
kiskoautoissa — i rälsbussar .............................................  11
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset
Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagnar 3 3
2
3
12
8
2 4
Maanteillä — Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg _ ____
Yhteensä — Summa
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit —  Kontor ..............
Haaraosastot —  Filialer
I  .............................................
I I  .............................................
lennätin — te le g ra f..............
Toimistot —  Expeditioner . .
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegraistationer I 
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer
7
35
78
240
1
1
469
59
15.
3
5
•2
1
21
3
1
— 24 
—1
— .. 7
7 . 31
99 '
248
1
1
445
61
16
Yhteensä — Summa 863 8 25 —25
. ±,0
871.
Piihellntoimipalkat — Telefonanstalter
Konttorit —  Kontor ..................................
Toimistot — Expeditioner ......................
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf-'- och telefonstationer ................
Puhelinasemat — Telefonstationer ...•-. 
Puhelupaikat — .Sjamtalsställen..............
52
1
52
1
15 1
2 357 14
959 14
11. 5
138
16 
2 377 
824
Yhteensä — Summa 3 384 29 11
± 0
—11 143 3 270
1 3 5
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Kiinteät toimipaikat-lääneittäin vuosina'1969— 1973 —  De lasta- anstalternalänsvis ären 1969— 1973 - < w‘ > - .'
L ä ä n i
L ä n
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Björneborga .
Hämeen
Tavaatehus
Yhteensä1)
Summa*)
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
Är
Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1969 ........................................................ 86 466 41 726 54 37 573 536 609 599 611 785 594 1291 1106 8 i l 4  2)
1970 ............................................... 86 466 42 724 54 38 571 531 .6 0 7 612 619 791 593 1273 1116 8 123 2)
1 9 7 1 ......... : ............... ............................ '8 7 463 33 721 54- 38 561 528 601 604 611 791 582 1 229 1112 8 015 2)
1972 . . . : . . .......................................... 80 460 32 705 54 42 542 525 588 591 607 798 569 1202 1106 7 901 2)
1973.............. ............................ .-............. 81 454 35 692 54 43 529 519 ' 581 572 577 782 553 1140 1057 7 669 2)
1973
Postikonttorit — Postkontor......... 1 __ 1 __ __ 1 __ __ __ _ __ __ 1 2 1 7
Posti- ja  lennätinkonttorit.
Post- och telegrafkontor ................ 4 15 — 13 1 — 9 8 5 5 5 8 6 8 7 94
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — ----- 1 — — — — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ...................... 1 — — — — — — — — — — — — — 1
Haaraosastot — Filialer
I  ................................................. 54 26 21 17 24 26 42 17 18 12 15 13 20 . 13 318
I I .................................................. i — — — — — — — — — — 2 — ' -- — 3 ■
I I I .................................................. 2 — 2 5 — 4 1 1 2 1 2 4 . 2 1 4 31
V ................................................. 4 3 2 3 — 2 4 3 4 — — — 2 1 28
lennätin — telegraf .................... 1 — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner 4 8 12
Posti- ja  lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 3 40 — 72 1 — 55 34 33 30 21 73 28 39 16 445
Autopostitoimistot 
Bilpostexpeditioner ........................... — — — 2 — — — — — 1 — — — — 2 5
Laivapostitoimistot
Sjöpostexpeditioner ; : .................... — — — 2 — — — ' — — — — — — — 2
Postiasemat I — Poststationer I . 4 170 6 242 21 10 199 121 147 136 126 224 133 220 215 1 974
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 1 9 — 16 5 '-- ' 7 2 —: 1 1 14 — 4 1 61
Postiasemat I I  — Poststationer II — 28 1 71 '5 — 46 48 60 61 60 100 34 96 51 661
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer___ — — — — — — — — — __ — __ — 5 11 16
Puhelinasemat — Telefonstationer — 130 — 135 8 — 102 215 231 227 192 225 264 297 351 2 377
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 3 3 3 1 92 9 1 80 41 80 76 80 98 56 90 63 803
Puhelupaikat — Samtalsställon .. — — — 22 4 — — 4 2 16 . 78 1.9 15 351 313 824
' )  L isä k s i o n  o llu t to im in n a ssa  y k si ns. p a lv e lu p a ik k a  v u o sin a  1 9 6 0 — 1972. P o s tim e rk k im y y n tiä  o n  m y ös h a r jo ite t tu  k ir ja -  j a  p a p erik ä u p o issa , jo id e n  lu k u m ä ä rä  
o li e r i v u o s in a  seu ra a v a : 6 3 0  v . 1 9 6 9 , 5 5 1  v. 1 9 7 0 , 5 4 6  v . 1 9 7 1 , 5 5 0  v . 1 9 7 2  ja  1 20 5  k ir ja -  ja  p a p crik a u p o issa  sek ä  R -k io sk e issa  v . 1 9 7 3 . T ä m ä n  lisä k si o li to im in ­
n a ssa  v .  1 9 7 2  1 p o s t ip a lv e lu a k o  ja  v . 1 9 7 3  7 ja  K y p ro k s e lla  j a  S u e z illa  v ä lia ik a in e n  p o stito im is to  —  D essu to m  U ar e t t  s .k . b e tjä n in g s s tä lle  v ä r i t  i a rb e to  u n d er 
ä re n  1 9 6 9 — 1 9 7 2 . F r im ä rk s fö rsä ljn in g  h a r  ä v e n  bedrivifcs i b o k - o ch  p a p p ersh a n d la r o ch  d eras a n ta l  v a r  u n d er o lik a  Ar fö lja n d e : 63 0  Ar 1 969 , 5 5 1  Ar 1 9 7 0 , 5 4 6  Ar 
1 9 7 1 , 5 5 0  v . 1 9 7 2  o ch  1 1 2 0 5  b o k - o ch  p a p p e rsh a n d la r  .s a m t R -k io s k c r  Ar 1 9 7 3 . JiärfcUl ä r  ä n n u  i v e rk sa m h e t Ar 1 9 7 2  1 p o s tb c t jä n in g s b il  o ch  Ar 1973 7 o ch  pA 
C y p ern  o^h Su ez en  in te r im istis k  p o stex p e d itio n
*) L is ä k s i o n  p u h elin - j a  sä h k e liik e n te e ssä  o llu t to im in n a ssa  n s. a s la m ie sp a lv e lu p a ik k o ja  er i v u o sin a  s e u ra a v a s ti: 8 5  v u o sin a  1 9 6 9 — 1 9 7 0 , 8 7  v . 1 9 7 1 , 8 2  
v . 1 9 7 2  ja  8 3  v . 1973 —  D essu to m  h a r  i te le fo n - o ch  te le g ra m tra fik e n  s .k . o m b u d sb e tjä n in g sstä lle n  v ä r it  i arbefce u n d er o lik a  Ar pA fö lja n d e  s ä t t :  8 5  u n d er' Aren 
1 9 6 9 — 1 9 7 0 , 8 7  Ar 1 9 7 1 , 8 2  Ar 1 9 7 2  o ch  83  Ar 197 3
18 9 5 2 7 — 7 4
1 3 6
Taulukko 8 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1969— 1973 —  De lasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1969— 1973
T o im ip a ik a t, jo is s a  y le isö  v oi to im it ta a  
A n s ta lte r , & v ilk a  a llm ä n h e te n  k an  u tfö ra
Y h te e n s ä  to im ip aik k o ja»  
jo is s a  y leisö  v o i to im it ta a  
D e t sa m m a n la g d a  a n ta le t  
a n s ta lte r , Ä v ilk a  s ilm ä n - 
h eten  k a n  u tfö ra
V u o d et
T o im ip a ik k o je n  la a tu  
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1969 ..................................................................................... 3 941 3 345 709 i 15 103 8114 4 754 827 3 464
1970 ..................................................................................... 3 897 3 387 702 2 14 121 8123 4 722 837 3 524
1 9 7 1 ..................................................................................... ■3 820 3 345 707 2 15 126 8 015 4 655 848 3 488
1972 .......................... ......................................................... 3 713 3 323 723 2 15 125 7 901 4 563 863 3 465
1973 ..................................................................................... 3 590 3 202 728 6 16 127 7 669 4 451 871 3 351
1973
Konttorit — Kontor .................................................... 8 1 29 — — 70 108 107 99 71
Haaraosastot —  Filialer ............................................. 131 — 224 — — 26 381 381 250 26
Toimistot —  Expeditioner ........................................ 12 — 414 — — 31 457 457 445 31
Postiasemat I — Poststationer I ............................ 1 975 — 61 6 — — 2 042 2 042 61 6
Postiasemat I I  — Poststationer I I  ....................... 661 ■ — — — — — 661 661 — —
Lennätin- .ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer .................................. ‘--- 2 377 — — 16 — 2 393 — 16 2 393
Postipysäkit — Posthaltpunkter ............................. 803 — — — — — 803 803 — —
Puhelupaikat — Samtalsställen ............................... — 824 — — — — 824 —: — 824
Taulukko 9 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1969—1973 — De rörliga anstalterna ären 1969—1973
R au tateillä  — P er järnväg M aanteillä 
P er landsväg
Y hteen sä
Summa
Vuodet
Ar
Postivaunut
Postkupäer
Postiljoonivaunut
Postiljonskupécr
Leim asim ena
varustetu t
junailjavaunu-
ku ljetukset'
Med stämpel
föraedda
transporter
i konduktörs-
vagnar
Leim asim ella 
varustetut 
m aantie­
kuljetukset 
Med stäm ­
pel föraedda 
transporter 
per landsväg
Postin  
vaunuissa 
X postens 
vagnar
Kiskoautoissa 
I  rälsbuBsar
P ostin  
vaunuissa 
I  postens 
vagnar
Kiskoautoissa 
I  rälsbussar
T o im ip a ik a t  3 1 . 1 2 .
A n s ta l te r n a  3 1 . 1 2
1 9 6 9  ......................................................................................................... 2 4 1 7 4 6  " 8 5 9
1 9 7 0  ......................................................................................................... 2 0 1 0 — 2 5 8 4 5
1 9 7 1 ............................................... .. ....................................................... 1 6 12 — — 4 8 4 0
1 9 7 2  ......................................................................................................... 14 11 — , — 3 7 3 5
1 9 7 3  ......................................................................................................... 12 8 — — 4 7 31
L is ä k s i  v a in  jo u lu r u u k k a n  a ik a n a  to im in n a s s a  
o lle e t  —  D e s s u to m  s ä d a n a , so m  V ä r it  v e rk s a m m a  
e n d a s t  u n d e r  ju lr u s h t id e n
1 9 6 9  ......................................................................................................... 1 6 2 2 2 0
1 9 7 0  ......................................................................................................... .12 4 2 2 — — 2 0
1 9 7 1 ......................................................................................................... 9 2 — — — —i- 1 1
1 9 7 2  ........................................................................................ ..... 5 1 __ __ — ----* 6
1 9 7 3  ......................................................................................................... 7 — — — — — 7
Taulukko 10 Tablá
Lennätintoimlpaikat vuosina 1969—1973 — Telegrafanstalterna áren 1969—1973
1 3 7
P o stU  j a  le n n ä tin la ito k se n  to im ip a ik a t 
P o s t-  o ch  te leg rafv erk etfl a n s ta lte r
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1969 ........................................................ 80 215 i i 471 44 15 827 55 772 70 897
1970 ........................................................ 80 223 i i 472 46 14 837 55 782 56 893
1971 ........................................................ 78 234 i i 470 49 15 848 55 793 47 895
1972 ........................................................ 78 240 i i 469 59 15 863 55 809 16 880
1973 ........................................................ 98 247 i i 447 61 16 871 55 816 12 883
1973
Lennätintoimipaikat -
Telegrafanstalter................................. 1 — — — — — — 1 1 — — 1
Posti- ja  lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter ........... 91 12 — — 446 57 — 606 48 558 — 606
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter . . . . 4 — — — — — 15 19 6 13 — 19
Sähkeiden vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram . . 2 235 i i 1 4 1 245 — 245 — 245
Sähkeitä välittävät VR:n liikenne-
paikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla
telegram ................................................. — — — — — — _ _ — — 12. 12
Taulukko 11 Tablá
Posti- ja  lennätinlaitoksen puhelintoimipaikat vuosina 1969—1973 — Post- och telegrafverkets telefonanstalter áren 1969—1973
P a ik a llis -  sek ä  y h d is- E r illis e t  k au k o p tih e lin - P u h e lu p a ik a t Y h te e n s ä
t e t y t  p a ik a llis- ja t o im ip a ik a t ] ) S a m ta lss tä lle n S u m m a
k a u k o p u h elln to im i- S e p a ra ta  f jä rr te le fo n -
Ar p a ik a t
L o k a l-  s a m t fö ren ad e
a n s ta lte r  *)
Jo k a i- och f jä rr te le fo n - 
a n s ta lte r
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna 31. 12
1969 ................................................................ -...................................... 2 238 41 1131 3 410
1970 ........................................................................................................ 2 307 41 1100 3 448
1971 ........................................................................................................ 233 6 41 1030 3 407
1972 ........................................................................................................ 2 378 41 959 3 384
1973 ........................................................................................................ 2 399 41 824 3 264
' )  N äid en  lisäk si h o id e ttiin  p o sti- j a  le n n ä tin la ito k se n  to im e s ta  k a u k o p u h e lin liik e n n e ttä  erä id e n  to im ilu v a n a la is to n  p u h e lin la ito s te n  p a ik a llisk e sk u sten  
y h tey d e ssä . T ä lla is te n  » to im ip a ik k o jen *  m ä ä rä  o n  e r i  v u o sin a  o llu t se u ra a v a : 2  v v . 1 9 6 9  j a  1 9 7 0  —  H ä ru tö v e r  s k ö tte s  p ä  u p p d rag  a v  p o st-  o ch  te le g ra fv e r k e t  
f jä r r te le fo n tr a f ik e n  i sa m b a n d  m ed v issa  io k a lc e n tra le r  tillh ö ra n d e  tc le fo n in rä ttn in g a r  m ed k o n ce ss io n . A n ta lc t  sä d a n a  »an sta lter»  h a r  u n d er o lik a  Ar v ä r i t  p i  
fö l ja n d c  s ä t t :  2 Aron 1 9 6 9  ooh 1 9 7 0
138
Taulukko 12 Tablä
Puhelinkeskukset vuosina 1969— 1973 —  Telefoncentralerna ären 1969— 1973.
P a ik a llis p u h e lin k e s k u k s e t. 
L o k a lte le fo n c e n tra le r
K a u k o p u h e lin k esk u k se t
F jä r r te le fo n c e n tra le r
V u o d et
Ar
A u to ­
m a a tt i-
k esk u k se t
A u to m a t-
c e n tra le r
P e l i a u t o ­
m a a tt i-
k esk u k set
H a lv -
a u to m a t-
ce n tra le r
K S s i-
k e sk u k set
M an u elia
ce n tra le r
Y h te e n s ä
S u m m a
A u to m a a tt i-
k esk u k set
A u to m a t-
ce n tra le r
K ä s ik e sk u k se t
M an u elia
ce n tra le r
Puhelinkeskukset 31. 12.
Telefoncentralerna 31. 12
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket '
1969 .................. : . . . ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V . . . : : 839 - '356 . 1 0 4 3 : 2 238 46 62
1970 ................................................... ■ . . . ..........v ............... . 939 ■•" '"379 989 2 307 48 61
1 9 7 1 .................. V ............................................. .. .................. ........................ M  058 : •359 919 . 2 336 49 61 '
1972 ......................................................................................................: ................. :-. . . ' 1185 339 r 854- ' 2 378 52 61
1973 .......................................................................................................................................... 137 4  : 270 . . 755 2 399 5G 61
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Teletoninrättningar med koncession
1969 ........................................................................................................................................ 1602 4 5 1611
1970 ........................................... : .......................................... .............................................. 1598 4 . 4 1606 — —
1 9 7 1 ................................................................................... ................ 1 612 4 4 1620 ---- - • —
1972 ................................................................................................... 1618 4 3 1625 — —
1973 ...................................................... '.......... ................................. 1651 2 2 1655 — —  ■
Taulukko 13 Tablä
Radioasemat vuosina 1969—1973 — Radiostationerna ären 1969—1973
K iin t e in
liik en tee n
ra d io a se m a t
B a d io s ta t io n e r
fö r  d en  fa s ta
tr a f ik e n
S iir ty v ä n  liik e n te e n  ra d io a sem a t 
B a d io s ta tio n e r  fö r  d en  rö rllg a  tra fik e n • • • •• :
V u o d et
R a n n ik k o -
ra d io a se m a t
K u s tra d io -
s ta t io n e r
T u k i­
a se m a t
B a s -
s ta t lo n e r
L iik k u v a t  ra d io a se m a t 
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Radioasemat 31. 1 2 .  
Radiostationerna 31.12 
1969 ........................................... 206 183 914 34 HO 18 • 121 2 282 396 2 146 3 243 7 855 398 852 6 305 1310 6 603
1970 ........................................... 320 174 945 34 172 18 121 ■2 385 404 2 443 3 698 8144 448 883 6 391 1447 7 251
1 9 7 1 ........................................... 538 225 964 34 156 16 124 2 505 •499 2 568 4 039 9 962 424 937 8 431 1 709 81 0 4
1972 .......................................... 772 275 971 37 162 10 124 2 648 643 2 839 4 395 12 488 402 962 8 468 1811 8 290
1973 .......................................... 912 289 1 042 38 196 5 123 2 758 728 2 954 4 668 15 359 580 1130 16 50.1 2136 . ,10 284
1973
RadiosähkötyslaitteiUa va­
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi ................ 568
Radiopuhelinlaitteina varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni .................. 909 193 1 042 29 136 5 123 728 2 954 4 668 15 359 544 911 12 491 2136 10 284
Radiosähkötys- ja  -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni .................................... 3 96 9 .60 2 190 36 219 4 10
1 3 9
Postinkuljetus sekä postinkanto ja postinjakelu'kotimaassa- vuosina" 1969—1973 
Postbefordran samt postutbärning och postutdelning inom landet ären 1969—1973
Taulukko 14 Tablä
P ostink u lje tu s
Postbefordran.
P ostink anto  ja
postin jakelu
P ostutbärning
Vuodet
Är
M aantie- 
postinkuljetus. 
Landsvägs- , 
postföring v *
R au ta tie - . 
postinkuljetus 
J ä r n v ä g s - _ 
postföring
. Laivapostinkuljetus 
SjöpostföriDg
Lentopo3tin-
kuljetus
Flygpost-
föring
och p ostu t­
delning
, Rannikolla 
I  ku sttrafik
Sisävesillä 
I  lnsjötrafik
Yhteensä
Summa
L i n jo je n  p itu u s  (k m ) 
L in je r n a s  lä n g d  (k m ) 
1 9 6 9  ............................... 9 3  8 2 2 3  4 5 0 1 6 0 0 1 1 7 1 7 1 7 5  5 5 0 8 3  2 3 0
1 9 7 0  ..................................................................................... 9 6  0 2 0 3 1 6 8 1 6 7 0 1 1 8 1 7 8 8 5  5 7 0 8 8  2 5 8  •
1 9 7 1 . . . . . ...................... .. ...................................... ; . . . 9 3  7 4 5 3 1 6 8 1 5 7 5 1 1 8 1 6 9 3 5  5 6 1 9 9  4 3 0
1 9 7 2  ..................................................................................... 9 9  5 7 6 3  5 3 8 1 2 3 8 1 2 2 1 3 6 0 6  3 0 3 1 0 0  6 3 9
1 9 7 3  ................................. ...................................... ..  . ... 9 6  3 3 4 3  2 5 6 9 5 9 1 2 2 1 0 8 1 6  6 9 4 1 0 1  9 5 6
K u l je t u s - ,  k a n to -  j a  ja k e lu m a tk a  ( 1 0 0 0  k m ) 
B e fo rd r in g s - , u tb ä m in g s -  o c h  u td e ln in g s - 
s t r ä c k a  ( 1 0 0 0  k m )
1 9 6 9  . . - .............................. .. ................................ ............. 5 4 3 0 1 7 4 2 3 2 5 4 2 1 2 7 5
£
g  2 8 9  0 0 0 2 5  4 0 0
1 9 7 0  ...................................................................................... 5 3  2 3 1 6  5 8 5 2 5 6 2 0 2 7 6 ^  3 0 9  0 0 0 2 6  1 3 3
1 9 7 1  ....................................... . . - ......................................... 5 5  7 5 0 6 2 2 5 2 2 3 2 0 2 4 3 j, 3 3 3  0 0 0 2 8  6 2 5
1 9 7 2  ....................................... ........................ ...................... 6 0  7 5 1 5  9 5 5 1 8 3 ■ -  2 3 206 I  331 000 30 626
1973 ..................................................................... 55 971 5 821 192 22 214 1  303 000
O
29 848
Kuljetus-, kanto- ja  jakelukustannukset (mk) 
Befordrings-, utbärnings- och utdelnings- 
kostnader (mk)
1969 ..................................................................... 7 500 000 65 366 2 699 .6 8  065
H
423 899. 50 042 886
1970 ............................................................ . 6 800 000 67 248 2.995 70 243 467 782 . 58 677 762
1971 ......... : ......................................................... 6 800 000 83 868 3 1 7 3  ' 87 041 ’ 535 105 68 380 753
1972 ..................................................................... 6 700 000 97 284 4 296. 101 580 592 887 81 037 784
1973 .'........................... ................. .. ................... 6 600 000 118 369 5 015 123 384 603 917 99 913 397
Taulukko 15 Tablä
Postinkuljetus-, postinkanto- ja postinjakajanlinjat sekä postinkanto- ja sanomalehdenkantopiirit vuosina 1969—1973 
Postbefordrings-, postutbärnings- och postutdelarlinjer samt postutbärnings- och tidningsutbärningsdistrikt ären 1969—1973
Vuodet
Ar
P ostinkuljetuslin jat
Postbefordringslinjer
P ostinkanto* ja  
p ostin jakajan  lin ja t 
Postutbärnings*' och 
postutdelarlin jer
P ostin k an to p iirit. 
Postutbärningsdistrikt
•Sanomalehdenkanto* - 
piirit
Tidningsutbärnings­
d istrikt
Sunnuntaikantopiirit
Söndagsutbärnings*
d istrikt
Luku —  A ntal . .
1969 . . . . ; .................. .......................... 1 274 ..... 4 794 • 2 760 1 717 10 8 0
1970 ........................................................ 1269 4 827 2 798 1753 1 035
1971 ........................................................ 1145 4 824 2 858 1806 1027
1972 ..................................• . . ................ 1104 4-843 2 960 1826 995
1973 ......................... ...................................... 1105 4 825 3 058 1877 991
1 4 0
Taulukko 16 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1969— 1973 —  Antalet posttörda kilometer ä järnväg ären 1969— 1973
V aunukilometrlt 
Vagnskllometer
Akseli-
kilometrit
Vuodet
Ar
Postin 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I postens 
vagnar
(utom i räls- 
busB&r)
Valtionrauta­
teiden 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I  statsjärn- 
vägarnas 
vagnar 
(utom 1 räls- 
bussar)
Klakoau toissa 
I rälsbussar
Yhteensä
Summa
Axel- ' 
kilometer
1000 km
1969
Postivaunuissa —  I postkupöer ........................................................................ 2 943 — 892 3 835 15 341
Postiijoonivaunuissa — I  postiljonskupöer .................................................... — — 146 146 585
Junailijanvaunuissa- ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p ostm an ................................ — 295 184 478 1914
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, utan p o stm an ............................. — 802 284 1086 4 337
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 241 1635 — 1877 3 265
Yhteensä — Summa 3185 2 732 15 0 6 7 423 25 443
1970
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 2 845 — 653 3 498 13 993
Postiijoonivaunuissa — I  postiljonskupöer .................................................... — — 72 72 289
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... —r 305 231 536 2 145
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 534 187 721 2 877
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 200 1557 — 1 758 3 223
Yhteensä — Summa 3 045 2 396 11 4 4 6 585 22 528
1971
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 2 444 0.5 583 3 027 12 109
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................................... — — 18 18 74
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar,' med postman ............................. — 320 200 520 2 078
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p o stm an ............................. . 597 129 727 2 905
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 206 1 727 — 1933 3 640
Yhteensä — Summa 2 650 2 645 930 6 225 20 805
1972
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 21 4 2
s
640 . 2 782 11126
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................. --- . 271 116 387 1546
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 706 129 835 3 340
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 165 1788 — 1952 3 578
Yhteensä — Summa 2 307 2 764 885 5 955 19 591
1973
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 2 070 — 558 2 628 10 511
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 257 117 375 1499
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ............................. — 741 137 879 3 514
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 158 1781 — . 1940 3 673
Yhteensä — Summa 2 228 2 780 813 5 821 19197
1 4 1
Taulukko 17 Tablá
Postilinja-autoliikenne vuosina 1969—1973 — Postbusstrafiken áren 1969—1973
V u o d et
T il i t t ä v ä  to im ip a ik k a  
R e d o v isa n d e  a n s ta tt
A u to je n  luk u  l i i ­
k en te e ssä  k esk i­
m ä ä rin  vuoden 
a ik a n a  
M e d e la n ta le t 
b u ssa r  1 tra fik  
u n d er ä re t
L in ja t
L ln je r
L in jo je n
p itu u s
L in je rn a s
län g d
A jo k m
K ö rk m
kpl
s t
k p l
s t
km 1 0 0 0  km
1969 ............................................................ : .......................................... 423 221 41 282 32 524
1970 ........................................................................................................ 417 223 41 773 32 472
1 9 7 1 ........................................................................................................ 423 222 41 756 32 618
1972 ........................................................................................................ 426 219 41 354 33 205
1973 ........................................................................................................ 426 219 41 339 32 655
1973
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ___ ' ............................................... 51 11 2 858 3 371
Joensuu 10 ........................................................................................... 17 10 1766 1 261
Jyväskylä 10 ,....................................................................................... •29 12 2 907 2 268
Kajaani 10 ........................................................................................... 40 33 4 534 3 206
Kuopio 1 0 ...................... : ..................................................................... 28 17 318 8 2 465
Lappeenranta 10 ................................................................................ 8 5 682 538
Oulu 1 0 .................................................................................................. 58 30 5 540 4163
Rovaniemi 1 0 ....................................................................................... 80 48 8 952 6 430 .
Seinäjoki 1 0 .......................................................................................... 51 27 5 1 5 4 416 3
Tampere 1 0 ........................................................................................... 16 10 1984 1522
Turku 10 — Abo 1 0 .......................................................................... 23 7 1920 1586
Vaasa 10 — Vasa 1 0 .......................................................................... 25 9 1854 1682
Taulukko 18 Tablä
Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1969—1973 — Traflk- och transportmedlen ären 1969—1973
A utot -— B llar M uut ajoneuvot — ö v rig a  m otorfordon
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1 9 6 9  .................................... 6 6 8 5 5 6 4 3 3 3 0 4 2 2 8 9 2 4 9 6 2 3 i 2 2 0 8 3 4 7 1 0
1 9 7 0  ................. .. ................ 7 2 8 8 9 6 4 9 3 5 3 4 4 5 1 0 5 - 2 4 1 0 5 2 7 i — 2 1 4 9 5 2 8
1 9 7 1 .................................... 8 1 1 0 1 8 6 6 1 3 6 8 4 7 1 9 9 2 7 1 0 3 3 3 i — 2 2 8 1 2 5 8 7
1 9 7 2  . . 1 ............................ 91 1 1 0 1 7 0 3 3 9 6 4 5 5 1 0 7 2 9 1 2 7 4 7 i __ 7 9 7 1 7 6 2 7
1 9 7 3  .................................... 9 3 1 2 9 0 7 3 9 3 8 5 4 5 2 1 1 8 2 5 1 4 5 5 7 i —  ■ 8 0 4 1 9 6 5 7
1 9 7 3
Posti — Post ........... 4 4 8 3 9 9 2 1 4 5 2 1 1 6 2 5 1 3 4 6 0 5 1 5
Tele ............................. 6 8 4 2 3 4 0 3 6 4 — 2 — 11 5 7 i __ 1 9 9 4 6 5 7
Yhteiset
Gemensamma........... 8 7 — — — — — — — ---- — — — — — —
1 4 2
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Liikenne- ja  kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1973 — Tralik- ocb transportmedlens Aider 31. 12. 1973
H ankintavuosi
A nskaffnlngsär
A u tot — B ilär M uut a joneuvot —  ö v rig a  fordon
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1 9 3 1 — 4 0  . . .............. 4 1 8
1 9 4 1 — 5 0  ..... ................... —  • — — — — . i — — — — 8 8 u
1 9 5 1  ..................................... — — — 2 ' — — — — — 1 3 •2 —  •
1 9 5 2  .................................... — — — — — 2 — — — — i ö 3 —
1 9 5 3  .................................... — — — — — 1 — — — — 1 9 4 —
1 9 5 4  .................................... — — — — — 7 — — — ' — 2 4 5
1 9 5 5  ..................................... — — — 3 — 3 — — — — 1 8 1 j— • .
1 9 5 6  .................................... — — 3 5 3. 4 — — — — 2 6 . 2 . i
1 9 6 7  ..................................... —  ' — 6 2 0 2 8 — — — — 1 0 — i
1 9 5 8  ..................................... —  ^ i 1 2 2 3 7 • ---- ' ---- — — — 2 1 —  •
1 9 6 9  .................................... — 1 6 2 0 6 -• ---- — — — — . 2 2 . ---- -— •
1 9 6 0  .............. ...................... — :. — 9 1 0 5 3 — — — — 1 7 — .
1 9 6 1 .................................... —  .* 2 4 3 3 7 1 8 3 — — — — 4 0 . .1 —  *
1 9 6 2  ..... .............................. — 1 3 2 0 ■' 3 9 2 3 • 5 — i — — 2 9 — ■ 2 .
1 9 6 3  ................: .................. l 11 2 5 4 2 2 . 3 — — — — 4 6 — —
1 9 6 4  .................................... 3 3 0 5 1 6 4 3 6 3 3 4 — — 7 5 — 5  '
1 9 6 6  .................................... " 4 7 2 8 6 1 8 1 0 — 4 — — 6 4 .• ---- ----‘
1 9 6 6  .................................... 3 8 2 2 1 2 2 11 — — — 4 — 4 6 — —
1 9 6 7  .................................... 5 2 3 3 2 — 5 5 — 5 3 4 — 2 0 2 2
1 9 6 8  .................................... 7 9 1 7 8 1 7 4 2 1 2 — 7 •3 i 5 5 9 —
1 9 6 9  .................................... 3 1 6 6 4 8 1 6 1 4 2 5 8 1 — 2 5 5 3
1 9 7 0  .................................... 1 5 1 3 6 4 8 3 4 5 3 1 7 — 1 7 4 — 1 9 5 4
1 9 7 1 .................................... 2 0 2 2 6 7 5 2 4 6 8 1 3 2 1 9 — 41 5 2
1 9 7 2  .................................... 2 3 2 0 1 1 1 3 41 3 0 1 5 5 4 0 1 8 — 2 6 6 4  '
1 9 7 3  .................................... 1 3 2 6 1 111 — 3 7 1 8 — 4 0 1 4 — 2 7 4 2
Yhteensä —  Summa 93 1290 739 3 8 5 - 4 5 2 - 118 25 145 5 7 i 804 65 26
Taulukko 20 Tablà
Postimerkkiautomaatit, klrjelaatlkot ja  irtolaukut vuosina 1969—1973 — Frimärksautomater, brevlädor och lösväskor ären 1969—1973
Vuosi
Ar
Postim erkki-
au tom aatit
F rim ärk s­
autom ater
K iin teä t, 
k irje- 
laatikot 
F as ta 
brevlädor
L iikk u v at k lrje laatlk ot 
R örliga brevlädor
K lr je - 
laatikot 
kaikkiaan  
To ta i­
an ta le t 
brevlädor
Irto lau kut
Lösväskor
Ju nissa 
P ä  täg
Autoposti- 
toim is toissa 
P ä b ilp o s t -  
expeditioner
Laivapoetl- 
toim lstoissa 
P ä  sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
P ä  övriga 
bätar
Yhteensä
Summ a
1 9 6 9  .................... 3 0 9 1 2  9 0 0 6 1 4 1 1 6 8 2 1 2  9 8 2 2 4 0 ’
1 9 7 0  .................... 3 1 6 1 3  0 4 5 5 6 5 1 1 9 8 1 1 3  1 2 6 2 2 3
1 9 7 1 .................... 3 4 7 1 3  2 4 4 4 1 5 1 21 68 1 3  3 1 2 1 8 8
1 9 7 2 .................... 5 7 4 1 3  4 1 7 3 6 6 1 2 4 6 7 ,1 3  4 8 4 ’ 1 7 3
1 9 7 3 . . . . . . . . 6 4 9 1 3  6 0 7 3 2 5 1 22 6 0 1 3  6 6 7 1 4 9
1 4 3
Taulukko 21 Tablä
Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1989—1973 — In- ooh utrikes försändelser ären 1969—1973
V u o d et
L ä h e ty s te n  la a tu  
A r
F ö rsä n d elsern a s  b e sk a fie n h e t
K o tim a ise t
In r lk e s
U lk o m aille  
lä h e te ty t  
T ili u tla n d et 
a v sä n d a
U lk o m a ilta
tu lle e t
F r ä n  u tla n d et 
a n lä n d a
Y h te e n s ä
S u m m a
1000
kpl
8t
% 1 000
kpl
s t
% 1000
kpl
s t
% . 1 000
kpl
s t
%
1969
Kirjelähetykset — Brevförsändelser................................................................. 535 415 43.4 31 630 96.9 56 468 87.7 623 413 46.8
Paketit — P a lte t....................................................................................................... 13 818 1.1 511 1.6 687 1.1 15 016 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1964 0.2 13 0.0 86 0.1 2 063 0.2
Sanomalehdet —  Tidningar.................................................................................. 683 091 55.3 476 ' 1.5 7 132 11.1 690 699 51.9
Yhteensä — Summa 1 2 3 4  288 100.0 32 530 100.0 64 373 100.0 1 331191 100.0
1970' '
Kirjelähetykset — Brevförsändelser............................. ................................... 586 476 44.9 31 340 96.7 55 348 87.6 673 163 48.0
Paketit — P a k e t....................................................................................... ............... 14 738 1.1 ■ 530 1.6 690 1.1 15 959 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 21 4 4 0.2 15 0.0 104 0.2 2 264 0.2
Sanomalehdet — Tidningar................................................................................... 703 851 53.8 523 1.6 7 063 11.2 711 437 50.7
Yhteensä — Summa 1 307 210 100.0 32 408 100 63 205 100 140 2  822 100.0
1971
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................. 618 473 44.2 32188 96.7 49 688 87.1 700 349 47.0
Paketit — P a k e t....................................................................................................... 15 551 1.1 575 1.7 635 1.1 16 762 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1876 0.1 22 0.1 113 0.2 2 010 0.1
Sanomalehdet — Tidningar................................................................................... 763 375 54.6 521 1.6 6 630 11.6 770 526 51.7
Yhteensä — Summa 1 399 275 100.0 33 306 100 57 066 100.0 1 4 8 9  647 100
1972
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................. 672 131 46.4 41 807 97.4 49 589 87.6 763 527 49.3
Paketit — P a k e t......... ............................................................................................. 16 035 1.1 573 1.3 599 1.1 17 208 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1832 0.1 27 0.1 109 0.2 196 8 0.1
Sanomalehdet-— Tidningar................................................................................... 758 066 52.4 526 1.2 6 298 11.1 764 891 49.4
Yhteensä — Summa 1 448 065 100.0 42 933 100.0 56 596 100.0 1 547 594 100
1973
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ................................................................. 680 911 44.6 43 517 97.6 56 054 89.5 780 481 47.8
Paketit — P a k e t....................................................................................................... 18 565 1.2 510 1.1 555 0.9 19 631 1.2
Posti? ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1803 0.1 22 0.0 106 0.2 1 931 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.................. ................................................................ 824 400 54.0 530 1.2 5 890 9.4 830 820 50.9
Yhteensä — Summa 1 525 679 100 44 579 100 62 605 100.0 1 632 863 100.0
Taulukko 22 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1969—1973 — Portopllktiga försändelser och tjänsteförsändelser áren 1969—1973
V u o d et
Ar ............. *
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1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  s t
1969 ............................. 568 605 5 256 12 690 699 14 034 2 063 1 280 668 45 324 3 516 700 982 50 523 1 331 191
1970 ............................. 614 643 5 417 11 711 437 15 074 2 264 1 348 846 48 653 3 727 712 885 53 977 1 402 822
1 9 7 1 ......... •.................. 642 231 5 494 10 770 526 15 771 2 010 1 436 043 48 468 3 450 695 990 53 604 1 489 647
1972 ............................. 706 389 5 665 11 764 891 16126 1968 1 495 050 47 349 3 354 760 1081 52 544 1 547 594
1973 ............................. 715 678 5 716 . 11 830 820 18 507 1931 1 572 662 54 970 3 365 742 1124 60 200 1 632 863
19 9527— 71
1 4 4
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Tavalliset lähetykset vuosina 1969—1973 — Vanliga försändelser áren 1969—1973
Vuodet
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1 9 6 9  .................... 2 7 3 .9 2 8 .9 0 .0 1 4 3 .0 1 .7 5 3 .6 1 3 .4 5 3 .9 0 .2 0 .0 1 3 .2 6 9 0 .7 1 2 7 2 .5 4 0 .7 2 .3 2 .3 0 .0 0 .7 4 6 .0 1 3 1 8 .4
1 9 7 0  ................... 2 7 9 .6 3 0 .1 0 .0 1 5 0 .1 2 .0 7 4 .6 . — 1 6 .2 5 7 .8 — 3 .9 0 .3 0 .0 1 4 .2 7 1 1 .4 1 3 4 0 .2 4 3 .9 2 .8 1 .8 0 .0 0 .5 4 9 .2 1 3 8 9 .4
1 9 7 1 .................... 2 9 6 .8 .3 0 .4 0 .0 1 5 5 .0 2 .2 7 8 .0 — 1 4 .2 6 0 .1 — 5 .2 0 .3 0 .0 1 4 .9 7 7 0 .5 1 4 2 7 .6 4 2 .6 3 .2 2 .6 0 .0 0 .6 4 9 .1 1 4 7 6 .7
1 9 7 2  .................... 3 0 9 .8 .2 8 .8 _ 1 6 8 .0 2 .5 9 7 .1 _ 1 6 .7 4 9 .4 2 7 .9 6 .0 0 .3 — 1 5 .2 7 6 4 .9 1 4 8 6 .5 4 1 .2 3 .0 3 .2 0 .0 0 .7 4 8 .0 1 5 3 4 .5
1 9 7 3  ................... 3 1 8 .2 2 8 .2 — 1 6 9 .6 3 .1 7 3 .9 1 5 .2 2 2 .5 5 2 .7 2 5 .4 6 .5 0 .3 — 1 7 ;6 8 3 0 .8 1 5 6 4 .1 4 9 .1 3 .1 2 .8 0 .0 0 .7 5 5 .7 1 6 1 9 .9
1 9 7 3
Kotimaiset
Inrikes........... 2 7 4 .2 2 1 .6 — 1 2 2 .1 3 .1 7 3 .9 1 5 .2 2 2 .5 5 2 .7 2 5 .4 6 .5 — — 1 6 .6 8 2 4 .4 1 4 5 8 .4 4 9 .1 3 .1 2 .7 0 .0 0 .7 5 5 .7 1 5 1 4 .1
Ulkomaille
Tili u tland et . 1 2 .5 ■ 2 .3 — 2 8 .0 — — — — — — — 0 .1 — 0 .5 0 .5 4 3 .9 .0 .0 — — — — 0.0 . 4 3 .9
Ulkomailta '  •
Frän utlandet 3 1 .4 '4 .3 — 1 9 .5 — — — — — . — 0 .2 . — 0 .5 5 .9 6 1 .9 0.0 0.0 O.Ö — — O.Ö 6 1 .9
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Kirjatut lähetykset vuosina 1969—1973 — Rekommenderade försändelser ären 1969—1973
H a k su n a la ise t lä h e ty k s e t  : ! ' 
P o rto p lik tig a  fö rsän d elser
V irk a lä h e ty k se t
T jä n s te fö rsä n d e lse r
K a ik ­
k ia a n
T o ta l-
K ir je lä h e ty k s e t P a k e t i t Y h - K ir je lä h e ty k s e t P a k e t i t Y h - su m m a
B rev fö rsä n d else r P a k e t teen sä B rev fö rsä n d else r P a k e t teen sä
S u m m a S u m m a
K ir - P o s ti- R is t is i te e t P ik k u - F o n o - K ir - P o s ti- P a in o -
je e t k o r t i t K o rsb a n d 1 p a k e tit p o st je e t k o r ti t tu o tte e t
B r e v P o st* S m ä- B re v P o s t- T ry c k -
k o r t p a in o tu o t- T a v a ra n ä y t- p a k e t k o r t a ls  te r
te e t te e t
T ry c k a ls te r V aru p ro v
1 0 0 0  k p l . . ... .
1 0 0 0  s t
1969 ........................... 4 970 2.5 250 17 17 . 0.0 842 6 099 3 510. 4.0 1.9 196 3 712 9 811
1970 ........................... 5152 . 2.9 224 21 16 0.1 874 6 291 3 723 2.6 2.0 204 3 931 10 223
1 9 7 1 ........................... 5 229 2.9 210 13 39 .0.1 865 6 359 3 444 4.2 1.6 241 3 691 10 050
1972 ........................... 5 456 : 2.9 168 -  : 0.6 37 — 881 6 546 3 346 4.8 .3.2 235 3 589 10 135
1973 . .  .■..................... 5 529 3.4 151 0.5 32 — 825 6 540 3 362 1.2 1.-1 207 3 571 10112
1973
Kotimaiset — Inrikes
U lkom aille- -. .
Tili utlandet
I ........................... 615 0.2 6.5 0.0 0.2 — 66 687 311 0.5 0.1 19 330 1017
I I  ............................. 411 0.2 5.3 0.0" • 0.2 --- • 70 487 281 o:i 0.1 21 302 789
I I I ............................. 450 .0.2 6.2 0.0. 0.2- . ... --- ■ 71 527 298 0.0 . 0.1 18 316 843
IV  ............................. 386 0.3 4.7 0.0 0.2 r— 60 451 278 0.0 0.1 14 292 742
V ............................. 417 0.3 6.2 0.0 0.2 — 69 493 292 0.1 0.1 14 306 799
V I ...................... .. 371 0.3 5.1 0.0 0.2 — 53 429 260 0.1 0.1 15 275 704
V I I ............................. 393 . 0.2 • 4.2 ' 0.0 0.2 — .46 444 250 0.0 0.1 14 263 707
V I I I ............................. 389 0.1 5.0 0.0 0.2 — 61 456 265 0.1 0.1 16 281 737
I X ............................. 378 0.2 5.4 0.0 0.2 — 64 448 272 0.0 0.1 17 289 737
X ............................. 420 0.1 6.4 0.1 0.2 — 77 503 279 0.0 0.1 25 304 807
X I ............................. 401 0.2 6.1 0.1 0.2 — 87 495 284 0.1 0.1 20 30.5 799
X I I ............................. 430 0.2 6.8 0.1 0.2 — 102 539 282 0.1 0.1 16 298 837
Kotimaiset — Inrikes 4 463 2.4 41 0.5 _ _ 825 5 332 3 351 1.2 1.1 207 3 560 • 8 892
Ulkomaille
Tili utlandet ........... 597 0.2 27 — 2.6 '--- — 626 0.9 — — — 0.9 627
Ulkomailta
Frän utlandet ____ 469 0,8 83 • — 29 — — 582 10 — — — 10.. 593
145
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1969—1973 — Assurerade törsändelser och lörsändelser med angivet värde áren 1969—1973
M aksunalaiset lähetykset 
Portopliktiga försändelser
V irkalähetykset, kotim aiset 
TJänsteförsändeiser, inrikes
K aikkiaan
Total*
Vuodet
Kuukaudet
K otim aiset 
: Inrikes
Ulkomaille 
T ili utlandet
U lkom ailta 
F rán  utlandet
Yhteensä
Sum m a
K irjee t
Brev
P ak etit 
• P aket
Yhteensä
Sum m a
summa
Ar
Mänader K irjee t B rev  :
P ak etit ‘ 
P aket
K ir jee t
Brev
P ak etit
P ak et
K ir jeet
Brev
P ak etit
P ak et ’
1 000 kpl 
1 000 st
1969 ............................. 9.9 2.3 0.6 6.0 1.4 20 40 700 131 832 872
1970 ............................. 8.3 2.2 1.0 8.6 1.6 . 19 41 712 135 846 886
1 9 7 1 ............................. 7.6 0.7 1.0 11 1.6 13 35 696 151 847 882
1972 ...................... .. 7.6 1.9 1.2 11 2.0 19 43 760 235 995 1 039 .
1973 ............................. 7.6 3.1 1.5 11 2.3 19 45 742 . 170 912 957
1973
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ............................. 0.6 0.9 62 13 76 77
I I ............................. 0.6 1.1 60. 12 72 74
III  . . . ' . .................... 0.8 1.2 62 12 74 76 :
I V .................. .. 0.6 1 .1 ' 60 14 74 76 -
V ............................. 1.2 1.3 65 16 81 84
V I ............................. 0.8 1.3 62 12 74 76
V I I ............................. 0.7 1.1 60 14 74 76
V I I I ............................. 0.8 1.2 61 15 75 77
i x  .-.......................... 0.7 1.2 58 13 71 73
X ............................. 0.8 1.8 63 15 78 81
X I .................. ; . . . . 0.7 1.6 64 16 79 82
x i i  .................... 0.7 ,0.9 65 18 83 85
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1969—1973 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1969—1973
V u o d et
P o s ti*  j a  p o stien n a k k o *o so itu k se t 
P o s t-  o ch  p o stfö rsk o ttsa n v isn in g a r
P o s tie n n a k k o lä h e ty k se t
P o stfö rsk o tts fö rsä n d e lse r
K o tim a is e t  ja  
u lk o m aille
o so ite tu t
M a a t K o tim a is e t U lk o m aille U lk o m a ilta Y h te e n s ä K o tim a ise t U lk o m aille U lk o m a ilta Y h te e n s ä p o st i- ’ J a '
A r
L iin d er -
.In r ik e s T ili ' u t la n d e t F r á n  u tla n d e t S u m m a• In r ik e s T ili  u tla n d e t Fr& n u tla n d et Su m m a p o stien n a k k o -
1 0 0 0  kpl * ’ k u u k a u sitta in
« • . 1 0 0 0  s t Jn r lk e s  o ch  tili
serad e post* o ch
1969 ..................... 1 964 13 86 2063 4 694 15 ■ 12 4 721 p o stfö rsk o tts*
1970 ..................... 2 144 15 104 2 264 4 910 23 14 4 947
1 9 7 1 ..................... 1 876 22 113 2 010 4 732 25 19 . 4 777 p61 Luäuitd
1972 ..................... 1832 27 109 1968 5 042 : 23 18 ' 5 083
1973 ..................... 1803 22 106 1931 5 878 24 16 5 918
kpl i  0 0 0  k p l
;  ' s t  ■ 1 0 0 0  s t
1973 1973
Alankomaat — Nederländerna 192 2 250 2 442 210 ’ 156 366
Belgia — Belgien 13 308 321 1 — 1 I  ......... 155
Espanja — Spanien................... 16 149 165 — — _ II . ' . . .  147
Islanti — Island . 49 125 ' 174 125 27 152 I I I . . . .  161
Iso-Britannia — Storbritannien — 43 43 43 _ 43 I V ........ 148
Italia — Italien .. 413 1346 ' 1759 99 383 482 V ......... 191
Itävalta — österrike................. 238 743 981 122 197 319 VI . . . . ' 1 4 0
Luxemburg . . . . . . 10 29 39 3 10 13 VII 131
Norja — Norge .. 803 3 664 4 467 1008 395 1403 VIII . .  138
Ranska — Frankrike................. 148 1987 2135 3 . -- 3 IX . . . .  139
Ruotsi:— Sverige 10 963 75 668 86 631 18 381 9131 27 512 X ......... 151
Saksan Liittotasavalta - X I ........ 154
Förbundsrepubliken Tyskland . 6 047 11 732 17 779 1224 2 420 3 644 XII : 170
Sveitsi Tr- Schweiz 1187 . 3 091 ,  4 278 376 858 1234
Tanska — Danmark . : ........ 1511 2 231 3 742 538 1151 1689
Amerikan Yhdysvallat - ,  '
Americas Förenta S ta ter ........ 106 ' -  1 301 1407 ‘ ' __ _ __
Kanada —  Canada • 8 1095 1103 _ __ __
Japani —  Japan . 85 — 85 — —
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1989—1973 — Försändelsernas assurans-, pennlng- ooh värdebelopp ären 1969—1973
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. M a k a u n a la ise t lä h e ty k s e t 
P o rto p lik tig a  fö rsän d elser
V irk a lä h e ty k se t
T jä n s te fö rsä n d e lse r
K a ik k ia a n
T o ta lsu m m a
V uodet
K u u k a u d e t
Ar
M &nader
K ir je id e n  
v a k u u tu s­
m ä ä rä  
A ssuran s* 
belo p p  p& 
b rev
P a k e tt ie n  
v a k u u tu s­
m ä ä rä  
A ssu ran s- 
b e lo p p  p& 
p a k e t
P o s ti*  Ja  p o stl- 
en n a k k o -o so i- 
tu ste n  ra h a ­
m ä ä rä  - 
P o s t-  o ch  p o st- 
iö r s k o tts -  
a n v isn in g a rn a s  
p enn in g b e lo p p
Y h te e n s ä
S u m m a
K ir je id e n  
ilm o ite ttu  
a rv o m ä ä rä  
PA b rev  
a n g iv n a  v ä rd e­
belo p p
P a k e tt ie n  
ilm o ite ttu  
a rv o m ä ä rä  
P& p a k e t 
a n g iv n a  v ä rd e­
be lo p p
Y h te e n s ä
S u m m a
X 0 0 0  m k
1969 .......................................... 5 3159 16 677 260 174 330 010 13 385 570 8 337 601 21 723 171 22 053 181
1970 ........................................... 47 539 15 989 269 771 333 299 12 923 327 8 723 834 21 647 161 21 980 460
1 9 7 1 . . . ...................................... 43 272 17 341 271 221 331 834 . 12 086 202 8 544 065 20 630 268 20 962 102 .
1972 ........................................... 56 547 . 16 833 282 890 356 270 11 985 521 8 884 154 ' 20 869 675 21 225 945
1973 .................................... : . . 59 505 24 070 342 930 426 506 14 883 579 10 326 162 25 209 741 25 636 247
1973
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I .........................................! 4 368 756 23 256 28 380 1 168 819 651 032 1 819 851 1 848 231
I I ........................................... 3 242 899 21 208 25 349 1 048 405 623 674 1 672 079 1 697 428
I I I ........................................... 21 9 9 834 23 707 26 740 1 085 603 655 402 1 741 005 1 767 745
I V ........................................... 2 857 903 23 753 27 513 1 108 321 905 945 2 014 265 2 041 778
V ................ .................................... 25 446 1 728 65 286 92 460 1 267 360 1 143 498 2 410 858 2 503 319
V I ........................................... 2 858 897 23 448 27 203 1 317 931 758 021 . 2 075 952 2 103155
V I I ........................................... 3 332 810 21061 25 203 1 313 867 801348 ' 21 1 5  215 2 140 418 .
V I I I ........................................... 2 892 809 22 936 26 636 1 130 297 735 625 1 865 922 1 892 557
I X ........................................... 2 865 1220 23 588 27 674 1 160 977 781 986 1 942 963 1 970 637
X .......................................... 3 437 1185 27 651 32 273 1 253 722 821 871 2 075 593 2 107 866
X I  ........................................... 2 208 1549 25 934 29 691 1 270 545 915 404 2 185 949 2 215 640
X I I ........................................... 1 514 1121 28 751 31 386 1 757 733 1 532 356 3 290 089 3 321 474
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1969—1973 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1969—1973
V u o d et
T o im ip a ik a t
Ar
A n sta lte r
J ä t e t t y  k u l je te t ta v a k s i  v u o d en  
a ik a n a
In lä m n a d e  t i l l  b e fo rd ra n  u n d er 
&ret
S a n o m a le h tie n  p a in o  eri k u u k a u sin a  
T id n in g a rn a s  v ik t  u n d er o lik a  m & nader
1 0 0 0  n u m ero k p l 
1 0 0 0  n u m m erex p l.
1 0 0 0  k g X I I • III I V V V I V I I V I I I I X X X I X I I
i  öoo k g  -
1969 .................................... 636 682 60 523 4 450 4 506 5 388 5 308 5 676 4 353 418 7 4 219 5 630 617 6 5 405 5 225
1970 .................................... 672 536 67 586 4 762 5 066 6121 6 386 5 772 4 779 4 667 4 622 6 001 6 813 6 346 6 251
1971 .................................... 681506 68 778 4 930 5 254 6 620 6 211 6 022 5191 4 284 4 826 5 927 6 559 6 409 6 545
1972 .................................... 672 996 68 086 5 292 5 867 6 547 6 041 4 482 515 7 4 521 5 397 6179 6 626 6 377 5 600
1973 .................................... 703 925 72 495 5 314 5 713 6 924 5 915 6 589 511 3 4 867 5 667 6 309 7 415 6 942 5 727
1973
Hyvinkää ......................... 5 797 249 18 20 19 18 21 20 18 22 22 27 23 21
Joensuu 10 ....................... 16 437 128 3 101 99 111 106 110 99 90 104 115 122 113 113
Jyväskylä 1 0 .................. 13 825 166 8 128 136 159 143 147 133 129 126 140 145 142 140
Kajaani 10 ....................... 6 062 438 33 34 40 34 37 34 34 37 38 41 40 36
Kemi 10 ........................... 6 321 571 39 44 54 47 47 38 46 47 47 55 55 52
Kerava .............................. 12 380 613 62 46 57 39 53 40 42 52 53 62 55 52
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ........... 9 503 642 49 55 64 52 54 43 46 55 55 61 54 54
Kotka 1 0 ................ ........... 7 342 550 41 41 .48 43 50 41 39 42 46 53 56 50
Kouvola 1 0 ...................... 5 788 479 37 38 . 44 39 43 38 35 38 39 ■ 46 41 41
Kuopio 10 ...................... 15 905 1585 122 125 145 131 136 118 • 110 129 137 150 143 139
Lahti 10 : ......................... 8 437 952 65 71 84 76 84 78 71 78 93 90 82 80
Lappeenranta 1 0 ........... 8 1 7 3 622 47 49 60 49 52 44 • 47 49 55 53 62 55
Mikkeli 10 ...................... 5 031 392 29 26 38 33 34 32 31 30 33 33 38 ■ 35
Oulu 1 0 .................. .. 31 845 2 767 213 194 241 235 242 217 214 232 235 255 249 240
Pori 10 ............................. 6 381 654 49 53 63 52 56 51 49 59 55 59 56 52
Porvoo 10 —  Borgä 10 20 933 2 515 194 199 206 235 194 164 161 225 213 222 260 242
Rovaniemi 10 ................ 5 757 462 31 34 41 35 39 37 37 37 41 46 44 40
Sanomalehtipk 
Tidningspk...................... 352 706 41 772 2 990 3 338 4 095 3 404 3 950 2 806 2 692 317 5 3 636 4 495 410 4 3 087
Seinäjoki 10 .................... 12 101 885 64 66 '76 68 79 65 66 64 71 . 94 . 87 85
Tampere 10 .................... 31 276 4 293 320 330 436 358 380 321 263 343 397 409 399 337
Turku 10 — Äbo 10 . . . 20 116 2 835 210 223 255 230 241 224 204 237 247 277 255 . 232
Vaasa 10 — Vasa 10 . . . 22 379 2 306 169 180 221 189 203 170 167 178 206 216 207 200
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna .. 79 430 3 962 303 312 367 299 337 300 276 308 335 404 377 344
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1973 — Obeställbara försändelser är 1973
1 4 7
L ä h e ty s te n  la a tu  
F ö rsä n d elsern a s  b e sk a ffe n h et
L ä h tö p a ik k a a n  p a la u tu n e e t 
T ili a v sä n d n in g so rte n  ä tcrk o m n a
T ie d u ste lu ja o s to o n  tu lle e t
T ili  rek lam & tion ssek tio n en  a n lä n d a
E i  s a a tu  p erille  
Ic k e  fra m b efo rd ra d e
U lk o m a ille
p a la u te tu t
TIU
u tla n d e t
ä te rsä n d aK o ti- ,m a a s ta
In r ik e s
U lk o ­
m a ilta
Fr&ri
u tla n d et
Y h te e n sä  
S u m m a .
k o t i ­
m a a s ta
In r ik e s
U lk o ­
m a ilta  
Fr& n * - 
u tla n d e t
Y h te e n s ä
S u m m a
L u k u ­
m ä ä rä
A n ta l
°l-0 •
k a ik is ta  k o ti­
m a a ssa  p o stiin - 
jä te ty is tä  
m ak su n - 
a la is is ta  
lä h e ty k s is tä
°/oo
a v  "a lla  t i l i
p o stb e fo rd ra n
in om  la n d e t  '
in lä m n a d e
p o rto p lik tig a
försän d elser
Tavalliset lähetykset
Vanliga försändelser
Kirjeet — Brev .......................................... 414 180 111 414 525 594 37 757 -20 945 58 702 26 828 - 0.09 76 791
Postikortit — Postkort ............................. 57 824 2 951 60 775 6 732 - 468 7 200 7 200 0.30 2 379
Ristisiteet — K orsband............................. 343 798 8 554 352 352 — — — 533 0.00 7 748
Pikkupaketit — Smäpaket .................... — — — __ . --- — — — - -221
Paketit — Paket ........... ............................ 152 113 3 887 156 000 813 — 813 326 0.02 2 262
Yhteensä — Summa 967 915 126 806 1 094 721 45 302 21 413 66 715 34 887 0.05 89 401
Kirjatut lähetykset
Rekommenderade försändelser
Kirjeet — Brev .......................................... 54 288 910 55 198 1268 __ 1268 300 0.06 2 613
Postikortit — Postkort ............................. 143 — 143 . --- — — — — —
Ristisiteet — K orsband............................. 624 78 702 — — — — — —
Pikkupaketit — Smäpaket ...................... — — — — — — — — —
Paketit — P a k e t .......................................... 4 641 — • 4 641 11 • .--- 11 4 o.öo.
Yhteensä — Summa 59 696 988 60 684 1279 ““ 1279 304 0.05 2 613
Vakuutetut lähetykset
Assurerade försändelser
Kirjeet — Brev .......................................... 117 — 117 — — — — — 26
Paketit — P a k e t.......................................... 39 — 39 1 — 1 — — • - 78
Yhteensä — Summa 156 — 156 1 — 1 — — 104
Posti- ja  postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar........... 9 568 156 9 724 •. 8 4 !) — 84 !) 74 0.04 . 286
Kaikkiaan — Totalsumma 1 037 335 127 950 1 165 285 48 666 21 413 68 079 35 265 0.05 92 404
*) T a lo u so sa sto lle  —  T ili ek o n om iav d eln in g en
1 4 8 :
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Maksunalalset lähetykset ulkomaille vuonna 1973 — Portopllktiga lörsändelser tili utlandet är 1973 -
T a v a llis e t  lä h e ty k s e t  •• 
V a n lig a  fö rsä n d else r .
K ir ja t u t  
k lr je lä h e *  
ty k s e t  • - -
V a k u u te tu t  lä h e ty k s e t  
A ssu rerad e fö rsä n d elser
K a ik k ia a n
T o ta l-
su m m a
M a a t . 
L ä n d e r
K ir je -
lä h e ty k s e t
B re v fö r -
Bändelser
P a k e t i t
P a k e t
Y h te e n s ä
S u m m a
K e k o m -
m en d érad e
b rev fö r-
sSn d elser
K ir je e t
B r e v
P a k e t i t
P a k e t
Y h te e n s ä
S u m m a
k p l
e t
Eurooppa —  Europa
Alankomaat — Nederländerna ................ 487 864 6 704 494 568 19 864 ' 27 175 202 514 634
Albania — Albanien ................................. 936 4 940 — __ __ .V ! -7- . - 940
Belgia — Belgien ........................................... 219 908 2 510 222 418 9 048 11 176 187 . 231 653
Bulgaria — Bulgarien ................................. 28 340 348 28 688 572 — — — • 29 260
Espamja — Spanien ...................................... 727 428 3 067 . 730 495 9 672 23 22 45 .740 212
Irlanti — Ir la n d ............................................... 65 572 858 66 430 2 028 3 6 9 68 467
Islanti — Island .................. ........................ 47 008 1282 48 290 1092 3 25 28 49 410
Iso-Britannia — Storbritannien ................ 3 913 936 27 251 3 941 187 89 752 166 386 552 4 031 491
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga om räden.............. 1040 6 1046 52 1.098
Italia — Itaben ............................................... 381 940 4 638 386 578 13 156 22 141 • 163 399 897
Itävalta — Österrike .................................. 905 996 11 698 • 917 694 9 776 28 244 272 927 742
Jugoslavia — Jugoslavien ......................... 52 156 433 52 589 1040 8 1 9 53 638
Kreikka — Grekland .................................. 112 528 938 113 466 2 912 5 8 13 116 391
Kypros — Cypem ........................................... 29 120 208 29 328 364 — — __ 29 692
Liechtenstein...................................................... 4 784 94 : 4 878 364 — 3 3 5245
Luxemburg .......................: ............................... 9 048 105 9153 572 _ 12 12 9 737
Malta ................................................................... 4 420 125 4 545 260 __ __ • 4 805
M onaco................................................................. 1 664 44 1 708 52 . __ __ ..........  .... 176 0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................ 385 476 5 638 391114 18 356 2 25 27 . 409 497
Norja — Norge ............................................... 934 882 43 684 978 566 18 057. 50 103 4 108 4 ,  997 707
Portugali — Portugal .................................. 390 260 11 5 9 391 419 3 276 4 10 14 394 709
Puola — Polen . . ........................................ 171 600 3 447 175 047 5 980 5 17 22 181 049
Ranska — Frankrik e........................... .. 7 234 084 8 083 7 242 167 23 972 69 145 214 726 6  353
Romania — R u m änien .................................. 40 820 348 41168 988 — ‘ __' . .__ • 42156
Ruotsi — Sverige ........................................ : 14 783 704 179 619 14 963 323 135 200 775 4 254 . . 5 029 15 103 552
Saksan demokraattinen tasavalta 
Tyska demokratiska rep u bliken ................ 174 252 211 9 176 371 3 432 1 9 10 179 813
Saksan liittotasavalta 
Förbundsrepubliken T y sk lan d .................... 3 316 716 51 072 3 367 788 81 276 ■ 147 1125 1272 3 450 336
San Marino ........................................................ 104 — 104 52 __ __ __ 156
Sveitsi — Schweiz ........................................... 885 456 20 820 906 276 25 376 80 352 432 932 084
Tanska — Danmark ...................................... 1 060 644 21 907 1 082 551 30 212 ' 63 470 533 1 113 296
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . 120 484 1155 121 639 2 704 1 11 12 124 355
Turkki — Turkiet ........................................... 63 648 258 63 906 1092 1 2 3 65 001
Unkari — Ungem ........................................... 99060 1282 100 342 3 068 1 2 3 103 413
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ........... 260 2 262 — — — — 262
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 36 655 138 490 906 37 056 044 513 617 1495 8 655 10 150 37 579 811
Aasia — Asien ............................................... 1 380 496 8 606 1 389 102 25 584 16' 97 113 1 414 799
Afrikka — Afrika ........................................... 769 912 4 950 774 862 8 476 _ 3 3 783 341
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S t a t e r ............................. 2 447 952 61 768 2 509 720 53 300 2 275 2 275 2 565 295
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 1 283 360 16 800 1 300 160 19 396 __ 187 187 1 319 743
Australia — A ustralien.................................. 350 636 5 809 356 445 5 928 — 190 190 362 563
Kaikkiaan — Totalsumma 42 887 494 498 889 43 386 333 626 301 1511 11 407 12 918 44 025 552
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Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1971 — Nägra europeiska landers poststatistik är 1971
Taulukko 31 Tablä
M a a t
L ä n d e r
T a v a llis e t  j a  k ir ja tu t  k ir je lä h e ty k s e t  
V à n llg a  o ch  rek o m m en d erad e b rev fö rsä n d elser
V a k . ja  
m ä ä rä - 
;a rv . 
k ir je e t  
A ss. 
b rev  o. 
brev  
m ed 
a n g iv e t 
v ärd e
T a v ., 
v a k . ja  
m äärä* 
a rv . p a ­
k e t i t  
V a n l. och  
ass . p a k e t 
o ch  p a k e t 
m ed a n g i­
v e t  v ärd e
S a n o m a -
le h t it i ­
la u k se t
p o stin
v ä li­
ty k se llä
T id -
n in gs-
prenuzn.
genom
p o sten s
förm ed -
lin g
P o stio so itu k se t
P o sta n v is*
n in g a r
T u lo t
In -
k o m s- • 
te r
M en ot 
U t -  . 
g ifte r
Y l i -  . 
jä ä m ä  
ö v e r -  
s k o tt
K ir ­
je e t
B re v
P o s t i­
k o r tit
P ö s t-
k o r t
R is t i -  
s ite e t  
ja  fo- 
n o p o s t  
K o rs - 
b an d  
o ch  fo - 
n o p o s t
P ik k u -
p ä k e tit
S m à -
p a k e t
Y h ­
teen sä
Su m m a
N iistä
m a k su n *
a la ise t
D ä ra v
p o rto -
p lik tig a
L u k u
A n ta l
M ä ä rä
B e lo p p
milj. kpl 
milj. st
m il] , fra n g ia  
m il j.  fra n cs
Suomi — Finland . . . 348.1 - : 33:6 317.6 ■ " 0.4 699.6 ■ 647.7 6,7 16.8 ■ ■ 0.4 2 .0 198.0 257,1 292.8 — 35,7
Alankomaat
Nederländerna......... 1 621.0 127.0 1 678.0 64.8 3 490.8 3  450.8 12.9 0 .0 3.1 325.0 799.0 934.3 — 135.3
Belgia — Belgien . . . 1 098.6 73.3 1 686.4 2 .1 2 860.4 2 564.2 0.4 7.8 10.4 3.4 516.7 398.4 765.6 — 367.2
Espanja — Spanien . 3 208.7 199.9 769.7 1 1 .0 4 189.1 4 091.5 1 .2 1.7 30.3 2 808.0 313.8 296.2 17.6
Irlanti — Irland . . . . 263.7 16.8 174.6 0.1 455.2 449.4 1 0 .1 10.3 546.0 115.0 97.8 17.2
Islanti —  Island . . . . 1 0 .1 0.5 3.3 0.0 13.9 13.9 0.0 0.4 0.4 52.5 39.3 41.6 — 2.2
Iso-Britannia ml.
Pohjbis-Irlanti
Storbritannien med
Nordirland ................ 10 893.6 28.2 263.0 11184.8 ' 188.5 368.8 4 375.2 3 791.5 3 046.7 744.8
Italia —  Italien . . . , •3173.7 - 254.4 3 312.8 29.2 6 770.1 6 66L3 2L2 29.8 6 .0 42.6 12 258.5 1 871.2 2361.6 — 490.4
Itävalta — österrike 483.6 159.3 .987.8 2.9 1 633.6 1 630.8 0.3 34.5 0.0 11.4 ■684.2 1078.6 1 222.9 — 144.3
Jugoslavia
Jugoslavian............... 578.5 2 0 0 . 8 496.0 2.7 1 277.9 1269.6 1.1 8.3 14.6 1 432.3
Kreikka — Grekland •187.0 13.5 . 71.4 1.1 273.0 225.0 0.0 1.5 5.7 1 009.3 83.9 76.2 7.7
Kvnros — Cvpem .. 33.4 0.3 18.3 52.0 : 46.8 0.0 0.1 0.0 5.0 6.5 3.0 3.6
Liechtenstein ........... 3.6 0.9 4.2 • 6 .0 ’ 8.8 8.6 0.2 0.0 6.9 3.1 2.9 0.2
Luxem burg................ 44.2 8.5 36.1 0.8 89.6 83.7 6.1 0.5 0.3 21.6 55.0 27.1 28.0
Norja — Norge . . . . . 405.0 33.4 183.6 . 1.1 623.2 599.6 0.6 11.8 8.5 3.2 405.6 325.7 332.2 — 6.5
Portugali — Portugal 285.0 43.0 259.5 8.1 . 595.6 . 562.2 0.3 . 4.1 O.Ö 9~4 1,076.2 .. . . 90.5 110.6 — 20.1
Ranska ml. merenta-
kaiset alueet
Frankrike med terri-
toner bortom. haven. 6 055.1 - . . 4 461.4 270.5 10.787.0 . 8 815.9 . . 2.5. . - 4.3 . - 0.0- 317.1. 166 515.2 .3 799.8 -3 725.4 ..........74.4
Ruotsi — Sverige . . . 946.6 52.7 714.5 1.7 1 715.5 0.7 30.7 8.0 979.3 1 492.0 1 486.3 5.6
Saksan demokr. tasa- ■' -
v a lta :— -Tyska
demokr. republiken 1 282.6 219.9 259.2 39,9 1 801.6 1 795.3 0.2 62.1 18.1 36.9
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken
Tyskland . ; ................ 6 147.6 1148.3 3 987.2 242.9 11 526.0 10 997.1 4.7 326.5 30.4 2 697.3 14 321.2 15 562.9 — 1 241.7
Sveitsi — Schweiz . . 946.2 165.2 975.7 5.0 2 092.2 2 019.5 0.2 125.5 10.0 1 978.2 825.4 949.7 — 124.4
Tanska — Danmark . .. 668.1 37.9 207.0 6.7 919.8 . 0.2 30.8 7.2 883.1 641.6 612.5 29.1
Tsekkoslovakia'
Tjeckoslovakien . . . . 2.4 28.1 112.8
Turkki — Turldet . 390.9 Ü .7 210.6 .2.2 615.5 .610.5 o .i . 2.6 10.0 i  082.5 .. 85.0 82.3 2.7
Unkari — Ungern . , 513,5 82.6 5312 1127.3 1086.0 i.2 ' -12.8. 6.5. :. 45.0 4 614.9. '. . ;417.1 339.4 -77.7
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Yleisessä liikenteessä olevat posti* ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1969—1973 
Post- och telegrafverkets telefonlednlngar 1 allmän tratik melian centraler Inom landet ären 1969—1973
Taulukko 32 Tablä
V e rk k o ry h m ä - j a  o ik o jo h d o t 
N ä tg ru p p sied n in g a r o ch  tv ä rfö rb in d e lser
K a u k o jo h d o t
F jä rr le d n in g a r
J o h t o ja
k a ik k ia a n
T o ta la n ta le t
A u to m a a tt is e t P u o li- K ä s i- Y h te e n s ä A u to m a a tt is e t P u o li- K ä s iv ä U tte lse t Y h te e n s ä
led n ln g ar
A u to m a tlsk a a u to m a a tt is e t v ä lit te is e t S u m m a A u to m a tlsk a a u to m a a tt is e t M an u elia S u m m a
H a lv - M an u elia H a lv -
a u to m a tls k a a u to m a tls k a
k p l —  s t
1969 .............. 4 337 897 4 614 9 848 5 533 998 1672 8 203 18 051
1970 .............. 51 5 5 982 4 538 10 675 6 065 1169 1731 8 965 19 640
1971 5 987 1037 4 518 11542 6 739 1312 1 728 9 779 21321
1972................. 6 848 1207 4,435 12 490 ■ 8 476 1295 1686 • 11 457 . 23 947
1973 .............. 8010 1 393 4 343 13 746 9 364 1362 i  518 12.244 25.990 ,
Taulukko 33 Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmä johdot vuosina 1969—1973 1) 
Post- och telegrafverkets ibrukvarande fjärr- och nätgruppsiedningar lnom landet áren 1969—19731)
A ä n Jta a ju ise t  jo h d o t 
T a lfr e k v e n ta  led n in g a r
K a n to a a lto jo h d o t ( -k a n a v a t)  
B ä rv ä g sled n in g a r ( -k a n a le r)
K a ik k ia a n  
T o ta l-  
su ram a ..
A v o jo h d o t K a a p e lit  ■) Y h te e n s ä K o a k s la a ll- Y k s in - Y k s in - H ad io - Y h te e n s ä
L u ftle d n in g a r ' K a b la r  •) S u m m a p u tk issa o m aan o m a a n  ta i lin k e issä S u m m a
I  k o a x ia l- sy m m e tri- o s it ta in I  ra d io -
rör sissä av o - lä n k a r
k a a p e li- Jo h d o issa
n elik ler- E n b a r t
te issä  *) e lle r delv is
E n b a r t  i i  lu ft-
sy m m e t- led n in g a r
risk  fy r - ,
K a n ta - K e iu o - K a n ta - K e in o - sk ru v a d
S ta m - K o n s t- S ta m - K o n s t- k a b e l *)
g jo rd a g jo rd a
jo h to k m  — led m n g sk m
1969 ................................ 119 430 19 426 48 937 3 403 191196 1 198 529 160 055 370 731 162 156 1 891 471 2 082 667
1970 ................................ 117 567 17177 67 001 2 903 204 648 1 395 728 192 561 391 784 246 579 2 226 652. - 2.431300
1971 ................................ 116 226 16 402 78 094 3 550 214 272 1 487 525 120 196 378 052 411 260 2 397 033 2 611 305
1972 ................................ 104 172 16 918 80 007 3 608 204 705 1 802 118 98 460 368 500 440 090 2 709 168 2 9 Í3  873
1973 ............................................ 98 363 15 122 72 200 3 656 189 341 1 994 376 102 188 • 309 320 1 011 604 3 417 488 3 606 829
V u o d et
A r
A v o jo h d o issa  
I  lu ftle d n in g a r
K a a p e le is s a *) 
I  k a b la r * ) -
R a d io lin k e issä  
1 ra d lo lä n k a r
K a ik k ia a n
T o ta l-
su tn m a
M e ta llijo h d in -
y h te y k s iä
M eta lled n in g s-
fö rb in d e lser
K a n to a a lto -
y h te y k s iä
B ä rv ä g s -
fö rb in d e lser
Y h te e n s ä
S u m m a
M eta ll i jo h d ln - 
y h te y k s iä  
M eta lled n in g s- 
fö rb in d e lser
K a n to a a lto -
y h te y k s iä
B ä r v ig s -
fö rb ln d c lse r
Y h te e n s ä
S u m m a
K a n to a a lto -
y h te y k s iä
B ä rv ä g s -
fö rb in d e lser
jo h to k m  —  lcd n in g sk m
1969 .................................. 138 856 370 731 509 587 52 340 1 358 584 1 410 924 162 156 2 082 667
1970 ......... ........................ 134 744 391 784 526 528 69 904 1 588 289 1 658 193 246 579 2 431 300
1971 .................................. 132 628 378 052 510 680 81 644 1 607 721 1 689 365 411 260 2 611 305
1972 .................................. 121 090 368 500 489 590 83 615 1 900 578 1 984 193 440 090 2 913 873
1973 .................................. 113 485 309 320 422 805 75 856 2 096 564 2 172 420 1 011 604 3 606 829
l ) U lk o m a a n  y h te y k s ie n  o sa lta  lu k u ih in  s is ä lty y  k o tim a a ssa  o le v a  Jo h to v erk k o  —  U p p g ifte rn a  in n e fa tta r  fö r  de utU indska fö rb in cle lsern as del led u in g sn äten  
in om  la n d e t
•) M u k a a n  lu e ttu n a  k o a k s ia a lik a a p e le id cn  n e llk ie r te e t —  K o a x ia lk a b la r n a s  fy re k ru v a r ä r  m ed räk n ad e
l ö i
Posti- ja  lennätinlaitoksen kaukopuhelinverkon siirtotiet: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1969—1973 1) 
Transmissionvägar för post- ooh telegrafverkets fjärm ät: luftiedningar, kablar oeh radiolänkar ären 1969—1973 x)
Taulukko 34 Tablä
V u o d et
A r
A v o - 
jo h d o t 
L u f t ­
ied n in g a r .
K a a p e lit
K a b la r
R a d io lin k it
R a d io lä n k a r
N o rm a a lip u tk ise t 
k o a k s ia a lik a a p e lit  
K o a x ia lk a b la r  m ed 
n o rm a lrö r
P ie n p u tk is e t 
k o a k s ia a lik a a p e lit  
K o a x ia lk a b la r  m ed 
m in ia ty rrö r
K o a k sia a U - 
k a a p e le i­
den  n eli- 
k ie r te e t  
K o a x ia l-  
k a b la m a s  
fy rsk ru v a r
S y m m e tr ise t
k a a p e lit
S y m m e tr isk a
k a b la r
p a rik m
p a rk m
k m p u tk ik m
rö rk m
k m p u tk ik m
rö rk m
p a r ik m
p a rk m
k m p a rik m
p a rk m
k m ra d io ­
k a n a v a k in
rad io -
k a n a lk m
1 9 6 9 - : . ......... ' . . . . ;• ........................... . 47 554 . 1782 7 084 669 2 860 30 848 1 546 48 030 1390 2 932
1970 . . v ............................... - . : : ............................ -43 731 1852 7 371. 672 2 871 31892 - 1546 •48030 1592 3 275
1 9 7 1 .......................................................... 41 671 1 923 7 665 682 2 890 33 050 1564 59 067 1982 4 044
1972 .......................................................... 40 138 2 041 8141 722 3 027 35 074 1575 66 817 2 911 4 952
1973 .......................................................... 38 169 2 074 8 308 726 -3  045 •35 825 1592 74 067 4191 8 142
>) U lk o m a a n  y h te y k s ie n  o sa lta  lu k u ih in  s is ä lty y  k o tim a a ssa  o le v a  Jo h to v e rk k o  —  U p p g ifte m a  in n e fa t ta r  fö r  de u tlä n d sk a  fö rb in d e lsern a s  del led n in g sn ä ten  
in o m  la n d e t
Taulukko 35 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1969—1973 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet áren 1969—1973
A u to m a a tt is e t k a u k o k e sk u k se t 
A u to m a tf jä r rc e n tra le r
T ila a ja v a lln ta i8 c s t l  k a u k o p u h elln v erk k o o n  liik en n ö iv ä t 
A n slu tn in g a r ti l i  f jä r r te le fo n n ä te t  i t r a f ik  m ed a b o n n en tv a l
V u o d et
Ar
L u k u
A n ta l
R a k e n n e tu t
k a u k o jo h to -
liit ty m ä t
In b y g g d a
fjä rr led n in g s-
an slu tn in g a r
P a ik a llis ­
k esk u k set
L o k a lc e n tra le r
%  k o k o  m a a n  
p a ik a llis ­
k esk u k s is ta  
% a v  lo k a l-  
c e n tra le rn a  1 
h e la  la n d e t
P u h e lin ­
li i t ty m ä t
T cle fo n -
a n slu tn in g a r
%  k o k o  m a a n  
p u h elin ­
li i t ty m is tä  
%  a v  fcelefon- 
a n slu tn in g a rn a  
i h e la  la n d e t
P u h e lim e t
T e le fo n er
%  k o k o  m aan  
p u h e lim ista  
%  av. . 
te le fo n e m a  
i h e la  la n d e t
k p l —  s t k p l —  Bt k p l —  s t k p l —  s t
1969 ................ 46 14 700 1722 44.7 . 620 329 78.3 872 759 80.1
1970 ................ 48 16 000 1774 45.3 681 465 79.0 955 453 80.9
1971 ................ 49 18 810 18 3 8 46.5 752 871 79.4 1 046 692 81.2
1972 ................ 52 19 880 1949 48.7 844 971 81.1 1171  571 83.0
1973 ................ 56 24 247 2 084 51.4 . 927 625 82.0 1 285 896 83.7
Taulukko 36 Tablä
Verkkoryhmä- ja  olkojohdot: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1969—1973 
Nätgruppsledningar ooh tvärförbindelser: luftiedningar, kablar oeh radiolänkar ären 1969—1973
A v o jo h d o t
L u ftied n in g a r
K a a p e lit  
K a b l a r 1
*) A v o jo h ­
d o t ja  
k a a p e lit
R a d io lin k it
R a d io lä n k a r
V u o d et
Ar
K u p a ri-
K o p p a r-
T e rä s - 
k u p a rl- 
' St&l- 
k o p p a r-
T eräs-
S tá l-
M uut
O vriga
Y h te e n s ä
Su m m a
M aa- ja  k a n a v a -  
Jo r d -  o e h  k a n a l-
M eri-
S jS -
I lm a -
L u ft-
Y h te e n s ä
Su m m a
y h tee n sä
S u m m a
lu ftie d ­
n in g a r
oeh
k a b la r
p a rik m
p a rk m
k m p a rik m
p a rk m
km p arik m
p ark m
k m p a rik m
p arkm
k m p a rik m
p a rk m
p a rik m
p a rk m
k m ra d io ­
k a n a v a ­
k in
rad io -
k a n a lk m
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1969 . . . . 45 810 14 869 22 710 1 699 85 088 1846 69 770 587 6 777 2 065 48 170 4 499 124 717 209 805 885 885
1970 . . . . 48 950 15 208 20 960 21 4 4 87 262 1915 72 620 601 7 036 2 297 52 626 4 813 132 282 219 542 1029 1029
1971 . . . . 50 566 15 636 19186 2 098 87 486 2 023 75 731 627 7 299 2 685 61391 5 336 144 420 231 906 1765 17 6 5
1972 . . . . 50 339 15 895 17 199 2 106 85 540 2 061 77 091 664 7 492 310 9 70 908 5 834 155 491 241 031 2 397 2 450
1973 . . . . 50 896 16 009 15 095 2 213 84 213 2 166 83 575 636 7 980 3 623 80 857 6 425 172 413 256 626 3 549 3 598
Toimlluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncesslon •
1969 . . . . 35 595 2 350 340 672 127 12 628 1210 31 341 3 687 384 641 420 237 1 770
1970 . . . . 33 932 2 458 374 282 132 13 341 1477 37 920 4 067 425 543 459 475 1902
1971 . . . . 33 400 2 568 398 112 107 13 594 1782 43 639 4 457 455 345 488 741 2 295
1972 . . . . 33 248 2 689 434 655 106 13 601 1 890. 48141 4 685 496 397 529 645 2 644
1973 . . . . 32 807 2 827 465 779 107 14 007 2 090 54 167 5 024 533 953 566 760 3 099
*) L u k u ih in  s is ä lty v ä t  s is ä ä n o tto k a a p e lit  —  I  s iffe ru p p g lftern a  ing&r In ta g sk a b la rn a
20 9 5 2 7 — 74
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Taulukko 37 Tablä
Pylväät ja  pylväslinjat vuosina 1969—1973 — Stolpar ooh stolplinjer áren 1969—1973
P y lv ä ä t
S to lp a r
P y lv ä s l in ja t
S to lp lin je r
V uodet
Är
K a u k o *  ja
v erk k o ry h m ä -
v erk o issa
I  f  jä r r -  o ch
n ä tg ru p p s-
n ä te n
P a ik a ll is ­
v erk o issa  J )
I  lo k a in ä te n  l )
Y h te e n s ä
S u m m a
N iistä
k y llä s te ty t
D ä ra v
im pregnerade.
S ä h k ö la ito ste n  
o m ista m ia  
y h te is k ä y t tö  - 
p y lv ä itä
S to lp a r  i g em en - 
sa m  a n v ä n d n in g  
äg d a a v  efe k tris i- 
te ts v e rk
K a u k o *  ja
v erk k o ry h m ä -
v erk o issa
I  f jä r r *  o ch
n ätg ru p p s-
n ä ten
P a ik a llis ­
v erk o issa  
I  lo k a in ä te n
Y h te e n s ä
S u m m a
k p l —  Bt k m
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1969 ....................... 652 022 710 919 1 362 941 1 312157 110 717 31 770 35 530 67 300
1970 .........  .......... 651 0 4 6 ' • 747 470 • 1 398 516 - 1351 712 • 146 835 32 626- ........37 322 - 69-948
1971 ................ 650 375 777 924 1 428 299 1 387157  • 183 557 32 519 38 896 71 415
1972 ..................... 051 468 800 511 1 457 979 ■■ 1 419 206- 221 700 ■ 32 349' 40 489 72 838
1973' ....................... 041 919 841117 1 483 036 . 1 448 864 258 606 ■ ■ 31 921 42 120 74 041
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1969 ................... 859 552 781 947 10 597 31310 41 907
1970 ........................ 860 534 799 826 10 392 31 398 41 790
1971 ....................... 875 343 822 046 10 488 32 859 43 347
1972 ....................... 878 274 833 422 13 985 29 651 43 636
1973 ....................... 890 458 852 280 13 960 30 331 44 291
l) P y lv ä is s ä  v a in  t i la a ja jo h t o ja  —  I s t o l p a r n a  e n d a st a b o n n en tled n in g a r
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Puhelinliikenne vuosina 1969—1973 — Telefontrafiken ären 1969—1973
K o tim a is e t  p u h elu t 
In r ik e s  sa m ta l
P u h e lu t  u lk o m a ille  
. S a m ta l ti l i  u t la n d e t
V erk k o ry h m ä n  s isä ise t p u h e lu t 
N ä tg ru p p en s in te rn a  s a m ta i
K a u k o p u h e lu t
F jä r r s a m ta l
K ä s i  v ä litte in e n  
M an u ell tr a f ik
liik en n e A u to m a a tt i-
liik en n e
A u to m a t-
tr a f ik
K ä s iv ä lit te in e n  
liik en n e 
M an u ell tr a f ik
A u to m a a tt iliik e n n e
A u to m a ttra fik
\
V u o d et
Är K e sk u ste n  
v ä lise t  ja  
p a ik a llis ­
p u h e lu t 
S a m ta l 
m ellan  
c e n tra le r  
o ch  lo k a la  
s a m ta l
K e sk u sten  
v ä lise t 
3  m in . 
ja k s o t  
3  m in . 
p eriod er 
v id  s a m ta l 
m ella n  
c e n tra le r
M ak su - 
s y k ä y k s e t  
ä  10  p 
T a x e -  
im p u lser 
d 1 0  p
L u k u
A n ta l
3  m in . 
ja k s o t  
3  m in . 
p eriod er
M ak su - 
s y k ä y k s e t  
d 10  p 
T a x e -  
im p u lser 
d 1 0  p
P u h e lu t1)
S a m ta l1)
L u k u
A n ta l
M in.
1 0 0 0  kpl 
1 0 0 0  s t
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1969 ...................... 96 756 36 252 99 674 28 22Ö 58 383 ' 1 178 495 90 796 1390 10 151
1970 ....................... 94 475 36 501 124 757 29 494 61 791 1 440 958 105 612 . 1 630 12 058
1 9 7 1 ........... ........... 100 792 36 964 131 969 30 889 66 879 1 658 421 117 900 1907 14 216
1972 ................ 97 354 37 525 171 766 31 094 68 421 1 885 980 135 741 2 164 16 098
1973 . . . : ............. 100 813 38 587 214 052 30 591 67 616 2 423 556 153 370 2 370 17 685
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefonlnrättningar med koncession
1969 ....................... 802 ' '827 840 .--- __ __ — __
1970 ....................... 98 887 120 — _ • __ --- • — '
1971 ....................... 97 957 755 - -- — — — —
1972 ....................... 97 . 106 3  089 - -- — — —
1973 ....................... 36 1 284 403 — . — — —
M P e ru s tu u  o s itta is e e n  a rv io o n  —  G ru n d a r sig  pÄ p a r tie ll  v ä rd erin g
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Keskuksien välinen käsivälitte inen puhelinliikenne posti- ja iennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain jä puheluluokittain vuonna 1973 
Manuell telefontralik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtalsklasser är 1973
Taulukko 39 Tablä
Keskuksien väliset puhelut 
Samtal mellan centraler
Kuukaudet
Keskuksien välisten puhelujen
Kotimaiset
Inrlkes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Puhelut
yhteensä
Summa
samtal
Mänader
Beskaffenhet av samtal mellan 
centraler
Luku
Antal
9 min. 
jaksot 
8 min. 
perloder
Luku
Antal
Slin. Luku
Antal
1 000 kpl 
1000 st.
I -CT:.................................................................................. 4 547 9 285 194 1467 4 740 •
i i  ......................................................................................... 4 255 8 668 184 ' 1414 4 439
m  ....................................................................................... : 4 724 ' 9 518 210 1603 4 935
IV  .............................................................................. ........... 4 453 8 914 193 1 469 4 646
v  .......................................................................................... 4 518 8 712 ' 134 970 ' 4  652
VI ......................................................................................... 4 408 8 461 197. 1434 4 605
V II ......................................................................................... 4 486 8 385 188 1271 4 674
V III  ......................................................................................... 4 741 9142 219 1552 4 961
i x  ................................................................................ : . . . 4 406 8 786 205 , 1 555 . 4 611
x  .............................................■........................................... . 4 802 9 712 228 1733 5 030
X I ............................................. : .......................................... 4 472 • 9 136 219 1 686 4 691
X I I  ......................................................................................... 4117 8 409 199 1532 4 316
Maksunalaiset puhelut — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut — Nödsamtal ............................................... 5.7 7.4 — — 5.7
Voimapuhelut — K raftsam tal.......................................... 1.1 1.6 — '• — 1.1
Salamapuhelut — Blixtsamtal ........................................ 131 190 5.3 27 136
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra bradskande tjänstesam tal.................................... 0.8 1.5 — . — 0.8
Virkapikapuhelut — T jänsteilsam tal............................. 181 400 — — 181
Tilauspuhelut —  Abonnemangssamtal........................... 40 .90 — ■ — 40
Aikapuhelut — Tidssamtal ............................................... . 68 167 — — 68
Valtionpuhelut — Statssamtal ........................................ — — 6.5 ' 48 6.5
Valtionpikapuhelut — Statsilsamtal ............................. — — 1.5 11 , 1.5
Pikapuhelut — Ilsamtal . .  .•...................... ...................... 3 258 7 056 175 1376 3 433
Tavalliset puhelut — Vanliga sa m ta l.................... .. 48 468 95 907 2177 16 024 50 645
Tavalliset virkapuhelut — Vanliga tjänstesamtal . . . 996 1 958 — — 996
Lehtipuhelut — Pressam tal............................................... 249- 411 ' — — 249
Yleisradiolähetykset — Rundradioutsändningar . 0.7 13 1.1 80 • 1.8
Kuvapuhelut —  Bildsam tal............................................... •11*) 73 ») •0.5 . 14 12 *)
Datasiirrot — Dataöverföringar...................................... 1 2 1) 69 *) 3.1 104 15 !)
Yhteensä — Summa 53 89» 106 203 2 37Ó 17 685 55 769
Maksuttomat puhelut — Avgiftsfria samtal.
Posti- ja  Iennätinlaitoksen omat puhelut 
Post- och telegrafverkets egna samtal .................. 531 9 2 6 . 0.2 2.6 53T
' )  S is ä lty v ä t  e iu . p u h e lu la je ih in  —r Iu g á r  1 fö rcg ä en d e sa m ta lsg ru p p e r
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1972—1973 — Telefontrafiken tili utlandet ären 1972—1973
M a a t
M a a n o sa t
Länder
V ä rld sd e la r
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländema ..................................
Albania — A lban ien......................................................
Andorra...............................................................................
Belgia — Belg ien.............................................................
Bulgaria — Bulgarien....................................................
Espanja — Spanien........................................................
Färsaaret — Färöama .................................................
G ibraltar............................................................................
Irlanti — Irland ............................................................
Islanti —  Island ........................ ............................. .. .
Iso-Britannia — Storbritannien ...............................
Italia — I ta lie n .................. ..; .................................
Itävalta — Österrike . . . . : ............................... ..
Jugoslavia — Jugoslavien ...........................................
Kanarian saaret — Kanarieöama ...........................
Kreikka — Grekland ....................................................
Kypros — C yp em .................... •....................................
Luxemburg........................................................................
M alta ...................................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen...............................
Norja — Norge ...............................................................
Portugali — P ortu g al....................................................
Puola — P olen .................................................................
Ranska — Frankrike ....................................................
Romania — Rum änien.................................................
Ruotsi — Sverige.............................................................
Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken .............................
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland ..................................
Sveitsi — Schw eiz...........................................................
Tanska ml. Grönlanti — Danmark med Grönland
Tsekkoslovakia — Tjeclcoslovakien .........................
Turkki — T u rk ie t...........................................................
Unkari — U n g e m ..........................................................
Vatikaanivaltio — V atikanstaten.............................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
Aasia — Asien
Afganistan — Afghanistan..........................................
Arabiemiraattien liitto — Förenade Arabiemira-
t e n ...................................................................................
B ah rain ...............................................................................
Filippiinit — Filippinema ...........................................
Hongkong..........................................................................
Indonesia — Indonesien.................................................
Intia — Indien .................................................................
I r a k .....................................................................................
I r a n .....................................................................................
Israel ...................................................................................
Japani — Japan .............................................................
Jordania — Jordanien .................................................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan .............................
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska folkrcpubli-
k e n ..................................................................................
Korea: Etelä-Korea —  S yd ko rea .............................
Korea: Pohjois-Korea — Nordkorea ......................
Kuwait ...............................................................................
L ibanon..............................................................................
Malesia — M alaysia........................................................
P a k ista n ............................................................................
Saudi-Arabia —  Saudi-Arabien..................................
Singapore ..........................................................................
Syyria — Syrien .........................; .................................
Thaimaa — Thailand ....................................................
Aasia yhteensä — Summa Asien 
Afriklca — Afrika
Algeria — Algeriet ........................................................ *
Egypti — Egypten ........................................................
Etelä-Afrikan tasavalta
Sydafrikanska republiken ...........................................
Etiopia — E tiop ien ........................................................
Fidzisaaret — Fidjiöama .......................... ...............
M in,
1 9 7 2
161163 
22 
4
69 029 
1974  
32 752 
209 
39 
5 329 
3.661 
521 659 
81127 
58 096 
7 289 
5 391 
13 997 
293 
3177  
305 
338 557 
590 533
4 967 
28 329
144 717
5 598 
12 201 742
21 645
758 491 
208 155 
615 518 
31 498 
999 
9 760
15 926 025
6
7
119
250
3
256 
25 
376 
8 963 
6158  
73 
27
3
11
8
36
2 906
6 
9 
80 
25 
59 
19 412
453
275
1056
221
6
uhelut
amtal Maat
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Länder
Världsdelar Min.
1973 1972 1973
G am bia.......... ; ................................................................. 28 66
167 090 Ghana ................................................................................ — 6
47 Guinea, tasavalta — republiken............................. 8 .
Kamerun .......................................................................... — 10
79 268 Kenia —  K enyä............................................................... 133 859
2 263 Liberia ........... .................................................................. 3 __
43 653 Libya — Libyen ................................. .......................... 454 714
198 Lounais-Afrikka (Namibia) — Sydvästafrika 
(N am ibia)..................................................................... 79 83
7 503 Madagaskär ..................................................................... 31 196
4 869 Malavi — Malawi .......................................................... 3 11
558 267 M a li..................................................................................... 25
• 97 753 Marokko — Marocko ............................................... 470 -587
71044 Mauretania — M auretanicn........................................ — 3
13 695 Nigeria .............................................................................. 52 95
7 181 Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ................ 5 21
' 18 665 Rhodesia............................................................................ 4 7
' 584 Sambia —  Zam bia.......................................................... 16 44
3 296 Senegal ............................................................................ — 182
430 Seychellit — Saychellerna.......................................... — 3
. 385 907 Sudan ................................................................................. 4 12
633 969 Tansania — Tanzania................................................... 521 336
5 808 Togo ................................................................................... 6 —
35 009 Tunisia — Tunisien ........................................................ 363 509
174122 U gand a.............................................................................. — 18
11 403 Zaire ................................................................................... 4 —
13 322 784 Afrikka yhteensä — Summa Afrika 4195 8 326
27 399 
842 188
Australia — Australien 
Australian liittovaltio
Australiska statsförbundet .........................: ............ 1531 2 042
265 638 Samoasaaret — Samoaöarna ............................. .. — 121
645 000 Uusi Guinea — Nya Guinea-territoriet ................ 8 4
17 743 
1479
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .................................. 170 173
Australia yhteensä — Summa Australien 170 9 2 340
12 518 
49
17 456 822
Etelä-Amerikka — Sydamerika
•Argentiina — Argentina............................................... 1056 2 051
Brasilia — Brasihen ...................................................... 1 928 2 634
Chile ................................................................................... 312 777
— Kolumbia — Colombia................................................. 153 155
Paraguay .......................................................................... 3 3
16 P eru ..................................................................................... 514 299
3 Uruguay ............................................................................ 35 9
68 Venezuela...................... '.................................................. 225 209
259 Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 4 226 6137
635 Keski-Amerikka — Ccntralamerika
3 Alankomaiden Antillit — Ncderländska Antillema — 11
821 Barbados ...................................... ................................... — . 10
16 430 Costa R ic a ........................................................................ 23 71
4 229 Ecuador ............................................................................ 19 38
192 Guatemala . . . . : ............................................................ 40 39
29 Jamaika — Ja m a ic a .................. ................................... 24 • G
Kuuba — K u b a .............................................................. — 166
113 Neitsytsaaret — Jungfruöama .................................. . 11 ' 7
26 Panam a.............................................................................. 15 55
16 Puerto R ic o ..................................................................... 94 30
181 Salvad or............................................................................ — 3
4 930 Toba'"o .............................................................................. 6 18
173 T rin id ad ............................................................................ 38 23
125 Windwardsaaret — Windwardöärna ...................... . 8 —
— Keski-Amerikka yhteensä-Summa Gentraiamerika 278 477
606
43 Pohjois-Amerikka —  Nordamerilca
30 
28 931
Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja  Haavaiji- 
saaret Amerikäs Förenta Stater med Alaska
och Hawaiiöarna........................................................ 112 332 142 778
143 4
603
Bahamasaaret — Bahamaöama ............................. 47 85
Bermudasaaret — Bermudaöarna............................. 100 —
K a n a d a .............................................................................. 29 072 38185
2 289 
213
Meksiko — Mexiko ........................................................ 518 769
Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 142 069 181817
Kaikkiaan — Totalsumma 16 097 914 17 684 850
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Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja  -liittymät sekä puhelimet vuosina 1969—1978 
Lokalnäten: teiefoncentraler och -ansiutningar samt telefoner ären 1969—1973
Taulukko 41 Tablä
K e sk u k se t 
C e n tra ler •
K e sk u k s iin  l i i t e t y t  
T ill  c e n tra le r  a n slu tn a
L u k u - R a k e n - P ä ä li i t ty m ä t P u h elim et
A n ta l n e ttu H u v u d a n slu tn in g a r T e le fo n er
num ero-
ta p a s i-
A u to - P u o li- E S s i - Y h - te e t t i T a v a l- P u h elin - Y h - P ä ä - P ä ä - V a lh - Y h - R y h m ite lty in ä  k esk u s-
ra a a t t i- a u to - v ä lit- te en sä In b y g g d lise t k io sk it teen sä p u h eli- p uh eli- te isiin teen sä la jin  m u k a a n
se t m a a tt i- te ise t S u m m a n um m er- p ää- y m . Su m m a m et m iin l i i te ty t S u m m a G ru p p erin g  e n ljg t
A u to - se t M a- k a p a ci- l i i t ty m ä t y le ise t ' H uv ud - l i i te ty t p uh eli- ce n tra le n s a r t
m a t H a lv - n u e lla t e t V a n lig a p u h e lin - ' te le fo n e r rin n a k - m et
A r a u to m a t h uvud - lii t ty m ä t k ais- T ili
a n slu t- T elefo n - p uh eli- te lefo n - A u to-
n in g ar k io sk er m et v ä x la r a u to - . k esk u k -
m .f l . T ili a n slu tn a
a llm ä n n a huvud- te lefo n er M a-
te lefo n - te lefo n er
a n slu t- a n slu tn a m a t* H a lv - c e n tra -
ningar- p a ra l- a u to - 1er
le llte le - ler
fon er c e n tra -
1er
k p l —  s t
Posti- Ja lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1969 . . . . 839 356 1043 2 238 251 781 193 619 2 863
1970 . . . . 939 379 989 2 307 263 697 213 815 2 913
1971 . . . . 1058 359 919 2 336 283 823 237 363 2 873
1972 . . . . 1185 339 854 2 378 315 510 269 098 2 815
1973 . . . . 1374 . 270 755 2 399 347 669 293 231 2 752
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset - -  Telefoninrättningar med koncession
1969 . . . . 1 602 4 5 1611 706 886 591 973 4 280
1970 . . . . 1598 4 4 1606 747 671 641 084 4 630
1971 . . . . 1612 4 4 1620 802 505 702 540 4 923
1972 . . . . 1618 4 3 1 625 880 563 764 542 5 574
1973 . . . . 1651 2 2 1655 964 435 829 755 6187
196 482 189 343 13 877 40 646 243 866 143 013 5 368 95 485
216 728 208 901 14 778 42 942 266 621 162 874 5 974 97 773
240 236 231 563 15 651 45 879 293 093 185369 5 891 101 833
271 913 262 270 16 684 50 238 329 192 217 101 5 809 106 282
295 983 285 243 17 813 54121 357 177 249 535 4 637 103 005
596 253 544 347 65 068 236 419 845 834 845 638 25 171
645 714 589 018 68 930 256 216 914 164 913 979 26 159
707 463 645 988 72 629 277 882 996 499 996 309 27 163
770 116 701 046 76 715 305 114 1 082 875 1 082 688 28 159
835 942 760 900 81 993 335 336 1 178 229 1 178147 15 67
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Paikallispuhelinverkot: avojohdot ja  kaapelit vuosina 1969—1973 — Lokalnäten: luftledningar och kablar ären 1969—1973
R a k e n n e ttu  k a p a s ite e tt i  
In b y g g d  k a p a c ite t
K ä y tö s s ä
o le v a t
k a a p e li-
A v o ­
jo h d o t
L u ft-
K a a p e lit
K a b la r  •
K a ik k ia a n
T o ta l-
su m m a
R a d io lin k it
R a d io lä n k a r
p a r it  
K a b e lp a r  
i  b ru k
A r led n in g a r
M a a - j a  k a n a v a -  
Jo r d -  o ch  k a n a l-
M eri-
S jö -
I lm a -
L u ft-
Y h te e n s ä
S u m m a
p a rik m
p a rk m
k m p a rik m
p a rk m
k m p a rik m
p a rk m
k m p a r ik m
p a rk m
k m p a r ik m
p a rk m
p a rik m
p a rk m
k m
r a d io k a n a ­
v a k in
ra d io k a n a l-
k m
p a r ik m
p a rk m
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1969 ................ 68 900 2 359 301 677 1189 10 777 16 495 357 737 20 043 670 190 739 090 470 470
1970................ 68 300 2 600 331178 1407 11742 19 156 399 125 23163 742 045 810 345 631 631
1971 ................ 67 500 2 833 359 935 1 617 13 349 22 381 445 604 26 831 818 888 886 388 845 845
1972 ................ 67 500 3101 400 346 1967 15 249 25 443 494 691 30 510 910 285 977 785 1100 110Ö
1973................ 67 200 3 387 450 631 2 179 17 135 28 608 549 711 34173 1 017 476 1 084 676 1 937 1937
327 310 
375 980 
410 344 
490 486 
541 482
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset Telefoninrättningar med koncession
1969 ................ 93 653 9 271 1 522 887 444 11098 23 037 387 398 32 752
1970 ................ 93 998 9 933 1 624 928 491 12 237 25 450 422 932 35 874
19 7 1 ................ 95 218 10 621 1 766 537 515 12 880 28 074 464 384 39 210
1972................ 96111 11551 1 999 684 556 13 400 29 223 517 934 41 330
197 3 ................ 97 443 12 596 2 229 690 619 14 540 34 123 586 160 47 338
921 383 
060 097 
243 801 
531 018 
830 390
2 015 036 
2 154 095 
2 339 019 
2 627 129 
2 927 833
1 324 309
1 445 318
1 585 986
1 806 211
2 053 878
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Eräiden maiden puhelintllastoa vuonna 1972 — Nägra länders telefonstatistik är 1972
Maat
Länder
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
Maat
Länder
Puhelimien
lukumäärä
tuhansissa
Antalet
telefoner
i tusental
Puhelimia 100 
asukasta kohti 
. Telefoner 
per 100 
inv&nare
Suomi — Finland ............................................. 1 412 30.5 Saksan demokraattinen tasavalta
Alankomaat — Nederländerna . . : ......... • 4 003 29.9 Tyska demokratiska rep u bliken ................ 2 232 13.1
Belgia — Belg ien............................... ............... 2 323 24.0 Saksan liittotasavalta
Espanja — Spanien ......... ..................... 5 713 16.4 Förbundsrepubliken Tyskland.................... 16 521 26.8
Irlanti — Irland ........................................... 341 11.5 Sveitsi — Schweiz............................................. 3 404 53.5
Tanska — D anm ark............. '.......................... ■ 1918  • 37:7
Iso-Britannia — Storbritannien.................. 17 572 31.4 Amerikan Yhdysvallat
Italia —  Italien ............................... 11345 20.6 Amerikas Förenta S t a t e r ............................. 130 904 62.5
Itävalta — Österrike ...................................... 1 694 22.6
Jugoslavia — Jugoslavien ............................. 911 ' 4.4 Argentiina — Argentina ................................ 1952 8.1
Kreikka — Grekland ......... ............................ 1438 .16.0 Etelä-Afrikan tasavalta
Sydafrikanska republiken ........................... ; 1707 7.3
Luxemburg .................... ................................... 126 36.1 Intia — Indien .................................................. 1393 0.3
Norja —  Norge .................................................. 1262 32.0 Japani — Japan ............................................... 31 057 28.8
Portugali — P ortugal...................................... 873 9.9 K anad a................................................................. 10 979 49.9
Ranska — Frankrike .................. .................... 10 338 19.9 Uusi Seelanti — Nya Z eeland.................... 1358 45.8
Ruotsi — Sverige ........................................... 4 680 57.6
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Puhelinverkossa tapahtuvassa datasiirrossa käytettävien modeemien lukumäärä vuosina 1969—1973 
Antalet modem som användes vid dataöverföring i telefonnätet áren 1969—1973
V u o d et
Ä r
Y le is e s sä  p u h e lin v e rk o ssa  
I  a llm ä n t te le fo n n ä t
K i in te i l lä  y h te y k s illä  
M ed fa s ta  fö rb in d e lse r
N im ellisn o p eu s bit/s 
N o m in ell h a s tig h e t
N im ellisn o p eu s bit/s 
N o m in e ll h a s tig h e t
2 0 0 600/1 2 0 0 2  4 0 0 Y h te e n s ä
S u m m a
2 0 0 600/1 2 0 0 2  4 0 0 4  80 0 Y h te e n s ä
S u m m a
K a ik k ia a n
T o ta l-
su m m a
Posti ja lennätinlaitoksen vuokraamat modeemit — Av post- och telegrafverket hyrda modem
1969 ................................................. .. _ __ ' _ —•
1970 .........................................: ............. __ __ ‘__ ’__ __
1971 ....................................................'.. 122 28 — 150 —
1972 ........................................................ 170 66 18 254 —
1973 ........................................................ 265 74 42 381 4
—. — . —
27 __ 27.
56 — 56
78 2 90
177
310
471
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten vuokraamat sekä asiakkaiden omistuksessa olevat modeemit 
Modem hyrda av telefoninrättningar med koncession samt 1 kunders ägo
1969
1970
1971
1972
1973
154 
. 247... 
320 
'4 0 7
53
.93
104
115
— 207
2 342
5 429
39 561
2
2
.6
81
49
57
65
78
8
28
47
120
6
16
59
87
124
295
81
266
429
553
856
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Posti- ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1969-1973 -  Post- och telegrafverkets inrikes telegraf- och telexnät ären 1969-1973
Telexkeskukset
Telexcentraler
K aukokirjo ittim et
Fjärrskrivm askiner
Joh to v erkk o  l ) 
Ledningsnätet *)
Luku Raken- Telexkeskuksiin liite ty t K iinteillä K aik k iaan A vojohto- Kaapeli- K eino- ja Y h teen sä
Antal nettu T ill te lexcentraler anslutna johdoilla T ota l- kanto- kanto- kanta- Summa. ............. .. ._. numero- asiakkai- - summa aalto jär- aalto jär- yhteydet
kapasi- Telex- Lennätin- Yhteensä den käy- jestelm issä jestelm Usä K onst-
Ar - - teetti tilaa jien toimi- Summa tössä I  luftled- I  kabel- g jorda ochInbyggd käytössä paikkojen Med fakta niiigs- bärvägs- stam för-
• nummer- I  bruk hoä käytössä ledningar bärvägs- eystem bindelser
kapacitet telex- I  bruk hos i bruk hos system
abon- telegraf- kunder -
nenter anstalter
kpl —  st johtokm  —  ledningskm
1969 ................ 36 3 576 , 2 436 276 2 712 137 2 849 30 165 255 553 21 9 9 287 917
1970 ............... 36 3 926 2 736 279 3 015 159 317 4 33 053 267 961 2 289 303 303
1 9 7 1 ................ 41 4 588 2 984 307 3 291 199 3 490 23 485 292 003 1 493 316 981
1972 ................ 42 5 060 3 493 323 3 816 199 4 015 24 537 334 253 1411 360 201
1973 ............. : 42 5 532 3 905 . 337 4 242 215 4 457 16 476 363 913 1 567 381 956
x) Ulkom aan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotim aassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna in n efattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnätct 
inom landet
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Telexliikenne vuosina 1969—1973 — Telextrafiken ären 1969—1973
V uodet —  Ar 1973
K uukaudet —  Mänader
1969 1970 1971 1972 1973 I n m IV V V I V II V I I I I X X X I X I I
1 000 kpl —  1 000 st
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
Automaatti-
liikenne
Automattrafik
Kotimaiset
Inrikes
Sykäykset 
Impulscr . . . . 22 080 23 873 24 469 29158 32 460 2450 2 515 1618 3 528 •3 444- 791 2 778 1298 4 306 2 089 2 844 4 799
Ulkomaille 
Tili utlandet
Sykäykset 
Impulser . . . . 49135 58118 64 814 77 227 85 208 7.443. 6 981 7 810 6 717 4 480 6 738 6 391 7 795 7 529 8 965 8 413 5 946
Käsivälitteinen lii-
kenne ulkomaille 
Manuell trafik tili 
utlandet
Luku — Antal 101 121 142 115 94 7.7 7.9 8.4 7.4 6.5 ,7.0 7.2 8.1 7.8 9.4 9.4 6.7
Min................... 371 436 512 411 361 29 29 :3 i 27 37 28 30 • 29 28 34 34 25
l
1 5 8
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1972—1973 — Telextraiiken till utlandet áren 1972—1973
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederlandeina ..................................
Andorra..............................................................................
Belgia — B elg ien ...................................... . . . . . .............
Bulgaria — Bulgarien....................................................
Espanja ml. Kanarian saaret — Spanien med 
Kanarieöarna.........................: . ... .............................
Färsaaret — Färöama .................................................
G ibraltar............................................................................
Irlanti — Irland ............................. : .............................
Islanti — Island ........... . ...............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ................................
Italia — I ta lie n ...............................................................
Itävalta — Österrike ....................................................
Jugoslavia —  Jugoslavien ...........................................
Kreikka — Grekland ....................................................
Kypros — C yp em ..........................................................
Luxem burg........................................................................
M alta ...................................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . ..............................
Norja — Norge ...............................................................
Portugali — P ortu g al....................................................
Puola —  P olen .................................................................
Ranska — Frankrike ....................................................
Romania —  Rum änien.................................................
Ruotsi — Sverige............................................................
Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken................................
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland ..................................
Sveitsi — Schw eiz...........................................................
Tanska — D anm ark ......................................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .........................
Turkki — T u rk ie t...........................................................
Unkari — U n g e m ...........................................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
Aasia — Asien
Arabiemiraattien liitto — Förenade Arabiemira-
t e n ............................................. .....................................
B ahrain .................... ........................................................'
Filippiinit —  Filippinema ..........................................
Hongkong ..........................................................................
Indonesia —  Indonesien...............................................
Intia — Indien ............................. ...................................
I r a k .....................................................................................
I r a n .....................................................................................
I s ra e l...................................................................................
Japani — Japan .............................................................
Jemenin arabitasavalta — Jemen, arabrepubb'ken 
Jemenin demokraattinen kansantasavalta
Jemen, demokratiska folkrepubliken ....................
Jordania — Jordanien .................................................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan ..............................
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska folkrepubli­
ken ..................................................................................
Korea: Etelä-Korea — S yd ko rea .................... ..
Kuwait ...............................................................................
L ibanon.............................................................................
Malesia — M alaysia.................................... - ..................
Oman (M u scat)...............................................................
■) Ml. Grönlanti — Med Grönland
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Min. Min.
1972 1973 1972 1973 :■
P a k ista n .................................. .......................................... 6 83
325 854 353 102 Qatar (D o h a)................................................................... 9 —
17 9 Saudi-Arabia — Saudi-Arabien ................................ 117 149
154129 ' 172 345 Singapore .......................................................................... 1260 1 995
17 056 16 042 Sri Lanka (Ceylon) ...................................................... - 18 47
65 634 77 804 Syyria — Syrien ............................. : ............................. 300 457
Thaimaa — Thailand . . . : ........................................... 137 488
• • ' 80 73 Vietnam: Etelä-Vietnam — Syd-Vietnam . . . . . . — . 15
8 63 Aasia yhteensä — Summa Asien 62 100 92 386
18 423 16 895
8 616 11925
1 1 0 3  651 12 0 9  967
A frikka — Afrika
145 074 164 028 Algeria — Algeriet ........................................................ 1 350 1712
137 678 163 954 Angola .............................................................................. 83 68
17 112 28 010 Botswana ............................... -......... ............................... 6 209
27 819 31136 Dahomey .......................................................................... — 3
1 847 3 644 Egypti — Egypten .................... ................................... 1004 2 918
5 060 6 706 Etelä-Afrikan tasavalta
6 6 9 1169 Sydafrikanska republiken ................................... ...... • 8 446- 10 845
152 753 164 773 Etiopia — E tiop ien ........................................................ 268 492
251276 288 066 Gabon ................................................................................. 3 _
33 413 44 850 G am b ia .......................................................................... 24 99
Ghana ................................................................................. 6 41
68 159 81 472
245 176 274 608 Kamerun .......................................................................... 15 24
24157 25 859 Kenia — Kenya ............................................................. 485' 179 9
1 492 018 1 532 630 Kongo (Brazzaville)...................................................... 71 11
Liberia ............................................................................... 54 102
54 300 56 692 Lounais-Afrikka (Namibia)
Sydvästafrika (N am ibia)............................................. 3 —
1 423 270 1 541 720 Madagaskar ...................................................................... 60 14
256 298 299 362 Malavi — Malawi ........................................................... 15 55
*) 439 472 470 996 Marokko —  Marocko .................................................... 51 4 0 6 017
35 807 41 860 Mauretania — M auretanien........................................ — 11
3 757 4 048 Mauritius .......................................................................... 9. 27
34 621 43 704 M osam bik.......................................................................... 9 15
6 543 204 7 127 512 Nigeria ................................................... .......................... 51 592
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ................ 40 92
Ranskan Afar- ja  Issa-alue
Franska territoriet Afar och I s s a ........................... 7 —
Rhodesia .......................................................................... 9 45
75 189
45 104 Sambia —  Zam bia...................................................... .... 857 722
814 1499 Senegal .............................................................................. 119 ' 432
16 9 4 3 904 Seychellit —  Seychellerna ........................................... 3 6
21 224 Sierra Leone .................................................................... 5 75
Sudan ................................................................................. 18 28
1 546 1 772
677 Svasimaa —  Swaziland.................................................. 15 17
2 405 6 048 Tansania —  Tanzania.................................................... 1084 1577
12 597 15 254 Tunisia —  Tunisien ............................................................................. 788 1506
29 008 41 744 U gand a.............................................................................. 10 19
Zaire ............................. ..................................................... 18 74
7 6 Afrikka yhteensä —  Summa Afrika 20 073 29 647
3 6
505 656
438 1267 Australia —  Australien
Australian liittovaltio
b o Australiska statsförbundct........................................ 517 3 8 1 2 6
QQO Qßß Fidjisaaret —  F id jiö arn a ............................................. — 10
Papua ja  Uusi Guinea —  Papua och Nya Guinea — 3
Ranskan Polynesia—  Franska Polynesien......... — 3
72 66 Uusi Seelanti —  Nya Zeeland .................................. 398
659
39 Australia yhteensä — Summa Australien 557 1 8 801
1 5 9
Taulukko 47 Tabla Jatkoa  —  Fortsättning
M a a t 
M aan o sat 
L ä n d e r . 
V ä rld sd e la r . '  ; ;
Etelä- Amerikka — Sydamerika
Argentiina — Argentina...............................................
Bolivia ................................................... ................. ........
Brasilia — Brasilien ......... ...................................
Chile . . ................ ”. ............... ...................... . . .  . . ; . . .
Ecuador .................• :. . ......... ........ ..
Guyana ................................. : ; .. ........................ ..........
Kolumbia — Colombia . ............................
Paraguay ................................... .  < . . .:. ........................
P eru ............................................. ................... ..
Uruguay ............................................................................
Venezuela.........................................................................
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika
Keski-Amerikka — Centrälamerika 
Alankomaiden Antillit — Nederländska Antillerna 
Amerikan Neitsytsaaret
Amerikanska Jungfruöarna ......................................
Barbados ........................................................................!
Belize ................................................................................
Caymansaaret — Caymanöarna .............................
Costa B i c a ........................................................................
Dominikaaninen tasavalta
Dominikanska republiken..........................................
Guadeloupe .....................................................................
Guatemala ........................................................................
Honduras ............................. r ..........................................
L ä h e te ty t  k ir jo it ta m is e t  
U tg ä e n d e  sk riv n in g a r M a a t
M aan o sat
M in . L ä n d e r
V ä rld sd e la r
1 9 7 2  ■ 1 9 7 3  •
9 056 
' 22 
10 228 
1760  
468
9 521 
40 
12 383 
2 395 
736
Kuuba —  K u b a ..............................................................
Leeward- ja  Windwardsaaret
Leetvard- och Windwardöama ...............................
N icaragua.........................................................................
• P anam a............................. .............J ...................... ...
Puerto R ic o .....................................................................
5 013 
3
23
51 1 5
14
Salv ad or .........................................................................
Trinidad ............................................................................
2 484 
159
2 996 
161 Keskl-Amerikka yht. —  Summa Centralamerika
1607 1 761
3 0  8 0 0 3 5  1 4 5
P oh jo is-A m erikka  —  N ordam erika
25 45
11 33
Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska j a  Havaiji- 
saaret —  Amerikas Förenta Stater med Alaska
3 11 och Hawaiiöama ..........................................................
3 — Bahamasaaret —  B aham aöam a...............................
— 9 ‘Rfirmnrtasaarftt — Rfirmndaöama.............................
378 . 505 Kanada ..............................................................................
37
12
48 Pohjois-Amerikka yht. —  Summa Nordamerika
480 639
4 9 Kaikkiaan —  Totalsumma
L ä h e te ty t  k ir jo it ta m is e t  
U tg ä e n d e  s k riv n in g a r
M in.
1 9 7 2  ‘ 1 9 7 3
24 23
_ 16
36 22
114 151
40 122
213 300
59 54
1439 1987
147 744 . 168 721
34 114
178 258
29 986 34 560
1876 1908
179 818 205 561
6 843 005 7 501039
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Sähkeliikenne vuosina 1969—1973 — Telegramtrafiken ären 1969—1973
V u o d et 
K u u k a u d e t 
S ä h k e id e n  la a tu  
Är
M ä n a d er
T eleg ra m m e n s b e s k a ffe n h e t
M a k su n a la is te n  
A n ta le t  a v g iftsb
K o tim a ise t
In r ik e s
sä h k e id e n  lu k u m i 
elag d a  te leg ram
U lk o m a ille  
T ili  u tla n d e t
iärä
Y h te e n s ä
S u m m a
K a u tta «
k u lk e v a t
T ra n s ite ra d e
1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  s t
1969 ......................................................................................................................................................... 708 353 1061 166
1970 .................. ....................................................................................................................................... . 730 354 1083 99
1 9 7 1 ..................................................................... ............... : .................................................................. 733 322 1055 95
1972 .................................................................. ................................................ ..................................... 749 303 1052 13
1973 ....................................................................: ......... ......................................................................... 665 280 944 15
1973
I ......................................................................................................................................................... 50 23 73 1.2
I I ................................................. : ..................................................................................................... 48 22 70 1.2
I I I  ......................................................................................................................................................... 58 24 82 1.2
I V . . . . . ............................................................ .................................................................................. 53 23 75 1.1
V ...................................................................................................... : .............................................. .. 75 26 101 . 0.7
V I ................................................... ..................................................................................................... 57 23 79 1.2
V I I ......................................................................................................................................................... 54 22 76 • 1.3
V I I I ............................... ....................................................................................................... ................. 54 24 79 1.5
I X ......................................................................................................................................................... 46 23 69 1.3
50 25 75 1.3
X I ......................................................................................................................................................... 55 22 78 1.2
X I I ................................................................................................................................ ........................ 64 22 86 1.2
1973
Tavalliset sähkeet —  Vanliga telegram ................................................................................ .. 645 211 856 — ■
Pikasähkeet — E telegram .............................................. ................................................................ 2.3 5.5 7.8 —-
Lehtisähkeet — Presstelegram ...................................................................................................... 0.9 0.0 0;9 ■ * ---■ -
Ilmatieteelliset sähkeet —  Meteorologiska telegram ............................................................ . . 1 6 — 16 —
Kirjesähkeet ja  muut sähkeet — Brevtelegram och iivriga telegram ........................... — 64 64 “ ..... .
21 9 S 2 7 — .71
1 6 0
Sähkeet vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1969—1973 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1969—1973
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Vuodet
Ar
M aksunalaiset sähkeet 
A vgiftsbelagda telegram
Virka- ja  
kierto- 
• sähkeet 
T jän ste- 
och
cirkulär-
telegram
L äh etety t
ja  tu lleet
sähkeet
yhteensä
Summ a
avsända
och
inkom na
telegram
Y hdysliikenteessä 
rau tatieliikenn e- 
paikk o jen  kanssa 
v ä lite ty t sähkeet 
I  sam trafik  med 
järn v ägstrafikp la tser 
förinedladc telegram
L äh etety istä  sähkeistä 
oli korusähkeitä 
B lan d  avsända 
telegram  v a r an ta le t 
lyx  telegramL ä h e ttä jä ltä  vastaan otetu t 
säh keet
A v avsändaren m ottagna 
telegram
Saa ja lle  perilleto im itetu t 
säh keet
Telegram  üverläm nade tili 
Adressaten
P uh eli­
m itse
Per
telefon
TelexUlä 
P er telex
Toim i­
paikkaan 
tuotuna 
Inläm nade 
tili anstatt
Puheli­
m itse
Per
telefon
Telexillä  
P er telex
L äh etillä  
ta i postitse 
Med bud 
eller per 
post
R a u ta tie ­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan ­
ote tu t 
M ottagna 
fràn jä rn ­
vägstrafik­
platser
R au ta tie ­
liikenne- 
paikoille 
annetut 
överläm - 
nade tili 
jä rn v ägs­
tra fik ­
platser
kotim ai­
sessa 
liiken­
teessä 
f trafiken 
inom 
landet
ulkom ai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
p ä  u t­
landet
1 000  kpl
1 000  et
1 9 6 9  . . . . 5 7 3 2 0 3 2 8 5 1 6 1 1 5 7 7 4 4 7 5 2 1 9 9 1.0 0 .9 5 1 6 ' 2 3
1 9 7 0  . . . . 6 1 5 2 1 9 2 4 9 1 6 4 1 4 7 7 6 6 7 8 2  2 3 8 1.0 0 .5 5 5 1 2 4
1 9 7 1  . . . . 6 0 2 2 0 9 2 4 4 1 6 0  . 1 3 0 .7 5 2 7 5 2 1 7 3 0 .6 0 .2 5 4 5 2 4
1 9 7 2  . . . . 6 0 3 2 1 0 2 4 0 1 5 0 1 2 0 7 5 1 8 3 2 1 5 7 0 .3 0.1 5 6 8 2 4
1 9 7 3  . . . . 5 3 8 2 0 8 1 9 8 1 4 5 1 2 6 7 3 1 8 1 2  0 2 8 0 .4 0.1 4 8 9 21
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Sähkeliikenne ulkomaille vuosina 1972—1973 — Telegramtraiiken tili utlandet áren 1972—1973
M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh e tety t sähkeet 
Avsända telegram M aat
M aanosat
Länder
Världsdelar
L äh e tety t sähkeet 
Avsända telegram
1 000  kpl— st 1 000 kpl—st
1972 1973 1972 1973
Eurooppa —  Europa Sveitsi — Schw eiz.......................................................... 9.4 8.5
Tanska — D anm ark...................................................... 12 11
Alankomaat — Nederländerna.................................. 6.4 - 5.9 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 2.2 1.6
Belgia — B elg ien ............................................................ 3.7 3.5 Turkki — T u rk ie t...................... ................................... 1.8 1.9
Espanja — Spanien........................................................ 9.8 10 Unkari — Ungem ........................................................ 2.7 2.0
Iso-Britannia — Storbritannieri ................................ 3Ó . 27 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 12 11
Italia — I ta l ie n ............................................................... 13 13 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 229 209
Itävalta — österrike ............................................. 5.5 4.6
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................... 1.0 1.0
Kreikka — Grekland .................................................... 2.9 2.4
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................................ 14 13
Norja.— Norge ............................................................... 8; 9 8.5
Puola — P o len ................................................................. 4.2 4.4 Aasia — A sie n ................................................................. 23 25
Ranska — Frankrike ............................................... .... ’ 10 •9.5 Afrikka — Afrika .......................................................... 6.2 6.6
Ruotsi — Sverige......... .............................................. .... 46 41 Australia — Australien......................... ........................ 5.0 4.3
Saksan demokraattinen tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika ................................ 3.6 3.4
Tyska demokratiska republiken ........... :................. 2.5 2.1 Keski-Amerikka — Centralam erika......................... 1.9 2.2
Saksan liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ...................... .. 34 29
Förbundsrepubliken Tyskland .................................. 32 27 Kaikkiaan — Totaisumma 308 280
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kiinteä radiolennätlnllikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1972—1973 — Den lasta radiotelegraltrafiken pä utlandet ären 1972—1973
R a d io a se m a t 
R a d io s ta  tio n e r
L ä h e te ty t  s ä h k e e t  
A v sä n d a  te le g ra m
S a a p u n e e t sä h k e e t 
A n lä n d a  te leg ra m
Y h te e n s ä
S u m m a
1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  a t
1 9 7 2 1973 197 2 1 9 7 3  . 1 9 7 2 197 3
K a iro ................................................................................................ 2.9 0.2 ! ) 1.6 0 .1  ! ) 4.6 0.3 !)■
Rooma — Rom ............................................................................ 6.3 2) — 1.9 2) ----  - • 8 . 2  2)  . ----  '
Shanghai..................... . ' ............................ .................................... 2.1 . . 2.Ó. . 2.4 2.2 . . . 4:5 4.1
Varsova — Warszawa :........................................................ 3.4. 3 .3 . . 5.6 5.5 9.0 8 .8
Yhteensä —  Summa 15 5.5 1 2  . . . y 7.8 2 6 13
"•') 1. — 31. 1.
a) 1. 1 — 28 . 2 .
1 6 1
Autoradiopuhelinverkko vuosina 1971—1973 — Bilradiotelefonnät ären 1971—1973
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^ u o d e t
T ila a ja t
A b o n n en te r
T u k ia se m a t
B a s s ta tio n e r
P u h e lu k a n a v a t
S a m ta ls k a n a le r
P u h e lu t
S a m ta l
k p l —  s t 1 0 0 0  k p l —  s t 1 0 0 0  m in .
31.12.
1971 .......................................................... .. 342 44 49 31 71
1972 ............................................................... 1612 76 86 326 715
1973 ........... ............................ .. 3 720 95 116 893 2 053
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1969—1973 — Den rörliga sjöradiotratiken áren 1969—1973
Liikenteen suunta 
Vuodet,
Bannlkkoasemat 
Trafikens rlktning 
Ar .
Radio­
sanomat
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi- 
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio­
puhelut
R&dlotelefon-
samtal
Lääkäri-' . 
neuvottelut•' 
Läkar-
konsultatibner
Radio-
sanomat
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio-
puhelut • - 
Radiotelefon- 
samtal
Kuststatloner
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Min.
Laivoista — Frän fartyg
1969 . : ....................................*.......................... 32 565 141 457 30 451 850 605 5101970 .................... ................................................ 32 926 — 154 142 66 463 453 — 645 826
1971 .................................... . '.............................. 34 299 — 158 909 29 518 176 — 674 308
1972 ..................................................................... 32 694 — 180 355 83 498 461 .— 787 229
1 9 7 3 '................................................... .-............... 32 939 — 193 951 72 494 467 — 847 189
Siitä: —  Härav:
Ekenäs — Tammisaari ............................. 7 200 32 051
Han^ö — Hanko .................. ..................... 659 — 12 875 5 7 354 __ 52 956
Helsinki — Helsingfors ..............: ............. 26 941 — 48 898 27 376 741 — 225 218
. Kemi . - . . . .................. ........ .......................... — — 5 474 — __ _ 31 075
Kokkola — Gamlakarleby .................... — — 4 021 — — — 19 962
K o tk a ........................................ ...................... 691 — 16 557 4 13 288 • • — 80 331
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 1 773 — — — 7 782
Mariehamn ................................................... 1567 — 34 760 26 21135 — 143 420
Oulu ................................................................. — — 5 264 — — — 25 614
P o r i ................................................................... — — 8 415 — — — 38 254
Saimaa ............................................................ — — 11824 — __ __ 47 034
Turku — Abo ............................................... — — 26 366 — __ __ 100 999
Vaasa — V a s a ............................................... 3 081 — 10 524 10 75 949 ■ — 42 493 •
Laivoihin — Tili fartyg
1969 ..................................................................... 6 645 15 215 25116 115 137 ; 952 005 102 795
1970 ...................................... ............. ................. 7185 15 376 26 624 — 132 900 947 409 106 642
1971 . ; ....................................................... . . . . 7 729 18 630 - 27 053 — 143 838 1 108 380 107 879
1972 . : ................................................................. 8 027 16 854 31 704 — 148 334 987 270 128 984
1973 ......................................................: ............. 8 878 14136 33 731 — 172 182 854 850 135 628
Siitä: —  Härav:
Ekenäs — T a m m isa a ri............................. * 377 1646
'Hangö —  Hanko ...................... 22 . 2 201 830 — 308 135 154 3 321 :
Helsinki — Helsingfors....... ................... .... 7 684 3 056 5 499 — 151 832 110 361 24 130
Kemi ............................................................ — - --- 496 — __ __ 2181
Kokkola — Gam lakarleby........................ \ --- — 776 — — — 3 284
K o tk a .................. ................ .......................... . 17 1705 1565 — 200 . 95 740 6 613
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 116 — --- . 452
Mariehamn . . . ; ......... ................................. 671 3 699 6 541 " — 9 667 276 241 25 863
Oulu .................. ' .____...................................... — — 554 ’--- — _ 2 461
P o r i........... ........ ................. ; ......................V — — 633 ---• ' ;_ _ 2 680
Saimaa ; ........................... ...........: .......... .... — 476 11458 __ _ 1 535 44 216
Turku — A bo...............................  ........... — — 3 071 %__ _ 12 190
Vaasa — V a s a ........................................ 484 2 999 1815 — 10 175 235 819 6 591
1 6 2
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T E L E V A  vuosina 1969— 1973 —  T E L E V A  áren 1969— 1973
V u o d et
Ar
K e sk ih e n k ilö k u n ta  
P e rso n a l i  m e d eltä !
T
u
ot
ot
In
k
om
st
er
K
u
lu
t
T
Jt
gi
ft
er
V
u
os
iv
oi
tt
o
A
rs
vi
n
st
V
u
os
iv
ai
h
to
A
rs
om
sä
tt
n
in
g
T
oi
m
ih
en
ki
lö
t
F
u
n
k
ti
on
är
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1 9 6 9  ............................: ...................................................... 1 0 5 2 2 6 3 3 1 9  5 7 6 9  0 4 8 5 2 8 9  3 2 8
1 9 7 0  ...................................................................................... 1 1 7 2 6 7 3 8 4 1 2  4 6 2 1 1 8 6 9 5 9 3 1 1 5 7 3
1 9 7 1  ...................................................................................... 1 4 4 3 3 9 4 8 3 1 5  7 3 2 1 5  0 2 8 7 0 4 1 5  4 7 3
1 9 7 2  ...................................................................................... 1 6 3 3 6 6 5 2 9 20 1 2 0 1 9  2 1 6 9 0 4 1 9  7 5 2
1 9 7 3  ...................................................................................... 1 8 8 3 7 7 5 6 5 2 3  3 3 1 2 2  3 8 9 9 4 2 2 2  9 3 1
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Turun Asennuspaja vuosina 1969—1973 — Abo Installationsverkstad áren' 1969—1973
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1 9 6 9  ..................................................... 2 7 1 2 3 1 5 0 5  5 6 6 3 4 4 1 7 2 6 0 8 2 2 0 8 2 3 9 1 3  4 3 2 5  9 0 5 1 7 7 6 5 5 3
1 9 7 0  ..................................................... 2 7 1 2 9 . 1 5 6 6 2 3 2 7 5 7 1 8 0 7 1 6 9 2  2 2 5 4 0 7 4  3 5 7 6 9 8 9 1 8 0 6 9 9 9
1 9 7 1  ..................................................... 3 0 1 5 5 1 8 5 6 9 4 6 9 1 0 2 6 7 8 8 2 2  7 7 3 9 7 9 3  9 2 1 7 6 7 3 2 0 9 8 1 1 9
1 9 7 2  ..................................................... 2 9 1 4 4 1 7 3 7 1 0 8 1 3 0 3 1 1 4 8 5 2 5 2 9 4 6 1 1 6 2 4  2 0 6 8 3 1 4 211 8 8 8 3
1 9 7 3  ..................................................... 3 3 1 5 5 1 8 8 9  4 4 1 2  2 4 9 1 0 7 1 1  7 9 7 .3  9 9 1 1 6 2 2 5  9 5 4 1 1  5 6 7 2 3 0 1 0  5 6 5
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Keskusautokorjaamo vuosina 1969—1973 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1969—1973
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1 000 mk % 1 000 : mk
1 9 6 9  ............................................... 12 3 9 5 1 1 6 8 7 2 .4 1 6 8 9 9 9 .6 0 .4 4 9 5 1 2 8 8 2 2 4 .8 3 5 2 0 3 1 6 8 8 0 .9
1 9 7 0  ............................................... 1 3 3 9 5 2 1 8 1 2 6.8 1 8 1 8 100 — 5 5 4 1 3 7 886 4 .9 3 9 1 9 6 1 8 1 7 0 .9
1 9 7 1 ............................................... 1 4 3 9 5 3 1 6 6 4 3 .1 1 6 6 7 100 — 5 8 4 2 5 8 7 0 0 6.2 4 0 7 9 1 6 6 7 0 .4
1 9 7 2  ............................................... 1 4 3 9 5 3 2  2 5 7 9 .2 2 2 6 6 100 — 8 3 2 1 9 8 1 0 7 7 7 .4 3 7 1 6 0 2  3 1 1 — 4 6
1 9 7 3  ............................................... 1 3 4 0 5 3 2  6 0 7 2 3 2  6 3 0 100 — 9 8 8 2 4 0 1 1 8 1 6.2 5 9 9 0 2  5 6 4 66
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Tulot vuosina 1969— 1973 —  Inkomster ären 1969— 1973
1 6 3
P o sti to im en  liik e n n e tu lo t 
T ra fik in k o m ste r  frà n  p o stv e rk sa m h ete n
T e le to lm e n  liik e n n e tu lo t 
T ra fik in k o m ste r  frä n  te lev erk sa m h e ten
M u u t tu lo t 
ö v r ig a  in k o m ster
T u l o t . 
k a ik ­
k ia a n
. • T o ta l-
P o s ti- San o - P o s tia u to lilk e n n e M u ut P o sti- P a i- K a u k o - T e le x - S ä h k e - M uu T e le - V u o k - L u o n - M u u t su m m a
m a k su - m a- F o s tb u ss tra fik e n p o sti- to im e n k a llis- p u h e- to i- to i- te le - to im e n ra - to is- tu lo t In -
m e r k it le h ti- to im e n lii- p uhe- lin to i- m in ta m in ta to i- lii- tu lo t ed u t ja y h - k o m -
y m . tu lo t ■lii- k en n e- fin - m in ta T e le x - T e le - m in ta k en n e- H y ro r sa tu n - te e n sä s te r
F r a n - In - M at- R a h t i- M u u t Y h - k en n e- tu lo t to i- F jä r r - v erk - g ram - ö v r lg tu lo t n a ise t- Su m -
k e- kom - k u s- tu lo t au to - te en sä tu lo t y h t. m in ta te lefo n - sam - v e rk - te le - y h t. tu lo t m a
rin g s- s te r  av ta ja - In - tu lo t Sum m a ö v r ig a Sum m a L o k a l- v e rk - h e t sa m - v erk - Sum m a N a- an d ra
m ä r- tid - tu lo t k o m - ö v r ig a tra fik - tra fik - te le - sam - h e t sam - tr a f ik - tu ra - In-
ken n in g a r P a s s a - s te r  av in - in k o m - in k o m - fo n - h e t h e t in k o m - fö r- k o m -
m .m . g erar- fra k - kom - s te r s ter v erk - - s te r m &ner s te r
in - te r s te r  av fr&ri fr&n sa m - fr&n o ch  tm -
k o m - p o st- p o st- p o st- h e t te le - fä llig a
s te r bu ss- v e r k - .. v erk - . v erk - in -
tra - sam - sam - sam - k o m -
fik en h ete n h eten h e te n s te r
1 0 0 0  m k
1969 . . . . 148 118 40 353 13153 90 3 842 17  085 53.588 259 144 272 921 1287 5 450 6 737 538 802
1970 . . . . 187 260 54 244 13 457 92 3 805 17 354 70 983 329 841 55 442 235 777 18 778 7 123 3 405 320 526 1 254 8 1 1 0 9 364 659 731
1971 . . . . 192 846 59 507 16 647 89 2 237 18 973 75 277 346 603 60 810 265 680 20 467 6 743 4 225 357 925 1185 916 3 10 349 714 877
1972 . . . . 205 672 61 478 18 407 110 3 210 21728 88 906 377 784 68 436 299 271 23 796 7 378 4 849 403 729 1383 12 515 13 899 795 412
1973 . . . . 258 350 68 493 19 241 105 4 359 23 705 111062 461 609 87 484 349 411 28 730 8162 6 282 480 069 1527 15 568 17 095 958 773
1973
I . . . . 17 558 2 736 1280 10 33 1323 4 952 26 570 11 222 24 374 3 347 1 071 296 40 310 ’ 89 977 1066 67 945
I I  . . . . 16 161 5 327 1367 8.8 270 1646 5 914 29 048 3 937 28 549 2 358 673 454 35 971 88 1 512 1601 66 619
I I I  . . . . 18 932 5 620 1576 15 262 1853 6 318 32 723 14 802 .30 483 2 431 584 336 48 637 85 1 256 1340 82 700
IV . . . . 22 744 6 372 1570 9.7 338 1918 6 708 37 741 3 394 25 415 2 232 443 477 31 961 91 1 238 1 3 2 9 71031
V . . . . 22 385 5 497 1516 8.9 405 1929 11673 41 484 3 054 21 362 2 217 262 299 27 194 80 1132 1212 69 890
VI . . . . 19 763 5 991 1 703 9.3 '277 1990 6 926 34 670 15 037 27 037 1707 1040 487 45 309 101 622 723 .80 702
V II . . . . 16 518 5168 2 086 6.7 275 2 367 634 9 30 402 3 944 '27  161 2 296 793 445 34 640 90 649 739 65 780
V III  . . . . 20 519 5 200 1 946 8.2 245 219 9 5 877 33 795 4 285 29 676 2 752 824 504 38 041 93 843 936 72 772
I X  . . . . 22 132 5 551 1 571 10 241 1 822 12 595 42 100 15 714 '34 073 2 774 845 354 53 760 93 928 1 021 96 881
X  . . . . 25 408 5 756 1506 1.2 505 2 012 7 246 40 421 3 458 33 662 2 642 739 608 41110 93 1049 1142 82 673
X I  . . . . 26 383 6 314 1437 8.5 571 2 016 7 589 42 301 3 722 33 076 2 595 688 851 40 931 92 1645 1 737 84 969
X I I  . . . . 29 848 8 961 1684 8.5 937 2 630 28 914 70 353 4 915 34 543 1 378 200 1171 42 207 532 3 718 4 250 116 809
1 6 4
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Tulot ]a menot vuonna 1973 —  Inkomster och utgifter är 1973
Tulot — Inkomster
L a sk e lm ie n  m u k a a n T ilin p ä ä tö k s e n  m u k a a n
E n lig t  v e rk s tä lld  fö rd e ln in g E n lig t  b o k slu te t
Posti* Ja lennätlnlaitos F o stU tlk en n e T ele liik e n n e
Post* och telegrafverket F o s ttr a f lk e n . T e le tra f lk e n
Postitalot — Postinkomster m k
Postimaksumerkit ym. — Frankeringsmärken m.m....................................................................... 234 456 716 234 456 716
Joukkolähetykset —  Massförsändelser................................................................................................
Sanomalehtien kuljetus- ja  välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmedlings-
23 893 217 23 893 217
avgifter m.m. för tidningar ........................................................................ .......................................... 38 492 712 38 492 712
Postilokerot ym. — Postfack mun........................................................................................................ / 15 629 224 15 629 224
Ulkomailta tulleet postilähetykset— Postförsändelser frän utlandet ................................. 3 444 594 3 444 594
Virastojen postiennakkolähetykset — Ämbetsverkens postförskottsförsändelser . . . . . . 1 014 899 1 014 899
Postipankin postilähetykset —  Postbankens postförsändelser................................................. 15165 245 15165 245
Valtion liikeyritysten tilillepano- ja  tililtäottomaksut — Avgifter för kontoinsättningar
‘och -uttagningar av statens affärsföretag ......................................................................... 94 513 " ‘ 94 513 332 191 120
Korvaus vapaakirjeoikeudesta ja  postirahanvapaudesta — Ersättning för fribrevsrätt . ' ............ :
och p orto frihet........................................................ ..................................................................................
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja  elokuvavcrolippujen myynnistä 
Ersättning för försäljning av stämpelmärken,. stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar samt biografskattebiljetter ............................................................................ ..
Korvaus veromerkkien myynnistä —  Ersättning för försäljning av skattem ärken.........
35 500 000
2 656 704 
4 938 353
35 500 000
2 656 704 
4 938 353
Korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta — Ersättning för förlust förorsakad
av tidningstrafiken...................... ............................................................................................................. 30 000 000 30 000 000 73 095 057
Postipankin tehtävien hoitamisesta — För Postbankens uppdrag ......................................
Radio- ja  televisiolupien perinnästä sekä tilillepanoista lupasiirtotileille — För indriv- 
ning av radio- och televisionslicensavgifter samt avgifter för insättningama pä de för
28 015 578 28 015 578
ändamälet öppnade postgirokontona ................................................................................................ 4 484 430 • 4 484 430
Elälceosoitusten maksamisesta — För utbetalning av pensionsanvisningar...................... 118 089 118 089 32 618 097
Autoliikenteen tulot —  Inkomster av biltrafiken .......................................................................... 23 705 059 23 705 059
Teletulot —  Teleinkomster
;•
PaikaUispuhelintoiminta — Lokaltelefonverksamhet ...................................................................
Kaukopuhelintoiminta — Fjärrtelefonverksamhct ........................................................................
Telextoiminta — Telexverksamhet .....................................................................................................
Sähketoiminta —  Telegramverksamhet ....................................................................................... ....
87 483 991 
349 410 833 
28 729 641 
8 162 131
87 483 991 
349 410 833 
28 729 641 
8 162 131
Radiotoiminta — Radioverksamhet . .  .•.............................................................................................. 2.221 964 2 221 964
Muu teletoiminta — Övrig televerksam het..................................................................................... 2 595 815 ' 2 595 815 478 604 375
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av staten för
televäsendets tjänster ............................................................................................................................. 1 464 249 1 464 249
Sekalaiset tulot —  Inkomster av blandad natur .......................................................................... 7 865 011 9 229 613 17 094 624
Yhteensä — Summa 469 474 344 ')  489 298 237 958 772 581
■) L e n n ä t in llik e n te e n  tu lo t 39  6 1 7  0 6 8  m k  —  In k o m s te r  .av te le g ra ftra f lk e n  39  61 7  0 6 8  m k 
P u h e lin liik e n te e n  tu lo t  4 4 9  68 1  1 6 9  m k  —  In k o m s te r  a v  te le fo n tr a f lk e n  4 4 9  681 16 9  m k
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Menot — Ptglfter________________________________ _______________ ' __________
Posti- ja lennätinlaitos 
Post- och telegrafverket
Palkat — Löner
Palkkaukset — Avlöningar ...................................................................................................................
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito -r- Drift ocli underhäll av bygg- 
nader och lokaler ........................................................................................................ ................. ...........
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Muut — Ö vriga......................................................................................... ................................................
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift .......................................................................................
Virkapukuavustukset —  Tjänstedräktsbidrag ................................................................................
Eläkkeet J) — Pensioner x) ....................................................................................................................
Virkamiesten matkakustannukset ja  päivärahat — Resekostnader och dagsarvoden för
tjänstem ännen............................................................................................................................................
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito —  Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a ler .....................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ........... ..
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ..........................................
Muut käyttömenot — övriga driftsutgifter ..................................................................................
Aineet — Materia!
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a le r ....................................................................... ............................ ..............................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .  
Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . . . .  
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter ..................................................................................
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito —  Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a ler .....................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och .underhäll av transportmedel ....
Korvaukset postinkuljetuksista —• Ersättning för postbefordran ..........................................
Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier.........
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter......... ............... ...........................................................
Poistot — Avskrlvningar
Poistot — Avskrivningap
Muut menot — Övriga utgifter
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och lo k a le r ............................................................................................................. ........................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ....................
Kuljetusvälineiden käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Muut käyttömenot — Övriga driftsutgifter....................................................................................
Ylijäämä — Överskott . . . . . . .  ................  ...........................................................................................
Yhteensä — Summa
Laskelm ien m ukaan 
E n lig t verkställd fördelning
Tilinpäätöksen m ukaan 
E n lig t bokslutet
Postiliikenne
P osttrafiken
Teleliikenne
T eletrafiken
mk
3 8 2  8 5 5  1 7 1 1 7 2  5 4 8  0 7 6 5 5 5  4 0 3  2 4 7
. 1 0 3 9  6 0 4 1 0 8 0  8 7 2 2 1 2 0  4 7 6
6 7  4 2 6  8 0 7 6 7  4 2 6  8 0 7
4  2 0 6  0 9 0 1 6 8 4  7 9 2 5  8 9 0  8 8 3
1 9 0  0 6 1 8 1  5 6 8 2 7 1  6 2 8 6 3 1  1 1 3  0 4 0
2 9  7 1 2  0 8 2 1 3  3 6 7  6 3 7 4 3  0 7 9  7 1 9
9 1 4  5 8 7 1 0 7  6 5 7 1 0 2 2  2 4 4
5 8  2 4 3  6 3 9 3 6  0 1 2  1 6 7 9 4  2 5 5  8 0 6
3  8 5 2  0 5 5 2  5 8 4  1 3 3 6 4 3 6  1 8 8
. . 8 1 4 5 8 1 0 1  6 3 0 1 8 3  0 8 7
1 3  0 2 7  4 6 3 1 3  0 2 7  4 6 3
3 4 2  3 6 8 1 3 7  1 3 9 4 7 9  5 0 8
4  2 5 3  4 7 7 4  2 5 3  4 7 7
1 6 3 6  1 1 4 1 2 3 1  5 3 9 2 8 6 7  6 5 2 1 6 5  6 0 5  1 4 3
1 7 7 7  1 2 2 1 8 0 6  1 4 6 3  5 8 3  2 6 8
1 5  1 8 3  6 6 0 1 5  1 8 3  6 6 0
1 3  5 3 1  0 8 2 5  4 2 0  0 1 3 1 8  9 5 1  0 9 6
4  0 0 7  8 3 9 1 7 4 6  8 8 6 5  7 5 4  7 2 5
4  3 6 9  9 8 7 3  1 5 0  4 6 8 7  5 2 0  4 5 5 5 0  9 9 3  2 0 4
2 7  0 5 7  0 2 2 1 7  3 7 8  2 3 9 4 4  4 3 5  2 6 2
7 3 1 1  4 0 8 7 3 1 1  4 0 8
. 3  2 4 1  2 5 6 1 2 3 6  3 2 4 4  4 7 7  5 8 0
1 9  3 2 6  7 5 3 1 9  3 2 6  7 5 3
1 3 3 8  1 4 4 1 3 3 1 1 7 3 2 6 6 9  3 1 7
1 2  0 7 4  1 4 6 11 7 7 0  4 2 9 2 3  8 4 4  5 7 5 1 0 2  0 6 4  8 9 4
11  9 7 4  2 7 0 9 6  5 7 2  7 9 3 1 0 8  5 4 7  0 6 3 1 0 8  5 4 7  0 6 3
1 3 1 7 1 3 1 7
3 8  6 4 4 3 8  644
4 3 7 1 7 5 6 1 2
3 0  2 9 5 4 4 2  4 2 9 4 7 2  7 2 4 5 1 3  2 9 7
— 1 1 6  5 8 2  0 3 3 ■) 1 6  5 1 7  9 7 2 — 1 0 0  0 6 4  0 6 1
4 6 9  4 7 4  3 4 4 4 8 9  2 9 8  2 3 7 9 5 8  7 7 2  5 8 1
O M a k s e tu t e lä k k e e t  4 8  06 5  70 3  m k  —  B e ta la d e  p e n sio n er 4 8  9 6 5  703 m k
») 2 .0  %  te le k iin te  is  tö ih in  j a  - la it te is i in  s i jo ite tu lle  p ä ä o m a lle , jo n k a  k ir ja n p ito a rv o  3 1 .1 2 .  1 9 7 3  o li  64 0  m il j.  m k  —  2 .0  %  p ä  d e t i te le fa s t ig h e te r  o ch  i 
a n o rd n in g a r p la ce ra d e  k a p lta le t ,  v a rs  h o k fö rin g sv ä rd e  3 1 .1 2 .  1 9 7 3  v a r  64 0  m il j.  m k
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuus 31.12. 1973 — Post- och telegrafverkets driftsegendom 31.12. 1973
I  Poistonalainen 
käyttöomaisuus 
Avdragbar drifts­
egendom
A. Rakennukset 
Byggnader \ . .
B . Muu aineellinen, 
käyttöomaisuus 
Övrig materiell 
driftsegendom
1. Ajoneuvot
Fordon ............
2. Rautatiekalus­
to — Jämvägs- 
vagnar
2.1 Postivau-
nut —  Post- 
kupöer___
2.2 Työ- ja
asuntovau­
nut —  Ar- 
bets- och 
bostadsvag- 
n a r ..............
3. Postin käsittel y- 
laitteet —  Pöst- 
•hanteringsan- 
ordningar . . . .
4 .  Telelaitteet 
Teleanläggnin- 
gar
4 .1  Televerkko 
Telenät. . . .
4 .2  Ajoneuvo-; ‘ 
asemat • ■ 
Fordoris- 7 
stationer .: .
5. Laskentatoi­
men koneet 
Maskiner för re- 
dovisningsvä- 
sendet ..............
G. Liike- ja  kont- 
torikalusto 
Kontorsinven- 
tarier ..............
I I  Käyttöomaisuus, 
josta ei lasketa 
poistoja. —  Icke 
avdragbar drifts­
egendom
1. Maa-alueet 
Landomräden .
Yhteensä — Summa
K ir ja n p ito a r v o  —  B o k fö r ln g s v ä rd e t  
3 1 . 1 2 ; 1 9 7 2
L is ä y s  —  Ö k n in g  1 9 7 3 V ä ­
h en n y s 
M in sk - 
n in g  
1 9 7 3
P o is to
A v sk riv -
n in g
1 9 7 3
K ir ja n p ito a rv o  —  B o k fö r in g s v ä rd e t 
3 1 .1 2 .  1973
.y a lra is
o m a isu u s
F ä rd ig
cg en d o m
R a k e n te illa
o le v a
o m aisu u s
E g e n d o m
s o m  St
u n d er
b y g g n a d
Y h te e n s ä
S u m m a
V a lm is  
o m aisu u s 
F ä rd ig  
: cg en d om
R a k e n te illa
o le v a
o m aisu u s
E g e n d o m
som  ä r
u n d er
b y g g n a d
Y h te e n s ä
S u m m a
V a lm is
o m aisu u s
F ä rd ig
eg en dom
R a k e n te illa
o le v a
o m aisu u s
E g en d o m  :
sö m  Hr
u n d e r ’ ..'
b y g g n a d
Y h te e n s ä
S u m m a
m k  • -
101 736 860 10 860 129 i l 2  596 989 14 514 857 9 925 840 24 440 697 _ 5 671 239 121 440 607 9 925840 131 366" 447
21 173 025 6 166 357 27 339 382 5 746 135 4 104 382 9 850 516 — l i  195 045 21 890 472 .4 1 0 4  382 25 994 854
4 146 069 — 4 146 069 — — — — • 414 607 3 731 462 •• — 3.731462
385 162 — 385 162 111 526 — 111 526 — 100 938 395.751 - - 395 751
1 728 631 — 1 728 631 2 826 340 . — 2 826 340 — 659 906 3 895 064 — 3 895 064
364 435 400 65 607 352 430 042 752 103 621 163 103 621 163 207 242 325 9100 89 000 860 444 653 955 103:621 163 548:27.5 117
444 182 . _ ' 444182 242 661 242 661 — ' 96 925 • : : 589 918 580 918
404 380 — 404 380 92 458 — 92 458 — 167 916 328 922 — 328 922
3 101 611 — 3101 611 2 641 089 — 2641 089 . .  — 1 239 628 4 503 073 ■ — 45 0 3  073
9 747 773 9 747 773 4 045 579 4 045 579 13 793 352 13 793 352
567 303 093 82 633 838 589 936 931 133 841 808 117 651 384 251 493192 91 0 0 108 547 063 615 222 576 117 651 384 732 873 960
1 6 7
Taulukko 60 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1973 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter är 1973
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Menot — Utgifter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .............................................................................................
Talonrakennustoimintaan —  Husbyggen........................................................................................................
Kaluston hankintaan — För anskaffning av inventarier ....................................................... ...............
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar......................................................
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer .............................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstäderna .......................... ...................
Menoja yli tulojen — Utgifter, större än inkomster ..................................-............\.....................
Tila joulukuun 31 päivänä 1973 — Ställning per 81 december 1973
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande áren 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ...............................................................
mk
Yhteensä — Summa
7 0  1 3 2  7 0 0  
7 0  1 8 2  7 0 0
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa
5 8  9 6 4  5 9 8  
5  0 9 7  5 7 9  
5  3 7 7  0 7 3  
1 8  8 0 6  
5 1 4  6 0 0  
1 6 7 4  
2 5 0  7 2 5  
7 0  2 2 5  0 5 5  
9 2  3 5 5  
7 0  1 3 2  7 0 0
2 0  0 4 7  3 4 6  
2 0  0 4 7  3 4 6
Taulukko 61 Tablä
Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1973 — Statens radlofonds Inkomster och utgifter är 1973
T u lo - ja  
m en o arv io n  
m u k a a n  
E n lig t  s t a t s ­
fö rs la g e t
T il in ­
p ä ä tö k se n  
m u k a a n  
E n lig t  b o k - 
s lu te t
Tulot — Inkomster 1 OOO m k
55 950 59 299Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ................................................................................ ................. ............................
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ............................................................................................................... :  96 700 103 568
Tulot väritelevisioluvista — Inkomster av färgtelevisionslicenser ........................................................................................... .... 9 000 6 334
Yhteensä — Summa 161 650 169 201
Menot — Utgifter
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten .................................................................................................... 980 953
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r ......................................................................................................................................................... 745 717
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l .......................................................................... 95 95
Suoranaiset perimiskustannukset —  Direkta inkasseringsutgifter ................................................................................ ................. 8.0 6.4
Korvaus posti- ja  lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning ............................................. 4 272 4 484
Liikenneministeriön käytettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande................................................................................................................................................................. 20 3.8
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ja  televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ........................................................................................... 155 530 162 942
Yhteensä — Summa 161650* 169 201
Tulot radio- ja  televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis pä jöljande sait:
I I I I I I IV V V I . V I I V I I I I X X X I X I I Yhteensä
S u m m a
1 0 0 0  m k
.Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ......................... 7  3 3 4 4  7 0 3 7 2 0 0 3  8 4 9 2 6 2 0 3  9 5 3 5 1 2 5 4  0 3 9 4  2 6 9 5  7 0 0 5  6 1 2 4  9 0 0 5 9  3 0 4
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionsUcenser................ 9  8 1 5 11 8 8 2 1 0 1 7 7 7  4 6 7 4  0 5 5 4  5 9 9 7 8 5 9 6 9 4 1 9  9 5 7 1 1 9 7 2 1 0  3 1 0 8 5 4 1 1 0 3  5 7 5
Tulot väritelevisioluvista
Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 5 5 4 7 6 6 7 8 5 3 9 ? 1 8 4 2 0 7 2 4 6 4 5 5 7 4 9 7 5 6 5 9 3 6 4 2 6 3 3 5
2 2  ' 9527  —  74

TOIMIPAIKKATAULUT 
TABELLER ÖVER ANSTALTERNA
170
T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1973
T o im ip a ik a n  n im en  ed essä  o le v a t m e rk it ta r k o it ta v a t  seu ra a v a a : *  to im ip a ik k a  h a r jo it ta a  y k sin o m a a n  p o stiliik e n n e ttä , O  to im ip a ik k a  o n  y h d is te tty  p o sti- , 
le n n ä tin - ja  .p u h e lin to im ip a ik k a , 0  to im ip a ik k a  on  y h d is te tty  len n ä tin - ja  p u h e lin to im ip a ik k a . J o s  to im ip a ik k a  h a r jo it ta a  a in o a s ta a n  len n ä tin - ta i  p u h elin liik en ­
n e ttä , o n  s iitä  m e rk in tä  » len n ätin k o n tto rl»  ta i  »p u h elin ko n ttori» . I lm a n  m e rk k iä  ta i  m e rk in tä ä  o le v a t  to im ip a ik a t o v a t  y h d is te t ty jä  p o sti- ja  le n n ä tin to im ip a ik k o ja .
P e ru s p a lk k a is ta , so p im u sp a lk k a is ta  j a  y lim ä ä rä is tä  h e n k ilö k u n ta a  k o s k e v a t  tie d o t o v a t  s a ra k k e issa  1 0  j a  1 1 . P o stia sem ie n  ja  p o stip y sä k k ien  h o ita jis ta  o v a t  
ilm o itu k s e t  sa ra k k e e ssa  1 3 . P a it s i  p o stia se m ien  j a  p o stip y sä k k ie n  h o ita jia , o n  sa ra k k e e ssa  13  m a in ittu  k a ik k i m u u t la ito k se n  p a lv elu k se ssa  o le v a t h e n k ilö t, jo tk a  e iv ä t 
k uulu  v a rs in a isee n  v irk a k u n ta a n .
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1973
T eck n en  fra m fö r  a n s ta lte n s  n a m n  b e ty d e r  fö l ja n d e : *  a n s ta lte n  u t fö r  e n d a st p o strö re lse , O  a n s ta lte n  ä r  fö ren a d  p o st- , te leg ra f- o ch  te le fo n a n s ta lt , 
0  a n s ta lte n  ä r  fö ren a d  te leg ra f- o ch  te le fo n a n s ta lt . Om  a n s ta lte n  e n d a st u t fö r  te leg ra f- resp . te le fo n rö relse , ä r  därom  a n g iv e t » te leg rafk on to r»  resp . » te lefon kontor» . 
A n s ta lte r  u ta n  te ck e n  e lle r  b e te c k n in g  ä r  fö ren a d e  p o st- o ch  te le g ra fa n s ta lte r .
P e rso n a l, m ed g ru nd lön , m ed  a v ta ls lö n  o ch  e x tra o rd in a r ie  fin n s  u p p ta g en  i k o lu m n e rn a  10  o ch  1 1 . U p p g ifte rn a  a n g äen d e p o sts ta tio n s - o ch  p o sth a ltp u n k ts - 
fö re s tä n d a re  fin n s  u p p ta g n a  i k o lu m n  1 3 . F ö ru to m  p o sts ta tio n s - och p o sth a ltp u n k ts fö re s tä n d a re  fin n s  i k o lu m n  13 u p p ta g n a  a lla  a n d ra  v id  v e r k e t  a n s tä lld a  p erson er, 
v i lk a  ic k e  til lh ö r  den  eg e n tlig a  t jä n s te p e rso n a le n .
1 • • 2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 7 8 9 10 | 11 
Henkilökunta —
12 | 13 
- Persona)
14
Posti- ja lennätlnhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Llnjeförvaltningen
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P osti- ja  lennätlnhallitus — P ost- oeh telegrafstyrelsen 661 41 — 985 1687
L in jah allin to  —  Lln jeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m..................... — — — — — — — — 130 18 — 60 208
Piirikonttorit — Distrlktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor................................ 29 1 6 36
Turun postipiirin piirikonttori
Abo postdistrikts distriktskontor ........................................... __ _ __ __ __ __ _ 21 1 __ 3 25
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttoril)
Alands postdistrikts distriktskontor *) .................................. __ __ __ __ __ __ __ _ (2) _ _ _ (2)
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor............................. _ _ __ __ __ __ __ _ 23 2 __ 7 32
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor.................................... __ __ __ __ __ __ __ __ 20 1 __ 2 23
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor...................................... __ __ __ __ __ __ __ __ 22 1 __ 2 25
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ......................................... __ __ __ _ _ __ __ __ __ 23 1 — 3 27
Oulun postipiirin piirikonttori
Uieäborgs postdistrikts distriktskontor................................. — __ — __ — — __ _ 18 1 — 1 20
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts d istriktskontor................................ __ __ __ __ __ __ __ __ 14 .1 __ 1 19
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupidistriktets d istriktskontor.................................. _ _ _ _ _ — _ — 12 — — 2 14
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ......................... _ _ _ __ _ _ _ _ 69 61 — 770 900
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Abo telefondistrikts distriktskontor ...................................... 44 19 _ 435 498
M M a a ria n h a m in a n  p o sti- ja  le n n ä tin k o n tto r in  k a n slia  —  P o s t-  o ch  te le g ra fk o n to re is  1 M arieh am n  k a n sli
1 7 1
r  : i " ' 7"
■ Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
: Alands telefondistrikts distriktskontor ................................
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts d istriktskontor.......................
J Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori 
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor...........................
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori-
■ S t Michels telefondistrikts distriktskontor .........................
' Vaasan puhelinpiirin piirikonttori "
Vasa telefondistrikts distriktskontor.............  ....................
. Kuopion puhelinpiirin piirikonttori 
Kuopio telefondistrikts distriktskontor..................................
Oulun puhelinpiirin piirikonttori 
' Uleäborgs telefondistrikts d istriktskontor...........................
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor .........................
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
: Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor .........................
: Yhteensä — Summa
Taulu 1
Toimipaikat Ja linjat — Anstalter och llnjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän' ;
Konttorit — Kontor
oEkenäs — Tammisaari .................... ............................................
oHangö — H a n k o ............. ..............................................................
Haukilahti — Gäddvik .............................................................
‘ Helsinki 10 —  Helsingfors 1 0 ................................. ■.................
Helsinki 2B —  Helsingfors 2 5 ...................................................
Helsinki 37 —  Helsingfors 3 7 .....................................................
Helsinki 63 —  Helsingfors 6 3 ...................................................
Helsinki 70 —  Helsingfors 7 0 .....................................................
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret 
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret
oHyvinkää ................................................................................ ..
Jä rv en p ää .........................................................................................
oKaris — K a r ja a ..................-................'.........................................
Karkkila . . . : ......... ............................ : ..........................................
Kauniainen — G rankulla............. : ............................................
K erav a...............................................................................................
Leppävaara —  Alberga ..............................................................
oLohja 10 . : .......................................................................................
oLovisa — Loviisa .........................' .................................... ..
O rim attila .........................................................................................
oPorvoo 10 — Bnrgä 10 .................... .......................... .................
‘ Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostköntoret...........
Tikkurila — Dickursby .................... ..........................................
Toimistot — Expedltloner
Artjärvi ......................................
Bromarv ...............................
Espoo — Esbo ...........................
Fiskari — Fiskars ...........
Helsingin pitäjä — Helsinge
Helsinki 66 —  Helsingfors 66 
Helsinki 73 —  Helsingfors 73 
! Helsinki 76 —  Helsingfors 75
Hindhär — Hinthaara ...........
H yry lä ......... ......... '..................
Tabell 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 i l
2 1 — 27 30
35 20 — 281 336
53 32 548 633
85 56 — 1 103 1 244
. 35 . 31 — .4 8 5 551
64 30 — 790 ’ 884
45 20 — 519 584
• 44 31 — 753 828
36 7 — 496 539
694 317 6 237 7 248
1 1 4 2 26 34 35 20 9 30 94
1 2 — 1 1 — 2 . 7 31 21 1 25 78
1 — — 7 1 — — 9 20 24 — 47 91
1 68 __ 8 1 3 __ 81 835 1967 2 920 3 724
1 5 — — — — — 6 72 76 — 26 174
1 ' --- — — — — .--- 1 8 9 — 4 21
' 1 — — — — . 1 41 11 — ' 3 55
1 — — — — — — 1 12 14 — 4 30
1 1 — — — — — 2 210 24 — 236 470
1 — — — — — 1 2 578 4 — 245 827
1 3 __ 4 1 1 25 35 51 39 6 49 145
, 1 1 — 2 2 — — 6 14 17 1 26 58
1 1 — 5 — — — 7 17 12 10 26 65
1 — — 4 1 3 — 9 11 11 11 24 57
1 — — 2 — — — 3 14 13 1 25 53
1 1 __ 2 1 __ __ 5 18 28 2 29 77
1 — — 3 — — — 4 15 14 — 18 47
1 2 — 4 2 3 — 12 22 20 14 37 93
1 3 — 8 — — — 12 30 21 17 37 105
1 — — 8 — . 2 __ 11 8 9 16 22 55
1 1 _ 25 7 11 . 76 121 68 41 24 95 228
1 — — — — — — 1 33 84 — 4 121
1 2 2 5 24 38 42 104
1 3 2 6 • 2 8 8 18
— — 1 — — — — 1 2 — 4 2 8
— — 1 8 — — — 9 15 15 1 26 57
— — 1 1 1 — — 3 3 2 2 ' 7 14
— — 1 4 — — — 5 7 9 — 8 24
— _ 1 2 _ _ _ 3 12 15 _ ■ 8 35
— — 1 1 — — — 2 8 11 — 10 29
'--- — 1 — — — — 1 5 4 — 5 14
— r— 1 4 .1 — — 6 2 — 9 8 19
< — — 1 4 — — — 5 6 3 6 12 27
1 7 2
Taulu 1 Tabell 1
1 -* 2 ' 3 4 5.' 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inga — Inkoo ................................................................................... __ __ 1 3 __ __ __ 4 3 __ 8 ... ,7 18
Jokela ................................................................. .............................. — — 1 4 .--- 1 ---. 6 7 . 4 10 11 - 3 2
K a llb ä ck ............................................................................................ — — 1 4 — 1 — 6 1 — 8 12 21
Kauklahti — Köklax ................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 ' 7 4 9 19 39
Kellokoski ........................... .......................................................... — — 1 1 — — ---■ 2 5 1 . .6 '• 8. '2 0
Kilo .........................•........................................................................... __ __ 1 __ __ __ __ 1 3 2 __• 5 .10
Kirkkonummi — Kyrkslätt ........................................................ — — 1 4 — — — 5 9 2 7 13 31
K laukkala .......................................................................................... — ■ --- 1 3 — — — 4 7 2 7 9 25
__ __ 1 1 __ __ __ 2 7 9 __ 14 30
__ _ 1 5 _ __ _ 6 4 7 11 22
Lohja as — Lojo st ..................................................................... 1 3 1 2 _ 7 5 5 8' . 14 32
Martinlaakso —  M ärtensdal..................................................... — — 1 5 — 1 — 7 13 17 4 19 53
Myrskylä — Mörskom ................................................................. — — 1 1 1 — — 3 3 — 6 4 13
M äntsälä ............................................................................................ — — 1 8 1 1 — 11 8 4 17 18 47
Nickby — Nikkilä ........................... .............................................. — — 1 1 — — — 2 6 1 ' 4 11 22
Nummela .......................................................................................... __ __ 1 1 __ _ _ __ 2 6 3 5 ; 10 24
Nummi .............................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 ---' 5 6. 13
Nurmijärvi ....................................................................................... — — 1 1 ’ --- — — 2 4 3 2 11 20
O ja k k a la ............................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 — 4 6 12
O talam pi............................................. .............................................. — — 1 2 — — — 3 . 2 — 8 .8 18
Pohjankuru — Skuru ................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 2 1 • .7 14
Pukkila ............................................... .............................................. ' --- — 1 1 3 — — 5 2. — . 5 7 14
P u su la ................................................................................................ — — 1 1 — 2 — 4 3 — 6 5 14
Rajamäki ............................................. ............................................ — — 1 3 .--- — -- --- 4 5 2 4 16 27
Rekola — Räckhals .................... ................................................ — — 1 — — — — 1 ' 4 4 — 8 16
Savio ..................•............................................................................... __ 1 __ _ __ __ 1 3 2 __ 9 14
Sjundeä kby — Siuntio kk ........................................................ — . --- 1 2 — — — 3 • 2 2 3 7 14
Soukka —  Sökö ............................................................................... — — 1 3 — — — 4 9 9 1 17 36
Svartä — Mustio ............................. ' . ............................................ — — 1 — — — — 1 2 . ---- 4 2 8
Tenala — T en h o la .......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 3 9
Upinniemi — Obbnäs ..................................: ............................... __ __ 1 __ __ .-- __ 1 3 1 __ 2 6
Vihti ...................................................... .’ .......................................... — — 1 1 1 - -- — 3 5 5 3 7 20
Virkkala — Virkbv ....................................................................... — — 1 1 — — — 2 10 7 3 16 36
Yhteensä — Summa 23 91 43 184 28 36 130 535 2 387 2 667 303 2 390 7 747
Turun ]a  Porin lääni —  Abo och Björneborgg Iän 
Konttorit — Kontor
Kankaanpää ..................................................................................... 1 6 1 8 10 7 15 22 54
L a u tta k y lä .................. .................................................................... • 1 — — 3 — — — 4 9 10 17 9 45
oLoimaa ................................................................. ...........•................ 1 — — 7 — 2 — 10 14 15 15 . 34 78
Naantali ............................................................................................ 1 — — 5 — 1 — 7 8 11 16 15 50
Pargas —  Parainen ...........................  ....................................' . . . 1 — — 1 — — — 2 9 14 13 17 53
Parkano ............................................................................................ 1 __ __ 7 __ 4 __ 12 10 3 16 22 51
Perniö .......................... .................................... ................................. 1 — — 5 1 1 . --- 8 7 . 4 16 14 41
oPori 1 0 ...................................................... .......................................... 1 15 — 12 5 9 95 137 164 117 18 208 507
Raisio .................................................................; ........... ................. 1 — — 5 "--- — — 6 8 9 7 20 44
oRauma 1 0 ......................................................................................... 1 6 — 12 7 5 — 31 34 46 23 60 163
oSalo 1 0 ................................................................................................ 1 3 __ 25 5 1 _ 35 34 27 59 63 183
»Turku 10 —  Abo 1 0 ..................................................................... 1 25 — 23 1 3 — 53 210 440 37 222 909
0Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret.............. 1 — — — — — 62 63 136 2 — 69 207
oUusikaupunki...................................... ............................................ 1 — — 3 1 3 — 8 15 9 7 20 51
Vam m ala............................................................................................ 1 1 — 8 1 3 — 14 16 17 24 30 87
Toimistot — Expedltloner
Ahlainen ..................................: ....................................................... 1 2 1 4 2 5 6 13
Alastaro ............................................... ............................................ — — 1 2 1 ---- — 4 3 — 11 7 21
Aura .......................'........................................................... ............... — — 1 5 — - -- — 6 4 1 12 8 25
Björkboda ................■........................... ......................................... — — 1 — — — — 1 2 . — 3 3 8
Dalsbruk — Taalintehdas .......................................................... — — 1 5 — 3 — 9 4 ' " 4 9 20 37
Dragsfjärd .................................................................................•... :_ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ ' 3 3 8
Eura ...................................... ............................................................ — 1 — 1 1 — 3 4 1 4 5 14
Eurajoki .............................................  ........................................... — — 1 4 — — — 5 4 — 13 7 24
Hajaia ................................................................................................ '— — 1 . --- — — — i 1 — 4 2 • 7
— — 1 4. — 1 - — :' 6 6 10 8 24 48
1 7 3
Taulu 1 Tabell 1
l
Honkajoki ............................. .........................................................
Houtskär .........................................................................................
Hämeenkyrö ..................................................................................
Ikaalinen...........................................................................................
Jäm ijärvi ............................. ............................................................
Kalanti .........................................................................................
Karkku ................................................. ............................................
K a rv ia ................................................................................................
Kauttua ..........................'................................................................
Kauvatsa ....................................................................... .................
K ih n iö ................................................................................................
K iik k a ................................................................................................
Kiikoinen ..........................................  ..........................................
Kiraito — K e m iö ...........................................................................
K iukainen........................................................................................
K o kem äk i.........................................................................................
Korpo — K orppoo.........................................................................
Koski as .........................................................................................
Koski T l ...........................................................................................
K u s ta v i.............................................................................................
Kyrö ..................................................................................................
K yröskoski.......................................................................................
Köyliö ...............................................................................................
L a itila ........................................................................ ........................
Lappi T l ...........................................................................................
L a v ia ................................................... ..............................................
Lieto as ...........................................................................................
L itto in en ................................................-..........................................
L u v ia ...............................................................................................; .
Mellilä ................................................... ...........................................
Merikarvia . i ..................................................................................
Mouhijärvi .......................................................................................
Mynämäki ................................................................................ ; . .
Nagu — Nauvo ....................................................................... .
N ak k ila .............................................................................................'
Niinisalo ...........................................................................................
Noormarkku ...................... .-................................. .......................
Nousiainen .......................................................................................
Oripää ................................................................................................
P a im io ................................................................................................
Panelia .............................................................................................
Peipohja ...........................................................................................
Perniö as ..........................................................................................
P iik k iö ...................................................................................  ;
Pom arkku.........................................................................................
Pori 8 0 ................................................. ! ..................... ; ....................
Pori 9 0 ........... ....................................................................................
Punkalaidun .....................................................................................
Sauvo.................................. ................................................................
S iikainen .......................; ......................; ..........................................
Suodenniemi.....................................................................................
Suom usjärvi...................................... ..............................................
Säkylä .................... ...........................................................................
Taivassalo.........................................................................................
Tarvasjoki .......................................................................................
Teijo ..................................................................................................
Ulvila ................................. ............................................; ...............
Vampula ............................................................................................
Viljakkala ............................................ : ..........................................
Vinkkilä ................................................... .......................................
Y lä n e ..................................................................................................
Äetsä ..................................................... ; ..........................................
. ' Yhteensä — Summa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i
___ ____ 1 2 ___ 2 :___ .5 3 ____ 7 8 18
— — 1 1 1 — — 3 2 — 7 8 17
— — 1 7 — 2 — 10 5 — 10 16 31
— — 1 4 3 1 — 9 6 3 12 15 36
— '--- 1 — 2 — — 8 2 — 7 • 7 16
___ ____ 1 1 — ____ ___ 2 2 ____ . 8 3 13
— — 1 2 — — — 3 3 — 7, 4 14
— — 1. 6 1 1 — 9 4 — 10 17 31
— — 1 1 - T - — — 2 4 4 2 8 18
'------ — 1 • 2 • 1' ' — 4 3 — 6 6 15
____ ____ 1 1 ____ 2 4 3 ____ 3 6 12
— — 1 — 1 — — 2 3 — 7 5 15
— — 1 — 3 2 — 6 2 — 4 7 13
— — 1 6 1 2 — 10 5 — 15 19 39
— — .1 1 — — — 2 3 — 5 3 11
___ ____ 1 1 .  ____ 1 __ 3 8 7 13 10 38
— — 1 2 1 — — 4 2 — 7 5 14
— — 1 2 — — — 3 3 — 5 3 11
— — 1 3 1 1 — 6 4 4 14 10 32
— — 1 — 2 — 3 2 — 3 6 11
____ ____ 1 2 1 1 __ 5 4 ____ 11 12 27
— — 1 1 — 1 ■ — 3 6 — 4 11 21
— — 1 2 . ------ 1 — 4 3 — 6 4 13
— — 1 2 2 2 — 7 6 4 8 8 26
— — 1 2 1 — — 4 3 — 6 11 20
___ ____ 1 3 ' 2 4 ____ 10 4 ____ 7 10 21
— — 1 . ------ — — — 1 2 — 3 2 7
— — 1 — 1 ' ------ — 2 3 4 1 4 12
— — 1 2 — . ------ — 3 3 — 6 7 16
. ------ — 1 1 1 1 — 4 3 2 7 7 19
____ ____ 1 5 1 5 __ 12 4 . 5 14 23
— — 1 3 — 2 — 6 3 — 9 8 20
— — 1 3 2 1 — 7 8 4 9 14 35
— — 1 3 — — — 4 3 — 11 3 17
' ------ — 1 1 1 — — 3 4 2 10 8 24
____ ____ 1 1 __ 1 ____ 3 4 ____ 4 5 13
— — 1 1 2 — — 4 4 3 3 12 22
— — 1 3 1 3 '  — 8 5 — 11 8 24
— — 1 2 1 1 — 5 3 — 5 12 20
— — 1 4 1 — — 6 6 2 7 15 30
____ ____ 1 1 1 ____ ___ 3 3 ____ 6 3 12
— — 1 — — — — 1 3 1 2 4 10
— — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
— — 1 1 — — — 2 4 • 2 5 11 22
— — 1 1 . 1 — — 3 2 — 9 4 15
•:___ ____ 1 __ 1 ___ • ___ 2 3 4 2 4 13
— — 1 — — 1 — 2 3 2 1 3 9
;— . ------ 1 4 2 1 — 8 3 — 12 9 24
— — 1 1 — ■ 1 — 3 4 — 8 8 20
— — 1 5 3 1 — 10 3 — 3 12 18
____ ____ 1 2 ____ ____ J__ 3 2 ____ 6 6 14
— — 1 3 — — — 4 2 — 8 4 14
— — 1 4 1 2 — 8 6 — 12 15 33
— — 1 — — - 3 — 4 3 — 5 4 12
— — 1 3 • 1 1 — 6 2 — ' 7 9 18
____ ____ 1 1 ___ ____ ____ 2 2 ____ 4 5 11
— — 1 1 — — — 2 4 4 3 6 17
— — 1 2 . ------ — — 3 2 — 9 4 15
— — 1 6 3 3 — 13 3 — 12 17 32
— — 1 4 3 1 — 9 4 — 15 17 36
___ ____ 1 1 . 1 . 1 _ 4 3 _ 6 4 13
— — 1 1 — — — r 2 3 — 7 5 15
15 50 72 268 72 98 157 727 932 799 785 1407 3 923
1.74
Tau lu 2 Tabell ■ 1
Ahvenanm aan m aakunta —  Landskapet Aland 
konttorit — Kontor
. 2 : 3 ■4 •- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMariehamn .......................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1
-
26 5 9 12 53 60 20 45 96 221
Älands D egerby................................:. ........................................... — — i — — — — 1 2 — 3 — : • .. 5
. Yhteensä — Summa
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
1 i 26 5 9 12 54 62 20 48 96 226
o  Forssa 1 0 ............................................................................................ ' 1 1 __ .7 4 7 _ _ 2« 21 21 17 46 105
oHämeenlinna 1 0 .............................................................................. 1 9 — 18 6 5 — 39 87 51 30 81 249
oL ahti 10 ............................................... '........................................... 1 14 — 21 3 4 25 68 135 154 40 •137 466
M än ttä ..................................: ............... ............................................ 1 1 — 1 — 2 — 5 9 11 4 30 54
* Nokia ......... . .................................................................................... 1 1 — 2 1 — — 5 14 23 4 3 7 ; .78
öRiihimäki 10 ..................................................... ............................. 1 3 •_ 4 __ 1 __ 9 34 • 45 8 45 132
Somero .............................................................................................. 1 — — 5 — 4 — 10 7 7 19 18 51
‘ Tampere 10 ......................................: ............................................ 1 30 — 26 1 1 — 59 . 222 433 30 359 1 044
0Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret . ................ 1 — — — .--- — 77. 78 103 1 — 18 122
oToijala .............................................................................:................ 1 — — 4 1 1 — 7 18 28 .6 42i 94
Valkeakoski ...........................................' ........... .............................
Toimistot — Expeditioner
1 2 7 1 11 . 22 21 11 52:
1
106
'Aitoo .................................................................................................. — __ i — — __ ---- 1 2 __' 3 2 7
Halli .................................................................................................. — — i 2 1 — — 4 3 — 5 18- 26
Hauho ................................................................................................ — — i — — 1 — 2 3 — 4 6, 13
. Herrala ................................................. ............................................ — — i 1 — 2 — 4 2 — 6 6 14
H ik iä ................................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 1 5 7 15
H irsilä ................................................................................................ __ _ i __ __ __ __ 1 2 __ 4 1' 7
Humppila ............................. ..........................................•'................. — — i 4 1 — — 6 4 1 10 ■ 11 26
Iittala ................................................................................................ — — i — — — — 1 2 — 3 15 .20
' Jokioinen . . : .................... : ............... ............... ............... • --- — i 2 — ---* 3 5 3 '9 9 26
Järvelä ................................................. : ................................... .. — — i 2 1 2 — 6 4 2 7 17 30
K angasala............................. ..........................................•................ __ __ i 6 1 2 ___ 10 7 3 13 25 48
K illin k o sk i.............. ......................................................................... ‘--- — i 2 — — — 3 3 — 5 - ' 5' 13
Kolho ......... .......................................... ! .......................................... — i — — — — 1 3 2 3 : ”7. 15
Korkeakoski .................................................................................... — — i ' 1 — 2 — 4 2 — 7 5 14
Koski Hl ................='....................................................................... — — i — 2 3 — 6 2 — 9 9- 20
: Kuhmoinen....................................................................................... _ __ i 6 2 1 _ 10 8 __ 11 14 33
■ Kuru ........... : .................................................................................... — — i 5 2 2 — 10 4 1 15 16 36
' K u u rila .............................................................................................. — — i — — — ---■ 1 1 — 2 3 6
■ Lammi ..................................‘........................... .............................. — — i 6 — — — 7 6 3 13 17: 39
Lappila .................... ....................................................... ................. — — i — — • --- — 1 2 — 2 . 2 . 6
Lempäälä ......................................................................................... — — i 4 2 3 — 10 9 3 18 ' .23 53
Leppäkoski....................................................................................... — — i — — — — 1 3 — 4 4 11
Loppi ................................................................................................ — — i 5 1 3 • --- 10 .4 — 14 20 38
Luopioinen ....................................................................................... — — • i 2 — 1 — 4 2 — ' 6 6 14
L y ly ..................................................................................................... — — i 1 — — — 2 1 — 4 . 4 9
L änkip ohja ....................................................................................... __ __ i 5 2 2 ___ 10 4 __ 16 14 34
Läyliäinen ......................................................................................... — — i ---. — — — 1 3 — 5 . 1 9
Matku .............................................................................................. .. — — i 2 — 1 — 4 2 — 6 ' ' 7 15
. Mommila .......................................................................................... — — i — — — — 1 2 ---♦ 2 — 4
Nastola ................................................... .......................................... — i 1 — — — 2 5 3 2 10 20
Oitti ................................................................................................... __ __ i 1 _ _ __ 2 5 2 2 12 21
O rivesi............................. • .. . ' . ......................................................... — — i — 1 — — 2 6 3 4 16 29
Orivesi as ........................... ............................................................ — — i 1 1 2 — 5 4 2 3 11 20
Padasjoki ......................................................................................... — — i 7 2 3 — 13 ■ 6 1 13 24 44
Parola . . . . :. ..................................................................................... — — i 1 — — — 2 4 1 2 9 16
P älk än e .............................................................................................. __ __ i 2 _i 2 __ 5 5 __ 6 12 23
Renko ....................................•.............. ; .......................................... — — i — 2 — — 3 2 — 4 .6. ... 12
. R u o v esi.............................................................................................. — — i 6 ---. 2 — 9 7 . --- 12 18- • 37
R y tty lä .............................................................................................. — — i — — — — 1 3 — • 1 8 12
■ Sahalahti .......-1............. . C . ............ — — i 6 4 . ■— 11 3 — 6 20 29
1 7 5
Taulu 1 Tabell 1
1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 U
Siuro ........... ...................................................................................... • __ __ 1 3 __ 1 __ 5 4 1 8 7 20
Somerniemi ..................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 — 3 4 9
Tamm ela'............................. ............................................................. — — 1 — 1 2 — 4 3 — 4 6 13
Tervakoski ....................................................................................... — — 1 •--- — — 1 4 1 2 15 22
T u ren ki.............................................................................................. — — 1 3 2 — — 6 8 2 7 19 36
Urjala ................................................................................................ — — 1 9 1 4 — 15 7 4 19 27 57
U u sik y lä ........................................................................••................. — — 1 1 1 1 — 4 5 1 7 14 27
Vesilahti ........................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 2 — 9 6 17
Viiala .................................................. .............................................. *--- — 1 — — — — 1 7 5 3 11 26
Vilppula ........................................................................................... — — 1 2 1 3 — 7 6 8 12 18 44
Virrat ................................................................................................ __ __ 1 8 1 1 __ 11 7 6 17 17 47
Visuvesi ........................................................................................... -s- — 1 1 — — — 2 2 — 6 6 14
Vääksy .............................................................................................. — — 1 4 2 — 7 6 — 7 12 25
• Ylöjärvi ................................................... ........................................ — — 1 5 — — — 6 5 — 11 10 26
Y päjä ......... . ........................ ............................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 — 4 7 14
Yhteensä — Summa
Kym en lääni —  Kym mene Iän 
Konttorit — Kontor
11 61 55 216 46 81 102 572 890 854 554 1 4 6 4 3 762
ottam ina ............................................................................................ 1 3 __ 12 __ 5 __ 21 29 30 14 49 122
Ölmatra 10 . . : ............................... .................................................. 1 7 — 9 — 4 47 68 93 57 18 150 318
Inkeroinen......................................................................................... 1 — — 3 — — — 4 7 8 3 17 35
K arhu la........... .................................................................................. 1 6 — 6 — — — 13 21 32 1 98 152
oK otka' 10 ...........................■.......................................................... 1 9 — 1 1 38 50 110 53 2 137 302
oKouvola 1 0 ....................................................................................... 1 4 __ 13 5 3 68 94 112 61 17 136 326
Kuusankoski .................................................................................. 1 5 — 2 — — — 8 20 32 5 78 135
¿Lappeenranta 10 ..................................................................
Toimistot — Expedltioner
1 12 14 3 1 66 97 162 90 27 202 481
Anjala ...................... . ........ .............................................................. — — i 2 — — — 3 2 — 7 8 17
Elimäki .......................................................................... ................... — — i 5 3 — — 9 5 1 17 11 34
Huutotöyry . ...................................... ; .......................................... — — i — 1 — — 2 2 — 3 2 7
Jaala ...................................................... ............................................ — --- i 1 1 1 — 4 2 — 5 7 14
Joutseno ....................•......................... ..; ..................... i ............... — i 1 2 — — 4 7 8 5 12 32
Kaipiainen ..................................................................... ................. — — i 1 1 — — 3 2 ‘ — 7 5 14
Kausala ............................................... ................. ........ ................. — — i 9 2 2 — 14 6 6 20 22 54
. Kirjavala . : ..................................................................................... — — i 4 1 1 — 7 3 — 8 8 19
K la m ila ............................................................................................. — — i 2 — 1 — 4 2 — 7 3 12
K o r ia .................................................................................................. — — i — 3 1 — 5 5 2 10 13 30
Lemi .................................................................................................. -__ __ i 1 2 __ __ 4 2 __ 8 6 16
L u u m äki...............................................-........................................... — — i 1 — — — 2 2 1 5 6 14
Mankala ............................................... ............................................ — — i — — 1 — 2 2 — 2 5 9
Miehikkälä ....................................................................................... — — i 2 1 1 — 5 3 — 6 8 17
Myllykoski ....................................................................................... V— — i 2 — 1 — 4 7 11 11 12 41
Parikkala .................................................................' ....................... •__ __ i 5 3 1 __ 10 8 4 7 19 38
Pyhtää — Pyttis ............................... ............................................ — — i — — — — 1 2 — 3 1 6
P y h ä ltö ...................... ...................................................................... — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
Raippo ............................................................................................. — — i 1 1 — — 3 2 — 2 3 7
Rauha ................................................................................................ — — i 2 — — — 3 3 1 3 8 15
Ruokolahti ................................................................................ _ __ i 7 3 2 __ 13 5 2 15 18 40
Savitaipale ....................................................................................... — — i 3 — 3 — 7 5 1 15 12 33
Selänpää ........................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 ---* 4 5 11
Siltakylä — Broby ....................................................................... — — i 2 1 — — 4 2 — 6 12 20
Simpele ............................................................................................. — — i 1 3 1 .--- 6 5 — 5 13 23
Sippola .................................................................................. ........... __ __ i 2 1 __ __ 4 2 — 3 5 10
Suomenniemi .................................................................................. — — i — 1. 1 , —T 3 2 — 7 4 13
Särkisalm i................................. : ..................................................... — — i — — — — 1 3 1 1 4 9
Taavetti ...................... ............................................. ........... ■— — i 2 ■' 2 3 — 8 5 4 15 12 36
Taipalsaari ..............* ......... ........................................................... — — i ■ 4. 2 1 — 8 2 • — 8 9 19
23 9627— 74
1 7 6
Taulu "l Tabell 1
1 2 ; 3 4 5* 6 Y 8 9" 10 11 12 13 14 ~
. Utti .................................... __ __ l __ l __ __ 2 2 __ 4 l 7
■ Virolahti ........................... — — l — 2 1 — 4 3 — 5 5 13
• Voikoski ........................... — — ■ l . i — 1 — 3 1 — 2 5 8
;  Y lä m a a ....... ...................... — — l i i 2 — & 2 — 6 6 14
M ikkelin lääni —  St Michels Iän 
Konttorit — Kontor
Yhteensä — Summa 8 46 34 123 48 41 219 519 664 405 322 1140 2 531
oHeinola 10 . ; ; ................ : 1 6 __ 7 4 3 __ 21 23 20 13 45 101
oMikkeli 10 . ......... .. 1 ■8 — 13 11 9 113 155 136 45 33 280 494
Mäntyharju .................... 1 — — 10 5 3 — 19 8 7 15 26 56
öPieksämäki 1 0 ' . . . . . . . . * V 1 1 — "18 . 6 2. 35 63 49 36 29 122 236
O Savonlinna 1 0 ..................
Toimistot — Expedltloner -
1 8 18 7 5 85 124 103 54 25 267 449
Anttola ............................... __ __ 1 2 1 2 — 6 3 — 10 10 23
Enonkoski ......................... — — 1 2 — 2 — 5 3 — 7 5 15
Haapakoski ...................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 1 6
Hartola ............................... — — 1 5 2 3 — 11 5 1 13 16 35
H aukivuori......................... — — 1 2 — 4 — 7 3 — 7 8 18
. Heinävesi .................. ........ __ __ 1 , 7 2 1 __ 11 6 __ 13 21 40
H ietan en............................. — — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
Hirvensalmi ...................... — — 1 2 2 4 — 9 4 1 10 13 28
. Huutokoski......................... — — 1 — .--- — — 1 2 — 4 1 7
Joroinen ............................. — — 1 2 — 1 — 4 4 1 9 13 27
J u v a ...................................... __ _ 1 9 1 5 __ 16 6 2 21 26 55
Kalvitsa ............................. — — 1 — — 3 — 4 • 2 — 4 5 11
Kangaslampi .................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 7 5 14
Kangasniemi .................... — — 1 5 4 4 — 14 6 2 17 18 43
K a n ta ta ............................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 4 5 11
Karvionkanava ................ __ __ 1 6 1 __ __ 8 2 __ 10 12 24
Kerimäki ........................... — — 1 3 1 11 — 16 4 1 13 22 40
Kolkontaipale ................. — — 1 2 — 1 —■ 4 2 9 6 17
Mäntyharju kk ............. — — 1 — — — — 1 2 — 2 5 9
; Nuoramoinen........... .......... ................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 3 • . 4 9
" Otava' .................................. • — _ 1 _ 1 1 __ 3 3 __ 4 7 14
Pertunmaa ......................... ' --- — 1 3 2 3 — 9 3 — 11 12 26
Punkaharju ...................... — — 1 — — 1 _ 2 2 — 1 5 8
Punkasalmi ....................... — — 1 1 1 2 — 5 3 — 6 7 16
Putikko . .  . . : .................... _ — 1 2 1 2 — 6 2 — 3 6 • 11
Puumala ............................. __ __ 1 1 __ 1 __ 3 4 1 11 2 18
R antasalm i......................... — — 1 3 — 2 — 6 5 1 7 12 25
R is tiin a ............................... — — 1 3 3 — — 7 5 — 9 13 27
Savonranta..............: . . . . — — 1 1 1 1 — 4 3 — 7 3 13
Sulkava ................................ “ — 1 7 1 2 — 11 6 3 13 13 35
S y sm ä............ ...................... ■ - _ ___ 1 6 __ __ __ 7 6 5 6 10 27
Vierumäki ......................... — — 1 ' 1 — — — 2 2 — 2 3 7
Virtasalmi : ...................... — — 1 2 — — — 3 2 — 6 9 17
Kuopion lään i —  Kuopio 
Konttorit Kontor
1
Iän
Yhteensä — Summa 5 23 33 147 60 80 233 581 429 180 370 1040 2 019
O Iisa lm i................................. , i 2 __ 11 5 7 107 133 69 32 23 207 331
Kiuruvesi............................. i — — 11 4 7 — 23 7 6 21 34 68
O Kuopio 10 ........................... i 12 — 22 11 10 80 136 206 198 25 255 684
' Suonenjoki ....................... i — — 2 3 2 — 8 . 8 8 9 18 43
o  Varkaus 10 : : ___ . i , - 5 —, 5 2 5 56 74 85 35 15 .180 315
Taulu 1 Tabell 1
V 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ............................. ............... .............................................. — — 1 2 1 — — 4 2 __ 7 7 16
Iisvesi ................................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 2 3 1 7 13
Ju an kosk i......................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 5 3 5 9 22
Kaavi ................................................................................................ — — 1 5 3 4 — 13 4 — 17 17 38
Karttula ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 — 5 6 13
Kauppilanmäki .............................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 __ 5 4 11
K e ite le ................................................................................................ — — 1 4 1 2 — 8 4 — 12 9 25
Kuopio 80 ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
Kurkimäki ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 1 4
Lapinlahti......................................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 7 2 11 15 35
Leppävirta ....................................................................................... — — 1 9 4 5 — 19 8 4 20 28 60
Maaninka ......................................................................................... — — 1 5 3 2 — 11 3 — 13 15 31
Muuruvesi......................................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 2 — 3 6 11
N ils iä .................................................................................................. — — 1 9 4 5 — 19 8 2 20 21 51
Peltosalmi ................ ......................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
Pielavesi ......................................................................... ................. __ __ 1 10 4 8 __ 23 7 _ 22 29 68
Rautalam pi....................................................................................... — — 1 4 1 — — 6 7 2 12 12 33
R autavaara....................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 4 — 5 •6 15
Riistavesi ......................................................................................... — — 1 1 • 1 1 — 4 2 --. 3 4 9
Runni ................................................................................................ — — 1 1 — — 2 2 — 4 3 9
Siilinjärvi ........................................................................*................ — — 1 7 1 2 __ 11 9 3 10 20 42
Sonkajärvi ....................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 4 — 11 10 25
Sorsakoski......................................................................................... — — 1 — — — — 1 4 __ 1 7 12
Sukeva ................................................................................................ — — 1 1 1 — — 3 3 __ 4 11 18
Syvänniem i....................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 2 — 1 4 7
Tervo .................................................................................................. __ — 1 1 4 __ __ 6 4 _ 4 8 16
Tuusniem i......................................................................................... — — 1 5 1 1 — 8 4 __ 10 10 24
Varpaisjärvi ..................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 4 — 10 7 21
V esan to ......................................................................................... •• — — 1 5 — — — 6 4 __ 12 8 24
Vierem ä.............................................................................................. — — 1 3 — — — 4 4 — 10 7 21
Yhteensä — Summa 5 19 30 138 61 76 243 572 495 298 339 991 212 3
P oh jo is-K arja lan  lääni —  N ona K arelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ....................................................................................... 1 __ __ 8 3 6 __ 18 9 3 19 24 55
Ojoensuu 10 ..................................................................... -................ 1 12 — 19 2 5 159 198 163 113 28 335 639
o  Lieksa ................................................................................................ 1 1 — 10 .7 3 40 62 46 19 32 72 169
O N urm es.............................................................................................. 1 1 — 10 6 11 71 100 38 14 13 111 176
Outokumpu ........................................ ....................... '................. 1 3 4 3
“
11 9 7 8 21 45
Toimistot —  Expeditioner
Eno .................................................................................................. __ __ 1 10 1 5 _ 17 6 1 14 26 47
Hammaslahti ................................................................................... — — 1 1 1 3 __ 6 3 _ 7 9 19
Juuka ......................... ’. .................................................................... — — 1 10 9 4 — 24 6 3 17 36 62
Kesälahti ................................................................................... ...... — — 1 1 3 2 __ 7 3 __ 5 13 21
K ite e ................................................................................................... — — 1 6 4 4 — 15 6 2 15 20 43
K ontio lahti....................................................................................... _ __ 1 7 __ 3 _ 11 3 _ 7 19 29
K äsäm ä.............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 __ 1 4 7
Liperi ................................................................................................ — — 1 5 2 2 — 10 5 1 6 18 30
Pankakoski ..................................................................................... ' --- — 1 1 — — __ 2 3 __ 6 5 14
Polvijärvi .......................................................................................... — — 1 7 3 5 — 16 5 — 8 18 31
Puhos ................................................................................................ __ __ 1 2 4 3 _ 10 3 __ 10 10 23
R asiv aara ........................... .............................................................. — — 1 — — 2 __ 3 2 __ 5 4 11
Rääkkylä .......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 3 6 12
Tohmajärvi ..................................................................................... — — 1 2 „--- 2 — 5 5 — 6 9 20
Tohmajärvi as .................. ............................................................ — ' --- 1 3 — 3 — 7 .2 — 5 9 16
1.7.8
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 g 10 l i 12 13 14
Tuupovaara ..................................................................................... — __ 1 6 4 7 __ 18 3 __ 9 22 34
Uimaharju ....................................................................................... — — 1 4 — 2 — 7 5 — 10 15 30
Uusi-Värtsilä ................................................................................... — — 1 3 — — — 4 2 — 2 8 12
Valtimo ........................................................................................... — — 1 4 4 1 — 10 5 1 7 14 27
Viekijärvi . i ..................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 2 — 5 4 11
Viinijärvi ................................................. ' ...................................... — — 1 3 3 — — 7 4 1 7 12 24
Yhteensä — Summa & 14 21 127 60 80 270 577 343 165 255 844 1607
V aasan lääni —  V asa Iän 
Konttorit — Kontor
O Jakobstad — Pietarsaari ............................................................ 1 2 3 1 3 24 34 58 27 9 130 224
K au h av a ................................................................. .......................... 1 — — 4 — 2 — 7 9 13 9 22 53
oKokkola 10 —  Gamlakarleby 1 0 ............................................... 1 1 — 7 2 2 46 58 95 82 7 122 306
oKristinestad — Kristiinankaupunki........................................ 1 1 — 7 3 3 65 80 74 8 10 185 277
K u rikka.............................................................................................. 1 — — 6 — 2 — 9 9 9 9 18 45
Lapua ................................................................................................ 1 __ __ 12 __ 2 __ 15 11 11 17 31 70
oSeinäjoki 1 0 ..................................................................................... 1 3 — 7 — 2 86 99 139 136 6 205 486
oVaasa 10 — Vasa 1 0 ..................................................................... 1 14 — 15 6 7 24 67 154 163 23 198 538
Toimistot — Expedltioner
Alajärvi ............................................................................................ 1 9 3 2 15 7 1 10 19 37
Alavus as ........................................ .............................................. — — 1 3 — — — 4 3 3 4 10 20
•Alavus kk ....................................................................................... — — 1 7 — — — 8 5 3 12 21 41
Bennäs................................................................................................. — — 1 4 1 1 — 7 3 __ 9 9 21
E s s e ..................................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 2 4 8
Evijärvi .................. ................. ....................................................... — _ 1 3 • 4 • 1 __ 9 4 __ 5 10 19
Himanka .......................................................................................... — — 1 1 2 3 — 7 3 - --- 6 12 21
H ärm ä................................................................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 __ — 9 11
Ilmajoki ............................................................................................ — — 1 — 2 1 — 4 5 7 2 16 30
In h a ..................................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Iso jo k i................................................................................................ __ __ 1 5 1 5 __ 12 4 __ 9 12 25
Isokyrö .............................................................................................. — — 1 1 1 3 — 6 3 — 6 12 21
Jalasjärvi ......................................................................................... — — 1 9 3 2 — 15 5 2 21 20 48
Ja la s to ................................................................................................ — — 1 2 — 1 4 ' 2 __ 6 4 12
Jeppo — Jepua .............................................................................. — — 1 — 1 — — 2 3 — 1 8 12
Jurva ................................................................................................ __ __ 1 4 2 __ __ 7 5 _ ' 6 ; 19 30
Kainasto ............................................................................................ — — 1 1 1 — — 3 3 __ 5 4 12
■ Kannus . . . ; ........................................... .......................................... — — 1 •4 5 4 — 14 6 6 6 18 36
Karijoki ................................................................... ........................ . --- — 1 1 2 1 — 5 4 — 7 6 17
oKaskinen — Kasko ........................................ ..: .......................... — — 1 — — — — 1 4 3 — 4 11
Kauhajoki as .............................................................................. ■.. __ __ 1 2 1 __ __ 4 3 1 6 14 24
Kauhajoki kk ................................................................................. — — 1 5 4 1 — 11 6 4 14 18 42
Kauhava kk ................................................................................... — — 1 — — — __ 1 3 __ __ __ 3
K au stinen .......................................................................................... — — 1 2 2 2 __ 7 5 __ 5 12 22
Kokkola 90 —  Gamlakarleby 9 0 ............................................... — — 1 — — — — 1 3 3 — 5 11
Korsnäs ............................................... : .......................................... _ _ 1 4 1 __ _ 6 3 7 13 23
Kortes jä r v i ....................................................................................... — 1 3 1 2 — 7 3 __ 10 8 21
Koskenkorva' ................................................................................. -i- — 1 2 — — — . 3 3 • 2 3 11 19
, Koura ................................................................................................ — — 1 — — — __ 1 2 1 1 8 12
Kronoby ....................................................................................... .... — 1 — 1 1 — 3 3 2 4 9 18
K uortane................................................. ■....................... ................. __ __ 1 7 3 _ 11 4 1 8 19 32
, Kvevlax . . .  .■................................................................................... — — 1 5 3 3 __ 12 3 __ 11 12 26
K ä llb y ................................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 __ 3 6 11
Kälviä ................................................................................................ — — 1 2 3. 1 __ 7 4 2 4 13 23
Laihia kk ....................................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 6 3 14 19 42
Lappajärvi ........................... ............................................................ __ _ 1 3 1 3 __ 8 4 7 15 26
Lappfjärd — Lapväärtti ............................................................. — — 1 1 .1 — — 3. 4 __ 6 4 14
Lehtimäki .......................................................... ............. .................. — — 1 . 3 1 1 __ 6 3 __ 4 8 15
L o h ta ja .................................. ............................................................ .-- -i- 1 2 1 — 4 3 __ 4 . 5 12
M a la x -................................................................................................ — ■ — 1 3 1 2 — 7 3 — 7 10 20
s
T aulu 1 T a b e lll
1
Munsala............................................... ..
.: Myllymäki...........................................
. N urm o...................................................
Nykarleby .............................................
N ärpes...................................................
Närpes st .............................................
Oravais — Oravainen .......................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas
Orismala ...............................................
P a n ttila .................................................
Perho .....................................................
Peräseinäjoki ......................................
Päntäne .................................................
Pörtorn ........................................
Soini ......... ■........................... .. ...........
Sydänm aa.............................................
Terjärv .................................................
Tervajoki .............................................
Teuva ...................................................
Toholampi.............................................
T u u r i......................................................
T ö y sä .....................................................
V e te li......................................................
Vimpeli ............................... .............
V o ltt i ......................................................
Vähäkyrö ........................... .................
Vörä — V ö y ri......................................
Y lih ärm ä..............•................................
Ylistaro as ............................... ' .........
Ylistaro kk ..........................................
Yttermark ......... ................................
Ä h tä r i ......... •............................:...........
övermark ............................. ; .............
Yhteensä — Summa
Keaki-Suomen lääni —  Mellerata Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ...................................................................
•Jyväskylä 10 .................................................................
0  Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret
Jam sä .............................................................................
Keuruu ............................................... .................
Saarijärvi .....................................................................
Viitasaari ......... '...................................................'.
Ö Äänekoski ........... .............................. ; ........................
Toimistot.— Expedltloner
Hankasalmi i .........
Hankasalmi as ...........
J o u t s a ......... ...................
Kannonkoski ...............
Karstula .........................
Kinnula .........................
Kivijärvi . . ; ...............
Konginkangas ..............
. Konnevesi......................
Korpilahti ..............
Koskenpää . ................
K y y jä rv i.........................
Laukaa ......... .................
Leivonmäki ...........
Lievestuore ..................
2' 3 4 ■ ■ 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 U
__ __ 1 • 1 . 1 1 __ 4 . • 3 _ _ . .  6. . . .  5 ;.. 1 4
. — — 1 4 — 1 — 6 4 2 2 11 „19
.— — 1 — — — — 1 .2 3 ---. . 5' ; io
'— — 1 1 1 5 .. --- 8 . .  5 . 3 3 12 23
*— — 1 4 — — — 5 .5 1 7. . 8 21
•__ __ 1 __ __ __ __ 1 1 __ 2 .' 1 4
— — 1 6 3 — -r-. 10 . . 3 „ --- . 6 . 12 21
— — 1 1 — — 2 2 ---. 2 6 10
— — 1 1 . .1 — . --- 3 2 — 4 6 12
— — 1 — — .--- ■ --- 1 2 1 2 6 11
. __ __ 1 3 . 3 2 __ 9 3 __ 7 14 24
— -.--- 1 5 — 2 — 8 5 1 7 9 22
— ~ 1 — . 1 — - - 2 2 — 5 .■ 8- . 15
— — 1 — 2 — — 3 2 — 4 4 10
: — *-- ■ 1 • 3 ■ 3 2 9 3 7 11 21
__ __ 1 1 __ i __ 3 1 __ 4 4 9
— — 1 1 1 3 — 6 3 — 6 7 16
— — 1 — — — — 1 2 1 3 4 10
— — 1 4 1 — — 6 4 1 16 9 30
— — 1 5 1 — — • 7 3 “ 13 11 27
__ __ 1 __ __ _ __ 1 2 1 2 4 9
— — 1 2 2 — — 5 2 — 8 8 18
— — 1 7 4 5 — 17 4 — 11 22 37
— — 1 ■ 3 2 4 — . 10 6 12 4 18 40
— — 1 1 4 — — 6 3 2 3 9 17
;__ __ 1 1 __ __ __ 2 4 __ 3 6' 13
. --- — 1 . 2 2 1 — 6 4 2 5 11 22
— — 1 4 — 1 — 6 5 — 5 8 18
— — ’ 1 2 — 1 — 4 - 3 — 3 6 12
— — ■ 1 3 — — — ■' ■"■"4 ■ 4 1 .. T 9. 21
__ __ 1 __ __ _ 1 2 __ 2 3 "  7
' --- 1 5 1 1 — 8 6 5 9 18 38
— — 1 — 2 •1 — 4 2 — 4 • 5 11
8 21 73 238 100 98 244 782 798 529 500 1622 3 449
1 5 6 8 16 8 15 47
1 14 — 13 2 2 — 32 130 191 17 139 477
1 — _ — — 279 280 184 1 — 337 522
1 1 — 7 4 2 — 15 18 14 12 50 94
... ! — — 6 1 2 — 10 .9 12 10 ■32 63
1 __ __ 9 3 5 __ 18 7 4 18 34 63
- 1 13 4 8 — 26 9 4 23 ■38 ■-. .7 4
1 • 4 1 1 7 12 10 10 44 76
1 - 4 1 2 8 5 • 1 10 l i "■■27
— — 1 2 1 4 — 8 ■ 5 — 9 11 25
— — 1 5 1 5 — 12 G 2 16 ■ 19 43
— — 1 3 1 1 — 6 2 — 9- 9 20
— — 1 8 — 1 — 10 6 4 7 18 35
__ __ 1 2 __ _ __ 3 2 __ 5 5 12
— — 1 1 — 1 — 3 3 • --- 3 5 11
— .--- 1 3 1 . --- — 5 2 . . --- 7 ■ 7 16
— — 1 4 1 2 — 8 4 • --- 13 10 27
~ - — 1 5 — . — — 6 6 ■ 1 18 13 38
__ __ 1 _ __ 1 —— 2 2 __ 4 ' 3 9
— — 1 2 — . --- — 3 3 — 6 -  5 14
• •--- — 1 6 2 3 — 12 9 — 10 20 39
•.--- ' --- 1 3 1 ■ 2 .--- 7 2 — ■ 7 10 19
— — 1 5 2 — — 8 4 2 8 23 37
1 8 0
Taulu 1 Tabell 1
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Multia ................................................................................................ __ __ 1 1 __ 2 — 4 3 __ 8 4 15
■ Muurame .......................................................................................... — — 1 — .--- 1 — 2 2 — 5 5- 12
P etä jäv esi................................................................... ..................... — — 1 3 3 2 — 9 6 — 12 14 32
Pihlajavesi ....................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 3 9 8 20
Pihtipudas ....................................................................................... — — 1 7 3 4 — 15 6 — 13 27 46
Pylkönmäki ..................................................................................... — __ 1 1 — 1 — 3 2 — 5 2 9
Sum iainen.......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 3 10
Suolahti ............................................................................................ — — 1 1 •1 — — 3 5 6 4 25 40
Säynätsalo ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 5 4 — 12 21
Tikkakoski .................................................... ................ ................. — — 1 1 — — — 2 6 1 7 13 27
. U urainen............................. .............................................................. — — 1 4 — 2 — 7 3 — 9 8 20
. . Vaajakoski ....................................................................................... — — 1 2 — — — 3 7 7 6 21 41
Vihtavuori ........... ........................... ......... • . . . . . . — — 1 — — — 1 2 — 3 1 . . 6
Yhteensä — Summa 8 15 28 133 34 5« 279 553 490 280 316 1001 .2  087
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
O Kajaani 10 ....................................................................................... 1 5 11 3 4 304 328 139 123 16 425 703
’ Kuhm o................................................................................................ 1 — — 7 4 4 — 16 9 6 27 28 70
•Kuusamo..............; ........................................................................... 1 — — 16 18 11 — 46 16 55 10 60 141
Nivala .................. •............................................................................ 1 — — 7 3 — — 11 6 4 11 23 44
Oulainen ............................................. .............................................. 1 — — 11 — — — 12 9 7 19 21 56
•Oulu 1 0 .......................................................................... : ................. 1 . 18 __ 12 2. 7 __ 40 132 257 10 169 568
0 Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret ........................... 1 — — — — — 349 350 170 1 ---• 449 620
Pudasjärvi................................................................................. ........ 1 — — 20 9 8 — 38 ‘ 9 10 18 46 83
Raahe ................................................................................................ 1 — — 8 2 — — 11 12 12 15 ■ 46 - 85
Ylivieska 10 ....................................•.......................................: . . 1 — — 5 1 — — 7 11 19 3 34 67
•Ämmänsaari...................................... '....................... ...................... 1 — — 12 — 7 — 20 10 23 11 39 83
Toimistot — Expedltloner
Alavieska .......................................................................................... 1 2 2 5 3 6 12 21
H aap ajärv i....................................................................................... — — 1 4 3 — — 8 7 5' 9 25 46
H aapavesi.......................................................................................... — — 1 5 4 1 — 11 6 —- 14 25 45
Hailuoto ............................................................................................ — — 1 — — — — 1 1 — • 4 -2 7
Haukipudas ..................................................................................... — __ 1 2 — '--- — 3 4 1 1 15 21
•Hyrynsalmi .................. ......................................................... .. __ __ 1 2 1 5 __ 9 6 __ 4 17 " '2 7
li ......................................................................................................... — — 1 7 1 4 — 13 6 4 10 23 43
•li as ................................................................................................... — — 1 — — — -r- 1 2 1 1 4 8
i Jylhäm ä ............................................................................................ — — 1 — — — — .1 1 — — —r 1
Kalajoki ............................................................................................ — — 1 5 2 1 — 9 6 4 6 24 40
Kempele .................. ............. ............................................................ __ __ 1 __ __ __ __ 1 3 1 __ 10. 14
Kestilä ............................... : ............... ............................................ — — 1 3 5 2 — 11 3 — 8 14 25
Kontiomäki ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 1 3 6 13
Kuivaniemi as .............................................................................. — — 1 3 5 1 — 10 3 — 6 12 21
Kärsämäki ....................................................................................... — — 1 3 1 3 — 8 4 3 10 17
" L im inka........................................................ ..................................... _ _ 1 • 2 _ 2 __ 5 4 1 7 ä : 13 25
Martinniemi ................ .............................................................. — — 1 — — — — i 2 — 1 ■ 8 . 11
Muhos ................................................. ............. ................................. — — 1 4 3 — — 8 7 1 2 20 * 30
Otanmäki ............................. ..................................................... — __ 1 — 1 1 — 3 2 1 1‘ 7 11
Oulu 8 0 .............................................................................................. — — 1 1 — — ' — 2 4 - — 3 4 11
P a a v o la .............................................................................................. _ 1 2 _ 1 _ 4 2 _ 4 5 11
• -Paltam o.................. ........................................................................... — — 1 6 1 1 — 9 5 — 8 15 . . . . 2 8
Piippola....................... ...................................................................... — — 1 4 1 __ — 6 2 — 6 . . 9 .17
1 Pulkkila......... ............................................................................... ■.. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 ' 7 12
; P uolanka............................................... ............................................ — — 1 6 3 4 — 14 6 1 8 .- 18 33
.. Pyhäjoki . . . : ...................... ..........................................• . . . . . . . . __ 1 3 __ 3 __ 7 3 _ 7 . 9 19
Pyhäsalm i.................. : . . . . . ............... ............... ........... ................. — ’ --- 1 .7 . 4 4 — 16 . 7 3 10 22 ■42
•Rantsila . . . . ; . ................................................................. . . . . . . . . __ V_ 1 3 __ . 2 __ 6 3 __ 7 12 22
Reisjärvi ............................. .......................... ................. ............. ... ■ •--- __ -1 3 2 __ __ 6 . 3 __ 5 r v  9 .:  17
* Ristijärvi .................. •........................................................................ — 1 2 1 — — 4 4 — 3 10 17
1 8 1
Taulu 1 Tabell i
1
Ruhtinansalmi..................................................................................
2 3 i
1
5
. 1.
6
3
7 8 9
5
10
1
l i 12
5
13
5
14
11
Ruukki .................................. ........................................................... — — 1 1 — 1 — 3 4 — 6 4 14
S ie v i............................... .................................................................... — — 1 2 2 — — 5 2 1 — 10 13
Sievi kk ........................................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 2 1 2 7 12
Siikajoki .................... ...................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 6 3 10
♦Sotkamo ......... .................................................................... ............. __ __ 1 6 2 6 — 15 8 4 14 20 46
Suomussalmi................................................. ................................... — — 1 2 1 2 — 6 4 1 3 12. . . 20
♦Taivalkoski................-..................................................................... — — 1 5 4 2 — 12 5 1 7 18 31
Tyrnävä ........................................ ;. ..................... .......................... — ---■' 1 2 — — — 3 2 5 9 16
Utajärvi ...................... ; .................................................................. — 1 4 1 — — 6 4 — 10 6 20
V a a la ........................... ..................................................................... __ __ 1' 6 — 1 — 8 4 ' --- 4 14 22
Vihanti ................ ........................................................................ — — ■ 1. — 1 — — 2 3 — 3 5 11
Ylivieska 88 ..............• .... '........................................... - r — ■ k — — — — 1 2 _ 1 2 5
Yhteensä — Summa i i 23 43 224 96 90 653 1140 679 549 356 1 8 2 2 3 406
Lapin lääni —  Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
♦Ivalo ................................................................................................. i 1 4 4 10 9 26' 6 17 58
o  Kemi 10 ............................. ......................................................... .... i 10 — 9 1 • - --- 53 74 93 88. 13 141 335
o K e m ijä rv i.........................................................................................
oK ittilä  ..................................: ............... : ........................"................
i 1 — 17 5 6 104 134 59 55 11 173 298
i — — 13 2 6 — 22 6 2 3 44 55
oM uonio......... ............................................................................. ........ i . — — 7 2 2 — 12 8 20 8 19 ‘55
oRovaniemi 1 0 ......... : ...................................................................... i 6 ■ -¿_ 23 5 6 504 545 252 161 13 745 117 1
oSodankylä......................................................................................... i — — 13 6 6 — 26 - 12 16 9 37 74
oTornio ......... .......................................................................:. . . .  v■.. i 1 ■. 8 5 14 29 . 43 20 9 ..4 7 119
Toimistot — Expedltioner
♦Enontekiö.............................................................................. ........... 1 4
*
5 2 4 7 13
Inari ......................... . . . : ............................................... — ■ 1 1 — 2 — 4 3 — 4 5 12
Juuniemi ......................................................................................... — — 1 6 2 — — 9 2 • --- 6 10 18
Kaamanen ....................................................................................... — — 1 4 1 1 — 7 1 — 3 8 12
__ _!• 1 3 __ __ __ 4 2 • • 5 y. 5. 12
Kaulinranta .................................................................................... 1 1 2 2 2 3 7
Koivu ................................................................................................ — — 1 2 1 1 — 5 2 — 7 8 17
♦Kolari ................................................................................................ — — 1 7 1 — — 9 4 — 8 14 26
Kursu ................................................................................................ — — 1 5 1 — — 7 2 — 4 9 15
L aurila ............................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 2 4 6 14
♦Patokoski ......................................................................................... __ __ 1 13 5 4 __ 23 4 __ 11 25 40
♦Pelkosenniemi ................................................................................ — — 1 5 2 1 — 9 3 — 2 12 17
♦Pello .......................................................................................'......... — — 1 7 — 3 — 11 5 2 9 20 36
Petäjäinen ......................................................................................... — 1 3 — ■ ‘ — — 4 3 — • 2 8 13
Posio .................................................................................................. — — 1 13 4 4 — 22 6 — 9 26 41
R a n u a ........... .................................................................................... _ _ 1 10 2 2 __ 15 3 __ 12 22 37
Salla .................................................................................................. — — 1 8 3 3 — 15 5 1 6 20 32
♦Savukoski......................................................................................... — — 1 6 — — ---' 7 3 — 4 9 16
Sieppijärvi .......................................................................................
S im o....................................................................................................
— — 1 • 5 — 1 — 7 2 — 5 9 16
— — 1 8 1 4 — 14 3 — 9 15 27
Tervola ............................................................................................. __ _ 1 4 — 1 __ 6 5 2 6 14 27
♦Turtola ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 1 — 5 2 8
Utsjoki ............................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 1 — 3 5 9
♦Ylitornio ........................................................................................... — — 1 9 2 1 — 13 5 1 12 21 39
Yhteensä — Summa 8 18 24 218 51 63 675 1057 553 396 214 1506 2 669
Postivaunupllri — Postkupidistrlktet .......................................... 96 174 270
1 8 2
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Yhteenveto —  Sam m nndrag
Posti- ja  lennätinhallitus —  Post- och telegratstyrelsen . . . . 661 41 985 1687
Linjahallinto —  Llnjeförvaltningen
Varasto toiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m................... __ _ — _ _ _ _ _ 130 18 : _ 60 208
Piirikonttorit —  Distriktskontor ................................................. — — — — — — — 694 317 — 6 237 7 248
Toimipaikat ja  linjat —  Anstalter och linjcr 
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän . . . . 23 91 43 184 28 36 130 535 2 387 2 667 303. 2 390 7 747
Turun ja  Porin * — Abo och Björneborgs * . . . . 15 50 72 268 72 93 157 727 932 799 785 1407 3 923
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A land ................ 1’ — 1 26 5 9 12 54 62 20 48 96 226
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . . . 11 61 65 216 46 81 102 572 . 890 854 554 1464 3 762
Kymen » — Kymmene » . . . . 8 46 34 123 48 41 219 519 664 405 322 1140 2 531
Mikkelin * —  S t Michcls » . . . . 5 23 33 147 60 80 233 581 429 180 370 1040 2 019
Kuopion » — Kuopio » . . . . 5 19 30 138 61 76 243 572 > 495 298 339 991 21 2 3
Pohjois-Karjalan » — Nona Karelens » . . . . 5 14 21 127 60 80 270 577 343 165 255 844 1607
Vaasan » — Vasa » . . . . 8 21 73 238 100 98 244 782 798 529 500 1 622 3 449
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands * ___ 8 16 28 133 34 56 279 553 490 280 316 1001 2 087
Oulun t — Uleäborgs > . . . . 11 23 43 224 96 90 653 1140 679 549 356 1 822 3 406
Lapin * — Lapplands » . . . . 8 18 24 218 51 63 675 1057 553 396 214 1506 2 669
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet .................................... — _ — — — — — 96 174. — — 270
Yhteensä —  Summa 108 381 457 2 042 661 803 3217 7 669 10 303 7 692 4 362 22 605 44 962
Vuonna 1972 —  Ar 1972 ................................................................. 87 370 481 2 023 717 886 3 337 7 901 10 282 7 513 4 385 21 710 43 890
1 8 3
L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja  lakkautetut toimipaikat
.........Suluissa, päiväm äärän jä ljessä  o ievat m erkinnät ta rk o ittav a t, e ttä  to im ipaikka ennen m uodostam ista on ollut: (H *I)  haaraosasto I ,(H  V) h aarao sasto  V
(p lt) posti- Ja  lennätintoim isto , (p I )  postiasem a I ,  (pla I )  posti- ja  lennätinasem a I ,  (p I I )  postiasem a I I ,  (pp) postipysäkki ja  (p) puhelupaikka.
B i 1 a g a 1 Inrättadc, ombildade och indragna anstalter .
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, a t t  an stalten  före ombildningen v ärit: (F  I )  filial I ,  (F  V ) filial V, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I)  
p oststation  I ,  (p ts I )  post- och telegrafstation  I ,  (p I I )  poststation I I ,  (ph) posthaltpunkt och (s) sam talsställe.
1 2 3 4 1 2 3 4
Perus- Muodostettu Lak- Perus- M uodostettu ' Lak-
tettu Omblldad kau- tettu Ombildad kau-
In rä t- te ttu Toim ipaikat Inrät* te ttu
A nstalter tad Indra- A nstalter tad Indra*
gen gen -
•
Päiväm äärä Päiväm äärä
Datum Datum
K iin teä t postitoim ipaikat 
F a s ta  p ostanstalter
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegratkontor
I-iaukilahti — Gäddvik ................
Helsinki 37 — Helsingfors 37 . .  
Helsinki 70 — Helsingfors 70 . .
Ilom an tsi..........................................
K ankaanp ää....................................
Karkkila ..........................................
Kauniainen - Grankulla...............
K euruu...............................................
; Lauttakylä ......................................
Leppävaara —  A lberga................
M äntyharju ......................................
Nivala ...............................................
Outokumpu......................................
P arkan o .............................................
R a isio .................................................
Saarijä rv i..........................................
Som ero...............................................
Suonenjoki...................................
Tikkurila —  D ickursby................
V iitasaari..........................................
Ylivieska 1 0 ....................................
Haaraosastot I  — Filialer I
Hakunila — H äkansböle..............
Heinola 13 ......................................
Hiekkaharju — Sandkulla...........
Joensuu 22 ......................................
Joensuu 23 ......................................
Kuopio 3 4 ........................................
Lahti 17 ..........................................
Oulu 2 2 .............................................
Savonlinna 2 2 ............. , . .................
Tampere 72 . ....................................
Vainikkala.........................I .............
. Valkeakoski 3 .................................
Vapaala — Friherrs ......................
Haaraosastot V — Filialer V
Joensuu 28 ......................................
Postiasemat I — Poststationer I
Ahvio .................................................
Borgä 40 — Porvoo 4 0 ................
H aapasaari'......................................
Hauksuo ..........................................
Helsinki 74 —  Helsingfors 74 . .
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (plt - pte) 
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (p lt-p te) 
1. 3. (p lt-p te )
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (plt - pte) 
1. 3. (p lt-p te ). 
1. 3. (plt - pte) 
1. 3. (p lt-p te )
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (plt - pte) 
1. 3. (p lt-p te) 
1. 3. (p lt-p te) 
1. 3. (p lt-p te)
1. 3. (p lt-p te) 
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (p lt-p te ) 
1. 3. (plt - pte)
1. 3. (plt - pte)
1. 2.
1. 3.
1 .10 . (pla I - pts I) 
1. 7. (H V - F  V) 
1 .12 . (plt - pte)
1. 9. 
1. 7. 
1. 2. 
1. 2. 
1. 10.
1. 1. (plt - pte) 
1 .1 1 . (p I)
1. 6. (p I)
1.
liru u ...........
Ikaalinen 2 
Ju ttila  ___
K arv iankylä...........
Huovila — Skogböle
1.11.
1. 9. (pp - ph) 
1. 9. (p II)  . 
1. -5. (p II)
L u hta jok i. 
Murtomäki 
Partaharju 
Partakko . 
Pirttinen .
1. 2.
1.11.
1. l i  (p II) 
1 .1 1 . (p II)
Porkkala —  Porkala
R a h u la ......................
Rousamo ..................
S a arih arju ................
Saarilah ti..................
1 .1 1 . (p II)
1 .1 1 . (p II)
1 .1 1 . (p II)
Salak o sk i....................
Savonlinna 8 1 ...........
T äapajärvi..................
Turku 38 — Äbo 38 
Vanhalinna ...............
1. 7.
1. 3. (p .II)
1 .1 1 . (pp - ph)
1 .1 1 . (p II)
1. 7. (pp - ph)
Vuorela 1. 6.
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
K a a rin a .............................................
Kirkniemi —  G erknäs..................
Vanhakartano — Gammelgärd ..
17 .12 . (p I)
1. 5. (p lt-p te ) 
1. 1. (p I)
Postiasemat II — Poststationer II
A k k a la ...............................................
Eräslahti ..........................................
Haapa ...............................................
Halolanmäki ...................................
Harninanlahti ..................................
Heinikylä . . .
Holja ...........
IIopsu .........
Huuhanaho .
Hyypiö'.........
Höntönvaara
Issakka.........
Juhmo .........
Kaihlamäki .
Kaurajärvi ..
1. 5. (p p -p h)
1.11.
1 .1 1 . (pp - ph)
1 .10 .
1 .11 . (p II)
1. 3.
Keskinen . .  
K esäm äki.. 
1 .11 . ■ Kiikerinkylä 
.1. h. Kodjala . . .  
Korteperä .
1 .11 .
1 .11 . (pp - ph)
1 .10 .
1. 5.
1 .10 .
1. 7. 
1 .11 . 
1 .11 . 
1. 11. 
1. 7.
. 1. .6.
1. 6.
. l i  5 .
1. 11.
1. 11. 
1. 6. 
1. 10.
1. 6.
1. 11.
1. 11.
Hiitelä . . . .
. H illitä .........
.Hoikankylä 
Hurskaala . 
• Husupyöli .
1. 5. (p p -p h)
1 .11 . (p i i)
1. 6. (pii).
1 .1 1 . (p II) 
1 .1 0 . (pp -. ph)
K u tsu .................................................
Kuukanniemi .................................. 1. 1.
K y tö ...................................................
Lahdenkylä . : .................... .............
L ahnasjärvi......................................
1 .11 .
1. 11.
1. 3.
1/ 5.
24 9 5 2 7 — 74
1 8 4
Liite 1 . ^  Bilaga 1
1 2 3 • . .■A • 1 2 3 4
Leväm äki.......................................... i . i . Kolamby ............................... .. 1. 11.
Loukio ............................................... i . n . Koskimäki . . , .. ............................... 1 6
M ainua............................................... 1. 5. Kuopio 9 2 ............................. 1 1
M auium aa........................................ 1. 6. Kuuksenvaara ................ 1. 1.‘
M oskuvaara...................................... 1 .11 . K y tö h a r ju ........................................ 1 11
Neulikko .................................... 1 .11 . Lehm ivaara...................................... 1. 5.
Niemisenharju.................................. 1. 1. Loukeinen .................... 1. 6.
Nikula ............................................... 1 .11 . (pp - ph) . Loukinainen .................................... 1. 7.
Ohtinen ............................................. 1. 7. •■•Luumäki kk .................................... 1. 5.
Peltoniemi ...................................... 1 .11 . (pp - ph) Marjasuo............................................. 1. 3.
Pihkaenm äki.................................... 1. 1. Melkkola ............................. .. ... 1. 6.
P ik karala ........................................... 1. 3. M eskenvaara................................... 1. 1.
Poijula ............................................... . 1 .11. M u lo ................................................... 1 .10 .
Poikmetsä ......................................... . l :  l i . Mustakorpi ...................................... 1, 6.
Porraskoski ...................... . l . l l . M ärkätaipale............................... .... 1. 5.
Pörrasvaara...................................... l . . ' l . Niskakangas .................................... 1. 6.
Puuluoto ........................................... 1. l i . Nuppola . . . . :  ............................... 1. 1.
Rasimäki .......................................... i . :  5. Näykäs .-v.......................................... 1 .11 .
Rasinperä.......................................... 1 .11 . (pp-ph) ; Omenamäki . . . : ............................. 1 .11 .
Rautasuo . . . ' . .................................. 1. 7. Paistjärvi . . - . .................................... 1. 5.
R e i jo la .............................................. 1 .11 . Pa-llolanmäki......................... 1. 6
Rejpelt — Rekipelto .................... 1 .11 . Paloniemi'.......................................... 1 .10 .
R o ik k a ............................................... 1. 9. Pieni-Väisälä .................................... 1. 6.
Ruunalehto ...................................... 1. 5. Pitkävnori ........................................ 1. 5
Savenako ........................................... 1 .11 . : Putkiranta.. . ; ........ ..............  . . 1. 6
Saviaho ............................................. 1 .10 . Putkivaara ...................................... 1. 1.
Soso .................................................... 1 .11 . Pyrrönpfträ, . ........... ................. 1. 6
Suomela ............................................ 1 .10 . Pyörni ............................................... 1 .11 .
Sänkelä ............................................ 1 .11 . Paskmark .......................................... • 1 .11 .
Sänkimäki ............. .......................... 1. 1. Raanujärvi ...................................... 1 .11 .
S ö derby ............................................. 1 .11 . R u o sm a............................... ............. 1. 5.
T ain in ............................................. 1 .11 . 1. 1
Tanhuavaara.................................... 1 .11 . Salomäki ........... .............................. 1. 3.
T a n tt i la ............................................. 1. 5. Sarvikas —  : ................ ................... 1 .11 .
T a u ria la ............................................ 1. 6. Saukko ......... .......................... 1 .1 0
Vaasa 29 —  Vasa 2 9 .................... 1. l l .  (pp-ph) Sepänmäki (1. 5.—30. 9.) ........... 1. 6.
Vala.jaskoski......................... 1; 11. i  11.
V a r ila ............... ' . .............................. 1 .11 . Syrjämäki ........................................ 1. 6.
Varvet —  Varvi ............................. 1. 5. Sy v älah ti......... ................................. 1. 6.
V esunti............................................... 1 .11 . Säyhtee ................•........................... . 1 .10 .
V i i ta a ................................................. . 1 . 1 . Tahkoranta .................. . '................. l . ; 5.
Vänninm äki...................................... 1 .11 . Taljala ............................................... 1. 7.
Tervaniemi ...................................... 1 .10 .
Tolsa — Tolls .................................. 1 .10 .
Tuomipuro........................................ 1. 5.
Postipysäkit — Posthaltpunkter Tyyrinm äki...................................... 1. 6.
T örm älä............................................. 1. 1.
Alatornio .......................................... 1 .11 . V ahalahti.......................................... 1. 6.
E tu -Ik o la .......................................... 1. 6. V aim aro............................................. 1 .11 .
Finnpartner...................................... 1. 6. Varkaus 41 ...................................... 1 .11 .
Hakovaara.......................................... 1 1 1 .
H annus.............................................. 1 .11 . Velu ................................................... 1. 3.
Venymänoja ......................... 1. 6.
Hevossalmi — Hästnässund . . . . • l :  1. Wes'tend............................................. 1. 1.
H v itträsk .......................................... 20. 8. V iitavesi............................................ 1 .11 .
H yväniem i........................................ 1 .11 . Yläpiha ............................................. 1. 7.
Jokisaari . .  •..................................... 1 .11 .
Joutsenniem i.................................... 1. 1. Y p ä jän k y lä ...................................... 1. 6.
Äyskoski .......................................... 1 .11 .
Jurttivaara ...................................... 1 .11 .
Järventaus ........................................ ■ 1.. 7. fc-
Kaihtula .................... : ............: J . . 1.- 2. L iikkuvat postitoim ipaikat %
Kankaankylä .................................. • 1. 6. R örliga postanstalter
Karhujärvi ...................................... .1. 6.
Postivaunut — Postkupier
Keinälänmäki ................................. . 1. 11. Pv 29 — Pk 29 ............................. 15 .10 .
Keltti . .................................... ......: . : 1 .: 1. Pv 35 — Pk 35 . .... ........................ 2. 6.
_ Kivisti m i ............... .. K .' 6. Pv 36 Pk -36 2. 6.
'K oivuako.......................................... • ‘lv  5. Pv 37 Pk-37 ;'. .................. 2. 6.
K o jan lah ti........................................ 1. 6. Pv 38 — Pk 38 ............................. 2. 6.
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Liite 1
Leimasimella varustetut 
junallijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
Juna 41 — Tag 41 .........................
Juna 52 —  Tag 52 .........................
Juna 63 — Tag 53 .........................
Juna 64 — Tag 64 .........................
Juna 72 — Tag 72 .........................
Lennätintoim ipaikat
Telegrafanstalter
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Haukilahti — Gäddvik ................
Helsinki 37 — Helsingfors 37 . .  
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 . .
Ilom an tsi..........................................
Kankaanpää ....................................
Karkkila ..........................................
Kauniainen — Grankulla ...........
Keuruu...............................................
Lauttaky lä ........................................
Leppävaara — A lb erg a ................
M äntyharju ......................................
• Nivala ...............................................
Outokumpu......................................
P arkan o .............................................
. R a isio .................................................
S aarijärv i..........................................
Som ero...............................................
■ Suonenjoki........................................
Tikkurila — Dickursby ...............
V iitasaari..........................................
Ylivieska 10 ....................................
Haaraosastot I — Filialer I
: Hakunila — H äkansböle.............
Heinola 13 ......................................
Hiekkaharju —  Sandkulla..........
Joensuu 22 ......................................
Joensuu 23 ......................................
Savonlinna 2 2 .................................
V ainikkala........................................
Vapaala — F rih errs ......................
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
K a a r in a .............................................
Kirkniemi — Gerknäs ...............
. Vanhakartano — Gammelgärd ..
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer
Kittilä ...............................................
Puhelintoim ipaikat
Telefonanstalter
Puhelinasemat
Telefonstationer
H aim i.......................
H anhitaival...........
Hannukainen
Haravapuro...........
Itäranta ..................
2 3 4 1 2 3
Jumalisjärvi ............................. .
26. 4. (p - s)K a ja n k i............................... ..
Koipinicm i........................................ 28.12.
Korkalovaara .................................. 26. 6.
3. 6. Koutelo ............................................. 23. 2. (p - s)
3. 6.
2 6. Kutrikko .......................................... 3. 4. (p -s )
3. 6.
2. 6. L ap ajärv i..........................................
Metsolahti ........................................ 2. 1.
17. 1. (p -s )
M älävaara........................................ 22. 2. (p -s )
Niinilahti, Ahmovaara ................ 1 .12 . (p - s)
Noposenaho...................................... 25. 4.
N uottavaarä.................................... 17. 4.
23. 1.
P a tv i.................................................. 26.11.
P is to ...................................................
1. 3. (pit - pte) 
1. 3. (pit - pte) Pukkiharju ...................................... 3. 1.
1, 3. (pit - pte) 18.12.
1. 3. (pit - pte) 
1. 3. (pit - pte) Raistakanperä.................................
4 .10 . (p - s)
1. 3. (pit - pte) Ruuhensuo ...................................... 1 .12 . (p - s)1. 3. (pit - pte) 28.11.
1. 3. (p it-pte) Tolonen ............................................. 8. 5.1. 3. (pit - pte) 
1. 3. (p it-pte) T y rä jä rv i..........................................V ittik k o ............................................. 30. 1. (p - s)
1. 3. (p it-pte) 
1. 3. (pit - pte) • Puhelupaikat — Samtalsställen
1. 3. (p it-pte)
1. 3. (p it-pte)
1. 3. (pit - pte) A ittoniem i........................................
1. 3. (pit - pte) 
1. 3. (pit - pte)
Aksu jä r v i ............................. .............
Ala-Mustola...................................... 8 .10 .
1. 3. (pit - pte) 
1. 3. (pit - pte) Alanuottajoki .................................A lasalmi.............................................1. 3. (pit - pte) Alposlahti ........................................
1 .12 .
-
1. 3. (pit - pte) H akkio ...............................................Hanhikangas....................................
H autaniem i......................................
1 .10 .
1 .1 0 . (pla I - pts I) H einälä.......................................... ....
Heinäsuo ...............................
15. 3.
1 .12 . (pit - pte) Herrskär ..........................................
Hietasenkylä....................................
15. 3. Hinkkikangas......................... ....••
1. 4. Hoikkaniemi ...................................
16. 7.
1. 1. (pit - pte) Hujakko ..........................................
Im m ola..............................................
Isohalme ..........................................
Jolman koski ..................................
Jonku .................................................
17.12.
1. 5. (pit - pte)
Julkuvaara ......................................
Järvikylä, Kestilä .........................
1. 1 Jän isv aara ........................................
Kaihlanen ........................................
Kaihota .............................................
1. 6
Kaksinkantaja ................................
Kalettom anvaara...........................
4 .1 0
Kallioniemi ......................................
K alpiovaara.....................................
Kannonhaara ..................................
Karhusaari ...................................... 4. .10
13.12
14 .12
Kauvosaari ......................................
7 .11 . (p - s)
30. 3
30. 4. (p - s) K iehuva.............................................
Bilaga 1
1. 10.
16, 5. 
16. 5.
1 .1 1 .
16. 5.
16. 5. 
30 .11 . 
16. 5. 
1. 1.
16. 5. 
12. 9. 
16. 5.
25. 7.
5 .10 .
1.11. 
16. 5.
1. 11.
30.11.
4 .10 . 
1. 1.
4 .10 .
23.11.
16. 5.
3 .12 . 
28. 2. 
10. 9.
4 .10 .
30.11.
6. 9.
16. 5.
4 .10 .
3 .12 .
16. 5. 
16. 5. 
16. 5.
31 .12 .
1. 1. 
16. 5. 
1. 1. 
1. 1. 
16. 5.
1 8 6
Liite 1 Bilaga 1
1 ...................... .. 2„. ‘ ............. 3 ............ i "
Kiekeröjärvi .................................... 9 .11 .
Kiprianoff ......................................... 24.10.
Kivalo ........... •......................... .. •18.12.
K ivenvaara...................................... 16. 5.
Koiravaara ...................................... 16. 5.
Koivukangas .................................... 4 .10 .
Kokkojärvi . . . . . . . ' ...................... 16. 5.
Komulainen...................................... 7 .11 .
Kopparholm .................................... 16. 5.
K op sa .......................i ........................ 4 .10 .
Koukkuvaara ............................. .... 16. 6.
Kukasjärvi ........................... .. 31 .12 .
Kulusjärvi'............................. .......... 1 .10 .
K uopasjärvi............................ .. 16.. 6.
Kurtto ............................................... 16.- 5.
K uu sijärv i......................................... 3 .12 .
K äkelänvaara.................................. .1. 1.
L a a ja la ......... ..................................... 30 .11 .
L a iv ata ............................................... 16. 5.
Lapinniemi ...................................... 16. 5.
Lapinsalm i........................................ 11. 9.
Lassila ............................................... 16. 5.
Leppäl änvaara ................................ .15.12.
L ev ä jo k i............................................. 16. 5.
L im ajärv i........................................... 16. 5.
Liminpuro ........................................ 6. 9.
Lokkiperä ......................................... 16. 5.
L ou ejok i............................................. 16. 5.
L u h ta järv i......................................... 16. 5.
Lummelampi.................................... 16. 5.
Lylyneva I  ...................................... 16. 5.
Lylyneva I I  .................................... 16. 5.
Läm säkoski...................................... 16., 5.
L ö y tö lä ............................." ............... 5 .11 .
M ajovasuo................ ........................ 7. 4.
Matero ............................................... 2. 4.
Metsäporanen .................................. 4 .10 .
M oloslehto......................................... 4 .10 .
M ullikko............................................. 4 .10 .
Mustamaa, V a a la .................. .. ■29. 8.
Mustinsuo ......................................... 16. 6.
Myllylahti ......................................... 16. 5.
Mämmilä ........................................... 30 .11 .
Neiti jä r v i ........................................... 31 .12 .
O n a s .................................................... 1..12.
Oranld ............................................ . 31.12.
Oravaara . . ' ...................................'. 16. 5.
O unas............................................. • • 16. 5.
Paatinjärvi ..................................■ • 11. 9.
P a jan iem i.......................................... "6 . 9.
Peninginjärvi .................................. 1 .12 .
Penämö ............................................. 16. 5.
Pesolansaari...................................... 4 .1 0
P eu ra järv i......................................... 4 .1 0
Pihlajavaara, Ilom antsi................ 30.11.
l
Pihlajavaara, Juuka
P iilola ...........................
Piste .............................
P itä jänm äki...............
Porojärvi ....................
P oro saari....................
Puolamajärvi ...........
Puukkosuo..................
Pykälä .........................
Pärsäm önranta.........
Päällysm äki...............
Raiskionvaara...........
R iekinranta................
Riivinsaajo ................
R itom älci....................
Rovapää ......................
Ruotimonsaari .........
R ä v ä s o ja ................
Salvolahti . ..............
Selkäniem i..................
Siikavaara . . . . .........
Siira ...................... ..
Sompujärvi ................
Syrinkylä ....................
Syrjäv aara ..................
Säkkisalo
Särkikäm ä..................
Säytsjärvi ..................
Taipaleenvaara.........
Takkisuo ..............i . .
T am m io................ ..
Teerim äki............. ..
Temppeliharju ...........
Tikanniemi ................
Tilkkua ............. ..
T iuku rova..................
Tiurajärvi ..................
Tornila ...........
Törm äsniva----- . . . .
Uimaniemi, Vuolijoki
Ultkolanvaara...........
U tu v aara ....................
Vaadinselkä . . . . . . - . .
Valkama ....................
Varajärvi ....................
Variskylä .....................
Varpuvaara................
V elhola.........................
Vem pele.......................
V ih a jä rv i....................
Viita-aho ...............
Vohojoki ...............
Vuomaselkä...........
Vuoskujärvi, Pello 
V ä h ä -Im i...............
Y län u o tta jo k i___
Ä llävaara...............
2
16. 5.
2. 10.
31.12.
7. 9. 
16. 5.
3 i
4 .1 0 . 
16. 6. 
1. 1. 
16. 5.
16.' 6. 
30; 11. 
16. 6.
• 18 .12 . 
16. 5.
4 .10 .
1. 12.
16. 5. 
16. 6. 
1 .. 1.
4 .10 .
5 .10 .
4 .10 .
4. .10.
31 .12.
5. 6.
18. 2.
18 .12 . 
16. 6.
6. 11.
1 . 1 .
4 .10 .
16. 5. 
: 16. 6. 
. 16. 6.
1. 1.
16. 6. 
3 .1 2 .
6. 9.
4 .10 .
31.10.
4 .10 .
30.11. 
16. 5.
4 .10 .
31.12. 
16. 6.
. .16. 6.
16. 5. 
1.12. 
11. 9.
4 .10 . 
16. 5.
16. 6. 
16. 6.
4'. 10.
16. 5. 
31 .12 .
Bomarsund camping postipysäkki ja  Kastelholm postipysäfeki, jotka ovat aikaisemmin olleet toiminnassa aikana 1. 6.—31. 8., ovat kertomus­
vuonna alkaneet toimia aikana 1. 5;—30. 9.
Bomarsund camping posthaltpunkt och Kastelholm posthaltpunkt, vilka tidigare värit i verksamhct under tideu 1. 6—31. 8, har under be- 
rättelseäret börjat vara i funktion under tiden 1. 5—30. 9.
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen nim enm uutokset —  B i l a g a  2 Ändringar ay nam n pä anstaiter
U u si n im i 
N y t t  n am u
Postitoim ipaikat-
P ostan sta lter
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Porvoo 10 — Borgä .10..................
Haaraosastot I  — Filialer I
Heinola 13 ......................................
Pinjainen — Billnäs .......................
Vammala as ....................................
Haaraosastot V — Filialer V
Porvoo 20 — Borgä 20 . . . . . . . .
Postitoimistot — Postexpeditioner
li  as ...............................................
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Alavus as ..........................................
Alavus kk ...................................... ..
E n o .................. ...................................
Fiskari —  F iskars.................... ..
Hankasalmi as ...................... ..
Kaskinen —  Kasko .......................
Kauhajoki as ..................................
Kauhajoki k k ..................................
Kauhava kk ................................. ..
Kauniainen —  Grankulla .........
Kirkkonummi —  Kyrkslätt . . . .
Koski as ........... ! ......................
Koski H l ...........................................
Koski Tl ......... .................................
Kuivaniemi as ...............................
Kvevlax — Koivulahti ................
K ä sä m ä .............................................
Laihia k k ..........................................
Lappi Tl ...........................................
Lieto as ............. ...............................
Lohja as — Lojo s t ......................
M a la x .................................................
Mäntyharju k k ................................
Nykarleby —  Uusikaarlepyy . . .  
Närpes s t ..........................................
Orivesi as ........................................
Perniö a s ...........................................
Pohjankuru —  Sku ru ....................
Sievi k k .............................................
Sjundei kby — Siuntio kk ___
Tohmajärvi as .................... ...........
Upinniemi —  O bbnäs....................
Ylistaro as ......................................
Ylistaro k k ......................................
Postiasemat I  — Poststationer 1
A rt jä rv i .............................................
Eurajoki a s ......................................
H arjam äki........................................
Heinola kk ......................................
Heinävesi as ...................................
Honkilahti k k ..................................
Kalanti a s ........................................
K a la x .................................................
Kangasala as ..................................
Kihniö a s .........................................
M uu*
fcettu
Ä n d r a t
2
E n tin e n  n im i 
T id ig a re  n am n
3
U u si n im i 
N y tt  n am n
1
M uu­
te ttu
Ä n d ra t.
2
E n tin e n  n im i 
T id ig a re  n am n
3
Koivumäki a s ........................ •...-. 1. 2. Koivumäki as.
Kontiolahti as . . .• .................... . 1. 2. Kontiolahti as.
Kuivaniemi k k ............................... 1. 2.. Kuivaniemi kk.
Kuovila —  Skogböle .................... 1 .1 . Skogböle —  Kuovila
Kylmäkoski kk ............................. 1. 2. Kylmäkoski kk.
i . i . Borgä 10 —  Porvoo 10
• - Kätkäsuvanto .................................. 1 .1 . Kätkesuanto
Laihia a s ...................... 1, 2. Laihia as.
Lapinkylä —  Lappböle ................ 1 .1 . Lappböle —  Lapinkylä
1. 7. Heinola 3 Laukaa as ........................ 1. 2. Laukaa as.
1 .1 . Billnäs —  Pinjainen Lehtimäki k k .................................. 1. 2. Lehtimäki kk.
1. 2. Vammala as.
L ie la x .................... ............................. 1 .1 . Lielaks
Loimaa k k ........................................ 1. 2 . Loimaa kk.
1 .1 . Borgä 20 —  Porvoo 20 Masala —  Masaby ......................... 1 . 1 . Masaby —  Masala
M axm o............................................... 1 . 1 . Maksmo
Mynämäki as .................................. 1. 2 . Mynämäki as.
1. 2. li  as. Nvlands Degerby —  Degerby UI 1. 2 . Nylands Degerby —
Degerby U.l.
Oitmäki —  Oitbacka .................... 1 .1 . Oitbacka — Oitmäki
Paattinen — Patis ........................ 1 .1 . Paattinen
1 .2 . Alavus as. Pakaa as : ......................... '.............. 1. 2. Pakaa as.
1 .2 . Alavus kk. Panelia as ........................................ 1. 2. Panelia as.
1 .1 . Kaltimo ,
1 .1 . Fiskars —  Fiskari P eta la x ............................................... 1 .1 . Petalaks
1. 2 . Hankasalmi as.' Pikkala — P ic k a la ........................ 1 .1 . Pickala — Pikkala
P je la x ................................................. 1 .1 . Pielaks
1 .1 . Kasko — Kaskinen Porkkala — Porkala .................... 1 .1 . Porkala — Porkkala
1. 2 . Kauhajoki as. Rantasalmi a s ___.•............... .. 1. 2. Rantasalmi as.
1 .2 . Kauhajoki kk.
1. 2 . Kauhava kk. Savonlinna 2 1 .................................. 1 .1 . Nojanmaa
1 .1 . Grankulla — Kauniainen Savonlinna 3 1 .................................. 1 .1 . Rinldlä
Savonlinna 6 0 ................................. 1 .1 . Poukkusilta
1 .1 . Kyrkslätt —  Kirkkonummi Savonlinna 7 1 ................................. 1 .1 . Kellarpelto
1. 2. Koski as. Sjundeä st — Siuntio a s ............. 1. 2. Sjundeä st. — Siuntio as
1. 2. Koski H.l.
1. 2. Koski T.l. • . S o lf-S u lv a___ : ............................... 1 .1 . Solf
1. 2. Kuivaniemi as. Suvisaari — Sommarö ........... .. 1 .1 . Svinö
Taklax ............................................... 1 .1 . Taklaks
1 .1 . Kvevlaks Tervola a s .......................•................. 1. 2. Tervola as.
1 .1 . Liperi as. Vaasa 28 — Vasa 2 8 .................... 1 .1 . Gerby
1. 2. Laihia kk.
1. 2. Lappi T.l. Veteli k k ...........................................• 1. 2 . Veteli kk.
1. 2. Lieto as. Viekki a s .......................................... 1. 2. Viekki as.
Vitsari —  V it ts a r ........................... 1 .1 . Vittsar —  Vitsari
1. 2 . Lohja as. — Lojo st. V ästanfjärd ...................................... 1 .1 . Vestanfjärd
1 .1 . Malaks Västerskog........................................ 1 .1 . Vesterskog
1. 2. 
1 .1 .
Mäntyharju kk. 
Nykarleby Ypäjä as .......................................... 1 .2 . Ypäjä as.
1. 2. Ähtäri kk ........................................ 1 .2 . Ähtäri kk.
överm alax............... •....................... 1 .1 . övermalaks
1. 2. Orivesi as.
1 .2 . Perniö as.
1 .1 . Skuru — Pohjankuru Posti- ja lennätinasemat I
1. 2. Sievi kk. Post- och telegrafstationer I
1. 2. Sjundeä kby —  Siuntio kk.
Halikko as ...................................... 1. 2. Halikko as.
1. 2. Tohmajärvi as. Ingä st — Inkoo a s ....................... 1. 2. Ingä st. — Inkoo as.
1 .1 . Obbnäs — Upinniemi Kaarlela — K arleb y ...................... 1 .1 . Karleby — Kaarlela
' 1. 2. Ylistaro as. Kaustari — Kaustar .................... 1 .1 . Kaustar — Kaustari
1. 2. Ylistaro kk. Kauvatsa as .................................... 1. 2. Kauvatsa as.
Kylmäkoski a s ............................... 1. 2. Kylmäkoski as.
1. 2 . Artjärvi kk. Raisio as .......................................... 1. 2. Raisio as.
1. 2. Eurajoki as. Replot —  Raippaluoto ................ 1 .1 . Replot
1 .1 . Harjamäen sairaala
1. 2. Heinola kk.
1. 2. Heinävesi as. Postiasemat II —  Poststationer II
1. 2 . Honkilahti kk. Kärklax ............................................ 1 .1 . Kerklaks
1. 2. Kalanti as. L ep p la x ............................................. 1 .1 . Lepplaks
1 .1 . Kalaks Simpele a s ........................................ 1. 2. Simpele as.
1 .2 . Kangasala as. Virolahti kk ......... ............... ........... 1 .2 . Virolahti kk.
1. 2. Kihniö as. Västerhankmo.................................. 1. 1. Vesterhankino
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L iite  2
..... ~  ~  .................
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Jom ala p h ........................................
Langinkosken kalastusmaja
Lotlax ...............................................
Luumäki kk ....................................
Paxal .................................................
Pihlajavesi k k .................................
Pyynikin näkötorni Tampere ..
Runonlaulajan pirtti Ilomantsi
Savonlinna 8 1 ......... ...............
Tolsa — Tolls ..................................
Vaasa 29 —  Vasa 29 . . . ..............
Vaasa 39 — Vasa 39 . . . ; . .  . .
Lennätintoimipaikat
Telegrafanstalter
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Porvoo 10 —  Borgä 1 0 ...........
Haaraosatot I  — Filialer I
Pinjainen —  B illn ä s ..................
Posti- ja iennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Alavus a s ...................... ...............
Alavus kk ....................................
E n o .................................................
Fiskari —  F isk ars .......................
Hankasalmi as ......................
Kaskinen —  Kasko ...................
Kauhajoki as .............................
Kauhajoki k k .............................
Kauhava kk ...........................
Kauniainen — Grankulla
2 3
1. 2. Jomala ph.
1 .10 . Langinkosken Kalastusmaja
1 .1 . Lotlaks
1. 2. Luumäki kk.
1 .1 . Paksal
1. 2. Pihlajavesi kk.
1 .1 0 . Pyynikin Näkötorni Tam-
1.10 . Runonlaulajan . Pirtti Ilo­
mantsi
1 .1 . Aholahti
1 .1 . Tolls —  Tolsa ■
1 .1 . Vestervik
1 .1 . Höstves
1 .1 . Borgä 10 —  Porvoo 10
1 .1 . Billnäs —  Pinjainen
1. 2. Alavus as.
1. 2. Alavus kk.
1 .1 . Kaltimo
1 .1 . Fiskars — Fiskari
1. 2. Hankasalmi as.
1 .1 . Kasko — Kaskinen
1. 2. Kauhajoki as.
1 .2 . Kauhajoki kk.
1. 2. Kauhava kk.
1 .1 . Grankulla —  Kauniainen
l
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Koski as ...........................................
Koski H l ...........................................
Koski Tl ............................... ..
Kuivaniemi as ................................
Kvevlax — Koivulahti ................
K ä sä m ä .............................................
Laihia k k ..........................................
Lappi Tl ...........................................
Lieto as . ..........................................
Lohja as — Lojo s t .......................
Malax .................................................
Mäntyharju k k ................................
Nykarleby —  Uusikaarlepyy . . .  
Närpes s t ...........................................
Orivesi as .........................................
Perniö a s ...........................................
Pohjankuru —  Sku ru ........... ..
.Sievi k k .............................................
Sjundeä kby —  Siuntio kk
Tohmajärvi as ................................
Upinniemi — O bbnäs.................
Ylistaro as ......................................
Ylistaro kk ......................................
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
Halikko as .............................
Inga st —  Inkoo a s ..............
Kaarlela —  K arleb y .............
Kaustari — Kaustar ...........
Kauvatsa as ...........................
Kylmäkoski as ......................
Raisio as ..................................
Replot —  Raippaluoto . . . .
B ilag a  2
2 3
1. 1. Kyrkslätt — Kirkkonummi
1. 2. Koski as.
1. 2. Koski H.l.
1. 2. Koski T.l.
1. 2. Kuivaniemi as.
1 .1 . Kvevlaks
1 .1 . Liperi as.
1. 2. Laihia kk.
1. 2. Lappi T.l.
1. 2. Lieto. as.
1. 2. Lohja as. — Lojo st.
1 .1 . Malaks "  i
1 .2 . Mäntyharju kk.
1 .1 . Nykarleby
1. 2. Närpes st.
1. 2. Orivesi as. .
1. 2. Perniö as.
1 .1 . Skuru —  Pohjankuru
1. 2. Sievi kk.
1. 2. Sjundeä kby — Siuntio kk.
1. 2. Tohmajärvi as.
1. 1. Obbnäs —  Upinniemi
1. 2. Ylistaro as.
1. 2. Ylistaro kk.
1. 2. Halikko as.
1. 2. Ingä st. —  Inkoo as.
1 .1 . Karleby — Kaarlela
1 .1 . Kaustar — Kaustari
1. 2. Kauvatsa as.
1. 2. Kylmäkoski as.
1. 2. Raisio as.
1 .1 . Replot
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L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä
B i 1 a g a 3 Anstalter, vilkas verksämhet tilllälligt värit ävbruten
Toim ipaikat
A nstalter
1
Toim inta
keskeytyneenä
Verksam heten
ävbruten
2 .
Toim ipaikat
Anstalter
1
Toim inta
keskeytyneenä
Verksam heten
ävbruten
2
Postitoimipaikat
Postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Lahti 17 .................................
Savonlinna 2 2 ......................
Tampere 72 ...........................
Haaraosastot III — Filialer III
1. 7.—30. 9. 
1. 2 . - 2 8 .  2. 
1. 10.—16. 12.
Savenaho ..  
Siipola.........
Soso...............
Sotkankylä . 
Suomela-..'. .
Suomenkylä 
Suonsalmi ..  
Sänkelä
Söderby___
T a in io .........
Savonlinna 11
Postiasemat I — Poststationer I
1. 12.—31. 12. Tanttila
Tasap ää___
Törmänen ..
U n ari...........
Valajaskoski
A hvio ........
Erotta ja  . .  
Haapasaari 
Hurskaala . 
Rahula . . .
1. 11.—  2. 12. 
1. 1.—14. 1. 
1. 8.—31. 10. 
1. 11.—31. 12. 
1. 11.—30. 11.
Vanhamoisio . . .
Varila ................
Varvet — Varvi
Viitajoki ...........
V iitakallio.........
Savonlinna 81 
V u orela.........
1. 11.—31. 12. 
1. 6.—  3. 6. Vuostimojärvi 
Väliviirret. . .  
Vänninmäki .
i . 9.—31. 10.
12. 11.—13. 11.
26. 1 1 .-3 1 . 12.
1. 3.—31. 10.
1. 1 1 .-3 1 . 12.
1. 7.—30. 9.
1. 11.—31. 12.
1. 3.—31. 5.
1. 1.—31. 10.
1. 1.—31. 10.
1. 10.—31. 10.
1. 1.—30. 4.
1. 11.—31. 12.
1. 9.—31. 12.
1. 11.—30. 11.
1. 1.—31. 10.
1. 11.—31. 12.
1. 1.—31. 10.
1. 3.—30. 4.
1. 2.—31. 12.
22. 6.—31. 12.
1. 1.—31. 1.
1. 1.—31. 12.
1. 7.—31. 10.
Postiasemat II — Poststationer II
H a a p a .................................................
Halolanm äki.....................................
H am inalahti......................................
Hangaskylä ......................................
H o lja ...................................................
Hyypiö .........
Höntönvaara
Iss a k k a .........
Kaihlamäki . 
Kalliomäki ..
Kaunispa!
Keskinen . 
Kesämäld 
Kodjala . .  
Kutsu . . .
Kytö ...........
Lahnasjärvi
L oukio........
Maurumaa
Moskuvaara
Neulikko . . .
N iso la .........
Näätämö . . .  
Ohtinen . . . .  
Pallas tunturi
Pikkarala 
Poijula . .  
Poikmetsä 
Puuluoto . 
Reijola . .
16. 8.—31. 10. 
1. 1.—31. 10. 
1. 1.—30. 6. 
12. 6.—18. 7. 
1. 3 . - 3 1 .  5.
1. 1.—31. 10. 
16. 6.—31. 10. 
1. 3.—30. 4. 
1. 11.—30. 11. 
1. 10.—31. 12.
3. 5.—10. 6. 
16. 8.—30. 9. 
1. 2.—31. 5. 
16. 7.—31. 10. 
1. 10.—31. 10. 
13. 6.—31. 10.
1. 9.—31. 10. 
1. 1 —30. 4. 
1. 2.—31. 10. 
1. 1.—31. 5. 
1. 1.—31. 10.
1. 1.—31. 10. 
16. 10.—31. 10. 
31. 8.—31. 12. 
1. 4.—30. 6. 
1. 1.—31. 1.
1. 1,- 2 8 . 2.
16. 7,—31. 10.
7. 8 ,—31. 10.
1. 1,- 3 1 . 10.
1. 1,- 3 1 . 10.
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alatornio ......................................
Etu-Ikola ......................................
Hakovaara ...................................
H annus..........................................
H ein ä..............................................
H iili.................................................
Hyväniemi ...................................
liruu ...............................................
Jokiranta ......................................
Jo k isaari........................................
Jurtti v a a ra ....................................
K a ih tu la ........................................
Keinälänmäki .............................
Kojanlahti ....................................
Kola ...............................................
K olam by....................
K ytöharju .................
Loukeinen..................
M u lo '...........................
Mustakorpi................
Myöntäjä ..................
Naapurivaara...........
Nivankylä..................
Näykäs ......................
Omenamäki .............
Petäjävaara .............
Pieni-Väisälä ...........
Pori 5 4 ......................
Punkaharju leirintä
Pyörrönperä.............
1. 1.—31. 10.
1. 1 . - 3 1 . 5.
1. 9.—31. 10.
16. 6.—31. 10.
1. 1 1 .-3 1 . 12.
1. 1.—14. 5.
1. 1.—31. 10.
1. 1.—31. 8.
1. 10.—31. 12.
1. 1.—31. 10.
1. 1.—31. 1.
31. 3.—31. 10.
1. 1.—31. 1.
1. 8.—31. 10.
1. 1.—31. 5.
1. 1.—30. 4.
1. i l —31. 10.
1. 1.—31. 10.
1. 5.—31. 5.
1. 8.—30. 9.
1. 4.—31. 5.
24. 6.—15. 6.
1. 11.—31. 12.
1. 12.—31. 12.
22. 9.—31. 10.
15. 9.—31. 10.
1. 10.—31. 12.
1. 1.—31. 5.
1. 1 1 .-3 1 . 12.
1. 6.— 8. 6.
20. 8.—31. 8.
1. 1.—31. 5.
19.0
Liite 3 Bilaga 3
1 2 1 2
P y ö rn i............................................................................ 1. 1.—31. 10. Torasbacka — Tuorilanm äki............................... 1. 11.—31. 12.
P äskm ark ...................................................................... 1. 1.—31. 10. Turkansaari ................................................................. 1. 9.—31. 12:
Buosma . . : . ................................................................. 1. 1.—30. 4. Vaasa, 39 —  Vasa, 3 9 .......................................... 1. 1.—31. 12.
Sarvikas ......................... -............................................. 1. 1.—31. 10. Vahalahti ......................................................•.............. 1. 2.—30. 4.
Saxby —  Saksala ........................................................ 1. 11.—31. 12. Vaimaro ................................................................. ...... 1. 10.—31. 10.
Sillankorva................................................................... 16. 9.—31. 10. Varkaus 41 ................................................................. . 1. 7.—31. 10.
S i l ta la ............................................................................ 1. 10.1—31. 12. Veny m an o ja ................................................................. 1. 1.—31. 5.
Terjärv cam ping........................................................ 1. 6.—31. 8. Viitavesi......................................................................... 1. 1.—31. 10.
Tulivuori. . . . . . ............................................................ 1. H .^-31; 12. Vilniemi .............................................................. . . . . . 1. 11.—31. 12.
Tommolansalmi le irin tä ........................................... 16. 5 . - 2 7 .  6. Äyskoski................................................. •..................... 1. 1.—31. 10.
18. 9.—30. 9.
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L i i t e  4  Haaraosastot 31. 12. 1973 —  B l l a g a  4 Fillaler 31. 12. 1973
■ Haaraosastot' Haaraosastot
Fillaler Fillaler
Toimipaikat Toimipaikat
Anstalter I II u i V lennätin Anstalter i i l III V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kuusankoski .............. 5
Postkontor Lahti 1 0 ......................... 11 — 1 2 __
Lappeenranta 10 . . . . 9 — 1 2 —
Helsinki 10 Lieksa ........................... 1 — — — —
Helsingfors 1 0 ........... 62 1 2 3 — Lohja 10 .................... 2 — — — —
Jyväskylä 10 . . . . . . 12 — 2 — '—‘
Oulu 10 . :  . . .........
.Tampere 1 0 .................'
Turku 10 — Abo 10 . .
‘ 15
-. 24 
21 _
1
4
' 2
2
2
2 _
Lovisa — L o viisa___
Mikkeli 1 0 ........... '____
Mänttä ........................
3
6
1
—
— 2 —
N okia ............................. 1 — — __ __
Postl-ja lennätlnkonttorit. 
Post- och telegrafkontor
- ■
Nurmes ........................ 1 — — — —
Pieksämäki 10 ........... 1 — — — —
Ekenäs Tammisaari - • 1 * - --- ---• Pori 10 .......................'. 11 _ . .. ... 2 - - - 2 -
Forssa 10 .................... 1 — — — — ' Porvoo 10 — Borgä 10 — --- . --- - 1. —
H am in a......................... 3 — — — — Rauma 1 0 .................... 3 — 2 1 —
Hangö — H an k o___ 2 — — — — Riihimäki 1 0 ................ 3 — — — —
Heinola 1 0 .................... 4 — — 2 —
Helsinki 26
Helsingfors 26 ...........
Hyvinkää ....................
Hämeenlinna 10 . . . . .  
Iisalmi ...........................
4
2
7 • 
2
—
—
1
1
2
—
Rovaniemi 10 ...........
Salo 10 .........................
Savonlinna 10 ...........
Seinäjoki 10 ...............
Tikkurila— Dickursby
4
2
.6
1
2
1
2
1
2
1
—  '
1 
1 
1 
1 
1
Imatra 1 0 ..................... 7 — — — —
Tornio ........................... 1
Jakobstad Vaasa 10 —  Vasa 10 .. 11 1 2 — —
Pietarsaari .................. 2 — — — — Valkeakoski ................ 2 — — — —
Joensuu 10 ................ 10 — 2 — — Vammala .................... 1 — — — —
1 — — — — Varkaus 10 ................ 5 — — — —
Järvenpää...................... — --- ■ — 1 —
' Kajaani 10 ................ 5 — — — —
K arh u la ......................... 6 _ _ _ __
Karis — K arjaa ___ 1 — — — —
Kemi 10 . . ' ....................
K em ijärvi' ....................
Kerava ........................
7
1
1
—
2 1
—-
Lennätlnkonttorit
Telegrafkontor
Kokkola 10
/
Helsinki— Helsingfors J_ __ __ -_L_ ' 1 '
Gamlakarleby 10 . . . . 1 — — — —
Kotka 1 0 .......... .. 8 _ _ 1 _ Yhteensä—Summa 318 3 31 28 1Kouvola 10 ................
Kristinestad
4 ' — —
Kristiinankaupunki . . — — 1 — —
Vuonna 1972 — Ar 1972Kuopio 1 0 ..................... : 11 — 1 — — 305 3 31 30 .. 1
f
26 0 5 2 7 — 7 4
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T a u l u  2 Postitilastoa —  T a b e 11 2 Poststatistik
T a u lu ssa  o n  n im e ltä  m a in ittu  &inoasta&n k o n t to r i t  Ja  to im is to t . M ik ä li t ie to ja  o n  k a h d ella  r iv illä , ta r k o it ta a  y lä riv i y lito im ip a ik a n  ja  a la r iv i a lito im ip a ik k o * 
je n  t ie to ja . S itä v a s to in  h a a ra o s a s to je n  t ie d o t s is ä lty v ä t  k o . k o n tto re id e n  t ie to ih in .
S a ra k k e id e n  2 — 18 lu v u t k o sk e v a t to im ip a ik o is ta  lä h e te t ty jä  lä h e ty k s iä .
........... P o s tic n n a k k o lä h e ty k s c t  o n  m yös o te ttu  n iih in  lu k u ih in , jo tk a  s is ä lty v ä t  s a ra k k e is iin  2 — 4, 6 — 8 , 12  ja  14 .
.K a u tta k u lk e v ia  lä h e ty k s iä  ei o le ta u lu ssa .
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvls
2 | 3 | 4
Maksunalaisefc lähetykset 
Portopliktiga försändelser
5 6 7 8 9
Kirjeiähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet ja pikkupaketit) 
Brnvförsändelser (brev, postkort, 
korsband och sm&paket
Paketit
Paket -
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut. 
Rekom- 
mende- 
rade
Vakuute­
tut
kirjeet
Assure-
rade
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekoin-
mende-
rade
Vakuute­
tut
Assure- 
rade -
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-9t kpl-st mk 1 000 
kpl-st -
kpl-st kpl-st mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari ............................................................... 710 910 9 24 85 611 13 631 6 2 865
46 560 — — 1.1 19 ' __ __
Hangö — Hanko . . . ................................................................. 737 13845 32 25 292 42 1591 19 33 285
29 783 1 50 0.6 42 __ __
Haukilahti —  G äd d vik ............................................................... 918 2 693 — — 9.9 119 __ __
521 9 336 8 5 702 70 1497 16 18 572
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ................................................. 298 094 1 970 972 3 457 14 397 023 6 534 400 009 6 908 3 925 371
151 ■ 4 352 — — 11 130 __ __
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ................................................. 6140 72 689 150 200 448 194 9 026 119 117 573
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 .................. ............................... 515 5 336 2 8 740 31 3 433 — —
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ................................................. 175 69 566 121 276 555 83 5 254 33 25121
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ................................................. 979 6 877 — — 234 572 — —
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret — — — — — — — —
Hyvinkää .................................. ! ................................................... 2 708 19 760 33 122 457 67 3 704 21 38 439
40 507 --- • — 1.7 61 __'
Järvenpää ....................................................................................... 1719.1 ■ 10 993 13 6186 31 318 9 17 4 965
61 1252 — — 2.9 140 __ '__
Karis — K arjaa .......................................................................... 335 5 413 '  8 41 370 10 497 7 . 3 500
75 843 1 ■ 60 2.2 27 ' —
Karkkila ..................... ................................................................ .. 811 4 094 5 6 586 25 303 13 414 3
39 612 — __ 1.0 15 __ __
Kauniainen — Grankulla ........................................................ 850 8 879 3 12 940 81 1 673 12 14 850
34 3 382 1 3 000 0.8 55 — __
Kerava ...........................................: ................................. ............. "• 1365 9 600 23 16 373 86 7 276 2 350
100 1348 2 351 1.2 35 1 300
Leppävaara — Alberga ............................................................ 245 3 023 6 2 310 30 245 1 350
315 3 286 10 11410 16 852 __ __
Lohja 1 0 .......................................................................................... 1754 14 250 8 19 606 29 816 8 14 900
65 917 — __ 1.2 43 1 400
Lovisa —  Loviisa ........................................................................ 754 8 911 18 33 876 13 383 8 11855
69 1 609 — — 2.7 74 2 730
O rim attila ........................................................................................ 417 5 482 1 4 250 30 6 511 3 4 1 0 0
37 551 — _ 2.2 88 _ _
Porvoo 10 — Borgä 10 .......................................................... 3 054 27 049 7 27 656 1061 7 391 17 24 319
330 6 224 4 3 000 7.4 277 1 500
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret......... 53 431 — — — — — — —
Tikkurila — Dickursby ............................................................ 2 398 13 127 7 16105 108 3157 42 40 766
69 2 032 -- - — 3.5 84 — ’---
Toimistot — Expedltloner
Artjärvi .......................................................................................... 37 402 _ _ 0.4 16 _ _
• 15 219 — __ 0.5 __ __ _
Bromarv .......................................................................................... 23 415 — __ 0.3 13 __ __
Espoo — Esbo ............................................................................... 404 4 900 — — 3.9 77 — _
422 3 341 4 2 300 134 478 3 2 297
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I  ta b e llen  h a r  u p p ta g its  e n d a st n a m n en  p& k o n to r  o ch  e x p ed itio n er . T fall u p p g ifter a n g e tts  p ä  tv ä  ra d er a v se r  u p p g lftern a  p ä  d en  ö v re  ra d en  den  ö v ero rd n ad e 
a n s ta lte n  o ch  u p p g lfte rn a  p ä  d en  ned re ra d en  de u n d ero rd nad e a n s  ta l  te rn a . D ä re m o t in g ä r filTalern as u p p g ifte r i u p p g lfte rn a  frä n  v ed erb ö ra n d e  k o n to r .
S if fro rn a  i k o lu m n ern a  2 — 1 8  g ä lle r fö rsän d elser som  sä n ts  frä n  a n s ta lte rn a .
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4 .2 67 4 112 3 6  561 1 2 0 2 42  09 3 84 9 7 9  4 1 8 8  812 6 9  565 1 91 6 2  7 24 90 4
0 .4 55 8 .6 1 2 1 7 6 0 .4 57 1 2 7 2 34 8 9  0 88 2 3 4 84 2 .0
4 .5 8 2 0 78 1 39  892 1 0 5 7 20  04 9 87 9 1 6 0  8 20 17  86 8 6 9  391 1 4 1 1 1 7 7 8 57 9
0 .4 82 1.6 4 5 0 119 — 82 53 2 ___ 7  5 38 3 1 8 69 ____
1.1 155 18 2 8  3 3 9 8 90 1 1 1 8 6 9 51 39  68 0 58 0 6 9 0 1 1 1 0 1 1 2 2 63
4 .5 65 9 33 16  70 3 201 12 0 6 39 17  50 6 2  86 8 4  7 44 2  615 1 7 4 7 103
27 5 51  522 13  70 8 2  86 2  98 4 62 2  4 28 3  621  4 7 0 32 1  61 4 6  5 5 4  2 99 3  0 8 4  8 6 8 46  8 89 7 1 1 4 8 1 9 8  0 83 47  061
2 .7 . 3 2 9 15 5  911 117 2  742 18 4 8  9 82 1 2 1 2 4  3 18 1 64 6 642 6 .6
28 5  5 5 0 8 4 4 1 7 6  2 5 9 6  961 53 3 7  29 4 1 8 2  660 1 7 4  4 2 4 9  736 6  09 3 21  4 87 5  95 3
1 .8 28 7 16 1 5  0 48 152 7  51 8 5 73 22  86 2 2  53 6 8 58 4 8 9 1 1 6 5 77
28 7  821 91 2 53 7 1 4 5 1 9 2 8 4 60 10  3 04 73  352 4  512 3  647 1 4 1 5 7 3  25 8
2 .8 4 0 8 20 21  24 6 129 11  92 2 1 2 4 3 33  577 7  48 8 4 58 1 322 5  002 1 5 0
0 .5 97 — — — — 0 .5 97 — — — —
12 1 9 3 8 191 83  831 4  42 5 71  763 3  0 05 1 5 7  69 2 15  872 4  6 08 4  90 9 5  567 1 8 2 6
0 .6 69 18 5 3 9 11 — 61 608 572 1 0 0 6 61 5 78 ____
4 .8 71 4 77 21  2 77 1 0 5 9 51  68 3 1 8 4 7 73  6 86 5  944 1 747 2  4 2 4 4  863 88 9
0 .5 54 27 1 3 5 4 647 — 94 1 4 0 8 3 6 8 78 0 361 28 0 .9
3 .1 532 . 51 2 9  63 9 3 75 2 4  702 40 6 5 4  9 18 2 1 9 6 5 1 1 1 8 2 1 0 8 1 97 0 36 7
0 .5 45 12 8 36 — — 90 88 1 41 6 1 5 1 1 2 3 72 149 —
2 .0 3 0 9 34 5 1 6 7 321 20  85 8 8 76 2 6  3 45 18  93 6 2 1 5 7 2  003 1 2 0 2 2 99
0 .4 30 6.2 9 9 4 55 — 48 1 0 2 4 . 24 1 1 5 0 44 3 72 4 .5
3 .0 50 2 95 2 5  8 33 3 16 21  38 6 1 0 3 9 4 7  749 26  872 5  367 1 5 1 8 2  32 8 1 1 5 0
0 .9 15 4 14 2  5 3 0 52 — 53 2  6 87 2 0 8 2  5 7 6 63 6 58
5 .3 827 12 4 3 6  3 38 1 096 3 6 1 5 5 1 5 9 8 7 3  337 9  76 4 3  38 3 2  737 3  92 4 1 062
0 .3 32 10 462 — — 113 4 95 2  04 4 1 8 2 6 34 5 5.4 1 .2
1 .9 2 6 9 25 9  40 8 3 6 0 22  22 8 30 6 31  90 7 5  71 6 1 3 3 9 65 8 1 1 0 4 85
1 .4 ■ 18 3 6 .6 7  42 9 19 311 343 7  93 5 1 4 2 4 933 1 072 1 4 3 6 42
4 .7 707 15 6 8 2  5 59 9 14 7 2 1 6 4 1 9 6 0 1 5 5  4 65 15  3 4 8 8  912 2  3 3 0 3  663 1 5 8 8
0 .6 63 14 2  3 0 0 52 — 8 2 ’ 2  363 832 3  72 8 702 520 3 8
5 .0 1 4 0 3 91 57  89 4 93 4 3 6  8 7 8 87 3 9 6  22 0 4 1 5 6 49  4 6 0 2  21 6 2 1 1 0 7 0 8
1 .5 203 29 6  697 13 4 24 7 10 4 7 1 4 8 1 3 0 0 21  01 5 98 3 351 27
2 .3 481 55 3 2  123 3 62 14  08 4 51 7 4 6  69 6 6  996 4  84 3 1 69 4 1 67 9 713
0 .7 7 9 12 1 22 8 — — 53 1 3 9 7 8 8 4 3 1 5 9 801 232 —
11 3  42 5 24 5 1 47  26 8 1 0 4 8 141  117 4  407 2 9 1 .8 6 2 20 6  52 4 1 1 1 1 1 1 4  05 9 7  246 2  3 3 7
4.1 86 0 61 1 1 8 2 5 127 42 40 9 12  730 1 6 6 4 4 0  291 3  051 1 4 6 1 137
4 .4 35 7 — — — — 53  43 5 357 — 6  691  461 ____ — . —
5 .5 912 3 0 2 84  93 9 3 4 6 2 9  91 7 2  8 3 0 1 1 5  82 5 32  6 0 0 2  5 4 6 2  5 8 8 3  726 1 431
1 .4 183 9.7 2  83 6 53 21 4 86 3  233 78 0 1 6 8 9 1 2 9 4 178 16
0 .2 23 • 4 .8 2  25 6 53 43 2  279 31 2 83 3
m.
14 4 382 45
0 .2 23 3 .6 27 0 — — 19 293 91 1 3 0 2 36 1 83 —
. .  0 .4 59 ,  • 6.7 1 6 0 2 14 18 31 1 6 7 9 41 6 14  90 3 1 9 3  . 28 9 7 .7
0 .9 11 2 127 10  47 5 72 2 1 4 540 10  801 2  0 64 5  62 4 7 83 31 6 78
2.1 . . . .  3 7 0 36 13  19 8 100 73 59 8 13  64 6 75  7 68 8  44 7 1 1 57 42 7 7 .4
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Taulu 2
- - • • 1 - . ■ 2 - ,3 4 5 . . .  6 , 7 . . , 8 9
Fiskari — Fiskars ........................................................................ 2 3 ' 333 . • __ __ 2.3 17 _ _ __
4.6 68 --- • — 0.5 — — __
Helsingin pitäjä — H elsinge.................................................... 357 3 512 23 885 000 48 509 5 5 000
41 ' ‘ ' 2 000 1 600 ‘ 1.3 29 1 '  300
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ....................................  ......... 174 2 533 4 18 710 22 418 3 560
56 . 2167 2 522 9.7 1 012 3 2 860
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ................................................. 182 2 100 21 113 748 23 ' 233 11 170 139
53 975 — — i . i 202 1 . .800
Helsinki 75 — Helsingfors 75 ...................... ..................... 117 1 914 6 12 100 7.4 234 i. -200
Hiekkaharju — Sandkulla l. l .— s o . l l .  ........................... -  192 ■ • • -1 773 4 • - 35 265 ....  15- • -127 --------- 3_ -  —1266
Hindhär — H inthaara............................ ................................. 22 630 --- . ' --- . 0.5 99:
;  58 1 484 ■ ; . .  — . ■ • .1-P 12
Hyrylä ............................................................................................ 281 3 062 ■ ■__ __ •3.2 3 391 2 130 0
25 1 096 — — 0.7 14 — __
Inga — In k o o ................................................................................. . .. 97 2 485 4 . 41400 1.4 5 6 . — __
12- 534 — — 0.5 12 — __
Jokela ........................... .................................................................. 166 1459 — — 4.3 .385 — __
•• 38' 419 — '1 .8 .............8' — —
Kallbäck ....................................................................................... 31 539 _ —- 0.3 174 _
35 990 - 1 10 000 1.3 30 — __
Kauklahti — Köklax ............................................................... 184 1 687’ 2 14 0 0 3.8 54 — __
205 1 716 — — 35 89 5 2 400
Kellokoski ..................................................................................... 101 1 744 — ' --- . 2.1 186 4 2 023
• 4.8 342 — — 0.3 — — —
Kilo ................................................................................................... 2 296 1 529 2 4 920 99 4 430 8 9 240
Kirkkonummi — Kyrkslätt .................................................... 441 4 291 — — 15 133 — —
66 1 353 2 600 3.0 65 — __
Kirkniemi— Gerknäs 1. 1.— 30. i .......................................... 8.4 126 — — 0.6 13 — __
K laukkala............................. .......................................................... • 181 1657 — — 8.2 231 — __
’ 19 ; 1307 — ' 0.9 34 — —
Korso .............................................................................................. 502 3 083 2 14 030 17 11 9 0
12 797 1 5 000 2.3 120 — __
Lapinjärvi —  Lappträsk .......................................................... 38 904 1 6 255 0.9 24 — —
116 1968 — — 5.9 27 1 100
Lohja as — Lojo st ................................................................. 132 1794 — — 2.7 38 — —
75 , 868 — — 8.3 283 — —
Martinlaakso —  M ärtensdal...................................................... .353 3 794 3 3 4 0 0 9.4 428 8 3 540
166 3 405 10 5122 20 332 4 595
Myrskylä —  Mörskom ..............'................................................ 50 1 178 — — 0.9 19 — —
4.2 427 — — 0.2 6 — —
M äntsälä.......................................................................................... . 197 2 457 1 50 000 5.7 169 — _
, 59 712 — — 1.5 23 — —
Nickby — N ik k ilä ........................................................................ 222 2 299 1 100 2.0 84 1 490
31 342 5 4 212 0.9 25 — _
Nummela ....................................................................................... 257 2 685 — — 5.6 152 1 1 000
4.2 87 — — 0.3 3 — _
Nummi ............................................................................................ -• 33 1478 — — 0.6 46 — —
4.4 40 — — — — — —
Nurmijärvi ..................................................................................... 180 3 375 3 1515 2.4 85 — __
7.4 66 — — 0.2 5 — —
O ja k k a la .......................................................................................... ’ 29 496 — — 1.6 64 — —
2.9 71 — — 0.6 1 — —
O talam pi............................................... .......................................... 21 583 ' --- — 0.4 36 — —
" 12 280 — — 0.5 — — —
Pohjankuru — Skuru .............................................................. . 114 1029 4 38 500 7.2 186 _ _
22 175 — — 0.5 9 — —
Pukkila ............................................................................................ 54 805 — — 0.5 10 — —
10 554 — — 0.2 1 — —
P u su la .............................................................................................. 33 501 1 315 0.6 30 — —
4.8 74 — — 0.2 — — —
Rajamäki ....................................................................................... 148 1833 _ _ 2.8 180 _ _
' 50 1005 — — 1.2 45 — —
Rekola — Räckhals ................................i ................................. ■ 177 1564 — — 8.1 239 — —
Savio ................................................................................................ . 114 1231 1 1 000 5.1 158 2 440
Sjundeä kby — Siuntio kk .................................................. . . 64 818 — — 1.0 30 — —
19 . 337 — — ■ ■■ 2.0 13 •’ --- —
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Tabell 2
10 11 12 13 Id 15 16 17 18 19 20 21 22
: .0.4 51 .2 .7 ■ 941 7 4.5 29 997 . 208 9 618 326 57 3.5
0.1 12 1.6 58 — — 6.9 70 — 293 136 1.4 _
1.2 340 3.7 25 742 42 1 562 414 28 534 4 900 521 347 695 ■ 70
0.8 102 21 778 88 23 66 905 — 1 299 708 83 7.9
1.8 334 ' 4.9 10 262 308 16 661 206 27 276 17 376 730 848 411 9 120
1.4 169 2.1 724 15 23 73 919 1 020 900 797 271 10
1.3 221 3.7 11909 25 37 212 12 451 - 1092 1395 682 1 605 107
0.5 64 1.0 1542 36 9.5 - 57 16 1 6 140 363 437 133 24
1.1 247 2.1 4 600 14 16 ‘ 130 4 874 1 560 539 522 746 41
1.9 223 8.6 6 553 82 2 066 220 8 879 16 904 857 1467 632 90
0.2 30 1.5 5 204 130 - 170 25 • 5 403 ■ '156 2 470 235 332 6.6
0.5 53 5.1 41 0 0 1 — 66 41 5 3 468 1 688 698 181 4.1
1.8 283 38 30 310 350 240 331 30 833 - ' 1456 2 701 • .888- 2 377 308
0.5 69 4.9 984 1 0.2 32 1053 52 1 088 303 29 0.7
1.2 268 14 14171 120 1 537 117 16 017 416 22 424 436 734 148 ;
0.4 . 45 ■ 3.0 899 1 7.7 16 952 — 16 342 201 80 __
1.1 165 ’ 8.4 13 234 206 2 314 . 182 15 713 56 660 880 885 ' 96
0.5 60 . 7.3 .. 1225 6 1.4 ;■ 48 1286 416 1 383 693 45 0.8
0.4 66 6.0 5 549 73 514 39 6129 156 4 889 295 238 32
0.5 49 8.3 3 995 4 — 46 4 054 476 9 691 440 211 41
0.9 113 12 37 149 125 40 203 37 303 676 6172 401 586 46
1.0 175 15 • 3 092 • --- — 258 3 269 440 13 890 675 300 8.9
0.9 136 4.3 7 990 63 355 110 8 483 52 3 482 453 288 54
0.1 20 1.0 270 — — . 6.5 290 — 203 165 125 —
. .0.5 117 3.3 5 601 8 4.1 2 404 5 736 4 420 1458 471 276 31 ■
1.7 344 45 .25 456 359 12 809 507 38 609 4 588 6 618 934 1 198 352
1.0 139 7.5 3 407 49 694 79 4 240 260 4 885 325 29 6.2
0.0 5.8 1.0 . 2 549 — — 10 2 555 — 794 104 2.6 0.0
1.2 137 5.1 10 061 89 31 9 4 197 13 392 300 137 0 585 680 68
0.6 ■74 3.9 2 442 75 .123 26 2 638 156 2 255 447 . 526 13
• 2.2 383 23 13115 150 8 912 549 22 424 2 916 640 1381 1531 122
0.3 33 1.7 132 3 0.6 i7 170 52 26 231 16 —
0.5 523 7.8 6 548 172 . 110 48 7186 312 4 925 182 299 89
1.1 145 18 2 315 72 11 143 2 470 104 15 712 673 199 ---
0.6 117 8.0 6 092 24 22 145 6 230 156 1 876 839 481 21
0.4 54 10 2 904 1 — 95 2 957 472 1 672 448 199 62
1.9 272 38 16 964 388 17 112 407 34 355 5 056 1111 959 657 '8 6
1.8 248 12 21 493 "  154 735 203 22 483 4 936 3 090 1 411 12 6 0 53
0.5 73 9.8 2 395 6 7.4 62 2 475 572 2 960 441 509 47
.0.1 12 0.1 . 113 — — 5.0 126 8 696 65 66 —
1.4 200 55 16 099. 471 17 641 263 33 990 1832 1 864 1 017 1705 289
0.8 . 120 15 2 557 12 — ■ V 2 677 364 3102 1 346 482 6.9
, 1-2 151 37 15 992 103 5 055 265 21198 1 924 14 037 1253 618 259
0.6 84 1.1 161 — — 34 249 168 1 684 149 27 —
2.1 278 3.6 13 882 49 870 . 271 15 032 996 5 105 1 277 1 186 .311 .
0.1 11 0.6 37 — — 5.2 48 — 351 '  94 5.0 —
0.3 39 9.6 1906 11 13 45 1958 832 2 509 381 242 64 .
0.1 10 0.7 . 228 — — 5.2 239 — — 73 75 1.3
1.5 - 192 . ‘ 89 .13 104 383 8 073 • -■•277 21 369 2 784 2 538 589 1316 710
0.2 23 0.8 451 — — 8.7 474 — 292 76 33 0.5
.0.2 - 28 .'. ■ 2.5 3 573 15 9.9 34 ‘-SS 612 744 1 022 231 223 9.5
0.1 8.4 • 5.3 : 62 ... 104 — : . : .9.0 : 70 — 88 77 ■. . . . . .  i . i /. ---'■• •
'  0.2 - -  23 . 8.2 : 2 630 . ' 28 12 .. 31 2 665 — 663 374 94 5.2
0.2 46 '  ■ 1.3 592 ~ ' --- 15 638 — 490 298 139 9.6
0.8 93 14 4 626 58 276 138 5 033 884 19 782 489 425 80
0.3 48 1.0 585 4.0 24 637 — 4 787 211 26 1.2
0.4 64 3.4 1 541 18 34 59 1639 52 442 548 360 43
0 . 1 5.6 1.5 339 — — 12 345 — 592 95 38 —
0.3 55 .  3.5 2 456 11 23 38 2 534 1 252 1 693 440 411 57
0 . 0 6.0 . '  0.3 355 — 5.3 /  361 — — 79 25 '  0.5
1.4 '  265 6.8 14 876 • 58 951 161 16 092 156 1 882 768 795 49
0.5 86 '  4.7 4 597 7 6.2 57 4 689 52 1315 220 135 6.4
1 . 0 154 11 13 286 312 4 271 199 17 711 1352 16 0 0 884 260 45
0.9 - 122 . 2.4 -  1488 24 20 124 1631 468 11 0 6 792 66 19
0.4 49 .7 .8 . .  3 676 ■ 1 24 684 74 4 409 628 91 0 9 257 458 116
0.3 30 • .13 597 72 — ,35 627 52 9 455 249 97 —
1 9 6  .
Taulu 2
1 2 3 4- 5 6 7 8 9
Soukka —  Sökö .......................................................................... 175 4 446 ____ ____ 4.0 569 5 2 245
99 - 2 343 — — 4.3 61 — —
Svartä —  Mustio .......................................................................... 25 259 — — 0.6 11 — —
Tenala — T enhola ........................................................................ 58 968 — — 1.8 77 — —
Upinniemi — Obbnäs ................................................................. 42 1 241 — — 1.8 40 ■ _ _ —
Vihti ................................................................................................. 202 2 298 __ — 3.8 87 6 3 600
9.7 69 1 200 0.3 4 — —
Virkkala — Virkby ...................................................................... 525 5 012 4 5 250 14 124 0 2 2 000
14 298 1 700 L3 43 — —
Yhteensä — Summa 390 928 2 434 413 4 060 16 589 122 9 440 478 193 7 337 4 499 650
Turun ja  P orin  lään i —  Abo och B jörneborg s Iän
Konttorit — Kontor
Kankaanpää .................. .......................................... ................... 586 5 982 9 6 662 36 1428 6 7 700
44 454 — — 4.0 28 • ------ —
Lauttakylä ........................................... .......................................... 540 4 213 — — 9.3 192 — —
25 309 — — 0.3 16 — —
Loimaa ............................................................................................ 1663 7103 21 63 980 19 325 6 2 577
91 1803 4 2 840 2.6 70 ' — —
Naantali .......................................................................................... 329 7 510 13 51 550 10 689 1 390
52 1214 — — 1.1 22 — —
Pargas — Parainen ...................................................................... 460 7 589 19 124 458 9.5 351 9 21 404
5.4 61 — — 0.3 2 — —
Parkano .......................................................................................... 381 4 022 — — 5.1 356 6 . 17 900
48 2 689 — — 1-7 103 . — —
Perniö ............................................................................................... 142 2 051 3 6 718 2.7 261 2 353
37 508 1 724 . 0.5 52 1 150
Pori 10 .......................................................... ................................. 6 470 65 314 163 1 143 370 94 ■11 671 386 21 1 2  231
141 2 250 1 500 6.9 107 1 60
Raisio .............................................................................................. 553 4 872 — — 5.7 277 5 2 525
391 2 473 2 2164 5.9 52 2 400
Rauma 1 0 ........................................................................................ 1846 23 717 70 98 776 26 2 049 31 42 716
129 2167 — — 3.2 86 — —
Salo 10 ............................................................................................ 2 677 17 252 14 62 820 41 4 215 3 1570
306 8 826 1 1000 7.8 351 1 2 000
Turku 10 — Abo 10 ................................................................. . 24 537 199 438 785 1 0 1 8 3 1 6 0 606 46119 3.368 1 995 896
448 8 747 4 415 16 688 5 14 920
Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret........... _ 618 4 ___ __ — __ ____ ____
Uusikaupunki....................................................................................................................................................... 570 6 980 9 4 890 14 326 4 5 400
37 105 5 — — 0.4 24 — —
Vammala ................................................................................................................................................................... 2 098 8 234 26 31248 35 417 14 15 550
122 1119 4 4 781 2.8 65 — —
Toimistot —  Expedltloner .
A hlainen ...................................................................................................................................................................... 26 294 ___ ____ 0.5 22 ____ ____
7.8 128 — — 0 . 1 19 — —
Alastaro ...................................................................................................................................................................... 90 1340 — — 1.5 34 • 2 800
11 609 — — 0 . 1 8 — —
Aura ................................................................................................................................................................................... 82 776 2 34 425 1.5 145 — —
77 1 224 2 865 1.7 . 172 — —
Björkboda ................................................................................................: ....................................................... 25 275 1 250 3.2 . 271 10 • 3 902
Dalsbruk —  Taalintehdas ......................... .............................................................................. 86 3 901 1 . 200 1.5 • 374 . ‘ 5 3 850
15 . 445 1 2 400 0.7 51 ------ —
Dragsfjärd ................. ........................ ................................................................................................................... 28 569 — — 0.6 135 . ------ —
Eura ................................................................................................................................................................................... 155 1 928 — — 1.5 108 3 733
1.4 13 — — — — — —
Eurajoki ............................................................................... ...................................................................................... 103 1029 __ — 0.6 44 ___ ____
23 406 — ____ 0.6 30 — —
H a ja la ............................................................................................ 11 110 — __ 0.2 8 — —
Harjavalta ..................................................................................... 387 3 453 20 31176 13 277 27 . 16 949
74 477 1 6 000 4.7 71 — —
Honkajoki ...................................................................  .............. 67 1012. 1 20 000 2.1 160 1 222
11 146 __ __ 1.6 18 — —
Houtskär ............................. ............... .......................... . .  . 15 626 __ __ . 0.5 13 * ‘------ —
3.9 160 — — 0.3 1 — —
Hämeenkyrö ................................................................................. 179 1 903 4 . 1 677 1.3 150 . ------ —
21 2 293 — — 0.8 34 ' — —
m
Tabéll 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
. . 1.6 210 8.5 4 980 239 15 245 194 20 437 1588 518 1004 809 - •• 37
1.0 126 12 '  1756 22 8.2 119 1891 988 807 762 351 . 18
. 0.3 50 ' 7.4 1497 318 7.7 34 155 4 208 21 284 313 129 -3.4
0.3 44 16 1328 28 50 78 1422 1 248 18 422 524 270 19
0.6 84 42 1682 2 635 484 '  90 2 24? . 312 615 136 134 11 •
1.4 171 70 9 627 505 3 873 280 13 675 2 744 3 807 984 1120 341
0.1 12 2.3 16 3 0.9 12 30 312 357 125 9.2 __
2.7 448 5.5 • 84 744 78 1 716 553 86 916 2 920 18 086 1153 1806 ' 338 *
0.6 15 2.0 . 1498 _ 1 3.4 18 . 1517 — 2 916 213 32, ,1 .3
492 92 701 17630 4 527 661 662193 4 392 264 422 077 9 033 714 3 911 635 7 596 402 174 516 330 148 76 038
3.6 607 64 21 489 1648 26 100 . . 698 .. 48 210 2 872 1347 1 216 1 784 461
0.8 90 9.0 2 236 210 — 58 2 326 104 694 640 169 __
2.3 768 66 15 731 740 24129 623 40 628 1 456 2 401 1965 2 196 509
0.2 32 5.6 1781 — — 31 1813 — 187 4 439 117 17
, 2.6 400 92 33 154 485 38 529 1785 72 149 10 472 3 1 9 9 1844 170 8 839
0.8 103 22 .6 339 — — 118 6 445 1352 6185 1061 993 171
3.8 1599 60 30 536 383 7 594 412 39 781 31.44 2 517 1174 1160 498
0.6 93 11 "  2 935 52 — 66 , 3  028 364 3 230 891 523 44
2.9 451 37 221 872 381 13 680 519 236 148 11160 46 052 2 435 1586 360
0.1 9.6 9.2 99 — — 15 108 — 243 149 11 —
2.7 429 110 24 855 673 1132 503 26 434 1 880 3 991 1081 997 340
0.9 105 7.8 2 045 157 — 61 2 150 . 624 - 2 162 606 83 1.8
1.0 153 37 12 386 293 1016 185 13 563 156 0 4 470 1198 1435 244 '
0.5 49 13 1271 1 — 51 1321 52 8 427 548 253 8.1
22 3 959 . 487 209 992 4 307 136 070 7156 353 275 31 628 13 522 6 653 15174 4 649 '
1.4 137 35 4 451 12 — 187 4 589 1 300 1 694 1516 626 32
1.8 253 59 22 150 134 8 408 624 30 813 1996 2 286 1347 1372 357
0.9 100 .15 2 854 — — 415 2 956 316 2 366 952 573 57 .
11 2 474 147 209 677 1752 133 703 2 058 345 996 9 908 6 980 2 711 8 472 2 211
1.8 196 . 25 4 789 5 1.2 161 4 987 312 4 388 2 604 828 56 ■
5.2 ' 836 137 181 040 1672 89 582 2 884 271522 14 716 5 721 3 239 6 932 2 682
3.4 398 61 15 299 639 156 388 15 856 3 1 2 0 17 553 4 212 2 797 146
51 8 785 1962 442 446 26 242 179 319 27 432 642 729 196 512 138 410 20 616 48 693 9 287
4.7 602 115 10182 689 12 306 593 23106 7 616 15 743 4 415 2 303 307
0.5 104 _ _ _ — 6.7 104 _ _ _ _ _
3.9 671 61 42 310 947 30 828 657 73 820 2 652 1855 1835 2 362 667
0.5 60 8.0 ■ 3 084 . 54 0.2 47 314 4 156 - 997 384 133 - 12
2.9 432 104 31 079 2 394 35 141 2 250 66 698 8 020 5111 1683 2 337 971
1.2 102 21 2 215 7 — 148 2 321 520 7 514 1371 377 18
0.4 31 8.1 1372 60 20 35 1 423 264 600 245 93 9.6
0.2 16 2.6 160 2 2.6 11 179 — 273 111 25. 1.0
0.5 57 11 3 624 44 50 . 104 3 732 104 1591 610 571 57
0.1 10 i:3 158 — — 13 168 — 520 330 21 1.3
0.4 48 10 10 920 23 36 95 11038 1 560 648 434 685 85
0.9 94 . 34 3 994 112 — 115 4 089 1488 3 068 838 627 155 ■
0.3 38 : . 6.3 . 2162 6 0.3 36 2 204 156 8 073 174 36 1.5
1.6 287 5.2 11 620 21 241 99 :: 12153 364 21056 711 215 23
0.6 109 11 . 151 4 6.0 .27 268 __ 8 637 103 50 " ---
0.5 48 10 1824 — — 40 *.. 1 872 208 12 109 300 185 35
1.1 131 38 11169 211 88 197 11 389 380 2 660 786 768 176
— — 0.3 — — — 1.7 T — — 30 — . ----
0.7 79 11 4 886 88 97 117 5 063 780 1445 461 434 . . 120
0.5 60 5.9 895 4 1.5 1 30 957 416 2 473 686 289 —
0.2 20 .. 2.8 159 2 — , 15 : 179 — 543 352 95 5.2
2.3 279 .34 16 300 •' 285 15 718 440 32 345 1392 2145 1546 1531 ' '  241'
0.7 95 5.2 ■ 1964 13 16 85 2 081 52 683 168 70 —
0.6 83 . 9.7 . 3 343 27 38 81 3 484 420 1 995 ■ 479 345 51
0.2 23 3.9 108 3 — 17 131 52 690 193 4.1 0.4
. ' 0.5 • '  68 4.4 685 6 1.0 22 754 — 8 504 139 123 • 4.8
0.1 . . .  n 2.7 152 — _ 7.2 '  163 — 2 700 51 3.6 —
1.0 115 42 - 11 578 376 43 226 11 737 2 236 2 793 527 684 ■ -2 4 0
0.8 88 • 6.0 1 038 3 — r 31 1125 52 4 244 395 86 —
Taulu 2
1 • .'2 3 i 5 6 7 s : 9
Ikaalinen ....................................................................................... 216 3 487 5 4 950 4.3 214 5 103 300
. 93 1513 1 5 000 1.9 . 60 ' __ __
Jäm ijärvi .......................... ............................................................ 53 1 420 7 2 845 1.4 . 137 6 2 805
5.7 42 — — — 1 __ __
Kalanti ..................................■......................................................... 59 783 — ‘ --- .0 .4 12 1 . 1000
3.6 320 — — 0.2 3 — —
Karkku ............................................................................................ 27 923 _ _ 0.5 18
9.6 375 — — 0.3 __ — __
Karvia .................... ....................................................................... 58 959 3 47 000 1.0 57 — __
52 783 2 4 500 2.3 76 2 .1.000
Kauttua ........... .......................................................... - 182 2 522 • - 6 6 940 7:2 1 085 - ' 3 16 000
36 1109 — — 1.7 27 — —
Kauvatsa ............................................... ........................................ 30 473 4 15 000 0.7 8
16 153 — — 0.5 9 — __
K ih n iö .............................................................................................. 46 831 2 300 1.0 50 2 250
3.9 254 — — 0.2 8 __ __
Riikka ............................................................................................ 45 583 — — 2.9 36 __ __
2.0 10 — — . 0.1 — —
Kiikoinen ....................................................................................... 28 474 i 600 0.5 9 3 11 7 0
22 193 — — 0.3 2 __ __
Kimito — Kemiö ........................................................................ 72 1237 — — 1.5 380 ,__ __
50 1147 i 8 000 1.0 .114 __ __
Kiukainen ..................................................................................... 101 923 — — 9.4 101 __ __
\ 3.9 82 — — 0.2 7 — —
Kokemäki ..................................................................................... 493 3 502 23 93 482 8.8 298 2 400
8.5 272 — — 0.1 6 __ __
Korpo — Korppoo ...................................................................... 28 548 2 3 200 '2.1 27 '--- —
. 6.6 117 — — 0.4 4 — —
Koski as ....................................................................................... 13 141 — — 0.2 . 8 ‘ ---
12 568 — — 0.5 .13 ■ — —
Koski T l ......................................................................................... 88 1696 3 330 0.8 120
13 599 __ — 0.1 14 __ __
Kustavi .......................................................................................... 47 727 — — 0.6 . 31 __ . ' __
Kyrö ................................................................................................ 122 1565 8 905 ' 3.1 . 223 1 3 000
11 104 — ■ --- 0.5 15 —
K yröskoski..................................................................................... 159 2 533 . 9 3 891 1.8 151 2 . 1000
4.8 26 — — 0.2 5 — —
K ö y liö .............................................................................................. 45 1 248 1 10 000 0.9 ■ 18 1 500
24 273 3 280 . 0.3 11 • --- —
Laitila .......................................................................................... 336 3 031 6 22 930 7.8 \ 419 3 . . .2  000
8.2 349 — — 0.1 2 — •---
Lappi Tl ..................................................................................... 81 1 106 1.4 30
12 420 __ — 0.9 7 __ —
Lavia ............................................................................... 56 ’ 928 __ — 3.5 ' 49 __ —
11 156 — — 0.6 6 ’ --- —
Lieto as ......................................................................................... 32 269 3 500 0.7 45 "  1 ■ 400
Littoinen ........................... ........................ . ................. ........... ■ 82 989 1 . 5 000 6.8 106
2.1 10 __ __ __ __ __ __
n • . 1 *1
■ 5.9 431 __ . m : 18 ' • : —
M ciiilä ................................................... ............................. . 42 •. 785 — — . 0.6 . 4 3 '' ‘ ..--- —
13 161 — .0.4 ' 2 ■ ' --- __
Merikarvia ............................................................................ 74 952 0.8 67
31 679 4 2 800 1.5 45 __ __
Mouhijärvi ................................................................................... 43 1111 __ __ 1.0 92 __ —
21 587 __ __ . 0.6 11 __ __
Mynämäki ....................... ................... ......................;.................. 154 - 1 887 10 65 908 3.6 ' ; 279 • --- —
•
60 1 652 — — 2.5 10 '--- ; —
Nagu — Nauvo ................................. .......................................... 48 864 2.2 . 26
5.2 167 — — . 0.1 3 —  ^ ---
N akk ila ......... .................................................................................. 152 2 467 . . 4 980 6.1 78 . 228 \26 637
_ ' ' ; 11 222 __ __ . 0.1 .. 21 ' __ __
Niinisalo ........’ ................. . ............. ... . : ................................. ; 48 365 __ __ . .0.5 . 36 , ;__ —
2.2 55 — — — 1 — —
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Tabell. 2
“  10 ~ 11 "
_
13 14 15 16 17 18 19 2- • 21 ” 22
1.9 259 . 41 13 917 467 6 310 268 20 595 3 452 3 675 476 1428 851 .
, 0.6 88 4.8 712 5 — 102 805 156 2 790 917 100 __
1.2 132 7.3 5 303 69 5.9 65 5 447 64 2112 407 288 •43 -
— — • 0.2 1.5 — — 5.9 1.5 — — 144 __ __
0.4 58 • 6.3 2 012 382 10 68 2 081 — . .1207 531 347 64
0.1 7.7 1.2 67 — — * 5.3 74 — — 136 33 —
0.4 114 1.6 1 447 25 148 31 1708 260 -2 479 216 112 23 '
1 ' o;2 14 1.5 99 52 — 12 114. ' ' --- 563 149 45 0.3
0.6 97 9.3 • 6 385 32 174 70 . 6 703 368 1102 239 400 45 ’
0.9 ' 83 9.4 . 536 108 — 66 ' ‘ 624 4 2 350 733 137 1.4
; . l . l 250 .;.  12 -29 034 688 ' 2 454 207 31 761 104 • 1582 710 324 • - 65
• ■ • '0 .3 • 46 • 1.4 5 986 104 — 41 6 032 416 703 148 45 “ 2.8
... 0.2 ~. 22 3.8 1 186 83 -. 44 :7 :  35 ; 1 266 104 714 217 182 24
... 0.1 7.3 ;>• 4.0 74 106 — 21 81 — 1302 280 13 . 0.4
._ 0.7 .. 88 14 3193 26 16 . .. 62 : . 3 298 936 2 017 300 257 25
0.2 - 27 -  2.5 . . .  243 1 — - 7.0 270 — 733 66 8.4 —
0.5 ... 78 6.5 . 2 513 25 31 56 2 621 468 3 876 479 383 60
— — 0.0 0.6 — — 2.1 0.6 — — 38 . — ■ —
‘ 0.3 31 3.8 2 059 13 7.7 33 2100 208 1464 276 244 25 1
— — 0.6 — — — 23 — — — 152 __ —
0.9 152 29 14 888 110 2.3 106 15 042 676 18 276 526 669 167
0.7 107 11 2 303 53 — 64 2 418 156 12 829 562 384 8.0
0.4 68 10 3 588 18 6.2 122 3 663 -2 988 895 484 230 ■ 32
0.1 6.5 0.8 85 — — 5.1 92 — 298 — 28
'. 1.9 214 74 14 342 322 5 916 582 20 565 2 260 1 968 11 2 6 1507 584
0.1 29 3.0 57 208 — 12 85 52 52 185 35 •__
0.6 61 17 652 670 30 49 746 1 404 4 428 180 120 29
: 0.2 31 -, 3.9 342 208 — 11 373 — 2 313 52 4.1 —
0.2 23 3.5 1039 6 1.4 17 1063 — 1896 195 29 1.3
0.1 19 1.9 403 2 0.2 15 422 — 1876 178 63 0.3
0.6 79 . 7.0 6 438 ■ 25 31 98 6 548 336 316 7 817 364 79
0.2 23 4.3 1 025 20 14 19 1061 76 1061 360 202 26
0.6 125 5.9 3 957 7 0.5 55 4 082 780 2 765 420 513 57
0.7 115 9.5 9 591 17 19 137 9 729 416 1084 700 612 103
. • ., 0.2 . 18 3.9 244 — — 15 262 — 638 317 83 2.3
• 1.6 270 i- 3.5 . 15 672 182 10 566 169 '26 514 156 3 515 534 ■ 891 79
0.1 8.1 1.6 110 104 — 6.7 118 — 349 74 2.1 —
0.4 51 7.8 2 897 21 96 ■ 56 3 054 312 1630 273 191 72
0.2 14 2.1 373 105 — 27 388 — 1 485 218 100 13
2.4 285 46 15 305 343 1 931 396 17 546 1 620 997 1465 1931 468
0.1 9.1 1.6 180 — — 10 190 — 60 209 27 . —
0.4 32 6.3 4 747 189 18 90 4 797 260 1 823 308 433 106
0.1 7.5 1.8 423 — — 15 430 — 713 244 47 —
' 0.7 95 26 7 945 158 43 87 8 083 2 756 2 901 330 323 104
0.1 12 4.5 688 — — 17 700 __ 887 261 20 0.2
0.2 38 ...\2.8 . 798 8 0.61 37 838 156 925 447 162 7.9
0.5 59 3.7 2 799 10 1.7 95 2 865 520 1 249 521 149 9.1
— — — — — — 2.1 — — — — 0.2 —
0.4 54 3.6 1 657 72 0.0 42 1711 1 248 508 362 348 45
0.1 12 1.6 409 1 — 8.2 421 — 307 224 3.0 —
0.3 34 9.6 2 277 ■ 8 1.8 54 2 312 104 1048 519 223 40
0.1 16 2.7 343 — — 16 359 — 290 299 133 18
1.2 147 31 7 929 85 108 8 076 944 1177
„ r
318 546 93
0.8 96 6.7 1 776 — — 40 1875 ____ 1183 187 85 5.1
0.7 83 9.9 3 815 71 3.1 56 3 901 176 3 333 392 .226 64
0.5 52 4.2 1 471 5 8.2 27 1531 — 3 524 466 137 4.0
1.0 .133 .28 10 991 . 87 . 860 189 12 050 640 1659 1 149 1 086 285
-0.5 51 . 11 1 335 — — ; 76 1 3 8 6 1 768 2 001 786 550 33
0.8 132 8.9 4 035 9 4.8 61 4171 312 4 14 518 302 284 58
0.2 52 3.0 244 — — 8.6 296 ____ 2 525 90 16 —
1.0 117 10 9 332 25 326 172 9 802 540 2132 1 024 923 170
. 0 . 1 - .  11 1.8 104 — — . 13 115 ____ 52 295 4 7 . — :
0.6 96 40 758 1125 481 91 1335 312 21 390 26 4.2
, • .0.2 - 38 0.3 • 266 ■ ' ■ — - — ■ • • 2.8 304 _ 222 88 14 —
26 9 5 2 7 — 7 4
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Taulu 2
:. '1 - -2 3: i ; 5 6 ;.7. 8 9
Noormarkku ............................................. '.................................. . 145 ■820 __ __ 34 35 — __
6.8 : '207 — — 0.1 4 — —
Nousiainen ..................................................................................... 55 967 — — 1.4 62 1 ■ 2 000
38 953 1 100 0.7 12 — —
O rip ää................................................................... •......................... 80 541 1 29 0.7 43 — —
14 ' 799 — — 0.5 7 — —
Paimio ............................................................................................ - 343 . 3 850 2 1020 5.1 342 3 900
53 ‘ 608 — — 0.9 32 1 100
Panelia ............................................................................................ 154 934 — — 4.7 245 — —
14 274 — — 0.2 11 — —
Peipohja ..................................................................... .................... 63 ‘ 983 — — 1.1 40 — —
Perniö as ....... ....................................... ....................................... ‘ . 21 , ‘ 265 — — 0.9 27 1 3 000
P iikk iö ............................................................................................... 185 1912 __ - __ 1.9 1365 .__ __
. 3.0 ..  520 — — . - 0.1 6 ,  --- —
70 . 695 • __ 2.2 21 __ __
4.1 .. 191 9 . 1010 : • 0.4 . 3 .. --- —
Pori 80 ......................................................................r r ................. . 88 845 2 102 5 1.2 . . 72 3 2 900
i . 6.9 8 — — 0.3 — — —
Pori 90 ............................. *..................................... ; .................... 59 £.. 1453 — — 1.0 88 —
Punkalaidun................................................................................... 63 1801 4 14 410 . 1.0 105 1 100
27 691 — — 0.6 24 — —
Sauvo .................................... .......................................................... 72 1218 — — 1.0 45 — —
6.1 115 — — 5.8 2 — —
Siikainen .......................................................................................... 44 1063 — — 0.7 111 — —
29 k 1113 4 1 240 1.0 43 —
Suodenniemi ...............................................................................: 32 611 8 6 204 1.0 48 3- 3 600
14 592 — — 0.2 1 — —
Suomusjärvi ........................................................... ................. 30 1 274 — — 0.3 94 — —
12 1184 — '  ------ 0.1 2 — —
S ä k y lä .................................................... .......................................... 128 166 4 3 900 2.9 351 1 120
53 685 4 16 440 0.6 28 — —
Taivassalo ..................................................................................... 87 1006 1 5 000 1 . 0 56 — ___
Tarvasjoki .................................. ..................................................... 35 741 — — 0.2 22 — —
. 48 • 2 1 1 6 — — 0.9 17 — —
Teijo ................................................................................................................................................................................... 30 293 1 7 000 1.6 41 — —
3.8 . 37 — — 0 . 1 2 — —
Ulvila ............................................................................................................................................................................... 193 3 259 1 260 21 1 785 1 700
23 279 — — 0.4 15 — —
Vampula ................................................................................................................................................................... 58 1086 : '  — — 0.6 53 —
12 73 — — 0.6 5 — —
Viljakkala .............................................................................................................................................................. 35 . 640 — — 0.3 18 — —
58 2 033 i 6 725 0.9 24 — —
Vinkkilä ......................................................................................... 64 1023 _ _ 3.6 29 ___ ____
61 860 — — 1.2 46 — —
Yläne ............................................................................................................................................................................... 81 1147 — — 1.6 18 — —
15 - 117 — — 0 . 1 10 — —
Äetsä .............................................................................................................................................................................. 73 1385 2 1558 8.4 . 176 1 400
31 585 — — 1.8 19 — —
Yhteensä —  Summa 52 707
>
527 747 1335 12 255 309 1222 82 997 417 5 4 443 480
Ahvenanmaan m aakunta —  Landskapet Äland
Konttorit —  Kontor
Marichamn ............................................................................................................................................................. 1989 22 918 482' ' 181080 13 1548 521 56 942
159 4 095 — — 6.9 274 2 300
Toimistot —  Expedltloner
Alands Degerby ............. ................................................. 1 ............................ ......................................... i 9.7 '  490 . . .  _ — 0.3 6 ' — —
Yhteensä —  Summa 2158 27 503 482 181 080 21 1828 523 57 242
201
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22
0.8 101 37 2 487 1390 __ 219 2 588 4 368 442 717 723 145
0.1 11 0.7 155 — — 7.9 166 — 982 170 24 1.0
0.3 31 14 7 876 26 29 72 7 938 936 906 542 438 155
0.4 29 5.0 ■ 1544 — — 45 157 4 468 19 2 4 754 295 29
0.3 33 4.6 4 353 36 122 86 4 509 208 1886 334 372 • 71
0.2 22 1.9 762 4 — 18 783 156 2 317 304 77 2.0
1.3 201 47 21 795 31 879 401 22 877 .1 620 2 479 805 1 116 283
0.5 ■ 59 19 291 1 , --- 74 350 676 1372 452 66 —
■ 0.4 45 6.3 3 755 17 . 55 166 3 854 520 1124 499 322 94
.0 .2 22 0.4 177 _ 1 --- 15 200 52 964 152 67 —
0.5 53 5.6 2 080 326 20 71 2153 104 449 407 176 12
: . 0.1 21 . 4.0 760 7 2.8 26 786 572 1 033 261 167 0.7
. 0.9 " 148 •. • 18 ’ 5 070 1 __ 209 5 218 1 040 2 493 , 1298 860 97
.. 0.0 - 4.8 . 1.7 • 53 — — . . 5.3 58 — 254 136 2.5 —
■ 0.6 94 12 3 044 19 15 : 85 3154 364 844 411 343 36
0.2 19 . 2.6 180 ---. — 7.5 200 52 233 138 0.4 , ' ---
1.0 118 4.5 6 349 2 — 95 6 471 364 1081 423 256 8.3
0.5 84 3.6 3 051 1 0.3 66 3135 — 1399 270 217 0.4
>0.9 164 14 916 8 33 201 81 954 8 840 2 655 571 784 135
0.4 35 5.8 528 1 — 35 563 — •2 260 531 .158 6.0
0.5 49 10 8 587 40 43 85 8 680 260 1318 526 703 80
0.1 11 0.2 210 — — 12 221 5 668 626 164 96 11
0.7 96 13 3 069 249 8.5 60 3173 468 662 202 219 41
0.7 79 8.6 1 041 166 — 41 1121 208 645 229 63 4.1
0.4 62 b.b 1 709 37 37 40 1817 208 695 328 271 30
0.1 7.1 1.6 451 3 — 16 458 52 388 132 43 0.3
0.3 31 3.4 2 271 52 77 35 2 379 260 812 352 390 19
0.2 20 5.7 504 52 — 19 524 — 623 214 39 —
0.8 121 40 . 5 832 173 658 174 6 612 652 188 0 575 792 203
■ 0.7 92 32 455 224 29 - 87 592 • 52 1417 400 184 9.6
0.6 57 55 3 534 176 94 144 3 690 1196 112 9 710 351 133
0.2 23 2.2 6 462 12 13 38 6 498 676 863 273 405 76
0.4 39 37 2 996 323 — 89 3 035 936 1356 445 287 91
0.2 51 3.2 657 2 0.6 35 716 164 162 4 163 86 ■ 1.1
0.1 5.4 1.5 133 — 5.5 138 52 2 358 68 — —
1.2 171 19 - 10 790 112 __ .240 10 962 9 576 820 524 890 274
0.3 41 9.3 219 53 — 33 260 988 113 382 40 • 0.1
0.4 57 5.2 3 380 20 98 66 3 536 156 2 179 386 238 70
0.1 14 2.5 941 — — 15 .. 955 52 1411 216 156 2.2
0.5 61 5.7 3 243 15 4.2 42 3 308 936 693 194 163 3.5
0.9 100 7.6 2 037 58 1.1 69 2145 572 3 033 756 290 17
0.7 105 10 9 016 21 16 80 913 6 156 1067 444 546 74
0.8 91 11 2 335 58 — 75 2 426 728 3 593 1115 392 43
0.4 45 17 3 388 381 21 102 3 453 5 044 2 033 317 301 84
0.1 13 0.9 361 — — 16 374 — 168 297 31 2.7
0.7 190 5.1 9 509 21 12 89 9 712 360 1 064 314 369 51
0.3 28 3.0 1943 — — 36 1971 156 748 193 320 26
204 38 221 516 6 2 037 507 55 770 786 050 59 971 2 873 477 395 972 592 046 122 055 145 182 32 562
• 7.7 3 293 . 210 388 642 3 075 47 969 2 248 440 142 8 212 459 118 1117 7 857 944
4.0 863 72 11925 945 0.5 248 12 789 2 704 113 777 ■1326 1 907 12
'  . 0.2 . 35 . 6.9 765 58 0.5 . 18 800 260 2 549 111 57 2.2
12 419 1 289 401 331 : 4 078 47 970 2 514 453 731 1117« 575 445 2 554 9 821 958
202
Taulu 2
1 i- • 2 • 3 ■4 ■•5 6 T: ■ 8 r 9 ■
H äm een lään i —  Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor •
Forssa 10 ....................................................................................... • 1291 11 025 12 • 24 204 15 827 7 19 700
* 47 424 1 181 1.4 27 — __
Hämeenlinna 10 ............................. ...............................; ........... . .  4 693 .3 9 1 0 5 44 49 601 '. 110 . 15 083 19 118 200
. 200 .3  043 4 2 500 6.0 244 1 3 000
Lahti 1 0 ........................................................................ ................... -9 395 : 85 237 110 958 069 436 .21 285 . 66 86 557
335 ■ 5 535 • 1 200 ■ ' 13 • 345 . 7 5 950
M änttä ............................................................................  .............. ■ 770 ' 6 725 .. 5 47 600 ' 16 952 ;  3 23 000
9.4 101 — — 0.2 — 1 3 500
883 1 :7  210 33 . 21680 52 366 2 '' 34 380
... 50 1 078 — — .- 1.4 . 27 ~ --- _
Riihimäki 10.'. 1............... ..’ ................. ....................., ! , ! ........... 1342 18 904 62 81 874 •..: :35 3 206 ,• 51 ,2 8  665
.. ’ \ : ; 23 321 — — 1.0 15 v. — —
Somero ......... .........................................-........................................ ■ 1607 2 771 3 1 430 14 •151 ‘ .. __ —
28 270 1 448 1.7 8 1 60
Tampere 10 ................................................................................... 42 194 181 046 203 4 972 602 1512 21 755 134 199 586
534 .14  156 3 ■ 52 500 30 597 13 14 274
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................ “ — — — — — — ■ —
Toijala ............................................................................ ............... 487 . 6 662 . 12 16 081 i : 49 328 1 550
■ 47 ‘ ' 842 — — : 1.2 81 ' " --- —
Valkeakoski ...............................................................•................... 1 773 12 647 17 . 32 917 ’ • 29 3 413 11 26 960
50 2 2214 '
— — 2.2 , 215 4 2 650
Toimistot — Expedltioner
1
,
Aitoo .............................................................................................. 47 703 2.4 . 21 _
Halli ................................................................................................ 103 1189 1 800 1.5 80 3 2 900
■ 16 952 — — 0.6 .1 0 1 1500
Hauho ............................................................................................ 102 1443 — — 1.7 149 6 5 500
Herrala ............................................................................ ............... 17 549 — — 0.4 13 — —
■' 3.7 56
< / __ — • ■ 0.3 4 — —
H ik iä ................................................................................................ 67 400 3 260 0.6 10 _ _
’ 916 ■•131 — — 0.1 -  2 — —
H irsilä ..................................: ........................................ ; .............. ■ . 12 617 — — . • 6.9 62 2 4 200
Humppila . . . ! ................................... : ...................... .-............. 64 .1 0 8 4 13 ■ . 22 448 . 2.0 ... 16 1 40
36 638 — — . 0.4 •-■ 8 * — —
Iittala ........... .. .................................... : ....................................... 141 11 8 8 — — 4.6 64 i 400
Jokioinen ....................................................................................... 83 961 _ _ 4.6 73 _ J_
12 76 — — . 0.7 7 — —
Järvelä ............................. .............................................................. ' 97 4  457 — — ■ 2.4 148 • — —
<" 21 1 584 — — 0.2 19 — —
Kangasala ................................................................... .................. 691 . 4 688 3 4 795 3.8 186 3 • 1020
181 2 263 1 60 6.4 76 2 23100
Killinkoski .................................................................................... 32 540 1 250 4.4 111 __ _
5.8 - 175 . v --- 0.2 4 — —
Kolho .............................................................................................. 108 938 1 3 000 3.2 230 3 4 000
Korkeakoski ................................................................... 45 774 — — 2.4 57 2 140
12 166 — — 0.3 8 — —
Koski Hl ....................................................................................... 68 526 1 100 4.3 15 1 400
2.3 23 — — — 1 — —
Kuhmoinen ................................................................................... 144 1 967 3 10 600 1.5 284 2 490
22 522 — — 0.7 15 1 2 800
Kuru ................................................................................................ 68 877 1 4 000 0.9 36 1 1160
28 494 — — 0.5 17 — —
Kuurila ............................................................................................ 10 477 — — 0.1 7 — —
Lammi .................................................... ....... ............... .. '. 1.72 .2 044 ' ,c  34 26 297 3.2 .127 . 1 150
' V ;. 24 .-,1.428 — — • . . 0.5 "16 . '--- —
Lappi! a ............................................................................................ 32 339 2 2 000 0.3 12 — —
Lempäälä ....................................................................................... 404 2 700 4 24150 ’ 4.0 94 1 200
90 1823 1 1 000 1.5 61 1 500
Leppäkoski .'...................... ............... .-.¿.v............. .................... ... 29 490 — — 1.0 11 - --- —
Loppi .............................................................................................. 117 1447 7 1165 1.5 26 1 3 000
50 ' ; 509 5 • ' 227 ■ 1.2 29 "• — —
2 0 3
Tabell 2
10 11 12 IS 14 16 ■1C 17 18 10 20 21 22
5.8 956 141 49 087 641 69 521 1465 119 607 6 684 415 8 2 870 3 594 1 298
0.7 103 22 130 0 428 0.4 72 1403 52 2 770 950 193 2.2
16 2 537 587 184 214 50 238 140 837 5 510 327 756 79 480 11401 5 004 8 837 180 0
1.8 284 ' 39 2 811 5 1.1 250 3102 2 184 7 410 2 082 711 21
32 5 392 '803 134123 8 677 315 214 10 782 455 773 67 412 10 794 8 453 19 026 5 987
3.5 • 429 49 ? 1 2  236 63 51 ■ 406 ; 12 722 2 288 6 574 3 505 1119 28.
3.7 - 643 • 60 74 081 692 • 34 012 ■'; 858 : 108 806 9 320 2 300 2 465 1582 854
0.1 15 0.6 42 — — 10 61 — 94 14 1.4 —
5.1 832 60 . 56 572 473 " 27 278 : 1008 . 84 738 3 324 2 373 2 504 2 020 654
0.8 73 7.4 . ,579 : 7 — 61 652 988 708 241 131 —
' 7.7 1215 145 . 94 243 - 3 674 " 88 899 1555 184 468 7 276 7 091 3 838 4 510 1 264
0.4 33 6.8 994 — — 31 1027 ■ — 918 630. 81 0.8
1.6 258 26 8 623 336 ' 12 743 1 651 21624 5 328 3 330 1058 1888 513
0.4 43 8.6 728 _ — 39 772 676 2 601 886 209 3.9
65 13 387 4 008 331 278 21 632 431 069 48004 780 907 162 656 43122 21188 41 899 9 479
6.6 814 • 93 9 970 2 350 6.9 681 10 858 4 588 17 109 3 467 2 358 166
1.0 225 — — — — 1.0 225 — — — — —
2.8 499 127 ■ 18 425 10 257 16 623 683 35 564 10 724 3 642 1935 2 075 732
0.6 75 15 813 — — 65 888 572 2 724 563 153 10.
5.5 891 93 153 803 647 50 635 1917 205 389 4 392 410 0 2 761 2 640 196 9
1.5 177 12 1813 68 1993 72 2 751 524 122 27
0.4 74 3.0 1341 34 101 54 151 6 468 1 822 183 300 17
0.9 157 22 5 806 1 528 97 130 6 064 572 2 397 520 222 21
0.2 29 3.2 608 — — 21 639 572 582 147 7.2 10
0.8 113 22 4 076 154 1142 129 5 337 1564 1862 404 485 121
0.2 18 2.4 1116 53 0.1 21 113 4 — 502 372 72 4.5
0.1 12 1.1 95 — — 5.2 107 52 692 53 1.5 —
0.3 28 3.6 ; 1 272 25 13 72 131 4 52 166 0 437 215 51
0.1 7.9 15 20 — — . . .  24 ' 28 — 43 100 — 0.1
0.3 27 1.7 453 7 1.0 22 486 52 535 194 40 1.2
0.5 118 5.2 6 293 22 7.1 72 6 441 364 1 404 658 557 50
0.2 46 6.3 1212 52 * --- 44 125 8 — 1483 448 156 2.5
0.8 107 4.1 . 7 788 11 6.8 152 7 902 728 2 071 1 038 420 55
0.9 133 38 7 975 2 202 185 130 8 293 2 548 1032 997 54Ó 178
0.2 17 4.3 ■ 375 52 --- . 17 392 62 860 357 21 —
1.1 111 18 7193 178 3.4 121 7 307 1036 1343 664 598 236
0.5 40 6.1 896 — — 28 935 — 1414 605 150 3.7
2.5 543 97 25 144 477 15 681 800 41 374 8 008 4 717 1022 2 635 834
1.2 133 12 2 972 — — 203 3 128 364 5105 954 152 1.6
0.5 77 2.9 1471 19 5.4 41 ■1564 412 2 744 278 91 3.5
0.2 16 2.4 148 — — 8.6 164 — 381 158 53 0.5
0.8 84 3.7 9 310 9 45 117 9 446 60 1139 677 197 37
0.4 57 6.6 1110 16 1.2 56 1169 52 917 314 339 41
0.2 23 7.4 135 3 10 20 168 884 576 121 62 2.8
0.5 108 10 3 552 10 25 , 83 4 485 572 1278 704 1051 70_ __ 0.4 229 __ — 2.8 229 — — 28 8.8 —
1.1 347 15 7 121 30 451 164 7 930 1108 1 757 581 644 147
0.6 78 7.4 708 4 0.2 31 789 — 1901 434 67 0.8
0.8 130 23 4 782 171 580 94 5 497 520 3 400 496 505 58
0.6 62 10 1048 — 39 110 0 — 1902 358 119 —
0.1 10 2.2 240 _ _ 13 251 104 998 114 20 0.3
__ __ 0.0 _ __ — 0.0 — — — — 1.0 —
1.2 211 45 9 774 156 1383 224 11 394 6 684 2 892 883 1091 186
0.3 42 17 622 137 — 43 664 — 3 630 373 50 —
0.3 31 1.9 901 2 0.6 35 935 — 1536 325 193 1.4
1.6 243 58 17 313 94 186 470 17 766 3 744 2 217 867 16 0 8 373
1.3 168 8.1 1 227 8 0.4 102 1398 56 4 466 852 182 20
0.3 28 2.0 306 5 2.4 33 336 104 964 342 67 0.4
. . 0.6 280 . 29 8 438 161 .. 1434 149 10156 1600 1783 316 659 198
0.6 137 8.9 1995 25 • • 55 . . .' 616 ' 2187 52 2 483 698 215 5.2
2 0 4
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7. 8 9
Luopioinen ..................................................................................... 41 857 — __ 1.1 30 __ _
20 682 — — 0.3 23 — __
Lyly ................................................................................................ 17 473 — — 0.4 6 __ __
1.9 56 — — 0.1 1 __ __
Länkipohja ................................................................................... 68 1652 i 750 1.7 42 2 760
, 52 1 090 3 3 587 1.2 20 — —
Läyliäinen ..................................................................................... 59 501 — — 0.8 18 __ __
Matku ...................................... ........................................; ............. 16 194 — — 0.9 10 — __
3.3 65 — — 0.3 9 __ __
Momraila ........................... ................... .......................... ............. 33 60 ' --- — 0.3 4 . __ __
Nastola ..................................................................... . .................... 245 3 641 1 100 12 144 4 3 340
1.3 90 — — . — . — — —
Oitti ......... : ................................................................................... . 109 1587 _ _ 8.2 • 428
3.5 61 ;— — 0.1 10 __ __
Orivesi ........... ................. .......................... ................................... 361 3 908 4 3 1 5 0 153 153 5 3 550
• 0.4 3 — — 0.1 __ * __ __
Orivesi as ..................................................................................... 56 936 — — 3.6 44 __ __
5.4 116 — — — 5 —
Padasjoki ....................................................................................... 150 1916 — — 1.4 33 __ __
42 115 4 — — 1.7 .5 0 __ __
Parola ............................. .’ .............................................................. 102 125 8 — — 7.4 105 __ __
1.9 ' 50 — — — 2 __ __
Pälkäne ............................................................................ ............. 171 1647 7 25 400 9.6 207 2 470
13 662 — — 1.5 • 7 — —
Renko ................................... ......................................................... 39 701 __ __ 4.2 27
2.3 18 — — — — __ __
Ruovesi .......................................................................................... 121 2 694 2 25 102 2.2 136 5 7 220
50 1061 1 100 1.6 177 4 2 750
Ryttylä ......................... : .............................................................. 99 735 1 100 1.6 113 — —
Sahalahti ....................................................................................... 38 520 __ __ 0.8 52 1 740
74 1126 — — 3.1 56 __ __
Siuro ............................................................ ................................... 66 770 1 500 1.1 21 __ __
57 876 — __ 3.0 29 __ __
Somernieini ................................................................................... 18 516 — — 0.2 17 __ __
4.6 44 — — — — — ~
Tammela ....................................................................................... 32 462 2 200 1.6 105 ' 2 10 1 0
* 2.0 18 — — 0.1 — _ __
Tervakoski ..................................................................................... 275 2 494 1 50 5.8 129 9 . 1905
T u ren ki................................................... ........................................ ■ 340 4 341 1 20 000 7.1 259 2 1500
15 666 — — 0.4 12 ■ — —
‘206 10 4 9 1 200 2.9 67 __ __
131 2197 9 60 511 4.8 147 1 " 500
U u sikylä ......................................................................................... 103 1 707 — — 5.1 81 — __
12 157 — — 0.2 13 __ __
Vesilahti ................................................................... .•.................... 24 574 — — ■ 0.5 33 __ __
• 41 1023 — — 0.4 13 — —
Viiala ............................................................................ -................ ' 244 2 889 __ —- 8.5 467 __ _
Vilppula ......................................................................................... 200 1921 6 2 900 4.3 141 7 2 380
' 16 177 — — 0.7 15 __ __
V ir r a t .............................................................................................. 467 4 669 ' 6 . 27 220 8.0 378 __ __
82 1 633 — — 1.7 59 ' ■ — —
Visuvesi .......................................................................................... 30 976 _ 1.0 17 _
4.1 41 — — 0.1 1 __ , __
Vääksy ..................................................................... ...................... 165- 1971 2 10 350 2.2 69 __ __
► 18 251 — — 0.5 39 __ __
Ylöjärvi ......................................................................................... 77 785 1 100 0 0.7 62 __ __
34 561 ■ — V.. — 1.4 .62 — —
Ypäjä .............................................................................................. 67 13 7 6 5 18 465 0.9 96 1 500
Yhteensä — Summa 73 651 500 235 647 6 562 724 2 679 75 118 399 645 157
K ym en lään i —  K ym m ene Iän <
Konttorit — Kontor
H am ina............................................................................................ 1083 13144 17 137 045 14 556 11 21762
56 4 031 — — 2.0 31 __ __
Imatra 1 0 ........................................................................................ 2 570 27 656 41 22 430 40 4 399 13 22 280
58 2 305 1 3 000 1.6 19 __ __
Inkeroinen ..................................................................................... '459 31 7 6 1 . 200 6.4 143 7 3 701
17 .. 104 9 — — . .1.5 8 —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 [20 21 22
. 0.4 48 6.8 2 577 70 154 51 2 780 988 2 820 146 209 40
0.4 37 3.3 433 53 517 24 987 — 2 936 193 189 5.0
0.3 29 7.0 336 812 4.3 ■ 26 369 — 1344 179 5.8 0.2
0.1 8.4 1.4 126 2 — 3.5 134 — 200 41 10 __
0.7 116 8.7 5 009 151 94 81 5 220 1 144 1019 346 451 55
, 0.8 74 7.4 1 241 28 97 63 1 416 108 4 393 626 242 29
0.4 188 3.5 2 220 42 69 64 2 477 52 2 053 260 201 25
0.2 21 2.9 1 067 1 0.3 20 1089 — 891 279 74 3.1
0.1 12 2.5 242 2 — . 6.2 253 — 458 76 22 __
0.1 9.8 ' 1.6 216 5' 0.2 36 226 — 704 190 2.8 0.0
1.5 207 20 11118 10 1.9 281 11 330 952 2 305 941 665 70
0.0 2.3 1.6 155 — — 3.0 157 — 144 46 5.2 —
0.7 ' 79 31 '4 756 49 4.4 151 . 4 839 468 986 830 690 105
0.1 10 . 1.5 32 — — 5.3 ; . 42 — 352 164 25 0.1
2.0 268 : -78 19 958 394 8153 599 28 385 3 840 2 616 1 000 1396 444
__ __ 0.0 — — — 0.5 — — — 20 0.1 __
0.5 39 3.9 104 0 32 12 65 1 091 208 878 649 107 15
• 0.1 28 0.7 20 — — 6.3 49 — 358 105 21 — .
1.0 207 31 9 655 223 96 186 9 959 2 060 3 270 507 752 170
1.0 109 7.6 983 — — 53 1091 56 5 997 684 63 __
1.1 152 18 5 465 43 77 130 ‘ 5 693 1636 946 618 467 163
0.1 12 1.3 127 — — 3.3 139 — 41 75 3.2 __
0.9 134 . 32 6 173 607 796 216 7129 10 488 2 727 722 725 134
0.2 29 2.1 267 16 31 17 327 — 2 788 273 97 —
0.3 29 3.8 2157 9 2.0 48 2188 3 432 808 339 388 44
— __ 0.0 1.6 — — 2.3 1.6 — — 63 — __
1.7 266 33 13 286 137 1613 . 161 1 15 197 1040 2 509 603 915 260
0.9 166 10 2 490 104 < --- 64 2 660 8 1567 515 206 —
0.4 35 3.8 1643 14 8.8 106 . 1687 780 1152 419 119 16
0.2 29 11 3 203 27 42 50 3 275 ___ 3 240 334 286 15
1.0 133 17 1 664 783 — 97 1797 572 3 295 609 443 12
0.4 57 7.3 5169 176 285 75 5 512 260 1 083 313 176 38
0.6 79 5.0 1736 52 — 67 1815 52 1629 295 43 —
0.2 24 2.6 6 610 8 5.2 21 639 312 747 278 91 11
— — 0.1 2.8 — — 4.8 2.8 — — 37 — —
0.5 50 13 1 964 21 27 47 2 042 988 1195 344 192 25
— — 0.1 14 — — 2.2 14 — — 44 — —
1.0 150 4.0 19 258 149 2 629 288 22 038 216 2 368 1196 422 38 .
1.7 228 58 15 918 287 9 981 .412 26149 2 008 3 846 1768 149 0 555
0.2 25 10 132 . — — 26 . 157 2 444 215 6 473 26 —
0.6 76 16 16 341 135 1 868 226 18 285 328 156 0 540 531 118
1.6 259 36 8 330 89 282 176 8 933 680 8 280 1111 704 139
. 0.7 78 7.7 2 310 126 3.9 118 •2 392 388 1 798 678 407 9.3
0.2 22 2.9 785 52 — 15 807 — 631 219 190 2.6
0.3 483 7.9 4 439 11 2.2 34 4 924 988 927 175 69 22
0.5 57 7.0 212 8 — — 50 2185 52 3 502 436 360 27
1.2 189 29 12 354 398 840 287 13 383 12 012 1592 122 4 526 95
1.2 216 30 9 302 524 427 238 . 9 951 2 500 3 091 1393 754 124
0.2 39 2.9 73 — — 20 112 156 119 9 239 23 —
2.3 373 79 22 584 179 5 250 . 561 28 234 3 880 5 385 823 128 8 446
0.7 109 .16 1 204 36 11 102 132 4 — 4 212 960 320 4.5
1.2 477 2.6 5 201 6 0.3 36 5 678 ___ 115 0 355 77 0.8
0 . 1 8.0 1 . 0 144 — — 5.3 152 — 132 84 5.5 —
1 . 0 145 33 10 965 134 698 204 11 819 3 540 1873 465 684 260
0.3 32 6.6 1155 1 — 26 1187 572 1438 462 25 —
0.8 449 34 6 913 27 29 114 7 392 1316 3 327 424 575 101
0.6 74 13 630 11 0 . 1 51 703 52 1801 416 108 —
0.6. 84 7.5 5 203 29 20 77 5 326 780 218 3 628 5 5 8 ’ 67
222 38 979 7 613 1 584 128 111 830 1 242 438 84 853 2 822 748 461 756 312 361 110 177 125 372 31 230
5.7 1 3 2 3  * 121 40 734 1181 52 207 1239 94 423 3 528 3 038 2 435 318 5 901
1.5 153 11 1 646 15 38 74 1837 228 3 368 1 048 225 1.5
13 215 7 342 78 344 2 478 85 277 -, 3.000 165 823 16 280 8 372 4 299 6 851 1931
1 . 0 109 18 ..  487 . 317 3.0 . 81 602 728 4 319 922 257 22
1.8 . 292 10 43 131 400 1 729 •V.482 45 156 312 13 4 6 1448 528 . 206
0.2 26 -  2;8 . 989 1 : : 23 .. : 1 016 520 1 297 298 71 —
2Ö6
Taulu 2
i 1 ; • '2 3 •4- 5 : : 6 T-. ••8 9 > ‘
1299 13 136 8 23 165 25 842 25 10 370
34 1225 — .1.3 55
4 211 38 107 20 106 010 .44 3 782 14 39 049
4.1 148 0.5 9
314 8 30 220 57 61 763 63 7 325 17 • 73 011
165 4 687 — — 2.7 85 7 1 401
1149 10 786 43 175 090 . 21 364 6 4 050
7.4 350 0.2 4
: 4 264 .35 692 94 1 741 946 54 5.521 24 141145
■. 128 .2 040 3.6 97 2 • 2 200
Toimistot —Expeditioner :
Anjala . ............................•................... ................. ...................... 106 837 __ __ . 0.9 17 - __ __
9.6 421 — — 0.2 5 — __
1410 __ __ 1.3 33 __ ‘
43 465 ‘ __ __ 2.2 24 __ __
8.2 463 __ __ 0.2 6 _. ___
5.6 ' 84 OI. ’ --- — 2 ' --- ; —
Jaala .......................................................... ..................................... 36 344 2 4 000 0.4 13 __ _
13 304 — — 0.2 3 ' --- \ ; ---
Joutseno ................................................................... ...................... 192 3 082 6 7 465 4.2 157 — —
51 195 — — 1.0 44 1 300
Kaipiainen ..................................................................................... 12 188 1 50 0.3 34 ' ’ — —
9.0 72 — — 0.1 1 — —
Kausala ...........  ........... .............................................. ............... • 230 31 1 5 __ __ 12 199 __ __
50 737 — — 1.6 50 — —
K irja vala ............................................. ................... 1.................... 19 237 — — 1.0 28 — —
36 613 ■2 260 1.0 30 — - --
33 235 __ __ 0.9 10 _ _ .
24 121 — — 0.4 1 — —
Koria ............................................................................................ .. 158 1215 __ __ 3.9 87 1 199
6.5 36 — — 0.1 3 — —
Lemi ........................................................ ...................................... 34 688 — — 0.6 32 -- - —
3.4 42 — — 0.2 1 — —
L u u m äki.......................................................................................... 32 825 — — 0.3 17 — —
, . 1.2 371 — — 0.1 1 — —
Mankala .......................................................................................... 13 519 0.5 22 1 700
Miehikkälä ............................... ..................................................... 45 720 5 14 300 0.4 36 2 550
15 148 — — 0.6 11 — —
Myllykoski ...................... ......................! ...................................... 341 1693 1 2 000 4.2 117 8 4 000
: 34 475 — — 0.8 17 — —
Parikkala ....................................................................................... 176 2 373 5 2 020 3.4 160 3 '21 500
21 1985 — — 1.5 48 — —
Pyhtää — Pyttis .................. ............... : ................. ................... 38 257 — — 0.5 53 — —
Pyhältö ....................................................; ................................... 14
0.8
496
5
— — 0.3 ---- _ —
Raippo ............................. i ............................................................ 7.1 158 _ ■ _ 0.6 1 _ ■ _
2.2 45 — — 0.1 2 — ----
R a u lia .........  .............................................................................. 35 354 — — 0.7 7 1 300
50 888 — — 1.6 39 - --- —
Ruokolahti ..................................................................................... 86 872 — — 2.1 35 1 200
35 372 — — 1.2 20 — —
Savitaipale ..................................................................................... 130 1249 __ _ 1.5 72 5 950
29 527 — — 1.4 28 — —
S elän p ää ......................................................................................... 24 779 1 450 0.5 71 3 470
30 673 1 920 0.6 13 — —
Siltakylä —  Broby ..................................................................... 60 769 — — 0.8 78 — —
24 206 — — 1.5 12 — —
Simpele ......................................................................................... 147 19 0 8 5 8 450 3.8 82 1 2 500
13 565 — — 0.4 ___ — __
Sippola ............................................................................................ 24 225 — — 0.6 17 —
7.2 471 — — 0.2 4 — __
Suomenniemi ................................................................................ 26 441 — — 0.1 31 — —
2.7 18 — — — — — —
Särkisalmi . . . ............................................................................ 33 381 _ _ 1.1 25 _ __
Taavetti .......................................................................... ............... 122 1348 9 50 382 1.4 85 — —
8.6 80 — — 0.3 6 _ _
Taipalsaari ....... ......................... .................................................... 34 286 1 2 500 0.5 12 — —
18 . 212 — — 0.4 14 1 350
2 0 7
Tabell 2
ib 11 12 13 14 15 IG 17 18 10 20 21 22
6.4 1239 157 106 901 765’ 48 079 1503 156 252 6148 3 501 6 014 3 520 10 7 0
0.9 100 8.0 2102 23 54 46 2 256 52 1010 632 198 __
13 2 887 605 135 325 ' 10 780 383 897 4 926 522 254 11320 3 655 5 810 7 845 16 6 7
• ' 0.2 30 1.7 220 — — 6.6 250 — 406 16 9.3 __
13 3 743 830 108 828 7 820 184 982 41 0 0 297 688 25 540 4 719 4 239 8 705 19 2 9
1.7 ' 216 67 3 058 367 9.7 241 3 285 3 596 3 516 1032 306 12
6.1 819 106 111407 529 17 545 12 9 4 129 950 3 384 5 720 5 731 2 841 667
0.2 36 ' 7.6 85 370 2.3 1 6 ' 123 — 313 — 8.7 __
14 2 641 457 144 150 5 794 213 715 4 836 362 390 16 060 11111 5 465 11 906 21 2 3
: ’ <* 1.7 ■ 155 • 52 ■2 428 2121 27 190 2 613 52 1863 1028 343 19
0.6 82 10 1626 15 32 119 1740 156 612 604 197 65
0.1 11 0.9 82 3 0.6 11 94 — 538 226 31 0.8
0.7 113 26 5 222 74 64 160 5 399 520 1683 -623 < 8 0 0 . •173
0.6 46 8.0 566 — — 54 612 — 5 346 838 275 4.0
0.2 20 2.7 403 1 0.2 12 423 — 2 062 231 -53 3.6
— 0.2 1.3 — — 6.0 1.3 — — — — —
0.4 353 8.8 1742 46 76 46 2 176 468 2 238 255 224 17
• 0.1 14 3.2 29 10 0.1 17 43 — 305 102 13 __
1.6 207 50 23132 157 640 251 23 986 2184 1707 892 11 1 6 430
0.3 39 0.7 1202 — — 54 12 4 2 — 307 269 11 11
0.2 30 2.5 : 884 114 5.7 16 920 — 468 171 48 3.2
0.1 9.6 2.6 93 — — 12 103 — 102 134 1.0 —
- 1.2 148 37 13 380 ' 90 396 283 13 924 3 308 1417 996 1372 379
0.8 93 10 603 1 — 64 695 32 3 091 972 129 0.6
0.3 39 5.0 3 397 10 6.2 26 3 443 — 2 346 227 185 11
0.5 71 10 1882 190 — 49 19 5 3 — 2 414 317 196 3.7
0.4 49 2.4 1649 260 — 37 1698 104 908 261 97 5.8
0.1 _  17 9.2 274 — — 34 290 52 814 226 62 . —
0.9 169 17 4 767 142 253 181 51 8 9 158 0 731 1165 621 167
— — 1.3 — — — 7.9 — — — 164 — —
. 0.2 34 7.9 1 1788 279 47 44 1868 1 208 1080 318 206 38
0.0 1.9 0.9 162 — — 4.6 164 4 32 84 20 —
0.3 48 3.1 1058 5 6.9 37 1112 — 680 327 292 9.1
0.1 6.6 0.6 4.3 2 0.2 2.3 11 56 143 33 0.5 —
0.2 21 1.2 42 4 0.8 16 65 4 727 211 2.9 _
0.4 59 7.8 2 432 64 57 55 2 564 468 2 068 293 215 24
0.3 • 21 5.4 360 — — 21 381 160 2 302 284 52 0.4
1.7 • 267 . 49 28 366 215 1737 398 30 376 168 0 1565 1285 689 141
0.4 54 36 686 4 — 72 740 104 0 201 242 95 9.0
1.5 328 38 . 13 076 264 43 222 13 470 2 692 1567 464 1021 190
0.7 99 8.8 -  446 55 0.6 34 546 156 10 3 4 290 106 9.2
0.2 36 8.4 114 0 — — 47 11 7 6 364 2 328 303 114 4.4
0.2 22 ‘ 1.4 274 117 — 16 296 — 122 260 129 7.4
— • — 0.1 — — — 0.8 — — — 7.9 — —
0.1 18 2.3 184 5 1.7 10 204 _ 299 92 2.8 _
0.0 4.7 1.2 • 158 *--- — 3.6 163 — 53 51 3.5 ---'•
0.3 38 1.8 3 096 7 390 ■ 38 3 525 — 490 208 86 7.4
0.7 107 1.7 108 — — 55 215 684 666 100 6.2 --- -
0.7 94 ' 38 3 655 295 5.4 127 3 754 3 016 1293 427 264 148
0.6 69 16 439 134 33 53 541 52 931 656 44 —
0.9 ■146 30 6 237 403 2 439 164 8 823 1144 2 094 706 950 191
0.4 36 4.9 482 10 — 36 519 — 13 0 9 500 155 0.3
0.2 26 2.9 1006 5 8.9 28 10 4 2 — 102 4 261 94 1.8
0.3 38 2.0 256 — — 33 295 — 1 286 168 .2.5 —
0.6 48 . 12 7 322 9 — 74 7 370 52 3 019 402 549 117
0.4 33 2.3 399 — — 29 432 104 1 744 329 154 4.4
1.2 190 20 ' 10 832 28 133 174 11166 52 2 324 490 876 70
0.1 6.1 1.6 60 — __ 16 66 — __ 164 • --- —
0.3 51 22 717 52 — 47 769 — 2 091 334 147 6.0
0.2 21 1.6 157 — — 9.7 ! 178 — 538 146 12 —
0.3 30 8.7 537 92 43 36 611 572 1 200 198 231 ' ■ 28
— — 0.5 11 — — 3.2 11 — — 76 — — -,
0.5 79 6.6 970 76 - 802 42 1851 __ 1396 295 363 15
1.1 183 ■ 38 8 685 167 566 164 9 484 1072 1412 706 657 193
0.1 9.7 1.9 ’ 100 52 — 11 110 — 345 272 6.8 —
0.2 29 6.3 2 321 71 34 •42 2 385 1096 348 266 .163 33
‘ ■ r .  0.2 • 24 3.3 '• 421 58- ■ 22 •• 446 — 618 ,289 13 1.0
27 • 9627— Ï.i
2 0 8
■Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
U tti ................................................................................................... 33 200 ____ ____ 1.1 12 __ ' _
0.6 10 — — — — — ____
V iro la h ti.......................................................................................... 92 1 416 , 2 8 435 1.1 72 — —
6.3 36 — — 0.1 — — __
Voikoski .......................................................................................... 41 622 — — 0.2 13 — __
' 4.4 376 — — 0.1 5 — —
Ylämaa ............................................. .............................................. 27 678 __ ____ 0.7 44 ____ __
7.4 87 — — 0.2 13 — —
Yhteensä — Summa
M ikkelin lään i —  S t M lchels Iän 
Konttorit — Kontor
21 754 228 775 323 2 371 881 352 25 315 154 350 989
Heinola 1 0 ........................................................................................ 936 13 043 22 15 630 32 2131 8 23 405
41 697 1 50 1.0 32 — ____
Mikkeli 1 0 ........................................................................................ 2 951 36173 107 95 264 47 3 888 160 48 927
80 1691 2 8 331 1.8 31 3 3 — ____
Mäntyharju ......................................................................................................................................................... 292 3 296 2 164 8.3 158 — —
65 2 214 2 560 1.1 19 — —
Pieksämäki 1 0 ..................................................................................................................................... 832 10 535 12 31 913 20 767 8 2 570
201 6 200 — — 4.5 166 — —
Savonlinna 1 0 .................................................................................................................................................. 1 697 22 241 27 251 436 38 1507 33 30 620
Toimistot —  Expeditioner
112 2 282 5.7 73 2 900
Anttola .......................................................................................................................................................................... 42 1 254 ____ ____ 0.9 21 _ __
7.5 462 — — 0 . 1 3 - ---- —
Enonkoski .............................................................................................................................................................. 47 560 — — 1.2 66 30 11512
11 109 — — 0.8 7 — —
Haapakoski ................................................................................... 18 678 — — 0.6 6 — —
Hartola ............................................................................................ 155 2 095 __ __ • 3.0 432 2 1 2 5 0
33 13 0 0 — — 0.8 16 — —
H aukivuori...................................... .............................................. 72 142 9 3 4 329 0.9 44 — __
7.8 122 — — 0.3 — — —
Heinävesi ....................................................................................... 96 3 271 1 2 080 1.8 119 1 400
26 .4 1 7 1 — — 0.7 22 — —
Hietanen ....................................................................................... 7.4 492 __ _ 0.1 3 _ _ __
Hirvensalmi ................................................................................... 69 783 5 14 325 1.2 32 ------ —
11 242 — — 0.4 13 - ----- —
Huutokoski ................................................................................... 10 381 1 10 0 0 0.7 27 .------ —
Joroinen ...................................................................................................................................................................... 222 1832 1 7 000 2.1 61 2 4 000
13 117 — — 0 . 1 7 - —
Juva ................................................................... ............................................................................................................... 201 2 093 ____ ____ 8.6 104 ____ ____
33 728 — — 1.1 37 2 840
Italvitsa ...................................................................................................................................................................... 12 150 — — 0.3 1 — —
Kangaslampi ..................................................................................................................................................... 26 758 — — 0.3 15 — —
6.1 80 •------ — 0.2 7 — —
Kangasniemi ................................................................................................................................ .... 175 2 427 ____ ____ 3.1 73 _ __ ____
28 347 1 200 0.8 24 — ____
Kantala .............................................. ....................................................................................................................... 7.0 542 — — 0.2 1 - ---- —
17 1581 — — 0.4 40 ------ —
Karvionkanava ...................................................... ...................................................................................... 6.9 172 — ____ 0 . 1 5 ------ ____
35 1 223 3 63 2.2 51 — —
Kerimäki .................................................................................................................................................................. 62 2 203 ____ ____ 1.6 141 2 725
21 1 363 — ____ 1.2 21 _ _ - ----
Kolkontaipale ................................................................................................................................................. 17 157 — — 0.6 11 1 1  0 0 0
12 98 1 700 0.3 4 — .—
Mäntyharju kk ..................... ................................................................................................................. 12 408 — — 0.2 28 — —
Nuoramoinen ..................................................................................................................................................... 8.4 477 — — _ ___ 12 ------ —
0.5 29 — x ------ — — - ----- —
Otava ..................... ............................................. .......................................................................................................... 68 472 '------ ____ 1.5 47 ____ ____
1.6 13 — ____ 0 . 1 ____ _ _ _ —
Pertunmaa ............................................................................................................................................................. 39 1 148 2 10 550 0.3 12 ____ .—
. . 28 662 — — 0.7 10 1 500
2 0 9
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.2 35 l i 819 696 21 46 874 208 430 188 178 0.7
0.8 109 ■ 26 4 626 354 50 122 4 794 1204 12 9 8 829 424 153
__ — 2.2 — — — 8.6 — — — 156 — __
0.2 28 2.0 1 792 2 0.5 44 1821 — 497 114 11 0.2
0.1 12 1.0 357 — — 6.0 370 — 18 28 44 —
0.3 41 4.9 1196 78 16 34 1 253 160 715 232 187 26
0.1 14 2.4 352 — — 10 366 — 11 6 4 138 15 . —
107 19 955 3 448 947 899 37 677 995 474 25 954 1 966 050 113 400 126 993 62 322 60 809 13 249
5.6 831 121 99 912 402 31 264 1110 132 046 3 976 6 568 1899 3 346 13 7 4
0.7 138 20 1348 208 — 64 1486 260 1092 574 23 __
13 2 595 595 99 647 11108 134 930 3 658 237 316 33 256 8 918 4 435 7 998 2 026
1.1 132 15 . 2 070 54 4.7 103 2 216 3 828 526 1150 137 __
2.3 480 56 19 982 561 2 442 362 22 905 2 456 2 440 1291 990 281
1.2 263 9.5 1252 160 — 80 1515 60 21 0 9 696 120 4.7
5.4 100 8 181 49 565 2 611 47 627 1051 98 234 414 0 2 245 2 016 ■ 2 595 905
1.9 254 48 3 049 1016 0.7 263 3 304 364 3 735 1930 325 4.3
9.4 2 016 290 146 471 31 2 4 65 893 2 062 214 661 8 048 2 896 3 514 6 040 1627
2.2 248 33 411 0 531 0.9 156 4 360 108 14 1 9 1061 401 13
. 0.3 15 13 1557 263 0.8 58 1592 728 535 326 ■ 258 9.2
0.2 25 3.0 269 — — 11 294 — 238 133 10 —
0.6 96 9.5 1862 61 2.3 59 1972 — 804 245 368 33 .
0.2 22 3.5 93 — — 16 114 — 256 159 3.5 —
0.1 12 1.1 67 6 0.5 20 80 — 369 165 67 0.4
1.1 187 20 5182 134 3 848 182 9 219 760 404 541 992 103
0.7 79 ■ 8.8 1253 9 8.2 45 1340 — 2 503 416 161 13
0.7 88 . 23 3 1 4 0 ' 144 42 98 3 275 840 387 481 318 81
0.1 20 2.8 108 — — 11 129 — 72 95 7.6 —
1.0 183 35 8 022 265 21 138 8 229 1396 1537 477 554 139
0.7 93 9.3 901 5 — 41 994 52 21 8 5 466 63 0.2
0.1 11 1.1 152 3 0.3 9.2 163 _ 377 245 20
1.0 111 11 3 716 143 49 83 3 890 364 1115 455 253 65
0.3 40 3.6 928 60 — 15 968 156 449 295 45 —
0.2 44 1.6 40 3 0.6 13 86 156 109 132 1.0 •o.o
1.0 199 101 5 912 .360 130 329 6 252 1024 1402 1573 930 121
0.2 203 2.0 835 ■ — — 15 1038 — 143 212 29 —
1.6 218 67 -17 441 810 __ 282 17 659 619 6 1772 1099 1137 394
• 0.9 95 13 605 449 12 49 713 52 475 760 219 —
0.2 26 1.9 277 — — 15 303 — 125 151 43 —
0.3 37 4.6 951 68 2.5 32 991 416 587 205 •250 9.7
0.1 11 1.3 161 — — 7.8 172 — 76 89 11 —
■ 1.4 223 35 13 285 284 217 13 508 1356 1172 632 902 208
0.5 69 9.2 1306 184 — 39 1376 — 760 430 49 0.7
0.2 31 ' 1.7 614 7 1.7 9.6 647 — • 637 104 7.1 0.6
0.2 23 0.7 20 2 0.1 20 42 — 218 157 13 1.1
. 0.2 44 3.6 2 041 20 38 11 2122 — 349 68 65 2.3
0.9 104 9.6 1307 . 9 3.6 49 1415 52 1 219 383 80 1.1
0.8 119 32 4 397 185 152 99 4 669 312 517 444 724 237
0.5 76 3.5 452 — — 27 528 ■ --- 676 335 23 —
0.2 19 4.0 749 — — 22 769 — 723 332 21 4.0
0.2 22 3.1 96 1 1.5 15 121 — 406 162 47 2.0
0.2 21 3.5 72 1 ’ — 16 93 780 889 181 24 0.0
0.3 35 1.4 445 __ ' 11 480 156 361 201 52 0.0
— — 0.5 15 — — 1.0 15 — — 43 — —
0.4 51 11 451. 171 2.7 81 505 52 455 ■505 131 .2 .3
, --- — 0.4 32 — — 2.1 32 — — ' 39 0.3 —
0.7 92 14 • 5 666 281 362 55 6130 680 2 310 261 374 65 .
0.6 60 6.0 3124 112 — 36 3184 — 886 464 258 13
2 1 0
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Punkaharju ................................................................................... 24 241 __ __ 0.5 10 1 200
Punkasalmi .................................................................................. 88 1308 2 40 000 1.2 106 — __
6.1 65 — — 0.2 4 — __
Putikko ......................................................................................... 17 787 2 10 030 0.5 54 __ • __
5.0 426 1 5 500 0.3 15 — —
Puumala ......................................................................................... 100 1301 1 100 1.7 70 1 500
2.9 58 — — 0.4 13 __ __
Rantasalmi ................................................................................... 136 219 0 _. — 2.4 201 __ _.
17 1115 __ — 0.6 2 __
Ristiina .......................................................................................... 63 1597 1 100 1.2 56 __ __
31 1615 — — 0.7 9 1 400
Savonranta ................................................................................... 37 120 8 _ 0.9 53 _
5.8 143 _ — 0.5 7 __ __
Sulkava ................................................................. ........................ 112 2 231 2 5100 3.4 139 3 960
30 2 695 __ __ 0.5 20 __ __
Sysmä .............................................................................................. 286 2 302 7 109 8 20 573 — __
19 581 — — 2.0 19 — —
Vierumäki ..................................................................................... 18 471 0.8 9 3 950
10 341 __ __ 1.0 7 __ __
Virtasalmi ..................................................................................... 26 569 __ __ 0.5 18 1 50
8.7 98 — — 0.5 6 — —
Yhteensä — Summa 9 912 156 043 209 505 523 240 14 788 262 129 699
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ............................................................................................ 2 370 14 520 44 184 814 27 1575 13 26 830
58 1121 1 11000 2.0 43 — —
Kiuruvesi ....................................................................................... 540 4 036 2 280 7.1 292 1 300
48 12 3 5 1 100 0 2.9 29 — —
Kuopio 1 0 ........................................................................................ 10 004 67 095 89 2 498 363 162 10 670 45 123 593
185 3 577 6 1 788 5.8 195 1 2 000
Suonenjoki ..................................................................................... 366 4 596 10 24.682 7.9 290 6 16 400
9.7 276 __ . — 0.5 17 — —
Varkaus 10 ................................................................................... 1 672 17 626 18 20 930 28 2 011 11 11700
56 137 4 — 1.6 73 — —
Toimistot — Expedltloner
Alapitkä ............................. ............................................................ 14 662 __ 0.5 10 __ —
15 596 __ ___ 0.6 5 __ —
Iisvesi .............................................................................................. 31 610 __ — 0.6 86 1 10
2.1 51 __ __ 0.1 __ • __ —
Juankoski ..................................................................................... 132 ■ 2 043 11 11 805 6.3 355 — —
20 258 — — 0.8 15 — —
Kaavi ...................................... ....................................................... 96 1 615 2 10100 1.3 57 5 1800
40 18 7 5 2 5 380 2.1 86 1 500
Karttula .......................................................................................... 77 1 279 __ 1.6 82 __ —
4.2 363 _ _ 0.1 9 __ __
Kauppilanmäki ............................................................................ 5.1 416 __ __ 0.3 18 — —
2.9 106 — — 0.1 8 — —
Keitele ............................................................................................ 72 1577 3 ‘ 5 814 4.1 104 2 160 0
11 342. __ 0.7 17 __ —
Kuopio 8 0 ........................................................................................ 36 497 __ __ 1.0 18 __ —
Kurkimäki ...................................................................................... 4.5 148 1 500 0.4 14 _ —
L ap in lah ti........................................................................................ 122 2 531 1 100 3.5 89 3 2 600
15 566 — — 0.9 17 1 75
Leppävirta ...................................................................................... 171 3 741 1 1 0 9 0 7.7 150 __ __;
31 3 318 1 6 000 1.0 26 1 350
Maaninka ........................................................................................ 50 133 9 ___ 0.8 ' 86 3 800
2 i 521 __ _ 1.6 52 __ —
Muuruvesi........................................................................................ 28 ' 670 __ __ 0.6 29 1 6 000
11 607 — — 0.4 20 — —
N ils iä ...................................... ........................................ ............. -.. 169 3 548 1 3 700 7.5 227 2 1200
62 4 713 _ _ 3.0 132 1 150
Peltosalm i........................................................................................ 16 218 __ _ 1.4 32 ' __ —
7.2 48 _ _ 0.4 3 2 700
Pielavesi ................................................................. ; ...................... 143 2 598 • 2M 404
• 55 • 1 345 , ------ __ 2.4 121 — —
21-1
Tabell 2
10 11 12 i'à 14 15 •16 ■ 17 18 19 20 21 22
0.2 25 2.9 504 158 0.1 28 529 208 186 107 0.6 • 0.7
0.9 121 21 2 514 39 40 112 2 715 2 080 1 464 383 538 66
0.1 33 1.5 186 3 — 8.0 219 — 109 111 0.9 __
0.3 63 2.2 878 56 1.6 20 953 — 531 201 61 0.6
0.2 19 2.3 18 104 — 8.4 43 — 123 67 41 —
1.3 208 32 4 661 315 33 137 3 703 936 2 213 468 521 134
0.1 12 0.5 18 14 — 4.0 30 — 298 57 17 __
1.0 147 45 9 250 132 125 187 9 523 1 508 876 817 601 114
0.2 24 9.4 244 — — 28 268 __ 479 190 30 __
0.7 80 22 8 529 346 — 88 8 610 2 364 938 457 618 114
0.3 50 4.9 5 387 — — 38 5 438 52 548 • 265 88 6.2
0.6 84 2.8 3 372 20 19 43 3 374 . 520 780 212 • 178 26
0.2 18 2.8 32 7 1.8 9.5 52 — 508 103 1.6 __
1.2 445 35 8 381 334 87 154 - 8 919 2 260 1 514 736 651 132
0.7 90 11 889 1 0.2 45 979 — 1116 369 130 5.5
1.4 199 37 12 290 110 2 270 348 ■ 14 760 17 696 1760 1199 992 221
0.4 65 6.4 481 106 .  — 29 546 52 2 093 313 53 —
0.2 21 1.8 10 237 3 1.1 21 10 260 _ 865 153 45 4.8
0.1 8.6 0.5 76 — — 12 85 728 — 26 __ __
0.3 52 8.3 552 42 — 36 603 68 598 227 137 7.1
0.1 5.5 1.1 59 — — 10 64 — 24 104 3.6 —
73 12 561 2 096 582 212 25 605 289 420 12 517 884 828 100 896 76 468 88 589 85 195 8 571
6.3 1381 348 92 336 2 339 79 534 2 770 173 462 10168 2 962 2 113 3 001 811
1.2 151 23 2 364 2 — 86 2 526 4 1867 1 130 112 1.6
2.8 471 62 16 475 421 7 391 617 24 338 2 048 1397 1749 1513 408
1.0 263 20 1.562 6 — 74 1826 — 1 079 865 40 —
22 3 992 2 028 159 156 15 242 329 689 12 309 495 458 44 300 8 699 6 067 12 292 2 624
3.0 378 64 5 855 890 38 262 6 274 1 768 3 368 1702 504 25
2.4 ■ 407 95 28 554 513 5 590 477 34 592 3 976 1281 1 594 1371 427
0.1 10 2.9 176 • 5 0.6 14 187 — 396 153 17 —
7.0 1 2 9 3 211 132 835 3 063 79 944 1940 214 105 6 940 3 218 3 935 6 927 1 233
0.8 100 10 544 58 — 70 644 — 814 808 23 —
0.3 71 2.6 1676 15 •1.7 18 1 749 52 498 230 141 7.1
0.3 41 1.7 959 6 — 18 1 001 — 136 266 4 4 —
0.4 50 4.5 715 4 1.1 37 767 52 1003 314 252 6.9
0.1 3.2 ■ 0.9 23 — — 3.2 27 — 336 36 1.2 —
1.4 177 25 2 565 196 26 - 167 2 779 312 1 386 679 507 59
0.3 51 2.4 167 416 — 24 218 — 296 138 31 1.8
1.1 186 37 7 283 222 . 563 137 8 044 1 352 1 278 176 498 175
1.1 147 7.0 . 1196 8 12 53 1361 52 720 491 89 8.4
0.8 105 22 1 886 38 11 103 2 001 988 804 351 283 75
0.1 12 0.6 90 2 2.2 5.3 104 — 19 30 9.8 —
0.3 25 1.9 129 7 1.2 8.1 155 — 298 199 22 --- .
0.1 11 1.5 181 8 0.8 4.7 193 — 11 54 1.6 —
1.3 224 12 5 466 34 157 91 5 855 260 2 419 376 362 65
0.4 46 4.7 317 105 — 18 363 156 1788 183 22 • 0.8
0.1 19 2.8 165 48 67 40 242 208 269 111 9.5 0.0
0.1 12 2.9 296 17 12 8.0 320 — 134 78 12 0.0
1.5 221 29 5 691 168 101 159 6 016 832 1 301 746 622 183
0.4 53 2.7 758 . — — 19 811 — 712 376 15 —
2,0 346 61 12 719 413 1131 246 14 197 1 248 1616 1096 1 679 304
1.0 108 11 918 7 14 47 1047 — 1891 635 60 0.3
0.9 132 12 5 249 153 170 66 5 552 988 844 135 357 68
0.7 82 16 1290 8 — 40 1 372 52 1110 638 126 3.1
0.5 68 5.0 2 004 72 9.4 35 2 087 156 771 145 261 22
0.2 19 2.0 446 2 — 14 465 8 143 109 35 “
1.9 315 ■ 50 12 707 472 9 529 233 22 556 2 856 2 779 939 782 422
1.5 . 232 13 2 1 1 9 6 — 84 2 352 104 582 830 113 13
0.3 42 5.8 692 64 14 24 748 104 239 209 12 —
0-0 4.3 2.1 135 2 7.8 9.9 148 — — 82 3.3 —
1.5 232 ' 61 9 972 647 5 432 211 15 636 1464 1 254 485 892 155
1.4 225 19 2111 366 10 80 2 346 52 2173 954 152 U
2 1 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9
Rautalampi ................................................................................... 148 2 640 7 670 3.5 98 2 ■ 1 130
23 1 851 1 800 0.9 26 2 950
Rautavaara ................................................................................... 97 1660 — — 2.2 70 __ __
1.5 15 — — 0.1 — __ __
Riistavesi ....................................................................................... 36 929 — — 0.5 46 __ __
2.9 462 — — — 4 — —
Runni .............................................................................................. 12 395 _ __ 0.2 12
2.2 342 — — 0.1 8 __ __
Siilinjärvi ....................................................................................... 278 3 082 9 129 769 3.7 145 5 7 250
103 832 1 200 1.6 35 — —
Sonkajärvi .................................................................................... 85 1712 — — 1.2 152 — —
9.0 681 — — 0.6 6 — —
Sorsakoski ..................................................................................... 114 1369 _ _ 5.4 1 189 ■ _ _
Siikeva ......................................................................... : ............... 28 755 __ — 0.5 ' 45 __ __
34 199 __ — 0.3 22 __ __
Syvänniemi ............................. . ................................................... 7.7 577 — ' — 0.3 15 — —
Tervo .................. ........................................................................... 105 802 5 150 0 2.7 . 34 _ __
15 71 __ — 0.7 10 __ __
Tuusniemi ..................................................................................... 123 2 381 6 36 000 2.1 111 __ __
31 1248 __ — 2.2 49 __ __
Varpaisjärvi ................................................................................... 57 1196 __ — 1.5 114 1 400
16 693 — — 0.4 18 — —
V esan to ........................................................................................... 85 1818 __ 2.1 164 1 2 000
20 938 __ — 1.6 26 4 10 0 0
Vieremä ...................... ........................ : ....................................... 94 2 416 - 3 4 500 2.0 143 __ __
17 1 353 — 0.6 16 — —
Yhteensä — Summa 18 315 184 094 226 2 960 785 386 20 025 115 209 338
P o h jo is-K a rja la n  lääni —  N orra K arelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ....................................................................................... 172 3 555 3 795 4.2 357 7 7 960
39 3 622 - --- 2.2 57 — —
Joensuu 1 0 .................................... ................................................ 4 929 53 334 43 37 516 70 6 320 ' 43 58 490
202 3 307 1 450 15 201 — —
Lieksa .............................................................................................. 599 9 803 12 19 725 16 804 13 21 300
80 2 032 1 800 3.5 122 2 580
Nurmes ................................................................................ .. 365 5 994 9 11320 13 385 6 2 550
50 1203 1 3 000 2.3 48 2 300
Outokumpu ................................................................................... 421 5 727 2 296 9.3 487 80 294 465
28 1 430 — — 1.6 26 1 200
Toimistot — Expeditioner
Eno ..............................•................................................................... 79 1882 7 26 538 2.1 105 5 11 250
45 1695 1 100 2.3 66 __ —
Hammaslahti ................................................................................ 51 1 444 _ — 1.2 41 2 560
17 448 __ — 0.7. 16 __ . —
Juuka .................... ......................................................................... 171 2 940 . 13 28 366 2.9 257 2 800
67 1632 — — 4.1 86 — —
Kesälahti ......................... : ............................................................ 70 1391 _ 1.2 89 _
9.2 688 __ — 0.5 12 __ —
Kitee ......................................................................................... .. . 274 3 439 __ — 5.5 351 2 750
44 767 _ __ 1.4 35 __ __
Kontiolahti ................................................................................... 39 987 _ — 0.7 .' 62 __ —
50 1029 ' — — 1.1 57 1 150
Käsämä ........................................... .............................................. 19 758 _ 0.4 20 1 500
3.4 426 __ — 0.2 3 __ —
L ip eri.................................... '........................................................... 126 1416 1 10 000 2.8 69 4 2 850
17 525 _ __ 0.9 23 1 200
Pankakoski ................................................................................... 73 739 _ — 1.8 52 2 900
• t 1.6 18 — — 0.1 3 — —
Polvijärvi ............................. ' ........................................................ 124 2 469 _ _ 1.8 69 _ __
31 < 115 8 1 200 2.1 ■ ' 43 1 400
Puhos ................................ : ....................................................... ; . 24 545 __ — 0.9 ■ 28 _L —
21 267 __ _ 2.4 517 __ —
Rasivaara ........................... : ......................................................... 24 294 — — 0.9 21 — —
2 1 3
Tabell 2
10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.4 221 22 5 281 104 184 177 5 688 936 1 814 786 452 165
0.8 110 3.9 489 10 — 30 601 56 1 607 461 107 2.0
1.1 182 21 3 453 168 38 123 3 673 988 1562 557 263 59
— — 0.0 — — — 1.5 — — — 19 __ __
0.4 57 4.5 3 084 97 24 42 3165 __ 419 182 319 34
0.1 13 1.1 286 — — 4.5 299 — 78 25 0.5 —
0.2 16 2.1 257 1 0.2 15 273 _ 179 166 11
0.1 12 0.9 17 — — 3.6 29 — __ 122 4.4 __
2.1 341 49 14 007 606 776 337 15 262 2 240 1555 826 1167 327
1.4 89 14 2 061 1 — 121 2150 264 714 593 59 __
0.9 126 37 4 315 171 139 126 4 580 1256 861 550 324 95
0.2 24 4.1 380 4 0.3 15 404 — 79 149 13 ■ —
0.6 126 1.4 5 432 11 2.5 124 5 561 416 856 278 103 ' 4.4
0.7 90 6.3 1 379 30 5.5 36 1 474 260 1 055 352 142 13
0.2 19 9.1 208 237 4.3 44 231 4 1580 126 3.8 _1
0.1 14 1.8 83 58 0.0 11 97 — 642 128 18 0.1
0.8 98 19 2 902 245 2 506 128 5 507 832 2 232 313 185 34
0.0 8.6 2.9 207 18 1.7 19 217 — 194 125 18 __
0.9 139 34 . 4 486 137 6.7 163 4 668 1040 1 585 465 315 .94
1.1 147 7.0 630 4 — 42 778 __ 404 353 40 3.2
1.1 189 10 4 727 144 324 71 5 241 1 004 1 423 458 360 53
0.2 33 1.9 506 3 6.5 19 546 — — 298 32 2.6
0.8 171 21 8 773 31 46 110 8 993 832 1 765 443 555 70
0.5 63 8.4 499 6 — 31 563 104 ' 1 738 477- 17 __
1.2 204 16 6 140 141 15 115 6 364 104 2 438 466 308 50
0.7 90 2.8 236 — — 22 326 — 745 260 74 —
86 14 289. 3 583 589 616 28 272 523 540 22 553 1130 615 90 836 77 416 40 186 38 088 8 1 1 9
2.2 360 57 14 831 456 1 985 239 17 186 1 520 1 668 1126 1053 149
0.9 130 10 959 — — 56 1 089 __ 1 078 560 137 __
19 4 358 749 136 390 9 963 190181 5 836 331 024 30 924 9 087 3 900 8 379 2 285
2.7 398 61 2 392 1555 178 285 2 969 1352 2 690 1 772 509 28
5.6 1 0 8 4 127 39 942 ■ 657 17 650 759 58 717 3 008 2 499 2 452 1 768 475
1.7 206 24 1 425 33 — 111 1633 52 2 960 1 036 128 1.2
3.3 524 145 ■ 22 792 1132 21 580 534 44 909 3 252 3 492 1833 1 081 510
1.3 164 ■ 17 • 1 860 '56 0.2 72 2 027 — 2 118 640 120 __
4.1 715 30 19 454 93 2 044 470 22 506 4 264 1 218 150 0 1 309 260
0.3 43 2.8 225 52 — 35 268 156 124 409 12 —
1.4 218 28 4 405 101 15 112 4 677 1 408 1 3 7 5 684 481 129
1.1 142 16 1 790 52 — 67 1931 52 834 533 117 0.6
0.7 101 20 2 661 12 4.3 74 2 767 208 812 427 391 17
0.3 35 3.3 153 4 — 22 188 — 234 270 121 5.1
1.5 355 41 13166 248 198 220 13 748 1 248 806 896 778 167
2.0 343 16 3 210 268 — 90 3 553 — 1 356 855 161 1.4
0.8 152 16 3 586 107 3.2 90 3 741 676 1 790 358 1 079 46
0.1 18 3.9 64 53 — 14 72 — 163 96 11 —
2.0 419 63 17 569 488 5 806 349 23794 2 828 1715 1195 1638 308
0.5 47 9.7 1168 — — 56 1215 __ 287 607 51 —
0.6 91 23 5 743 25 8.6 64 5 842 728 480 330 199 48
1.0 156 18 840 1 2 7 6 155 72 1151 56 332 363 30 —
0.2 24 1.8 969 7 0.8 22 994 . 124 157 23 Ó. 2
0.1 6.2 0.4 280 1 0.1 4.5 287 __ 30 47 10 —
1.0 221 51 10 747 614 89 183 11070 1 300 550 527 367 183
0.4 41 9.2 509 — — 28 550 '■--- 548 308 35 —
0.5 60 2.4 1 386 33 17 78 1465 — 1 064 392 26 6.2
0.0 0.6 0.8 — — — 2.5 0.6 — — — — —
1.6 239 44 4 944 348 332 174 5 515 884 1099 889 529 108
2.5 118 9.6 1 027 — — 46 1 146 __ 924 548 58 2.1
0.3 33 •2.9 826 13 3.i 28 863 __ 304 202 75 2.1
0.3 ' 25 ■ • .5.8 102 — — . 30 127 1 560 _ 430 10 —
0.5 65 4.0 188 109 1.2 29 255 — 559 386 90 6.0
2 1 4
Taulu 2
1 2 3 ........i 5 6 7 8 9
Rääkkylä ................................................................................. 59' 1624 1 1420 1 .0 44 __ __
8 .8 531 — — 0.3 6 — __
Tohmajärvi ............................................................................ 161 2 315 1 10 2.7 124 — —
19 68 8 -- : — 1.2 57 — __
Tohmajärvi as ...................................................................... 15 300 — — 0.4 24 — —
24 1292 — — 0 .8 ■ 48 — —
Tuupovaara ............................................................................ 37 1235 __ __ 0.7 75 __ _
35 827 — — 1.5 93 3 379
Uimaharju ............................................................................... 103 2 276 — — 2.1 46 — —
17 514 — — 0.7 16 — __
Uusi-Värtsilä .......................................................................... 15 573 — — 0.5 50 — __
22 263 — — 1.4 24 — —
Valtimo ..................................... ............................................. 111 1430 5 6  994 3.3 195 . _
Viekijärvi ............................................................................ . .
19 365 — __ 1.5 53 _ _
18 464 — — 0.7 14 — —
Viinijärvi ................................................................................. 60 1 079 —- • — 1.9 98 — —
18 725 — 1.0 9 — —
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni —  Vasa Iän
9 006 133 465 10 2 147 530 196 11  808 .178 404 584
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ...................................................... 1654 25 648 6 44 970 57 2 691 11 20 150
24 66 6 __ __• 0 .6 37 __ __
Kauhava ................................................................................. 313 3 779 __ __ 33 586 __ __
34 447 __ __ 2.9 143 __ __
Kokkola 10 — Gamlakarleby 1 0 ....................................... 3 619 23 559 30 77 437 141 1 743 ' 17 20 771
57 998 1 166 7.6 112 1 30
Kristinestad — Kristiinankaupunki................................... 454 4176 9 13 950 6.7 215 1 500
89 1 654 > --- __ 3.3 143 . --- —
Kurikka..................................................................................... 552 4 398 — _ 38 1470 2 850
53 1245 — _ 1.9 43 2 330
Lapua ...................................................................... ................ 669 5 225 4 11079 14 1228 3 32 500
69 1696 — — 4.1 98 1 400
Seinäjoki 1 0 ............................................................................. ' 2 474 28 339 17 20 570 45 5 642 24 22 360
45 1795 — — . .. 1.8 70 — —
Vaasa 10 — Vasa 10 ............................................................ 6129 58 903 122 2 214 370 174 7 075 51 110 925
157 2 606 2 1817 7.4 290 3 1350
Toimistot — Expedltioner
Alajärvi ................................................................................... 196 2 112 2 2 065 8 .8 637 1 20  00 0
Alavus as ..............................................................................
• 55 2 748 — — 2.9 123 — —
59 1192 — __ 2.2 114 — —
35 225 _ _ 0.7 5 _ __
Alavus kk .............................................................................. 225 2 438 — __ : 4.3 446 - 2 10 315
: 30 278 2 2 500 0.9 12 ■ — —
Bennäs ........................... .......................................v ............... 7.0 186 _ 0.6 318 _ __
Esse ................................... •....................................................
51 405 __ __ 0.9 16 — —
34 262 — __ 3.0 . 147 1 2 0 0 0
Evijärvi ........ .................. ......................................................
8.1 59 — — 0.3 15 — —
72 1705 — — 3.2 74 — —
. 30 1305 — — 1.3 15 . — —
Himanka ........................................................................ ' 6 3 1 094. 2 450 1 .6 170 __ __
6.3 87 __ __ 0.4 27 __ • ---
Härmä ................................................; ................................... 94 1540 __ __ 9.1 91 __ —
Ilmajoki ................................................; ................................ 204 1907 4 5 050 13 259 • 6 . 1569
— 3 — — — — — —
Inha ................................................................................... 17 481 _ _ 0.2 ' 13 1' 600
Isojoki........ .................. ............................ ....................
3.9 310 _ _ 0.2 _ _ —
59 932 1 9 000 1.4 92 1 .. 12 0
Isokyrö ........................... .................. .. ................... ................
52 881 _ _ 2.3 •. 65 _ —
■ 111 1135 _ _ 1.9 - - 10 0 15 15 045
15 130 ■ — ' ■ 0 .8 11 — —
2 1 5
io 11 12 18 14 1S
0.8 86 18 3 367 130 36
0.2 26 0.2 121 — —
1.4 215 34 7 578 476 24
0.3 48 9.9 330 9 - -
0.4 60 3.7 2146 7 1.3
0.7 89 3.8 308 — —
0.6 100 14 2 869 292 18 .
1.1 182 13 582 54 —
2.0 637 8.4 3121 38 8.3
0.9 197 5.5 829 — —
0.4 48 3.2 1272 11 37
0.5 53 4.2 499 3 0.6
1.4. 298 39 3 722 625 40
0.6 85 . 8.6 434 1 0.2
0.5 82 5.7 . 122 4 3.4
1.1 145 .16 . 2 915 364 —
0.3 29 .. 4.5 373 317 1.1
73 13 169 1804 346 182 20 086 240 423
8.1 1431 167 332 939 1523 73
0.4 78 10 161 — —
2.0 361 105 27 240 699 658
0.7 75 11 654 69 —
9.7 1586 497 106 819 5-416 98 271
1.2 126 19 3 223 156 —
2.9 1 273 199 39 782 1366 2 163
2.3 266 13 1118 71 —
2.8 374 50 26 941 353 14 453
1.2 136 7.5 1 965 6 —
3.9 1007 108 31 297 494 32 338
i.3 223 14 4 620 2 0.8
11 2 004 338 108 341 4 012 91 313
1.6 167 8.9 2 047 4 1.0
25 4 444 1459 219 478 16 600 347 221
3.7
1
412 29 4 323 466 0.2
1.5 229 43 13 061 200 3 008
1.1 155 17 1 764 55 0.2
0.5 109 11 8184 . 40 51
0.4 61 . 3.1 282 — —
1.8 263 56 13 635 1418 5 027
0.6 107 11 1 075 110 —
1.3 267 17 4 525 5 5.3
0!7 126 13 1473 57 5.3
0.2 26 29 7 574 66 8.4
0.1 6.1 1.3 25 113 —
0.9 146 36 5 344 458 77
0.5 93 . 3.3 558 165 —
¡ 0.8 133 8.1 4 209 485 42
0.0 3.0 • 0.3 30 — —
0.9 147 23 . 6 084 75 16
2.6 560 68 12 903 248 305
0.2 41 5.5 195 150 4.0
0.1 9.8 0.9 210 — —
1.0 99 15 5 249 2 —
. 1.0 134 8.0 540 1 —
; ;1.0 103 . 42 • 4 887 143 27
0.1 12 1.8 273 — —
Tabell 2
0 17 ia 10 20 21 22
81 3 490 520 1340 372 438 61
10 148 — 62 187 18 0.3
201 7 818 988 1628 578 628 114 '
31 378 260 349 192 40 . 2.4
2 0 2  208 — 682 297 79 2 .0
30 396 — 1176 375 74 3.2
54 2 987 312 1344 194 254 51
52 764 — 1725 471 36 —
118 3 6 66 1820 779 669 373 33
25 1026 — 1168 183 101 1.1
20 1357 — 1034 122 17 0 .6
28 553 208 1127 261 67 3.4
157 4 066 988 4 057 441 281 6 8  .
30 519 12 2 246 313 33 —
25 207 156 750 273 . 89 13
80 3 061 1 560 670 328 301 ' 25
25 403 — 80 304 29 2.1
245 .600 326 62 300 62 528 31 287 23 634 5 119
917 334 508 17 68 8 119 769 3 520 4 917 1412
36 239 572 15 630 455 245 4.6
459 28 259 21 076 2 905 1301 907 209
49 728 1 1 1 2 3148 629 64 —
297 206 775 16 572 46 612 4 516 5 358 1 376
86 3 349 572 11772 439 627 13
66 8 43 232 12  012 11 621 936 1027 302
109 1384 676 20 589 809 495 15
649 41 769 24 060 1963 1614 2114 420
65 2 1 0 1 104 3 522 1077 357 0.5
802 64 68 6 3 900 695 1936 2 309 442
90 4 844 372 1508 1 247 421 31
907 201 701 20160 3 669 4 775 5 360 1462
59 2 216 104 1 944 784 191 22
869 573 469 65 064 93 425 6  375 11 465 2 544
200 4 738 572 27 743 2 014 1 0 2 1 28
251 16 319 2 728 852 633 1023 189
79 1920 208 2 262 915 325 6.1
74 8 345 108 902 484 270 8.9
39 342 208 666 197 56 0.3
292 18 935 4 680 2 672 1080 993 413
43 1185 4 1637 544 109 1 .0
26 4 797 _ 4 616 283 224 25
66 1605 — 2 2 1 2 2 482 397 ------  .
66 7 611 104 14 912 233 543 23
9.9 31 — ■ 2121 147 6.7 0.4
114 5 567 1040 1228 270 496 78
37 651 — 1468 491 170 —
75 4 384 104 1205 425 473 40
7.2 33 — — 162 2.1 —
129 6 247 1044 1 863 557 359 115
290
0.0
13 775 2 21 2 2 409 1603 1070 277
24 241 451 172 9.0 1.4
5.3 22 0 — 634 97 3.6 —
77 5 357 468 1175 354 ' 415 90
65 674 108 2 238 585 130 3.7
157 5 032 1196 1860 717 533 185
18 285 — . 184 151 47 2.7
28 9827— 74
2 1 6
Taulu 2
1 2 3 5 6 7 8 9
Jalasjärvi ................................................................................ 218 2 710 46 187 487 5.1 137 3 7.550
93 891 3 10151 4.0 112 _ _
Jalasto ..................................................................................... 8.3 155 — — 0.5 19 8 2 440
31 428 1 100 3.2 67 4 1400
Jeppo — Jepua ...................................................................... 105 1511 — — 7.5 383 __
1.6 6 — — — — — —
Jurva ....................................................................................... 101 2 664 2 585 3.8 324
49 1 100 — — 3.4 49 __ _
Kainasto .................................................................................. 15 161 — — 0.4 46 _ _
25 318 — — 0.5 5 _ _
Kannus ..................................................................................... 283 1896 — — 5.1 248 _ _
20 • 258 — — 0.9 37 — —
Karijoki ......................... ; .................... : ................................ 39 1078 1 5 000 1.5 136 1 2.500
15 223 — — 0 .6 45 _
Kaskinen — Kasko .......................: ....................................... 66 1 225 17 8 516 . 1.5 261 _ _
Kauhajoki as ................................................... : .................. 58 822 — — 3.0 403 __ _.
15 12 0 — __ 1 .0 44 — —
Kauhajoki kk .....................'............ .................................... 432 5 675 4 39 670 12 274 2 4 550
41 543 1 300 0.7 73 2 600
Kauhava kk .......................................................................... 34 1 2 0 0 2 6  060 1.3 223 __
K austinen................................................................................. 83 1 433 — — 3.2 286 __
8.9 102 — — 0.3 19 _ _
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 ....................................... 69 1075 5 1 700 2.1 278 2 630
Korsnäs..................................................................................... 45 644 _ _ 1.2 498
58 562 — ---.. 1 .0 68 _ __
Kortesjärvi............................................................................... 47 722 4 24 348 1.2 53 __ __
14 159 1 30 0.7 7 5 940
Koskenkorva ....................... : ................................................. 103 2 034 __ — 2 .0 132 3 3 300
15 499 1 250 0.4 9 — —
Koura ....................................................................................... 16 829 1 90 0.9 18
K ronoby................................................................................... 118 1076 __ — 3.8 360 3 1 2 0 0
1.7 34 _ __ __ _ _
Kuortane .................................................. : ............................ 69 1568 2 1800 19 285 3 1650
75 2 216 2 444 3.2 73 1 1 0 0 0
Kvevlax — Koivulahti ........................................................ 36 28 2 _ 0.5 233 • _
K ällb y ......................... ...................... .................... ..................
' 33 369 __ — 0 .8 38 — __
27 733 __ — 0.9 3 348 — __
K älv iä ........................................................................................
14 H 3 __ — 0.3 54 — __
85 509 6 20 383 3.5 195 2 600
20 370 — — 0.5 11 — —
Laihia kk ................................................................................. 267 1884 5 50 710 2 .8 182 _ _
Lappajärvi ...............................................................................
63 1 1 6 2 __ — 5.8 46 — __
88 1 463 _ — 2.7 203 2 1 700
Lappfjärd — Lapväärtti ......................................................
44 661 1 992 3.0 124 __ __
135 1 6 1 2 2 550 3.1 707 — _
15 171 — — 0.4 4 — —
Lehtim äki............................................................................... 53 737 _ 1.1 58 _
28 303 __ — 1.4 18 __ __
L oh taja ................................................................... 47 450 __ — 0 .8 151 __ __
Malax .............................................................................
18 3 3 1 , __ — 0.7 29 — _
71 470 2 13 059 3.1 595 — _
73 1467 — — 2.3 74 — —
Munsala............................................................................... 71 781 _ 1 .0 384 _
16 446 _ _ 0.5 77 _ • _
Myllymäki ........................................................................... 28 76 8 __ — 0.3 23 — __
14 201 _ _ 0.5 32 __ _
N urm o....................... ....................................... , 49 1 286 — — 1.3 90 — —
Nykarleby — Uusikaarlepyy................................................ 154 2 664 6 7 093 5.6 648 2 1160
N ärpes...............................................................................
8.6 172 __ — 0.3 20 __' __
243 3 088 __ — 2.4 1109 _ __
Närpes st ..................................................................  . . . . . .
36 214 _ — 1.3 76 _ __
36 502 — — 1.0 196 — —
Oravais — Oravainen .......................................................... 60 617 2 11000 1.2 392 _ _
31 531 2 9 000 1.0 40 __ _
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas...............'...................... 52 637 _ 15 3 716 __ __
Orismala ............................................: ; ................ ................
22 m ,1— __ 0.6 46 _ _
19 178 1 800 1.6 84 4 1450
7.3 71- — — 0.8 ■1 — —
217
TaVell 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
1.8 318 44 10 868 381 5 999 272 17 380 312 4 399 726 1 342 257
1.3 172 10 4193 108 — 110 4 375 312 3 448 1 452 220 0.2
0.3 52 4.4 6 026 322 — 14 6 081 — 857 137 87 9.2
0.8 73 4.4 1982 3 ‘ ------ 40 2 056 104 1916 380 160 __
0.3 48 9.6 6 781 276 — 125 6 829 1 144 10 922 677 248 19
— — 0.2 107 — — 1.8 107 — — 19 — —
1.9 187 17 25 414 174 130 127 25 732 2 140 2 347 678 620 132
1.1 158 6.2 2 718 70 35 01 2 912 1664 . 2 782 831 227 5.4
0.3 29 3.4 3146 116 4.3 19 3180 52 347 347 135 0.6
0.2 27 0.8 565 — — 27 592 — 267 203 253 11
1.5 247 38 11209 191 856 330 12 312 1 040 948 928 992 220
0.4 52 4.8 675 312 — 27 726 — 1433 392 21 0.0
0.9 130 6.3 3 022 276 12 4» 3171 364 2 047 360 311 43
0.2 21 1.8 372 — — 18 394 — 616 307 84 3.2
0.8 125 4.0 9114 18 78 73 9 325 376 4 370 351 352 27
0.7 113 4.1 4 629 71 733 67 5 376 936 655 593 259 13
0.1 14 1.1 142 6 — 17 156 468 641 212 20 0.1
2.3 385 77 17 463 528 15 455 530 33 347 10112 2 431 1837 1 675 528
0.5 71 7.4 728 213 89 51 889 68 1537 699 86 0 .6
0.8 106 23 7 372 196 28 61 7 511 2 320 975 21 464 261
0.9 110 34 6 296 598 1 Oll 124 7 417 1668 1797 531 550 158
0.2 18 2.1 255 — — 12 273 — 392 211 20 1.1
0.7 •129 5.3 7 830 288 1.0 79 7 963 156 1332 306 138 8.6
0.6 55 15 13 348 114 ’ __ 64 13 403 208 4 831 141 567 69
1.0 109 9.5 1002 — — 71 l i l i — 8 057 396 209 1.4
0.6 80 14 3 050 76 12 65 3167 12 1103 236 371 26
0.3 41 2.8 413 52 — 18 455 — 389 194 75 3.0
1.1 94 6.7 3 982 37 27 115 4107 208 2 138 699 346 45
0.4 49 1.6 227 — — 18 276 — 836 330 161 13
0.3 28 1.6 519 35 32 20 579 _ 420 281 41 0.7
0.9 152 13 4 015 54 44 138 4 212 956 27 690 678 478 61
.--- — 0.8 187 — — 2.6 187 — — 58 7.4 __
1.0 192 13 7 672 194 469 103 8 337 16 608 1584 330 781 74
1.6 226 8.7 1 418 150 — 91 1645 40 2 518 779 193 18
0.4 57 6.9 5 655 26 217 44 5 929 104 7 621 120 397 42
0.7 60 6.3 4 417 1 — 41 4 476 272 7 945 465 140 13
0.6 74 4.8 3 491 1 0.3 38 3 565 2 472 13 449 258 168 9.3
0.1 13 1.6 187 114 — 17 199 — 3 874 144 79 1.5
1 .1 106 13 3 974 88 168 104 4 269 4 1619 566 461 45
0.3 46 8.1 619 4 — 29 666 — 208 248 33 6 .1
- 1.5 188 37 9 740 78 336 310 10 314 728 2 585 912 873 210
1.2 134 12 2 708 53 — 84 2 842 52 4 500 946 274 4 .4
1.1 155 28 6 945 209 46 121 7148 892 2 277 -497 568 131
0.6 73 3.9 513 24 0.3 52 588 156 1 268 567 146 10
1.7 177 18 14 017 172 28 161 14 223 780 13 331 602 703 82
0.3 25 2.8 344 4 — 19 369 — 4 514 206 110 —
0.6 79 10 3 272 79 36 66 3 386 176 736 228 409 51
0.6 76 9.3 858 5 — 39 935 104 730 299 153 0 .6
0.5 62 9.6 2 128 24 30 59 2 220 468 732 358 383 24
0.4 30 ■ 3.5 634 — — 23 665 — 1092 248 174 1 .6
0.6 66 26 10 270 284 — 102 10 349 2132 25 916 255 314 104
1.3 160 36 5 887- 369 — 115 6 047 364 14 288 606 821 33
0.4 44 5.2 8 625 170 11 79 8 680 473 11713 256 533 23
0.3 28 1.6 373 110 — 19 401 — 6 028 202 306 9.5
0.5 81 4.4 2 081 218 9.9 34 2172 52 605 '248 143 15
0.5 101 4.8 312 3 — 20 413 — 254 125 21 —
0.9 129 12 5 315 21 100 65 5 543 624 1025 752 504 142
1.1 138 28 21 770 82 1 770 192 23 686 1636 23 156 783 1 278 224
0.1 8.4 1.9 107 • --- --- ' 11 116 — 2 706 112 14 —
1.3 239 38 38 568 288 188 289 38 994 2 340 32 998 457 1579 349
0.5 82 5.3 711 — — 43 793 72 16119 389 115 —
0.2 1 6 3.7 424 — — 41 441 — 7 409 221 99 0 .3
0.6 100 75 5 614 407 3.0 138 5 728 416 6 990 182 319 47
0.8 119 7.3 715 60 — 40 843 52 6 854 308 154 9.9
0.5 82 3.8 3 731 — — . 75 3 812 312 8 994 223 40 4.3
0.3 : 67 2.1 389 — — 26 456 — 2 294 80 28 5.6
0.3 30 3.9 382 3 32 25 446 — 448 342 65 2.2
0.0 1.9 1.5 171 — — 9.7 173 — 410 15 — —
2 1 8
Taulu 2
1 -2 3 i s 6 7 ' 8 9
P an ttila ................................... ................................................. 49 448 _ _ 14 1 745 __ _
P erho................. ........................................................................ 48 1130 — — 0.5 95 — —
29 760 — — 1.8 12 — —
Peräseinäjoki ...............................................................-.......... 86 1798 — — 1.9 61 — —
44 778 — — 1.9 18 — —
Pantane ..................................................................................... 23 287 — — 0.5 22 — —
0.2 1 — — — — — —
Pörtom ....................................................................... .............. 80 795 — — 1.0 286 — —
2.9 15 — — 0.2 2 — ’ ---
Soini ................................. ........................................................ 60 928 66 112 178 1.2 128 — —
18 387 — — 0.7 32 — —
Sydänm aa................................................ ................................. 3.3 76 __ — 0.2 2 — —
6.9 . 86 — — 0.1 2 — —
Terjärv ........................................................ ................ ............ 87 . 1483 2 13188 4.6 2 069 — —
7.9 76 — — . . 0.3 . 47 ’ -- —
Tervajoki .............. ............................. ....................  ............. 36 719 a : lo ö o . 1.4 29 2 800
Teuva ........................................................................................ 205 2 511 l 17 000 6.5 128 10 3 200
45 1 764 — — 1.0 40 — —
76 805 l 60 1.8 339 1 600
50 675 1.8 58
T u u ri...................................................... ................ : ................ 24 522 _ . __ 0.7 83 _ __
T öysä ......................................................................................... 56 1109 2 700 4.3 406
19 829 — — 1.4 28 — —
V eteli......................................................................................... 71 964 4 9 507 0.7 337 1 420
68 1384 16 30134 3.1 129 1 1000
Vimpeli ..................................................................................... 115 1124 — — 3.0 90 — —
13 299 1 300 0.8 20 — .---
V o ltt i......................................................................................... 45 1053 4 1 200 1.1 34 __ __
9.7 158 — — 0.8 33 — —
Vähäkyrö ................................................................................. 84 1 719 — — 16 251 — —
4.5 103 — — 0.3 8 — —
Vörä — V öyri........................................................................... 114 1052 — — 1.4 413 — —
11 125 — — 0.1 18 — —
Ylihärmä............................................................................... .-. 86 1063 11 67 800 16 75 __ __
61 369 — — 1.5 49 — —
Ylistaro as ............................................................................. 13 370 — — 2.3 308 — —
11 121 — — 0.8 27 — —
Ylistaro kk ............................................................ ................ 96 905 — — 4.0 121 — —
33 492 — — 13 64 1 400
Yttermark ............................................................................... 38 727 _ __ 0.7 217 __
Ähtäri ............................................................................. 289 2 582 5 11 500 6.9 340 2 1800
24 251 1.5 55
Övermark..................... ....................................... ; .................. 42 989 __ — 2.8 509 — —
3.8 49 — — 0.1 — — . —
Yhteensä — Summa 24 442 281 721 436 3 068108 886 50 942 208 300 705
Keski-Suom en lääni —  Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................. 100 1 429 3 450 4.6 62 1 300
33 1249 — — 0.6 25 — —
Jyväskylä 1 0 ........................................................................... 6 030 75 085 252 240 568 130 7 222 89 206 426
153 2 720 — — 5.2 168 1 100
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret............. — 5 709 — — — — ' --
Jämsä ....................................................................................... 1 225 10 927 22 10 375 11 422 7 9 885
76 2 775 __ — 2.1 61 1 2 000
Keuruu .............................................................. .............. 495 5 016 - 9 23 865 694 438 321 217 057
50 387 — — 0.5 28 1 200
Saarijärvi ................................................................................. 406 3 783 7 3 300 4.2 303 2 430
80 1385 — — 2.8 . 62 — —
Viitasaari ................................................................................ 467 . 5 471 28 19 940 10 203 2 1400
Äänekoski ........ : ............................................. .-...........
60 .1 297 . . _ — 3.6 ... 83 1 60
■. 397 5 943 24 51 951 11 • 414 9 2 690
28 207 — — 1.2 24 — —
2 1 9
Tabell 2
10 11 12  ; 13 14 15 16 17 18 16 20 21 22
0 .4 7 7 3 .0 1 3 3 2 5 1 .2 6 8 1 4 1 0 2 0 8 7 8 5 3 2 9 1 9 4 3 .1
0 .9 1 3 8 6 .1 3  3 6 1 1 7 8 7 4 5 7 3  5 7 3 9 8 8 9 1 8 2 2 1 2 2 9 2 4
0 .9 3 3 5 6 .9 6 5 8 — — 3 9 9 9 3 1 0 4 2 4 6 3 6 4 6 5 0 .2
0 .8 2 3 4 3 1 7  6 7 4 2 2 4 3 2 2 1 2 2 8  2 3 1 1 8 2 0 1 6 2 3 6 2 2 2 8 8 1 1 5
0 .7 1 2 6 9 .3 6 4 0 3 — 5 7 7 6 7 . 2 0 8 3 1 9 3 6 3 7 5 8 5 .5
0 .4 5 6 4 .4 1 1 8 0 - _ 2 8 1 2 3 6 5 2 6 3 6 4 2 6 1 1 1 1 4_ 0 .0 0 .6 — — 0 .2 0 .6 — — 2 4 — —
0 .8 7 3 6 .9 5  3 0 5 6 0 — 9 0 5  3 7 8 1 0 4 1 1 0 9 5 4 1 5 .3 7 4 3 2
__ 0 .6 — — ---- . 3 .6 — — — 9 1 ----, —
0 .9 1 4 7 11 3  6 1 7 1 0 2 1 2 6 7 4 4  0 0 2 1 0 8 1 8 5 6 3 8 6 3 8 9 7 0
. 0 .3 ' 3 7 5 .7 1 1 2 — — 2 5 1 4 9 — 7 3 8 2 8 5 1 .4 —
0 .2 3 9 . 1 .9 1 3 4 . 1 6 5 .8 5 .7 1 7 9 __ 7 7 8 9 5 1 3 0 .5
0 .1 1 6 1 .0 1 4 5 2 3 .0 8 .2 1 6 5 — 7 7 3 1 2 1 1 3 —
0 .6 8 2 1 5 4  0 1 2 1 0 5 .4 1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 0 1 3  8 1 8 4 1 4 3 4 1 5 1
0 .1 1 2 0 .8 1 3 2 — — 9 .1 1 4 3 — 1 9 9 5 1 3 8 4 2 —
0 .4 5 0 3 .4 2 7 2 8 1 0 5 0 .2 . 4 3 2  7 7 9 1 5 6 9 2 1 5 2 1 1 2 9 1 7
1 .7 2 3 4 3 7 1 4  2 1 3 2 7 8 8 5 2 5 3 1 4  5 5 2 4  8 8 8 1 2 0 0 1 0 4 4 1 1 3 0 1 8 4
1 .1 1 1 2 5 .6 9 9 4 1 ---- — 5 4 1 1 0 6 1 6 4 2  5 8 6 9 1 6 3 0 7 2 .5
0 .8 1 2 2 1 8 6  7 3 0 1 6 4 91 9 8 6  9 4 4 1 3 5 6 3 6 0 4 0 5 6 4 3 8 2
1 .3 1 8 5 8 .8 1 8 9 6 6 1 — 6 3 2  0 8 1 2 1 2 1 6 7 5 5 2 4 2 1 6 1 2
0 .3 3 8 1 .6 2  7 5 5  . 7 1 6 8 2 7 2  9 6 0 1 5 6 1 6 5 7 2 5 9 1 1 4 3 .5
0 .4 6 2 8 .5 3  0 1 5 1 7 3 .4 7 1 3  0 8 1 2  6 3 2 7 5 0 3 2 3 2 2 4 1 0 0
0 .3 2 9 2 .3 • 1 0 6 1 — 2 4 1 3 4 — 3 7 6 2 8 7 9 .3 —
0 .5 7 3 1 3 8  3 4 6 9 4 3 6 7 8 7 8  7 9 5 7 3 2 1 4 4 0 1 9 0 3 3 2 3 6
2 .1 3 7 6 2 6 2 5 1 9 1 6 3 1 1 0 1 0 0 3  0 3 6 7 8 0 4  4 6 3 8 6 5 4 9 1 2 6
1 .3 1 8 6 3 5 6  3 0 3 1 1 2 4 9 5 1 5 5 6  9 8 4 — 2 0 5 6 6 8 9 5 2 4 3 8
0 .6 65 4 .0 8 1 8 — — 1 8 8 8 3 — 1 4 0 1 3 0 9 8 6 —
0 .7 9 9 3 .1 • 3  9 2 7 2 4 3 2 5 1 4  0 5 9 5 2 1 8 5 5 5 3 0 2 1 3 2 1
0 .1 2 5 1 .8 3 1 8 — — 1 3 3 4 2 — 2 7 7 1 9 2 9 .3 1 .1
0 .8 8 2 9 .2 • - 7  3 4 1 8 1 .6 1 1 2 7 4 2 4 1 1 3 6 0 2  0 5 4 7 8 8 3 3 4 7 8
0 .3 5 7 1 .0 1 0 9 — — 6 .2 1 6 6 4 7 7 4 1 2 4 2 4 3 .7
0 .7 9 0 1 7 1 2  2 2 0 . 7 7 1 5 1 3 5 1 2  3 2 5 4 1 6  . 1 0 1 1 4 6 3 0 8 2 2 1 6 3
0 .3 4 2 3 .4 4 5 6 5 2 — 1 5 4 9 9 — 3 1 1 8 1 4 1 8 6 —
1 .4 2 3 9 1 0 6  7 8 3 5 0 7 8 1 1 4 7 1 6 9 9  4 6 4 3  4 0 8 5 6 3 3 8 8 5 1
0 .8 - 9 1 4 .5 1 0 0 5 — — 6 8 1 0 9 6 9 8 8 2  3 7 9 3 3 4 4 3 0 .0
0 .3 4 6 2 .4 1 0 5 0 1 0 — 1 8 1 0 9 5 1 2 4 9 0 0 3 9 6 1 9 0 .7
0 .2 1 8 3 .7 3 0 0 3 6 4 — 1 6 3 1 7 1 0 4 6 1 3 1 9 5 2 2 —
0 .8 1 5 4 . 2 5 5  2 0 0 1 9 2 6 4 2 1 2 7 5  9 9 7 2  9 1 2 6 9 0 5 7 8 2 9 9 1 3 1
1 .0 1 1 9 5 .6 8 3 1 5 2 — 5 4 9 5 1 8  4 7 6 7 4 3 5 9 6 3 7 0 .6
0 .3 4 2 3 .7 2  4 4 2 1 3 0 1 .4 4 4 2  4 8 5 5 2 1 3 .9 2 4 3 2 1 1 7 1 1 7
1 .6 2 7 6 5 6 1 5  5 8 3 5 7 8 1 1 4 4 • 3 5 7 1 7  0 1 6 2  8 1 2 1 1 5 2 9 8 2 1 2 1 1 2 1 7
0 .4 4 8 7 .2 5 1 8 6 — 3 3 5 6 6 — 9 4 3 3 2 3 3 6 —
0 .8 1 2 9 4 .1 3  9 3 1 6 9 1 .0 5 2 4  0 6 1 4 1 6 1 3  2 6 5 3 5 5 2 6 8 2 9
— — 0 .3 5 5 — — 4 .1 5 5 — — 4 8 — —
1 7 2 2 7  7 1 4 4  7 0 5 1 4 7 5  4 1 0 4 5  9 9 8 6 2 6  8 2 9 3 0  5 8 4 2 1 3 3  3 2 1 3 0 8  0 4 5 8 7 8  2 5 6 8 9  8 1 4 7 7  8 3 4 1 4  8 8 6
1 .0 1 3 3 1 7 . 3  4 3 7 3 1 2 8 0 , 1 2 5 3  6 5 0 1 6 6 4 9 3 9 8 0 4 2 9 3 2 9
0 .5 6 0 7 .9 8 6 4 5 9 5 .0 4 4 9 2 9 1 5 6 3  4 1 0 3 1 0 1 0 1 1 .7
2 5 4 1 3 9 1 2 6 1 5 1 6  8 0 2 • 2 1  3 6 1 1 5 3  2 9 1 7 5 5 0 6 7 4  6 7 8 5 7  6 9 6 ■ 1 4  8 6 3 7 9 3 9 1 5  6 6 8 2  7 9 8
2 .8 3 9 2 2 8 5  9 7 7 3 3 9 1 7 1 9 3 6  3 8 6 1 5 6 0 3  4 1 0 2  2 1 2 2 1 3 —
0 .3 4 1 4 .2 0 .1 1 5 7 — 1 0 4 1 — — — — —
4 .9 8 7 0 9 8 3 6  8 4 9 9 4 9 3 9  0 7 5 1 3 5 1 7 6  8 1 4 5 1 2 8 2  9 1 6 4 1 1 3 2 890 7 7 9
0 .8 1 0 7 5 .7 8  2 7 8 1 4 7 1 2 8 4 8 7 9  6 7 1 1 5 6 1 7 6 6 ■ 8 3 1 1 2 6 7 .9
3 .2 4 5 6 8 4 2 3  0 8 6 1 0 6 3 - 8  3 6 9 1 2 8 3 3 2 1 5 1 2 1  3 6 4 4  4 0 4 1 9 5 6 2  8 0 9 4 1 1
0 .4 4 0 21 2 1 2 5 2 5 8 8 7 3 3 4 0 2 0 8 1 0 8 5 4 0 0 . 4 1 - —
2 .7 4 3 1 9 5 1 9  5 2 7 8 4 1 4  2 5 0 5 1 3 2 4  2 1 1 5  7 2 0 3 1 0 8 1 0 9 4 1 3 2 2 5 8 4
1 .3 2 0 2 2 5 2  9 3 5 3 7 7 0 .1 1 1 1 3 1 3 7 2 6 0 2 1 3 8 1 1 0 4 1 9 2 3 9
' 2 .4 4 1 3 6 5 2 4  6 2 7 7 0 0 3 6 9 5 5 0 2 5  4 3 0 3  7 7 6 2  0 7 2 9 8 2 9 6 9 ' 3 2 0
1 .8 1 9 4 2 4 1 4 1 3 1 7 8 — 9 1 1 6 0 7 1 0 4 3  5 6 4 9 7 3 1 5 6 3 .5
2 .8 5 0 1 1 4 9 . 1 4  9 2 5 1 3 4 7 2 6  4 8 6 , 5 6 6 • 4.1 9 6 6 6  5 0 8 2  2 8 9 2  0 5 4 1 3 0 7 6 0 2
- i 0 .4 4 4 '8 .7 -  - 3 4 5 . ;  3 2 0 — 3 9 3 8 9 5 2 7 6 3 4 4 3 1 4 —
2 2 0
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditloner
Hankasalmi ............................................................................ 66 1664 7 9 695 1.0 86
-
24 . 365 — — 0.7 20 __ _
Hankasalmi as ...................................................................... 65 176 1 400 1.7 56 __ _
21 877 — — 0.6 7 __ _
Joutsa ....................................................................................... 159 ■ 3 375 7 6 030 2.1 65 __ _
40 1063 — — 1.3 33 — —
Kannonkoski........................................................................... 40 698 _ _ 0.4 25 _
16 466 — — 0.8 20 _ _
Karstula ................................................................................... 206 2 308 2 4 025 1.9 215 5 50 761
30 989 — — 3.0 83 _ __
K innula..................................................- ................................ 39 1373 5 50 616 1.1 14 __ __
7.0 311 1 7 275 0.3 10 — —
Kivijärvi ................................................................................. 51 1012 2 266 1.2 24 _ _
3.0 112 — — 0.3 9 — __
Konginkangas ........................................................................ 29 863 — — 0.6 . 39 — —
22 895 — — 1.0 5 — —
Konnevesi ............................................................................... 144 1278 1 800 2.4 42 5 810
23 229 — — 0.8 6 — —
Korpilahti ........................... ................................................... 118 1819 __ — ■ 4.9 199 1 700
27 816 — — 1.2 35 — —
Koskenpää ............................................................................... 34 886 — — 1.9 48 — —
Kyyjärvi ................................................................................. 61 671 4 23 000 1.6 19 1 500
8.2 835 — — 1.0 — — —
Laukaa ..................................................................................... 134 2 025 1 100 2.0 89 _ _
41 1844 — — 1.9 57 2 712
Leivonmäki ............................................................................ 29 663 — — 0.6 40 — —
21 ' 2 044 — — 0.5 5 — __
Lievestuore ............................................................................. 147 2 797 2 4 000 2.8 232 — —
23 1198 1 250 0.9 29 — —
Multia ....................................................................................... 80 919 2 7 758 1.2 33 _ ,__
3.5 73 — — 0.3 4 — —
Muurame ................................... ............................................. 59 776 3 19 000 3.0 33 — —
Petäjävesi ............................................................................... 86 1436 2 1500 1.7 228 1 600
20 356 — — 0.7 29 — —
Pihlajavesi ............................................................................... 15 797 4 1850 0.6 8 __ __
8.5 707 — — 0.3 4 — —
Pihtipudas ............................................................................... 152 2 044 22 41 521 3.0 147 . . --- —
45 1735 3 2 972 1.9 61 4 2 493
Pylkönmäki ............................................................................ 31 995 — — 1.2 68 — —
7.2 453 — — 0.4 4 - --- —
Sumiainen ............................................................................... 29 684 __ _ 0.3 25 _ _
4.3 _ 60 — — 0.3 5 — —
Suolahti ................................................................................... 197 2 836 3 9 792 4.3 127 12 11250
9.0 426 — — 0.3 1 — —
Säynätsalo .............. ................................................................ 72 1523 — — 2.2 242 1 1 100
Tikkakoski ....................... •...................................................... 123 1419 _ _ 8.1 151 4 2 150
5.0 138 — — 0.2 4 — —
Uurainen................................................................................... 38 910 12 12 253 0.7 62 — —
13 974 — — 0.2 9 — —
Vaajakoski ............................................................................... 312 2 559 3 3 400 8.7 998 6 16.570
25 887 — — 0.6 35 — —
Vihtavuori ............................................................................... 38 777 3 4 084 1.6 91 6 650
Yhteensä — Summa 12 595 181 419 436 560 835 963 13 396 483 528 834
Oulnn lään i —  Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
Kajaani 10 ............................................................................... 2-334 30 818 43 41 209 34 2 884 20 21 545
113 3 286 — — 4.0 124 7 17 230
Kuhmo ..................................................................................... 312 4 415 1 1000 9.0 517 — —
28 718 3 17 800 1.9 71 — —
Kuusamo ................................................................................ 788 7 244 26 24 632 9.7 1210 6 4 750
68 2 013 2 1140 - 4.3 220 1 1 000
2 2 1
Tabell 2
10 11. 12 13 14 15 16 17 i s 19 20 21 22
0 .9 1 3 1 3 3 5  5 7 5 3 7 7 8 1 1 0 2 5  7 9 7 6 7 6 1 2 0 8 5 0 2 5 6 4 6 5
0 .5 5 2 6 .7 4 5 9 3 — 3 2 5 1 1 4 1 2 9 9 2 7 1 8 7
0 .8 1 4 6 1 5 5  5 3 1 1 0 4 7 .9 8 3 5 6 8 6 3 1 2 1 0 5 4 6 3 8 2 2 9 7 9
0 .7 1 0 0 4 .0 7 0 0 7 3 .4 27 8 0 4 — 2 3 6 3 6 7 2 9 6 .6
1 .3 3 0 4 2 5 1 4  8 5 5 3 0 0 3  4 2 5 1 9 1 1 8  5 9 0 1 4 0 4 2 2 8 2 8 6 5 9 5 0 2 4 4
0 .8 8 5 1 2 2 1 7 4 1 2 0 0 .0 5 5 2  2 6 0 1 7 1 6 3  6 1 0 6 6 8 2 8 4 2 2
0 .7 1 2 4 8 .9 1 0 6 3 1 3 2 9 7 5 1 1 2 8 4 1 5 6 1 2 8 6 1 9 4 2 4 1 3 2
0 .4 5 0 3 .8 1 3 5 5 7 5.1 .2 1 1 9 0 — 5 3 2 2 0 1 4 2
1.5 3 8 0 5 9 1 0  6 8 8 5 4 9 9 7 1 2 7 1 1 2  0 7 4 1 4 0 8 1 1 8 5 7 4 5 - 1 0 5 7 1 4 3
1 .1 1 5 6 1 3 7 0 6 4 — 4 8 8 6 1 1 4 5 6 1 3 4 6 4 2 9 7 6 7 .0
0 .9 1 6 7 9 .7 7 0 4 7 7 7 1 0 5 2 7 2 7 5 3 1 2 1 8 3 1 2 9 8 2 5 2 2 3
0 .4 •66 2 .9 2 1 2 — — 1 1 2 8 6 — 2 8 3 1 0 6 — 0 .1
1 .0 , 1 4 7 2 3 2  9 2 0 1 9 2 2 8 ■ , 7 7 3  0 9 5 - 2  8 6 0 1 6 5 7 2 8 3 4 0 0 7 9
0 .1 1 1 7 1 .8 1 9 1 — — 5 .3 3 0 8 — 6 7 0 2 7 9 .3 1 .0
0 .4 7 2 9 .1 2  2 7 0 4 6 4 5 4 0 2  3 8 8 4 2 0 1 0 1 0 1 7 5 1 4 3 1 8
0 .3 3 1 2 .8 2 9 3 — — 2 7 3 2 4 _ 9 1 0 2 8 0 7 .5
0 .9 1 5 5 1 0 4  0 3 9 2 9 6 3 4 8 1 5 9 4  5 4 4 1 4 2 0 9 2 7 4 4 8 3 8 9 9 0
0 .6 6 8 4 .4 4 7 6 1 0 4 — 2 9 5 4 5 — 8 7 2 4 2 1 2
1 .5 3 1 7 2 4 ' 6  3 2 8 2 1 9 1 3 0 1 5 1 6  7 7 6 2 3 0 4 3  8 4 7 7 0 3 6 5 0 1 1 0
0 .6 7 2 8 .2 7 5 9 1 0 — 3 8 8 3 0 1 0 4 1 1 6 0 2 9 3 6 5
0 .4 4 7 2 .1 5 2 6 1 0 1 0 ■ 3 9 5 8 3 — 9 5 5 2 6 4 2 1 2 1 0
0 .7 1 0 6 9 .0 2 2 9 7 2 3 8 1 0 73 2 4 3 7 ' 2 0 8 6 3 0 2 9 0 3 5 9 2 2
0 .3 2 6 2 .5 2 4 ’ — — 1 3 4 9 — 3 5 0 1 2 0 6 .6
' 1 .2 1 5 6 4 9 7 8 9 3 2 5 6 5 7 1 8 8 8 1 0 6 3  5 8 8 1 4 5 7 7 1 2 5 6 8 2 6 5
0 .7 9 0 1 3 4 2 3 4 2 0 0 .5 5 9 5 1 5 1 5 6 9 6 3 7 0 7 1 0 5 . 0 .8
0 .3 4 6 7 .2 2 1 0 7 1 7 0 3 .9 3 7 2 1 6 7 2 0 8 1 4 5 4 1 6 2 2 2 9 3 7
0 .5 5 6 5 .5 3 8 6 — — 3 0 4 4 2 6 2 9 0 4 2 2 8 1 7 0
1 .3 1 6 7 1 7 5  7 6 3 9 8 4 1 9 7 1 7 3 6 1 3 0 8 8 4 2  3 8 9 7 0 8 5 4 7 8 0
0 .5 1 0 0 7 .6 6 1 8 3 — 3 3 7 1 9 — 2 0 3 4 0 9 1 6 0 .8
0 .5 7 2 8 .9 3  4 8 4 4 5 5 9 9 2 3  6 2 3 2 6 0 2  6 2 8 5 6 0 4 9 3 4 4
0 .1 3 .4 1 .7 6 4 — — 5 .6 67 — __ 6 2 ____ _
0 .6 9 2 2 7 1 2 6 4 1 6 8 11 9 0 1 3 8 5 2  3 9 2 7 5 6 2 2 9 2 7 4 1 2 5
1 .2 2 3 9 . 2 2 4  6 0 4 9 2 2 4 1 1 3 4  8 6 9 3 6 8 6 0 8 6 7 4 5 1 5 1 1 2
. 0 .3 3 8 6 .1 1 7 0 — — 2 7 2 0 8 — 1 0 0 1 2 8 5 4 6 —
0 .1 4 2 0 .9 5 3 9 1 4 6 .7 1 8 5 9 0 1 0 4 9 7 4 2 1 4 2 8 1 .8
0 .3 5 8 6 1 .9 6 6 4 — — 1 2 1 2 5 0 _ 1 0 0 1 1 0 7 1 7
1 .7 2 7 8 4 6 1 2 1 5 8 6 2 0 3  3 0 1 2 0 4 1 5  7 7 8 2 1 8 8 3  3 3 5 6 8 3 3 9 9 1 5 0
1 .6 1 9 7 8 .0 1 2 0 2 6 7 6 — 5 9 1 4 0 5 — 3  4 0 9 6 9 1 1 3 7 1 0
0 .5 7 5 4 .9 1 2 1 4 1 3 5 1 8 3 9 1 3 0 7 — 1 2 4 0 2 0 8 1 7 2 2 5
0 .2 1 5 1 .3 6 9 2 — 9 .6 8 4 — — 1 0 0 — —
0 .4 4 7 5 .5 ■ 7 0 0 ' 6 1 .9 3 6 7 4 9 _ 1 3 3 2 6 5 1 7 0 1 7
0 .0 2 .8 1 .0 6 4 4 — 5 .6 67 * ---- ____ . 1 0 4 0 .8 ____
2 .3 3 1 4 4 3 1 2  3 5 1 1 7 9 1 4 1 8 2 5 0 1 4 1 0 4 1 1 9 6 1 5 1 7 1 6 4 8 7 7 9 1 7 8
0 .2 1 7 1 .0 5 8 — — 1 1 75 — 3 6 8 1 5 6 .7 ____
0 .8 1 6 5 8 .1 3  2 1 6 3 3 1 2 6 8 5 3  4 9 7 3 1 2 9 9 9 8 1 8 9 7 1 5
1 .6 1 9 6 2 8 ■ 4  7 0 1 1 4 0 6 1 1 9 1 6 4 5  0 1 9 2  3 5 6 1 7 8 3 7 7 2 1 4 7 1 6
0 .2 1 9 1 .3 1 7 7 — — 6 .8 1 9 7 _ 2 3 6 1 5 3 3 .9 ____
0 .7 8 0 6 .5 3 1 4 6 1 0 1 2 9 4 7 3 2 6 8 3 1 2 1 0 3 8 2 0 9 2 5 1 2 4
0 .7 1 1 3 4 .4 7 0 2 9 — 2 0 8 1 4 5 6 1 5 9 8 3 0 3 3 5 0 .5
1 .8 2 6 3 3 6 1 4  7 2 3 2 8 7 r 2  2 9 1 3 6 2 1 7  2 9 8 3  4 0 8 1 6 1 4 1 5 1 3 3 2 1 7 3 5
0 .6 8 3 9 .3 1 0 9 4 91 1 7 6 3 6 1 3 5 3 — 6 3 9 3 6 0 4 8 3 0 6
0 .4 5 9 1 .1 5 8 0 1 2 9 .0 4 2 6 5 2 — 1 1 1 6 3 5 2 4 8 5 .5
8 8 1 4  5 4 4 2  5 5 5 8 1 2  6 5 9 3 7  2 3 3 2 4 6  3 3 1 1 6  4 3 4 1 0 7 4  6 2 3 1 3 6  9 5 2 1 0 8  4 4 6 4 6  8 7 3 3 8  4 5 8 8  0 0 6
1 3 4  9 3 2 7 2 6 1 3 4  8 1 9 6  2 7 9 7 8  9 4 4 3 1 4 6 2 1 8  7 5 9 1 5  8 6 8 3  8 3 3 3  4 5 2 5  9 1 6 1 8 6 8
1 .5 2 2 0 3 6 1 6 4 3 3 3 5 1 4 1 5 9 1 8 9 5 6 7 6 2 1 2 2 9 2 4 1 8 9 2 7
3 .0 4 6 8 6 3 1 0  9 9 8 1 3 7 3 1 9  5 5 1 3 9 4 3 1  0 1 9 7 3 2 1 5 6 7 2  2 8 7 2  2 3 3 3 4 0
0 .6 8 5 1 3 7 3 7 1 1 8 0 .1 4 5 8 4 0 — 1 3 5 6 4 1 8 1 0 1 ____
. 4 . 3 8 4 2 1 1 6 2 6  5 6 1 1 1 1 4 2 4  8 2 0 9 2 7 5 1  2 5 2 7  5 9 6 2  6 9 9 2  2 8 5 2  5 9 2 ‘>■624
2.1 3 1 8 2 2 2  3 9 0 8 0 5 3 .8 1 0 0 2  7 1 4 5 2 1 2 9 0 6 9 3 1 9 9 —
2 2 2
Taulu 2
1 2 3 4 s 6 7- • 8 9
N iv a la ....................................................................................... 172 3126 __ — 4.6 167 _
55 746 — — 3.5 56 — __
Oulainen................................................................................... 431 3 244 10 8 480 5.9 762 7 5 650
122 3 085 — — 3.4 157 5 10 840
Oulu 1 0 ............................. ....................................................... 20 736 104 766 276 3 351 891 213 14 413 . 114 422 624
91 3 517 3 4 300 4.2 134 3 970
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret.......................
410
5 282 — — — — _- __
Pudasjärvi................................................................................. 3 482 1 200 6.8 164 8 7140
92 2 834 1 .. 100 .5.5 81 . 2 400
Raahe ....................................................................................... 816 8 449 5 35 513 14 230 9 13 080
100 • 1984 1 . 1400 .2.1 • 97 . 1 1 000 J
"Ylivieska 10 : ................................. ...................... .. 819 :6 613 9 18 512 20 . 891 __
23 553 — — 1.2 10 — , __
Ämmänsaari............................................................................. 254 3171 7 ' 4 635 5.8 262 1 74
Toimistot — Expedltioner
39 . 1507 2.2 . 50
Alavieska ................................................................................. 89 1486 3 1480 . 1.6 157 : . 2 600
13 795 — — 0.8 21 — __
H aapajärvi............................................................................... 380 3 887 3 5 550 6.3 263 19 8 595
25 592 — — 1.6 41 — __
Haapavesi ....................... ....................... ............................... 203 2 559 — — 11 392 2 550
41 854 — — 1.4 46 — —
H ailuoto......................................................................... .......... 17 319 __ __ 0.7 24 __ _
Haukipudas ............................................................................. 126 1537 — — 2.9 106 — —
43 691 — — 0.4 19 . --- —
Hyrynsalmi ............................................................................. 128 1928 2 5 800 2.3 248 1 . 5 000
9.8 234 — — 0.6 8 — —
li ........................................ ....................................................... 216 1574 1 40 000 4.0 429 ,_ _  •
51 1252 3 1710 2.2 26 _- __
li as ......................................................................................... 18 464 1 200 0.8 61 -- - —
Jylhämä ................................................................................... . 9.2 200 10 26 200 0.6 16 — —
Kalajoki .................................................................................... 195 2 946 3 640 3.9 702 — —
46 .1307 — . ' --- 2.0 80 — —
Kempele .................................................................................... 80 1716 __ __ 1.9 178 __ _
Kestilä ..................................................................................... 87 898 — — 1 .1 20 — —
70 1395 — — 2.3 267 7 2 450
Kontiomäki ............................................................................. 20 1192 — — 0.9 14 — —
2.3 311 — — 0.1 6 - — —
Kuivaniemi as ........ : .............................................................. 40 756 __ _ 0.7 159 __ _
16 806 — — 0.9 97 — —
Kärsämäki ............................................................................... 123 1 408 5 1741 2.8 51 — —
14 489 — — 1 .1 8 -- - —
Liminka .................................................................................... 167 1745 — — 2.9 268 1 200
23 823 2 540 0.4 19 1 . 310
Martinniemi ............................................................................. 71 832 _ _ 2.0 231 _ ___
Muhos ........................................................................................ 239 2 156 5 17 600 4.6 224 — __
44 1023 12 32 640 1.5 .83 — —
Otanmäki ................................................................................. 42 815 — — 1.7 120 — —
1.2 27 — — 0.2 — — —
Oulu 8 0 ..................................................................................... 58 1064 1 .1 000 1.5 339 _.
38 687 — — 0.9 19 — __
P aavola ..................................................................................... 56 1217 2 20 700 0.8 26 — __
6.1 799 — — 0.4 9 __ __
Paltamo ................................................................................... 109 1438 2 1700 4.0 75 — __
29 1172 — — 1.6 62 — —
Piippola..................................................................................... 42 936 2 9 760 0.9 13 1 400
42 1094 — — 1.4 54 __ __
Pulkkila ................................................................................... 56 896 — — 2.5 68 __ _
7.2 191 — — 0.8 4 __ __
Puolanka................................................................................... 156 2 795 1 300 4.2 277 1 500
24 1 948 — — 0.8 25 — —
P yhäjok i............'................................... .................................. 55 1651 2 2 096 .1.9 71 _ _
20 1 228 ---* — . 1.0 34 ,--- —
Pyhäsalm i................................................................................. 156 3 472 . 3 16 530 4.0 207 — —
54 1336 — — 2.4 72 1 300
Rantsila ............................. ...................... .............. ................ 69 950 • 1 300 . 1;2 104 • __ __•
. 9.9 231 — . — . 0.6 . 7 ■ —
2 2 3
Tabell 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
1 .9 3 1 1 5 3 . 2 4  5 9 3 2 5 1 1 9 8 9 2 3 6 2 6  8 9 3 8 9 2 3  3 6 1 9 1 0 2 1 5 2 2 0 4
1 .2 1 9 4 12 1 2 8 1 . 1 0 7 6 .1 7 2 1 4 8 2 5 2 3  0 5 0 1 0 8 6 8 7 4 .6
3 .4 5 3 4 5 8 1 9  5 3 0 7 0 5 9  6 6 8 5 0 4 2 9  7 4 6 1 7 1 6 3 1 7 3 1 6 3 5 1 7 9 3 2 7 2
1 .9 2 1 5 . 2 2 2 7 8 6 3 7 1 9 1 5 3 3  0 3 1 1 0 6 0 3 1 3 2 1 1 0 7 2 1 9 1 1
3 5 6 1 2 1 4  7 0 5 2 2 1  3 4 3 2 6  8 9 0 2 4 0  4 5 1 2 5  8 3 5 4 7 1  6 8 9 8 6  6 9 2 1 9  1 9 2 1 1 4 3 7 2 2  6 4 0 3  7 5 0
2 .5 • 3 1 6 4 0 8 1 9 8 4 5 4 6 9 3 1 4 2 9  2 1 2 8 8 4 5  4 3 5 1 8 0 5 6 9 8 8 5
0 .4 • 7 5 0 .7 _ __ __ 6 .4 75 • _ _
3 .7 7 9 9 7 5 . 1 5  4 7 7 1 0 3 0 2 3  4 1 8 5 0 0 3 9  7 0 1 2 1 3 2 2  0 3 3 1 3 6 5 1 0 2 2 2 2 8
3 .5 ■ 4 1 9 3 1 . 3  3 2 4 3 4 5 1 4 1 3 6 3 7 5 8 5 6 5  2 0 7 1 0 6 7 1 6 6 , __
6 .1 1 3 3 8 8 1 3 3  1 9 4 1 0 9 5 4 6  8 9 2 9 2 7 8 1  4 7 2 2 5 5 0 4  5 9 3 2 4 5 9 4  9 0 0 6 5 8
2 .4 3 0 0 2 3 2  0 3 1 1 3 1 9 8 1 3 0 2  5 3 1 1 2 4 8 2 4 2 4 1 4 4 8 2 3 1 5 5
4 .3 1 6 0 3 2 3 6 3 0  2 7 5 2 5 5 4 2 4  9 8 0 1 0 8 9 5 6  8 7 7 1 8  7 0 0 1 4 5 1 2 3 8 2 2  7 2 1 5 5 5
0 .4 4 5 6 .8 . 8 6 3 2 — 3 2 9 0 8 — 6 2 9 3 8 0 2 6 __
■ 4 .8 . 1 1 3 8 6 3 2 3  6 9 6 9 4 9 2  3 4 4 3 3 2 2 7  1 8 2 2 0 2 8 4  0 3 6 1 3 3 2 8 2 6 2 5 4
. . 1 .9 ,  3 5 5 ' 2 1 2 0 1 4 4 4 0 5 4 6 7 2 4 2 4 — 4  5 0 8 5 4 4 1 5 5 4 .1
■ 0 .8 1 0 9 8 .0 ' 5  9 3 4 7 2 6 1 9 1 0 1 6  6 6 4 1 5 6 1 0 6 6 4 9 1 6 4 1 2 4
0 .3 2 6 1 .5 2 6 3 1 8 — 1 6 2 9 0 — 3 8 6 3 2 3 5 .0 __
1 .9 2 9 1 1 0 7 1 0  8 6 5 1 3 6 2 1 6  7 3 6 5 0 0 2 7  9 0 6 4  0 9 6 1 1 4 5 1 2 6 4 2 2 2 8 5 0 9
0 .6 7 3 8 .3 1 0 7 0 5 3 .6 3 6 1 1 4 7 5 2 5 5 4 6 4 1 6 1 2 .3
1 .9 2 9 8 5 2 1 8  4 7 7 3 0 4 3 9 2 7 2 1 8  8 1 4 7 2 8 1 4 9 9 1 1 1 4 9 5 1 2 1 7
0 .8 9 6 11 2 9 7 3 — 5 4 3 9 3 3 1 2 7 4 0 7 4 9 6 7 1 .9
0 .4 8 9 5 .6 3 9 4 1 8 0 0 .6 2 4 4 8 4 1 5 6 2 0 4 8 2 2 7 1 7 2 1 4
0 .9 1 2 0 3 9 7  6 8 0 1 6 6 7 0 1 7 0 7 8 7 0 2  4 9 6 1 5 9 9 ' 5 5 9 4 1 5 1 0 2
0 .4 4 4 3 .6 7 0 8 4 4 1 1 8 4 8 8 7 0 1 2 0 9 7 1 2 7 3 2 0 0 8 .5
1 .3 2 1 3 3 2 5  2 1 2 2 5 9 1 9 1 6 6 5  4 5 5 7 8 0 2  0 8 2 9 5 5 5 5 9 1 0 2
0 .3 51 3 .4 6 2 8 61 — 1 4 6 7 9 5 2 1 5 4 7 8 1 7 —
1 .5 2 3 7 4 3 1 5  7 3 3 5 2 6 1 0 6 2 6 7 1 6 1 1 5 2 4 9 6 3 1 2 2 6 3 6 9 9 6 1 2 4
1 .5 1 6 8 ' 1 7 1 .0 8 9 6 2 — 7 4 1 2 5 9 3 1 2 4  3 0 8 6 3 3 1 7 0 1 1
0 .2 2 5 2 .9 7 9 9 1 0 0 .7 2 2 8 2 5 — 1 7 0 4 1 5 4 11 3 .7
0 .3 4 7 1 .9 6 4 1 5 5 .3 1 2 1 4 2 — 5 0 8 4 6 6 .7 0 .0
1 .7 2 4 5 4 5 2 8  1 4 9 2 9 7 3  6 7 3 2 4 9 3 2  0 6 8 1 0 6 0 2 4 8 0 9 8 9 . 1 3 9 0 1 7 8
1 .0 1 3 1 9 .8 2 0 8 3 1 1 1 3 5 6 0 2 2 4 8 — 2 1 6 3 7 1 5 5 5 3 9 .3
1 .0 1 4 0 41 2  2 5 7 2 2 8 5 5 1 2 6 2  4 5 2 1 2 4 8 9 4 0 1 2 2 3 6 5 0 3 2
0 .9 1 1 3 1 8 5  7 6 7 1 0 — 1 0 7 5 8 8 0 2 6 0 7 6 4 4 4 1 2 7 6 2 1
0 .8 1 1 1 2 2 . 1 1 8 3 1 2 2 3 — 9 8 1 2 9 6 6 8 1 8 0 3 4 1 4 9 4 2 .8
0 .3 3 7 5 .2 1 5 8 2 2 3 7 .4 2 7 1 6 2 6 — 1 7 9 4 . 2 4 6 5 0 0 .5
0 .0 3 .9 0 .8 3 5 1 — 3 .6 3 9 — — 5 4 0 .8 —
' 0 .7 9 4 1 5 3  5 0 3 1 2 3 4 4 5 8 3 6 4 1 _ 4 2 2 4 2 1 1 3 5 1 9
1 .0 4 9 1 5 .9 9 4 7 — — 2 5 1 4 3 7 5 2 3 3 5 2 3 9 2 7 0 .6
1 .6 2 1 9 1 3 6  5 3 3 2 1 2 7 0 3 1 4 2 7 4 5 7 — 2 1 3 9 7 0 0 5 8 4 3 7
0 .6 5 7 . 3 .1 2 6 3 — ---- • 1 9 3 2 0 — 1 2 5 2 1 9 9 1 5 —
1 .0 1 3 6 3 4 9  2 2 6 2 1 5 2 2 0 7 9  4 1 5 2  4 4 4 2  4 8 2 4 3 5 4 0 8 9 4
0 .4 4 4 4 .9 1 3 5 0 — — 3 0 1 3 9 4 — 1 5 4 9 4 1 4 2 4 0 7 .8
0 .7 3 3 7 3 .2 3  6 1 1 1 0 1 7 9 7 8 4  0 2 7 1 0 4 4  2 7 6 3 8 9 1 5 2 3 0
1 .7 2 8 9 61 1 6  4 9 2 1 0 1 3 1 8 3 1 0 1 6  8 1 6 4 1 7 6 2 1 8 6 1 0 8 7 6 9 7 2 8 0
0 .6 8 6 1 3 1 0 2 1 3 4 0 2 .3 6 1 1 1 4 3 — 1 7 2 6 4 0 2 3 2 1 .5
0 .8 1 3 5 4 .2 2  0 7 7 2 2 2 3 4 9 2  2 3 5 — 6 3 3 2 2 3 5 6 1 3
— — 0 .6 9 .0 — — 1 .9 9 .0 — — 2 5 — —
0 .7 8 5 2 .3 1 6 9 0 1 3 4 .0 6 4 1 7 8 0 2 1 6 2 1 7 0 7 5 1 2 5 1 5 .4
0 .4 5 0 1 .2 ' 4 2 2 1 0 61 4 2 5 3 3 2 6 8 1 4 5 9 3 8 0 3 1 5 . • 2 8
0 .7 8 5 11 3  0 5 6 2 0 1 3 7 0 3 1 7 5 — 2 1 6 0 3 4 1 4 6 6 5 2
0 .3 1 9 1 .1 4 1 2 — — 8 .7 4 3 1 — 9 1 0 1 4 0 3 8 0 .8
1 .3 2 0 7 1 6 6  0 1 2 1 5 2 2 6 1 3 2 6  2 4 6 3 6 4 1 8 2 9 5 1 9 1 0 5 8 4 2
0 .9 1 3 8 9 .9 5 4 5 61 0 .3 ,4 2 6 8 3 1 0 4 1 9 1 5 5 0 0 2 2 —
0 .5 7 3 11 3  4 9 1 1 2 5 4 .2 5 5 3  5 7 8 1 0 4 2 6 4 2 3 6 2 0 2 1 5
1 .1 1 8 1 1 3 2  0 7 2 6 1 — 5 9 2  2 5 3 3 6 4 1 1 3 6 4 4 6 2 5 1 1 3
0 .7 9 8 5 3 4  6 9 4 8 2 3 75 1 1 4 4  8 6 8 1 8 2 0 1 9 7 0 4 2 9 2 4 6 1 1 6
0 .5 5 8  • 4 .5 1 6 2 — — 1 3 2 2 0 — 6 0 7 1 2 0 1 8 —
1 .4 4 3 9 . 4 2 8  5 4 5 1 5 4 8 5 0 2 0 7 9  8 3 5 1 5 0 8 2  8 2 9 9 3 2 6 9 0 1 0 7
0 .6 ■ 1 0 2 9 .3 4 3 3 1 1 0 4 3 0 3 8 5 6 5 — 3 8 2 2 9 2 6 0 —
. . 0 .9 1 3 2 9 .0 4  7 7 2 3 6 3 6 6 8 4  9 4 2 1 5 6 2 1 4 6 4 5 9 2 5 7 2 0
.0 .6 7 4 3 .1 7 2 8 — — 2 6 8 0 2 5 2 1 7 8 2 3 2 6 8 9 3 .0
1 .7 4 3 5 66 8  8 6 9 3 7 5 1 9 5 3 2 3 2 1 1  2 7 3 1 0 9 2 1 3 1 7 1 0 4 7 8 6 3 1 6 1
1 .0 1 1 1 7 .7 8 6 6 2 — 6 7 9 7 8 4 1 5 4 8 9 9 0 9 3 6 .0
0 .9 1 2 6 . 1 0 4  4 1 1 2 1 1 .1 8 2 4  5 3 9 1 0 4 • 2  0 7 0 6 0 9 3 2 5 4 1
0 .6 5 9 7 .2 • 1 0 5 1 3 — . - 1 8 1 1 1 0 6 2 8 6 2 1 8 3 81 2 .6
2 9 3627— Ti
224
Taulu 2
1 • 2 3 4 5 6 7 . 8 9
R e is jä rv i........................................................ ................................. 58 1195 37 . 79 000 1.5 41 _- —
25 826 — — 0.8 8 — —
Risti järvi ....................................................................................... 43 1287 2 200 1.5 59 2 2 100
8.0 405 — — 0.4 23 — —
R uhtinansalm i.............................................................................. 9.7 359 — — 0.2 11 — —
5.4 153 — — 0.4 2 — —
Ruukki ............................................................................................ 90 1 234 2 550 2.6 206 __ _ _
6.0 115 — — 0.1 8 — —
Sievi ................................................................................................. 19 122 — — 2.7 105 — —
■ 15 506 — — 0.9 13 — —
Sievi kk ....................................................................................... 54 988 — — 1.8 27 — —
17' 369 “ — 1.2 34 — —
Siikajoki .......................................................................................... 22 594 _ __ 0.9 45 ___ __
4.2 414 1 200 0.2 5 2 320
Sotkamo .......................................................................................... 293 4 463 3 13 500 7.6 219 2 1800
48 2 241 — — 2.1 69 — —
Suomussalmi ................................................................................. 72 764 4 417 7 1.6 86 — —
11 298 — — L i 15 — —
Taivalkoski..................................................................................... 156 2 701 7 2 720 2.7 348 2 1800
25 1375 1 100 2.0 46 — —
Tyrnävä .......................................................................................... . 88 931 — — 1.8 94 — —
8.6 • 565 — — ' 0.3 7 -- - —
Utajärvi .......................................................................................... ' 78 1191 9 29 578 1.2 206 1 250
' 23 489 3 103 1.2 25 — —
V a a la ..................................................................................... ........... 216 1581 _ ___ 2.1 91 2 650
27 1 678 — — 0.6 28 2 240
Vihanti ............................................................................................ 147 1187 — — 0.9 45 2 800
0.5 88 — — — — — —
Ylivieska 8 8 ................................................................................... 30 274 1 100 1.5 31 2 5 300
Yhteensä — Summa 83 039 291 368 522 3 827 527 496 30 247 237 538 468
Lapin lä ä n i —  Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ................................................................................................ 264 4 776 7 ' 4 300 8.4 564 __ __
15 441 — — 1.4 71 — —
Kemi 1 0 .................................... ....................................................... 186 0 22 796 54 99 730 34 4 422 29 100 825
65 1 682 — — 1.6 156 -- - —
Kemijärvi ..................................................................................... . 521 8 075 6 24 650 19 822 4 6 430
83 2 427 1 213 4.3 139 . --- —
Kittilä ............................................................................................ 234 ’2 827 __ __ 3.4 456 4 10 650
49 15 3 4 3 925 2.4 129 1 200
Muonio ............................................................................................ 161 . 3 257 2 9 000 8.1 253 3 4 500
,5 5 1918 1 3 410 3.8 149 1 150
Rovaniemi 10 .............................................................................. , 4  096 52 691 163 7 862 948 71 5 974 276 204 053
119 3 668 3 . 20 034 5.1 ■ 168 . 1 600
Sodankylä ..................................................................................... 538 51 5 3 — _ 9.5 542 _ _
71 • 2 597 — — 5.3 . 127 2 1132
Tornio ............................. ................................................................ 938 10162 12 57 726 25 787 22 202 117
83 12 8 9 1 2 000 6.6 83 — -- .
Toimistot — Expedltloner
E nontekiö ....................................................................................... 55 1641 _ _ 1.5 . 194 18 37 788
12 1196 5 1750 1.4 79 1 300
Inari .................. ' . ........................................................................... 61 1012 2 .5 6  000 1.5 154 — —
1.4 17 — — 0.1 2 — —
Juuniemi ........................................................................................ 13 . 276 — — 0.8 20 4 810
28 730 — — 1.7 22 — —
Kaamanen ..................................................................................... 27 294 1 226 1.2 73 3 16 8 0
49 1693 — — 4.0 435 4 4 050
Karunki ............................................................................  ......... 38 727 2 645 0.9 128 1 400
9.4 1 156 — — 0.4 8 ' --- —
Kaulinranta ................................................................................... 16 298 — — 0.7 36 — —
. . 2.9 255 — — 0.3 — — —
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Tabéll 2
10 n Í2 13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22
1.1 164 9.1 3 034 229 272 71 3 548 624 1113 490 474 32
0.6 88 2.7 268 2 — 30 356 — 446 260 3.7 __
0.7 127 9.5 2 388 140 3.4 57 2 520 8 3 491 415 364 14
• 0.2 152 2.5 221 2 0.0 11 373 — 788 146 21 __
0.7 105 4.8 1239 9 7.4 16 1352 104 551 95 120 8.7
0.2 19 2.3 67 — — 8.3 86 — — 41 1.6 —
1.0 154 30 3 522 621 56 125 3 733 1092 1512 479 279 • 68
0.1 13 2.0 118 — — 8.3 132 — 505 96 13 1.1
0.3 39 2.8 1448 30 25 25 1512 60 752 92 43. : 2.9
0.3 44 3.7 135 — — 21 179 — 630 222 15 __
0.5 93 11 3 936 40 30 69 4 059 264 2 359 226 541 33
0.7 94 3.9 . 429 — — 23 522 412 1681 304 ' 45 —
0.5 86 3.5 1 704 > 23 8.7 27 1799 104 1576 230 107 10
0.2 28 . 0.5 227 7 5.3 5.5 201 ’ — — 91 6.1 0.1
2.8 691 82 . 11299 1 054 11 427 392 23 432 3 080 2 333 1 261 1 425 328
0.5 71 11 1146 12 20 64 1237 — 1948 503 7.1 __
• 0.9 116 9.3 2 254 160 65 85 2 439 364 2 238 ' 756 188 11
0.6 129 2.3 481 — — 15 610 — 568 139 10 —
2.1 336 43 11 935 218 1530 207 13 805 416 3 057 1036 473 102
0.8 106 7.6 912 140 — 37 1018 — 989 380 33 __
1.0 144 10 4 905 40 41 102 5 090 4 4 072 431 •466 47
'■ 0.2 16 1.3 158 — — 11 174 — 161 253 18 0.1
1.1 194 11 6 066 32 34 93 6 324 936 1165 531 334 42
0.6 69 5.4 1400 31 — 31 1470 — 1542 342 42 0.9
0.9 176 40 7 260 114 76 261 7 513 2 264 2 1 7 9 330 539 56
0.8 116 8.7 892 4 — 38 1008 — 319 7 323 58 ____
1.0 121 14 4 488 56 9.8 164 4 619 208 139 0 455 543 41
0.3 43 4.7 241 163 1.6 37 291 936 866 189 60 2.0
161 31191 7 657 844 455 57 795 513 133 41 733 1 393 145 181186 192 387 74 620 72 278 12 098
4.1 855 70 3 739 1638 9 428 354 14 027 5 784 3 436 756 904 157
0.4 177 6.0 166 208 — 23 343 520 272 93 7.3 ____
14 3 038 275 384 582 2 138 114 656 2 213 502 476 8 788 4339 . -4 081 ■ 5 1 7 2 . 1 657-
2.1 302 22 2 010 63 — 93 2 312 — 219 4 922 12 ____
5.6 1.524. 146 21 560 1809 23176 702 46 290 6 084' 3525 '. 1 879 17 3 3 : 464
3.5 599 30 21 8 0 508 22 123 2 801 312 416 3 967 ' 88 4.1
3.1 784 46 6 407 1 277 6 035 291 13 237 2 444 •1362 554 441 154'
2.9 474 22 138 0 468 — 78 1855 76 1884 543 124 ____
2.7 693 38 10 208 1002 113 0 214 12 044 5 512 976 484 618 95
2.8 977 22 2 530 61 132 85 3 642 208 877 ■ 197 58 0.4
16 3167 928 175 954 15 886 215 931 5187 403 119 50 456 3 547 2 867 9 218 1639
3.8 419 49 1311 847 4.0 182 1 7 5 4 264 2 035 1394 171 —
4.0 1045 107. 17 443 1674 11868 666 30 357 20 320 2 042 1361 1116 330
4.1 1 049 29 2 354 2 432 13 115 3 417 104 2 617 675 109 —
5.5 1 400 77 34 666 1 276 26 373 10 5 8 62 698 3 672 10 371 1 740 2 618 864
1.5 205 26 3 019 180 112 118 3 339 1716 2 010 1072 578 20
1.7 388 12 2 913 113 53 72 3 392 52 266 128 72 '7.2
1 . 0 124 5.3 148 1 2.4 21 277 52 46 70 1.1 —
1.9 481 4.1 1 576 55 469 69 2 582 60 584 151 177 14
0 . 1 29 0.9 22 — — 2.5 51 — 94' 9.0 — —
0.7 165 3.1 2 028 13 9.4 18 2 203 4 680 117 25 1.7
1.7 276 14 396 114 — 46 672 156 1476 255 39 —
0.5 68 5.5 1394 524 136 35 1601 _ 314 78 7.1 0 . 1
2.0 559 12 1005 208 — 69 156 9 14 6 4 581 132 100 4.5
0.4 88 6.6 2 818 33 83 47 2 990 572 676 141 290 22
0.4 66 3.1 502 52 — 15 568 — 498 130 16 —
0.6 91 1.5 387 30 36 19 513 — 380 128 42 13
0 . 1 18 0.5 94 — — 4.0 112 — 15 47 5.1 —
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Taulu 2
1 2 3 ■4 . 5 : .6 7 .8' ' 9
Koivu .............................................................................................. 7.6 755 __ __ . 0.4 6 _
12 1 253 — — 0.6 20 —: __
Kolari .............................................................................................. 74 1532 37 20 070 1.6 189 4 4 820
46 131 4 1 672 2.1 122 1 200
Kutsu ......... .................................................................................... 10 881 — — 1.0 114 — —
13 1607 — — 1.5 37 ■ — —
Laurila ............................................................................................ 65 ■ 1467 __ _ 1.0 116 _ _
11 49 — — . 0.2 11 — —
Patokoski ....................................................................................... 7.7 506 — —: 0.2 . 185 — —
60 2 015 — — 3.0 133 7 630
Pelkosenniemi .............................................................................. 34 1531 3 928 2.8 179 ■--- —
18 836 — — . 0.7 20 — —
Pello ................................................................................................ 254 3 628 2 8 400 3.9 303 _ _
35 2 680 1 300 2.5 114 1 100
Petäjäinen ............................................................................ 18 831 — — 0.9 122 — —
38 1491 1 200 1.6 78 25 15 040
Posio ................................................................................................ 103 2 246 1 3 234 . . 5.4 450 — __
31 2142 1 900 2.1 95 1 200
Ranua .............................................................................................. 156 2 477 __ __ 3.8 109 __ _
33 948 1 2 500 2.3 76 — —
Salla ................................................................................................ 216 413 5 — — 1.7 455 — —
24 1 223. 5 1312 2.0 66 3 5 600
Savu koski.................................................................................... . 28 •. 466 2 452 1.1 39 — —
14 494 2 2 305 0.9 38 — —
Sieppijärvi ..................................................................................... 36 1 603 5 2 250 0.8 132 __ __
13 1992 — — 0.8 16 — —
Simo ................................................................................................ 75 589 — — 1.0 51 — —
32 970 — — 1.4 44 1 500
Tervola ...................................'....................................................... 120 1831 — — 1.5 137 — —
14 1 580 — — 0.9 11 — —
Turtola ............................................................................................ 11 717 __ __ 0.4 33 — __
12 326 — — 0.4 34 — —
U ts jo k i'............................................................................................ 40 958 — — 1.5 62 — —
9.1 306 — — 1.4 242 — —
Ylitornio ....................................................................................... 218 2 076 — ----- ' 2.7 342 — —
53 2102 — — 2.4 131 1 50
Yhteensä — Summa 11 403 186 145 325 8 187 078 282 20 305 418 602 726
Y K SP:n  postitoimipaikka — FNFB:s- p o stan sta lt.........
YK SV:n postitoimipaikka — FFN S:s postanstalt
33 307 — — — — — —
27. 11.—31. 12. . ................................................................... 50 — — — — —
Postivaunupiiri —  Postkup6distriktet ..................................
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset —  Med
298 — — — 0.1 ' — — —
stämpel försedda transporter per landsväg ................ 0.6 ---' _ _ — — — —
Tabell 2
10 li. 12 13 14 15
0.4 138 3.0 1353 21 23
0.6 88 7.3 203 52 —
1.8 712 20 '3 800 142 42
1.8 214 11 902 15 —
0.5 84 1.9 1891 121 5.7
0.7 92 7.4 830 15 48
1.0 181 25 2 965 106 7.2
0.2 18 0.6 13 — —
0.2 49 3.7 3 712 412 55
3.2 432 14 797 53 8.5
1.0 193 18 3 496 194 13
0.8 131 5.9 712 3 —
. 2.0 .... 401 . . . .  54 -14 675 -  .. 998 - -3  237.
1.4 212 9.3 535 164 —
0.4 120 0.8 842 6 29
0.7 93 6.5 320 3 1.7
2.0 486 39 8 235 461 1-465
2.4 561 20 1030 105 ■ —
2.4 495 37 6 660 109 1 060
1.4 154 13 840 2 0.2
2.4 504 50 8 709 395 1 244
1.4 171 14 1086 228 —
1.7 255 9.1 1853 117 8.9
2.3 334 8.2 763 — —
1.8 392 15 1606 19 2.6
1.2 . 147 . 4.1 336 — —
‘ 0.8 ‘ 198 17 3 085 95 21
1.4 386 12 1203 131 0.1
1.4 235 25 6 966 313 71
0.7 93 5.8 328 52 —
0.4 60 1.9 704 20 7.2
0.4 48 0.8 253 ■ --- —
1.0 213 4.1 1584 58 129
0.6 224 3.3 1923 106 —
2.4 487 40 .1 5  095 296 5142
2.4 404 21 2 428 62 0.7
135 28 064 2 488
1.6
784 526 37 484 422 290
— —
1 
00
 
ö — — —
17 18 19 20 21 22
1 514 — 586 116 19 _
292 156 988 255 46 _
4 579 1352 883 388 554 76
1117 312 580 353 47 _
1980 — 666 126 76 3.2
970 — 2 307 138 57 —
3154 - 312 234 433 573 42
31 52 — 188 7.7 5.7
3 816 — 174 93 116 5.6
1238 12 1656 544 59 4.6
3 703 2 376 1011 194 183 43
842 — • 1 008 145 11 —
18 321 4.112 608 • 978 - 918 99-
748 — 207 262 27 0.8
991 — 44 114 34 0.5
430 104 707 289 93 0.3
. 10190 1676 1 773 676 745 • 114
1593 108 2 921 523 81 —
. 8 215 3536 1323 262 550 113
997 52 388 452 80 —
10 457 1116 4 008 471 678 198
126 4 — 2 961 343 35 —
2117 52 1357 155 140 18
1099 52 1507 149 24 —
2 00 2 104 608 263 112 7.5
483 — 548 190 17 —
3 303 56 902 305 473 19
- 159 0 104 1462 269 52 0.4
7 272 416 1376 435 566 52
422 — ' 588 287 36 —
771 _ 269 111 104 15
301 — 660 102 14 0.6
1926 52 272 79 63 2.3
2147 — 321 33 43 ,--
20 724 2 984 817 • 512 761 160
2 833 156 1215 676 168 0.1
1 243 669 127 872 88 196 31878
27
81 305 6 427
— — — 1.6 — —
16
12
22
99
63
15
24
94
12
13
82
57
26
• 318 -
51
21
48
152 >
57
201
51
275
43
40
26
55
21
95
47
150
23
14
14
47
15
265
81
14 552
35
0.0
.306
0.6
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Taulu 2
1 ... 2 | 3 | i
M aksunalaiset lähetykset 
Portopllktlga försändelser
5 6 7 8- 9
Toim ipaikat lään eittä in  
A nstalterna länsvis
K irje läh ety k set (k ir je e t, p ostikortit 
ristisiteet ja  pikkupaketlt) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband och sm äpaket)
P ak e tit
P ak et
T avalliset
Vanliga
K ir ja tu t
Rekom -
mende-
rade
V akuute­
tu t
k irjeet
Assure-
rade
brev
V akuutus­
m äärä
Assurans-
belopp
T avalliset
Vanliga
K ir ja tu t
Rekom -
mende-
rade
V akuute­
tu t
Assure-
rade
Vakuutus­
m äärä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk X 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Yhteenveto — Sam m andrag \
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ...................... 358 827 2 096 367 3 655 14 691 393 ' 6 983 410 481 701 0 415 2  896
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 32101 338 046 405 1 897 728 2 457 67 712 327 346 754
Turun ja  Porin lääni — Abo och Björncborgs Iän 
Turun kaupunki — Abo stad ........................................... 24 593 207 705 785 1 0 1 8 3 1 6 0 608 46158 3 369 1 996 316
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän ' 28113 320 042 550 2 072150 615 36 839 806 2 447 164
Ahvenanmaan maakunta — Landskapct Äland ........... . 215 8 27 503 482 181 080 21 1 828 523 57 242
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad .................. 42 422 186 097 204 4 972 702 1523 22 090 137 199 836
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 31 229 314 138 443 1 590 022 1156 53 028 262 445 320
Kymen lääni — Kymmene Iä n .............. 21 754 228 775 323 2 371 881 352 25 315 154 350 989
Mikkelin » — St Michels » .............. 9 912 156 043 209 505 523 , 240 14 788 262 129 699
Kuopion * — Kuopio » .............. 18 315 184 094 226 2 960 785 336 20 025 115 209 338
Pohjois-Karjalan * — Norra Karelens * .............. 9 006 133 465 102 147 530 196 11 808 178 404 584
Vaasan t — Vasa t .............. 24 442 281 721 436 3 068 108 886 50 942 . 208 300 705
Keski-Suomen * — Mellersta Finlands » .............. 12 595 181 419 436 560 835 ‘ 963 13 396 483 528 834
Oulun * — Uledborgs » .............. 33 039 291 368 522 3 827 527 496 30 247 237 538 468
Lapin * — Lapplands » .............. 11 403 186 145 325 8 187 078 282 20 305 418 602 726
Y K SP:n postitoimipaikka — FN FB:s postanstalt . . . . 33 ' 307 __ _ *__ __ __ __
YKSVrn postitoimipaikka—FFNSrs postanstalt ......... 50 — — • --- — —
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet .................................. 298 — — — Ö.l — - ---
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg ............ , 0-6 - — ; - - - — - —
Yhteensä — Summa 660 242 5 IBS 285 91 0 3 57 217 501 17112 824 962 14 489 12 710 971
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ............................................................. 617 354 4 506 964 7 592 55 916 477 16 613 824 962 3 082 9 773 539
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 42 887 626 321 1 511 1 301 024 499 — 11407 2 937 433
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet an lä n d a ................ 55 436 582 218 2 330 2 287 969 536 — 18 939 11359  457
Kaikkiaan — Totalsumma 715 678 5 715 503 11 433 59 505 471 17 648 824 962 33 428 24 070 429
Vuonna 1972 — Är 1972 .......................................................... 706 389 5 664 872 10 768 56 547 280 15 213 880 858 32 506 16 832 585
229
Tabell 2
10 l i 12  | 13
V irkalähetykset
T jänsteför3ändelser
•14 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
P o sti­
ennakko- 
lähe- 
• ty k sct 
Postför- 
skotts- 
försän- 
delser
19
Sanom a-
ehtien
tilaus­
m aksut
Tidning-
arnas
pre-
nume-
20
Saapu­
neet
sanom a­
lehdet
A nlända
tidningar
21
M yydyt
vero-
m erkit
Försälda
sk atte-
m ärken
22
M yydyt
leim a-
m erkit
Försälda
stäm pel-
m ärken
Po sti- ja  posti­
ennakko-osoitukset 
Po st- och postför- 
skottsanvisningar
K irjeläh ety k set
Brevförsändelser
P a k e tit
P ak et
Luku
A ntal
K aha-
m äärä
Penning-
belopp
Luku
A ntal
Ilm o itettu
arvom äärä
A ngivna
värde-
belopp
Luku 
A n tai
Ilm o itettu
arvom äärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
A ntal
V akuutus-,
rah a- ja
arvom äärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
rations-
avgifter
1 0 0 0
kpl-st
1 000  mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 0 0 0
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 mk
326 63 832 14 446 2 980 033 633 766 3 632 908 383 733 6 695 617 3 343 036 6 751 197 78 481 236 716 55 477 *
167 28 869 3184 1 547 627 28 427 ,759 356 38 344 2 338 097 568 599 845 204 96 035 93 431 20 561
52 8 955 1 969 445 142 26 256 179 340 27 507 645 617 196 720 139 907 21 696 49152 9 315
152 24 266 3197 1 592 365 29 514 606 711' 32 464 2 227 861 199 252 452 140 100 359 96 029 23 247
12 4191 289 401 331 4 078 47 970 2 514 453 731 11176 575 445 2 554 9 821 958
69 13 860 4 046 334 874 23 865 431 073 48 291 784 979 164 880 50 025 22 394 42 552 9 488
-153 25119 3 567 1 199 249 . 87 965 811 365 36 561 2 037 769 296 876 262 335 87 783 82 820 21 742
107 19 955 3 448 947 899 37 677 995 474 25 954 1 966 050 113 400 126 993 62 322 60 809 ■ 13 249
73 12 561 2 096 582 212 25 605 289 420 12 517 884 828 100 896 76 468 38 589 35 195 8 571
86 14 289 3 583 589 616 28 272 523 540 22 553 1 130 615 90 836 77 416 40186 38 088 8119
73 13 169 1 804 346 182 20 086 240 423 11245 600 326 62 300 62 528 31 287 23 634 5119
172 27 714 4 705 1 475 410 45 998 626 829 30 584 2 133 321 308 045 878 256 89 314 77 834 14 886
88 14 544 2 555 812 659 37 233 246 331 16 434 1 074 623 136 952 108 446 46 873 38 458 8 006
161 31191 7 657 844 455 57 795 513 133 41 733 1 393 145 181186 192 387 74 620 72 278 12 098
135 28 064 2 488 784 526 37 484 422 290 14 552 1 243 669 127 872 88196 31 878 31 305 6 427
— — 1.6 — — — 35 — — — 27 — —
— — — — — 0.0 — — — — —
— — '8.0 — — — 306 — — — i.6 — —
— — — — — — 0.6 — — — — — —
1825 330 579 59 043 14 883 579 1 124 021 10 326162 745 328 25 610 248 5 902 026 10 686 943 824 400 988122 217 263
1803 326 591 59 042 14 883 579 1 124 021 10 326162 701 279 25 602 021 5 878 347 10 686 943 824 400 988 122 217 263
22 3 988 1.4 — — — 44 049 8 227 23 679 530 — —
106 12 351 33 — — — 56 715 25 999 15 796 5 890 — —
1931 342 930 59 076 14 883 579 1124 021 10 326162 802 043 25 636 247 5 917 822 10 686 943 830 820 988 122 217 263
1 968 282 890 61 462 11 985 521 1 081 302 8 884 154 782 703 21 225 945 5 083 176 9 974 719 764 891 805 831 172 448
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L i i t e  1 Postivannupilrin postitilastoa —  B i l a g a  1 Post, soin inlämnats tili postkup^distriktets anstalter
' 1
R ataosa
Bandel
2
Posti- ja  postiljooni- 
vaunut
P ost- och postiljons- 
kupöer
3
M aksunalaiset
lähetykset
Portopllktiga
färsändelser
4 5 .
Tavalliset
virkakirje- -
lähetykset
Vanllga
tjänstebrev-
försändelser
6
Y hteensä
Summa
Tavalliset
kirjelähe-
ty kset
VanJiga
brevför-
sändelser
Tavalliset
p aketit
Vanllga
paket
1 0 0 0  kpl — st
Helsinki/Helsingfors —  Jo en su u .................. _____ 1— 2, 13— 14 49 0.1 1.5 51
Helsinki/Helsingfors— Rovaniemi ......................... 5—6, 7—8, 2 7 .-2 8 i74 — 2.5 176
Helsinki/Helsingfors— K a ja a n i .................... ........... 9— 10 17 ----" " .................  17
Tampere— Pori . ; ........................................................ 11— 12 - -  12 ----- • •• - .............  1.6 •................ 14 • •••
Toijala— Turku/Abo................................................... 17— 18 15 — 2.1 17
Pieksämäki— Sein ä jo k i................................................ 23— 24, 29 23 __ 0.4 23
Pieksämäki— Joensuu ............................................... 33— 34 8.4 ■ — — 8.4
Yhteensä —  Summa 298 o i • 8.0 306
231
T a u l u  3 Lennätintilastoa
A. Sähkctilastoa
T a b  e l i  3 Telegrafstatistik
A. Telegramstatistik
T oim ipaikat
A nstalter
Ahlainen ......................................................
A ito o ............................................................
Alajärvi ......................................................
A lak y lä ......... ..............................................
A lap itk ä ........... ..........................................
Alastaro ......................................................
Alavieska ...................................................
Alavus as ...................................................
Alavus kk .................................................
Anjala .........................................................
A n tto la ........................................................
Artjärvi ......................................................
Aura ............................................................
Bennäs ........................................................
Bergö ..........................................................
Björkboda .................................................
B ro m a rv .....................................................
Brändö —  A lan d ......................................
Dalsbruk —  Taalintehdas ....................
Dragsfjärd .................................................
Ekenäs — Tam m isaari...........................
D ragsvik.................................................
E lim ä k i......... ..............................................
E n o ...............................................................
Enonkoski .................................................
Enontekiö....... ........................................
Eräjärvi ......................................................
E sk o la ................ .........................................
Espoo — E s b o ........................................
E s s e .............................................................
Eura ............................................................
E u ra jo k i....................................................
Evijärvi ....................................................
Fiskari —  F is k a rs ..................................
Forsby säg — Koskenkylän saha .
Forssa 10 .................................................
Förby ......................................................,.
Haapajärvi ................................-k . . . . .
Haapakoski . ,  ’ ......................................
Haapamäki . . ! ......................................
Haapavesi ......................................
H ailu oto ....................................................
H a ja la ........................................................
H alikko.....................................................
Halikko as ...............................................
H a lla ..........................................................
Halli ............... -...................................... ..
Haisua .....................................................
H am ina......... ............................................
H a m m a sla h ti........................................
Hangö — H a n k o ....................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen
-. Hangöby — .Hangonkylä................
Hankasalmi . . . .................................... ..
Hankasalmi as ....................................
Maksunalaiset k oti- ja  
ulkomaiset sähkeet
Avgiftsbelagda in-
och utrikes 
telegram T oim ipaikat
Anstalter
Läh etety t Tulleet
Avsända Anlända
M aksunalaiset k oti- ja  
ulkomaiset sähkeet 
Avgiftsbelagda in* 
och utrikes 
telegram
L äh etety t Tulleet 
Avsända Anlända
126 
' 78 
220 
22 
49
187
71
125
284
56
12288
112
25
28
153
290
24
470
239
3 611 
48 
172 
184 
70
116
79
232 • 
32 
88
228 :
130
125
399
136
26
200
343
150
32
84
312
58
544
210
2 917
345
263
123
H a rja v a lta ........................................................................
H arto la ......... ....................................................................
H arv ia la ......... ' ................................................................
H auho..................................................................... ..
Haukilahti — Gäddvik.................................................
Haukipudas ............................. .............. ..................
Haukivuori......................................................................
Heinola 1 0 ........................................................................
Heinola 12 .................................................................
» 13 18. 9.— 31. 12................ .....................
» 16 .................................................................
» 20 ............................................................
H ein ävesi......... : ..............................................................
Helsingin pitäjä — H elsinge......................................
Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret 
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .............................
14 .............................
15 .............................
16 .............................
17
18
19
20 
21
» 1 4 — »
» 16 — »
o 16 — »
» 17— »
a 18 — »
a 19 — a
a 20 — a
a 21 — a
589
277
13
124
133
102
210
2 722 
68 
9 
8
20
124
67
382118 
2 320 
702 
393 
360
1566
587
18
549
154
1 047 
334 
76 
186 
3 024 
240 
. 264
3 086
310
419
51510
62
74 204
90 79
25 28
136 690
36 54
176 422
95 301
180 219
148 166
48 81
2 883 2 709
122 46
340 ■ 384
23 ' 36
416 339
134 148
76 73
90 88
38 91
26 50
27 _
155 259
65 48
5 282. 4 745
75 162
2 996 . 3169
28. •—
51..
180 -276
120 ■ 178
» 2 4  — » 2 4 ........................................ 2 6
)> 2 5  — 9 2 5  .................................... 1 2 8 3
9 2 6  — 9 2 6  .................................... 1 2 2 3
9 2 7  — 9 2 7  .................................... 4 2 5
» 2 8  — 9 2 8  .............. 1 1 6
D 2 9  — 2 9  .................................... 1 6 4
l> 3 0 - 9 3 0  .................................... 1 0 1
9 3 1  — 9 3 1  .................................... 4 0
i> 3 2  — 9 3 2  .................................... 1 8 6
f) 3 3  — 9 3 3  .................................... 5 1 7
9 3 4  — 9 3 4  .................................... 7 5
» 3 5  — 9 3 5  .................................... 4 0 4
9 3 6  — 9 3 6  .................................... 7 8
.9 3 8  — 9 3 8  .................................... 1 4 5
i> 3 9  — 3 9  .................................... 1 6 1
» 4 0  — 4 0  .................................... 2 0 4
9 4 2  — 9 4 2  .................................... 1 7 1
9 4 4  — 9 4 4  .................................... 1 0 7
0 6 0  — 9 6 0  .................................... 6 7 7
9 5 1  — 9 5 1  .................................... 3 4 1
9 5 2  — 9  ‘ 5 2  .................................... 1 5 2
9 5 3  — 9 5 3  .................................... 2  7 8 8
9 55 — 9 55 ............................. 3 7 3
J>- 5 6  — 9 66 .............................. 1 3 5
9 5 7  — 9 5 7  .................................... 112
9 6 0  — 9 60 ............................. 6 1 5
9 6 2  — 9 6 2  .................................... 3 7
i> 6 3 — , 9 ,  63 ............................. 2 3 0
.» 6 4  — 9 64 ............................. 1 0 5
9 6 5  — 9 6 5  .................................... 1 2 7
30 9 5 2 7 — 74
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Otaniemi — Otnäs .................................................... 194 — Jalasi0 .............................................................................. 48 95
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Hämeenkyrö ...................................... ............................ 262 315
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74 9  6 0 ............................................................... 24 __
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Taulu 3
Kaamanen ....................
Kaavi .............................
K ainasto .........................
K aip iainen....................
Kajaani 10 ..................
Kajaani 60 .............
K a la jo k i.........................
K a la n t i ..........................
K allb äck ........................
Kalvitsa .......................
Kangasala ....................
K angaslam pi..............
Kangasniemi ..............
Kankaanpää . . . . . . . .
Kannonkoski . . . ------
K an n u s.........................
Rantala .......................
Karhula ......................
Karhula 2 ..............
» 7 ..............
K y m i.........................
Kyminlinna ...........
Sunila .......................
Suulisniemi..............
Kaarlela — Karleby .
K angasniem i..............
Karijoki .......................
Karis — K a r ja a .........
Pinjainen — Billnäs
K ark k ila ................ .............
K a rk k u ...............................
K a rstu la ......... ...................
K a rttu la .............................
Karunki .............................
K arv ia ..................................
K arvionkanava................
Kaskinen — K a sk o .........
Kauhajoki as ..................
Kauhajoki kk ..................
K auhava.............................
Kauhava kk ..................
Kauklahti — Köklax . . .
K au linran ta ......................
Kauniainen — Grankulla
Kauppilanm äki................
Kausala .............................
Kaustari — Kaustar
K austinen...........................
Kauttua .............................
Kauvatsa ...........................
Käuvatsa as .....................
Keitele ...............................
Kellokoski .........................
Kemi 1 0 .............................
Kemi 20 . ' ......................
» 7 0 .........................
K em ijärv i...........................
K em p ele.............................
Kerava ...............................
Kerava 2 .......................
Kerimäki ...........................
Kerkonjoensuu ................
Kestilä ...............................
Kesälahti ...........................
K eu ru u ......... .............
Kihniö . . . . . : . ................
Riikka ........... ...................
Kiikoinen ...........................
31 64
136 158
17 60
60 71
' 4 964 4 878
36 —
416 412
86 163
253 79
17 19
569 1014
62 95
279 357
646 947
90 119
191 291
18 24
879 2 877'
27 —
18 —
23 —
17 --  '
42 —
56 —
16 —
9 _
59 48
60 177
2144 391
16 61
666 769
100 136
328 ■356
90 92
91 197
139 232
47 131
245 182
131 533
452 371
288 402
60 59
208 229
89 109
410 2 854
29 26
121 462
2 .  --
80 192
222 478
64 95
40 58
183 203
115 173
7 066 5 182 .
24 —
30 -- ■
2 615 2 299
77 298
713 1502
37 —
109 293
32 22
106 112
209 190
738 727
94 131
107 248
115 153
K illinkoski.............................................
K ilo ..........................................................
Kilpisjärvi .............................................
Kimito — Kemiö ................................
Kinnula .................................................
Kirjavala ...............................................
Kirkkonummi — K y rk slä tt.............
Kirkniemi — Gerknäs ......................
Kisko ......................................................
K i te e ........... : ..........................................
K itt i lä ......................................................
Kiukainen .............................................
Kiuruvesi ...............................................
K ivijärv i.................................................
K lam ila ...................................................
Klaukkala ........................... .................
Koivu ......................................................
K okem äki...............................................
Kokkola 10 —  Gamlakarleby 10 . .
Kokkola 20’— Gamlakarleby 20 
Kokkola 90 — Gamlakarleby 90 . .
K o la r i......................................................
Kolho ......................................................
Kolkontaipale ......................................
Konginkangas ......................................
Konnevesi .............................................
Kontiolahti ..........................................
Kontiomäki ..........................................
K o ria ........................................................
Korkeakoski..........................................
Korpilahti .............................................
Korpo — Korppoo .............................
Korsnäs .................................................
Korso ......................................................
K ortesjärvi.............................................
K oskenkorva........................................
K oskenpää.............................................
Koski as ...............................................
Koski Hl ...............................................
Koski T l .................................................
Kotka 10 ...............................................
Kotka 13 ..........................................
* 20 ..........................................
* 21 ...........................................
» 22 ...........................................
* 2 3 ..............; ..........................
* 30 ...........................................
* 31 .......................-..................
* 40 . . , ....................................
K o u ra ...................... ...............................
Kouvola 10 ...........................................
Kouvola 12 ......................................
» 13 ......................................
* 14 ......................................
» 20 ......................................
Kristinestad — Kristiinankaupunki
K ronoby.................................................
Kuhmo ....................................................
Kuhmoinen ...........................................
Kuivaniemi a s ......................................
Kumlinge ...............................................
Kuopio 10 .............................................
Kuopio 30 .........................................
» 60 . . : ....................................
Kuopio 80 .............................................
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63 136
36 302
30 99
620 866
90 76
81 139
168 526
31 128
52 32
341 707
206 611
155 331
481 835
96 128
79 260
117 322
18 60
600 736
6 406 6 193
53 —
73 59
72 220
101 196
46 81
.57 116
108 196
92 266
53 50
101 334
124 181
290 300
248. 261
55 60
243 750
75 88
60 163
95 176
65 67
143 266'
190 172
11 332 7 788
5 —
28 —
65 —
19 —
26 _
15 —
9 —
18 —
16 49
9 746 7 815
7 —
31 —
6 —
46 —
1304 1295
85 127
669 601
344 402
88 125
56 74
13 602 14 918
85 —
42 —
10 17
2 3 4
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Kuortane .......................
Kurikka .........................
Kurkimäki.....................
Kursu .............................
K u ru ...............................
K ustavi...........................
K uurila.......................
Kuusamo ...................
Kuusankoski .................
Kuusankoski 2  ..................
*  3  ..................
Pilkanmaa .................
Sairaalamäki .............
Voikkaa .....................
Kvevlax — Koivulahti.
Kylmäkoski as .............
Kyrö ...............................
Kyröskoski.....................
K yyjärvi.........................
K äliby.............................
K älviä .............................
Kärsäm äki.....................
Käsämä...........................
Kökar ..............................
K öyliö .............................
Lahti 1 0 ...................................................
Lahti 1 1 ..........................................
»  1 6 ..........................................
»  2 0 ..........................................
»  2 1 ..........................................
»  2 4 ..........................................
»  6 1 ..........................................
»  8 0 ..........................................
»  7 0 ...........................................
»  9 0 ..........................................
Laihia k k .......................
L aitila .............................
Lammi ...........................
Lampinsaari...................
Lapinjärvi — Lappträsk
Lapinlahti .....................
Lappajärvi.....................
Lappeenranta 1 0  ..................
Lappeenranta 13 . . .
»  2 0  . . .
»  3 0  . . .
»  6 0  . . .
»  6 6  . . .
i) 9 0  . . .
»  9 2  . . .
Vainikkala ............
Lappiiärd — Lapväärtti
Lappi T l .........................
L appila...........................
Lapua .............................
Laukaa ...........................
Laukeela.........................
Laurila ...........................
Lauttakylä.....................
L avia ...............................
Lehtim äki.......................
Leivonmäki ...................
Lemi ...............................
Lempäälä .......................
Leppäkoski.....................
Leppävaara — Alberga
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189 . 543 Lieksa ................................................................................. 2 042 1651
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198 .■ . 353 Luumäki ............................................................ 106 191
' 158 111 Luvia ................................................................................ 100 258
Lyly ................................................................................... 47 56
33 99 Länkipohja........................................................................ 109 302
114 207
159 117 Läyliäinen ........................................................................ 86 124
34 62 Maaninka .......................................................................... 187 259
48 50 Malax ................................................................................. 47 79
130 204 Mankala ............................................................................ 28 34
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16 — Muuruvesi ........................................................................ 66 105
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Nagu — Nauvo ...............................................................
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N ilsiä ............................... ................................................... 217 455
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Nokia ..............................................................
Nokia 2 ........................................................
Noormarkku ..................................................
Norrskata . . . . ................................................
Nousiainen......................................................
Nummela ........ ...............................................
Nummi ............................................................
Nuoramoinen................................... ■.............
N urm es........ : .................. ..........................
Porokylä......................................................
Nurmijärvi......................................................
Nurmo ...... .....................................................
Nykarleby — Uusikaarlepyy.......................
Närpes ............................................................
Närpes st ....................... .................................
Oitti ■...................•.......................................
Ojakkala..........................................................
Oksava ............................................................
O nttola.......... .................................................
Oravais — Oravainen...................................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ..........
Orimattila ......................................................
Oripää..............................................................
Orismala..........................................................
Orivesi ............................................................
Orivesi a s ........................................................
Otalampi ........................................................
Otanm äki........................................................
Otava ..............................................................
Oulainen..........................................................
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret
Oulu 1 2  ............................................................................................................
»  1 4  ............................................................................................................
»  1 5  ............................................................................................................
»  1 6  ............................................................................................................
»  2 3  ........................................................... : .............................................
»  2 5  ............................................................................................................
»  6 0  ............................................................................................................
»  5 2  ............................................................................................................
»  5 3  ............................................................................................................
»  5 4  ............................................................................................................
»  5 5  ............................................................................................................
»  5 6  ...............................................................................................
»  6 0  ............................................................................................................
9  6 5  ............................................................................................................
Oulu 80 ..................
Outokumpu ...........
P aavola....................
P a d a s jo k i................
Paimio ....................
Paltamo ..................
Panelia ....................
Pankakoski ...........
Panttila ..................
Pargas — Parainen
Parikkala ................
Parkano . . . ...........
P a ro la ......................
P eip o h ja ..................
Pelkosenniemi.........
Pello .....................
Pelsonsuo ...............
Peltosalmi .............
Perho ......................
Perniö ......................
Perniö as . . . . . . . ,
1093 1.449 Pertunmaa ................................................................. 127
27 — Peräseinäjoki................................................................... 135
166 316 Petäjäinen ........................................................................ 144
39 53 P etä jävesi......................................................................... 88
127 186 Pieksämäki 1 0 ................................................................. 2 325
Pieksämäki 1 2 ............................................................ 40
389 435
121 151 P ielavesi............................................................................ 553
23 50 Pihlajavesi ....................................................................... 53
1 400 1408 Pihtipudas . : : ................................................................ 467
107 Piikkiö .............................................................................. . 147
Piippola ............................................................................ 74
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66
242
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Pohjankuru — Skuru ................................................... 157
P o lv ijä rv i......................................................................... .201
Pomarkku ........................................................................ 118
211 429 Pori 10 ......... .................................................................... 19133
Pori 1 2 ......................................................................... 44
» 13 ......................................................................... 146
164 203 » 2 0 ......................................................................... 8
96 i5 4 » 2 2 .......................................................................... 12
23 42
11 — » 36 ......................................................................... 31
52 98 *> 50 ......................................................................... 32
37 108 » 60 .......................................................................... 32
» 61 .......................................................................... 28
658 1013 » 8 4 ......... ................................................................ 21
69 187 >> 8 8 ........................................................................................................................................ 123
32 43 Pori 8 0 .............................................................................. 155
380 910 Pori 9 0 .............................................................................. 182
61 328
Porvoo 10 — Borgä 1 0 ................................................. 7 608
96 195 Posio .................................................................................. 254
75' 159 Pudasjärvi ........................................................................ 73
25 133 Pudasjärvi 2  .......................................................................................................................... 41
501 496
Puhos ................................................................................ 50
21014 19 989 P u k k ila ............................................................................. 75
76 _ Pulkkila ............................................................................ 232
51 — Punkaharju ..................................................................... 61
57 — Punkalaidun ................................................................... 234
27 —
Punkasalmi ..................................................................... 152
36 ■ --- Puolanka ......................................................................... 241
67 — Pusula................................................................................ 146
275 — Pu tik k o ......... .................................................................... 85
. 20 — Puum ala............................................................................ 313
73 —
Pyhtää — P y t t i s ............................................................ 3 3
11 — P yhäjok i............................................................................ 121
23 — Pyhäkum pu..................................................................... 27
38 — P y h ä ltö .............................................................................. 41
25 — Pyhäsalmi ........................................................................ 397
18 —
78 12
Pylkönmäki ..................................................................... 74
Pälkäne.......................................................... : ................. 340
420 988 48
91 126 Pörtom .............................................................................. 40
360 485 Raahe ................................................................................ 2 093
400 585
138 233 Raippo ..............................................................................Raisio ................................................................................
25
24553
56
11
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168
160
107
1533
Raisio as .........................................................................
Rajamäki .........................................................................
Rantasalm i........................................................................
13
190
244
•
311 579 Rantsila ............................................................................ 87
457 719 103
90
67
252
123
Rasivaara ..........................................................................
Rauha ................................................................................
11
46
54 133 Rauma 1 0 ......................................................................... 7 008
9 9 410 Rautalampi ..................................................................... 296
46 70 Rautavaara ..................................................................... 117
19 69 Rfiisjn.rvi............................. .............................................. 110
105- 108 Rekola — Räckhals ...................................................... 97
423 567 Renko ................................................................................ 114
55- 52 Replot — Raippaluoto................................................. 21
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Riihimäki 1 0 ................................................................... 3 500- 4 081
Riihimäki 1 2 ............................................................... 23 —
» 1 3 ............................................................... 83 —
» 3 1 ............................................................... 11 —
R iista v e si.......................................................................... 80 75
R istiin a .............................................................................. 89 307
Ristijärvi .......................................................................... 158 99
Rovaniemi 10 ................................................................. 11168 7 282
Rovaniemi 20 ............................................................. 688 —
Ruhtinansalm i................................................................. 94 16
Runni ................................................................................. . 8 58
R uokolahti........................................................................ 113 406
R u otsalo ............................................................................. 3 —
Ruovesi............................................................................... 549 665
R u u k k i............................................................................... 191 159
R y m ä tty lä ....................................................................... 187 160
R y tty lä ............................................................................... 52 144
R äy rin k i............................................................................. 51 27
Rääkkylä .......................................................................... 58 201
Röykkä a s ........................................................................ 16 69
Saarijärvi .......................................................................... 528 763
Sahalahti .......................................................................... 104 195
Salla ................................................................................... 597 180
5 536 5 081
Salo 24 .......................................................................... 72
Sauvo ................................................................................. 151 187
S a v io ................................................................................... 87 206
Savitaip ale........................................................................ 242 334
Savonlinna 1 0 ................................................................. 7 412 5 451
Savonlinna 12 ........................................................................... 12 —
» 13 ........................................................................... 147 —
» 2 0 ........................................................................... 18 —
9 22 1. 4.— 81. 1 2 ............................................. 5 —
Savonranta ........................................................................ 185 155
Savukoski.......................................................................... 60 136
Seinäjoki 1 0 ...................................................................... 7 015 8 576
Seinäjoki 2 0 ................................................................. 54 —
Selänpää............................................................................. 49 51
Sieppijärvi ........................................................................ 75 97
Sievi ....................................................................................................... 59 93
Sievi k k ................................................................................................. 76 124
Siikainen ............................................................................................... 163 242
S iik a jo k i ............................................................................................... 4 4 90
Siilinjärvi ........................................................................................... 349 516
Siltakylä —  Broby ..................................................................... 70 245
Simo ....................................................................................................... 53 92
Sim p ele ................................................................................................. 245 503
Sippola ................................................................................................. 39 47
Siuro . •.................................................................................................. 147 195
Sjundeä kby —  Siuntio k k .................................................. 266 229
Sodankylä ......................................................................................... 1161 964
Soini ....................................................................................................... 85 98
Somemiemi ...................................................................................... 53 69
Somero ........................................................; ...................................... 304 564
Sonkajärvi ......................................................................................... 72 182
Sorsakoski ................................................................ „ ..................... 127 130
S o tk am o ............................................................................. 642 571
Soukka — S ö k ö ............................................................... 144 . 861
Sottu nga............................................................................. 34 4 4
S to rb y .................................................................................................... 17 30
Suinula ................................................................................................. 24 81
Sukeva ................................................................................... .. ........... 152 153
Sulkava ................................................................................................. 260 610
Sumiainen ........................................................................ 64 79
Suodenniemi .................................................................................... 94 . 181
Suolahti ............................................................................. 296 533
Suomenniemi ................. ..................................................... 53 -  101
Suom usjärvi.....................................................................
Suomussalmi ...................................................................
Suonenjoki........................................................................
Svartä — M ustio ............................................................
Sydänmaa ........................................................................
S y sm ä .......................•.........................................................
Syvänniemi .....................................................................
S äk y lä .................................................................................
Särkisalmi ........................................................................
Säynätsalo ........................................................................
Sääksjärvi ........................................................................
Taavetti ............................................................................
T aip alsaari........................................................................
Taivalkoski .....................................................................
Taivassalo ........................................................................
Tammela ..........................................................................
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret . .
Tampere 23 .................................................................
» 2 5 ..................................................................
o 27 ..................................................................
» 4 0 ..................................................................
» 50 .................................................................
» 5 3 ..................................................................
o 5 4 ..................................................................
» 7 0 ..................................................................
» 71 .................................................................
75
80
82
90
Tarvasjoki ..................................................................
Teijo ............................................................ ................
Tenala — Tenhola......................................................
Terjärv ........................................................................
Terva joki ....................................................................
Tervakoski...................................................................
Tervo ...........................................................................
T ervola ........................................................................
Teuva ...........................................................................
Tikkakoski..................................................................
Tikkurila — Dickursby ...........................................
Hakunila — Häkansböle ......................................
Hiekkaharju — Sandkulla...................................
Tohmajärvi ................................................................
Tohmajärvi a s ............................................................
Toholampi ..................................................................
Toijala ........................................................................
Tornio...........................................................................
Tornio 2 .....................................................................................................................................
Tuomikylä ................................................................
Turenki........................................................................
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret 
Turku 2 0  — Aho 2 0  ............................................
Ö 24— » 24
l> 30— » 30
31— * 31
» 36 — » 36
» 3 4 — » 34
» 5 0 — » 60
!) 6 2 — * 52
» 54 — » 64
» 60— » 60
70— » 70
» 72— » 72
» 80— » 80
» 81— » 81
Ö 84— s 84
J> 88— 9 88
» 90— 9 90
T d b e l l
90 111
93 164
542 722
133 22222 11
518 564
18 46201 355122 -143
80 241
24 _
245 302-
65 ■ 174
729 .298111 .'348
79 110
51073 37 421
285 —
'59 __
69 ';_
77 —
373 _
80 —
603 —
67 —100 —
60 _
103 —
78 —
124 —
83 193
60 87200 281
87 133
48 147
155 457
104 124
179 119
253 513110 285
374 1703
57 —
127 520
342 ■ 329
113 190
217 500
2 438 1 976
2 867 2 352
38 —12 —
298 703
49 940 39 345
53 —
49 —
105 —
32 —
43 —
34 _
377 —
90 • --
131 —
40 —
154 —
86 _
91 —
157 —
33 —
35 ----- -12
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Taulu 3 Tabell 3
T oim ipaikat
A nstalter
Maksunalais 
. ulkomaiset 
sähkeet 
Avgiftsbelag 
och utrikcs 
telegram
L äh etetyt
Avsända
et koti- ja  
da in-
Tulleet
Anlända
Tuupovaara ............................. ....................................... 129 191
T u u ri............................................................................ .. 36 52
Tuusniemi ........................................................................ 104 162
Tyrnävä ................................, ......................................... 69 109
Täkter — Tähtelä . .  ...................................................... 134 216
Töysä ................................................................................. 86 101
Uimaharju ........................................................................ 119 .264
Ulvila ................................................................................ 140 569
Upinnicmi — O bbnäs................................................... 87 166
U r ja la ................................................................................ 220 437
Utajärvi ............................................................................ 96 180
Utsjoki .............................................................................. 72 136
U t t i ..................................................................................... 24 90
Utö ..................................................................................... 23 26
Uukuniem i........................................................................ 46 68
Uurainen .......................................................................... 97 75
Uusikaupunki ................................................................. 2 185 1806
U usikylä............................................................................ 93 272
U usi-V ärtsilä................................................................... 86 ■ 135
V aajakosk i........................................................................ 252 760
V a a la .................................................................................. 95 146
Vaasa 10 —  Vasa 10 ................................................... 11461 11801
Vaasa 12 — Vasa 12 ............................................... 47 —
» 1 3 — » 13 ............................................... 15 —
o 14 —  t> 14 ............................................... 12 —
o ■ 20 — » 20 ............................................... 68 —
» 22 — » 22 ............................................... 18 _
» 23 —  » 23 ............................................... 32 --- >
» 30 —  ¡> 30 ............................................... 28 —
s 3 2 —  » 32 ............................................... 12 —
» 35 — o 35 ............................................... 10 —
$ 38 — fr 3 8 ............................................... 7 —
Vaasa 1 7 — Vasa 1 7 ................................................... 16 —
Valkeakoski ..................................................................... 3 778 3 775
V altim o .............................................................................. 111 205
Vammala .......................................................................... 2 753 1893
Vam pula ............................................................................ 81 102
Vanhakartano — Giimmelgärd ................................. 80 86
Vantaa — Vanda .......................................................... 27 162
Vantaa 2 — Vanda 2 ................................................... 20 138
Varkaus 10 ..................................................................... 4 083 3 482
Varkaus 20 ................................................................. 90 —
» 21 ................................................................. 12 —
» 30 ................................................................. 32 —
T o im ip a ik a t
A n sta lte r
M ak su n ala is
u lk o m a ise t
sä h k e e t
A v g iftsbelag
o ch  u trik es
te leg ra m
L ä h e te ty t
A v sän d a
e t  k o ti-  ja  
d a  in -
T u lle e t
A n län d a
V arpaisjärvi..................................................................... 1 2 1 116
Vesanto................................. ............................................ 204 153
V esilah ti............................................................................ 75 145
Veteli ................................................................................. 134 97
V iek ijärv i.......................................................................... 13 78
Vieremä ............................................................................ 154 191
Vierumäki ........................................................................ 29 78
Vihanti .............................................................................. 67 161
Vihta vuori •........................................................................ 48 78
Vihti .................................................................................. 300 289
Viiala ................................................................................. 169 311
Viinijärvi ................................................... ...................... 130 186
Viitasaari .......................................................................... 540 761
V iljakkala ......................................................................... 117 224
Viliähde ............................................................................ 34 162
Vilppula ............................................................................ 293 521
V im p eli.............................................................................. 204 257
Vinkkilä . . ; ..................................................................... 174 590
Virkkala — V irk b y ........................................................ 494 639
V irolahti............................................................................ 272 287
Virrat ................................................................................ 517 853
Virtasalmi .................... ................................................... 2 2 1 1 2
Visuvesi ............................................... ............................ 74 144
Vitsari —  Vittsar .......................................................... 2
V oikoski............................................................................ 114 99
Voltti ................................................................................ 52 93
Vuotso .............................................................................. 50 48
Vähäkyrö .......................................................................... 104 124
Vääksy .............................................................................. 2 1 2 686
Vörä, —  Vöyri ................................................................. 77 151
Ylihärmä ......................................................................... ' 68 162
Ylistaro a s ........................................................................ 47 . 51
Ylistaro k k ........................................................................ 170 187
Y litorn io ............................................................................ 170 647
Ylivieska 1 0 ...................... .............................................. 840 619
Ylivieska 8 8 ..................................................................... 35 49
Y lä m a a .............................................................................. 52 88
Yläne ................................................................................ 244 190
Ylöjärvi ............................................................................ 162 354
Ypäiä ................................................................................. 114 178
Yttftrmarlr ....................................................................... 43 65
Älands Degerby ............................................................ 144 263
Ä etsä .................................................................................. 168 180
Ä h tä ri................................................................................. 379 370
Ämmänsaari ................................................................... 289 399
Äänekoski ........................................................................ 1 727 1  0 2 2
överm ark .......................................................................... 58 78
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B . Telextilastoa 
B . Telexstatistik
Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja
mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset
maattiliikcnne Manuell trafik asematelex- maattiliikenne Manuell trafik asematelex-
In- och ut- tili utlandet kirjoittami- In- och ut- tili utlandet kirjoittami-
rikes aufcomat- set — In- o. rikes automat- set — In- o.
Toimipaikat trafik utrikes Toimipaikat trafik utrikes
Anstalter stations- Anstalter stations-«A telex- telex-
skrivningar skrivningar
Sykäykset kpl — st min. kpl — st ' Sykäykset kpl — st min. kpl — st
Impulser Impulser
Ekenäs—Tammisaari . . 374 110 419 926 411 Lappeenranta 10 ........... 834180 300 997 224-
Forssa 10 ......................... 199 117 — — ■ 550 Lieksa ................................ — — — 345
H am in a......... i ................. 583 086 277 997 5 Lohja 1 0 ........................... 340 191 624 1708 498
Hangö— Hanko .............. — — — 259 • Loimaa ............................. — — — 23
Heinola 10 . . . ! ................ — 273 289 514
Lovisa—L oviisa .............. 173 145 313 895 447
Helsinki, lennätinkontt. 
Helsingfors, telegraf kont.
Mariehamn . . : ................ 1 311 415 894 3 459 280
71 997 677 74 087 287 438 51 799 Mikkeli 1 0 ......................... 565 017 216 360 1 229 9f>8
Hyvinkää .........................
Hämeenlinna 10 ......... ..
Iisa lm i................................
798 282 
364 376 
218 200
6
380
13
12 
1192 
27
112 9  
894 
324
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.............. 2 492 570 290 900 455 .
Imatra 10 ......................... 432 830 — — 1156 Pieksämäki 10 ................ __ __ __ 35
Pori 1 0 ................................ 2 293 114 2 370 9161 917 :
Ivalo .................................. — ---' — 505 Porvoo 10 — Borgä 10 336 110 382 996 347
Jakobstad — Pietarsaari 856 631 733 1 753 717 Raahe ................................ — — — 720
Joensuu 10 .......................
Jyväskylä,
916 467 24 93 • 364 Rauma 1 0 ......................... 643 446 — — 408
545lennätinkonttori Riihimäki 10 ..................... — — —
telegrafkontoret.............. 1 342 137 227 806 571 Rovaniemi 1 0 .................. 971 754 14 84 265
Jäm sä ................................ — — — 291 Salo 10 ............................. 338 237 — — 143
360 202 306 839 18 0 3
Kajaani 10 . .................. 282 340 18 41 337 Seinäjoki 10 .................... 438 289 74
171 480
Karis—K a r ja a ................
Kemi 1 0 .............................
Kemijärvi .. ..................
Kokkola 10
Gamlakarleby 1 0 ...........
757 580 
1 104 481
62
169
163
70
542
455
391
300
320
1147
Sodankylä.........................
Tampere, lennätinkontt.
telegrafkontoret..............
T o ija la ................................
T o rn io ................ ...............
5 393 000
5
4 934
15 
17 021
200.
3 882 
412 
355
928-
Turku, lennätinkonttori
Kotka 10 ......................... 1 536 050 1213 3 772 Abo, telegrafkontoret . . 5 427 646 3 545 . 8 852 1642
Kouvola 10 .................... 671 407 --- . — 1052
Kristiinankaupunki
464
Uusikaupunki.................. — 479 1175 538
Knstinestad . . . " , ........... — — — Vaasa 10—Vasa 1 0 ___ 1 699150 573 ■ 1630 275
Kuopio 1 0 ......................... 1 089 435 665 1621 694 Valkeakoski .................... _ __i ; — 846
Kuusamo ........................... T03 070 — — 77 Varkaus 10 ....................... 706528 1032 2 869 613
Ylivieska 1 0 .................... 103 070 — — —
Lahti 1 0 ........................... 2 323 760 1184 ' 2 614 1892 Ä änekoski......................... — — 323
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja  lennätinlaitoksen paikallisverkot 31. 12. 1973
V e rk k o ry h m ä n  n im en  jä l je s s ä  o le v a  n u m ero  ta r k o it ta a  v erk k o ry h m ä n  n u m ero a .
O  m erk k i to im ip a ik a n  n im en  ed essä  ta r k o it ta a , e t t ä  k esk u s on l i i te t ty  tilaa jav alin fca iseen  k a u k o v erk k o o n . 
S a ra k k ee ssa  »T ek n in en  rakenn e» o le v a t ly h e n n y k se t ta r k o itta v a t :
A  ■= a u to m a a ttik esk u s  
P a  ■» p u o lla u to m a a ttik esk u s  
M *» k äslkesku s
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- ocli telegrafverkets lokalnät 31 . 12. 1973
N u m re t e fte r  n ä tg ru p p en s  n am n  a v se r  n ä tg ru p p en s  num m er.
T e c k n e t  O  fra m fö r a n s ta lte n s  n a m n  a n g er, a t t  c e n tra le n  ä r  a n slu ten  t i l i  f jU rrn ä te t m ed a b o n n en tv a l. 
P ö rk o rtn in g a rn a  i  k o lu m n en  »T ek n lsk  k o n stru k tio n »  av ser:
A  ■» a u to m a tce n tra l 
.. P a «  h a ly a u to m a tce n tra l 
M  e . m an u ell c e n tra l
Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien Puhelinkeskukse t Tekninen Pääliittymien Puhelimien
verkkoryhmittäiu rakenne lukumäärä lukumäärä verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä
Telefoncentralema Teknlsk . Antalet Antalet Telefoncentralema Teknlsk Antalet Antalet
ordnade enligt kon- huvudauslut- telefoner ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner
nätgrupper struktion ningar nätgrupper struktion ningar
Alajärvi 66 O  Rannankylä, Alavus . . . . A 45 45
A la-Seppä................: ____
Hallapuro ...........................
I tä k y lä .................................
K a rv a la ...............................
Koskelankylä ....................
Lakaniem i...........................
Lappajärvi ........... .............
Niska ..................................
Sääksvesi.............................
Vimpeli ...............................
Ylipää, Lappajärvi .........
M
A
M
M
M .
Pa .
M
A
M
M
A
68
24
122
103
22
18
398
34
72
470
65
70
24
127
112
22
18
514
37
74
558
68
O  Rantakangas ....................
O R a n ta tö y sä .........................
Reima ...................... ’..........
O  Ritola ..................................
Ruism äki.............................
Ruona, K uortane..............
Rämälä ...............................
S a lm i....................................
OSalonkylä, Alavus ...........
OSapsalampi ........................
S o in i......................................
OSoukkajärvi ......................
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
A
34 
70 
21 
134 
25 
154 
42 
69 
25 
76 
177 
18 '
. 35 
70 
21 
139 
25 
163 
43 • 
70 
28 
80 
216 
18
Yhteensä — Summa 1896 1624 OSuIkavankylä .................... A 95 98
OSydänmaa, Alavus ......... A 136 138
OTaipale, A lav u s................ A 74 75 •
Alavus 65 O T im anttim aa...................... A 16 16T u h kio___ ' ......................... Pa 14 14
A iastaipale......................... M 57 58 O T u u r i .................................... A 127 137
O  Alavus as ........................... A 397 513 O  T ö y sä .................................... A 249 298
OAlavus kk ......................... A 703 977 O V eh k a jo k i........................... A 55 55
O  Hako jä r v i ........................... A 75 79 Vehu .................................... Pa 15 15
O H olkonkylä......................... A 25 25 O V etäm äjärv i...................... A 33 33
O H uutosalm i........................ A 92 95 Vuorim äki........................... A 47 47- •
I i r o ........................................ M 22 23 O V ä sti...................................... A 27 ■ 27
I n h a ...................................... M 85 124 . O V ästin m äk i......................... A • 39 39
Isomäki, Ä h tä r i................ Pa 12 12 V äätäiskylä......................... A 17 17
O  Jokivarsi, A lavus.............. A 99 109 Ähtäri .................................. A . 634 873
Kaaranka ..............: ........... Pa 15 15 Ähtärinranta .................... A 80 81
K eisalankylä......................
Kivijärvi, Soini ................
Pa
M
18
19
18
20 Yhteensä — Summa 6 027 7 039
K o lu ...................................... A 50 55 .
K olunkoski.........................
O  Kontiainen .........................
A
A
37
65
37
66 Ekenäs — Tammisaari 11
Korsumäki ......................... A 33 33 O A ntskog............................... A 98 102
OKuivasmäki, A lavus___ A 42 43 O Barösund............................. A 243 264
Kukonkylä ......................... M 51 51 O B ox ............................. .. ... A 126 • 128
Kuninkaanjoki.................. A 28 28 . O  Bromarv ............................. A 163 179
K uortane............................. M • 265 344 O D eg erö .................................. A 49 51
Laasala ...................... ........ Pa 18 18 O  Ekenäs — Tammisaari . . A 2 941 3 959
O  L eh tim äki........................... A 277 331 OFagervik ............................. A 85 85
L en tilä ................................. M 111 119 OGrandsund ......................... A 14 14
Leppälä, K u o rtan e......... M 57 57 OHangö — Hanko ..............
f i  Harpaxskog...............
A 2 759 3 528
O L u o sa .................................... A 33 33 A 59 68
OLänsikylä ........................... A 69 72 O H u lta— d u l t t a ................ A 62 65
Länsiranta ........................ M 45 46 O K ro k b y ................................ A 65 47
L ö y ä ...................................... A 47 47 OKa,£Ta ................................. A 34 35
M yllymäki........................... M 146 161 OLappvik — Lappohia . . . A : 196 331
M äki...................................... A 35 36 O L ek sv all............................... A 63 65
Mäyry ................................. M 174 190 O M alarby............................... A 73 75 ...
Niemisvesi........................... A 54 54 O Padva ................................. A 42 45
O N iin im aa............................. A 34 •36 O P ersböle............................... A 64 • ' • 69
P eränne......................... ..... A 94 100 O  Po jo — P o h ja .................... A 398 467
OPohjoislahti ......................... A 32 34 O P rä stk u lla ........................... A 126 131
Ö  Pollari ....................  ......... A 63 64 . O Sand näs............................... A 78 83
31  9 5 2 ? — 7,4
26
38
68
86
120
34
19
119
23
25
48
• 34
50
35
37
.89
916
- 36
79
76
90
80
647
51
54
78
56
53
58
77
41
48
96
29
82
49
19
73
48
57
78
51
26
50
24
41
88
80
49
50
113
53
102
70
53
101
112
345
53
242
43
82
40
26
58
106
64
87
299
10
303
49
r 014
17
40
43
22
A 59 59
A 21 21
A 52 -  52
A 157 164
A 333 381
A 70 86
A 100 105
A 97 97
A 45 45
.8 652 10 801
A 74 ' 74'
Pa 18 18
M 962 1179
A 69 71
A "  - ............25 25
A 69 69
A 60 62
A 51 51
A 60 61
M 300. 341
A 67 68
Pa 18 18
A 83 84
M 37 37
A 61 61
Pa 21 21
A 72 77
A 148 154
A 73 75
M 50 51
M 800 1083
M 312 356,
A 48 49
A 112 113
M 57 57
A 85 89
A 78 79
M 24 .24
3 834 4 447
A 134 140
A 30 30
A 7 502 • 9 594
A 552 602
A 737 ' 889
A •. 57 59
A 70 ■ 69
A 125 130
A 83 90
A 76 77
A 480 555
A 217 252
A 54 57
A 92 96
A 100 103
A 145 150
A 109 •146
A 53 57
A 116 123
A 75 74
A 120 123
A 37 38
A 141 ■ 148
A 86 86
A 131 -136
A 68 ■ 68
11 390 . 13 892
A 75 76
A 25 28
M ’ 135 . 148
A . 70 ■ 70
Heinäaho .................. ...........
Hirvijärvi ...........................
H onkaranta.................. ..
H uotari...................... ..
I ira n ta ..................................
Itäk osk i................................
Jukola ..................................
Juminen .............................
Jy r k k ä ..................................
Järvenpää, Sonkajärvi . .
K aarakkala.........................
Kainuunmäki . . . . . . . . . .
Kalliokylä .................. : . . .
Kalliomäki ...........: . . . . . .
Karvasalmi . .
Kauppilanmäki ................
Kiuruvesi ...........................
Koivujärvi . . .  . r . . . . . . .
K orpijärvi: .........................
Kotikylä . . ' .........................
Kurenpolvi .........................
L a h n a jo k i...........................
L apin lahti...........................
Lapinsalo .............................
Lukkarila ...........................
Luupuvesi...........................
Martikkala .........................
M artikkalanm äki..............
M arttisenjärvi....................
M atalalahti.........................
M äkilcylä.............................
Mäntylahti .........................
Nerkoo, Lapinlahti .........
N eulalam pi.........................
Niemiskylä .........................
Nissilä ..................................
Oinas jä r v i ...........................
Osmanki .............................
P aaslah ti.............................
Paisua ..................................
P a ju jä rv i.............................
Palosenm äki.......................
Patoi ....................................
Peltomäki ...........................
Petäys ........................... ..
Pohjoismäki .......................
Pörsänm äki.........................
Rapakkojoki............
Remeskylä ................ .
Rikuli ......................... ..
Runni ..................................
Ruotaanm äki......... ..
Ruutana, Kiuruvesi.........
Rytky ..................................
Saarisenranta ....................
Sa lah m i................................
Soinlahti .............................
Sonkajärvi .........................
Sonkakoski .........................
Sukeva ..................................
Sulkavanjärvi....................
Tela ......................................
T ih ilä ....................................
Toivakko.............................
T u rh a la ................................
U im ala..................................
Urimolahti .........................
Valkeinen ...........................
Varpaisjärvi .......................
V ehm asjärvi.......................
V ierem ä...............................
Vänninmäki ................
Yhteensä — Summa 
Ilomantsi 74
Haravapuro........................
H arv io .................................
H attuvaara................
H aiikivaara........... :r....
Pa
M
M
A
31
11
180
804
57
64
17
8
14
102
9
10
13
36
48
17.
7
18
21
8
16
34
29
107
14
675
39
224
334
119
50
32
179
43
351
72
50
406
127
70
76
108
212
149
•75
62
74
143
21
016
76
65
57
98
59
17
62
83
71
38
29
25
32
84
99
66
41
9
59
A 47 47
A 35 35
M 40 40
M 28 28
Pa 18 18
M 566 698
A 50 50
M 19 19
M 36 38
A . 40 . 40
A 29 29
A 98 104
A -47 48
Pa 13 13
M 29 29
A 45 47
A 28 28
A 66 67
A 16 16
A 28 ■ 29
M 34 37
Pa 17 17
A 21 21
A 40 40
A 19 19
A 54 55
M 140 176
A 31 32
A 67 68
1820 2 010
A . 70 72
M . 31 31
M 46 49
A 595 716
A 30 30
A 49 52
A 3 249 4 333
A 54 56
M 32 •32
A 52 56
A 94 • 95
M 25 26
M 29 29
M 34 35
A 386 726
A 125 130
M 62 65
Pa 26 26
Pa 17 17
A 23 . 23
M 37 38
M . 87 95
M 62 64
A 39 39
A 86 88
A 90 92
A 44 45
M 341 407
M . 179 195
M . 28 29
M 475 553
M 48 . 48
A 77 84
A 93 96
M . 66 66
M 56. 58
A • 500 782
A 1 934. 2 705
A 59 . 59
A 52 57
M . 39 40
A 31 . 31
A 117 120
A .1 8 8 9 2 674
A 58 58
11516 16122
Ivalo 97
Akujärvi ............................. Pa
Angeli .................................. Pa
In a r i ...................................... M '
Ivalo .................................... M
Kaamanen ......................... A .
Karigasniemi .................... M
Kevo ..................................... A
K irakkajärvi. . . . . . . . . . . Pa
Koppelo............................... Pa
Laanila ............................... A •
Lem m enjoki....................... Pa
Menee jä rv i ........................... Pa
M uddusjärvi....................... Pa
Nellim ................................. A
N uorgam ............................. A
Nuvvus ................................ Pa
Näätämö .................. ........... A
Outakoski ........................... Pa
P artak k o .................. .. Pa
Repojoki ............................. Pa
Rovasuvanto . . . . ' ........... Pa '
Sevettijärv i......................... A
Törmänen ........................... A
U tsjo k i.................................. M
Veskoniem i......................... Pa
Yhteensä — Summa
Jakobstad — Pietarsaari 67
Bäckby ............................... M
Esse ...................................... M
E v ijä rv i...................... .. M -
F o rsb y .................................. A
Gunnar ............................... M
H aapikylä........................... M
Hirvlax ............................... M
I n a ........................................ A
Jeppo — Jepua ................ M
Jokela, E v ijä rv i............... A
Kivijärvenkylä . . . . . ___ A
K ä llb y .................................. A
Lahdenkylä......................... M
Lappfors ............................. M
Lepplaks ............................. A -
Monäs .................................. A
M unsala............................... M
Pensala ............................... A •
Storsved ............................. M
Särkikylä............................. M
V e x a la ................................. A
Y tteresse ............................. M
överlappfors...................... Pa
Yhteensä — Summa
Joensuu 73
A hm ovaara......................... M
Ahonkylä, L ip e r i .............. M
Haapasalmi......................... A
Haarajärvi ......................... A
Haaralanniemi .................. A
H asb...................................... Pa
H einoniem i......................... A
Horsmanaho....................... A
Hukkala ............................. A
Hypönniemi ....................... A
H ärkinvaara...................... A
Jaam a .................................. • A
Juojärvi ............................... M
Juurikka, K ite e ................ A
Järventaus ......................... A
K aatam o ............................. A
Katajaranta ...................... A
Kenräalinkyla.................... Pa
Kiesvaara .................. ........ M ■-
109
80
74
54
18
84
57
44
183
47
48
42
¡002
25
50
352
335.
30'
33
26
53
49
80
46
63
44
128
48
43
538
23
56
74
74
64
51
739
73
54
674
36
45
73
46
54
149
56
73
34
37
60
46
466
102
28
76
92
58
110
52
44
48
40
95
48
23
47
271
36
227
. 69
4966
41
60
102
784
A 103 103
M 715 911
A 51 52
A • 76 ' 141
M 52 52
A 74 75
A • 38 39
A 40 40
M . 37 ■ 37
A 109 148
M 42 42
M 56 ■ 56
A 16 16
M 354 445
M 52 . 52
A 55 56
M 72 75
A 40 43
M • 24 24
A 113 116
M 56 56
A 23 23
A 200 216
M 94 95
A 34 34
M 107 . 112
A 72 ' '74
A 40 40
M 35 39
A 39 39
A 23 23
Pa 36 37
M 385 469
M 43 44
A 169 . 226
M 73 73
M 75 75
A 129 136
A 104 .104
A 116 117
A 48 48
M 48 49
A 79 79
M 69 69
M 198 240
A 49 . 51
A 36 36
A 102 102
A 32 32
M 55 . 55
A 45 45
A 70 72
A 90 90
A 22 22
Pa 18 18
A 34 34
Pa 17 17
M 108 111
M 456 558
A 97 103
A 62 62
M 49 49
A 100 ' 124
M 52 52
A ' 40 41
M 51 51
M 63 63
M 270 298
A 145 • 152
A 200 262
7 730 8 610
A 48 48
A ' 62 66
M 628 824
A 63 63
M . 99 118
A 43 ' . . 43.
Luhanka .............................
M arjotaipale......................
Mieskonmäki ....................
Nokka ..................................
Pajusyrjä ...........................
Pappinen ...........................
Pärnämäki .........................
Savenaho .............................
Tam m ijärvi.........................
Uimaniemi, J o u t s a .........
Vallaspelto .........................
V äh ä-Jou tsa ......................
Yhteensä —  Summa
Jyväskylä 41
Armisvesi ...........................
Halttula, Hankasalmi ..
H ankasalm i.......................
Hankasalmi as ................  -
Haukimäki .........................
O H eikkilänperä....................
H irvim äki...........................
OHoho ....................................
Huikko ...............................
l lö y t iä ..................................
Jokihaara ...........................
Kangaskäkki ....................
Kankainen .........................
O K in ta u s ...............................
Kivisuo ...............................
K orpiaho.............................
Korpilahti . . . . . . . . . ___
K otap erä.............................
OKuivasmäki, Petäjävesi .
Kuusa ...................... ...........
Kyynämöinen....................
K ärkinen.............................
Lankam aa...........................
Laukaa ...............................
L au k kav irta ......................
Leinola.................................
O  Lievestuore.........................
• OLiisalanperä .......................
O M etso lahti....................
OMetsäkulma ......................
M oksi...............................
M urtonen.............................
N iem isjärvi................: . . .
Nisula ..................................
Oittila .................................
Paloinen .............................
Parkkopohja......................
Peiponsalmi ......................
. O P engerjoki...........................
O  Petäjävesi .................. ........
P u tk ila h ti...........................
P äiväku nta................
Ristimäki ...........................
R u talah ti.............................
O  Ruuhimäki ........... .............
Saakoski .............................
O Saarilam pi...........................
Sauvamäki .........................
O  Savio, L aukaa....................
Simunanköski....................
Säkinm äki...........................
S ä rk ijo k i.............................
S ärk im äk i...........................
Tikkala, K orpilahti.........
T o iv akka.............................
O Töysänperä.................... '..
U urainen.................. ...........
Valkola ........ .......................
Vatia ....................................
Venekoski ...........................
V ih ta la h ti................! ____
OVlä-Kintaus ......................
Ä ijä lä ..........................: . . . .
• Yhteensä — Summa
243 .
Taulu. 4
Jämsä 42
O  Alho jä r v i .............................
O A rv a ja .................................
O Ehunsalm i..............: ...........
O  Haavisto .............................
O  H akala ..................................
O  H a lli......................................
O H eräjärv i.............................
O  Hölisevä ....................
o H o p s u ........................ ; . . .0 'H uhtia ..................................
OH äiväjärvi ........................
O Ju o k sla h ti...........................
OJuuva- .................................
O Jäm sä ...........................
O  Jäm sänkoski........... ..........
O  K a ip o la ....................
O Kalm avirta...............
O K au h k ia la ...........................
OKoskenpää ........................
O  Partala, Jäm sä ...............
O  Patajoki .............................
O Sahloinen.............................
O T o iv ila ..................................
O  T u rk k i.................................
O T y ry '......................................
OVaheri .................................
OValkealuomi ......................
O V ek ku la ...............................
Yhteensä — Summa 
Kajaani 86
OAkkovaara ..............; ____
Ala-Katerma ....................
A lav ieksi.............................
E e v a la ..................................
Hakasuo .................. , ____
O  Halla-aho ................ .
H iisijärvi.............................
Härmäkylä ..................
I iv an tiira .............................
Itäranta ................................
Jo k ira n ta .............................
O Jorm ua ................................
Juonto ..................................
Juurikkalahti ....................
Kalliojoki ...........................
Kalmovaara ......................
Karjalanvaara ..................
Katajalehto .......................
Kiekinkoski........................
Kimukoski .........................
K ives järv i...........................
K iv esk y lä ...........................
Koivuvaara........................
K okk ovirta ........................
O Kontinjoki ........................
O  Kontiomäki .............. ..
OKorholanmäki ..................
K oskenm äki.......................
K o sk ik y lä ...........................
OKoutaniemi .........................
Kuhmo ................................
O K uluntalahti.......................
K ulvevaara.........................
Kuumu ...............................
Kuusamonkylä___ _____
Kuusiranta ........................
 ^ K ytökoski...........................
Käkisaari .................. ........
Kären jä r v i .....................
Laakajärvi ..................: . .
Lammasperä................
Lentiira . . . ' ..............
Lentua .......................
Lumiaho ..................: . . . .
M aanselkä................■.____
OMainua ................................
A 151 159
A 69 . 69
A 32 • 33
A 72 73
A 27 27
A 287 529
A 31 32
A 39 40
A • 43 . 43
A 34 35
A 31 32
A 97 • 101
A 78 79
A 1556 1 966:
A 1 465 •. 1 740
A 415 -  599
A . . .27 . . . .  . 28
A 29 30
A 130 151
A 64 . • 6 7
A 59 ' 61
A 34 60
A 23 23
A 46 46
A 38 38
A 59 60
A 39 39
A - 37 38
5 012 6198
A 37 ’ 37
M 33 33.
Pa 17 18
A 58 62
A 34 35.
A 13 13
A 29 . . .  29
M 36 36
A 39 40
A 37 37
A 57 57
A 102 . 106
Pa 18 18
A 49 50
M 18 19
M 31 31
A 31 34
Pa 22 ■ 22
Pa 14 15
A 50 50
M 28 28
Pa . 18 ■ 18
Pa 19 19
A : 50 50
A 30 31
A 95 .98
A 33 61
A 25 27
Pa 18 . . 18
A 39 ■39
M .. 982 ' 1197
A 117 180
Pa 19 19
Pa 18 18
M 28 32
Pa 19 19
Pa 18 . .- 1 9
M 21 . : 21.
M 24 . 24
M • 28 29
M ' 13 ,13
M 45 .. 47
Pa 18 • ..  .20
Pa 18 18;
M . 16 19
A • 59 •60:
Tabell 4
Manamansalo ................ M 55 56
M elalahti............................. A 120 121
Mieslahti ............................. A 107 109
O  Murtomäki ......................... A 25 26
M ntous................................. Pa 23 23
Naapurivaara.................... A 118 120
Nimisenkangas.................. M • 35 35
N ivankylä........................... Pa 21 21
' O janp erä .................. ; . . . . M 35 35
Ontöjoki ............................. A 40 47
Otanmäki ........................... ■ A 246 284
P a a k k i................................. M 37 37
Paltam o............................... M 294 . 351
OPaltaniemi ......................... A 77 79
O  P ark u a ........................... A 26 26
Pehkolanlahti.................. ; M 18 18
Pohjas-Tipas...................... M 39 ' ............39
O P o h ja v a a ra ......................... A 68 69
Pyhännänkylä .................. M 35. 35
Rnjiittilä............................... Pa 17 17
Rastinjärvi ......................... A 54 55
Risteli ........................... : . . A 19 19,
R istijä rv i............................. M 171 . 210
' Ruunakangas .................... M . 31 31
Saaresmäki ......................... A -17 17
S a p so .................................... M 54 54
Saukko............. - . ................ Pa 14 14
Saunasalmi ......................... Pa 19 19
. Saviaho ............................... M 14 15
: Sipinen................................. M 25 . 25
Sotkamo ............................. M 812 1 095
Sum sa................................... M- 37 37
T aavelin jok i...................... A 45 45
Teerivaara........................... Pa 15 15
Timoniemi........................... A 40 40
Tipasoja ............................. M . 54 55
Tuhkala, Sotkam o........... • M 49 • 51
Tyrävaara........................... Pa 21 21
U uxa.........•............................ M 29 29
. Uva ...................................... M 47 • ' 47
Varajoki ............................. Pa 18 18
Vartius ............................... M 22 25
Veräinen ............................. Pä 14 14
V ieksi.................................... M 15 15
Vieksinjolci ........................ A 25 25
V u olijok i............................. M 102 123
V uoreslahti......................... A 31 31
V u ottolahti............. .. A 80 84
Y lä -Jy rk k ä ......................... M 21 21
Yhteensä — Summa 5 854 6 664
Kangasniemi 59
Hokka ................................. M 59 59
Ikolanm äki......................... M 27 28
Is tru a la ............................... A 27 27
K aihlam äki.................... M 61 61
Kangasniemi...................... M 552 664
K o it t i la ............................... A 75 76
Kokonkylä, Kangasniemi Pa 17 17
K utem ajärvi...................... M 69 72
Luusniemi .................. M • 53 55
Läsäkoski .................. .. M 37 39
Ohensalo ............................. A 25 26
Oralä .................................... A 43 43
Rekolankylä..............: . . . * Ä 29 30
Synsiö ................................. M 42 42
Unnukkala ......................... M 47 50
Vaimosniemi........... ........... Pa 17 17
V ih a v e ................................. Pa 18 18
Vuo j ä lä h ti........................... M - 64 66
Yhteensä — Summa 1262 1390
Kankaanpää 80
A lk ava................................. A 25 25
Alkkia ...................... ; . . . . M 41 53
H onkajoki.......................... M 190 229
O  Jäm ijärvi ............................. A 315 372
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T au lu  4
O Jämijärvi as ..................
Kantti ..................... .......
Karvia....................! ___
Karvianbylä....................
Kauhakorpi......................
Lauhala.......................
Mämminmaa ..........
OPitkaniemi ......................
Pukara, Honkajoki . . . . .
Rynkäinen ......................
Sara ..................................
Suomijärvi ......................
OSydänmaa, Jämijärvi . . .
V ataja..............................
OVihu..................................
Yhteensä — Summa
Kauhajoki 63
OHangaskylä......................
O Harjankylä......................
OHavuskylä ......................
O Hyyppä............................
Olkkeläjärvi .............. .*...
OJuonikylä ........................
OKainasto, Kauhajoki . . .  
O Kauhajoen Aronkylä . . .
O Kauhajoki............ ...........
OKokonkylä ......................
OKyrönlatva.............
ONummijärvi, Kauhajoki .
O Nummikoski....................
OPerähyyppä ....................
OPäntäne.................. .........
OSahankylä................ : . . .
OUurronkylä......................
OValkamankylä ................
Yhteensä — Summa
Kemi 80
Aapajoki ..........................
Ajos .................................
Alaniemi ................
Alapäakkola....................
Arpela ..............................
Harjula ............................
lieinikoski ......................
Hyry ................................
Järppi ..............................
Kaakamo.........................
Kanto järvi ......................
Karihaara................i . . .
Karunki............................
Kemi ...................... , .......
Koivu ..............................
Korpikylä........................
Kuivaniemi.....................
Kukkola .................
Kyläjoki ..................
Kätkävaara ....................
Lau.tamaa........................
Lautiosaari.....................
Lehmikumpu ............
Liakka..............................
Liedakkala ......................
Loue............................
Luolä-Aapa...............
Länsikoski........................
Maksniemi'........................
Myllykangas............
Oijärvi..............................
Palovaara ........................
Pirttimaa.........................
Puukkokumpu...........
Runkaus .........................
Ruohola...................
Ruottala, ..........................
A 106 1 1 1 Rytikari ..........................
A • 1 0 2 104 Röyttä.............................
M 274 322 Sankala..................i ___
M 6 8  • 69 Sattajärvi ......................
A 18 19 Simo.................................
M 106 109 Simojoki ..........................
A 25 25 Simoniemi.......................
A 47 47 . •Suolijoki..............................
A 30 30 Tervola ............................
Pa 17 17 Tornio .............................
M 56 58 Varejoki ..........................
M 8 6 8 6  • Viantiejoki ......................
A 77 80 Viitakoski........................
M 75 75 Vojakkala, Alatomio . . .
A 1 0 0  
1 758
105
1936
Vähäjoki ..........................
Ylipaakkola ....................
Yhteensä.— Summa
A
A
40
109
41
115 Kemijärvi 92
A 61 6 6 Aapajärvi ........................
A 80 81 Ahvenselkä......................
A 40 40 Halosenranta ..................
A 40 43 Hautajärvi ......................
A 128 139 Hihnavaara......................
A 233 282 Hirvasvaara ....................
A 965 1338 Hyypiö ............................
A 78 • 78 Isokylä, Kemijärvi........
■A 31 34 Isomaa..............................
A 71 73 Javarus ............................
A 33 33 Joutsijärvi ......................
A 36 36 Juu järvi ..........................
A 258 271 Kairala ............................
A 40 40 Kalkiainen ......................
A 2 2 2 2 Kallaanvaara ..................
A 80 82 Kallunki .........................
2 345 2 814 Karhujärvi ......................Kelloselkä........................
Kemijärvi........................
Ketola ..............................
Kostamo ..........................
A 1 0 0 103 Kotalankylä....................
A 171 205 Koutelo ...........................
A 40 45 Kukasviita ......................
A • 179 228 Kuösku ...........................
A 140 151 Kuri jobi ..........................
M 57 ' 58 Kutsu' .............................
Pa 18 18 Kutrikko..........................
M 46 50 Kuusivaara......................
A 99 1 1 2 Lapajärvi................. ..
A 189 195 Lunkkaus.........................
A 54 ■ 56- - Luusua .............................
A 974 1  064 Martti ............................
A 165 184 . Mälävaara.......................
A 3 954 6  277 Naruska............................
A 119 125 Nousu .................... . . . . .
A 59 . 61 Onkamojärvi ..................
M . 193 .. . 2 2 2 Oulanka...........................
A 69 ' 70 - Pahkakumpu ..................
A 183 2 0 0  ' Paloperä .................
Pa 18 . . 18 Pelkösenniemi..................
A 33 33 Pyhäjärvi ........................
A 775 896 Pyhätunturi.......... : . . . .
A * 25 ' 25 Päiväjoki ......................
A 37 38 Riiopsa........................
A • 1 0 2 1 1 2 Rytilehtola ......................
A 1 2 0 123 Saija.................................
Pa 24 24 Salia.................................
A 83 93 . Salmivaara............■•....
A 1 0 1 104 Saukkoaapa............: ___
Pa 14 ■ • 17 Saunavaara......................
A 35 37 Savukoski......................
A 23' 23 Selkälä.............................
A 37 37 Suomulahti.....................
A 24 24 Tapionniemi ....................
Pa 17 19 Tohmo..............................
A 25 25 Tonkopuro ......................
A 48 . . . .  5 4 Ulkoperä ..........................
A 398
A 152
Pa 19
A 39
M ' 251
A 64
A , 120
A 28
M 343
A 2 366'
A 44
Pa ; 14
A 21
A 174
A 22
A 50
A •; 99
12 554
A 20
A 36
A 36
M 59
Pa 9
Pa 22
Pa 25
A 99
Pa ■ 12
A 14
M 45
M 47
A 31
Pa 12
M ■ 187
M 18
Pa 15
Pa 28
M 1229
Pa 16
A 50
M 71
Pa 13
Pa 10
M 35-
M 14
M 86
A 12-
Pa 13
A . 12
A 35
A 76
A 51
Pa 11
Pa 17
Pa 16
A 27
Pa 14
Pa 29
Pa 17
M 143
A 15
A 23
Pa 13
Pa 7
Pa 26
M 33
M ' 354
M 38
A 14
A 34
M 117
Pa 11
A 28
m •': 64
A • 75
M . 25
M 22
Tabell 4
4 1 4
2 1 4 .20.'.
• 4 0 . .
' ' 2 9 4  '
6 4121
..  2 9  •'
4 2 2  . 
3 1 8 5  
4 5 '  .
14, 21 ' 
1 8 8  
2 3
5 i : " ' -• 
' 100 , • •
16 371
. . 22 
36 
36 .
60
. 9  •'
22
25 . .
1Ö3 
12 
14
49. .
47
31
' ; 13 •
; 342 •
18 ;  '
- - 16 
-  28 
1 755 
17 •
• 51 ■
.. ■ 77 •
13
10 ' "  
35 •
14 
96
12 -'-'- 
• ■ 13 -
' 12 ■ 
35 
78
' 52 •
• 11 -
' 19 •
16
• ' ■ 27 • ■
14 •••..'
' - ■ 29- • _
. . . . . . .  1 7  . . .
176 •-
• 16 ...
• 92 
13
• v 7
52 '
• ■ ■ 34 •
460 '
• 38 .
. / 1 4 .-
• ' 34 •'
141 11 '
28 
65 
1 T  
'86 
■ 22
292
69
185
32
52
20
18
39
69
347
19
49
98
.13
132
18
53
67
24
194
25
41
52
128
10
34
42
177
32
317
347
36
21
61
113
79
23
107
30
187
27
55
119
13
63
63
225
28
51
15
279
87
14
58
47
92
11
24
35
41
27
17
19
22
858
.5 1
52
562
15
374
36
32?
M 37 37
Pa 18 18 .
A 20 20
A 44 45. .
Pa 18 .19
M 22, . ■27
3 770 4 818
A 54 54
A 484 595
A 28 . 29
A 62 .66 '
A , 70 72
A 59 • 62
A 32 34 - •
A ■ 48 49 •'
A 1274 2 044
A 24 25 .
A 31 • 37 :•
A 37 ■ 37
A 13 13
A 36 36
A 39 39
A 24 24
A 286 323
A 31 31
A 114 122
A 97 108
A 53 . 58
A 40 40
A 60 60
A 79 167 .
A 29 • . 29 .
A •" 17 17,
A 38 - 39- -
3159 4 210 ;.
A 37 38
A 17 18
A ' 660 799 .
A 54 56 ,
A 39 39
A 40 - 41 .
A 28- • . . 29
A 96 :. 94
A 26 . 27 '
A . 9 . 9 .
1006 1150
M 55 56
Pa 19 19
Pa 22 22
A 41 41
Pa 16 16
A 34 35
A 91 ' 99
Pa 17 17' ■
M 41 41
A 31 ... 31
M 471 .618
A • 25 ' : 25 -
A 59 61
Pa 17 17
A 14 • 14
A 16 17
Pa 24 24
M 14 14
A 74 ' 80
M 39 40
M 21 22
Pa 11 11
Pa • 17 i7
Pa 6 . 6
1175: 1343
Kokkola—Gamlakarleby 68
Alaveteli .........................
Djupsjöbacka...........
Haisua.............................
Humalajoki......................
Hästbacka.......................
Jylhä ................................
Jänkä...............................
Kanala.............................
Karvonen ........................
Kaustinen .......................
Kivikangas ......................
Köyhäjok ........................
Lestijärvi.........................
Mökälä.....................
Möttönen ......................
Norrby.....................
Oksäkoski..............\___
Patana......................: . . .
Peltokangas.............
Perho ...............................
Polso-..........................
Pulkkinen................
Purontaka ........................
Räyrinki ..........................
Salamajärvi......................
Sillanpää..........................
Smäbönders.............
Sykäräinen ......................
Tastula__ ■......................
Teerijärvi.........................
Veteli...............................
Viiperi ..............................
Viitavesi ..........................
Ylilesti.............................
Yhteensä — Summa
Korpo — Korppoo 26
Björkö, Houtskär ..........
Bonäs................................
Hangslaks ........................
Haverö..............1..............
Houtskär..........................
Högsar............................
Inikorp — Inikorpi........
Iniö .................................
Innämo ............................
Kalaks, Korpo—Korppoo
Kirjais.............................
Korpo — Korppoo..........
Käldö...............................
Lohin................................
Maskinnamo....................
Nagu — Nauvo ..............
Norrskata ........................
Nato..........................!/...
Nötö .............................
Retais ....................; ___
Risis,.;..........
Salmisholm................
Sandö, Nagu — Nauvo ..
Saverkeit.................
Thoras.............................
u to : ......................... : . . .
Ytterstö............................
Aselholm.........................
Avensar—  Ahvensaari .. 
Yhteensä — Summa
Kotka 52
Ahomäki ............... '.........
Ahvio...............................
O Hamina...........................
Harjunkylä......................
' O Hillo..................................
Hurttala .........................
OHusula .............. .
A
A
M
.M
A
A
Pa
A
M
A
Pa
A
M
Pa
M
A
A
A
A
M
A
A
A
A
Pa
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
A
M
Pa
A
A
M
A
A
Pa
M
A
Pa
A
A
M
Pa
A
A
A
M
Pa
A
A
M
M
A
Pa
A
A
A
278'
63
168
31
51 
19 
18 
38
65
299 
18 
47 
89 
13
123
16
52
66
24 
162
25 
40 
52
115
10
30 
35
169
31 
251
300 
34 
21 
60
2 813
78
23 
99 
28
177
25
54
115
13
63
61202
25
50
15
253
82
13
57
46
89
11
24 
35 
38 
27 
17 
19 
22
1761
50
51 
2 476
15
287
36
300
18
87
155'
54
250
88
29
140
122
92
41
73
50122
25
194
352
249
'78
16
'67
:660
142
71
1528
101
37
32
109
167
32
83
120221
137
31
297
31
393
26
91
20
.072
92
699
36
36
110
51122
106
116
. 130
181
145
70
148
59
20
153
109
19
41
879
15520
22
22
105
81
330121
•113
■317
608
M 53 55 Saittara............................ A
A 168 172 OSavero ............................. A
A 31 34 : Selänpää ......................... M
A 21 22 Siikava............................. A
A 195 218 Sippola............................. M
M 61 61 Soiniitty .......................... M
A 158 171 OSulento ........................... A
M 180 238 OSääskjärvi ...................... A
A 76 79 OTaasia . '. .......................... A
M 103 103 O Takamaa.......................... A
A 46 47 O Tapóla.............................. A
A 68 71 Tirva ............................... A
A 184 195 OToikkala .......................... A
M 39 40 Tuohikotti........................ M
A 63 63 Uimila............................. M
A • 86 87 . . . OUmmeljoki ...................... A
M 139 141 O Utti ................................. A
M 93 99 • O Valkeala ................. A
A 117 119 ~ Verla .......................... M
A 286 326 Vesala .............................. Pa
M 145 152 ■ Villikkala, Elimäki. . . . . . M
A 88 95 O Voikkaa............................ A
M 56 56 Vuohijärvi........................ A
A 297 359 OVärälä .............................. A
A
M
589
88
622
91 Yhteensä — Summa
M
M
M
61
107
151
64
110
156
Kristinestad 
Kristiinankaupunki 62
M 361 447 Alakylä, Karijoki .......... A
M 78 81 Bodbacka ........................ A
Bäckliden ........................ A
7 403 8 990 Böle ................................. A
Dagsmark........................ A
Henxiksdahl .................... M
Horo................................. M
A 132 138 Härkmeri......................... M
A 24 24 Isojoki............................. A
A 91 91 Kalax, Närpes .............. M
M 414 517 Kankalo .......................... Pa
M 67 68 Karijoki............................ M
A 32 32 Karia................................ A
A 85 86 Kaskinen — Kasko........ A
Pa 23 24 Kauppila.......................... Pa
M 64 65 Kodesjärvi ...................... A
A 90 92 Komsi ............................. A
A 61 69 Kristinestad
A 61 61 Kristiinankaupunki........ M
A 1 609 1 998 Kärjenkoski .................. A
M 155 173 Lappfjärd — Lapväärtti. M
A 198 306 Liden ............................... A
M 101 106 Luovankylä..................... A
A' 64 67 Myrkky ............................ A
A 887 1102 Möykky ............................ A
A 88 93 Norinkylä ........................ M
A 400 636 Normäs............................ M
A 8 442 11462 Nämpnäs......................... M
A 40 43 Närpes............................. M
x 2 999 
72
4 265 
75
Perälä .............................. M
A Pjelax ............................. M
A 92 247 Rangsby, Närpes . ......... A
A 152 157 Riippi .................... ...... A
A 95 98 Räfsbäck.......................... A
A 112 113 Sarviluoma ...................... A
A 38 '40 Sideby — Siipyy ............ M
A 183 ' 241 Skaftung .......................... M
A 129 133 Skrattnäs......................... A
M 65 67 Suojoki............................. A
A 1475 1972 Teuva .............................. M
A 99 101 Tjöck — Tiukka.............. M •
x 8 8
114
90
116
Träskvik .......................... A
A Uttermossa...................... A
M 44 44 Valsberg .......................... A
Pa 15 15 . Vanhakylä ............■........ A
A 60 62 Villamo ............................ A
M 79 84 Yttermark........................ M
M . 53 • -..55 ' Äystö....................... M
M 31 32 Ömossa — Metsälä _ __ M • -
M , . . 4 7 47 ; Övermark........................ M
A 46 46 Yhteensä — Summa
t l
T a b
21
17
38
.10921
16
17
13
18
32
34
29
44
18
60
539
27
62
63
243
406
53
104
66
81
69
56
37
130'
315
445
50
41121
84
44
75
16
25
85
203
28
496
181
104
95
288
35
94
94
82
109
25
31
69
58
171
206
33
38
54
85
37
551
153
39
52
55
60
599
309
.. 62
132
463
.187
99
A 89 91
M 84 ■ -88
A 40 40
A 83 86
M 569 689
M 66 66
A 34 34
M 310 377
A 59 60
M 51 51
Pa 18 i8
M 45 45
M 63 66
A 80 • 80
A 44 " 44
M ' 29 29
M ‘ 26 • 26
M ‘ 52 ■ 52
A 115 117
M .- 60 60
M 73 73
M 171 185
M 45 45
M 40 40
A 90 92
A 63 65
M ' 50 51
A 19 19
M 35 35
A 62 • 81
A 34 34
M 64 64
A 59 '59
M 42 . 42'
A 37 37
A 57 61
M 220 250
A 36 38
M 38 38
M ■ 67 67
A 51 65
M 140 161
A 65 66
A 81 82
M 299 386
M • 59 .62
A 287 333
A 70 . 71
M 75 75
M 76 79
M 62 63
A 80 80
4 564 5 018
M 22 22
Pa 17 17
A 30 31
M 31 31
Pa 17 17
M 31 31
M 36 36
M 38 43
M 20 20
Pa 18 18
M 28 28
M 975 1473
M 24 24
M 60 68
M 32 32
Pa 16 18
Pa 12 ' 12
M 24 : 24
M . 34 . . .  34
A . . 24 -24
M . 31 •. 31
Pa 18 18
Poussu.....................
Purnu...............................
Ristiranta........................
Rukajärvi.......................
Sarvivaara........................
Soivio...............................
Suorajärvi.......................
Sänkikangas ....................
Säyiräjä............................
Takkusalmi......................
Teerisuo............................
Törmäsenvaara ..............
Vasaraperä ......................
Visala................................
Vuotunki.........................
Yhteensä — Summa
M
Pa
M
A
M
Pa
Pa
Pa
Pa
M
M
M
A
Pa
M
Lappeenranta 53
Ahonikki.........................
Eilola........................
O Haapajärvi, Lappee ___
O Hanhijärvi .....................
OHaukilahti .....................
Heikkilä, Luumäki ■........
Heituinlahti ....................
Hujakkala........................
Huttula............................
O H ytti...............................
Hyvärilä ..................
Ihaksela...........................
OHtiä .................................
OHottula .........................
O Joutseno .........................
Kaihtula .........................
Kaitjärvi.........................
OKarhusjärvi ....................
OKasukkala........................
O Kontu ................. ~..........
O Korkea-aho.....................
. Kurvila ............................
Kyläniemi........................
Kytölä.............................
O Lappeenranta..........
Laukkala, Luumäki . . . .
OLauritsala........................
Lemi....................... ........
O Leppälä, Joutseno..........
Levänen .........................
Luumäki .........................
OMerenlahti........................
O Myllylä ......................
ONuijamaa ........................
Partakoski ......................
O Partala, Lappee..............
Patolahti..........................
Paukkula..........................
O Pulaa................................
ORapättila.........................
O Rasala........................
ORavattila...... .........  ......
ORikldlä ........ ...................
Rumpu ............................
O Ruokola, Nuijamaa
Saikkola ..............'..........
Salajärvi . : ......................
Savitaipale ......................
O Simola, Lappee ..............
Sirkjärvi ..................
Solkei.........................
Suoanttila........................
Säänjärvi..........................
Taavetti ..........................
Taipalsaari ...............
Uimi.........................
Uro.......................... : .......
OUus-Lavola............ ;■....
O Vainikkala..............
Vehkataipale ........
M
M
A
A
A
M
M
M
A
A
M
M
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
M
A
A
A
M
A
M
M
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
M
M
m:
M
M
M
A
A
A
51
45
28
34
18
53
42
8512
41
75
40
39
85
49
16
24
60
57
23
73.
541
65
55
19
32
45
80
39
30
47
29
55
83
17
83
64
39
94
23
58
597
L75
. 8
14
16
36
82
31
50
46
15
33
34
16
176
26
46
33.
22
22
32
25
46
584
42.
25
21
36
43
43
a  : 20 20
M 40 ■ 40
A 56 58
A 972 -■ 984
M ■ 112 115
A 40 40
M 130 . 154
-v 17 890 ( 22 486
A 118 125
M 64 72
Pa 16 = ' 16
Pa 18 18
A 67 • 67
M 57 59
A. 39 42
A 63 63
Pa 7 8
A 42 44,
A 20 ■ 20
M 1688 2 216
A 44 . 45
Pa 18 18
A 99 .105
Pa 17 19
Pa 18 • 18
Pa 12 12
Pa 12 12
A 49 52
Pa 17 17
A 116 128
A 63 . 64
M ' 57 '. 57
A 49 -.52
2 770 3555
M 120 . 122
A 31 .31
M 120 . 126
M 116 , . " 119
A 56 ........ 57
A 37 37
M 79 ■ 83.
A 59 ,60
. 618 635-
M . 222 • 247
M 47 49
A 72 74
A 55 ■55
A . 97 107'
M 55 ■ '55
M 268 327
A 41 ■ •42
M ■ 224 245
A . 22 24
A 79 ■81-
M 47 47
M 39 39
A : . 50 51
A 54 ■54'
M . 624 780
A 40 40-
A ■ 84 • 86
m : 27 • 27.
A . 71 71
M 43 44-
Pa : 18 18
M : 101 107
M . 33 ... -33
M . ■ 28 ■ = r-28
Pa . 18 18'
Kuosmala ........................
Kyyrö .............................
Kähkölä ....................
Liiansaari ..............: . . . .
Loukee ..............................
Luotolahti........................
Maivala, Juva...........
Majavesi ..........................
Merrasmäki......................
Narila .....................
Nykälä..............................
Närhilä, Mikkeli ............
Otasalo.............................
Paatela ............................
Pajulahti...................
Pajulankylä, Mikkeli . . .
Pakinmaa................... . . .
Palokangas .....................
Pitkäaho___........... ..
Puukonsaari.......... .
Ripatti......................
Ristiina................... : . . . .
Risulahti..........................
Sattila .............................
Saukonsalo ................
Soiniemi ................! . . . .
Someenjärvi ....................
Suomenniemi ..................
Suonsalmi.............. .........
Suurlahti.........................
Syväsmäki ......................
Tarhola ............................
Teivaa .............................
Tuhkala, Juva . . . . . . . . .
Tuliniemi..........................
Tuukkala...... ......... ........
Vanhamäki......................
Vehmaala .............. .
Vuorenmaa, Ju v a ..........
Väisälänsaari ........ .........
Ylivesi.............................
Yhteensä — Summa
Muonio 96
Enontekiö................ : . . .
Iitto .................................
Kajanki............................
Kangosjoki ...............
Kangosjärvi ....................
Karesuvanto.... : . . . .
Keimiöniemi.......... .........
Kihlanki ..........................
Kilpisjärvi........................
Kuttanen..........................
Kätkäsuvanto..................
Leppäjärvi ......................
; Liepimä............................
Muonio.............................
Nunnanen........................
Palojoensuu ..........
PeltoVuoma............. ; . . .
Raättama ...............
Rauhala............................
Särkijärvi, Muonio..........
Vuontisjärvi....................
Ylimuonio........................
Yhteensä — Summa
Mäntyharju 56
Ahvenainen ..
Enolahti ___
Haimi...........
Halmeniemi . 
Karankamäki 
Kinni............
A
M
M
M
Pa
M
M
A
Pa
A
A
M
A
A
M
Pa
M
A
M
A
M
M
M
A
Pa
M
A
M
A
M
M
M
M
A
Pa
M
M
M
M
M
M
M
Pa
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M . 
A 
A 
M
A : 
M
37
52
59
315
24
46
66
24
26
83
88
19
87
208
18
21
256
22
912
43
79
40-
198
19
295
63
33
48
29
■ 18
70
30
"25100
17
65
67
99
56
65
250
231
18
25
212
133
106
39
62
15
77
44
540
45
.174
•41
546
31
67
76
21
42
80
2988
52
A
Pa
A
A
M
M
Pa
Pa
M
A
M
M
M
A
A
M
M
M
Pa
A
M
A
A
A
A
A
Pa
A
M
A
M
A
Pa
A
A
A
A
A
Pa
Pa
A
A
Pa
A
M
A
A
Pa
A
Pa
A
M
A
Pa
M
A
A
A
A
A
A
Pa
A
A
A
Pa
A
A
A
A
• 40 40 O Kuivanen ........................ A
13 13 OLeväslahti........................ A
60 ■ 75 • O Längelmäki............. A
159 - 171 - OLänkipohja...................... A
52 52 OMulkoila ......................... A
97 98 OOuninpohja...................... A
27 27 OPiittala ....................: ; . . . A
1 0 1 0 O Rasi ................................. A
8 6 8 8 O Risti vesi .......................... A
35 35 OTalviainen.............. ......... A
84 94 OVihasjärvi........................ A
906 1  087 OVinkiä ............................. A
30 30 OVästilä............................. A
79
63
79
63 Yhteensä — Summa
196 223
75 75 .
109 154 Oulu 81
18 18 Alavuotto ................ Pa
49 .4 9  • OEnonkylä......................... A
54 55 Hailuoto ......................... M
67 75 Huttukylä........................ Pa
2 565 2 921 li ..................................... M
OJaalanka ................. A
Jakkukylä........................ M
Jokikokko........................ A
31 31
Jäälinkylä........................ A
OKankari..................: ___ A
67 69 Kiiminki ......................... M
24 ' 25 Kontio.............................. M
25 26 Leuanjoki ........................ M
26 . 26 Mannila, Ylikiiminki . . . . M
- 56 60 O Neitiävä .......................... A
512 632 Nuoritta .......................... Pa
76 .79 Olhava............................. M
54 56 OOterma .......................... A
40 41 Pahkakoski...................... M
18 18 Pelsonsuo................... A
8 8 89. Sanginjoki, Ylikiiminki .. Pa
47 48 OSäräisniemi ..................... A
32 34 Tannila ............................ A47 48 O Veneheitto .......... ........... A
13 . 13 Vepsä............................... A
1 2 1 2 Väli-Olhava..................... M27 27 Yli-Ii ................................ M
28 28 Ylikiiminki ...................... M
6 6 6 8 Yli-Olhava ...................... Pa
18 18 Ylivuotto......................... A
1 2 1 2
74
17
1244
76
17
1610
Yhteensä — Summa
27 ■ 27 Padasjoki 19
60
11
35
74
44
12
224
51
50
29
85
17 
84
18 
290
74
69
18
38
61
11
35
74
47
1 2
265
51
51.
29
87
18
87
18
349
76
71
19
38
OArrakoski ........................
, OAuttoinen ........................
A
A
OHahmajärvi .................... A
OHarmoinen ...................... A
OHinttola .......................... A
OKasiniemi ...............
OKuhmakoski.......... -.■....
A
A
O Kuhmoinen............•■..... A
OKylämä................... A
OMaakeski......................... A
ONeroskulma..................... A
O Padasjoki ........................ A
OPatavesi ................
O Peltola.............................
A
A
OPihlajakoski ....................
OPorasa.............................
A
A
ÖPuukkoinen..................... A
OPäijälä............................. A
ORomo......................... A
3 964 4 589 ORuolähti ................11. . .
OSappee................ ..........
OSeitniemi ..........................
A
A
A
OTorittu............................. A
1 7^ 185 
44 •
OVesijako ......................... A
45 OVirmäila ................ A
52 ■: • 53 Yhteensä — Summa
32
26
44
46
40
74
28
58
37
50
48
165
>65
38
54
25
69
39
51
31
53
¡26
52
27
27
85
42
34
38
>54
33
67
46
85
53
44
90
25
>88
¡61
15
67
53
40
44
43
50
65
28
105
75
96
50
67
69
45
53
L92
199
81
¡53
68
24
¡57
65
•95
¡15
57.
52
A 134 ;■ 158 '
Pa 15 15 •
A 17 • 17 •
A . 106 109
A 80 82
M ' 68 70
Pa 18 18
A 119 .140
Pa 18 18.
M 202 261
A 50 50
M 23 23
A • 57- 60
A 74 80
M 36 37
A 55 61 •
Pa 18 . 19.
Pa ‘ 9 .. 9 7
A 50 55
M 7 ■ 75 ■ 78. :
A " 30 30 •'
Pa 23 . 23
A 25 - 26
Pa 23 23
A 49 - 50
M 524 660
M 72 74
A 49 53
Pa 18 18
Pa 19 19
A 29 30
Pa 18 18 -
M 142 163
A 99 115
A 80 ' 84
Pa 16 18
M 42 42
Pa 18 18
M 31 31
Pa 21 21
Pa 18 18
M 430 644
Pa 12 12 .
Pa 12 . 12
M 67 139
A 50 . 53
3141 3 754
A 25 25
A 36 36
Pa 16 16'
M ■ ■ 37 41
M 57 57
A 37 37.
M 113 137 -
M 35 35 ..
A 18 . .18 ■
M 32 35
M 29 29
M 42 42 •
A 51 53
M 63 . 64
A 17 17
A ' 98 • 102
A 291 354
A 59 60
M ■ 46 50
A 30 32
A 32 39
M - 39 39
A 2 579 3 563 '
M 36 . 36
Rummukka . . .................
Ruuhilampi......................
Savuniemi................
Siikakoski........................
Siikamäki .............. : ___
Surnuinmäki....................
Syvänsi ............................
Tihusniemi ......................
Valkeamäki, Virtasalmi .
Vehmaskylä ..............
Venetmäki ..............
Virtasalmi........................
Yhteensä — Summa
Pielavesi. 78
Hamula...........................
Heinämäki, Pielavesi . . .
Jauhiala...................
Jokijärvi, Pielavesi . . . . .
Joutsenniemi .............
Jy lh ä ...............................
Jylänki ...........................
Katajamäki, Pielavesi ..
Keitele.............................
Kummunkylä..................
. Kumpuselkä....................
Lampaanj ärvi..................
Laukkala.........................
Länsi-Säviä.....................
Panka .............................
Penttilänlahti............
' Pielavesi ........ .................
Porttila ...........................
Saarela.............................
Sulkava............................
Säviä ...............................
Säviäntaipale ................
Tossavanlahti..................
Vaaraslahti......................
Venetmäki ............! . . . .
Yhteensä — Summa
Pori 39
Ahlainen .........................
Ahmaus......................
Etelämaa . ............... ..
OHaavasoja........................
Hanhijoki, Lavia............
O Harjakangas....................
Harvala............................
OHiilimälri..................
Hirvijärvi, Siikainen___
Honkajärvi......................
OHonkakoski............. : . . . .
OHäyhtiönmaa........' . . . . . .
Jalonoja ................ ......
Jylhänmaa ............... . .
OKairila.............................
Kalliala............................
Karhia.............................
Kasala,.............................
Kauvatsa.........................
OKeipilä.............................
OKiettare...........................
Kiikoinen ........................
OKivijärvi, Pomarkku . . .
Koittankoski..........
O Kokemäki........................
O Korkeaoja........................
Kulkkila .........................
K a lla a ___ .*..............
Kuorsumaa.............
Kuvaskangas ..................
A
A
M
M
A
M
T a i
133
196
145
124
393
220
280101
316
339
104
309
159
• 86
17
123
193
89
226
209
128
260
82
63
125
336122
76
176
22
144
47
51
113
524
119
91
172
119
39
133
69
73
452
93
300
7
144
203
957
27
23
19
32
33
3921
40
24
25
25
44
28
18
25
15
19
73
19
15
20
28
A 48 48 OKrakö ..................'.......... A
A 90 92 O Kulia — Kullo ................ A '
M 437 492 . O Kuninkaankylä
M 47 50 Kungsböle........................ A
A : 98 100 O Kylänpää, Askola .......... A
A 108 111 O Lapinjärvi — Lappträsk . A '
A 29 31 ' OLaukkoski................. A
M 313 356 O Liljendal .......................... A
A 49 • - . 50 OLindkoski ........................ A
A 37 37 O Monninkylä...................... A
A • 66 • 70 O Myrskylä — Mörskom . . . A
Pa 18 18 OMäntsälä ................. A
M 403 435 ONumminen ...................... A
M . 43 43 • Ö Ohkola............................. A
M ' 455 ■ 528 O Onkimaa ................ A
M 76 .80 O Paavola, Myrskylä
A 153 156 ■ Mörskom.......................... A
M ■ 72 72 OPellinge — Pellinki ........ A
A ' 696 896 ■ O Perna — Pernaja............ A
A 60 ...63 OPitkäpää .......................... A .
A 400 438 OPorlammi — Porlom___ A
A 145 150'.' O Pornainen............ : ......... A
A 46 "  48 OPukaro — Pockar .......... A
Pa 10 12’ : O Pukkila ..................: . . . . A
A ■ 27 27 OPörtö ......................; ___ A
A 59 60 OReimars............................ A
A 367 425 O Ruotsinkylä — Svenskby A ..
A 40 41 O Ruotsinpyhtää -  Strömf ors A •
A 25 27 OSaarentaus ...................... A
A 114 116 OSahakylä.................... A
A 75 75 OSarvsalö................•.......... A
A 86 • 88 : O Savijoki..................... A
A 214 232 • OSaxby — Saksala............ A
M 54 . 54 ’ OSeitlaks — Seitlahti........ A
A ' 66 66 OSiggböle — SiMlä ........... A
A 35 35 : OSkavarböle ...................... ’ A
A 71 ’ 71 OSköldvik .......................... A
M 133 161 OSoukkio........................... A
M 39 -39 OStor-Pellinge
A 146 150 Suur-Pellinki .................. A
A 108 117 • OSälinkää . . . . ' .................... A
A 69 70 OSääksjärvi, Mäntsälä . . . A
M 127 - 131 OSöderby............................ A
A 35 35 OTetom ............................. A
M 157 169 :OTiilää................................ A .
9 338 10 449
OTjusterby ........ '..............
OTolkis — Tolkkinen........
A
A
OTorpinkylä ...................... A
OVakkola............................
OValkom — Valko (yksit.
A
A 179 182
9040
priv.) ................................ A
A 6 794 OVessö.................... ........... A
A 116 118 OVälaks — Voolahti.......... A
A ' 
A
175
121
187
126 Yhteensä — Summa
A 215 230
A. 163 209 Pudasjärvi 88
A 210 223 Aittojärvi, Pudasjärvi .. 
Ala-Siurua........................
M
A 49 55 M
A 93 115 Ervasti............................. Pa
A 126 137 Haapala, Pudasjärvi___ M
A 77 79 Hetejärvi.......................... M
A . 202 223 Hirvaskoski..................... M
A 152 165 Honkavaara, Pudasjärvi. M
A 165 181 Iinattijärvi ...................... M
A 133 159 Ikosenniemi .................... M
A ' 87 . 91 Inget ............................... M
A 119 132 Jaurakkajärvi.................. M
A 158 169 • Jokijärvi, Taivalkoski .. A
A 99 102 Jurmu ............................. M
A 93 98 Juurikka, Pudasjärvi . . . Pa
A 102 107 • Kipinä........................; .. M .
A 57 .59 ■ Koitila..................... Pa
A 103 106 ■ Kollaja............................. Pa
A 152 156 Koviö............................... A
A 84 90 ’ • Kuopusjärvi .................... A
A 164 • •■193 Kurtti ............................. Pa
A 82 • • :87 • ' ' * Livo ...................... : . . . . . Pa
A ' 88 ■ 93 Loukusa ..............; . . . . . M \
17
14
18
16
49
¡06.¡12
24
92
22
20
57
26
39
20
29
50
18
19.
29
60
31
64
47
32
32
¡32
18
18
39
98
61
26
32
34
86
25
69
74
40
18
18
40
40
27
18
¡8810
¡01
9
¡06
39
l37
¡37
28
19
¡18
33
21
.20
16
45
37
31
13
8320
26
48
19
22
22
26
29
14
.08
10
40
11
12
M . 37 38 Kaisto .............................. A
A 40 40 Kaukuanjärvi.................. Pa
A 27 30 Kelankylä........................ Pa
M 15 15 Keskiposio ...................... Pa
M 576 806 Kivitaipale ...................... A
A 54 58 Kolpene............................ A
A 68 71 Korkalovaara.................. A
Pa 25 25 Kortteenperä .................. A
M 44 46 Koskenkylä, Rovaniemi. A
M 377 476 Kuha................................ A .
M 41 . 41 Kuloharju........................ Pa
M 19 . 19 Kuukasjärvi .................... A
Pa 18 18 Kynsilä ............................ A
A 37 39 Lebtiniemi ...................... A
1981 2 884 Lehtojärvi........................Leipee .............................. AA
Lohiniva .......................... M
Lohiranta ........................ Pa
Maaninkavaara .............. Pa .
Pa 19 19 Marrasjärvi...................... A
A 63 • 64 Marraskoski .................... A
M 193 233 Mauin ............................. A
A 57 60 Meltaus ............................ M
Pa 26 26 Misi ................................. M
Pa 18 18 Mourujärvi ...................... M
A . 54 54 Mustavaara, Ranua . . . . M
Pa 18 18 Muurola . . ...................... A
Pa 16 16 Mäntyjärvi, Posio.......... Pa
M 166 , 182 Nampa.............................. Pa
M 202 238 Narkaus ................... : . . . A
M 98 111 Niskanperä ...................... A
A 57 57 ■ Nivankylä........................ A
A 80. 80 Nolimo.............................. M
A 40 45 Norvajärvi ...................... A
1107 1221 Nuupas ............................Oikarainen ...................... AA
Olkkajärvi........................ A
Patokoski ........................ A
Pekkala.................. A
A 198 222 Pernu................................ A
A 99 102 Perttaus .......................... Pa
A 57 . 57 Perunka............................ Pa
A 65 . • 65 Peräposio......................... A
A ■. 27 27 Piittisjärvi ...................... A
A 100 106 Pisa ................................. A
A ' 50 ' ■ . 52 Porokari .......................... Pa
A . 73 '. 79 Posio ................................ M
A 99 104 Putkivaara ...................... A
A 184 209 Raa järvi.......................... A
A 29 . 29 Raistakanperä ................ Pa
A 37 37 Ranua .............................. M
A 119 129 Rattos järvi...................... A
A 66 ' 69 Rautionsaari.................... A
A 577 677 Rovaniemi ...................... A
A ioo 111 Rovastinaho .................... M
A 128 130 Ruikka............................. A
A 59 58 Saarenkylä ...................... A
A 48 48 Saariharju........................ A
A 57 57 Saarikämä........................ A
2172 2 868 Sinettä.............................Sirniö................................ APa
Sonka ................................ A '
Salaoja............................. A
SääsMlahti ...................... M
Pa 11 11 Taapajärvi ...................... Pa
A 20 20 Tapio................................ A
A ' 15 16 Teerivaara........................ Pa
A 35 36 Telkkälä .......................... A
A 42 43 Tennirova........................ A
A .27 27. Tiainen............................ Pa
A : 15 15 Tolja ................................ A
A . 89. . 123 Tolonen ........................... A
Pa 18 19 Tolva................................ M
Pa .; 18 ■ 18 Vanttausjärvi.................. A
A 37 40 Viidanvaara .................... Pa
A ■. 89 291 Viiri.................................. A
Pa 23 24 Vika................................. Pa
A 30 •32 Vikajärvi.......................... M
A • 38 244 . V älttiim ö .......................... Pa
A / 43 : 43 . Vääräjärvi........................ Pa
Tabi
50
31
44
60
90
41
48
47
29
65
42
108
93
60
72
291
50
51
25
50122
18
37
108
47
24
17
59
19
17111
246
64
45
77
47
670100
34
99
86
31120
354
90
105
33
456
84
28
96
25
64
18
46
105
25
32
190
23
489
59
32
257
76
54
40
43
54
13
99
67
37
35
62
68
30
65
267
Pa 19 19 Hanhikylä........................ M
M . 40 40 Hankavaara .................... A
A 59 59 Heikkurila........................ M
11 952 16 174 Hiltula............................. AHiukkajoki ...................... M
Hummovaara................. M '
Ihamaniemi..................... M
A 199 228 Intsilä ............................. M
A ' 399 552’ . Itälahti .......................... A
A 87 87 . Juvola ............................. A
A 18 18 Kalajärvi......................... M
703 885 Kallislahti........................ AKannas ............................ A
Karjula ............................ M .■
Karvila ............................ A
A 22 . . 22 Kesälahti.......................... M .
A 80 . 82 Kiviapaja ....................... M
A 16 16 Koitsanlahti .................... . A
A 22 22 Kokonsaari...................... M •.
A 25 25 Kolkonpää ...................... M
A 55 58 Kolkontaipale.................. M ■
A 66 70 . Kommemiemi.................. A
A 40 40 Kosolankylä.................... A
A 25 25 Kulennoinen.................... M ■
A 139 147 . Kumpu ............................ M
A 70 71 Kupiala............................ A
A 50 51 Kurrinmäki...................... M
M •' 154 ... 184 Kjnrsyä............................. M
M 44 49 Leipämäki............ ........... Pa
M 512 661 Leivola............................. Pa
M 126 129 Lohikoski ........................ M •
M 255 283 Maironiemi ...................... M
M 238 289 . Melkoniemi...... ............... M
.A 99 .125 . Moinsalmi........................ M
A 51 51 Niukkala........................ M
A 82 ■ 83 Oravi.............. ................. A
M ' 32 33 Parikkala......................... M
M ■ 198 212 . Parkumäkd ...................... A
A 40 41 . Peruspohja ...................... A
A ' 138 150 Pihlaj älähti...................... A
A ' 33 33 Pitkälä............................. A
A • 51 54 Puhakka ......................... A
M 38 40 Punkaharju...................... A
A 47 • ' 49 Punkasalmi...................... M
A .......95 • • 100 Purujärvi......................... A .
A 18 18 Putikko..................____ M
M 69 69 Rajavaara................. M
A 58 58 . Rantasalmi...................... M
A 21 21 Rantasalmi as ................ M
M 28 :. 28 • . Rasti ................................ M
Pa . 16 17 Rautalahti ...................... M
A 42 43 Ritosaari.......................... M
A 50 50 Ruhvana .......................... M
A 32 32 Ruottila............................ A
M 11 11 Rönkkö ............................ M
M 40 40 Saari................................. A
A 25 26 '■ Sarvisalo ................: . . . . M
M 107 120 Saukonsaari .......... ; ___ M
M 77 78 Savonranta ...................... M
A 85 86 Soilukka ......................... A
A 902 1315 Sulkava............................ M
A .. 74 75 Säimen............................. M
A 40 40 Särkilahti ........................ A
A 49 • 49 Särkisalmi....................... M
Pa 18 • 18 ; Tamala ............................ M
M 22 . 22 Teemassaari ........... M
A 74 . 74 Telataipale .......... ; ......... A
A 50 52 Torasalo ......................... A ,
A 49 49 Totkunniemi.................... A
M 24 ■24 Tuohisaari........................ Pa
A 32 • 33 Tuusmäki ...................... M
4 856 5 643 Uukuniemi ...................... MVaahersalo ...................... M
Vaara................................. M
Vanno ............................. M
M 46. 46 Varparanta...................... A
M 50 . 51 Vekara............................. M
M 41 .4 2 Vuoriniemi ...................... M
M . 146 .165 ' •
A .. 74 . : - 74 r \ : Yhteensä — Summa.
83
28
39
36
27
18
216
14
15
38
16
26
31
41
50
'814
teii
241
57
40
24
48
100
49
58
72
35
24
54
495
61
23
31
.223
63
91
44
64
38
! 935
63
85
56
159.
' 58
' 70
65
184
195
152
165
60
450
42
80
126
186
56
44
48
102
55
89
35
49122
136
97
545
.129
• 48
Pa
Pa
A
A
A
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
A
Pa
Pa
Pa
A
A
Pa
Pa
A
M
A
A
M
Pa
M
A
M
M
Pa
Pa 
M ' 
M 
P,i 
Pa 
A ' 
M 
M
M "•
M
M
M
M
Pä
M
Pa
M ‘
Pa
Pa '
A
M
M
A
Pa
Pa
A
M
Pa ’
Pa
M
Pa
M
A ■
M
M
M
M
Pa : 
Pa 
Pa 
A
17 
12 
31 
45
15
24
14
19
20 
22 
12
16
18 
20 
10
5
23
25
24
15 
11 
18
824
47
29
27
17 
27 
40
18 
57 
17
1 5 1 9
18
72
31
16
18
23 20
321
49
53
24 20
34 
12 
24 
18 
42 
15 
15 
18
37
17 
26
14 
19 
62 
26 
21
18
24
15
38
25 
27
35 
324
13 
18
14 
18 
31
Ruhtinansalm i........... M.
18 
12 
31 
45 
. 15
Saarikylä ............................. Pa
Sakara .................................. M
Salonsaari ........................... A
Selkoslcylä........................... A
Suolijärvi............................. Pa
Suomussalmi....................... A24
14
19
21
27
Tapanikylä ......................... Pa
Timonen ............................. Pa
Törmänmäki .................... M
V aaranniva......................... M
Valkeisvaara....................... M12
16
19
21
11
Väyrylänkylii .................... M
V ä ä k iö .................................. A
Y lin ä ljän k ä ......................... M
Ämm änsaari....................... M
• .  5 . Yhteensä — Summa
. . 23 
. .26
. 24
. 15 Suonenjoki 79
11 O lisvesi ........................... .. A .
18 OHalola .................................. A •
130 0 O  Hankamäki, Rautalampi A
.50 O H anhitaival......................... A
29 O Ja lk a la .................................. A
27 OKerkonkoski ....................... A
18 O  K u tu m äk i........................... A
29 O K ärk k äälä ........................... A
41 O L em p y y ............................... A
18 O M y h i...................................... A
63 O  Nuutila ............................... A
19 O P a k a rila ............................... A
2 021 ■ O  Rautalam pi......................... AO R iep p o .................................. A
O S a ik a r i.................................. A
O Salm in en ............................. A
OSuonenjoki ......................... A
19
73
31
16
18
OSuontee ............................... A
OTervaharju ......................... A
O T yyrinm äki......................... A
OVaajasalmi ......................... A
OVehvilä ................................ A
23 Yhteensä — Summa
22
397
54
53 Toijala 37
24 OAnnula .................. ............. A .
20 O Ehvo .................................... A
36 OHakolahti ........................... A
12 O H alk iv aha........................... A
24 ' O H anhisuo............................. A
' 18 OKehro .................................. A
42 O  Kokko .................................. A
15 OKuurila ............................... A
16 O  Kylmäkoski ....................... A
19 OKylmäkoski as ................ A
37 O K ärjen n iem i...................... A
17 O K ä y iä lä ............................... A
26 OLaukecla ............................. A
' 14 O  Lintumaa . . . . ' .................... A
20 OMenonen ............................. A
63 O M etsäkansa......................... A
26 ONuutajärvi ......................... A
21 O  Paino .................................... A
18 O P yörönm aa........... : .......... A
24 O R a n to o ................................. A
15 O  R a p o la ................................. A
39 ORiisikkala ........................... A
25 O  Ritvala ............................... A
29 O Savikoski............................. A
35 OSontula ............................... A
383 O Sotkia .................................. A
13 O  Sääksm äki........................... A
18 ' OTaipale, Kylmäkoski . . . A .
14 ' O T o ija la ................................. A
18 O T u r s a ...................... ...........r A
■ 32 OTyrisevä ................. : ......... A '
255 .
Taulu 4 Tabell 4
O U rjaia . . ............. A ’ 328 364 Rum m ukkala___ ______ M 65 69 ;
OUrjalankylä-.................... .... A . 121 125 Ruunalehto........................ M • 60 61
O V a la jä rv i............. .. A 67 70 Saahkarlahti...................... A 49 51
O  Valkeakoski ....................... ' A 4 372 5 894 Saam aiskylä...................... A ■ 40 41'
O  V iia la .................................... A 977 1115 Sarvikumpu ...................... M 66 67
OViränmaa ......................... .' A 76 77 Soinilansaimi .................... M ' ....... 3 4 ......... ..............34
Yhteensä — Summa 10  81 2 13  396 Sorsakoski...........................Särkijoki .............................
A
M ■
343
.29 . ...
. . 460 
> . 29
- T akk u la ............................... A 29 . 29
Tetrivaara........................... Pa 14 . • -.14.
T im o la ...................... .......... M 96 . 9 6
Vaasa — Vasa 61 Valkeamälci......................... M 40 40
Harjunkylä, J u r v a .........
H arrström ...........................
Helenelund .........................
A
A
A
30
70
76
31
75
81
Vihtari .................................
V iita lah ti.............................
V iljo lah ti.............................
M
M
M
60
34-
92
62 
, 34
; 93
J u r v a .................................... M- 398 549 Yhteensä — Summa 4  53 8 5 1 5 4
Järvenpää, Ju r v a . . . . . . . . M 114 120
Korsbäck, K o rsn äs......... A 52 53
K o rsn äs............................... M 193 224
Längäminne ......................
Malax ..................................
A
M
104
465
107
502 Viitasaari 46
Niemenkylä, J u r v a ......... M 118 125 A lv a järv i............................. M 76 82
N orrback............................. M 48 54 . H a a ra la ............................... M 33 35
N ärvijoki............................. A 120 131 Harmaalanranta............... M 17 17
Pörtom ............................... M 263 313 Huopanankoski ................ M 80 81
R ainebäck........................... A 28 28 Ilm olah ti............................. A 58 65
R ib ä c k ................................. Pa 16 16 Ilosjoki................................. A 26 26
Sarvi joki ............................. A 79 81 Keihärinkoski.................... M 55 59
Sidbäck ............................... A 67 67 K eitelepohja...................... M . 54 55
S v a rv a r ............................... M 38 38 Kennää ............................... Pa 17 17
Tainuskylä ........................ M 39 42 K o jo la ..................■.............. M 46 48
Taklax ............................... A 120 126 K olim a................................. M 39 42
T ö jb y .................................... A 80 82 Kolkku ............................... A 26 26
Yttermalax ...................... M 372 409 Korppinen........................... M 46 48
Ö jn a ...................................... Pa 17 17 K o tv a la ............................... A 45 45
.Yhteensä — Summa 2  907 3  271 Kukaskylä...........................Kum pum äki......................
M
M
18
48
18
50
Kutemainen ...................... M 54 54
K ym önkoski...................... M 60 61
K ärväskylä........................ M 29 29
Varkaus 72 Lahnanen ........................... M 54 55
Harjuranta .........................
Heinävesi ...........................
H uutokoski.........................
Itä-Saam ain en..................
A
M
A
A
60
362
74
50
60
436
80
50
Liiton joki ...........................
Lonnikko.............................
Löytänä ...............................
Muurasjärvi ......................
N iinilahti.............................
Pasala ..................................
Peninki ...............................
Pennonen ...........................
Pihtipudas .........................
Seläntaus ...........................
Soliskylä .............................
Suovanlahti........................
Särkiharju ...........................
Taimo .................................
Toulat ..................................
M
M
M
M
A
A
M
M
M
M
A
A
M
M
M
M
M
A
35
22
45
116
69
41
121
35
497 1 
31 
54
67 
56
68 
34
36 
' 22 
46 
123
70 
42
125
36
631
33
54
71 
57 
68 
35
Itä-Soisalo ...........................
Joroinen .............................
Kaitainen ...........................
Kangaslampi ....................
Karvio ..................................
Katajamäki, Joroinen ..
K erisa lo ...............................
K e rm a .................................
Kilpimäki ...........................
Kohmansalo ......................
M
M
M
M
M
A
M
M
A
Pa
M
45
418
56
107
76
26
88
65
24
14
22
45
534
57
113
81
26
89
67
24
14
22
Kolma .................................
Konnuslahti ......................
K o ta lah ti.............................
A
M
M
87
70
84
90
74
84
Valkeis jä r v i ........................
V iitasaari.............................
V u orilah ti...........................
35
783
46
36
1103
47
K u ittu a ............................... M 51 51 Yhteensä — Summa 3  0 3 6 3 547
Kurjala ............................... M 58 59
Kypärä ............................... M 42 42
Lahnalahti ......................... A 56 56
Laitilanniem i.....................
Leppävirta .........................
M
M
25
697
25
856 Äänekoski 45
Malkkila ............................. M 59 61 O  Hietama ......... .................... A 81 86
Moninmäki ......................... A 35 35 H in kkala ............................. A 44 45
Mustinmäki......................... A 33 33 O  Honkola ............................. A 90 95
Niinimäki ........................... M 45 45 H y tö lä ................................. A 49 60
Näädänmaa........................ A 73 76 H änniskylä.........•.............. M ' 37 38
Oravikoski ........................ A 142 237 Istun m äki........................... M 51 54
Palokki ............................... A 99 104 Jouhtikylä........................... M 26 26
Palviainen........................... A 100 103 OJärvenpää, Äänekoski . . A 19 19
Paukarlahti........................ A 62 63 O K alan iem i........................... A 65 66
Petruma ............................. A 49 49 Keila .................................... A 23 23
Puponm äki........................ M • 48 48 O  Koivisto ............................. A 99 106
Pyylinsaari ........................ A 39 39 O  Konginkangas .................... A 150 176
PöUäkkä ............................. Pa 14 14 Konnevesi........................... M 250 301
R iih iran ta ........................... M 32 32 Korhola ............................... M 68 69
3 3  0 5 2 7 — 7 4
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Liite 4 Bilaga 4
P u h elin k esk u k set 
v e rk k o ry h m ittä in  
T e le fo n cen tra lern a  
o rd n ad e e n lig t 
n ätg ru p p er
T ek n in en
ra k en n e
T e k n isk
k o n ­
s tru k tio n
P ä ä li i t ty m ie n
lu k u m ä ä rä
A n ta le t
h u v u d a n slu t-
n in g a r
P u h elim ien  
lu k u m ä ä rä  - 
A n ta le t 
te le fo n e r
P u h elin k esk u k set 
v e rk k o ry h m ittä in  
T e le fo n cen tra lern a  
o rd n ad e e n lig t 
n ätg ru p p er
T ek n in e n
rak en n e
T ek n isk
k o n ­
stru k tio n
P ä ä li i t ty m ie n
lu k u m äärä
A n ta le t
h u v u d an slu t-
n ln g a r
P u h elim ien
lu k u m äärä
A n ta le t
te lefo n e r
O L a a j a r a n t a  .................................. A 27 27 O  R u o t i ........................................... ..... A 19 20
O L i i m a t t a l a ,  K o n g i n k a n g a s A 88 89 O S a a r i k a s ........................................ \ A 41 41
L u m m u k k a ,  K o n n e v e s i . . A 23 23 ' ' ' S i r k k a m ä k i .................................. A 55 55
O M a t i l a n v i r t a ............................... A 39 39 O  S u m i a i n e n ..................................... A 115 126 .
O M ä m i n e ................... ........................ A 91 93 . Ö  S u o l a h t i ........................................... A 955 1277
N e i t u r i .............................................. A 25 . 25 O  S y v ä l a h t i  ........................................ A 63 63
O P a r a n t a l a  ..................................... A 50 53 Ö V i i t a k y l ä ........................................ A 30 30 :
P u k a r a ,  K o n n e v e s i ............. A . . 38 . 38. V ä l i m ä k i  ........................................ A 31 31
Pyhälahti ........................... M 68 69 O  Ä änekoski........................... A 1680 2 306
ORautionmäki ................ A 38 38
O R iih ila h ti............................. A 21 21 Yhteensä — Summa 4 549 5 628
B. Puhelintilastoa verkkoryhmittä!!! B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
O m erkki verkkoryhm än nimen jä ljessä  tarko ittaa , e ttä  verkko- T eckn et O efter nätgruppens nam n anger a t t  nätgruppen är
ryhm ä on liite tty  tllaa javalin taiseen  kaukoverkkoon. ansluten tili f jä rrn ä te t med abonnentval.
pH «  posti- ja  lennätinlaitos 
tpl toim iluvanalainen puhelinlaitos 
A »  autom aattikeskus 
F a  puollautom aattikeskus 
M ■» käsikeskus
ptv — p03t- och telegrafverket 
tik tclefoninrättning med koncession
A — automatcentral 
F a  halvautomatcentral
M ■» manuell central
1
V erkkoryhm ät jak oalueitta in  
N ätgrupperna ordnadc enligt 
fördelningsomräde
V
er
kk
or
yh
m
än
 
nu
m
er
o 
N
ät
gr
up
pe
ns
 
nu
m
m
er
3 | 4 |
Puhelin­
keskusten
lukum äärä
A n talet
telefon-
centraler
5 6
P ä ä ­
liit ty ­
m ien
luku­
m äärä
A n­
ta le t
huvud-
an-
slut-
n ingar
7
Puhe­
limien
luku­
m äärä
An­
ta le t
tele-
foner
8
Pu­
heli­
mia 
100 
asu­
kas­
ta  - 
koh­
ti
Tele-
foner
per
100
in-
v&-
nare
9
A uto­
m ati­
sointi- 
aste % 
A uto­
m ata  
se-
rings-
grad
%
10 | 11
K o ti-  ja  u lkom ainen 
T elefon trafiken  inom
12  | 13  | 14
puhelinliikenne 
lan d et och pä utlandet
15
P osti-
ja
lennä*
tin la i-
toksen
puhelu-
tu lo t
P ost-
och
fcele-
graf*
ver-
ke ts
in
koms- 
te r  av 
sam tal
V erkkoryhm än 
sisäiset puhelut 0  
In tern a  sam tal 
inom  nätgruppen *)
K aukopuhelut
F jä rrsam ta l
A P a M K äsiv äl.
liikenne
M anuell
tra fik
Autom .
liikenne
Autom .
tra fik
K äsiväl.
liikenne
M anuell
tra fik
Autom . liikenne 
Autom . tra fik
Luku
A ntal
M aksu- 
sy k äy k ­
set ä  10 p 
T axelm - 
pulser 
ä  10 p
Luku 
A n ta l •
Luku
A ntal
M aksu- 
syk äyk­
set ä  10 p 
T axeim - 
pulser 
ä 10 p
1 000 kpl 
1 000 s t 1000mk
H e ls in g in  ja k o a lu e
H e ls in g fo rs  fö rd e ln ln g s-
ororäde
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  O  - 11 3 8 _ __ 1 1  2 3 6 1 4  3 6 4 3 6 .2 100 0.2 1 5  5 6 2 7 9 3 1 1 1 2 9  1 1 6
S i i t ä :  —  H ä r a v :
—  p ii ,  p tv  .............................. 3 0 — — 8 6 5 2 10 8 0 1 100 0.2 1 0  6 1 3 7 9 3 1 1 1 2 9 1 1 6 4  5 5 5
—  t p l ,  t i k  ............................... 8 — — 2  5 8 4 3  5 6 3 100 — 4  9 4 8 — — —
F o r s s a  O ......................................... 1 6 2 8 __ __ 5  6 7 7 7 2 8 5 2 3 .2 100 __ 1 0  7 3 4 22 1 5 3 6 2 1  3 1 4
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — 22 1 5 3 6 2 1  3 1 4 2  3 9 8
—  t p l ,  t i k  .............................. 2 8 — — 5  6 7 7 7  2 8 5 100 — 1 0  7 3 4 — — —
H e in o la  O ....................................... 10 4 1 __ __ 6 4 2 6 8 4 8 0 2 6 .2 100 __ 7 3 6 5 __ 1 5 5 1 2 4  6 8 3
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — — 1 5 5 1 2 4  6 8 3 2  5 9 1
—  t p l ,  t i k  .............................. 4 1 — — 6 4 2 6 8 4 8 0 100 — 7  3 6 5 — — —
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  O  • 0 121 __ __ 3 3 4  2 9 2 4 8 5  8 5 1 5 8 .1 100 __ 3 9 3  6 4 9 3  4 0 5 3 3  5 8 4 6 6 9  2 9 2
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — 3  4 0 5 ■ 3 3  5 8 4 6 6 9  2 9 2 100 8 1 1
—  t p l ,  t i k  .............................. 121 — — 3 3 4  2 9 2 4 8 5  8 5 1 100 — 3 9 3  6 4 9 — —
H y v in k ä ä  O ................................. 1 4 4 5 __ _ 1 9  6 4 7 2 5  3 0 9 3 0 .8 100 0 .9 2 7  9 2 4 8 9 4  5 4 1 5 6  2 3 3
—  p ii ,  p tv  .............................. 2 6 — — 1 1 3 9 0 1 3  8 9 2 100 0 .9 1 5  0 8 0 8 9 4  5 4 1 5 6  2 3 3 7  2 1 6
—  tp l,  t i k  ........... ................... 1 9 — — 8 2 5 7 1 1 4 1 7 100 1 2  8 4 4 — — —
H ä m e e n lin n a  0 ......................... 1 7 6 9 _ __ 1 5  6 5 1 2 2  1 4 0 2 9 .4 100 _ 2 9  6 6 1 8 7 4  0 8 3 5 7  9 7 8
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — •87 , 4  0 8 3 5 7  9 7 8 6 1 1 9
—  t p l ,  t i k  .............................. 6 9 — — 1 5  6 5 1 2 2  1 4 0 100 — 2 9  6 6 1 — — —
L a h t i  O  .......................................... 1 8 9 2 __ __ 3 3  9 6 3 4 6  2 8 2 3 0 .8 100 1 .7 5 2  3 1 2 4 0 1 7 0 0 3 1 2 6  5 7 9
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — 1.7 — 401 7 003 126 579 13 404
—  tp l,  t i k  ............................... 92 — — 33 963 46 282 100 — 52 312 “ —
L o h ja  O  ......................................... 12 31 __ _ 7 982 10 816 31.5 100 __ 15 328 37 2 469 26 929
—  p ii, p tv  .............................. — — — — — — — — 37 2 469 26 929 2 650
—  t p l ,  t i k  .............................. 31 — — 7 982 10 816 100 — 15 328 — — —
P a d a s jo k i  O .................................... 19 25 __ __ 2 361 2 538 29.0 100 __ 2 293 5.9 423 5 423
—  p ii, p tv  .............................. 25 — — 2 361 2 538 100 — 2 293 5.9 423 5 423 796
—  tp l,  t i k  .............................. — — — — — — — — — —
P o rv o o  —  B o r g ä  O  ................. 15 83 _ _ 20 932 25 785 33.9 100 _ 27 511 -120 4 533 46 544
—  pH, p t v ................................. 77 — — 18 195 21 957 100 — 22 558 120 4 533 46 544 815 5
—  tpl, t i k ................................. 6 — — 2 737 3 828 100 — 4 953 — — —
V ih ti O ............................................ 18 22 __ _ 6 214 7 222 30.7 100 _ 4 255 20 185 5 18 397
—  p ii ,  p tv  .............................. — — — — — — — — 20 1855 18 397 1 821
tp l,  t i k  .............................. 22 — 6 214 • 7 222 100 — 4 255 — —
Y h te e n s ä  —  Sum m a ................. 595 _ 464 381 656 072 47.2 100 2.9 586 593 4 266 64 687 1 082 486
—  p ii, p t v  .............................. 158 — — 40 598 49 188 100 2.9 50 544 4 266 64 687 1 082 486 150 516
— . tp l,  t i k  . ................... .. 437 _ — 423 783 606 884 100 — 536 049 — — —
*) M ukaan luettuna paikallispuhelut —  De lokala sam talen lnberäknade
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 n 12 13 ’ 14 15
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde ' ' -
Joutsa ................................... 47 9 __ 9 1756 ~ 2 002 24.7 34.5 1149 563 289 __ _
— pH, ptv ....................... 9 — 9 1 756 ' 2 002 34.5 1149 563 289 — — 586
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — -- "
Jyväskylä O  ....................... 41 65 __ 24 27 008 38 218 30.5 90.9 3 029 55 222 932 4 344 79 152
— pH, ptv ....................... 39 — 24 5 916 6 784 48.8 3 029. 4 019 932 4 344 79 152 11 799
— tpl, tik ....................... 26 — — 21 092 31 434 100 — 51 203 — — —
Jämsä O ............................... 42 28 __ __ 5 012 6198 27.1 100 __ 1077 36 1060 16 879
— pH, ptv ....................... ‘ 28 — — 5 012 6198 100 1077 36 1060 16 879 1 956
— tpl, tik ....................... — — — — — —1 — — — — —
Keuruu O ............................. 48 27 __ __ 3159 4 210 26.4 100 __ 2 562 361 37 1125
— pH, ptv ....................... 27 — — 3159 4 210 100 — 2 562 361- . 37 1125 1157
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Saarijärvi............................... 44 37 2 17 4 856 5 643 20.8 59.1 2 704 1542 584 —
— pH, ptv ....................... 37 2 17 4 856 5 643 59.1 2 704 1542 584 — — 1760
— tpl, tik ....................... — — —* — — — — — —
Viitasaari............................... 46 9 1 28 3 036 3 547 22.4 12.6 2 729 356 369 _ __
— pH, ptv ....................... 9 1 28 3 036 3 547 12.6 2 729 356 369 — ' -- 1120
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — . ---
Äänekoski O  ....................... 45 28 __ 6 4 549 5 628 23.7 90.1 572 4 413 212 914 13 817
— pH, ptv ....................... 28 — 6 4 549 5 628 90.1 572 4 413 212 914 13 817 1896
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............ 203 3 84 49 376 65 446 27.4 83.6 10 182 65 735 2 783 6 355 110 974
— pH, ptv ....................... 177 3 84 28 284 34 012 68.4 10182 14 532 2 783 6 355 110 974 20 274
— tpl, tik ....................... 26 — 21 092 31 434 100
~
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Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde
Imatra O ............................. 54 25 2 18 11 516 15 122 27.3 87.4 1952 6148 424 1755 35 588
— pH, ptv ....................... 25 2 18 11516 15122 87.4 1952 6148 424 1755 35 588 5126
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — —r —
Kangasniemi......................... 59 5 3 10 1262 1390 17.5 14.5 882 73 171 — —
— pii, ptv ....................... 5 3 10 1 262 1 390 14.5 882 73 171 — — 387
— tpl, tik ....................... — — — ---■ ■-- — — — — --*
Kotka O ............................... 52 29 1 17 25 040 32 893 33.1 93.9 1542 30 322 353 .4 040 58 619
— pH, ptv ....................... 20 1 17 7 403 8 990 77.6 1542 4 054 353 4 040 58 619 8 350
— tpl, tik ....................... 9 — — 17 637 23 903. 100 — 26 268 — — i.
Kouvola O ........................... 51 47 3 18 22 786 29 528 29.4 92.9 2 003 12 522 504 4 692 56 592
— pH, ptv ....................... 47 3 18 22 786 29 528 92.9 2 003 12 522 504 4 692 56 592 10 060
— tpl, tik ..................... — — ■ --- — — — — — — — —
Lappeenranta O ............... 53 41 __ 27 17 890 22 486 27.7 85.0 2 942 26 684 511 2 794 32 332
— pH, ptv ....................... 41 — 27 17 890 22 486 85.0 2 942 26 684 511 2 794 32 332 7 285
— tpl, tik ....................... — — — ‘ --- — — — — — — —
Mikkeli O ............................... 55 35 7 37 13 121 16 907 26.2 . 76.7 3 456 10 233 825 1366 23 144
— pH, ptv ....................... 23 7 37 4 831 5 297 25.8 3 456 1211 825 1366 23 144 4 818
— tpl, tik ....................... 12 — — 8 290 11610 100 — 9 022 — — —
Mäntyharju........................... 56 11 4 13 2 565 2 921 23.2 26.6 1577 560 383 __
— pH, ptv ....................... 11 4 13 2 565 2 921 26.6 1 577 560 383 — — 952
— tpl, tik ....................... - — — — — — — — — — — ■--
Pieksämäki 0 ....................... 58 18 1 17 4 410 5 565 22.8 82.9 496 3132 372 6 417 12 834
— pH, ptv ....................... 18 1 17 4 410 5 565 . 82.9 496 3132 372 6 417 12 834 1790
— tpl, tik ....................... — — — — — --  ' — — — — —
Savonlinna ........................... 57 49 3 52 12 760 15 708 23.1 64.3 5169 12 689 1151 __ _
— pH, ptv ....................... 28 3 52 •6 610 7 267 22.7 5169 1326 1151 — — 3,953
— tpl, tik ....................... 21 — — 6150 8 441 100 — 11 364 — — —
Yhteensä — Summa.......... 260 24 209 111 350 142 520 27.7 83.7 20 018 102 363 4 694 21 064 219 108
— pH, ptv ....................... 218 24 209 79 273 98 566 76.4 20 018 55 710 4 694 21 064 219 108 42 721
— tpl, tik ....................... 42 — — 32 077 43 954 100 — 46 653 — ■ —
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 . 5 6 7 . 8 9 10 l i 12 13 14 15
Kuopion jakoalue ■j
Kuopio fördelningsomräde -
Iis a lm i...................................... 77 46 i 30 8 697 10 748 18.3 71.7 3 056 8 493 736 __ —
— pii, ptv ......................... 45 i 30 6 328 7 014 56.6 3 056 3 764 736 — — 3 1 2 3
— tpl, tik ......................... 1 •— — 2 369 3 734 100 — 4 728 — — —
Ilom antsi................................. 74 19 4 10 1820 2 010 14.6 39.7 112 5 644 256 — —
—  pii, ptv ......................... 19 4 10 1 820 2 010 39.7 1125 644 256 ---, — 64.4
—  tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Joensuu .................................... 73 95 7 34 19 336 25 724 21.7 81.9 4 863 30 962 1 5 2 4 — —
— pii, ptv ......................... 52 5 32 7 730 8 610 46.8 4 826 4 622 152 4 — — 5 897
— tpl, tik ......................... 43 2 2 11 606 17 114 99.5 37 26 340 — — — '
Kuopio O ................................. 71 81 1 28 24 473 32 456 25.9 89.9 3 293 51 025 1115 3 953 63 236
— pii, p t v ......................... . 23 1 28 4 564 5 018 34.6 3 293 2 860 1115 3 953 63 236 9 84?
— tpl, tik ......................... . 58 — — 19 909 27 438 100 . --- 48 165 — — —
Lieksa ...................................... 75 12 9 4 2 770 3 555 19.0 28.0 2 543 783 305 __ __
— pH, ptv ......................... 12 9 4 2.770 3 555 28.0 2 543 783 305 — — 1 0 5 5
— tpl, tik ......................... — — — . --- — — — — - -- — —
Nurmes O ................................ 76 30 10 5 3 964 4 589 16.6 71.9 14 1 6 2 966 402 __ —
— pH, ptv ......................... 30 10 5 3 964 4 589 71.9 1416 2 966 402 — 14 0 2
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — '--
Pielavesi .................................. 78 11 _ 14 177 4 198 8 16.6 26.5 137 3 423 253 — —
— pH, ptv ......................... 11 — 14 1774 1988 26.5 1373 423 253 — — 657
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Suonenjoki o ......................... 79 22 __ __ 2 533 2 935 20.3 100 — 3183 63 — —
— pH, ptv ......................... 22 — — 2 633 2 935 100 — 318 3 63 — — 1 0 6 4
— tpl, tik ......................... - --- — — — — ■ ‘—* - -- — — — - --
V arkaus.................... ............... 72 22 3 29 9 483 11 266 22.3 70.2 ' 3 086 7 521 10 3 8 — —
—  pH, ptv : ...................... 21 3 29 4 538 515 4 35.0 3 086 1 455 1038 — ■ --- 3 330
— tpl, tik ......................... 1 — — 4 945 6112 100 — 6 067 — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 338 35 154 74 850 95 271 21.7 78.1 20 755 106 000 5 692 3 953 64 236
— pH, ptv ......................... 235 33 152 36 021 40 873 49.1 20 718 20 700 5 692 3 953 64 236. 27 019
— tpl, tik ......................... 103 2 2 38 829 54 398 .99.8 37 85 300
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi ............................. 84 17 3 8 3 834 4 447 19.0 28.4 2 606 967 488 — —
— pH, ptv ......................... 17 3 8 3 834 4 447 28.4 2 606 967 488 — — 1461
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — --- '
Kajaani O ............................... 86 40 22 36 9 948 13 678 19.9 68.0 3 672 10 951 695 915 17 755
—  pH, ptv ........................ 37 22 36 5 854 6 664 . 34.4 3 672 41 7 2 695 915 17 755 4 238
— tpl, tik ........................ 3 — — .4 094 7.014 100 — 6 779 — ' --- :--- . “
Kemi ............................... 80 42 -  7 5 12 554 16 371 24.7 92.8 : 1410 13 160 1277 391 6100
— pH, ptv ......................... 42 • 7 5 12 554 16 371 92.8 1 410 13160 1 277 391 61 0 0 5 418
— tpl, tik ......................... — • — — — — • --- ‘ • --- •--- — —
Kuusamo ....................... ....... 89 4 12 ,21 19 7 2 2 539 14.3 .; 8.2 1833 222 . 251 _ _ .—
—  pH, p tv ............. ............ 4 12 21 1 972 - 2 639 8.2 1 833 222 261 . — — ... 979
— tpl, tik ........................ — — ■ --- — '--- : • — — — — — •—
Oulu O ...........................'••••• 81 58 5 12 26 352 40 389 27.4 94.0 2179 42 331 1273 3 706 72 305
.— pH, ptv ......................... 13 5 12 2 821 3 212 24.7 2 179 594 1 273 3 706 72 305 12 003
— tpl, tik ........................ 46 — — 23 531 37177 100 — 41 737 — — —
Pudasjärvi............................... 88 8 8 20 1981 2 334 12.7 16.0 1633 336 330 — —
— pH, ptv ......................... 8 8 20 1 981 2 334 16.0 1633 336 330 — 779
— tpl, tik ......................... — — — — — — — .--- — ■--
Pulkkila.................................... 85 6 5 4 1107 1221 15.3 29.5 500 299 172 — ■ ---
— pH, p t v '......................... 6 5 4 1 107 1 221 29.5 500 299 172 — 365
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — -- ’ — —
Raahe O  .................................. 82 25 _ _ 3 763 5 476 17.0 100 0.2 4 518 78 972 . 14 048
.— pH, ptv ......................... _ __ — — — 0.2 — 78 972 14 048 179 8
— tpl, tik ........................ 25 — 3 763 5 476 100 — 4 518 ■ — — —
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T au lu  4 T abell 4
1 2 3 4 5 6 "7 8 9 10 l i 12 13 14 15
Suomussalmi........................... 87 10 19 28 2 922 3 311 13.8 15.3 2190 573 441 _ __.
— pH, ptv ......................... 10 19 28 2 922 3 311 15.3 2190 573 441 — — 1107
— tpl, tik ......................... *— — — — — — — — — — —
Ylivieska O ............................. 83 49 __ __ 6 1 9 5 8 226 14.7 100 __ 10 375 303 774 17 032 '
— pH, ptv ......................... — — — — — —: — — 303 774 17 032 2 364
— tpl, tik  ......................... 49 — — 6195 8 226 100 — 10 375 — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 259 81 134 70 628 97 992 21.2 80.5 16 023 83 734 5 308 6 759 127 240
— pii, ptv ......................... 137 81 134 33 045 40 099 52.4 16 023 20 324 5 308 6 759 127 240 30 512
— tpl, tik  ......................... 122 — — 37 583 57 893 100 — 63 410 — — —
Rovaniemen jakoalue
Rovaniemi fördelnlngs-
omräde
Iv a lo .............................  ......... 97 8 13 4 12 7 6 1675 20.5 19.7 2 024 226 205 --- __
— pH, ptv ......................... 8 13 4 1 276 1 675 19.7 2 024 226 205 — — 824
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — •--- —
Kemijärvi ................................ 92 21 23 20 3 770 4 818 19.4 17.3 4 257 755 507 __ __
— pH, ptv ......................... 21 23 20 3 770 4 818 17.3 4 257 755 507 — — 1561
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
Kittilä ...................................... 94 9 9 6 1175 134 3 20.2 30.0 688 356 165 __ __
— pii, ptv ......................... 9 9 6 1175 1343 30.0 688 356 165 — — 453
— tpl, tik ......................... — — — — — — — - - — — — .
M uonio...................................... 96 19 1 2 1081 128 4 23.7 79.4 328 814 132 __ __
— pii, ptv ' ......................... 19 1 2 1081 1284 79.4 328 814 132 — — 608
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — — —
P e llo ........................................... 95 18 16 12 3141 3 754 20.4 33.4 2 703 1307 449 _ __
— pH, ptv ......................... 18 16 12 3141 , 3 754 33.4 2 703 1 307 449 — — 1238
— tpl, tik ......................... — — — — — — — — — —
Rovaniem i................................ 91 61 25 13 11952 16 174 27.7 90.0 216 1 13 788 1102 781 16 296
— pH, ptv ......................... 61 25 13 11952 16174 90.0 2 161 13 788 1 102 781 16 296 5 927
— tpl, tik  ......................... — — — — — — — — — — —
Sodankylä ............................... 93 10 17 5 1519 2 021 19.0 14.8 186 9 349 265 __ __
— pH, ptv ......................... 10 17 5 1519 2 021 14.8 1869 349 265 — — 751
— tpl, tik  ......................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 146 104 62 23 914 31 069 23.4 60.2 14 028 17 596 2 825 781 16 296
— pH, ptv ......................... 146 104 62 23 914 31 069 60.2 14 028 17 596 2 825 781 16 296. 11 362
— tpl, tik ......................... ---- — — — — — — — — —* —
Tampereen jakoalue
Tammerfors fördelnings-
omräde
Kankaanpää O  .................... 30 19 1 8 3 609 4 757 21.4 78.6 993 4 252 187 927 12 702
— pH, ptv ......................... 10 1 8 1758 1936 47.4 993 263 187 927 12 702 1 542
— tpl, tik ......................... 9 — 1851 2 821 100 — 3 989 — — —
Orivesi O .................................. 35 30 __ __ 3 097 3 671 25.4 100 __ 4 363 12 728 6 430
— pH, ptv ......................... 16 — — 1 142 1 208 100 ---■ 1306 12 728 6 430 1037
— tpl, tik ......................... 14 — — 1 955 2 463 100 — 3 057 — —
Parkano O  ............................. 33 23 __ __ 2 630 3 422 18.2 100 __ 5 398 18 885 10 394
— pH, ptv ......................... — — ---- — — — — 91 18 885 10.394 1124
— tpl, tik ......................... 23 — — 2 630 3 422 100 — 5 307 — — —
Pori O  • • .................................. 39 75 3 25 32 381 43 012 30.3 90.4 3 816 44 355 520 3 768 75 400
— pH, ptv ......................... 47 3 25 9 338 10 449 60.6 3 816 6183 520 3 768 75 400 10 855
— tpl, tik ......................... 28 — — 23 043 32 563 100 — 38173 — — —
Pälkäne O  ............................. 36 20 __ , _ 21 7 2 2 368 27.4 100 __ 2 316 5.6 563 6 084
— pH, ptv ......................... 20 — — 2172 2 368 100 — 2 316 5.6 563 6 084 785
— tpl, tik . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — —
Rauma O  ............................... 38 67 — __ 15 054 20 416 30.7 100 _ 27 484 101 2 953 40 394
• —  pH, ptv ......................... — — — — — — — — 101 2 953 40 394 4 635
— tpl, tik ......................... 67 — “ “ 15 054 20 416 100 — 27 484 — —
Ruovesi O  ............................. 34 58 '__ __ 5 522 7 445 20.4 100 .__ 13 716 . 37. 1610 20 921
— pH, ptv ......................... 4 — — 703 885 100 — 732 37 161 0 20 921 2 344
— tpl, tik ......................... 54 — — 4 819 6 560 100 — 12 984 — —
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Taulu 4 Tabell 4
1. 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . 12 . 13 14 15
Tampere O ............................. 31 88 __ __ 57 521 84 283 33.6 100 ’_ ' 102 444 453 11 371 191 599
— pii, ptv ......................... — — — — — — — 1059 453 11 371 191 599 22 467
— tpl, tik ......................... 88 — — 57 521 84 283 100 --- ■ 101 385 ' — — —
Toijala O  ............................... 37 37 __ __ 10 812 13 396 28.6 100 :_ 9 050 45 2 263 37 450
— pii, ptv ......................... 37 — — 10 812 13 396 100 — 9 050 45 2 263 37 450 4 687
— tpl, tik .................. .. — — — — '--- — — — — — —
Vammala O ........................... 32 37 __ 6 688 8 553 23.7 100 __ 9 335 37 1660 21 972
— pii, ptv ......................... __ — — — — — — 84 37 1660 21 972 2 387
— tpl, tik ......................... 37 — — 6 688 8 553 100 — 9 251 — — —
Yhteensä — Sum m a............. 454 4 33 139 486 191 323 29.7 97.3 4 809 222 713 1 416 26 729 423 346
— pH, ptv ......................... 134 4 33 25 925 30 242 83.0 4 809 21 083 1416  . 26 729 423 346 51 863
— tpl, tik ........................ 320 113 561 161 081 100 201 629
Turun jakoalue
Abo fördelningsomräde '
Klmito — Kemiö O  ........... 25 23 __ . __ 2 760 2 993 30.8 100 379 2 311 74 468 4 721
— pH, ptv ......................... 10 — — 1 006 1150 100 379 61 74 468 4 721 781
— tpl, tik ......................... 13 — 1 754 1843 100 — 2 250 — — —
Korpo — Korppoo ................ 26 17 5 7 1761 1858 50.6 42.0 607 186 223 — —
— pii, ptv ......................... 17 5 7 1761 1 858 42.0 607 186 223 — — 489
— tpl, tik ......................... — — — — — _--- — — — — —
Loimaa O  ............................... 23 45 — __ 6 636 7 900 24.9 100 _ 11497 16 1 476 17 777
— pii, ptv ......................... __ __ — — — — — ' 117 16 1476 17 777 * 1 8 8 0
— tpl, tik ......................... 45 — — 6 636 7 900 100 “ 11380 — — —
Mariehamn ............................. 28 34 _ 4 8 307 11091 51.0 95.9 313 15 109 419 __ _
— pii, ptv ......................... , 4 __ 4 618 635 28.2 313 118 419 — — 1827
— tpl, tik  ........................ 30 — — 7 689 10 456 100 — 14 991 — — —
Salo O  .............. .................. 24 85 _ __ 12 002 15190 25.9 100 _' 25 966 43 2 458 34 549
— pii, ptv ......................... __ _ — — — — — 252 43 2 458 34 549 3 822
— tpl, tik ......................... 85 — — 12 002 15190 100 — 25 714 --- . — —
Turku — Abo O  .................. 21 151 _ 80 842 105 542 39.1 100 __ 128 655 562 9 933 187 221
— pH, ptv ......................... __ __ — — — — — 1 099 562 9 933 187 221 22 559
— tpl, tik ........................ 151 — — 80 842 105 542 100 — 127 556 — — —
Uusikaupunki O  .................. 22 55 __ ___ 6 711 8 338 26.9 100 __ 14 922 29 1487 18 406
— pH, ptv ........................ __ — — — — — — 88 29 1487 18 406 2 078
— tpl, tik ........................ 55 — — 6 711 8 338 100 — 14 834 — — —
Yhteensä — Sum m a............. 410 5 11 119 019 152 912 35.9 99.0 1299 198 646 1 366 15 823 262 674
— pH, ptv ........................ 31 5 11 3 385 3 643 57.9 1 299 1921 1366 15 823 262 674 33 436
— tpl, tik ........................ 379 115 634 149 269 100 196 725
Vaasan jakoalue
Vasa fördelningsomräde
Alajärvi O’ ............................. 66 13 1 7 2 461 2 992 18.1 50.0 1280 1579 208 267 3 469
— pH, ptv ........................ 3 1 7 1396 1624 7.9 1 280 78 208 267 3 469 877
— tpl, tik ........................ 10 — — 1 065 1368 100 — 1501 — — —
Alavus O  ............................... 65 47 6 13 6 027 7 039 21.5 76.4 2182 2 739 362 822 8 290
— pH, ptv ........................ 47 6 13 6 027 7 039 76.4 2182 2 739 362 822 8 290 2 117
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari . . . 67 26 1 13 8 140 10 841 26.0 82.3 1 758 10 760 832 — —
— pii, ptv ........................ 9 1 13 2 559 3 016 36.4 1758 923 832 — — 2 624
— tpl, tik ........................ 17 — — 5 581 7 825 100 — 9 838 — — —
Kauhajoki O  ........................ 63 18 __ __ 2 345 2 814 19.6 100 83 2 253 158 251 1 882
— pH, ptv ........................ 18 — — 2 345 2 814 100 83 2 253 158 251 1 882 874
— tpl, tik ........................ _ — — — — — — — — — —
Kokkola — Gamlakarleby .. 68 57 4 6 11231 14 699 20.5 94.8 810 18 794 1 195 — —
— pii, ptv ........................ 24 4 6 2 813 3 113 75.3 810 2 597 1195 — — 4 219
— tpl, tik ........................ 33 — — 8 418 11586 100 — 16197 — — —
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Kristinestad
Kristiinankaupunki.............. 62 26 2 21 7 491 8 608 25.7 24.8 5 307 - 1709 722 — —
—  pii, pfcv ......................... .26 2 2 1 7 491 8 608 24.8 5 307 1 709 722 — — 2 415
—  tpl, tik ......................... — ■ --- — — — — — — ---- — ■ —
Seinäjoki O  • • ................... 64 99 ____ ____ 18 294 25 010 22.5 100 ____ 40 387 369 3 146 53 342
—  pii, ptv ......................... — — — — — — — 751 369 31 4 6 53 342 6 544
—  tpl, tik ......................... 99 — ' — 18 294 25 010 1 0 0 — 39 636 • ---- — —
Vaasa —  Vasa O ............................ 61 74 2 10 22 932 30 798 30.5 91.6 2 312 36 854 764 2 733 51 212
—  pii, ptv ............. .......... 1 1 2 1 0 2 907 3 271 26.4 2 312 590 764 2 733 51 212 8150
— tpl, tik ......................... ■ 63 — — 20 025 27 527 1 0 0 — 36 263 — — —
Yhteensä — Sum m a.............. 360 16 70 78 921 102 801 24.3 : 85.7 13 732 115 075 4 610 7 219 118 19,4
’v —  pH, ptv ......... .. 138 16 70 • 25 538 29 485 50.0 13 732 11 640 . 4 610 7 219 118 194 27 820
—  tpl; tik ......................... 222 — . — 53 383 73 316 1 0 0 — 103 434 — —
Kalkki verkkoryhmät
Alia nätgrupper.................... 3 026 272 767 113 1  925 1 535 406 32.9 93.0 100 849 1 498 455 32 960 153 370 2 423 556
Siitä: — Härav:
— pii, ptv .............  ....... 1374 270 755 295 983 357 177 69.9 100 812 214 052 32 960 153 370 2 423 556 395 523
—. tpl, tik .................... : . 1651 2 2 835 942 117 8  229 ' 99.9 37 1 284 403 — —
' )  M iik a a n  lu e ttu n a  p a ik a llisp u h e lu t —  D e  lo k a la  sa m ta le n  in b eriik n ad e
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Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari . . . . 466 562 21 393 106 189 7 475 209 601 828 6 084 396 6 686 224 1 511 423
Forssa 1 0 ................................. 747 456 31147 79 568 4 804 19 862 994 56 537 919 531 1 599 507
Haapamäki ............................. 63 893 19 907 — 161 75 84 035 3 446 87 481 740 964
H am in a.................................... 640 658 62 497 38 263 5 027 — 746 445 80121 826 566 1 833 591
Hangö — Hanko .................. 584 622 30 654 1815 219 5 551 622 861 108 062 730 923 1 354 360
Haukilahti — Gäddvik . . . . 279 937 626 459 45 477 — 2 200 954 073 573 954 646 1 347 892
Heinola 10 ............................. 746 281 33 920 34 234 — 92 814 527 47 498 862 025 1 389 185
Helsinki 10 — Helsingfors 10 40 649 430 144 940 1 3 055 395 214 834 44 064 596 145 805 44 210 397 75 008 799
Helsinki 25 — Helsingfors 25 2 621 797 — — — 376 2 622 173 34 236 2 656 408 4 036 141
Helsinki 37 — Helsingfors 37 654 383 — — — 56 654 439 730 655 170 412 639
Helsinki 53 — Helsingfors 63 1 464 121 — — — 350 1 464 472 53 726 1 518 198 1 980 802
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 1 080 502 — — — 2 443 1 082 945 1173 1 084 119 645 154
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 5 039 23 733 28 772 21 197 875 21 226 647 10 829 745
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 109 053 908 109 053 908 17 843 733
Hyvinkää ............................... 1 234 006 32 378 116 __ 6 398 1 272 898 9 169 260 10 442 158 2 725 131
Hämeenlinna 1 0 ......... .......... 2 443 337 129 442 126 440 11193 5 099 2 715 511 8 658 394 11 373 905 4 815 501
Iis a lm i...................................... 798 827 47 328 65 535 121 003 228 1 032 921 5 109 380 6 142 302 1 908 826
Ilom antsi................................. 142 186 39 294 — 122 11 181 613 1637 183 250 620 938
Imatra 10 ............................. 1 305 902 43 327 14 979 25 8 327 1 372 559 7 137 218 8 509 777 4 779 158
Inkeroinen.................. ............. 220 490 11956 __ __ 14 232 460 ' 13 477 245 937 571 097
Ivalo ........................................ 193 059 21 674 — 589 563 1595 805 891 64 805 955 1 1 7 4  465
Jakobstad — Pietarsaari .. 995 673 32 271 58 158 92 082 2 335 1 180 520 3 326 179 4 506 698 1 728 835
Joensuu 10 ............................. 2 361 847 153112 394 055 727 904 837 3 637 755 8 323 643 11 961 398 3.735 550
Jyväskylä 10 ........................ 3 992 373 141031 743 248 1 228 548 485 6 105 685 1 913 6 107 598 9 185 674
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................... 47 009 47 009 25 016 733 25 063 742 336 593
Jäm sä ...................................... 510 615 49 906 125 941 1754 3 688 219 23 291 711 510 1 385 232
Järvenpää ............................... 668 828 24 588 380 — 3 868 697 664 5 544 703 208 880 553
Kajaani 10 ............................. 1 269 036 68 399 132 389 1 545 132 30 311 3 045 266 6 747 144 9 792 410 8 446 053
K ankaanpää........................... 366 027 55 308 3 034 — — 424 369 3 812 428 182 808 423
K a rh u la ................................... 709 637 36 937 6166 270 46 . 753 056 11 696 764 752 1 889 906
Karis — K a r ja a .................... 283 647 38 805 — 60 2 075 324 587 15 274 339 861 1 013 245
Karkkila ................................. 304 920 21472 20 168 238 — 346 797 9 694 356 492 787 570
K a u h a v a .................................. 235 259 21119 3146 280 1 627 261 430 1432 262 863 639 305
Kauniainen — Grankulla .. 488 049 27 906 — — 13 515 968 2 244 518 212 832 523
Kemi 10 ................ 1 160 191 32 610 199 504 348 248 57 590 1 798 143 5 510 231 7 308 374 5 870 510
Kemijärvi ........................... ' . . 318 396 78 070 16 054 551 494 1 925 965 938 2 1 8 0 1 6 7 3 146 105 4 341 850
K era v a ..................................... 798 838 39 706 628 2130 5 288 846 490 10142 856 632 1 308 568
Keuruu..................................... 1 984 229 25 456 32 800 129 . 2 467 2 045 081 3 662 2 048 742 873 468
K ittilä . . . . " . ........................... 123 201 40 865 — — 4 600 168 666 361 169 027 542 071
Kiuruvesi................................. 235 583 30 504 10 512 _ 2 500 279 099 2 218 281 317 669 626
Kokkola 10-Gamlakarlehy 10 1 715 938 88 265 368 967 750 972 7 633 2 931 775 4 965 809 7 897 584 3 383 020
Kotka 1 0 ................................. 1 699 201 6100 484 713 9 662 6 374 2 206 051 10 057 327 12 263 377 5 275 467
Kouvola 10 ............................. 1 634 882 98 578 , 173 906 600 2 675 1 910 641 13 982 888 15 893 529 6 075 996
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 179 001 67122 21 283 1138 313 268 857 ' 4 748 628 5 017 485 681 016
Kuhm o...................................... 208 287 25 496 2 293 23 246 _ 259 322 2 765 262 086 685 048
Kuopio 10 ............................. 3 541 624 134 513 387 359 1 350 596 1921 5 416 012 12 381 525 17 797 537 8 757 549
K urikka................ .................... 347 091 42 708 — 34 389 833 1113 390 947 684 290
Kuusam o.................................. 399 315 61 871 11108 605 599 7 158 1 085 052 — 1 085 052 2 281 480
Kuusankoski........................... 628 166 7 654 — 990 30 636 840 12 355 649 194 1 749 004
34 9 5 2 7 — 7 4
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1 .................... "" 2........ .. ... 3 . . i 5 6 ......... 7........ 8 9 10
Lahti 10 .................................. 5 457 932 264 384 121 253 137 075 8 267 5 988 911 17 933 947 23 922 858 8 882177
Lappeenranta 10 ................ 2 1 3 4  234 61 348 157 855 281 514 4 291 2 639 242 10 577 622 13 216 864 6 806 133
Lapua ...................................... 367 177 59 964 — — 1687 428 827 417 8 433 «05 875 205
Lauttakylä ............................. 287 455 20 926 10 218 — 3 054 321 653 1540 323 193 695 600
Leppävaara — Alberga . . . . 307 239 75 935 — — 37 383 211 149 8 384 710 867 389
Lieksa ...................................... 367 634 53 405 _ __ 94 421133 1 538 695 1 959 828 14 0 0  930
Lohja 10 .................................. 754 640 57 252 25 861 394 — 838 147 44 629 882 776 1 718 255
Loim aa...................................... 436 806 72 770 40 086 60 2 070 551 793 8 092 559 884 993 133
Lovisa — L o v iisa .................. 494 220 59 999 46 756 — 6127 607 102 23 197 630 299 1 593 518
Mariehamn ............................. 1 079 725 204 244 33 542 13 480 11 575 1 342 566 2 360 402 3 702 967 3 387 595
Mikkeli 10 ............................. 1 628 767 70 181 104 752 2 985 61 1 806 745 7 649 360 9 456 105 7 530 202
Muonio...................................... 104 104 70 854 — 227 835 6 773 409 566 3 885 413 451 1 074 292
M än ttä ...................................... 396 357 9 473 984 — 31 406 845 5 214 412 059 708 264
Mäntyharju................................ 181 285 47 166 — — 35 228 486 2155 230 642 641129
Naantali .................................. 264 236 42 175 665 — 3 538 310 614 4 045 314 659 728 928
Nivala ...................................... 142 999 49 249 _ _ _ 192 248 1 644 193 892 491851
N okia ......................................... 630 951 18 676 — 76 — 649 704 9 193 658 897 1 266 501
Nurmes .................................... 247 359 47 810 13 460 82 19 308 730 1 998 675 2 307 404 106 3  304
Orimattila . ' ............................. 502 482 38 741 — — 19 541 242 2 866 544 108 804 588
Oulainen .................................. 205 143 93 592 28 800 711 692 327 555 2 543 330 098 703 078
Oulu 10 ................ ..................
Oulu, lennätinkonttori
5 255 775 109 430 542 907 2 290 176 53 988 8 252 276 7 470 8 259 746 10 924 046
telegrafkontoret.................... 60 544 — — — — 60 544 22 405 254 22 465 798 7 488 470
Outokumpu............................. 247 037 15 059 14 232 500 10 240 287 068 2 248 289 316 564 726
Pargas—Parainen ................ 368 397 3 1 8 9 — 60 3 020 374 666 4 785 379 451 704 716
P ark an o .................................... 228 986 30 785 12 888 3 457 8 299 284 414 2 261 286 675 625 747
Perniö ...................................... 88 792 26 487 _ __ 10 115 289 4 060 119 349 562 323
Pieksämäki 1 0 ......................... 514 385 135 523 35 516 — 4 068 689 492 2 .468 021 3157  514 3 353 452
Pori 1 0 ...................................... 3 354 878 75 350 274 706 262 672 16 487 3 984 093 19 487 262 23 471 355 9 353 345
Porvoo 10 •— Borgä 10 . . . . 3 888 190 266 316 873 108 575 23 703 5 051 892 11 203 916 16 255 808 3 949 804
Pudasjärvi................................ 197 062 75 514 10 9 4 73 770 5 562 353 002 575 353 578 864 391
Raahe ...................................... 452 928 76 040 14 079 _ 25 543 072 40 331 583 403 1 059 982
R a isio ........................................ 397 950 80172 — — 2 534 480 657 1235 481 891 628 375
Rauma 10 ............................. 1 188 302 88 014 33 074 8 456 48 1 317 894 66 901 1 384 795 2 417 659
Riihimäki 10 .......................•. 900 417 17 695 31 345 365 4 723 954 545 36 839 991 384 2 360 417
Rovaniemi 1 0 ......................... 1 847 924 90 733 129 657 • 1 743 344 . 11998 3 823 655 13 606111 17 429 766 13 774 286
Saarijärvi ................................ 246 165 53 527 3 535 310 33 303 569 3 313 306 883 762 620
Salo 1 0 ......................................
Sanomalehtipostikonttori
1 049 957 229 556 97 399 306 132 1 377 350 53 295 143 0  646 2 533 731
Tidningspostkontoret 6 671 521 — 27 767 819 904 670 73 739 35 417 749 — 35 417 749 3 908 136
Savonlinna 1 0 ......................... 1 143 637 104113 34 769 52 489 462 1 335 469 5 086 072 6 421 541 6 553 421
Seinäjoki 10 ......................... 1 654 231 48 777 425 769 936 355 1 628 3 066 760 10 903 340 13 970 100 5 603 424
Sodankylä................................ 240 883 49 857 _ 191 328 3 394 485 462 2 140 487 602 118 5  310
Som ero...................................... 302 620 21 164 8 568 103 20 332 475 4 257 336 732 625 888
Suonenjoki ............................. 220 294 7 349 — — 2 235 229 878 2 639 232 515 545 599
Tampere 10 ..................... ....
Tampere, lennätinkonttori
12 817 672 376 959 969 606 775 306 99 006 15 038 549 21 305 15 059 856 21 598 369
telegrafkontoret.................... 321 — — — — 321 39 138 307 39 138 628 3 313 518
Tikkurila — Dickursby . . . . 1 278 758 62 478 328 3 1 8 0 60 1 344 804 2 924 1 347 727 1617  453
T o ija la ...................................... 533 000 37 398 51 833 — 22 019 644 249 67 235 711 484 4 069 164
Tornio ...................................... 560 722 68 682 — — 183 4 631 239 2 225 191 2 856 430 2 054 026
Turku 10 — Äbo 10 .........
Turku, lennätinkonttori
12 559 222 254 140 876 055 791 860 78 299 14 559 576 7 897 14 567 472 17 896 606
Äbo, telegrafkontoret......... 92 212 — — — — 92 212 34 170 449 34 262 662 4 618 702
Uusikaupunki......................... 385 251 26 075 28 378 30 14 439 748 97 985 537 733 839 623
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ........... 3 430 025 150 880 1 135 371 1 087 948 4 491 5 808 714 9 253 208 15 061 922 7 741 172
Valkeakoski............................. 816 936 61 276 13 498 — 13 334 905 044 64 414 969 458 1 550 719
Vam m ala.................................. 749 613 53 633 58 091 350 4 859 866 546 11987 878 533 1 251 383
Varkaus 10 ............................. 878 208 25191 25 712 2 708 931 819 4 243 602 5 175 421 2 081 605
V iitasaari.................................. 175 824 58 309 _ 157 16 234 305 2 715 237 020 827 478
Ylivieska 1 0 ........................... 331 649 16 348 22 888 — 262 371146 12 981 384 127 1 047 652
Ä m m änsaari........................... 153 023 36 983 — 489175 1917 681 098 1363 682 461 1 204 005
Ä änekoski................................ 246 882 10 530 7 404 — 11629 276 445 22 534 298 979 886 243
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Toimistot — Expeditioner
2 3 '4'" ...........  5 " 6 ......... Y ' ■..... .... .....8 ..... ..... .......... 9 "  ' 1Ö
Alilainen .................................. 14 328 9 205 __ __ 1 604 25 137 560 25 697 145 837
Aitoo ........................................ 27 641 — — — 12 27 653 328 27 982 76 972
A la jä rv i.................................... 163 878 50 407 134 — 20 214 438 1 293 215 732 396 046
Alapitkä ................................. 13 220 7 994 — — 120 21 334 283 21 616 155 116
Alastaro .................................... 61 970 6 954 — 2 68 926 849 69 775 239 196
Alavieska................................. 45 682 10 870 __ 22 56 574 368 56 942 159 954
Alavus a s .................................. 59 011 11867 * --- — 1697 72 575 539 73 114 269 992
Alavus k k ................................ 159 398 23 326 48 482 23 169 2 384 256 759 ' 5 783 262 542 483 327
Anjala ...................................... 39 503 7 396 — — 1119 48 018 242 48 260 185 709
Anttola .................................... 25 379 6 265 — — 31 644 545 32 190 219 265
A rtjä rv i.................................... 19 686 13 555 __ __ 1547 34 788 442 35 230 168 238
A u ra ............. ............................ 46 158 49 954 — — 1 897 • 98 009 450 98 459 354 422
B en n äs......... ; : ........................ 12 968 30 397 — — 15 43 380 193 43 573 207 004
B jörkbod a................................' 31 319 — — — 1 292 32 611 727 33 338 76 383
Bromarv .................................. 16 248 — — — 1 216 17 465 1 252 18 717 89 038
Dalsbruk — Taalintehdas .. 71 435 13 659 __ 149 2 666 87 909; 2 973 90 882 328 627
Dragsfjärd............................... 25 891 — — — — 25 891 1 155 27 045 88 543
E lim ä k i.................................... 74 356 25 718 — — 998 101 072 814 101 885 372 273
Eno ...................................... .... 74 901 37 747 — 2 259 — ■114 907 860 115 767 446 420
Enonkoski............................... 27 783 6 418 — __ 1618 35 818 405 36 223 149 774
E nontekiö ................................ 42 217 11428 — 300 1 616 55 562 __ 55 562 144 956
Espoo — Esbo ....................... 285 427 488 532 — 1100 2 576 777 634 714 778 349 893 448
Esse .......................................... 44 810 4 830 — — 1168 50 807 146 50 954 81454
E u r a .......................................... 84 208 1602 — — 1910 87 720 880 88 600 179 574
Eurajoki .................................. 49 878 22176 — — 1459 73 513 440 73 953 280 116
E v ijä rv i.................................... 45 345 27 598 __ __ __ 72 943 1559 74 502 180 253
Fiskars —  Fiskari ................ 27 545 3 743 — — — 31 288 645 31 934 153 983
Haapajärvi ............................. 169 828 23 211 5 745 18 — 198 802 2159 200 961 484 960
H aapakoski............................. 10 560 — — — — 10 560 92 10 652 64 324
H aapavesi................................ 165 136 27 620 — 16 898 25 209 679 4 738 214 418 384 638
Hailuoto .................................. 14 959 _ 1829 16 788 318 17 106 80 009
Hajala ...................................... 9 213 — — — 205 9 418 361 9 779 86 295
H a lli .................................................... 57127 7 929 — — 1 604 66 660 759 67 418 231 908
Hammaslahti ............................... 44 384 13 222 — — 5 57 611 359 57 969 190 346
Hankasalmi .................................. 58 064 17 660 —* 2 046 77 771 878 78 649 283 380
Hankasalmi as ......................... 35162 17 711 __ __ 2 055 . . 54 928 588 55 516 314 900
Harjavalta .................................... 225 255 52 804 — — 2 463 280 522 3 515 284 037 593 647
Hartola ............................................ 79 733 24 793 — — 2117 106 642 1485 108 128 322 561
Hauho ............................................... 61 912 290 — — 190 62 391 539 62 931 150 992
Haukipudas ................................. 64 635 24 064 — — _ _ 88 699 494 89 193 219 517
H aukivuori.................................... 47 897 4 369 __ __ 12 52 277 745 53 023 171464
Heinävesi ....................................... 65 141 21 545 — — 518 87 204 600 87 805 403 352
Helsingin pitäjä — Helsinge 277 971 47 851 — — — 325 822 284 326 105 519 388
Helsinki 66 — Helsingfors 66 173 645 74 256 — — 2 618 250 520 954 251 474 681 407
Helsinki 73 — Helsingfors 73 211 746 65 786 — — 6 277 538 608 278 145 528 518
Helsinki 75 — Helsingfors 75 110 477 __ _ _ 3 005 113 482 399 113 881 256 429
Herrala ............................................
Hiekkaharju — Sandkulla
14 091 2 484 — — 10 16 585 203 16 789 129 835
1. 1 .—  30 . 1 1 ............................... 106 822 — __ __ __ 106 822 612 107 434 316 399
Hietanen .................................. 7 637 — — — __ 7 637 92 7 729 88 371
H ik iä .................................................. 24 735 7 452 — — 1 282 33 468 249 33 717 145 886
H im anka ......................................... 47 692 9 082 _ — 1 425 58 199 596 58 795 146 361
Hindbär —  Hinthaara ____ 21 215 29 802 __ __ 5 51 022 342 51 364 222 649
Hirsilä ............................................... 21 354 — __ _ _ 21 354 147 21 501 76 405
Hirvensalmi .................................. 40 302 12 177 __ __ 2 377 54 856 567 55 423 215 141
H onkajoki....................................... 41 580 9 698 — — — 51 278 789 52 067 202 632
H outskär ......................................... 16 360 2 372 _ _ _ 18 732 755 19 487 108 855
Humppila ....................................... 45 932 10 850 __ — 280 57 062 471 57 533 310 593
Huutokoski............................. 6 574 — _ _ __ 6 574 84 6 658 72 374
Huutotöyry ........................... 8 038 1348 — __ 1459 10 845 135 10 980 83 421
H y ry lä ...................................... 188 342 15 928 — — 1579 205 849 1 533 207 381 388 491
H yrynsalm i............................. 81 004 .8 406 _ 1696 7 868 98 974 _ 98 974 278 708
Hämeenkyrö........................... 71 927 20 372 — — 1 92 299 1127 93 426 374 655
Härmä........................................ 75 956 314 — — — . .76 270 575 76 845 119 997
li .........................■..................... 97 421 43 771 . . --- — — 141192 1 277 142 469 467 535
li as ........................................... 10 055 — — — — .10 055 — 10 055 79 935
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Taulu 5 Tabell S
1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 10
Iisvesi ...................................... 24 221 2 256 _ _ 1 940 28 417 871 29 288 148 086
Iittala ..................■.................. 113 511 255 — — 14 113 780 605 114 385 179 042
Ikaalin en .................................. 157 314 40 971 — — 21 4 6 200 431 3 039 203 470 496 384
Ilmajoki .................................. 166 174 2 414 4 531 — 2 342 175 461 785 176 246 316 268
In a r i .......................................... 69 658 2 834 — 970 2 042 ■ 75 504 596 76100 139 081
Inga — In k o o ......................... 74 733 10 179 _ _ 1 653 86 565 1725 88 290 234 319
I n h a ........................................... 13 895 4 374 — — — 18 269 252 18 521 119 749
Is o jo k i...................................... 37 992 29 714 — — 717 68 423 438 68 861 229 107
Isokyrö .................................... 77 743 12 771 — — 2 660 93 175 680 93 855 180 496
Jaala ........................................ 20 491 6 296 — — 1 737 28 524 407 28 931 102 721
Ja la s jä rv i................................. 143 207 61 320 _ __ 517 205 044 1 423. 206 468 534 308
Ja la s to ...................................... 7 239 37 089 — — — 44 328 257 44 585 133 789
Jeppo — Jepua .................... 39 580 936 — — — . - 40 516 276 40 792 117 038
Jokela ...................................... 95 308 21379 . . --- — 1373 118 060 ' 2 434 120 494 455 996
Jokioinen................................. 57 727 .8 8 7 8 — — 1 66 606 699 67 304 337 024
Joroinen .................................. 79 332 6 845 _ _ 2 794 88 971 834 89 805 316 673
Joutsa ...................................... 117 135 32 872 669 413 2 056 153 145 1 973 155 118 403 848
Joutseno .................................. 160 409 31 087 — — — 191 496 15 659 207 155 435 924
Juankoski ............................... 88 277 6 735 — — 2 053 97 066 1028 98 093 279 367
J u r v a ......................................... 108 854 49 658 — 2 583 2 580 163 676 773 164 449 310 143
Ju u k a ........................................ 117 867 72 519 3 953 _ 1800 196139 1367 197 506 574 583
Ju u n iem i.................................. 14 547 19 868 — — 1 648 36 063 200 36 262 188 990
J u v a ........................................... 141 940 30 020 — — 5 171 965 2 036 174 000 518 778
Jvlhämä ............................... 8 803 — — — 728 9 531 134 9 665 29 334
Jä m ijä rv i................................. 42 562 147 2 — 1433 45 467 765 46 232 176 485
Jä rv e lä ...................................... 70 944 16156 _ _ 2 097 89196 833 90 029 296 608
K aam anen............................... 6 998 35 400 — 41 551 1038 84 987 1005 85 993 159 190
K a a v i......................................... 65 590 36 656 — 4 709 .. 2 586 109 542 648 110 189 354 481
Kainasto .................................. 12 966 15 883 — — — 28 849 100 28 949 141115
Kaipiainen ............................. 9 926 3 208 — — 1 13 134 282 13 416 121 308
Kalajoki .................................. 156 338 45 498 _ 13 101 201 949- 5 030 206 979 413 696
Kalanti .................................... 26 691 2 992 — — — 29 683 386 30 069 168 882
Kallbäck .................................. ■ 37 602 26 733 — — 2 64 337 1183 65 520 242 483
K alv itsa .................................... 4 726 935 — — — 5 661 71 5 732 71835
K angasala ................................ 229 767 84139 17 496 — 4 369 335 770 3 351 339 122 630 020
Kangaslampi........................... 17 344 4 723 _ _ 2120 24 187 257 24 444 135 453
Kangasniemi........................... 120 623 19 438 52 — 7 140 120 1 671 141 791 375 069
Kannonkoski ......................... 29 625 12110 — — 1556 43 291 405 43 696 179 300
Kannus .................................... 129 387 20 934 — — 2 560 152 881 1012 153 893 438 444
R a n ta la .................................... 4 471 10 606 — 5 15 081 76 15 157 99 717
K a rijo k i.................................... 35 689 13 508 _ _ _ 49 197 312 49 510 156 276
Karkku ............................. ! . . 27 838 5 367 — — 4 33 209 456 33 665 187 091
Karstula .................................. 106 197 35 358 — 3 230 5 144 790 3 783 148 573 518 998
Karttula ................................. 47 041 2 180 — — 1922 51143 406 51 550 149 528
Karunlci.................................... 21 976 9 791 — — 1700 33 467 420 33 887 147 661
K a rv ia ........... ■.......................... 36 652' ■ 27 402 . _ __ 2159 66 213 662 66875 343 257
Karvionkanava .................... 7 412 30 516 __ __ 7 37 935 • ' 197 38 132 213 833
Kasko — K ask in en .............. 46 422 — __ __ --i. 46 422 2 793 49 215 155 014
Kauhajoki as ......................... 63 537 ■ 10 422 __ __ __ 73 959 652 74 610 227 490
Kauhajoki k k ......................... 279 573 ■26 598 — — — 306171 5 832 312 003 508 145
Kauhava k k ........................... 63 470 . _ 6 63 476 308 63 785 72 965
Kauklahti — Köklax ......... 160 322 128 981 _ __' 56 289 359 992 290 350 539 520
Käulinranta ........................... 15 952 2 445 __ 431 __ 18 827 364 19 191 91 306
Kauppilanmäki .................... 5 871 2 453 — — — 8 324 92 8 416 101 933
K au sa la .................................... 179 995 31 970 — — 225 212 190 1116 213 306 544 925
K au stin en ............................... 71 602 10 038 _ _ 22 81 662 1 818 83 480 206 600
Kauttua .................................... 177 762 46 667 — — 2 048 226 477 1053 227 530 252 138
K auvatsa................................. 17 028 8 221 — •--- — 25 249 439 25 688 150 665
K e ite le ...................................... 73 090 13 833 — — 1929 88 852 858 89 710 238 961
K ellokoski............................... 68 025 4 906 — — — ' 72 931 470 73 401 224 152
Kempele .................................. 55 895 _ _ _ _ 55 895 355 56 250 166 730
K erim äki.................................. 67 318 18 711 __ 12 26 86067 499 86 566 254 293
K e stilä ...................................... 39 925 40 360 ‘ __ 139 — 80 424 671 81095 195 073
K esälahti.................................. 36 477 .9 609 — — 1898 . .  - 47 984 814 48 798 146 084
K ih n iö ...................................... • 41 238 7 780 — — 1453 50 472 395 50 866 134 610
267
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K iik k a ...................................... 38 076 694 _ _ __ 38 770 453 39 222 155 915
Kiikoinen.................................. 22 458 6 974 — — 34 29 466 495 29 961 106 058
Killinkoski ............................. 34 052 5 221 — — 2 204 41 477 294 41771 160 732
Kilo .......................................... 494 722 — — — 1 964 496 686 162 496 849 156 041
Kiraito — K e m iö .................. 68 880 26 259 i --- — 4 95 143 2 938 98 081 351124
Kinnula . . . . ; ......................... 37 383 7 400 __ 146 1779 46 708 465 47 173 139 556
K irja v a la ................................. 7 099 30 532 — — — 37 631 356 ' 37 986 216 472
Kirkkonummi — Kyrkslätt 236 980 33 013 ---' — 1 209 271 201. 857 272 058 440 003
Kirkniemi — Gerknäs 1. 1 .
— 30. 4.................................... 7 723 7 723 109 7 832 26 196
Kitee ........................................ 165 078 26 508 — 170 3 252 195 008 1657 196 664 446 208
Kiukainen ............................... 60 831 4 218 __ __ 2 342 • 67 391 827 68 218 141 670
K iv ijä rv i................................. 38 302 • 2 856 — 425 1609 43 192 439 43 631 141 883
K la m ila .................................... 17 797 8 267 — — — 26 064 590 26 653 133 377
K laukkala ................................ 89 325 22 155 — — 2 056 113 536 587 114 123 399 558
Koivu ...................................... 6 788 11346 — — 1324 19 458 74 19 532 145 716
K okem äki................................ 205 591 ’ 6 209 153 061 900 30 . 365 791 5 710 371 502 485 235
Kokkola 90
Gamlakarleby 90 ................ 51184 _ _ 46 51 230 331 51 562 138 935
Kolari ..............7 ..................... 51 386 40 350 — — '2 824 94 560 — 94 560 320 616
K olh o......................................... 83 426 — — — 2109 ' 85 535 513 86 049 193 526
Kolkontaipale......................... 8 685 9 007 — — 557 18 250 171 18 420 138138
Konginkangas ....................... 20 336 15 528 __ __ 1519 37 383 333 37 716 223 216
K onnevesi................................ 70 197 12 189 — — 10 82 396 592 82 988 278 605
K ontio lah ti............................. 36 104 38 514 — — 1632 76 250 405 76 656 268 828
Kontiomäki ........................... 11 789 1644 — — 7 13 440 233 13 673 138 385
K o r ia ............■........................... 97 948 1669 977 — 4 100 598 473 101071 278 131
K orkeakoski........................... 27 221 9 959 __ __ 609 37 789 433 38 222 176 577
Korpilahti . . : ......................... 89 429 15 601 878 — 2102 108 009 1389 109 398 • 498 753
Korpo — Korppoo................ 23 791 6 662 — — 3161 33 614 1343 34 956 170 207
K orsnäs.................................... 36154 36 618 — — — 72 772 466 73 238 174 667
K o rso ...................................... .. 249 574 ' 20 334 — — 12 269 920 1198 271117 536 502
Kortes jä r v i ............................. 31 627 14 153 __ __ 1 45 781 375 46 156 152 500
Koskenkorva ......................... 59 677 16 773 — — 2 76 452 308 76 760 203 591
Koskenpää ............................. 22 356 676 — — — 23 032 594 23 626 97 098
Koski as ................................. 7 460 7 532 — — 1300 16 292 341 16 632 147 732
Koski H l ................................. 41 474 2 218 — — — 43 692 645 44 337 183 223
Koski Tl ...................... 56 662 13 550 __ __ __ 70 212 910 71121 349 794
Koura ...................................... 12 955 — , . --- — — 12 955 83 13 038 84 618
Kronoby ................................. 71 530 2 635 — — 2 725 , . 76 890 501 77 391 155 536
Kuhmoinen ............................. 76 362 18 997 — — 1673 97 032 1573 98 605 404158
Kuivaniemi a s ....................... 27 346 18 407 — — 1214 46 966 458 47 424 184 572
Kuopio 80 ............................. 6 525 __ __ __ __• . 6 525 40 6 565 67 547
K uortane................................. 89 606 52 139 6 — — 141 751 827 142 578 313 326
Kurkimäki ............................. 5 215 — — — — 5 215 93 5 308 57 376
Kursu ...................................... 13 921 12128 — — 5163 31 213 200 31413 169 483
Kuni ........................................ 46 982 24 010 — 77 2 482 73 551 849 74 400 388 417
K u sta v i.................................... 34 399 654 _ __ 1658 36 712 639 37 350 99 870
Kuurila .................................... 4 930 644 — — 55 5 629 65 5 695 75 685
K vevlax.................................... 29 820 30 420 — — 376 60 616 221 60 837 225 356
Kyrö ......................................... 66 761 10115 21 798 — 2151 100 825 805 101 630 273 439
Kyröskoski ............................. 106 046 3 821 — — — 109 867 1024 110 891 248 240
K y y jä rv i.................................. 32 389 5 634 __ 40 1745 39 808 656 40 464 178 818
Källby . . . : ............................. 43 398 9 860 — — 53 53 311 218 53 530 100 020
Kälviä ...................................... 51 541 15 545 — 9 295 — 76 381 493 76 874 227 304
Kärsämäki ............................. 65 864 11575 — — 1554 78 993 722 79 715 205 984
K äsäm ä.................................... 10 924 3 071 — — 25 14 020 167 14 187 84 756
Köyliö ...................................... 31 679 15 245 _ _ 1508 48 432 596 49 028 157 982
Laihia k k ................................. 102 672 63 229 — — 2 217 168118 1134 169 252 487 277
Laitila ...................................... 185 584 6 589 6 767 — 6 198 945 2 683 201 628 335 391
L am m i.................. ................... 116 228 16 796 — — 2 455 135 479 1630 137 110 483 275
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 32 977 57 560 — — 2190 92 728 1069 93 796 281 657
Lapin lahti............................. .. 99 803 9 256 __ 869 7 109 935 1347 111 282 351 967
Lappajärvi ........................... 66 589 33 258 — — 6 . • 99 853 1300 101152 236 306
Lappfjärd — L ap väärtti. . . 79 286 14 513 — — — 93 799 591 94 390 158 233
Lappi Tl .................................. 48 915 10 938 — — 14 59 866 364 60 230 169 393
Lappila ........ ........................... 18 186. — — — — 18186 252 18 438 94 647
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Taulu 5 Tabéll 5
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Laukaa .................................... 99 498 29 501 __ __ 2 027 131 026 110 8 132 134 449 463
L au rila ...................................... 50 944 6143 — — 42 57 128 119 57 247 179 935
L a v ia ......................................... 44 456 10 443 — — 2 656 57 555 1 200 58 755 193 537
L eh tim äki................................ 33 016 17 234 — — 2 068 52 318 610 52 928 176 245
Leivonm äki............................. 17 431 15 863 — 310 69 33 672 358 34 030 171 448
Lemi ........................................ 26 593 2 835 __ __ 2 030 31 458 277 31 735 120 923
Lempäälä ........................... .... 182 959 45 337 1292 — 2 079 231 667 1793 233 461 672 339
Leppäkoski............................. 17 084 — — — 6 17 090 298 17 387 119 816
Leppävirta ............................. 142 577 28 904 — — 2 540 174 021 1766 175 787 601 383
Lieto as .................................... 23 735 — 46 — — 23 781 . 249 24 030 89 129
Lievestuore . ; ......................... 81 946 10 379 _ __ 10 92 335 1187 93 522 408 227
Liminka .................................. . ' 76115 .2 3 1 2 0 — — 100 - 99 335 524 99 859 263 329
L ip eri......................................... 78 063 14 534 — — 53 92 650 1472 94122 306 271
L itto in en .................................. 53 408 871 — — — 54 279 904 55182 180 933
Lohja as — Lojo s t .............. 97 598 50 538 — — 2 528 150 665 364 151029 433 613
L o h ta ja .................................... 34 785. '  17 925 __ 54 _ 52 764 277 53 041 137 627
L o p p i......................................... 65 044 27 361 — — 2 446 94 852 835 95 687 407 437
Luopioinen ............................. 23 414 16 122 — — 166 3 41199 888 42 087 144133
Luumäki .................................. 22 060 ' 114 8 - -- — 217 8 25 386 519 25 906 128 471
L u v ia ......................................... 25 894 8 524 — — 214 0 36 559 476 37 035 149 093
L y ly ........................................... 9 397 1866 _ _ __ 323 11586 217 11802 115 380
L än kip o h ja ............................. 45 768 35 501 — — 186 4 83132 874 84 006 367 072
Läyliäinen................................ 26 199 — — — 1646 27 846 363 28 209 107 980
Maaninka ................................ 35 669 26 970 — — — 62 639 817 63 456 314 069
M alax......................................... 30 749 71 805 — 2 350 104 904 496 105 400 213 281
Mankala .................................. 4 983 227 __ __ __ 5 210 112 5 322 72 446
Martinlaakso —  Märtensdal 147 750 162 983 — — 3 310 736 1005 311 741 916 903
Martinniemi ........................... 50 324 — - -- — — 50324 280 50 604 111 042
Matku ...................................... 10 999 4 272 — — — 15271 257 15 528 146188
Mellilä ...................................... 28 641 ' 8 645 — — — 37 286 427 37 713 212 056
Merikarvia ............................. 50 742 19 631 __ __ 56 70 429 1148 71577 252 296
Miehikkälä ............................. 30 901 9 008 — — 1537 41 447 328 41 774 173 323
M om m ila.................................. 8 050 — — — — 8 050 66 811 6 69 614
Mouhijärvi ............................. 34 290 19 168 — — 132 6 54 784 581 55 365 258 554
Muhos .................... .................. 118 055 39 071 — — 184 0 158966 1 1 0 4 160 070 326 523
Multia ...................................... 44 525 312 4 _ __ 1436 49 084 720 49 805 202 985
M unsala.................................... 35 805 20 791 _ — — 56 596 581 57 177 134123
M uurame.................................. 54 771 176 — — 2 033 56 980 264 57 244 141 938
M uuruvesi................................ 24 924 . .  951 3 — 4 640 121 39199 270 39 469 118156
Myllykoski ............................. 167 721 30 708 19 338 840 2 438 221 044 9 343 230 387 563 2881
M yllymäki................................ 18 089 9 743 _ __ 1806 29 638 378 30 015 194 791
M ynäm äki................................ 86 702 34 473 — — 22 121197 1285 122 482 399 876
Myrskylä — Mörskom......... 37 992 3 295 — — 60 41 347 914 42 261 137 026
Mäntsälä .................................. 144 161 38 444 196 — 1680 184 480 3 661 188 141 601 260
Mäntyharju k k ....................... 10 484 — — — 567 11051 140 11191 87 626
Nagu —  Nauvo ..................... 30 648 6 1 2 4 __ __ 36 772 1791 38 563 185 622
N a k k ila .................................... 113 842 12 296 — — 2 618 128 756 834 129 590 253 464
Nastola .................................... 232 189 1888 — — — 234 077 794 234 871 284 417
Nickby — N ik k ilä ................ 106 391 19 304 — — 6 125 701 1497 127 198 276 334
Niinisalo .................................. 37 729 2 604 — — 1089 41 421 523 41 944 171457
N ils iä ......................................... 127 542 46 813 __ 81 6163 180 599 943 181 542 622 664
Noormarkku........................... 153 605 6 764 —. — 311 0 163 479 726 164 205 259 633
Nousiainen ............................. 29 320 26 676 _ _ — 2 408 58 404 538 58 942 286 122
Nummela ................................ 162 911 3 310 __ — 166 6 167 887 1911 169 798 354 876
Nummi ...................................... 25 088 4 204 — — 1189 30 481 526 31007 122 268
Nuoramoinen ......................... 6 569 18 8 0 __ __ __ 8 449 101 8 550 77 353
Nurmijärvi ............................. 137 855 41 9 3 2 784 — 1 144 834 1137 145 971 268 868
N urm o...................................... 50 141 __ _ — — 50141 363 50 504 145 873
N ykarleby................................ 120 810 8 448 _ — 2 200 131 458 2 883 134 341 253623
N ärp es...................................... 183 137 25 321 8 014 300 2 913 219 685 1 760 221 445 310 864
Närpes s t .................................. 19 231 _ __ 211 19 442 71 19 513 38 111
O i t t i .......................................... 88 982 3157 _- — 2 466 94 605 1614 96 219 266 253
Ojakkala .................................. 20 979 3 075 — — 24 054 412 24 466 121915
Oravais — O ravainen.......... 31 734 31 638 80 — 66 63 518 516 64 033 182 652
Oravaisfabrik
Oravaistentehdas................ .. 109 565 6 618 _ -T- — 116183 232 116 415 1 81360
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Oripää ...................................... 34 805 10 565 __ __ 2 368 47 738 313 48 051 204 908
Orismala .................................. 12 833 4 456 — — — 17 289 143 17 432 105 349
O rivesi...................................... 339 620 973 10 157 — 2 579 353 329 1 974 355 303 427 126
Orivesi as ................................ 39 564 4 749 — — — 44 313. 262 44 575 214 224
O talam pi.................................. 11682 10 579 — — — 22 261 418 22 679 172 045
Otanmäki ................................ 36 228 1434 __ __ 1667 39 329 380 39 710 79 097
O tav a......................................... 28 462 1030 — — — 29 492 133 29 625 165 675
Oulu 80 ................................. 46 094 23154 — — 6 69 254 317 69 571 157 093
P a a v o la .................................... 30 651 8 248 — — 1441 40 340 374 40 714 117 564
Padasjoki ................................ 85 314 33118 — 526 — 118 958 6 241 125 199 447 388
P a im io ...................................... 241 564 33 972 __ __ 6157 281 694 1950 283 643 421966
P altam o.................................... 70 612 24 780 — 54 34 95 479 628 96 107 317 528
Panelia ......... .......................... 61 087 8 647 — — 2 041 71 775 236 72 011 140 217
Panlcakoski............................. 47 954 1 376 — — — . 49 330 234 49 564 188 103
P a n ttila ......... .......................... 73 712 — — — — 73 712 56 73 769 104 834
Parikkala ................................ 121 549 20 288 __ __ 161 141 998 1 689 143 687 370 857
Parola ...................................... 93 230 1366 — — 2 94 598 401 95 000 219 016
Patokoski ................................ 5 958 50 108 — — — 56 066 — 56 066 349 908
Peipohja .................................. 41 912 — — — 1 742 43 654 300 43 954 137 485
Pelkosenniemi ....................... 30 994 21081 — — — 52 075 8 52 083 190 087
P e llo .......................................... 114 242 22 776 __ 663 9 612 147 293 24 147 317 452 296
P eltosalm i................................' 23 790 3 745 — — — 27 535 84 27 619 107 505
Perho ........................................ 30 020 21135 — — — 51155 502 51 657 170 785
Perniö a s .................................. 12117 — — — — 12117 245 12 362 82 949
Pertunmaa ............................. 33 493 22 476 — — 2 575 58 544 627 59 171 207 694
Peräseinäjoki ........................ 53 540 26 899 __ __ 2 379 82 818 595 83 413 279 036
P etäjäinen ............................... 14 219 31 482 — — — 45 701 577 46 278 164 900
P etä jä v esi................................ 59 095 13 601 — — 2 219 74 915 489 75 405 340 505
Pielavesi ................................. 108 784 50 986 — — 1627 161397 2 438 163 835 492 770
Pihlajavesi ............................. 11991 5 915 — — 1713 19 619 226 19 845 217 478
Pihtipudas ............................. 103 604 47 323 __ 100 1307 152 334 1992 154 326 508 805
P iik k iö ...................................... 106 724 9171 — — 2 052 117 947 695 118 643 274 532
Piippola.................................... 24 050 34 692 — — 1457 60199 390 60 589 163 373
Pohjankuru — S kuru ......... 56 305 22 199 ' --- — 27 78 531 685 79 216 188 556
Polvijärvi ................................ 78 553 27 223 — — 101 105 877 990 106 867 344 994
Pom arkku................................ 41 538 4 398 __ __ __ 45 936 564 46 500 191 791
Pori 8 0 ...................................... 60 326 854 — — — 61180 789 61 970 190 595
Pori 9 0 ...................................... 40 242 585 — — 496 41 322 893 42 215 153 860
Posio ........................................ 80 776 42 684 — 98 2 462 126 020 1179 127 199 450 596
Puhos........................................ 18 956 15 653 — — 30 34 639 327 34 965 165 351
Pukkila .................................... 24 277 7 290 __ __ __ 31 567 319 31 886 155 089
Pulkkila.................................... 36 989 8 043 — — — 45 032 953 45 985 131 395
Punkaharju ............................. 18 767 2 490 ' --- — 1360 22 617 318 22 935 54 425
Punkalaidun........................... 64 436 18184 — — 1515 84135 1047 85 183 282 794
Punkasalm i............................. 52 912 4 716 — — — 57 628 732 58 360 126 391
P uolanka.................................. 79 015 14 922 __ 9 056 __ 102 993 1020 104 013 306 323
Pusula ...................................... 29 872 3 742 — — 1967 35 581 612 36194 152 593
P u tik k o .................................... 14145 11844 — — — 25 989 391 26 379 97 624
Puumala ................................. 77 709 5 699 — — 10 83 418 4 258 87 677 255 091
Pyhtää —  Pyttis .................. 17 044 — — — 1627 18 671 165 18 836 78 286
P)rhäjoki ................................. 43 521 19 147 __ __ 1907 64 575 569 65144 184 489
P y h ä ltö .................................... 10 133 814 — — 1707 12 654 204 12 859 72 638
Pyhäsalm i................................ 114 925 46 234 — • 476 21 161 656 1781 163 437 430 648
Pylkönmäki ........................... 26 124 4 762 — — 1906 32 792 334 . 33 126 141 963
P älk ä n e .................................... 71 478 9 942 — — 13 9 6 82 816 1691 84 507 271 418
Päntäne .................................... 20 775 1166 _ __ 1319 23 260 206 23 466 116 990
Pörtom ............................. ; . . 41 463 2 506 — 268 2 075 46 312 212 46 524 92 710
R aip p o ...................................... 5 905 2 391 — — 10 8 306 107 8 413 66 241
Rajamäki .................. ............. 101 815 31 332 — — 10 133 157 10 6 0 134 217 356 033
Rantasalmi ............................. 74 970 13 219 12 5 4 110 89 554 1093 90 647 323 485
R an tsila .................................... 43 698 13 272 __ __ 1 784 58 754 349 59 103 165 364
Ranua ...................................... 87 362 20 796 — 1358 25 109 541 1007 110 548 367 720
R a s iv a a ra ..............*:.............. 15 423 880 — — — 16 303 52 16 355 101 064
Rauha ...................................... 30 237 48 525 — — 110 78 872 177 79 049 160 061
Rautalam pi............................. 93 131 20 657 10 — 113 797 1 877 115 075 377 171
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R au tavaara............................. 51 736 106 6 __ 97 211 8 55 017 504 55 521 162 999
Reisjärvi .................................. 56 276 14 310 — — 3 041- 73 627 566 74193 162 894
Rekola — R äckh als.............. 68 843 — , --- — — 68 843 475 69 318 317 292
Renko ...................................... 30 612 1638 — — — 32 250 468 32 718 115 988
Riistavesi ................................ 28 037 2 804 — 574 — 31 415 384 31 800 101 725
R is t i in a .................................... 81133 16 908 __ __ 52 98 093 405 98 498 232 072
R istijä rv i.................................. 42 415 5 322 — — 1706 49 443 525 49 968 184 711
Ruhtinansalm i....................... 11993 4 626 — — 1208 17 828 273 . 18101 68 068
Runni ...................................... 816 5 2 393 — — — 10 558 33 10 591 105 187
Ruokolahti ............................. 52 674 18 759 — — — 71 433 507 71941 426 554
R u o v esi.................................... 120 313 35 229 132 _ 2 241 157 915 2 738 160 653 469 995
Ruukki ......... ........................ .. 50 804 4 947 — — 7 55 758 1441 57 199 157 169
R y t ty lä ......... ........................ .. 4 3168 — — — . 54 .4 3  222 227 43 448 128 434
Rääkkylä ................................ 40 328 6 282 — — 218 8 48 798 403 49 201 141033
S ah alah ti.................................. 21178 46 804 — — 1605 69 687 450 70 037 278 863
S a lla ........................................... 94 258 31 338 ____ 268 14 125 878 2157 128 035 372106
Sauvo......... ............................... 39 595 9 646 — — 2 162 51404 646 52 050 266 399
Savio ......................................... 57 364 — — — 3 57 367 437 57 803 171825
Savitaipale ............................. 81113 19 462 — — 214 2 102 717 1364 104 081 380 206
Savonranta ............................. 30 065 4 815 — — 1154 36 034 648 36 681 139 349
Savu koski.................................. 23126 14 919 __ 353 3 360 41 758 ___ 41 758 225 537
Selänpää .................................. 9 610 13 944 — — — 23 554 225 23 779 112 395
Sieppiiärvi ............................. 30 683 12 837 — — — 43 520 377 43 897 203 063
S ie v i ...................................... .... 23 871 10 452 — — 2 831 37 154 257 37 410 108.396
Sievi k k .................................... 47 522 17 230 — — — 64 752 354 65106 148 698
Siikainen .................................. 28 555 23 680 ____ 412 2 095 54 743 728 55 471 208 432
Siikajoki .................................. 17 239 3 439 — — 1310 21 988 185 22 172 102 642
Siilinjärvi ................................ 177 892 39144 — — 39 217 075 1518 218 593 492 238
Siltakylä — B ro b y ................ 28 035 10 836 — — — 38 871 345 39 216 .206 488
S im o ........................................... 41 327 23 449 — 8 1962 66 746 335 67 081 267 178
Simpele .................................... 106 026 5 967 2 984 _ _ 114 977 1099 116 075 251 579
Sippola .................................... 17 911 4 768 — — — 22 679 168 22 847 97 455
Siuro ......................................... 27 547 49 157 — — 2 021 78 725 692 79 417 254 571
Sjundeä ltby —  Siuntio kk 32 561 14 741 — — 1128 48 430 1087 49 517 175 724
S o in i........................................... 43 167 13 682 — — 1737 58 586 401 58 988 175 715
Somerniemi............................. 10 746 2 700 __ __ __ 13 446 232 13 678 88 993
Sonkajärvi ............................. 52 556 7 536 — — 1693 61 785 494 62 279 281628
Sorsakoski................................ 92 829 — — — — 92 829 547 93377 144 819
Sotkamo .................................. 182 181 32 482 1370 — 2188 218 221 — 218 221 528 138
Soukka — Sökö .................... 131 216 57 356 — — 11 188 583 766 189 349 616 465
Sukeva ...................................... 23 486 20 802 _ _ 1936 46 225 583 46 808 175 369
S u lk a v a .................................... 75 932 24 096 — 529 1781 102 338 13 0 4 103 643 389 628
Sum iainen................................ 21 734 2 601 — — — 24 335 257 24 592 140 136
Suodenniemi . . . . ; ................ 22 920 611 8 — — 1130 30 169 423 30 592 175 834
Su olahti.................................... 142 346 6 279 — — — 148 625 1476 150 101 455 025
Suomenniemi ......................... 18 145 127 4 __ __ 1655 21 075 249 21 324 99 243
Suomusjärvi ........................... 24 615 9 900 — — 1719 36 234 403 36 637 164 937
Suomussalmi........................... 42 266 7 063 — 46 954 7 222 103 505 329 103 834 218 965
Svartä — Mustio .................. 21 649 . --- — — — 21 649 585 22 234 93 975
Sydänm aa................................ 2 236 91 2 5 — — — 11361 133 11494 87 893
Sysmä ...................................... 163 483 18 041 __ __ __ 181 524 3 020 184 544 405 236
Syvänniem i............................. 6 808 420 — — — 7 228 73 7 301 68 903
Säkylä ...................................... 80 766 38 990 — — 1313 121 069 1218 122 288 344 584
Särkisalm i................................ 23 968 — — — 2 044 26 012 529 26 540 132 484
Säynätsalo................................ 70 054 — — — 1769 71822 421 72 244 249.885
T aav etti.................................... 73 211 9 510 __ __ __ 82 721 1127 83 848 351127
Taipalsaari ............................. 22 500 16 721 — — 158 4 40 805 280 41 084 160 882
Taivalkoski............................. 88 680 22 809 — 4 092 6 115 586 108 115 694 341 663
Taivassalo .•............................. 45 310 1406 — — — 46 716 508 • 47 224 135 875
T am m ela.................................. 35 361 1279 — — 210 4 38 743 319 39 062 134 401
Tarvasjoki................................ 21 433 25 531 _ _ _ 46 964 359 47 323 192 657
T e ijo ........................................... 30 719 3 258 — — — 33 977 254 34 231 107 797
Tenala — T en h o la ................ 25 217 _ — — 1636 26 853 845 27 698 110 202
T erjä rv ..................•................... 104 406 9 243 — — — . 113 649 460 114109 137 971
T ervajoki.................................. 38 108 — — — — 38 108. 231 38 340 112 738
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Tervakoski ............................. 150 837 __ __ __ 1947 152 784 832 153 616 268 043
T e rv o ........................................ 45 762 4 852 — 336 1220 52170 477 52 647 134 755
Tervola .................................... 56 993 15 097 — 3 722 23 75 834 769 76 603 267 902
T eu va.............. ....................... 168 576 40 105 — 442 — 209 123 1768 210 891 403 005
Tikkakoski ............................. 93 812 4 849 — — 2185 100 846 475 101 321 312 075
Tohm ajärvi............................. 90 204 12 868 __ 475 82 103 629 1353 104 981 265 321
Tohmajärvi a s ....................... 11 823 20 590 — — 50 32 463 610 33 073 185 869
Toholampi............................... 57 552 39 920 — — — 97 472 661 98 133 258 833
T u ren k i.................................... ■ 230 768 14 660 926 — 1 246 355 1838 248 192 472 489
T urtola ...................................... 10 917 8 486 — — — 19 403 — 19 403 123 557
Tuupovaara............................. 34 369 32 050 __ __ 1598 68 016 612 68 628 257 851
T u u r i........................................ 15 697 — — — 6 15 703 159 15 862 98 180
Tuusniem i............................... 57 993 22 616 — 1325 2 000 83 934 459 84 393 316 318
Tyrnävä.................................... 45 269 4 988 — — " 5 50 262 331 50 593 163 075
T ö y sä .................... ................... 52 788 12 496 — — 9 65 293 399 65 692 166 932
U im aharju............................... 66 287 24 392 __ __ 15 90 694 549 91 243 301 716
U lv ila ........................................ 200 858 18 047 — — 2 295 221 200 625 221 825 262 537
Upixmiemi — O b b n äs......... 41 823 — — — 3 41 826 396 42 221 96 777
Urjala ...................................... 80 497 103 704 — — 3 043 187 244 1461 188 705 631 025
Utajärvi . . . ......................... 57 356 17124 — — 1638 76118 517 76 635 236 603
Utsjoki .................................... 27 741 10 725 __ __ 2 880 41 346 287 41 634 118157
U tti ........... ............................... 12 585 172 — — 204 12 961 96 13 057 84 980
U urainen.................................. 28 614 14123 — — 2 221 44 958 404 45 362 251 762
Uusikylä ................................. 66 241 7 331 — — 1555 75 127 432 75 560 260 900
Uusi-Värtsilä ......................... 12 021 15 140 — — 30 27 191 353 27 544 142 637
Vaajakoski ............................. 184 733 37 099 __ __ 2 221 224 053 1221 225 273 601196
V a a la ......................................... 62 748 20 884 — ■ --- 65 83 697 1078 84 775 268 293
V a ltim o .................................... 49 067 15 002 — — — 64 069 549 64 618 273 628
V am pula.................................. 25 630 7 098 — — 2 355 35 084 339 35 423 183 905
Varpaisjärvi ........................... 51194 11134 — — 2112 64 439 571 65 010 253 903
Vesanto .................................... 56 459 16 326 __ __ 1641 74 436 953 75 388 270 179
Vesilahti ................................. 15 760 20 894 — — 1634 38 288 402 . 38 689 223 478
V e te li......... ............................... 41 718 74 565 — — 2 116 285 1381 117 665 298 781
Viekijärvi ................................ 16 391 1020 — — 2 009 19 420 54 19 473 112 865
V ierem ä.................................... 64 369 13 870 — — 1880 80 119 894 81 013 273 992
Vierum äki................................ 12 365 6 042 _ _ 1 299 19 706 125 19 831 77 727
Vihanti .................................... 54 688 788 — — 28 55 504 392 55 896 115 226
Vihtavuori ............................. 28 682 — — — 1890 30 573 222 30 795 93 247
Vihti ........................................ 92116 3 948 3 486 — 14 99 564 1 428 100 991 297 770
V iia la ......................................... 111 788 — — — 2 912 114 699 792 115 492 345 396
Viinijärvi.................................. 38 666 11858 __ ‘ _ 2 016 52 540 574 53 114 238 251
V iljak k a la ............................... 18 655 39 386 ■--- — 1340 59 381 525 59 906 360 773
Vilppula .................................. 96 797 12 981 — . --- 2 536 112 314 1448 113 762 561 870
Vimpeli .................................... 71 078 22 037 — 91 088 — 184 204 1137 185 340 570 859
Vinkkilä .................................. 50 247 32 749 — — 2 230 85 227 827 86 054 357 499
Virkkala — V irk b y .............. 331 326 28 749 __ __ 2 285 362 360 2 232 364 592 473 795
Virolahti .................................. 63 065 1746 — — 2 080 66 892 1293 68 185 155 130
V irra t......................................... 230 115 38 074 429 3 762 1948 274 328 2 631 276 959 718 744
V irtasalm i................................ 19 149 2 779 — — 3 21 931 158 22 089 118 979
Visuvesi.................................... 25 324 31 7 8 — — — 28 502 325 28 826 172 903
Voikoski .................................. 12 459 3 272 __ _ 15 731 396 16 126 74 949
V o lt t i ......................................... 28 706 7 960 — — 2 083 38 749 304 39 054 175 674
Vähäkyrö ................................ 124 997 6 096 — 62 1767 132 922 745 133 667 157 533
Vääksy .................................... 115139 12 720 — — 1504 129 363 1094 130 457 309 654
Vörä — V ö y ri......................... 66 830 13 272 — 470 2 297 82 869 495 83 364 204 045
Y K SP:n postitoimipaikka 
FN FB:s postanstalt ........... 31 658 2 402 34 060 34 060 19
YKSV:n postitoimipaikka 
FFN S:s postanstalt 27. l i .
— 31. 1 2 ................................. 5 800 5 800 5 800 3 424
Y lih ärm ä.................................. 97 072 45 562 — 1327 391 144 352 386 144 738 224 018
Ylistaro as ............................. 24 782 10 101 — — 1 404 36 286 194 36 481 139 521
Ylistaro kk ....................... : . . 65 242 76 783 — — 1 428 143 453 810 144 263 235 041
35 9627— 71
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1 2 3 4 5 6 7 ’ 8 9 10
Ylitornio .................................. 121 745 54 425 __ __ 190 176 360 __ 176 360 458 571
Ylivieska 8 8 ........................... 20 190 * --- — — — 20 190 149 20 339 63 968
Ylämaa .................................... 18 428 3 830 — — — 22 258 317 22 575 105 062
Yläne ......................................... 38 026 10 714 — — 1 517 50 257 842 51 099 173 921
Y lö jä rv i................ .................... 63 734 26 344 3 551 — 42 . 93 671 762 94 433 - 327 813
Y p ä iä .................................... 43 105 1308 _ _ _ 44 413 519 44 932 - 126994
-Ytterm ark................................ 28 949 . ---; l •--- — 10 6 4 30 013 297 30 311 71828
Älands D egerby.................... 15 649 — — — — 15 649 2 906 18 555 75 254
Ä e ts ä ......................................... 114 504 28 512 — — 2129 145 145 1630 146 775 186 000
Ähtäri ...................................... 152 951 19 508 — — 2 602 175 060 1729 176 789 471068
ö v erm a rk ................................ 40 081 2 748 1700 44 530 467 44 997 96 819
Postivaunupiirl 
P o stk u p ö d istrik tet..................
1
— — — — — — —
i *
7 392 268
P uhellnp llrien p iirikon ttorit 
Teletond istrikten s d istrik ts-
* *
. .
kon tor
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts-
1 270 649kontor ...................................... — — — — 18 062 18 062 1 288 711 17 777 256
Turun pp:n piirikonttori 
Abo td:s distriktskontor . . — — — — 14 508 14508 358 109 372 617 10 951436
Ahvenanmaan pp:n piirin 
konttori
Alands td:s distriktskontor — — — — 1 044 1 044 8 821 9 865 833 417
Tampereen pp:n piirikont- •
tori
Tammerfors td:s distrikts­
kontor ...................................... — — — — 13 706 13 706 157 023 170 729 6 735 624
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
Jyväskylä td:s distrikts­
kontor ...................................... — — — — 18 488 18 488 474 838 493 327 20 494 612
Mikkelin pp:n piirikonttori 
S t Michels td:s distrikts-
*
- l
117 7  115kontor ...................................... — — — — 8 645 8 645 118 5  760 23 105 037
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor . . — — — — 9 546 9 546 469 598 479144 23 188143
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts-
— — — — 26193 26 193 608 674
349 158 
A.
634 867 3149 5 1 6 1  
11 201331kontor ...................................... — — ---' — 120 120 349 278
Rovaniemen pp:n piiri- •
- 1
konttori
Rovaniemi td:s distrikts­
kontor ...................................... — — — — 13 685 13 685 986 886 1 000 571 18 839 590
Puhelinrakennuspiirin piiri­
konttori
Telefonbyggnadsdistriktets 
distriktskontor...................... --- , — — — 93 968 93 968 207 111 301 079 6 1 9 2  272
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Taulu 5 • Tabell 5
1 2
Tulot
Inkornster
3 1 *  1 « -1 - \ 6 1 7 1 8 1 9 10
Menot
Utgifter
<
Postitoim en liikennetulot 
T rafikin kom ster fr&n postverksam heten
Tele- 
toim en 
liikenne­
tu lot 
T rafik ­
inkom ster 
fr&n tele- 
verksam - 
heten
Yhteensä
Summa
'  *
Toim ipaikat
A nstalter
Postimaksuna*
ym.
Frank otecken
.^yli toim i- 
.'paikassa 
¿vid den 
:öv er- 
•'ordnade 
,anstolten  _
rk lt 
m.m .
ali toim i­
paikoissa 
vid
u nder- 
ordnade 
an sta lter
Sanom a­
lehtien  
ku ljetus- 
ja  välitys- 
m aksut 
Beford- 
rings- och 
förmed- 
lingsav- 
g ifter för 
tidningar
P ost!-
auto-
lilkenne
Post-
buss-
trafiken
M uut 
postitulot 
An dr a 
post-
inkom ster
Yhteensä
Summa
*
mk
P u h e lln la b o ra to r lo  
T e le f o n la b o r a to r le t ................... _ — __ _ __ _ 1338 1338 3 1 3 4  937
P o s t i -  j a  le n n ä t ln h a llltu k s e n  
p o s t im e r k k e ily ja o s  
P o s t -  o o h  te le g ra fs ty re ls e n s  
t l la te l ls e k t io n  ............................... 197 8  168 11501 158 585 2 148 254 2 1 4 8  254
A u to v a r lk o t
B ild e p ä e r
Helsingin autovarikko
Helsingfors b ild ep ä.............. — — — 31 573 67 178 98 751 — 98 751 7 283 507
Joensuun autovarikko 
Joensuu bildepä.................... — — — 15 573 2 763 18 336 — 18 336 1 1 6 1 8 6 6
Jyväskylän autovarikko
Jyväskylä b ild ep ä................ — — — 58 966 61 324 120 290 — 120 290 2 1 0 1 9 3 8
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepä .................. — — — 26 173 10 538 36 711 — 36 711 1 284 029
Kuopion autovarikko
Kuopio bildepä .................... — — — 55 088 33 826 88 915 — 88 915 2 005 151
Lappeenrannan autovarikko
Lappeenranta bildepä ----- — — — 9 908 19 620 .29 528 — 29 528 2 548 445
Oulun autovarikko
Uleäborgs b ild e p ä ................ — — — 73 796 31156 - 104 953 — 104 953 2 608 228
» .
Rovaniemen autovarikko 
.Rovaniemi bildepä — — — 67 244 60 984 128 228 — 128 228 5 1 1 8  397
Seinäjoen autovarikko 
Seinäjoki bildepä.................. — — — 54 323 46 453 100 776 — 100 776 2 226 658
Tampereen autovarikko 
Tammerfors b ild e p ä ........... — — — 8 894 59 741 68 635 — 68 635 1 5 4 8  505
Turun autovarikko 
Abo b ild ep ä ........................... — —
V
10 778 44 525 55 303 — 55 303 2 461742
Vaasan autovarikko 
Vasa bildepä ......................... — — — 28 864 24 082 52 946 — 52 946 1 6 0 4 1 4 7
Yhteensä — Summa 196 866 824 14 769 743 38 102 772 22 056 691 2 236 139 273 532 176 487 669 632 761 201808 732 023 745
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen.
211136 573
46 506 726 389 940 1 648 368 146 690 501 195 235 535 1 055 791 196 291 326
J
326 812 897
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift................ 706 633 706 633 706 633
Valtion osuus 
korulomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna .................... 572 814 572 814
Kaikkiaan — Totalsumma.. 258 349 932 38 492 712 23 705 059 148 926 640 469 474 344 489 298 237 958 772 581 1 058 836 642
Vuonna 1972 -*■ Ar 1972 .. 1 205 671 662 31 477 986 21 727 962 126 266 770 386 144 280 410 267 410 795 411 690 891 916 257
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T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät . .
Taulussa on n im eltä m ainittu  ainoastaan k on ttorit ja  to im isto t. Mikäli tie to ja  on kahdella riv illä , tarko ittaa  ylärivi y lto im ip a ik a n  ja  alarivi alltoim l- 
paikkojen tie to ja . S itäv astoin  haaraosasto jen  tiedot s isä lty v ät ko. konttoreiden tietoihin .
T a b e l l ' 6  Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromal
I  tabellen bar upptaglts endast namnen pä kontor och expeditioncr. Ifa ll uppgifter angett3 pä tv ä  rader avser uppglfterna pä den Övre radan den över- 
ordnade anstalten  och uppglfterna pä den nedre raden de underordnade anstalterna. D ärem ot iagär filialernas uppgifter 1 uppgifterna frän  vederbörande kontor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
Siirto liiketeh täv ät Säästöliiketeh täv ät
Girorörelsegörom&l Sparrörelsegörom&l
Tilillepanot T ililtäo to t Säästöönpanot Säästöstäoto t
In betaln in gar U tbetaln ingar In siittm n gar U ttagn in gar
T oim ipaikat lään eittä in  
A n staltern a läns-vls
N iistä
N iistä lapsilisät K aik k iaan
Tötalsum m a P alkkap an ot ' K orkopanot
barnbidrag D ärav
1 000, 1 000 1 000
L ö neinsättn iogar [R än teinsättn in gar
] 000 1 0001 000 1 000 1 000 1 000 1 000
kpl - st mk kpl - st mk kpl * st mk kpl - st mk 1 000 1 000 1 000 1 000 kpl - st mk
kpl • st mk kpl - st mk
U udenm aan lään i 
Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs - Tammisaari 95 79 628 34 42 720 5.0 662 15 5 649 12 4 598 0.9 60 18 5 464
14 1868 6.2 1355 0.6 75 2.5 717 2.2 604 0.1 3.5 2.5 675
Hangö — Haitko . . . 103 177 328 40 45 904 5.5 705 17 5 805 13 4 398 1.1 106 19 5 491
8.9 1 0 9 0 3.9 701 0.5 83 2.0 600 1.5 473 0.1 3.4 1.9 480
Haukilahti
17 7 496 14 3 971 1.6 220 4.2 150 9 3.2 1091 0.2 15 4.6 1207
104 23 754 55 15 068 3.0 412 37 13 476 28 10173 1.3 87 42 11058
Helsinki 10
337 347Helsingfors 1 0 ......... 3 1 0 3 1 366 241 1667 664 219 27 3 549 1018 370 485 789 282 345 35 2 718 1337
76 12 679 36 9 454 1.8 240 30 9 795 22 7150 1.0 74 29 7 499
Hki 25 — H:fors 25 293 '205 006 140 516 477 1.2 154 93 38 389 72 29 029 5.0 419 130 35 526
Hki 37 — H:fors 37 40 50 900 17 32 081 0.3 35 13 4 727 11 3 676 0.4 34 17 4 367
Hki 53 —  H:fors 53 123 44176 97 18 087 13 1 724 43 14 575 39 12 365 0.0 2.7 55 13181
Hki 70 — H:fors 70 63 37 771 30 10 562 0.2 23 22 7 926 17 5 804 1.0 85 28 7 087
Hyvinkää .................. 224 193 453 97 78 866 17 2 282 42 14 859 33 11 520 2.3 154 55 14 022
17 1509 7.9 1760 0.4 56 5.1 1402 • 3.9 1 125 0.3 18 5.1 11 8 4
Järvenpää .................. 117 119 270 59 62 009 12 1615 22 7 818 17 5 886 1.2 104 32 8 236
9.8 126 8 5.0 101 9 0.2 22 3.4 1013 2.5 832 0.1 7.9 3.4 829
Karis — K arjaa . . . . 73 57 024 25 33 787 3.9 494 14 4 912 11 363 1 1.2 79 17 4 762
12 182 0 6.2 1 895 0.3 46 3.8 1366 3.3 119 8 0.2 9.8 4.0 1026
Karkkila .................... 57 25 670 21 12 126 4.4 571 12 3 575 8.7 2 622 0.9 50 14 3 50810 1686 4.5 1085 0.2 28 4.1 1025 3.4 876 0.2 16 3.4 817
Kauniainen
0.9 16 4 445G ranku lla .................. 47 41 756 21 12 511 3.6 522 13 5 018 9.0 3 462 81
23 3 304 10 2 132 0.4 51 11 3 669 9.0 3 031 0.3 21 11 2 895
K erav a......................... 118 89 248 52 39 686 8.7 1151 27 9 416 20 6 583 1.5 115 34 8 830
9.0 706 4.0 841 0.1 13 3.4 1 003 2.6 819 0.2 14 3.0 776
Leppävaara 
Alberga ....................... 49 20 943 23 11929 1.4 184 16 5 864 11 3 834 1.0 62 26 5 930
45 10 090 20 5 029 1.0 123 20 6 943 15 5 014 0.8 62 21 5 520
Lohja 1 0 .................... 112 165 226 12 52 180 9.7 1305 20 7 004 14 5 102 1.8 120 25 7163
17 2 866 8.0 2 732 0.7 93 5.0 15 6 0 4.1 126 9 5.2 20 5.1 1436
Lovisa — Loviisa . . . 75 115 195 29 75 087 4.9 652 18 6 222 14 4 598 1.0 77 23 6 056
24 5 471 11 213 5 1.4 172 8.0 2 071 6.7 1775 0.4 29 7.2 1808
Orimattila . . ' .............. 62 46 295 18 15 242 0.1 20 11 3 785 7.5 2 593 0.8 71 13 3 788
23 3 036 7.5 1 670 0.0 2.7 9.5 3 062 8.2 2 639 0.4 39 9.0 2 398
Porvoo 10 - Borgä 10 210 295 388 88 110 525 17 2 248 33 12 239 26 ' 9 388 1.9 164 44 12 130
107 16 954 28 14 791 3.0 436 28 8 701 24 7103 1.1 93 28 7 383
Tikkurila
41 11236D ickursby.................. ■ 127 126 016 53 88 550 6.0 778 32 11 964 23 8 890 1.6 126
47 8 1 2 9 22 4 275 1.4 182 19 6 294 14 4 856 0.4 38 21 5 093
Toimistot
Expeditioner
A rtjä rv i....................... 5.6 1 968 2.3 162 4 0.8 127 1.2 370 0.9 310 0.1 9.2 1.0 281
6.7 625 2.1 660 0.1 13 1.9 686 1.5 578 0.1 6.3 2.0 566
Bromarv .................... 9.7 1 979 2.7 1371 0.3 39 2.4 697 2.0 568 0.1 11 2.0 613
Espoo — Esbo . . . . . 19 7 443 12 9 585 0.9 118 9.6 3 1 7 9 8.1 2 720 0.2 20 9.8 2 750
51 9 393 26 7 908 1.2 164 25 9 014 20 7122 0.8 62 25 6 733
Fiskari — Fiskars . . 12 1650 3.7 700 0.1 21 .5.8 1578 4.5 1223 0.3 26 4.9 1301
3.5 '378 1.0 206 0.0 9.3 2.2 686 1.9 603 0.1 6.4 2.0 571
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15
Helsingin pitäjä
Helsinge .................... 21 12 303 7.9 3 465 0.7 97 5.8 2 263 4.0 1 570 0.3 .30 G.8 1991
. 35 3 854 15 3 014 0.8 108 15 4 955 11 3 784 0.5 31 14 3 620
Hki 66 — H:fors 66 32 23 715 17 7 571 — — 10 3 907 7.6 2 611 0.4 32 11 3 1 2 3
35 4 768 19 4 291 — — 15 5167 11 3 683 0.6 47 15 4 080
Hki 73 — H:fors 73 38 11300 18 4 942 — — 15 4 682 11 3 516 0.7 61 15 3 718
23 4 037 9.3 2 129 — — 6.1 2 455 3.8 1487 0.0 1.8 7.6 2 060
HM 75 — H:fors 76 35 8 334 15 4 960 0.1 7.2 13 4 272 9.8 3 088 •0.5 54 13 3 516
Hiekkaharju — Sand-
Iculla l . i .— 30 . n . . . 51 10 596 23 4 552 2.7 359 18 6 031 14 4 704 1.1 63 19 5 1 3 3
Hindh&r - Hinthaara 8.0 1239 3.2 1156 0.2 23 1.7 571 1.3 416 0.1 7.6 1.7 48721 5 451 6.9 4 529 1.0 157 5.3 1 656 4.4 1452 0.3 22 4.9 142 0
H yry lä ......................... 46 24 445 20 19 690 4.1 572 8.0 2 628 5.8 1857 0.5 35 9.8 2 482
13 1676 4.7 913 0.1 13 4.2 1 224 2.9 907 0.2 12 3.8 952
Inga — In k o o ......... 16 16 020 5.7 9 085 0.8 115 4.3 1898 3.7 1568 0.1 15 5.3 169 4
7.3 1631 2.4 620 0.2 30 2.8 821 2.4 663 0.1 15 2.4 661
Jokela ......................... 31 15 232 11 5 355 1.5 210 8.9 2 812 7.1 21 6 5 0.5 30 9.6 2 354
18 2 459 7.7 1479 0.8 113 7.2 2 094 5.8 1 698 0.4 23 6.6 169 9
K a llb ä ck .................... 9.8 2 579 4.2 877 0.3 35 4.3 1251 3.2 924 0.2 20 3.4 105 0
19 5 395 7.2 2 021 0.8 106 6.1 1825 4.4 1322 0.3 21 5.3 151 7
Kauklahti - KöMax 29 32 612 11 4 883 1.3 181 13 4 605 10 3 752 0.4 38 15 3 87322 3 127 9.8 2 287 0.7 89 7.5 2 299 5.8 1757 0.4 26 7.4 188 7
KellokosM .................. 20 8 618 8.4 4 499 1.4 195 3.7 1 013 2.4 694 0.3 17 4.6 906
3.6 402 1.5 319 0.2 25 1.1 271 0.8 238 0.1 5.1 0.8 229
Kilo ............................. 10 6 598 5.0 1268 ■ 0.4 46 4.2 1465 3.2 1159 0.1 10 4.4 1 215
Kyrkslätt
Kirkkonummi........... 32 109 527 17 98 747 3.3 467 7.1 2 625 5.3 1 977 0.3 20 8.7 2 388
23 4 576 6.6 8 847 0.5 65 5.7 1 725 3.5 1100 0.2 12 6.3 1321
Kirkniemi —  Gerk-
näs l . i .— 3 0 .4 .............. 2.1 3 037 •0.8 82 0.1 12 0.7 • 211 0.6 ■ 178 0.0 1.9 0.6 176
K laukkala.................. 34 11759 15 3 391 2.2 291 9.0 3 020 6.2 2 046 0.4 20 10 2 619
13 3175 7.9 1 990 1.2 159 4.0 1281 3.0 972 0.2 18 3.5 971
K o rso ........................... 63 21229 29 8 733 3.5 475 18 6 503 14 4 853 0.7 58 21 5 642
11 976 5.7 1 132 0.3 47 3.9 1337 3.0 1 043 0.1 11 3.6 1 0 4 3
Lapinjärvi
L ap p träsk .................. 8.0 3 208 2.7 5 308 0.4 50 1.9 640 1.3 434 0.1 7.9 1.9 554
24 3 632 8.3 2 840 1.1 157 6.9 2 117 5.5 17 6 9 0.4 31 6.3 1 765
Lohja as — Lojo st 25 5 894 11 6 473 1.8 262 4.8 1513 3.9 1240 0.3 20 5.0 1 4 0 8
13 4 065 5.0 2 594 0.7 98 3.8 1263 3.1 1115 0.2 14 3.4 1 0 9 7
Martinlaakso
M ärtensdal............... 49 13 888 27 810 8 3.2 440 13 4 554 8.1 312 3 0.4 17 19 41 7 6
61 21 922 28 8 692 2.7 383 27 9 222 20 7 093 • 1.0 69 28 7 563
Myrskylä - Mörskom 15 2 755 5.9 4 226 0.8 122 3.3 1287 2.7 1113 0.2 14 2.9 112 42.1 156 0.6 97 0.1 • 11 1.3 311 1.0 256 0.1 2.8 1.4 273
M äntsälä .................... 35 28 731 12 11 624 •3.0 416 5.5 2 137 4.4 1 748 0.4 34 6.7 2 094
30 4 016 9.8 3 790 0.7 95 9.0 2 611 7.4 2 249 0.5 30 8.4 2 194
Nickby — Nikkilä . . 36 23 826 13 10 305 2.6 362 6.3 2 207 5.1 1741 0.3 34 6.5 1 978
7.4 481 1.5 218 — — 2.6 739 1.7 569 ' 0.2 11 3.3 679
Nummela.................... 34 24 459 16 17 271 2.3 315 7.4 2 718 5.6 1 989 0.3 23 8.9 2 474
2.4 166 1.1 253 0.0 3.9 1.4 417 1.0 287 0.1 8.4 1.0 292
Nummi ...................... 8.2 1 737 3.4 1821 0.5 60 2.3 853 1.9 729 0.1 7.3 2.0 714
2.5 343 1.0 239 0.2 26 0.3 76 0.2 65 0.0 1.0 0.3 73
Nurmijärvi ................ 33 19 622 12 10 318 2.1 284 5.8 2 031 4.1 1461 0.5 29 7.4 1996
3.4 493 1.2 337 0.1 20 1.1 322 0.9 268 0.1 5.7 0.9 243
O ja k k a la .................... 5.9 3 949 2.9 1338 ' 0.4 59 1.7 451 1.2 316 0.1 7.0 • 1.5 370
2.3 174 1.3 269 0.0 5.5 0.6 184 0.4 122 0.1 3.1 0.6 139
O talam pi.................... 8.1 1304 4.2 898 0.4 57 2.8 1003 2.1 723 0.1 11 2.4 769
6.1 1006 2.7 644 0.3 50 2.3 915 1.9 754 0.1 13 2.3 662
Pohjankuru —  Skuru 15 5 033 6.2 1184 1.0 134 3.6 1187 2.9 977 0.2 16 3.8 113 9
7.0 795 2.9 4 848 0.3 37 1.2 421 0.9 307 0.1 9.2 1.1 311
PukMla ....................... 14 1706 3.8 3 245 0.6 100 3.0 1 025 2.5 907 0.2 14 2.7 909
3.4 450 0.9 233 0.1 17 0.9 293 0.8 267 0.0 3.7 0.7 236
P u su la ........................ 11 3 044 6.0 1899 1.0 143 3.5 1264 3.2 1104 0.1 11 3.2 1033
1.9 415 0.7 162 0.0 4.8 0.6 553 0.5 537 0.0 1.7 0.5 506
Rajamäki .................. 31 9 959 11 5 774 1.8 250 6.0 2 091 4.2 1 528 0.3 28 7.2 2 025
9.3 6 617 4.9 1834 0.6 '86 4.8 2 024 3.7 1621 0.3 31 5.5 159 8
Rekola — Räckhals . 41 6 867 19 4 881 1.5 228 17 6 082 13 4 695 0.6 47 19 5 1 8 7
Savio ........................... 26 3 950 13 6 611 1.0 144 8.4 2 678 5.5 1860 0.4 38 8.2 2 1 5 9
Sjundeä kby -
Siuntio kk ................ 8.6 4 706 3.6 2 262 1.0 136 2.2 758 1.8 635 0.1 22 2.2 6418.2 1101 3.1 638 0.1 17 - 2.0 583 1.6 488 0.1 7.8 1,5 491
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15
Soukka — Sökö . . . . 43 18 558 24 5 143 2.2 305 13 4 570 9.5 3 486 0.4 20 19 419 5
29 5 764 18 5 557 0.6 73 12 4 363 ‘ 9.3 3 343 0.3 20 14 3 273
S varta. — Mustio . . . 7.1 2 222 3.4 1644 0.4 54 2.3 972 2.0 836 0.1 11 2.1 870
Tenala — Tenhola . . 11 2 215 4.7 2 021 0.6 88 2.1 780 2.0 741 0.0 4.1 1.8 701
Upinniemi —  Obbnäs 16 3 549 5.6 3 206 0.6 78 6.5 2 558 5.4 2 245 0.2 9.2 8.3 1995
Vihti ........................... 24 16 025 10 9 099 2.2 309 4.8 1638 3.6 1166 0.4 32 5.3 153 8
2.5 205 0.9 213 0.0 2.7 1.4 436 1.1 356 0.1 7.4 1.2 349
Virkkala— Virkby . . 42 99 506 16 32 928 2.7 369 8.7 3 076 6.9 2 506 0.5 35- 11 2 847
3.5 1698 2:1 454 0.2 33 1.4 422 1.2 356 0.0 . 3.8 1.3 351
Y h te e n s ä  —  S u m m a
T u r u n  j a  P o r i n  
l ä ä n i  
A b o  o e h  
B j ö r n e b o r g s  I ä n
K o n tto r i t  —  K o n to r
7 252 4 104 579 3 470 2 422 842 233 31 301 21 7 2 772 862 1 6 7 5 589 782 89 6 844 2 667 692 287
Kankaanpää .............. 67 68 238 20 33 759 5.4 804 13 4 268 10 3 273 0.6 28 18 4 272
17 3 078 7.2 1570 0.5 62 6.2 2 030 5.4 1710 0.3 13 5.4 1620
L a u tta k y lä ................ 49 41 637 19 13 804 4.3 602 5.6 2 408 4.5 1 997 0.4 17 7.3 2 443
7.6 2 240 3.9 811 0.7 97 1.9 811 1.6 705 0.1 6.4 1.7 695
Loimaa ....................... 60 66 152 24 22 341 4.5 594 6.6 21 3 8 5.2 1575 3.3 24 8.9 2 260
24 5 250 11 5 213 1.9 272 6.4 2 020 5.2 1 731 0.4 23 6.4 1945
Naantali .................... 41 35 905 20 12 176 3.7 479 7.5 2 596 5.2 1844 0.7 41 9.5 2 427
Pargas — Parainen..
16 3 287 9.1 3 455 l.C 134 3.8 1101 3.0 864 0.2 16 3.5 899
63 241 115 27 18 403 4.9 633 11 3 773 8.7 2 918 0.9 63 11 3 547
2.3 198 1.5 284 O.C 5.7 0.5 155 0.4 112 0.0 1.4 0.5 106
Parkano ...................... 53 43 823 20 25 066 3.7 524 13 4 833 11 4 218 0.5 34 16 5 009
18 3 416 5.9 2 191 0.4 55 9.7 2 930 8.4 2 448 0.3 114 8.7 2 408
Perniö ......................... 22 15 080 10 10 635 2.2 285 4.6 1 755 3.8 1486 0.3 26 5.1 1 731
Pori 1 0 .........................
11 191 8 5.2 2 705 0.5 154 4.2 1506 3.5 1245 0.2 20 3.6 1 1 9 9
360 238 368 173 78 541 40 5132 67 22 055 63 16 725 2.9 203 93 21332
Raisio .........................
42 5 806 23 4 707 3.4 462 12 3 546 9.5 2 953 0.5 25 12 2 926
53 31156 24 6 565 5.6 735 7.6 2 512 5.4 1655 0.4 25 11 2 489
35 4 510 18 3 724 2.7 345 8.3 2 479 6.4 1 976 0.3 25 7.8 1 949
Rauma 10 ................ 179 386 975 88 146 161 20 2 661 28 10 929 20 7 339 1.5 98 40 10 558
Salo 1 0 .........................
45 5 825 19 7 449 1.9 253 9.2 3 318 7.2 2 728 0.4 24 9.0 2 841
136 287 341 62 97 864 11 1330 25 8 450 20 6 252 1.9 136 30 8 949
Turku 10 — Abo 10
79 16 955 40 12 179 7.4 1013 24 9 410 21 8 357 1.1 82 21 7 926
753 313 995 431 90 221 66 7 737 185 62 550 149 49 815 8.0 555 236 57 911
113 15 925 62 13 442 6.7 871 . 31 9 091 24 7 246 1.2 72 28 7 416
Uusikaupunki........... 69 150 876 34 110 267 6.4 852 11 3 609 8.5 2 705 0.8 50 14 3 535
Vam m ala....................
8.6 3 390 4.5 2 142 1.2 179 1.2 560 1.4 442 0.1 5.3 1.5 453
71 64 325 27 26 248 5.6 751 9.4 3 948 7.0 2 917 0.7 47 12 3 877
T o im is to t
E x p e d it io n e r
20 2 936 10 3 592 2.6 384 7.7 2 242 5.9 192 4 0.5 25 6.6 1840
Ahlainen .................... 6.3 1455 2.4 532 0.5 71 1.9 521 1.6 450 0.1 4.9 1.8 429
Alastaro .......................
5.1 400 1.7 338 0.2 31 2.9 974 2.3 852 0.2 8.5 3.0 86912 4 084 5.7 4 075 1.4 207 2.0 657 1.5 497 0.1 7.6 2.2 . 574
A u ra .............................
3.8 319 1.8 402 0.1 13 1.0 254 0.7 177 0.1 3.1 0.7 187
13 7 561 5.3 3 779 1.1 157 2.7 858 2.2 711 0.1 5.1 2.9 77120 4 692 7.7 3 857 1.2 170 4.7 1 428 3.8 1219 0.2 11 4.4 1 242
Björkboda ................
Dalsbruk
6.1 2 455 2.3 560 0.2 31 1.7 516 1.3 395 0.1 16 1.4 404
Taalintehdas.............. 24 13 505 11 8 762 1.1 146 7.5 2 426 6.0 182 8 0.6 57 7.2 2 229
D ragsfjärd..................
6.8 696 3.2 950 0.1 11 2.5 743 2.0 565 0.2 20 2.0 6708.2 2 158 4.0 700 0.5 62 1.9 609 1.7 553 0.1 8.0 1.8 559
E u ra ............................. 21 12 698 8.8 3 867 2.0 234 2.7 846 2.3 727 0.1 8.0 2.9 814
Eurajoki .................... 13 3 939 5.7 1401 1.6 218 1.9 1177 1.5 100 9 0.1 8.4 1.9 1 044
H a ja la .........................
14 1206 6.3 1325 1.2 151 2.4 985 1.9 839 0.1 11 2.3 902
4.2 356 2.2 407 0.3 37 1.6 607 1.3 525 0.1 5.3 1.3 440
Harjavalta ................ 45 32 471 20 19399 4.9 632 6.9 1 976 5.4 1600 0.4 27 7.7 1841
13 2 310 4.5 1106 0.3 38 2.7 701 2.1 572 0.1 8.1 3.3 695
H onkajoki.................. 14 3 526 4.8 4 302 1.0 153 2.9 920 2.4 797 0.1 5.4 2.9 817
H outskär....................
6.2 527 2.0 316 0.0 3.9 3.4 854 2.7 743 0.2 6.5 2.6 718
8.7 1309 3.2 1603 0.1 15 2.3 770 2.0 626 0.1 10 1.8 626
Hämeenkyrö..............
2.7 362 1.2 260 0.0 3.3 1.0 300 0.8 236 0.1 13 0.9 23920 7 362 7.0 3 730 1.8 253 4.5 1565 3.6 1297 0.2 9.2 5.0 149 8
15 1893 5,2 1094 0.4 51 7.8 2 555 6.4 2 099 0.5 35 7.2 2 095
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 . 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15
Ikaalinen.................... 32 32 564 10 20 713 2.3 316 6.8 2 391 5.2 1 708 0.4 28 8.6 2 39712 1828 5.6 1803 0.6 75 5.5 1898 4.6 1557 0.3 20 4.7 1 553
Jä m ijä rv i.................... 24 6 803 7.0 5 769 1.2 163 6.1 1 765- 5.3 1511 0.2 12 5.3 155 7
Kalanti ...................... 8.4 1933 4.4 3 997 1.1 150 1.6 568 1.3 460 0.1 4.2 1.5 477
1.9 135 0.8 200 0.1 15 0.5 163 0.4 135 0.0 1.1 0.5 114
Karkku ...................... 6.7 1 724 2.9 1591 0.4 64 2.3 624 1.9 536 0.1 6.6 2.2 546
3.1 ' 206 1.3 344 0.2 25 1.5 464 1.2 411 0.1 3.2 1.5 432
K a rv ia ............................ 9.7 5 343 4.4 3 593 1.2 174 . 2.4 792 1.9 650 0.2 5.5 2.8 804
* 19 1580 5.2 1204 0.2 19 10 2 890 8.8 2 572 0.6 28 9.4 2 574
Kauttua .................... 23 27 123 8.8 6 286 1.9 251 3.2 1 027 2.5 789 0.2 13 3.5 963
4.3 6 282 2.2 451 0.5 65 1.2 317 1.0 255 0.1 3.4 1.1 266
Kauvatsa .................. 7.1 1 196 3.0 805 0.6 79 1.5 560 1.4 505 0.0 3.2 1.5 511
4.7 352 1.9 408 0.2 26 2.1 683 1.7 489 0.1 10 1.5 502
K ih n iö ........................ 16 3 487 5.6 2 506 1.0 152 6.6 1994 6.2 1844 0.1 8.4 7.3 1 924
4.2 640 1.7 266 .0.2 25 4.3 1399 3.8 1304 0.2 13 4.2 1135
K iik k a ......................... 12 3 634 5.4 3 233 1.1 159 3.4 1076 3.0 950 0.2 15 2.8 913
Kiikoinen .................. 7.7 2 554 4.0 1475 • 0.7 101 2.2 1 177 1.9 1 087 0.1 5.0 2.0 1 099
Kimito — Kemiö . . . 22 13 456 8.8 4 809 1.0 136 3.2 1127 2.6 821 0.2 17 3.2 . 1 0 8 7
16 3 031 6.2 214 7 0.7 93 4.0 1237 3.5 1050 0.2 22 3.5 1 080
K iukainen.................. 10 3 765 4.6 2 503 1.0 145 1.5 ■ 444 1.2 392 0.1 5.5 1.5 4082.1 133 0.8 152 0.1 17 0.4 107 0.3 81 0.0 0.7 0.4 87
K okem äki.................. 42 29 379 15 21 748 3.2 448 4.5 16 3 9 3.7 129 8 0.3 19 5.4 1 5 4 9
4.9 286 1.8 452 — — 1.6 432 1.2 369 0.1 5.1 1.2 380
Korpo — Korppoo . . 8.2 1878 4.9 2 525 0.3 41 2.0 661 1.7 535 0.1 16 1.9 571
2.7 759 1.5 442 0.0 5.1 1.1 324 0.7 209 0.1 6.8 1.0 281
Koski as .................... 4.3 667 1.7 321 0.1 17 2.0 772 1.8 675 0.1 8.5 2.1 659
3.3 481 1.7 350 0.2 20 1.2 582 0.9 465 0.1 5.2 1.2 468
Koski T l  ......................... 18 5 236 6.6 4 673 1.3 185 3.8 11 6 9 3.0 922 0.2 14 3.6 988
6.0 1213 2.8 2 638 0.4 .59 1.9 730 1.5 625 0.1 7.2 1.4 620
K u sta v i...................... 9.1 4187 4.3 2 022 0.6 77 1.0 359 0.7 266 0.1 6.4 1.0 342
Kyrö ........................... 14 9 382 6.0 4181 1.3 184 2.3 701 1.9 588 0.2 9.7 2.3 622
4.3 428 1.9 410 0.2 28 1.4 583 1.1 532 0.1 4.9 1.5 488
Kyröskoski ................ 36 27 175 12 16 280 2.5 350 7.0 2 660 5.3 2 017 0.4 28 7.9 2 600
2.2 212 0.7 • 124 0.0 4.1 0.7 192 0.6 159 0.0 1.6 0.6 165
K ö y liö ......................... 7.9 2 681 3.1 2 813 0.6 91 1.6 551 1.5 • 438 0.0 6.3 1.6 515
5.3 490 2.4 2 063 0.5 67 1.1 291 0.9 250 0.0 4.5 1.0 240
Laitila ......................... 36 29 542 19 17 335 4.3 585 4.0 1565 3.3 1241 0.2 15 4.2 151 5
4.7 359 1.6 378 0.1 5.7 0.9 252 0.7 207 0.1 ' 2.9 0.8 205
Lappi T l  ......................... 10 4 045 5.4 1409 1.7 237 1.2 682 1.0 591 0.1 4.2 1.2 666
3.4 506 1.1 394 0.0 , 8.4 0.6 534 0.5 517 0.0 0.5 0.5 485
L a v ia ........................... 18 9165 6.1 51 9 9 1.3 172 5.2 1701 4.5 1520 0.3 15 4.7 148 3
5.8 956 1.8 522 0.1 16 2.8 825 2.1 610 0.2 8.6 2.3 670
Lieto as ....................... 6.1 902 3.5 8 80 0.8 97 1.8 555 1.5 452 0.1 8.0 1.6 - 479
L itto in en .................... 18 4 543 11 1996 1.2 158 6.5 19 2 9 5.0 1499 0.3 22 6.3 158 5
L u v ia ........................... 9.8 1369 4.2 1086 1.1 154 1.8 572 1.4 399 0.1 5.3 1.7 470
8.1 1010 2.1 399 0.0 2.7 3.0 906 2.6 764 0.1 5.7 2.9 711
M ellilä ......................... 9.4 2119 4.8 3 920 1.0 153 2.6 851 2.1 731 0.1 8.7 2.6 751
2.9 339 1.7 373 0.4 61 0.5 129 0.3 96 0.0 0.9 0.4 99
Merikarvia ................ 19 6 750 7.1 3155 1.2 173 4.8 1469 4.0 1189 0.2 20 4.8 1 333
14 2 795 3.8 699 0.4 57 5.0 1 446 4.0 1171 0.3 15 4.8 1 261
Mouhijärvi ................ 9.7 '2  548 4.2 1 840 0.9 127 2.9 862 2.4 745 0.2 20 2.4 795
9.1 2 177 3.7 890 0.4 54 3.7 124 8 3.1 1042 0.2 12 3.6 108 2
M ynämäki.................. 26 12 272 11 8 246 2.5 342 3.7 1269 2.8 972 0.3 13 3.8 1133
15 2 281 6.4 2 504 1.1 157 2.6 922 2.3 812 0.1 6.8 2.5 809
Nagu.— Nauvo / . . . . 14 4 904 4.0 2 124 0.5 60 2.5 774 2.1 667 0.1 12 2.3 710
4.4 553 1.1 265 0.0 4.3 1.2 382 0.9 286 0.1 11 1.0 347
N a k k ila ...................... 22 10132 12 3 673 2.5 338 3.5 1 208 3.0 1051 0.2 12 3.1 1086
4.2 263 2.1 551 0.3 52 0.9 244 0.7 206 0.1 2.1 0.8 211
Niinisalo .................... 11 1863 4.8 4 582 0.8 120 2.4 817 1.9 685 0.1 5.4 2.9 693
3.2 466 0.8 305 0.0 5.8 1.1 277 1.0 247 0.0 1.0 1.0 242
Noormarkku.............. 23 3 522 8.6 2 515 1.8 251 3.5 1 326 2.9 1 157 0.3 15 3.5 12 2 9
4.1 332 1.6 327 0.3 43 1.2 563 1.1 528 0.0 3.0 1.1 566
Nousiainen ................ 9.3 4 891 3.9 891 1.1 157 1.2 439 0.9 358 0.1 5.1 1.1 351
12 3 377 6.8 1400 1.2 166 1.7 506 1.4 412 0.1 8.2 1.7 457
O rip ä ä ......................... 8.4 3 787 3.4 1840 0.7 95 1.6 609 1.3 519 0.1 4.8 1.6 511
7.2 1140 2.5 761 0.3 45 1.9 460 1.5 394 0.1 4.6 2.0 403
P a im io ......................... 27 31 549 15 24 486 3.4 455- 3.1 1178 2.3 929 0.2 12 3.6 1082
8.1 602 3.4 676 0.2 29 2.4 997 1.8 841 0.1 7.7 4.0 818
Panelia ......... ............. 9.8 3 713 4.6 3 844 0.9 127 1.2 442 1.0 309 0.0 3.6 1.1 359
3.1 257 1.4 279 0.3 37 0.5 140 0.4 110 0.0 1.3 0.5 122
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Taulu 6 Tabell 6
1 ' 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peipohja .................... 14 2 627 4.4 1 106 0.8 116 1.6 549 1.3 454 0.1 4.3 1.8 . 483
Perniö as .................... 3.fi 794 2.4 586 0.3 45 1.2 484 1.1 437 0.1 6.2 1.1 406
P iikk iö ......................... 25 5 686 15 2 717 2.4 316 5.2 1660 4.2 1246 0.2 19 5.2 1390
2.0 227 1.2 258 0.0 1.2 0.8 278 0.6 202 0.0 1.7 0.9 233
Pom arkku.................. 17 . 3 718 6.2 1501 1.2 185 5.0 , 180 8 4.4 1537 0.3 17 4.6 1566
3.2 536 1.7 430 0.2 29 1.7 517 1.5 455 0.1 7.3 1.5 471
Pori 8 0 ......................... 16 7 301 9.2 1 765 2.0 268 3.2 1082 2.4 853 0.1 9.4 3.7 892
Pori 9 0 ......................... 12 3 714 4.5 1 132 0.7 88 4.5 1512 3.8 1226 0.2 17 4.7 1270
Punkalaidun.............. 18 8 323 6.5 3 595 1.0 140 3.8 1413 3.1 1 244 0.2 8.2 3.6 1363
10 1124 4.3 1492 0.6 78 3.9 1121 3.1 974 0.3 14 3.6 962
Sauvo ......................... 12 8 025 6.1 312 9 1.0 127 2.9 974 2.2 761 0.3 11 2.7 840
2.5 241 1.7 296 0.3 39 0.6 194 0.5 167 0.0 2.5 0.6 159
Siikainen .................... 9.3 2 074 3.1 1193 0.8 131 2.2 884 1.8 755 0.1 8.1 2.0 831
13 1614 4.6 1 506 0.6 82 ■4.5 1454 3:6 1170 0.2 12 4.3 1183
Suodenniemi.............. 7.1 1661 3.0 1549 0.7 • 83 ' 3.4 1 145 2.9 957 0.2 15 3.2 1 025
2.7 607 1.2 295 0.2 26 1.2 381 0.9 296 0.1 3.7 1.0 : 292.
Suom usjärvi.............. 5.7 1558 3.0 1 532 0.5 69 2.0 764 1.7 668 0.1 8.2 2.0 697
5.6 788 1.6 302 0.1 9.0 2.4 703 2.0 587 0.1 9.2 2.0 554
S ä k y lä ......................... 15 4 241 7.8 5 918 ' 1.6 216 2.3 671 1.9 550 0.1 5.2 2.7 654
11 943 6.1 3 406 1.2 184 2.3 678 1.7 573 0.1 6.6 - 2.8 603
Taivassalo.................. 12 3 836 5.0 2 144 1.0 121 1.3 471 1.0 377 0.1 5.9 1.4 466
Tarvasjoki ................ 5.8 3 370 3.3 2 848 0.7 99 1.2 418 1.0 341 0.1 6.2 1.0 354
12 3 513 4.4 2 310 0.6 91 3.1 945 2.5 758 0.2 12 2.7 778
Teijo ........................... 4.9 740 2.8 1657 0.4 49 1.6 680 1.2 499 0.1 15 1.3 460
2.1 239 0.7 86 0.1 11 1.3 317 1.0 241 0.1 6.1 1.1 270
Ulvila ......................... 26 11430 12 2 934 2.8 378 3.9 1252 3.1 1053 0.2 11 4.4 1*107
5.6 471 3.8 805 0.3 43 • 1.4 490 1.0 304 0.1 4.2 1.3 417
V am p u la .................... 8.0 2 524 3.5 2 450 0.8 108 2.0 576 1.8 494 0.1 11 1.8 1 540
4.2 993 2.1 390 0.5 66 0.9 353 0.8 333 0.0 1.8 0.9 324
V iljak k a la .................. 6.3 1166 2.9 1 919 0.4 51 3.4 11 6 9 2.9 10 3 4 0.1 14 2.8 1036
17 3 447 6.8 4 248 1.1 149 7.6 2 911 6.2 2 488 0.4 31 6.4 2 563
Vinkkilä .................... 15 5 825 5.7 319 4 1.0 140 1.5 529 1.2 410 0.1 6.6 1.7 446
15 2 625 7.0 2 931 1.0 140 2.1 685 1.7 557 0.1 6.3 2.3 589
Yläne ........................... 12 • 3 1 9 0 4.3 1582 1.1 152 1.8 613 1.5 520 0.1 3.7 1.9 562
3.7 578 1.8 337 0.3 44 0.9 336 0.7 247 0.0 3.9 0.8 281
Ä e tsä ......................... .. 14 8 073 6.0 7 914 0.9 121 ' 2.1 712 1.7 544 0.1 9.2 2.0 618
5.8 2 037 3.6 1265 0.7 ■ 105 , 1.0 396 0.8 ■346 0.1 5.4 1.0 317
Yhteensä — Summa 3 877 2 632 071 18 1 9 1 116 038 331 42 665 869 292 717 709 234 745 44 3 081 971 266 862
A hvenanm aan
m aak u n ta
Landskapet Aland
Konttorit — Kontor .
Mariehamn ................ 102 337 109 37 35 239 5.4 717 11 4 778 8.5 3 435 0.6 66 20 6 753
94 ' 16 826 31 10 007 2.9 400 18 5111 16 4 166 0.8 75 15 4 685
Toimistot ' ,
Expeditioner
Alands D egerby. . . . 8.0 1308 2.3 799 0.2 23 1.8 , 557 1.4 410 0.2 10 1.2 454
Yhteensä — Summa 204 355 243 70 46 046 8.4 1140 31 10 446 26 8011 1.5 151 36 11 892
H äm een lään i
T avastehus Iän
Konttorit ^  Kontor •
Forssa 10 ..................... 150 141 732 52 85 214 10 1355 25 7 284 20 5 369 1.3 91 29 7 151
19 2 345 6.2 1 904 . 0.8 107 7.5 2555 6.4 2 289 0.3 18 7.8 2 326
Hämeenlinna 10 . . . . 296 476 320 128 238 888 20 2 548 . 98 31 056 75 23 642 6.7 376 141 29 652
49 6 304 ‘ 19 7 008 . 2.1 282 22 6 730 ' 18 5 682 1.0 62 20 5 512
Lahti 10 . .................. 460 156 234 241 5 1109 50 6 530 124 38 401 102 31 052 4.0 273 180 41 099
112 20 133 52 11 960 . . 3.0 419 42 12 848 35 10 639 1.2 81 44 10 275
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15
M änttä........................ 60 65 409 25 27 298 4.6 612 13 41 3 1 10 3 152 0.9 60 17 3 928
0.7 38 0.2 25 — — 0.1 23 0.0 2.2 0.0 0.6 0.2 31
N okia........................... 127 97 873 51 • 49 048 8.7 1116 30 9174 24 7 428 2.1 116 35 8 610
6.8 1012 2.6 957 0.4 49 3.6 1311 2.7 104 9 0.3 16 2.3 1011
Riihimäki 1 0 .............. 186 196 679 70 97 109 12 1538 48 15 755 38 12 126 2.8 210 60 14 806
16 2 493 5.4 1 017 0.3 38 7.7 2 310 6.5 2 021 0.3 22 7.9 1 910
Som ero........................ 46 33 341 17 21 020 3.4 464 6.4 2 035 5.0 1595 0.5 30 7.5 1 985
10 996 6.4 1277 0.8 113 2.0 627 1.8 547 0.1 6.8 1.9 514
Tampere 10 ............ 1042 352 918 490 111274 83 10 299 370 84 701 204 64 014 13 822 341 80 092
180 22 209 74 15 936 9.2 1 277 61 18 410 49 14 304 2.3 157 64 15 322
T o ija la .................... .... 73 43 328 27 21 463 4.7 656 13 41 7 7 9.5 3 297 1.1 57 15 3 984
19 1 787 5.9 2 727 0.8 116 5.8 1833 . 4.9 1597 0.2 16 5.6 1 505
Valkeakoski .............. 131 247 122 44 103 888 11 1376 22 8 260 16 6 025 1.6 128 25 7 667
49 4 512 17 3 975 0.8 91 10 3 047 . 7.5 2 347 0.5 29 11 2 793
T o im is to t
E s p e d it io n e r
Aitoo ........................... 6.9 1498 2.1 1538 0.3 43 2.2 691 1.7 564 0.2 11 2.5 634
H a lli............................. 15 5 087 5.1 5 417 0.7 95 4.7 1433 3.7 1141 0.2 15 5.1 1 207
4.0 776 1.4 566 0.2 27 2.6 690 2.0 564 0.1 10 2.5 577
Hauho ......................... 14 5 219 5.2 5 044 1.2 160 3.7 1214 3.0 1 007 0.3 19 4.1 1205
Herrala ...................... 5.7 1097 3.0 749 0.4 49 2.6 781 2.3 677 0.1 8.4 2.4 684
2.5 178 1.0 238 0.0 0.5 1.7 481 1.4 422 0.1 3.7 1.2 354
H ik iä ........................... 7.3 1494 3.9 2 350 0.6 90 3.0 999 2.6 863 0.2 10 2.8 285
1.7 113 0.7 201 0.0 2.1 1.1 310 ‘ 1.0 264 0.0 4.0 0.9 231
H irs ilä ......................... 5.1 758 1.8 316 0.3 37 1.8 622 1.5 524 0.1 9.0 2.0 534
Humppila .................. 17 4 559 6.4 4 688 1.1 151 3.7 1 054- 3.0 830 0.2 19 3.2 890
9.0 1468 3.1 610 0.3 46 2.0 838 1.6 692 0.1 6.2 1.8 766
Iittala ......... ............... 19 9 209 8.0 2 634 1.4 191 5.1 1868 4.3 1601 0.3 22 5.3 16 9 3
Jokioinen.................... 22 8 555 9.5 7 891 1.6 228 5.2 1461 4.2 1243 0.4 18 4.7 13 0 3
6.3 912 2.8 648 0.1 14 2.5 786 2.0 694 0.2 8.0 1.9 564
Järvelä ...................... 18 8166 6.4 5 099 1.6 232 4.4 1390 3.5 1151 0.3 24 4.5 12 5 6
6.7 1291 3.1 1264 0.4 57 3.4 1265 2.7 111 9 0.2 11 3.3 1 1 3 9
K angasala.................. 47 32 761 19 10 312 4.9 683 9.3 3 752 7.4 2 998 0.4 38 12 3 838
29 3 009 11 2 657 1.0 155 8.5 2 433 6.7 1907 0.4 25 8.6 2 079
Killinkoski ................ 8.3 1416 2.7 1416 0.4 46 4.2 119 0 3.2 899 0.2 16 4.4 1053
4.1 559 1.5 301 0.1 20 2.4 734 2.1 624 0.1 11 2.2 594
K olho........................... 16 10 473 6.5 3 450 1.1 143 2.7 788 2.1 676 0.2 15 2.8 696
K orkeakoski............. 9.4 1296 3.0 2 002 0.6 77 3.0 119 4 2.3 1003 0.2 16 2.9 1102
3.7 317 1.7 805 0.4 50 1.1 397 0.9 349 0.1 5.2 1.0 352
Koski H l .................... 18 5 007 6.0 1 424 1.1 163 4.4 1365 3.5 1161 0.2 14 4.0 1191
— — — — — — 0.1 78 0.1 75 — — 0.2 71
Kuhmoinen................ 24 8 532 7.1 4 340 1.2 166 8.5 3 386 7.3 2 983 0.5 40 9.2 3 217
11 792 3.9 838 0.3 36 6.6 2 260 5.8 1 997 0.2 14 6.8 1872
Kuru ........................... 17 5 742 5.9 1409 0.9 132 8.8 3 559 7.4 3 072 0.5 35 8.7 3 402
14 1998 4.1 792 0.2 17 11 3 907 9.5 31 7 6 0.8 44 9.4 3 072
K u u rila ...................... 3.3 507 1.2 285 0.1 9.1 1.7 649 1.4 555 0.1 8.5 1.7 503
L am m i......................... 26 20 200 11 17 981 2.5 366 8.3 3 346 6.3 2 752 0.9 51 8.2 3 292
12 1301 3.3 1 028 0.1 16 5.4 19 4 8 4.5 1 593 0.2 19 6.2 1 6 0 8
Lappila ...................... 6.0 1168 2.5 965 0.4 50 2.9 879 2.4 676 0.2 16 2.3 712
Lempäälä .................. 40 18106 14 7 076 3.1 422 9.2 3 289 7.5 2 658 0.4 40 11 3 052
30 2 769 13 2 528 1.3 190 11 3 633 9.0 3 036 0.5 35 10 2 979
Leppäkoski ................ 6.5 794 3.9 914 0.2 33 2.8 844 2.4 686 0.1 8.8 3.0 650
L o p p i..................■ .. .. 17 7 269 5.6 3 221 1.2 191 3.6 1 042 2.8 855 0.2 15 3.8 106 0
22 3 572 6.2 1421 0.5 82 8.8 3 068 7.5 2 645 0.4 34 7.4 2 556
Luopioinen ................ 6.2 1874 1.7 744 0.4 52 2.2 854 1.9 739 0.1 9.9 2.3 784
9.1 1634 3.2 1 740 0.5 72 3.6 1316 2.9 1132 0.2 18 3.2 1 1 4 8
L y ly ............................. 5.3 424 2.0 805 0.1 17 3.2 995 2.6 887 0.2 13 3.3 842
1.8 261 0.5 110 0.0 0.4 1.2 634 0.9 583 0.1 3.3 1.1 599
L änkip oh ja ................ 17 3 290 5.6 2154 0.8 118 4.5 2 452 3.8 2 242 0.3 15 -4.6 2 329
16 2 019 5.1 2 017 0.7 107 6.6 2 097 ■ 5.7 1843 0.4 28 6.1 1795
Läyliäinen................ 13 2 985 3.9 1 075 0.6 83 4.0 1214 3.3 984 0.3 17 3.8 1 070
Matku ......................... 4.8 928 2.0 530 0.4 57 2.0 621 1.7 543 0.1 6.5 1.7 498
4.6 421 1.0 234 0.1 5.6 2.1 594 1.7 467 0.1 8.1 1.8 468
M omm ila.................... 3.9 490 1.2 245 0 1 12 2 0 fir>4 1 G J 5ö3 01 11 1 8
Nastola ...................... 41 15 472 16 8 017 2.7 385 11 4 039 :9.3 3  4 9 7 ' 0.3 21 15 3 645
1.6 368 0.5 139 — — ' 0.7 ' 228 0.6 202 0.0 1.9 0.7 195
36 9527— 74
2 8 0
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i 5 . 6  . 7 8 9 10 l i 12 13 l i 16
O itt i ............................. 21 6 774 7.3 5 022 1.3 182 5.3 1630 4.3 1392 0.3 22 5.8 146 0
2.8 184 1.3 287 0.0 3.6 0.8 264 0.7 230 0.0 1.7 0.8 191
O rivesi......................... 41 39 006 13 16104 2.8 394 5.9 • 2 152 4.5 1670 0.4 26 9.6 2 504
Orivesi a s .................. 12 2 117 5.5 1137 0.5 60 4.2 1418 3.6 1265 0.2 15 4.2 1212
1.9 141 0.6 127 0.1 11 0.8 245 0.6 198 0.1 3.8 0.7 183
Padasjoki .................. 20 13 560 6.3 8 925 1.8 275 5.9 2 722 5.0 2 326 0.3 24 6.9 2 715
22 2 422 7.0 1 767 0.5 74 11 3 608 9.6 3 211 0.4 35 10 2 906
Parola ......................... 18 15 552 7.9 10 581 1.7 239 4.9 1580 4.0 1322 0.3 17 5.2 140 9
1.4 210 0.6 132 0.1 15 0.5 141 0.4 95 0.0 1.6 0.4 106
P ä lk ä n e ....................... 22 7 022 7.6 4 058 1.4 217 4.5 1679 3.6 1394 0.2 14 5.0 1555
6.5 797 1.9 414 0.1 16 2.9 848 2.3 715 0.2 13 2.5 677
Renko ......................... 10 2 711 4.6 1 786 1.0 .144 4.1 2 078 3.6 1 927 0.2 12 3.6 1807
R u ovesi...................... 22 12 057 7.0 6 465 1.8 249 4.3 1452 3.4 1 188 0.2 17 5.8 1605
15 3 219 5.1 1 981 0.5 64 7.4 2 078 6.2 1765 0.4 23 7.0 1 721
Rytfcylä....................... 11 2 633 4.1 1 754 0.7 105 3.7 1105 2,8 897 0.2 13 3.9 950
Sahalahti.................... 5.9 1 083 2.6 813 0.4 57 2.9 987 2.5 910 0.1 6.1 2.8 847
21 2 982 6.2 2 014 1.0 .148 8.0 2 563 6.8 2 153 0.4 30 7.8 2 197
Siuro ........................... 11 3 764 5.4 1334 0.8 91 4.9 1501 4.3 1323 0.1 13 5.0 1399
9.9 2 413 5.1 1271 0.6 75 4.2 1233 3.4 1027 0.1 9.4 4.9 980
Som em iem i................ 4.7 887 2.6 453 0.6 76 1.6 501 1.4 450 0.1 4.2 1.5 401
Tam m ela.................... 12 2 653 4.0 1189 0.8 125 3.6 1201 3.2 1 072 0.1 9.7 3.4 108 8
Tervakoski ................ 25 20 281 10 14 645 2.3 317 3.8 1221 2.7 898 0.4 35 3.5 1020
T u ren k i....................... 39 26 267 20 19 588 4.8 669 8.1 2 708 6.5 2 299 0.5 30 9.6 2 750
7.7 614 3.2 852 0.1 12 3.2 1017 2.7 898 0.2 8.3 3.0 724
Urjala ......................... 19 6 090 6.0 3 288 0.9 117 6.4 2 091 5.7 1824 0.3 17 6.0 1835
46 10 957 15 7 884 1.9 270 15 41 0 0 12 3 427 0.8 51 14 3 714
U u sik y lä .................... 19 2 672 8.3 2 232 1.4 179 5.9 2102 4.8 1723 0.2 25 6.9 1 702
4.5 856 1.8 1402 0.0 1.7 1.5 822 1.4 793 0.0 3.2 1.4 674
Vesilahti .................... 3.3 1233 1.4 435 0.3 37 1.1 324 0.9 269 0.1 3.8 0.9 272
9.0 2 769 4.0 2 780 0.8 107 3.4 1494 2.8 1346 0.2 13 3.0 1 3 2 9
V iia la ........................... 45 16 022 16 6 950 2.9 377 8.8 2 907 7.3 2 321 0.5 34 9.7 2 605
Vilppula .................... 30 10 318 12 6 295 1.8 241 13 3 902 11 3 433 0.6 43 13 3 424
4.8 325 1.9 1142 0.2 25 2.6 876 2.4 812 0.1 8.6 2.3 742
Virrat ......................... 42 29 231 14 20 648 3.3 420 12 3 793 9.5 3 228 0.8 39 15 3 935
21 2 758 7.8 1562 1.0 130 12 3 895 10 3 485 0.5 30 11 3 303
Visuvesi....................... 8.9 5 213 3.3 1 961 0.4 57 4.0 1185 3.1 994 0.2 14 3.4 959
' 1.9 350 0.7 160 0.0 5.5 1.1 345 0.8 221 0.1 4.7 0.8 285
Vääksy ...................... 25 12 296 9.5 6 995 2.4 337 5.2 1985 ■ 4.1 1614 0.3 25 7.0 2 178
9.7 17 0 9 4.1 1055 0.3 29 5.0 1566 4.6 1439 0.1 12 4.4 1192
Y lö jä rv i...................... 17 18 346 6.9 14 586 1.2 156 6.0 1814 5.1 147 0 0.2 15 5.6 1 5 9 5
16 1589 5.1 1 061 0.3 31 6.7 1953 5.4 1601 0.2 9.0 5.9 1 4 9 8
Y p ä jä ........................... 19 7 099 7.3 6 265 1.1 154 4.3 1145 3.5 959 0.3 19 4.0 968
Yhteensä — Summa 4 382 2 380 109 183 6 1 164 724 309 40 661 1347 402 223 997 323 166 62 417 1 146 2 371 532
K ym en lään i 
K ym m ene Iän
Konttorit — Kontor
'Hamina......................... 122 81 471 54 30 313 11 1480 24 7 978 19 6 281 1.8 124 32 7 754
40 3 846 13 2 476 1.1 157 12 3 443 9.9 2 985 0.6 42 11 2 904
Imatra. 1 0 .................. 264 174 414 123 99 011 19 2 517 70 22 015 56 16 992 3.9 317 92 2 1 4 3 0
29 2 332 10 3 657 1.2 167 15 4 059 12 3 478 1.0 58 14 3 458
Inkeroinen ................ 46 52 960 15 17155 2.6 345 13 3 783 10 3 030 1.1 69 15 3 467
11 1731 3.3 1467 0.3 37 3.8 .1 1 1 6 3.1 907 0.2 15 3.3 914
K arhula....................... 143 152 079 69 46 866 . 13 1614 46 13 936 37 11155 2.5 239 53 13 286
23 3 367 . 10 217 7 0.4 52 12 3 480 10 3 025 0.5 36 13 2 963
Kotka 1 0 .................... 209 80 762 106 31537 18 2 285 60 19 212 46 14 439 3.3 300 76 18 090
6.3 567 . 4.0 995 0.1 14 2.6 731 2.2 605 0.1 11 2.5 562
Kouvola 1 0 ................ 235 307 125 98 109 010 12 1627 43 14 713 33 11305 2.4 201 66 15 719
37 5 719 13 4 957 2.0 274 20 5 443 17 4 753 0.9 49 22 4 678
Kuusankoski ........... 157 187 456 62 94 780 10 1328 39 11712 31 916 8 2.3 182 42 10 619
4.0 375 1.6 367 0.1 7.2 1.3 395 1.0 334 0.1 2.6 1.9 333
Lappeenranta 10 .. 271 452 051 114 180 940 1.0 128 63 19 701 51 16177 2.8 194 91 18 533
31 4 214 13 4 523 0.8 115 15 4 367 13 3 790 0.8 48 16 3 394
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 l i 15
T o im is to t
E x p e d it io n e r
Anjala ......................... 18 2 670 7.1 2 568 1.3 189 5.3 1 549 4.5 1311 0.3 18 5.6 13 2 5
4.4 329 1.4 423 0.2 27 1.6 451 1.3 387 0.1 7.8 1.3 333
E lim ä k i....................... 15 3 979 6.7 4 970 1.7 239 2.5 755 1.9 591 0.2 11 2.8 704
14 1249 5.8 2 391 0.6 93 5.9 1 798 5.0 1571 0.3 27 5.3 15 5 5
Huutotöyry .............. 4.0 703 1.8 787 0.2 • 35 2.2 798 1.9 731 0.1 9.8 1.9 671
Jaala ........................... 6.7 1881 2.9 1188 0.5 77 3.0 920 2.5 781 0.1 10 2.8 784
2.0 164 0.7 118 0.1 19 1.4 439 1.2 406 0.1 5.4 1.3 399
Joutseno .................... 46 24 362 18 14 971 3.1 416 10 3 226 8.0 2 659 1.0 57 12 2 934
9.3 1796 5.2 \ 2  416 0.8 105 2.8 821 2.2 655 0.2 12 3.1 670
Kaipiainen ................ 4.8 1120 2.7 1486 0.4 50 2.4 810 2.0 693 0.1 11 2.4 697
• 1.5 219 0.6 80 0.0 0.5 1.5 377 1.2 332 0.1 4.3 1.2 314
K ausala ....................... 30 16175 12 9 834 3.2 450 5.3 2 499 4.4 2 217 0.3 27 6.3 2 462
20 1624 6.4 2 382 0.4 45 6.9 2115 5.4 174 8 0.5 37 6.5 1656
Kirjavala .................. 6.8 1.541 2.8 3 793 0.6 100 3.7 1172 3.1 924 0.2 8.5 3.5 860
14 ■ 2 782 4.9 1372 0.4 67 6.1 1657 4.8 1264 0.4 31 6.0 1 454
K lam ila ....................... 6.3 1563 2.6 794 0.4 56 2.5 856 2.2 741 0.1 14 2.6 748
4.7 506 1.7 615 0.3 38 2.1 707 1.9 611 0.1 11 2.0 548
K o r ia ........................... 23 5 890 12 8 201 2.4 317 5.0 1524 3.9 1213 0.3 22 5.4 134 5
Lemi ......... ................. 7.9 1834 3.2 1423 0.8 119 2.9 898 2.5 794 0.2 9.6 2.8 720
2.5 366 0.8 129 0.0 1.3 1.7 415 1.5 353 0.1 7.2 1.4 332
Luumäki . . ; .............. 6.9 1 070 2.9 1250 0.5 61 2.8 869 2.4 746 0.1 13 2.6 757
1.3 73 0.4 73 •0.0 4.7 0.9 227 0.7 190 0.1 4.2 0.9 201
Mankala .................... 3.8 260 1.4 325 0.1 8.4 2.0 729 1.7 663 0.1 6.5 2.0 602
Miehikkälä ................ 9.3 2 759 4.0 411 3 0.8 98 3.1 969 2.6 820 0.2 9.0 2.9 856
7.3 759 1.9 296 0.2 22 3.3 835 2.7 746 0.3 18 2.7 713
Myllykoski ........... . . 46 33 255 16 14 238 3.3 463 8.6 2 673 6.7 2105 Ö.6 43 9.8 2 371
' 13 1319 7.1 2 266 1.0 153 4.2 1167 3.6 104 0 0.2 14 4.6 106 1
Parikkala.................... 28 14 567 9.6 415 6 1.5 236 8.6 2 526 7.1 2 089 0.6 40 11 2 525
12 1182 4.3 1359 0.5 72 6.3 1773 5.3 1500 0.3 23 5.8 14 8 5
Pyhtää — Pyttis . . . 9.5 1 787 3.7 712 0.6 76 1.7 524 1.3 385 0.1 15 1.9 487
P y h ä ltö ...................... 5.7 587 2.4 436 0.4 54 1.6 606 1.4 544 0.1 5.4 1.5 522
R aip p o........................ 3.5 1 055 1.1 1048 0.0 0.5 2.5 917 2.2 840 0.0 1.0 2.9 677
1.0 61 0.5 99 0.0 0.8 0.6 152 0.5 128 0.1 2.0 0.6 123
Rauha ........................ 8.7 1113 4.1 669 0.5 74 2.2 631 1.6 456 0.2 15 2.1 508
5.0 543 3.4 942 0.2 30 4.9 746 3.6 430 0.3 19 5.4 571
Ruokolahti ................ 15 3 488 5.8 316 6 0.9 133 4.2 1 701 3.6 1487 0.2 11 5.0 1 7 2 0
17 1808 5.8 810 0.6 90 11 3 054 9.3 2 706 0.5 34 9.6 2 380
Savitaipale ................ 19 8 075 7.1 3 788 1.4 212 5.8 213 6 4.6 1763 0.4 26 7.1 2 1 5 4
12 863 4.5 774 0.7 104 6.5 2 219 5.3 1 935 0.4 30 6.0 1 8 4 7
S e län p ää .................... 4.1 733 1.7 673 0.2 34 2.1 692 1.8 590 0.1 8.3 1.9 570
5.1 565 2.5 1627 0.4 51 1.7 537 1.4 458 0.1 11 2.0 448
Siltakylä — Broby .. 13 3 481 4.6 1160 0.8 111 2.9 852 2.5 723 0.1 9.8 2.8 728
9.0 900 2.7 635 0.4 57 3.3 842 2.8 719 0.1 5.5 2.9 734
Simpele ...................... 22 13 033 10 8 247 2.2 332 6.8 2 347 5.0 1718 0.6 35 7.7 2 089
2.5 338 1.0 150 0.0 2.1 1.7 471 1.4 404 0.1 3.6 1.7 371
Sippola........................ 8.0 647 3.6 817 0.6 69 3.1 1 158 2.8 1 081 0.1 8.2 3.0 909
4.7 506 1.3 279 0.1 18 • 2.5 803 2.2 719 0.1 5.6 2.4 547
Suom enniem i........... 6.6 912 2.7 1123 0.5 78 4.0 1446 3.5 1308 0.3 25 3.5 1063
Särkisalm i.................. 11 2 762 3.7 805 0.6 85 4.6 1514 3.7 1324 0.5 22 4.7 1 3 8 0
Taavetti .................... 25 10153 9.0 6 194 1.8 252 7.6 2 807 6.6 2 431 0.2 21 8.6 2 682
5.7 410 1.9 331 0.1 15 2.4 659 2.0 569 0.2 11 2.1 506
Taipalsaari ................ 5.7 1983 3.0 1502 0.8 127 2.6 788 2.3 710 0.1 8.6 2.4 638
6.8 895 2.9 876 0.2 35 3.6 1014 3.1 888 0.2 14 3.6 801
Utti ............................. 5.7 1296 3.1 776 0.5 59 2.3 637 2.0 517 0.1 7.8 2.5 559
V iro la h ti.................... 18 6 672 6.9 2 538 1.4 195 3.9 1374 3.4 1245 0.2 23 4.0 1289
Voikoski .................... 3.7 i  808 1.0 196 0.1 23 2.1 904 1.8 790 0.1 10 2.1 731
1.6 535 0.3 44 0.0 3.1 1.0 396 0.8 349 0.0 2.7 1.3 315
Y lä m a a ....................... 7.3 1398 2.9 3 041 0.6 95 3.6 1275 3.1 1099 0.2 10 3.1 1 027
2.8 628 0.7 112 0.0 9.1 1.3 346 1.1 286 0.1 3.7 1.2 279
Y h te e n s ä  —  S u m m a 2 262 1 705 496 961 761 818 135 18 135 659 205189 584 166 905 88 2 808 774 187 846
282
Taulu 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 l i
M ikkelin lään i
St M ichels Iän
Konttorit — Kontor
Heinola 10 ................ 110 140 067 45 29 352 9.6 1295 24 '8 688 17 6 578 1.9 123 - 35
19 2 092 6.8 1 778 0.5 66 9.5 3 219 7.9 2 736 0.4 28 9.2
Mikkeli 1 0 .................. 276 102 964 103 38 481 21 2 604 65 22 156 52 17 178 2.9 230 101
27 4 740 10 2 048 0.5 71 15 5 236 13 4 456 0.7 46 17
M äntyharju............... 46 24 350 14 8 753 3.4 497 11 4 255 8.9 3 704 0.6 43 15
21 2 952 7.9 2 851 0.7 98 12 4 275 10 3 713 0.4 38 12
Pieksämäki' 1 0 ......... 118 95 261 46 58 636 8.8 12 5 9 33 11814 27 9 497 1.8 107 49
43 6 576 16 3 843 1.2 190 23 7 655 19 6 723 1.1 59 23
Savonlinna 1 0 ........... 165 210 661 75 109 242 14 1901 46 15 249 34 11219 2.6 196 69
55 7 237 21 5.229 1.9 283 27 7 883 22 6 764 1.2 68 27
Toimistot
Expedltloner
Anttola ....................... 9.9 1703 5.0 1180 0.9 140 4.7 1612 4.1 1466 0.2 16 5.2
3.5 551 1.0 199 0.1 13 2.4 673 . 2.1 586 0.1 6.7 2.3
Enonkoski.................. 9.1 • 2 077 3.6 1058 1.0 179 4.0 1 747 3.6 1645 0.2 7.4 4.2
4.0 424 1.4 234 0.0 1.0 1.9 .533 1.6 480 0.2 4.5 1.9
H aapakoski................ 4.0 511 3.1 913 0.1 8.1 3.7 1165 3.1 1004 0.2 13 3.5
H a rto la ....................... 17 8 838 6.8 6 531 1.5 232 5.2 1982 4.6 1784 0.2 17 5.9
13 2 304 4.6 2 336 0.5 86 7.4 2 707 5.8 2 404 0.5 27 6.2
H aukivuori................ 18 4 056 6.0 3 427 1.2 180 6.5 2 1 9 8 5.5 1 895 0.4 22 6.8
3.6 339 1.0 168 0.1 7.8 2.0 536 1.7 456 0.1 6.9 1.8
Heinävesi .................. 19 8 969 6.6 3 208 1.5 231 6.1 3 242 5.3 2 925 0.2 14 8.5
• 18 2 535 5.7 1030 0.4 55 13 4 298 . 11 3 929 0.7 39 13
H ietan en .................... 6.6 675 2.4 437 0.2 21 4.2 1211 3.5 1025 0.3 19 3.3
H irvensalm i.............. 17 4 472 6.5 3 469 1.3 201 6.1 2 204 5.5 199 4 0.2 20 6.2
6.4 516 2.1 340 0.1 17 3.5 103 8 3.2 955 0.1 11 3.2
H uutokoski................ 3.6 343 0.9 154 0.0 3.4 2.6 974 2.2 867 0.2 9.8 3.0
Joroinen .................... 19 5 711 7.6 2 557 1.9 308 6.8 2 384 5.5 2 077 0.5 26 8.0
4.6 1189 1.3 301 0.0 7.6 2.5 788 ' 2.1 661 0.1 6.9 2.5
J u v a ............................. 36 16 451 14 10118 3.3 529 8.8 3 758 7.5 3 360 0.4 26 12
20 1 795 7.9 1532 0.7 121 9.9 3 096 8.2 2 722 0.6 31 9.5
Kalvitsa .................... 4.1 850 1.8 502 0.2 40 2.3 943 2.0 866 0.1 7.6 1.8
Kangaslampi ........... 4.9 830 2.7 1 524 0.5 75 3.8 1022 3.4 959 0.2 11 3.6
3.4 494 1.1 188 0.1 14 2.7 768 2.3 644 0.1 8.4 2.5
Kangasniemi.............. 30 14 385 14 3 671 3.2 495 9.7 3 784 8.7 3 449 0.4 34 11
10 172 0 4.0 738 0.3 43 7.3 2 357 6.3 2 1 1 9 0.5 28 7.4
R a n ta la ....................... 3.7 692 1.5 394 0.1 14 3.5 977 3.0 844 0.2 11 3.0
. 4.4 355 3.3 723 0.2 29 2.2 610 1.9 542 0.2 10 2.3
Karvionkanava . . . . 3.2 564 2.0 848 0.4 57 1.9 781 1.6 678 0.1 10 2.0
15 2 475 5.9 2 179 0.5 76 11 3 663 9.3 3 085 0.7 44 10
K erim äki.................... 24 5 329 7.7 3 223 1.7 287 6.8 2 129 5.7 1 8 1 9 0.4 23 7.4
11 1281 3.0 538 0.2 24 5.8 1960 5.1 1 729 0.2 16 5.4
Kolkontaipale . . . . . . 5.0 452 2.0 427 0.3 48 3.3 942 2.8 814 0.2 7.7 2.8
4.7 342 1.3 205 0.1 8.5 3.1 924 2.5 813 0.2 12 3.1
Mäntyharju kk . . . . 4.6 526 1.8 295 0.0 4.3 2.1 839 1.8 760 0.1 5.7 2.1
N uoram oinen........... 3.9 907 2.0 831 0.3 37 1.9 749 1.6 681 0.1 7.6 1.8
Otava ........................... 12 • 1601 5.7 1241 0.8 120 5.4 2 043 4.7 1845 0.2 15 6.6
Pertunmaa ................ 12 3 486 5.1 2 418 1.1 158 4.6 1853 4.1 1606 0.2 14 4.5
10 4 165 3.8 1163 0.4 67 5.2 2 084 4.5 1841 0.2 19 5.1
Punkaharju................ 2.9 840 1.1 385 0.0 1.5 1.5 537 1.2 449 0.1 4.3 2.0
Punkasalm i................ 15 2 710 5.2 3 354 1.2 185 3.7 1366 2.8 113 0 0.2 15 4.9
2.5 378 0.6 113 ■ 0.0 0.3 0.9 228 0.8 201 0.0 2.7 0.9
P u tik k o ....................... 8.0 1060 2.6 1804 0.4 58 6.1 1 980 3.1 874 0.2 20 6.4
4.2 373 1.0 223 0.1 14 2.5 1 097 2.1 101 9 0.1 5.0 2.9
Puumala .................... 21 5 192 7.0 2 927 2.0 254 7.1 2 768 6.1 2 533 0.4 26 8.9
1.2 72 0.4 91 — — 0.7 189 0.6 174 0.0 1.1 0.7
R an tasalm i................ 25 10 509 9.0 6 414 2.2 322 8.2 2 851 6.8 2 540 0.5 22 9.6
7.5 . 940 2.4 452 0.0 4.9 4.4 1319 3.7 1165 0.2 18 4.1
R is t iin a ....................... 18 4 085 7.4 2 764 1.5 233 6.0 2 222 5.0 1 996 0.3 20 6.7
9.6 5 937 3.6 602 0.4 47 3.9 1 3 1 1 3.0 1123 0.3 19 4.3
Savonranta ................ 11 3 721 4.5 1268 0.9 151 5.9 2 093 5.1 1 913 .0.3 15 7.2
2.7 189 1.1 191 0.0 5.7 2.7 715 2.2 609 0.2 6.3 2.6
S u lk a v a ...................... 22 7 536 9.0 4 350 1.8 280 9.5 3 386 8.3 2 915 0.5 31 10
12 1 759 4.0 706 0.4 .60 7.9 2 679 6.5 2 394 0.6 28 8.6
15
8 928
2 552 
23 242
4 184 
4 445
3 446
12 225 
6 213 
15 877 
6 410
1445
507
1621
433
929
1997
2 229
1 996 
405
3 549 
3 441
936
2 097 
922 
809
2 417 
662
3 797
2 551 
809 
919 
637
3 955 
2 010
768 
529 
706 
3 032
2 136 
154 9  
764 
757 
722 
663
1 828 
1554 
1 854 
435 
1347  
213
1 705 
983
2 604 
162
2 817 
10 9 8
2 100 
1079  
2 035 
538 
31 2 5  
2 320
283
Taulu 6 Tdbell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sysmä ......................... 26 16 818 10 7 984 2.8 422 4.9 2 263 4.0 1 987 0.4 24 6.3 2 362
9.0 1183 3.0 602 0.2 29 3.9 1506 3.2 1282 0.3 15 4.0 1282
Vierum äki.................. 6.6 10 747 1.5 318 0.1 9.2 3.0 913 2.1 625 0.2 15 2.7 754
0.9 278 0.2 34 0.0 2.8 0.5 274 0.4 250 0.0 1.2 0.9 216
V irtasalm i.................. 8.1 1026 . 3.6 725 0.6 88 4.4 1355 3.8 1209 0.2 13 4.3 11 7 2
1.8 235 0.9 145 0.0 3.5 1.2 354 1.1 320 0.0 1.9 1.0 254
Yhteensä — Summa 1493 776 399 581 855 963 101 14 375 539 186 408 442 156 596 28 1847 645 169 612
K uopion lään i
Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisa lm i......................... 131 159 447 52 43.936 10 1537 41 14 214. 33 11011 1.7 . 111 62 15 370
28 3 676 14 2 342 1.2 177 25 8 357 22 7 506 1.0 58 25 6 810
Kiuruvesi .................. 62 26 644 21 17 352 6.0 938 16 6 023 14 5 238 0.5 28 22 6 1 8 2
20 3 286 9.0 1418 0.3 44 11 . 3 021 8.9 2 629 0.5 19 9.6 2 454
Kuopio 10 ................ 323 94 745 165 32 334 — — 126 38 722 104 3 1739 3.4 212 197 38 716
74 13 481 30 9 770 2.2 348 45 14 097 37 11819 1.6 99 46 11300
Suonenjoki ................ 59 40 389 21 11 414 3.2 477 20 7 460 16 6 441 ' 1.1 63 26 7 477
2.3 233 1.1 176 0.1 9.5 1.8 928 1.5 885 0.1 3.1 2.2 660
Varkaus 1 0 ................ 155 210 868 79 69 442 11 1464 47 14 039 35 10 817 2.6 152 69 15 649
20 3 086 8.9 1667 0.1 8.9 12 3 470 10 2 996 0.5 36 8.9 2 038
Toimistot
Expedltioner
Alapitkä .................... 5.5 1138 2.3 589 0.4 63 ' 3.8 1153 3.2 10 3 0 0.2 14 3.3 978
6.5 1 914 •2.7 393 0.1 18 4.8 1 754 4.2 1630 0.2 13 4.2 1503
Iisvesi ......................... 9.7 1020 3.9 849 0.5 66 5.6 1837 4.4 15 3 0 0.3 18 5.3 1567
1.4 83 0.5 73 0.0 0.3 0.9 242 0.7 206 0.0 1.5 1.1 213
Ju an k o sk i.................. 21 4 577 11 4143 1.7 259 6.4 2 441 5.0 2 029 0.3 26 7.7 2 225
5.5 821 2.0 434 0.2 27 3.7 1094 2.8 787 0.2 11 3.3 925
K a a v i........................... 20 '8 080 10 10 681 1.5 263 5.0 187 8 3.8 13 6 0 0.2 11 6.8 1 981
17 2 318 8.1 1786 1.0 161 8.5 2 784 7.2 2 354 0.4 27 8.1 2 291
Karttula .................... 14 3 121 4.8 2 009 1.1 182 4.1 1554 3.4 13 4 0 0.2 15 4.5 1495
1.7 178 0.5 70 0.0 0.2 0.9 319 0.7 279 0.1 2.1 0.8 235
KaUppilanmäki . . . . 4.7 464 2.2 406 0.4 58 4.0 1174 3.5 1048 0.1 8.2 3.6 949
2.0 379 0.6 104 0.0 2.7 1.1 273 0.9 234 0.1 2.0 1.1 218
K eite le ......................... 21 6 1 6 7 7.5 3 802 1.5 221 7.6 2 563 6.3 2 155 0.3 23 8.7 2 489
8.1 683 2.4 469 0.0 6.1 4.7 . 1324 3.9 1156 0.3 16 4.2 1051
Kuopio 80 ................ 4.8 478 1.7 621 — — 5.2 1679 4.5 1299 0.2 15 4.9 1 2 7 9
Kurldmäki ................ 4.3 767 1.7 281 — — 3.6 1323 . 3.1 1212 0.2 8.2 3.2 965
Lapin lahti.................. 37 7 914 11 7 220 2.8 419 12 4 285 9.9 3 616 0.5 33 14 4 038
7.0 1563 2.8 457 0.3 41 5.9 186 9 5.3 1668 0.2 18 . 5.2 1461
Leppävirta ................ 34 13 143 15 8 815 3.3 538 13 4 883 11 4 1 6 0 0.8 50 16 4 916
23 3 227 7.2 1503 0.3 44 15 5 012 13 4 358 0.7 50 15 3 848
Maaninka .................. 9.5 3 716 3.7 2 380 1.1 191 2.6 800 1.9 568 0.2 7.3 3.1 803
16 2 846 7.6 1449 0.5 74 11 3 220 8.4 2 736 0.7 42 8.8 2 619
Muuruvesi.................. 9.5 2 728 4.3 2 943 1.1 184 3.6 1246 3.1 1101 0.2 9.0 3.6 1145
5.5 1004 2.5 452 0.2 28 3.4 1166 2.8 1011 0.2 10 3.0 964
N ils iä ........................... 43 23 089 17 10 813 3.4 550 14 5246 11 4 418 0.9 47 18 5 309
27 5 219 11 3 420 1.7 262 18 6 000 15 5 037 0.8 35 17 5 202
Peltosalm i.................. 7.4 1682 4.2 1 080 0.2 31 4.0 126 0 3.5 1183 0.1 6.1 4.6 1 030
1.4 310 0.5 86 0.0 7.2 0.7 197 0.6 130 0.0 0.4 0.6 177
Pielavesi .................... 30 12 280 11 6173 2.1 342 11 4 229 9.3 3 601 0.5 31 14 4 291
31 4 483 12 2 804 . 1.5 239 19 6 253 16 5 589 1.1 56 17 5 215
Rautalampi .............. 27 7 760 10 4 465 1.8 279 13 3 964 11 3 261 0.9 50 15 3 651
12 1232 4.8 838 0.4 64 8.8 2 584 7.6 2 316 0.5 21 8.1 2 006
Rautavaara .............. 22 5 593 7.7 4 565 1.1 217 17 5 476 15 4 934 0.7 38 18 4 960
Riistavesi .................. 11 3 743 4.3 2 931 0.1 11 4:2 1343  • 3.6 1181 0.2 6.8 4.3 1 318
2.5 495 0.9 153 0.0 0.2 1.6 486 1.4 422 0.0 2.6 1.6 383
Runni ......................... 4.4 600 2.0 279 0.1 13 2.7 885 2.4 798 0.1 7.6 2.5 724
2.0 149 1.0 174 0.0 7.6 0.8 .248 0.7 219 0.0 1.4 0.8 197
Siilinjärvi .................. 50 18 949 21 15 320 4.1 634 17 5 368 14 4 485 0.5 29 24 5 229
19 5121 8.4 1866 0.7 87 13 3 423 8.1 2 588 0.5 26 16 3 074
Sonkajärvi ................ 19 5 849 7.9 4 327 1.9 332 8.7 2 902 7.5 2 655 0.5 20 10 2 927
4.8 696 1.9 366 0.1 9.0 4.7 1 555 4.2 1434 0.2 15 4.0 1 126
2 8 4
Taulu 6
1 2 3
Sorsakoski.................. 14 6 444
Sukeva ....................... 10 1846
2.9 391
Syvänniem i................ 4.7 674
Tervo ........................... 12 5 893
1.1 231
Tuusniem i.................. 18 6 344
17 2 050
V arp aisjärv i.............. 18 5 953
5.6 524
Vesanto ....................... 21 9 901
13 1106
Vierem ä....................... 21 6 942
9.8 1225
Yhteensä — Sumina 164 5 770 958
P o h jo is -K a r j  alan 
lään i
N orra K are len s Iän
Konttorit —  Kontor
Ilom an tsi.................... 41 21 552
21 2 107
Joensuu 10 ................ 301 157 985
66 7 387
Lieksa ......................... 94 78 261
29 3 669
Nurmes ....................... 66 39 822
30 3 731
Outokumpu .............. 60 25 410
8.4 925
Toimistot
Expeditioner
Eno ........................... ■29 6 593
21 3 750
Hammaslahti . . . . . . 18 3 243
7.5 875
Juuka ......................... 33 12 242
35 7 094
K esälahti.................... 15 4 210
3.1 241
Kitee ........................... 39 25 159
17 2 143
K ontio lahti................ 11 4 950
19 2 801
K äsäm ä........................ 5.2 1452
3.0 490
L ip eri........................... 20 26 543
11 12 5 9
Pankakoski................ 10 1233
0.7 104
Polvijärvi .................. 30 6 824
21 2 329
Puhos........................... 7.8 633
6.4 539
R a s iv a a ra .................. 11 1195
R ääkkylä.................. ’. 13 5 078
5.2 462
Tohm ajärvi................ 28 9 067
7.9 893
Tohmajärvi a s ......... 8.4 923
13 14 5 9
4 5 6 7 8 9
5.8 1003 0.9 126 7.1 2 306
4.2 1327 0.9 147 5.4 17 4 7
1.3 216 0.0 2.7 1.2 351
2.1 374 0.1 8.3 3.7 1184
5.2 3 479 1.0 162 4.3 132 0
0.2 26 — — 0.3 70
6.0 4 214 1.2 193 7.2 2 505
6.1 1713 0.6 91 11 3 868
7.0 1836 1.9 288 7.3 2 848
2.6 444 0.2 28 3.8 1 019
5.9 5 451 1.4 211 6.9 2 359
3.9 703 0.2 28 8.3 2 381
6.8 8 1 4 3 1.9 316 ■7.2 3 253
4.2 742 0.6 96 7.0 2 301
703 331116 83 12 629 719 235134
17 9 871 3.7 597 16 6132
8.2 1323 0.5 76 18 6 665
125 40 908 18 2 516 126 39 671
33 9 686 3.2 512 37 10 528
37 36 413 7.4 111 4 36 14 783
11 1975 1.3 184 23 8 947
25 19 901 4.7 718 21 9 015
9.9 1664 0.8 138 14 5 452
24 11 541 3.6 521 26 8 071
3.6 667 0.2 30 7.5 2 251
13 6 277 2.2 369 15 4 610
7.8 1359 0.4 66 19 5 796
6.7 4 236 1.4 258 7.2 2 406
2.3 1106 0.3 44 4.7 1363
12 10 836 3.2 523 11 3 881
11 193 0 1.1 172 22 6 660
6.2 1 716 1.2 203 5.2 2 003
0.9 171 0.0 0.1 1.4 373
16 17 130 4.7 723 8.3 3 668
4.9 919 0.1 8.2 7.7 2 507
4.1 3 097 ' 1.0 166 4.5 1391
9.1 2 643 0.3 43 12 3 646
2.2 386 0.0 5.9 3.0 10 2 0
0.9 143 0.1 11 1.1 285
8.7 23 607 1.9 288 4.9 1347
3.8 664 0.2 30 6.1 1561
4.5 889 0.9 118 7.3 2 497
0.3 64 — — 1.0 500
10 8 765 2.9 454 8.8 318 3
6.1 934 0.7 112 10 3 1 4 9
3.9 1481 0.4 60 3.8 1155
1.6 364 • 0.1 9.1 3.5 1010
3.0 1 907 0.5 75 5.4 16 7 9
4.1 4 029 0.8 126 3.7 . 14 6 9
1.7 285 0.2 28 2.1 623
10 3 737 1.9 318 8.0 3 059
3.0 443 0.4 59 4.1 11 2 0
3.1 468 0.1 8.2 5.3 1634
4.5 1098 0.3 44 10 2 969
Tabell 6
10 i l 12~* 13 14 15
5.2 1 737 0.6 38 ' 6.8 1 989
4.6 155 4 0.3 14 5.7 1536
0.9 306 0.1 5.1 1.2 288
3.3 102 0 0.2 10 3.1 951
3.8 114 9 0.2 12 4.6 1244
0.2 52 0.0 1.3 0.2 67
5.7 2 055 0.4 21 9.0 2 514
9.3 3 309 0.6 46 11 3 1 5 3
6.2 2 449 0.4 27 8.0 2 662
3.3 928 0.2 7.6 3.2 829
5.5 187 8 0.4 18 9.0 2 321
7.1 2 021 0.4 21 7.7 ' 1 8 5 9
6.0 2 907 0.3 15 7.8 3 242
6.0 195 4 0.3 12 6.0 18 6 0
594 197 519 32 185 2 • 865 218 148
13 5 1 8 9 1.3 63 23 6 999
16 610 6 0.6 38 18 5 219
95 . 31 041 9.5 510 178 39 044
31 8 749 1.9 90 38 8 748
29 12 325 2.0 120 52 15 527
20 819 9 1.0 54 23 7 504
18 7 907 0.9 60 26 9 371
12 4 959 0.6 27 14 4 489
20 6 354 1.7 107 32 7 964
6.0 1883 0.5 32 7.0 1 722
12 3 871 0.7 38 17 4 287
15 4 966 1.0 67 17 4 727
5.8 2 042 0.3 16 8.0 2 202
3.7 1101 0.4 17 3.9 1135
9.2 3 254 0.3 23 13 3 982
20 5 938 0.9 50 22 5 703
4.4 1 767 0.3 15 5.7 1 923
1.1 303 0.1 2.2 1.4 351
7.1 312 2 0.3 27 11 3 824
6.6 2 274 0.3 17 7.4 2 059
3.8 1143 0.2 14 5.2 131 9
10 3 1 1 6 0.4 28 13 2 950
2.4 825 0.2 11 3.1 863
0.9 233 0.1 1.1 1.1 250
4.1 1134 0.2 13 5.7 130 0
5.2 136 0 0.4 21 6.0 128 0
5.2 1685 0.4 22 7.7 2 1 9 5
0.9 393 0.0 2.8 1.1 362
7.3 2 617 0.4 36 9.5 2 924
8.4 2 779 0.6 31 9.9 2 800
3.4 103 6 0.1 11 3.6 1053
3.0 821 0.2 9.5 3.2 806
4.5 1385 0.3 18 4.5 142 8
3.0 1 2 3 4 0.3 12 4.3 1 4 3 0
1.8 557 0.1 "5 9.4 * 1.9 479
6.5 2 579 0.4 20 9.5 3 085
3.6 985 0.2 12 3.7 875
4.4 144 9 0.3 15 5.6 1365
8.6 2 599 0.6 26 10 2 655
2 8 5
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12 13 U is
Tuupovaara .............. 11 1 974 4.0 2 500 0.9 152 ' 3.7 1152 2.9 933 0.2 9.8 4.3 1235
17 1 953 6.9 1123 0.5 75 . 12 3 282 10 2 827 0.8 33 11 2 792
Uimaharju ................ 20 51 8 8 9.3 3 280 • 1.5 245 ' 9.7 2 897 7.7 2 408 0.7 36 11 2 761
12 2 787 4.8 2 849 0.6 111 9.6 2 936 7.9 2 489 0.6 36 9.1 2 369
Uusi-Värtsilä ........... 4.7 1151 1.6 366 0.0 4.3 5.1 1229 4.0 1063 0.3 17 4.6 1 000
8.1 ■929 2.7 468 0.4 64 3.6 957 2.8 768 0.3 12 3.4 815
Valtimo ....................... 24 5 103 6.5 4 551 1.4 • 236 9.6 4131 7.9 3 600 0.8 31 9.9 3 887
- 11 1229 3.2 618 0.2 27 6.9 2 281 5.6 195 8 0.5 26 6.3 1 905
Viekijärvi ............. .... 12 1326 3.7 2 228 0.6 74 6.2 2 142 5.5 1931 0.2 12 6.4 1 940
V iin ijärv i.................... 1 8 ’ 3 048 7.0 3 752 1.2 . 190 7.1 2 120 5.9 1754 0.3 24 7.7 1 959
6.5 789 3.5 - 543 0.4 53 4.1 1208 3.5 1041 0.2 18 4.1 967
Yhteensä — Summa 1311 500 112 513 256 914 79 11961 609 202 415 495
i
170 051 35 1931 705 187 727
V aasan  lään i
V asa Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad
Pietarsaari ............... 153 471 451 62 126 370 12 1 732 22 7 342 18 5 578 1.3 92 26 7 334
12 1203 6.2 4 494 1.2 240 4.1 1013 3.7 916 0.1 9.3 3.3 873
K au h av a .................... .23 26 439 12 13 462 2.4 339 5.7 166 9 5.1 140 9 0.1 6.7 6.5 15 9 0
17 1770 5.8 1359 0.4 47 5.6 1705 4.8 1521 0.3 15 4.9 1491
Kokkola 10
Gamlakarleby 10 .. 161 255 060 83 107 854 16 2 304 26 8 524 19 6121 1.6 92 33 8 900
38 5 299 18 6 042 1.7 240 8.1 2 419 6.6 1983 0.3 17 8.2 2 356
Kristinestad
Kristiinankaupunki . 36 42 464 12 14 941 1.5 216 4.9 1849 4.1 1  541 0.1 11 7.4 2 079
36 3 211 12 3 337 1.2 177 11 3 411 9.4 2 979 0.5 37 9.1 3 136
K urikka...................... 46 43 547 17 14 537 4.0 593 5.6 1 901 4.7 1592 0.2 11 7.6 2 061
25 3 756 11 2 013 2.0 279 8.2 2 759 6.9 2 523 0.3 18 7.9 2 313
Lapua ......................... 57 53 453 24 20288 6.2 908 10 3 329 9.1 2 760 0.3 26 12 3 1 5 4
38 6 611 15 4 304 2.1 311 11 2 880 9.9 2 494 0.5 21 9.9 2 502
Seinäjoki 1 0 .............. 151 330 995 70 175 018 13 1685 30 11284 23 8 682 1.6 98 45 10 447
- 30 3 465 13 2 928 2.0 305 6.6 2 005 5.3 1750 0.3 15 6.4 18 1 4
Vaasa 10 — Vasa 10 262 114 084 147 27 971 31 4 034 45 13 955 36 11156 1.4 84 62 13 619
60 8 868 26 6 600 2.5 323 15 5125 12 4 371 0.8 52 14 4 443
Toimistot
Expeditioner
Alajärvi ...................... 26 >17 181 10 10 784 2.8 439 6.0 1950 5.1 1648 0.1 12 7.0 2 063
29 3 702 9.8 2 039 1.0 149 12 3 342 10 2 871 0.5 28 11 2 940
Alavus a s ........... : . . 15 10 355 5.2 2 584 1.0 151 3.3 926 2.8 792 0.1 12 3.0 815
9.2 870 3.3 2 904 0.5 68 3.2 819 2.7 730 0.2 11 3.0 715
Alavus k k .................. 31 32 980 11 25 512 2.9 433 4.6 1584 3.7 1280 0.2 13 6.5 1676
13 1814 5.9 1100 0.6 99 4.3 1432 3.3 1239 0.3 10 4.3 1233
B en näs........................ 6.3 2 330 . 2.4 1749 0.5 74 0.8 246 0.7 219 0.0 2.1 0.8 233
16 2 106 4.4 2 801 0.8 114 4.5 1474 4.0 129 9 0.2 14 3.5 122 9
E s s e ............................. 6.2 7 273 2.5 2 818 0.7 98 1.0 448 0.8 412 0.1 2.6 0.9 367
2.1 177 1.7 685 • 0.2 35 0.6 381 0.4 363 0.1 3.5 0.6 399
E v ijä rv i...................... 16 5 514 5.1 312 0 1.2 189 3.9 1413 3.4 125 8 0.1 8.1 3.7 140 8
13 1319 4.1 943 0.5 69 4.8 1375 4.1 1247 0.3 8.9 4.7 1 2 2 9
H im anka.................... 15 4 875 8.0 4 456 1.6 255 3.8 1 019 3.5 910 0.1 5.2 3.4 940
0.4 43 0.2 45 — — 0.0 6.7 0.0 1.1 — — 0.1 19
H ärm ä......................... 15 6 876 6.2 1833 1.0 144 3.2 999 2.8 816 0.1 9.0 2.9 852
Ilmajoki .................... 32 26 574 16 19381 2.9 433 6.7 2 730 5.8 2 416 0.3 13 7.1 250 5
I n h a .................. ........... 4.6 388 1.7 446 0.0 4.2 2.0 696 1.7 559 0.1 8.3 2.1 526
3.7 523 1.0 169 0.1 . 8.4 1.6 406 1.2 337 0.1 6.4 1.5 357
Iso jo k i......................... 12 9 363 5.5 7 400 1.1 177 3.7 119 9 3.1 1047 0.1 6.7 3.3 1115
17 1658 6.0 1150 0.5 70 6.1 1795 5.0 1433 0.3 17 5.3 1566
Isokyrö ...................... 15 6 508 7.6 3 064 1.6 235 2.2 752 1.8 634 0.1 5.3 2.7 787
2.3 360 1.3 177 0.3 38 0.6 354 0.5 340 0.0 1.5 0.7 325
Jalasjärvi .................. 26 15 456 9.9 11988 2.9 436 7.0 2 478 6.3 2 051 0.1 11 9.6 2 593
27 5 330 11 3 745 1.7 263 11 3 988 9.5 3 530 0.5 23 11 3 310
Ja la s to ........................ 3.6 914 1.3 588 0.1 15 1.6 457 1.2 354 0.2 6.2 1.4 399
8.4 2 058 4.1 1272 0.9 143 1.9 662 1.6 610 0.1 4.9 1.8 571
Jeppo — Jepua ___ 8.1 6 873 3.0 1342 0.6 82 1.6 603 1.3 527 0.1 7.8 1.4 505
Jurva ........................... 22 20 524 8.7 12 153 1.5 210 4.1 1112 3.6 972 0.2 9.4 4.2 108 6
22 2 731 8.0 2 332 1.5 222 5.6 169 9 4.8 1532 0.3 11 5.0 14 7 8
2 8 6
Taulu G Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Kainasto .................... 5.9 1088 3.7 1476 0.6 82 1.7 646 1.6 582 0.0 4.0 1.6 550
4.0 723 2.2 1 198 0.4 62 0.6 195 0.5 185 0.0 1.0 0.6 183
Kannus ....................... 26 14 295 12 10110 2.5 398 6.4 2 012 5.3 1616 0.3 12 6.4 1896
10 1182 3.2 745 0.2 32 4.5 1383 3.7 1 077 0.2 13 4.1 1156
K arijo k i....................... 15 2 723 4.7 2 216 0.8 110 3.3 1152 2.9 993 0.1 11 3.0 1019
6.0 534 1.5 265 0.2 41 0.7 213 0.5 181 0.0 1.5 0.7 184
Kaskinen — Kasko 16 10 823 5.2 2 770 0.6 81 3.3 882 2.9 744 0.2 12 3.6 863
Kauhajoki a s ........... 14 4 567 . 6.9 3 656 1.1 167 4.1 1479 3.7 1332 0.1 8.1 3.9 1182
5.1 350 1.5 304 . 0.0 7.2 1.2 308 1.0 235 0.1 3.2 1.3 314
Kauhajoki k k ........... 46 33 695 18 11124 4.1 632 7.3 2 402 6.4 2 027 0.2 11 8.5 2 585
13 149 0 6.7 1956 0.9 134 4.6 1411 3.9 1178 0.2 14 3.9 1154
Kauhava k k .............. 15 7 892 6.7 1497 1.8 265 2.3 553 1.9 481 0.1 3.7 3.4 780
K austinen .................. 17 8 084 7.4 5 464 1.7 257 4.5 1523 3.9 136 4 0.2 12 4.5 145 8
Kokkola 90
3.8 483 1.8 333 0.3 35 1.7 475 1.4 445 0.1 4.9 1.3 435
Gamlakarleby 90 . . . 18 7 771 6.8 1663 1.4 204 5.9 1523 4.6 1233 0.4 14 6.2 141 0
K orsnäs....................... 8.0 13 500 2.3 1602 0.4 61 2.0 465 1.9 433 • 0.0 3.2 2.1 489
15 1620 4.4 31 7 6 0.8 102 2.9 1046 2.3 947 0.4 17 2.5 961
Kortes jä r v i ................ 9.8 3 306 6.5 2 274 1.0 153 2.6 858 2.2 761 0.2 9.9 2.5 781
4.9 826 3.3 890 0.6 96 1.7 462 1.4 396 0.2 6.7 1.4 406
Koskenkorva ........... 16 4 676 7.7 4 728 1.5 239 3.5 996 3.2 . 893 0.1 6.6 3.6 983
9.7 816 ■ 3.3 734 0.6 83 2.9 908 2.4 824 0.1 5.7 2.6 796
Koura ......................... 4.9 806 2.7 677 0.5 60 1.4 455 1.2 409 0.1 3.9 1.4 402
Kronoby .................... 16 4 710 8.2 51 2 3 1.5 223 2.6 864 2.0 735 0.3 15 2.2 780
Kuortane .................. 12 6 363 • 4.1 3 819 0.9 133 2.4 722 1.8 536 0.2 5.2 2.4 739
26 3 043 8.9 3 867 1.8 251 8.3 2 375 7.1 210 5 0.4 17 7.1 2 143
Kvevlax— Koivulahti 8.9 1516 3.2 856 0.9 109 1.8 635 1.5 531 0.1 2.6 1.4 581
17 5 403 4.5 1251 0.5 55 4.0 1123 3.6 1053 0.2 8.4 3:2 1 087
K ä llb y ......................... 7.7 3 581 ' 2.6 766 0.5 92 1.2 332 1.0 282 0.1 4.5 1.1 291
3.3 315 1.3 328 0.4 65 0.5 142 0.5 138 0.0 1.6 0.6 182
K ä lv iä ......................... 18 4 499 7.5 5 718 1.8 293 5.0 1815 4.2 164 0 0.5 18 4.3 1576
7.2 1167 3.0 2 058 0.6 115 1.9 556 1.6 488 0.1 5.6 1.7 517
Laihia k k .................. 21 8 259 8.4 3 793 1.7 257 4.5 1614 3.9 1412 0.2 14 4.6 1526
26 4 342 11 2 279 1.9 258 9.5 3 1 7 8 8.2 2 588 0.4 17 • 8.5 2 641
Lappajärvi ................ 16 81 3 5 6.9 3 1 6 7 1.3 195 3.2 864 2.5 738 0.3 7.7 3.4 822
13 1648 6.7 2 413 1.1 163 4.1 1144 3.5 1051 0.3 7.1 3.5 10 5 0
Lappfjärd-Lapväärtti 23 13 960 5.6 1631 1.2 163 4.2 1307 3.6 1 128 0.1 6.7 4.1 1302
5.1 447 1.3 213 0.2 25 1.6 439 1.4 395 0.1 5.6 1.3 379
L eh tim äki.................. 8.3 1837 3.5 2 422 0.8 111 1.7 691 1.4 631 0.1 3.6 1.7 708
11 1645 4.3 891 0.6 85 3.9 1185 3.0 906 0.2 8.8 3.3 954
L o h ta ja ....................... 8.0 1459 3.8 3 946 1.1 156 2.3 580 1.9 482 0.2 6.1 1.9 506
5.8 803 2.9 567 . 0.4 69 1.6 ■ 411 1.3 333 0.1 4.0 1.5 334
M alax ........................... 9.7 3 204 3.1 1099 0.4 57 2.6 816 2.4 758 0.1 2.7 2.3 741
26 7 307 9.9 5 275 1.6 237 5.8 2 485 5.4 2 343 0.2 14 5.4 2 462
M unsala....................... 8.4 8 084 2.7 2 435 0.6 77 2.0 873 1.7 783 0.1 6.3 1.7 753
5.1 446 1.5 1 977 0.2 31 1.2 384 1.1 337 0.1 4.6 1.0 327
Myllymäki ................ 6.7 1196 3.6 638 0.6 97 4.9 1884 4.2 1741 0.2 11 4.7 1727
7.3 822 2.4 428 0.1 6.8 5.3 1796 4.7 1663 0.2 16 5.1 15 7 9
N urm o.........................
Nykarleby 
U usikaarlepyy..........
18 6 065 8.2 4 874 2.1 320 3.5 1088 2.9 933 0.2 8.2 3.4 999
22 24 704 8.5 6 805 1.6 216 3.2 1253 2.6 1040 0.2 11 3.6 1291
3.4 290 1.2 284 0.2 21 0.8 272 0.8 247 0.0 1.1 0.8 232
N ärp es......................... 28 41 014 8.4 11633 2.2 277 3.2 1610 2.9 1483 0.1 10 3.4 1-759
13 1280 3.4 728 0.4 51 3.1 1296 2.7 11 2 7 0.2 12 2.7 1093
Närpes s t .................. 6.4 750 1.7 422 0.0 4.1 0.9 272 0.8 236 0.0 2.4 0.8 251
Oravais —  Oravainen 6.7 4 479 2.0 1362 ' 0.4 48 1.0 480 0.8 412 0.1 2.4 1.0 460
Oravaisfabrik 13 1148 4.8 2 410 0.7 93 3.8 1280 3.3 1133 0.2 8.6 3.7 124 0
Oravaistentehdas . . . 7.3 3 409 2.3 1517 0.3 43 2.1 544 1.7 450 0.1 6.2 2.0 481
3.4 643 1.1 728 0.2 31 1.0 457 0.8 397 0.1 3.5 1.0 437
Orismala .................... 4.8 587 2.7 468 0.5 77 1.5 424 1.3 365 0.1 5.6 1.4 388
1.9 265 0.5 86 0.0 7.4 0.5 155 0.5 145 0.0 0.5 0.5 128
P a n ttila ....................... 8.2 1894 4.5 737 0.5 65 2.0 675 1.7 599 0.1 4.5 1.7 583
Perho ............................ 12 318 3 3.7 2 630 1.3 138 3.5 1384 3.0 12 7 9 0.1 5.0 3.5 1392
13 1175 4.5 936 0.4 62 5.7 1896 5.0 17 5 9 0.2 12 4.7 158 9
Peräseinäjoki ........... 14 6 805 7.1 5 682 1.7 270 3.9 1253 3.3 1076 0.2 9.5 4.0 1163
14 1577 6.3 1024 0.7 96 6.6 1979 5.5 1 765 0.4 16 6.7 1 6 8 0
P än tän e ....................... 13 2 046 5.2 2 608 0.9 124 3.3 968 2.9 855 0.2 10 3.0 820
287
Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eörtom ....................... 16 5 774 3.9 1836 0.7 94 3.0 1199 2.6 1057 0.2 6.9 2.7 1090
S o in i........... ................. 12 4 748 7.2 2 021 2.1 310 4.4 1948 3.8 1 706 0.2 9.4 4.3 1850
7.6 592 2.5 416 0.1 11 . 3.3 1047 2.8 917 0.2 7.5 3.1 902
Sydänm aa.................. 2.8 236 0.9 178 0.0 4.8 2.0 611 1.6 499 0.1 5.7 1.8 500
3.0 422 1.5 207 . 0.3 39 1.0 298 0.8 273 0.0 1.6 1.1 272
Terjärv ....................... 20 4 550 4.9 3 651 0.9 119 2.6 763 2.3 697 0.2 9.8 2.2 739
2.2 223 0.9 133 0.2 32 0.5 128 0.5 121 0.0 0.7 0.4 121
Tervajoki .................. 9.6 3.239 . .4.7 951 •. 0.7 .. 101 1.8 506 : 1.5 450 0.1 4.4 1.4 441
Teuva .......................... 29 20 673 : 12 14 034 2.4 356 ...9 ,3 3 216 ■8.5 1993 0.1 9.1 8.6 .. 2 220
19 2 320 7.2 2 038 1.3 • 193 .5.0 : i  677 .4.2 14 7 7 0.1 9.6 4.5 1 512
Toholampi................ 12 4 956 5.4 4 693 1.3 219 3.0 \ . 967 2.5 797 0.1 8.7 3.1 988
18 3 513 7.0 3 381 1.1 196 7.7 2 746 6.4 2 278 0.5 22 7.1 2 415
T u u r i......................... 6.2 3 3.77 2.7 -  617 .0.4 . 52 . 2.7 869 2.3 731 0.2 7.7 2.9 - 747
Töysä ........................... 11 3 497 ; 4.5 3 295 1.2 195 .2.8 . 808 -2.4 689 0.1 6.0 2.8 780
8.9 637 2.5 486 . 0.2 ; '2 3 3.8 1191 3.3 1051 0.2 15 3.4 -  995
V e te li........................... 8.4 5 579 3.6 2 156 0.8 ' 136 2.1 627 1.8 549 0.1 2.7 2.2 664
31 5 075 11 5 805 1.5 233 14 4 327 12 3 843 0.8 35 13 3 882
V im p eli....................... 21 15 069 8.7 13 346 . 1.8 243 ■ 6.8 215 6 . 5.9 1826 0.3 12 7.7 1 963
11 1451 4.1 986 0.3 43 .4.4 1154 . 3.9 1053 0.2 6.1 4.3 106 8
V o ltt i ......... ................. 13 4102 .6.1 ■1663 . 1.2 .167 3.0 886 2.6 768 0.1 15 2.6 745
2.6 424 0.9 318 0.1 " 18 0.7 193 0.5 159 0.1 1.8 0.4 147
Vähäkyrö .................. 15 7 725 6.9 1643 1.6 231 3.0 995 2.8 902 0.1 9.0 2.9 898
3.8 330 • 1.7 394 0.2 30 0.9 • 290 0.6 220 0.1 5.4 1.0 254
Vörä — V ö y ri........... 12 11832 5.5 219 7 1.3 167 .1.8 553 1.6 504 0.1 4.2 1.6 516
6.7 659 1.8 458 0.2 25 1.3 385 1.2 354 0.1 2.6 1.2 387
Y lihärm ä.................... 21 • 7 710 10 5 303 2.0 247 4.3 1150 3.9 10 0 9 0.1 5.9 4.1 1 082
16 1 723 3.5 781 0.1 21 ■4.2 1328 3.5 1103 0.2 14 4.2 1153
Ylistaro as ................ 7.2 930 3.5 686 0.5 69 2.5 756 2.0 646 0.2 11 2.3 674
4.4 562 1.6 288 0.2 24 .1.6 ' 445 . 1.3 364 0.1 5.3 1.5 406
Ylistaro k k ................ 13 6 069 5.9 3 233 1.3 194 2.3 841 1.9 670 0.1 6.6 2.4 790
14 1368 4.8 1289 0.7 109 3.9 1171 3.5 1034 0.1 8.7 3.4 992
Yttermark ................ 11 2 891 2.6 2 038 0.4 49 2.2 903 2.0 847 0.1 6.3 1.9 764
Ähtäri ......................... 27 17 661 10 8 886 2.6 . 373 , 4.7 1706 3.8 1323 0.2 12 6.7 1724
12 1122 3.6 557 0.3 48 4.4 1158 3.6 982 0.2 16 3.7 1006
öv erraark .................. 17 3 983 3.6 2 434 0.7 96 3.2 1568 3.0 1467 0.0 4.5 2.9 1462
Yhteensä — Summa 2 804 2 040 025 1180 918 243 221 31 423 659 213 920 555 181 596 31 1 707 689 199 183
Keski-Suomen
lääni
Mellersta Finlands
Iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki................ 19 41 6 3 6.7 3 049 1.3 194 5.4 2 036 4.4 1742 0.4 19 6.6 1929
8.8 1305 3.1 1082 0.3 34 5.7 1826 4.6 1563 0.4 21 5.2 1498
Jyväskylä 1 0 ........... 364 169 280 160 45 333 32 4 277 121 37 765 96 30 206 6.5 332 185 37 472
82 10 188 34 6 357 1.1 150 45 13 528 38 11810 1.1 75 48 10 729
Jäm sä ......................... 127 78 888 45 35 466 9.2 1258 26 9 634 21 8 023 1.4 93 34 9 622
22 10 844 7.7 3192 1.2 173 7.1 2 076 0.6 21 1 3 0.4 20 7.6 1891
Keuruu ....................... 57 36 714 21 14 798 4.3 620 12 4 575 9.8 3 968 0.9 44 17 4 760
8.8 852 3.1 1716 0.1 15 3.1 1001 2.5 868 0.2 9.9 3.4 804
Saarijärvi .................. 49 25 494 18 8 401 3.7 561 11 4132 9.4 3 599 0.5 31 16 4 652
30 5 227 12 2 276 1.6 243 17 5 526 15 4 895 0.4 31 15 4 618
Viitasaari .................. 48 37 974 15 21 075 4.2 655 8.7 3 240 6.8 2 765 0.8 37 13 4 011
38 3 428 12 2 080 0.5 60 18 6 1 5 9 16 5 610 0.7 37 16 4 763
Äänekoski.................. 62 43 143 26 13 614 5.1 722 19 6 379 15 5 269 1.0 61 24 6 122
8.0 695 3.1 . 573 0.2 32 4.4 1245 3.7 1080 0.2 12 4.0 1095
Toimistot
Expedltloner
Hankasalmi............... 17 511 4 6.6 3 732 . 1.3 187 5.0 1772 4.3 161 0 0.2 11 5.5 1755
12- 1202 ! 3.1 882 0.2 .■37 6.8 2 080 5.7 1873 0.4 23 6.3 1694
Hankasalmi a s ......... 16 4 444 6.6 1893 1.1 173 . 6.3 2 420 5.5 2 1 1 7 0.3 24 6.5 2 184
8.5 1204 3.9 2 332 0.5 80 3.4 1163 3.1 1081 0.1 4.6 3.0 998
Joutsa ......................... . 30 .15 769 10 3 885 2.1 323. •7.4 3 400 : 6.5 3 049 0.2 18 9.6 3 351
21 3 401 5.9 1134 0.8 141 . 9.9 3.966 8.8 3 636. 0.4 28 10 3 552
37 0 * 2 7 — 71
2 8 8
Taulu 6 Toteli 6
1 . • 2 3 ' • 4 - .. 5 * G 7 ■ 8 9 10  • 11 12 13 14  ‘ 15
Kannonkoski ........... 11- 2 090 5.0 1 725 1.3 212 4.6 1822 4.2 1716 0.1 10 4.7 1 763
7.6 663 2.2 ■ 352 0.0 3.1 . 3.8 13 0 0 3.2 1103 0.2 9.7 . 4.0 . .1.144
Karstula .................... 27 12 615 9.2 6 308 2.1 344 8.5 2 980 6.9 2 529 0.4 22 9.9 3 147
24 2 527 . 7.0 1249 0.6 74 15 4 980 13 4 333 0.9 34 14 .4 270
Kinnula . . .................. 11 8 068 4.1 183 8 0.9 209 5.5 2 1 0 0 4.9 1913 0.1 7.2 5.4 2 046
5.2 800 2.0 302 0.2 33 3.8 1154 3.1 981 0.2 12 3.3 920
Kivijärvi .............................. 12 3 913 .6.0 2 415 1.1 221 4.2 1945 3.5 1782 0.2 6.7 4.6 1880
1.7 ' 235 ‘ 0.6 . 79 0.0 . 1.8 . 0.8 272 0.6 241 0.0 1.3 0.8 .243
Konginkangas___ __ .7.7 2 298 3.2 .7 0 0 0.6 100 ,  4.8 1404 4.0 1218 0.3 24 5.0 1319
8.9 "8 5 5 2.9 ' 445 0.3 41 5.5 1 555 4.9 1351 0.2 15 4.9 1262
Konnevesi.................. 17 4 895 6.3 3 993 1.6 241 5.4 2 322 4.7 2 073 0.2 13 6.5 2 283
8.9 1135 .2.7 443 0.1 17 . 4.5 1344 3.9 1189 0.1 13 4.3 116 7
K orp ilahti.............. 24. 8 436 . 8.5 5 229 ' 2.0 .306 '8 .7 4 049 • '7 .6 36 8 1 • 0.4 23. 9.9 3.791
12'. 1692 •- 4.1 .  792 0.3 44 . 6.4 .1 9 8 5 5.3 1655 0.4 19 6.6 1640
Koskenpää .................... V 8.1 1202 3.1 • 877 0.6 79 ' '4 .2 1814 3.8 1732 0.1 7.4 4.0 1539
K y y jä rv i.................... 9.2 2 535 3.5 1 759 1.1 170 3.9 1789 3.5 1 703 0.1 4.3 3.8 1671
5.3 414 1.4 210 0.0 2.2 2.8 • 854 2.4 782 0.2 6.1 2.7 757
Laukaa ....................... 23 9153 ' 9.6 5 399 . 2.8 477 .5.0 18 8 0 3.8 144 8 0.4 22 6.2 1795
19 1726 7.9 1266 . 0.4 56 .9.8 2 901 7.9 2 500 0.7 38 10 2 369
Leivonm äki............. ... 6.3 11 2 0 .2.6 .  893 . 0.5 84 3.3 1640 2.9 1518 0.2 13 3.2 .1 549
9.1 1309 3.5 966 0.3 37 '6.7 216 7 5.9 1974 0.2 16 6.9 1877
Lievestuore ................ 29 7 563 10 4 813 1.8 276 6.6 2 184 5.0 1697 0.5 25 8.0 1 984
8.0 1221 2.9 528 .0.2 23 3.9 1154 3.1 986 0.2 9.0 3.6 985
Multia ......................... 14 4 296 5.9 2 026 1.5 235 5.1 2 959 4.5 2 761 0.2 20 5.3 - 2 855
1.9 147 1.0 152 — — 1.0 344 0.9 328 0.1 3.0 0.8 240
Muurame.................... 13 2 877 6.6 2 473 0.9 128 5.6 1784 5.0 1503 0.1 15 5.6 1384
P etä jä v esi.................. 21 5 701 8.7 41 9 2 1.5 217 7.7 3 213 6.6 2 868 0.4 24 8.3 2 947
8.7 1 072 3.1 585 0.2 24 6.9 1 922 5.7 1642 0.3 19 6.2 1533
Pihlajavesi ................ 5.5 . 978 .2 .2 489 0.4 59 2.2 840 1.8 743 0.1 7.9 2.3 715
. 2.8 229 0.9 145 0.2 22 1.1 437 0.9 350 0.1 5.4 1.1 331
Pihtipudas ................ 25 23 942 9.3 15 103 2.0 349 8.9 4 1 5 0 7.2 3 625 0.6 25 11 4 214
29 2 970 10 '2  831 1.0 177 15 418 2 .12 3 541 0.9 34 13 . . 3 463
Pylkönmäki .............. 6.6 1548 3.0 1425 0.8 132 3.2 1255 3.0 1183 0.0 6.2 2.8 1184
2.7 259 1.0 142 0.1 8.6 1.2 549 1.1 539 0.1 1.6 1.1 472
Sum iainen................ ... 9.5 1315 3.4 765 0.7 102 5.9 1 946 5.3 1 749 0.2 11 5.6 1695
2.2 177 0.5 81 — — 1.0 273 0.8 223 0.1 2.1 0.9 201
Suolahti ...................... . 48 29 687 18 15 182 3.0 412 17 4 837 1 4- 3 963 0.5 41 - 21- -. 4 681
3.6 302 1.6 271 0.1 14 2.1 . 574 1.6 455 0.1 7.0 2.7 544
Säynätsalo ................ 25 5 627 8.9 1318 1.2 162 8.0 2 1 9 9 6.7 1906 0.3 26 8.4 1 914
Tikkakoski ................ 27 7 264 11 3 478 1.9 273 8.7 2 790 6.8 2 278 0.4 24 . ;  11 ■ 2 466.
5.3 639 1.8 333 0.1 17 2.6 741 2.2 600 0.1 9.0 2.3 612:
U urainen.................... 12 3 048 3.9 656 1.0 147 3.0 1 499 2.5 1313 0.1 7.6 ■ '3.5 . 1.5.01
13 1471 3.9 647 0.2 19 5.8 1601 4.8 1353 0.3 11 5.1 1275'
Vaajakoski ................ 59 19552 22 4 253 3.6 466 17 4 896 14 4 015 0.8 56 20 4 510
15 2 364 5.2 1024 0.7 149 5.9 2 158 5.1 1952 0.2 17 5.8 1821
Vihtavuori ................ 9.4 14 3 2 4.4 754 1.0 144 2.6 864 1.8 703 0.2 14 2.7 713
Yhteensä —  Summa 16 8 1 652 688 649 278 777 112 16 241 606 205 530 498 176 571 29 166 4 716 190 175
Oulun lään i
Uleäborgg Iän -
Konttorit — Kontor
Kajaani 1 0 ................ 203 266 136 104 109 803 16 2 319 71 26 037 56 19 722 3.0 180 112 26178
40 . 4 395 18 4 632 1.5 230 19 5 752 16 4 954 0.7 37 20 . 4 883
Kuhmo ....................... 68 34 308 28 15 667 7.2 1241 26 14 854 23 14 019 1.5 87 29 15 225
16 1 776 6.3 1328 0.1 18 12 4 322 11 3 942 0.5 33 10 31 6 5
Kuusam o.................... 86 51 692 36 24 783 8.3 1623 21 7 668 17 6 367 1.2 63 24 • 7 528
36 5 048 14 3 544 1.6 327 17 5 051 15 4 460 0.9 37 15 •J 4 216
Nivala ......................... 36 43 741 14 30 652 3.2 556 .7.1 . 2 589 6.0 2 137 0.3 .21 8:6 • 2 747
29 3 032 11 3 105 1.5 240 12 3 310 10 2 971 0.5 24 10 2 932
Oulainen ..................... 35 43 709 . .19 27 869 3.4 . 545 9.6 2 876 7.5 217 6 0.6 29 12 2 930
33 4 696 14 6 314 1.6 262 13 3 516 11 2 926 0.7 32 12 2 985
Oulu 10 ...................... 502 191 595: 244 62 955 28 3 960 166 61 557 138 42 407 5;1 313 232 49:729
64- 10 554. 33 8 500 . r4.6 846 29 8 802 25 7 721. 1.0 48 29 7 509
Taulu 6 Tabell. 6
1 . - c 2 .. 3 :. 4 . 5 6 ;
Pudasjärvi ................ 48 30 580 15 15 872 3.9
66 7 940 21 5 350 1.9
Raahe ......................... 94 75 879 35 48 188 7.1
44 4 380 22 6153 2.7
Ylivieska 1 0 .............. 63 63 045 23 22 173 .4.8
14 1 702 4.4 844 . 0.2
Ämm änsaari.............. 45 31 349 15 12 615 3.6
30 5 230 9.2 2 698 0.5
Toimistot
Expedltloner
Alavieska.................... 16 6 754 5.6 5 243 1.2
6.7 .654 2.1 . 324 .0.2
H aapajärvi. . : ........... 45. 36 7.97 17 25 283 3.2
15. 2 008 . 5.9 .916 ...0 .6
Haapavesi............. .. 32. 18 538 .14 10 890 .' . 2.8
16 1282 '8.0 1 479 . 1.4
Hailuoto .................... 11 1 068 3.0 1086 0.3
Haukipudas .............. 17 6 725 9.3 2 875 1.4
•10 1396 4.9 1139 0.5
Hyrynsalmi .............. 29 10 520 11 7 306 1.9
6.1 1 644 2.1 452 0.4
li  .................................. 25 15116 12 5 749 2.2
29 3 502 13 319 6 1.6
li a s ............................. 7.6 1895 2.5 1001 0.1
Jylhämä .................... 3.6 346 1.3 353 0.0
Kalajoki .................... 40 41 909 16 24 159 3.1
24 3 905 7.7 4 568 0.9
Kempele .................... 21 4176 14 3 204 2.6
K estilä ......................... 19 6 791 6.1 180 9 1.3
14 2 252 5.9 2 990 0.7
Kontiom äki............... 11 2 390 2.8 2 030 0.2
1.6 135 0.5 124 —
Kuivaniemi, a s ......... 10 21 5 9 5.8 1565 0.7
12 1921 4.2 952 0.3
Kärsämäki ................ 22 8185 9.2 5 430 1.7
7.5 557 2.6 405 0.1
Lim inka...................... 21 9 825 8.2 5101 1.8
8.7 ■ 2125 4.9 811 0.8
M artinniem i.............. 15 4 879 •’ 8.1 3 804 1.2
Muhos ......................... 33 19150 15 9 998 2.7
' ' ' ■ 17 2 136 8.8 1761 0.2
Otanmäki .................. 13 2 719 5.6 3 249 1.1
Oulu 8 0 .................... 32 2 816 19 3 749 2.4
14 1407 9.7 2 360 1.5
P aav o la ....................... 7.5 2 056 3.5 2 386 0.7
6.0 784 2.5 1105 0.3
Paltamo .................... 22 6 551 8.8 4 013 1.7
19 2 178 7.5 1 487 0.4
Piippola....................... 8.0 1 519 3.8 1142 0.7
15 2 944 6.7 1720 0.7
Pulkkila .................... 12 5 949 4.1 2 406 0.8
5.8 523 1.7 334 0.1
Puolanka.................... 30 12 123 11 7 429 1.3
15 1576 5.0 119 9 0.3
P y h ä jo k i.................... 15 4 532 5.5 3 023 1.0
12 1577 3.4 1301 0.3
Pyhäsalm i.................. 34 12 376 15 7 760 3.7
21 2 178 8.8 3 383 1.3
Rantsila .................... 16 4 1 4 7 6.8 2 968 1.4
10 1 735 '3.9 1 069 0.2
R e is jä rv i.................... 17 3 360 6.7 4 1 0 0 1.5
“ 8.1 785 2.8 425 . 0.2
Ristijärvi .................. 19 . 4 878 7.3 2 569 .. 1.0
4.5 441 . 1.2 278 . 0.0
Ruhtinansalmi . . . . . 7.7 1 460 . 3.2 ' 874 0.6
2.1 270 0.7 124 0.1
8 9 1 0 . 11 . 12 . 13 11 15
13 5 666 11 4 716 0.9 47 19 6 1 1 7
42 13 850 37 12 337 • 1.6 95 36 11 451
19 5 939 15 417 3 1.2 72 26 6 046
14 3 535 11 3 049 0.6 28 13 3 054
12 3 529 .9.0 2 608 .0 .8 35 15 3 792
5.9 1547 5.3 1402 0.2 10 5.9 1261
13 5 657 11 4 750 0.9 72 22 6 899
25 8 606 22 7 818 1.0 63 23 6 687
4.2 1129 3.6 992 0.2 11 4.0 1 032
..2.8 . 628 .'2.3 '5 4 9 . 0.2 5.1 2.5 . . .  572
11 .4 327 . 9.5 3-701 0.5. 31 14 4 687
. 8.8 2 718 • 7.8 2 4 8 9 0.4 25 7.4 2 1 8 5
. 7.4 3 1 1 9 6.5 2 636 0.2 16 9.0 2 981
. .6.1 1836 5.1 15:71 0.4 12 5.5 1484
4.9 1362 4.1 1102 0.3 19 3.9 1 092
3.5 1087 2.4 740 0.2 13 5.7 1392
6.8 1 910 5.7 1651 0.3 15 5.2 1 311
.13 5 306 11 4 874 0.9 41 13 4 915
4.5 1476 4.1 1394 0.1 6.9 . 4.1 1 3 5 8
12 4 330 11 3 896 0.4 31 13 4 216
19 6 047 16 513 4 1.1 62 16 5 082
4.6 1436 3.9 1217 0.3 20 3.9 1275
2.2 638 1.5 408 0.2 12 1.9 470
10 2 838 8.9 2 384 0.3 18 11 2 813
8.7 2 354 7.8 2 035 0.3 14 7.8 2 055
5.6 1762 4.6 14 0 9 0.2 12 6.0 158 8
7.4 2 872 6.5 2 516 0.3 28 6.9 2 502
6.2 2 053 4.8 1514 0.5 25 5.3 1591
9.7 3 277 8.1 2 831 0.6 25 9.4 2 729
1.1 294 0.9 260 0.0 1.5 1.0 226
4.6 157 0 4.2 1417 0.1 6.3 4.5 1 495
7.6 2 401 6.7 2113 0.2 18 6.6 1 999
6.2 2 615 5.3 2 300 0.2 16 6.0 2 395
3.1 758 2.4 628 0.3 8.1 2.6 630
5.2 1 668 4.3 1403 0.2 14 5.9 1606
3.0 780 2.7 . 723 0.0 3.1 2.9 688
8.0 1984 6.4 1621 0.4 25 7.7 182 4
. 11 3 331 8.3 2 565 0.8 52 12 3 173
9.2 3 019 7.2 2 345 0.5 28 9.2 2 331
3.8 137 0 2.2 852 0.2 9.0 4.3 1 166
0.2 • 86 0.2 79 0.0 1.6 0.2 53
13 3 631 11 3 026 0.4 25 14 3 172
5.9 1652 5.2 14 0 9 0.1 9.1 5.4 1 485
2.4 795 1.9 613 0.1 10 2.3 681
3.5 1088 2.9 802 0.2 9.5 2.6 846
7.5 2 530 6.3 2 116 0.3 15 9.3 2 540
14 4 139 12 3 594 0.6 32 12 3 290
3.1 1649 2.6 1485 0.1 8.8 3.1 1514
7.0 2 338 5.8 2 080 0.4 19 6.3 2 106
3.3 1007 2.8 861 0.2 12 3.8 .995
2.7 645 2.2 555 0.1 6.8 2.7 551
. 17 6 879 15 6 1 9 9 0.9 43 19 6 678
13 3 950 12 3 576 0.5 27 11 3 294
5.3 1463 4.5 1226 0.3 13 4.6 .1 319
5.3 1 298 4.6 1142 0.2 12 4.6 11 5 9
8.9 3 105 7.4 2 626 0.5 26 10 31 7 5
. 9.3 2 720 7.9 2 427 0.5 ■32 8.9 2 296
. 4.2 1191 3.8 1 031 0.1 6.7 4:1 1091
5.1 1 460 4.0 111 8 0.3 16 4.2 1164
5.3 2 014 4.7 1 8 0 8 0.2 12 4.9 1876
'3.2 883 ■2.6 . 746 0.2 10 2.8 821
.9.1 2 899 . 7.9 2 581 0.5 29 9.1 2 6.40
.3 .6 .1 017 ..' 3.1 914 0.2 7.7 3.0 808
3.6 1641 3.2 155 7 0.2 14 3.2 1 448
2.0 695 1.7 598 0.1 7.5 2.0 564
T
794
365
1082
460
771
24
614
84
228
.. . 24
.551
.72
477
.226
51
219
■ 77
329
45
354
333
13
4.8
543
149
434
218
106
27
119
75
303
21
290
144
177
419
25
156
373
230
125
42
287
62
128
131
133
13
224
34
137
53
603
202
246
27
265
26
152
. 7.1
109
19
2 9 0
Taulu 6 Tabell 6
1 . a 3 . f i ■ : 5 > 6 j 7“' s 9' 10. 11 12 13 14 15
Ruukki ....................... 14 4 132 6.7 2 251 1.0 159 5.4 1 567 4.6 1275 0.2 21 5.5 144 0
2.3 305 1.2 270 ,0.1 • 19 .1.6 . 434 1.3 360 o:i 4.8 1.5 402
S ie v i............................. 5.2 1274 1.9 1145 ■ 0.2 34 2.7 821 2.3 669 0.1 9.4 1.9 ■599
7.0 571 2.0 399 0.1 24 3.3 777 2.6 668 0.2 6.1 3.0 722
Sievi kk .................... 11 41 5 6 3.6 6 009 1.2 233 2.3 1172 1.8 1 011 0.1 5.2 2.9 1236
13 1219 4.3 737 0.5 85 5.6 150 0 4.8 1343 0.2 14 4.8 1304
Siikajoki . . . ; ......... .. 6.1 1625 2.8 1539 0.4 71 2.2 575 1.9 488 0.1 5.9 1.8 466
3.9 517 0.9 160 0.0 0.3 2.1 741 1.4 574 0.2 4.7 1.8 597
Sotkamo .................... 54 30 572 21 16 349 5.4 849 14 5 726 12 5 067 0.6 38 18 5 818
13 2 271 4.7 1055 0.1 18 8.1 2 728 7.3 2 428 0.2 16 7.8 2 230
Suomussalmi ........... 15 31 0 5 6.4 2 462 1.3 226 6.2 2 588 5.6 2 393 0.2 12 6.6 2 265
5.6 1261 1.8 335 0.1 16 5.7 1 876 5.1 1 704 0.2 16 5.2 1 417
Taivalkoski................ 28 14 190 11 5 571 2.0 ,430 „12 467 8 9.9 4 080 0.9 38 15 4 779
15 1810 7.5 1578 .0.7 ..164 . 12 r 4.084 11 3 806 0.4 27 n 3 2 3 6
Tyrnävä ................ .. 13 55.09 6.8 1 571 ' . 1 .4 ■ .241 .4.0 .1 0 2 5 . 3.3 ■ 863 0.2 18 3.6 918
4.2 356 :2.1 ■ .3 8 5 0.2 "24 .- „1.1 :. 312 • 0.9 284. 0.0 1.5 1.1 259
Utajärvi .............. 18 6 332 7.7 5 327 1.2 227 6.8 '2  360 ’ 5.8 2.038 0.3 15 7.2 2 318
13 1992 4.6 1753 0.6 104 8.4 2 851 7.3 2 361 0.4 33 6.6 21 5 1
V a a la ......................... .. 15 6 2 5 9 ' 5.2 3 220 0.9 153 5.9 2 000 '■4.8 15 6 4 0.3 24 7.1 1 995
15 2 106 5.5 996 0.4 . 59 12 3 992 10 3 497 0.6 '  47 12 3 298
Vihanti ....................... 13 5 105 5.7 3 233 0.9 .143 4.6 135 0 3.9 1082 0.3 12 4.7 ,  120 0
Ylivieska 8 8 .............. 5.6 690 2.1 1210 0.4 ! 72 1.9 . 525 1.6 467 0.1 4.6 2.0 456
Yhteensä — Summa 2 743 1 277 765 118 6 667 061 180 29 547 105 5 351 412 885 298 121 48 2 729 1177 324 870
Lapin lääni
*
Lapplands iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ........................... 39 30 260 16 20 026 2.6 432 13 6 766 11 6 227 0.6 31 18 6 790
3.7 343 1.1 .213 0.1 20 1.6 502 1.1 417 0.2 6.3 1.4 364
Kemi 10 .................... 228 414 632 98 191372 16 2 254 65 20 318 54 16 424 3.2 262 89 20 756
45 5 382 17 3 576 . 0.9 .118 ' 22 7 814 19 6 938 0.7 43 24 6 518
K e m ijä rv i.................. 80 74 483 30 43 248 6.7 1047 19 •7 402 15 6 097 1.0 71 32 8 316
47 5 933 .19 3 961 ■ 1.1 181 26 8=797 .21 7 776 1.3 65 26 ■ . ..7 1 8 4
K it t i lä ......................... 22 12 973 9.6 5 949 '"2.7 446 . 9.0 5 283 8.1 5 016 0.3 11 12 .. 5 541
32 4 691 9.0 2102 0.6 85 20 6 891 18 6 253 ■ 0.8 31 21 6 001
Muonio......................... 17 13 089 7.3 7 102 1.5 277 3.7 1447 3.1 1250 0.2 9.7 4.6 1645
20 2 980 6.2 1425 0.3 69 9.2 2 782 7.4 2 259 0.4 26 9.0 2 452
Rovaniemi 1 0 ........... 168 46 606 72 16 455 8.4 1350 45 15 096 36 12 237 0.9 53 84 16 110
79 8 940 29 6 200 2.4 378 43 14489 37 13 031 1.0 49 46 11 878
Sodankylä.................. 53 30 146 21 13 650 4.6 789 ’ 17 8 1 8 8 15 7 320 0.5 34 25 8 625
37 5 003 16 3 498 0.9 150 22 7 967 18 7104 1.0 41 23 6 506
Tornio ......................... 93 103 691 36 72 054 6.8 1033 25 8 851 19 6 610 1.6 106 35 8 995
43 5 973 17 3 767 1.5 243 14 , 5 143 12 4 599 0.4 22 14 .4  448
Toimistot
Expeditioner -
E nontekiö .................. 6.4 6 421 3.1 4 651 0.5 ' ,84 1.4 492 1.0 368 0.1 5.2 1.7 484
8.0 570 4.4 866 0.1 19 ..2.4 694 1.8 534 0.1 6.0 2.5 578
In a r i ............................. 15 3 536 4.0 1 913 . 0.7 101 ■ .3 .5 1.413 . 3.0 1233 0.2 6.0 5.0 151 8
0.9 47 0.3 ■. ■ 75 0.0 4.7 ...0 .3 ' 94 0.2 72 0.0 0.5 0.2 52
Ju u niem i...................... 5.9 772 :2.7 640 0.2 . 29 . 4.6 :2:051 3.7 1 6 6 7  . 0,1 11 5.7 . 1592
19 2 042 6.7 1263 0.6 104 :: 13 ■4 377 11 3 962 0.4 21 12 3 601
Kaamanen ................ 4.3 680 1.6 ; ‘ 289 0.0 ' 4.3 . 2.0 592 1.5 479 0.1 5.3 2.1 465
11 2 457 4.2 1676 . 0.4 . 82 4.6 1459 3.7 1236 0.2 9.1 5.4 1258
Karunki .................... 7.5 2 645 2.8 2 918 0.8 .132 2.3 1273 1.9 1168 0.1 7.0 2.4 1257
10 1 023 2.5 511 0.2 32 4.2 1362 3.6 1195 0.2 14 4.0 1203
Kaulinranta ........... 7.0 1 105 1.9 1003 0.1 .17 3.4 1 031 2.9 886 0.2 9.4 2.8 901
2.1 268 .0.8 177 0.0 1.8 0.9 272 : o.7 198 0.1 2.7 1.0 286
Koivu ......................... 6.7 1 179 • 2.1 .528 0.1 9.4 3.7 1 392 3.0 1091 0.1 11 3.9 1148
12 1 2 0 4 . 3.5 661 0.3 38 6.1 218 2 5.0 17 9 4 0.3 19 6.4 1711
Kolari ......................... 14 4 831 : . 5.9 !5 655 . ;1.0 163 . 3.9 1293 3.3 1102 0.1 7.5 4.6 1331
1.7 1.812 - .5 .1 1182 0.4 56- 7.0 2 290 . .5.4 1825 0.5 19 7.2 192 4
Kursu . .  /.................. 6.3 .9 6 4 . 3.3 815 ,:0.4 . '70 3.3 ■ ,1180 .2 .7 1035 0.2 4.4 3.3 . '965
12 ■ 1807 4.3 732 0.2 31 6.4 2 363 ' 5.0 1906 0.4 17 6.2 1853
2 9 1
Taulu 6 Tabell 6
■ 1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 10 11 12 13 u  • 15
L au rila ........................ 16 2 834 8.1 3 290 1.6 242 4.8 1 967 4.0 1626 0.2 17 5.1 1 7 2 8
4.7 329 2.9 558 0.4 57 2.2 729 2.0 669 0.1 4.3 2.3 616
Patokoski 7 . . . . . . . . 2.9 330 1.4 929 0.3 63 2.5 1218 2.3 1144 0.1 ' 4.4 2.3 108 8
39 4 947 12 3 087 1.2 208 25 8511 22 7 870 0.9 37 24 7 307
Pelkosenniemi........... 7.9 3 783 4.0 1659 0.9 154 3.0 1826 2.7 1 712 0.1 5.8 3.4 1683
7.3 1181 2.5 467 0.1 13 .3.4 1152 2.6 998 0.2 7.3 3.6 1 013
P ello ............................. 27 23 230 12 4 970 2.4 387 . - 7.9 3 712 7.1 3 430 0.1 8.6 9.4 3 874
. 16 1896 5.9 1443 0.5 • 87. 9.6 2 886 7.9 2 421 0.5 21 8.7 2 595
Petäjäinen ................ 6.8 1297 2.4 772 0.2 25 ■ 5.7 2 474 4.6 2135 0.4 .28 6.8 19 0 5
15 1 990 . .. .  4.6 1011 0.3 65 7.8 3 497 6.3 3 042 0.3 14 9.0 2 850
Posio ........................... ■21- 22 409 10 17 863 2.5 451 5.4 2 570 4.6 2 308 0.2 22 -7 .2 2 838
28 3 756 11 2 005 0.9 176 18 6106 14 5 236 1.6 78 17 5 080
Ranua ......................... 21 21690 7.4 19518 2.7 573 4.0 2 412 3.2 2.164 0.2 7.3 5.2 2 6 1 9
17 2 000 5.2 1014 0.4 71 8.0 2 804 6.6 2 501 0.5 14 7.5 2 354
S a lla ............................. 26 27 008 13 24 425 2.9 532 7;5 3 251 6.3 2 762 0.3 17 11 - 3  582
22 2 433 8.6 1542 0.6 97 10 3161 8.3 2 717 0.5 20 10 • - 2 509
Savu koski.................. 8.2 2 3 2 9 2.7 800 . 0.6 104 3.9 2 324 3.4 2 207 0.1 6.0 -  -4.8 2.295
11 115 8 3.7 615 0.2 50 6.4 2 448 5.3 2 132 0.3 19 : 6.9 1 963
Sieppijärvi ................ 8.7 1495 4.3 1390 0.9 155 4.0 . 1299 . 3.5 1191 0.2 5.9 4.1 1227
11 1 425 3.3 675 0.2 31 5.3 1777 4.3 1581 0.3 7.8 5.9 16 2 4
S im o ............................. 10 2 324 5.2 5 531 1.2 233 4.4 19 7 9 3.8 1822 0.1 6.5 4.8 1 782
19 s 2 741 5.6 1128 0.4 66 8.9 3 291 7.3 2 915 0.5 25 9.4 2 962
Tervola ...................... 19 12 223 7.2 8 591 2.0 346 6.2 2 531 5.2 2 054 0.3 22 8.4 2 587
13 11 4 8 4.0 1 025 0.1 20 7.5 2 454 6.4 2 081 0.3 24 .8 .1 2 115
Turtola ....................... 5.6 752 1.9 761 0.2 31 2.3 792 1.8 655 0.1 4.0 . 2.1 688
U tsjo k i........................
5.2 550 2.4 737 0.4 57 2.6 800 2.3 692 0.1 -4.0 2.4 739
6.3 1 929 2.1 581 0.1 17 2.7 910 2.0 733 0.2 10 2.9 746
3.1 738 0.7 386 0.0 5.0 1.0 346 0.7 197 0.1 4.9 0.8 279
Y lito rn io .................... 24 14 868 9.5 7 796 2.9 ■ 522 6.4 2 289 5.6 1995 0.2 9.5 8.9 2 550
39 5 693 12 2 488 0.4 62 21 6 869 18 5 947 1.0 63 20 5 986
Yhteensä — Summa 1 6 8 3 968 971 638 537 208 91 14 749 633 231 929 528 200 245 27 1553 762 215 439
Y K SP:n  postitoimi­
paikka
-
FN FB:s postanstalt — 11 2 952 — — — — — — — — —
YK SV:n postitoimi­
paikka
-
FFNS:s postanstalt 0.0 . 0.1 .. 0.4 .3 3 — __ — — — *—
2 9 2
■ 7
Taulu 6
T o im ip a ik a t lä ä n e i t t ä in  
Ä n a ta l te rn a  lä n sv is  ,.
Yhteenveto
Sammandrag
Uudenmaan lääni . 
Nylands-läri 
Helsingin' kaup. 
Helsingfors stad . .  
Muu Uudenmaan 
• lääni — Resten. av 
Nylands I ä n ___
Turun ja  Porin lääni 
Äbo och Björneborgs 
Iän
Turun kaupunki
,Abo s ta d ...............
' "Muu Turun ja  Po- 
. - rin lääni — Resten 
av Abo och Björne­
borgs Iän'........... ..
. Ahvenanmaan maa­
kunta ■
Landskapet Aland .
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän ■ 
Tampereen kaup. 
Tammerfors stad . 
Muu Hämeen lääni 
Resten av 
Tavastehus Iän . .
Kymen lääni
Kymmene Iän .........
Mikkelin lääni
S t Michels Iän ___
Kuopion lääni
Kuopio I ä n ................
Pohjois-Karjalan 1. 
Norra Karelens Iän . 
Vaasan lääni
Vasa I ä n ....................
Keski-Suomen lääni 
MellerstaFinlands Iän 
Oulun lääni
Uleäborgs Iä n ...........
Lapin lääni 
Lapplands I ä n .........
Y K SP:n  postitoimi­
paikka
FN FB :s postanstalt
YKSV:n postitoimi­
paikka
FFN S:s postanstalt
Yhteensä — Summa
Vuonna 1972- 
Ar 1972 .......................
TabeU 6
2 .] ' 3
Siirto liiketeh täv ät
Girorörelsegörom&l
* s  ' | : <s r  * 8 | 9 ! 10
Säästöliik eteh tävät
Sparrörelsegöromfil
1 n f  12  ' L| 13  f  l i " | 15  '
TUiliepanot ' T ililtäo to t Sääatöönpanot saastö stao to t'
Inbetaln in gar U tbetalnlrigar In sättn in gar U ttagningar
K aik kiaan K iista  lapsilisät K aik kiaan K iista
Totalsum m a D ärav Totalsum m a ra lk k ap an o t K orkopanot
barnbidrag D ärav
, L öneinsättningar R än tein sättn in gar1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 i  000 1 000 .. 1 000
kpl st mk kpl - st -mk kpl - st mk kpl - st mk 1 000 1 000 1.000 1 000 kpl - sl mk
kp l - st mk kpi • st mk
3  3 8 4 1 6 0 0  5 8 8 . 1 8 3 2 1 1 7 9  5 6 4 2 8 3 5 8 2 1 1 3 7 ; 4 1 4  8 5 5 8 9 2 3 1 8 2 1 8 3 9 3  1 9 5 1 4 7 1 '3 7 5  8 3 4
3  8 6 8 2  5 0 3  9 9 1 . 1 6 3 8 1 2 4 3  2 7 8 2 0 5 2  .7 7 1 8 1 0 3 5  . 3 5 8  0 0 7 .7 8 3 2 7 1 5 6 4 ' ,-49 3  6 4 9 1 1 9 6 : 3 1 6  4 5 3
7 7 8 3 1 7  5 8 8 ; 4 4 4 9 2  7 2 7 6 7 7 8 4 3 1 9 1 6 4  1 7 0 .1 5 3 ,• 5 1 1 0 9 : . ,  8 .2 5 6 6 2 4 1 . 5 9 -2 1 7
3  0 9 9 2 3 1 4  4 8 2 1 3 7 5 1 0 2 3  3 1 2 2 6 4 3 4  7 2 2 6 7 8 2 2 8  5 4 7 555 1 8 3  6 3 6 3 6 2  5 1 4 7 2 9 2 0 7  6 4 5
: ' 2 0 4  " 3 5 5 ' 2 4 3 ' 7 0 ' 4 6  0 4 5 8 .4 1 1 4 0 3 1 ' 1 0  4 4 6 2 6 8 0 1 1 1 .5 1 5 1 3 6 11  8 9 2
1 1 0 9 3 6 1  0 0 6 5 1 3 1 1 6  0 6 7 8 4 1 0  4 8 3 3 9 3 9 1  7 2 5 2 2 3 6 9  7 9 2 13 . 8 7 3 . . . 3 6 6 . 8 5  9 7 9
3  2 7 3 2 0 1 9  1 0 2 1 3 2 3 1 0 4 8  6 5 7 2 2 5 3 0  1 7 8 9 5 3 3 1 0  4 9 8 7 7 4 2 5 3  3 7 4 4 9 3  2 9 8 ' 1 0 9 6 2 8 5  5 5 3
2 2 6 2 1 7 0 5  4 9 6 9 6 1 7 6 1  8 1 8 1 3 5 1 8 1 3 5 6 5 9 2 0 5  1 8 9 5 3 4 1 6 6  9 0 5 3 8 2  8 0 3 7 7 4 1 8 7  8 4 6
1 4 9 3 7 7 6  3 9 9 5 8 1 3 5 5  9 6 3 101 1 4  3 7 5 5 3 9 1 8 6  4 0 8 4 4 2 1 5 6  5 9 6 2 8 1 8 4 7 6 4 5 1 6 9  6 1 2
1 6 4 5 7 7 0  9 5 8 7 0 3 3 3 1 1 1 6 8 3 1 2  6 2 9 7 1 9 2 3 5  1 3 4 5 9 4 1 9 7  5 1 9 3 2 1 8 5 2 8 6 5 2 1 8 1 4 8
1 3 1 1 5 0 0  1 1 2 5 1 3 2 5 6  9 1 4 7 9 11  9 6 1 6 0 9 2 0 2  4 1 5 4 9 5 1 7 0  0 5 1 3 5 1 9 3 1 7 0 5 1 8 7  7 2 7
2  8 0 4 2  0 4 0  0 2 5 1 1 8 0 9 1 3  2 4 3 221 3 1  4 2 3 6 5 9 2 1 3  9 2 0 ' 555 1 8 1  5 9 6 3 1 1 7 0 7 6 8 9 1 9 9  1 8 3
1 6 8 1 6 5 2  6 8 8 6 4 9 2 7 3  7 7 7 112 16  2 4 1 6 0 6 2 0 5  5 3 0 4 9 8 1 7 6  5 7 1 2 9 1 6 6 4 7 1 6 1 9 0  1 7 5
2  7 4 3 1 2 7 7  7 6 5 1 1 8 6 6 6 7  0 61 1 8 0 2 9  5 4 7 1 0 5 5 3 5 1  4 1 2 8 8 5 2 9 8  121 4 8 2 7 2 9 ' 1 1 7 7 3 2 4  8 7 0
1 6 3 3 9 6 8  9 7 1 6 3 8 5 3 7  2 0 8 91 1 4  7 4 9 6 3 3 2 3 1  9 2 9 5 2 8 2 0 0  2 4 5 2 7 1 5 5 4 7 6 2 2 1 5  4 3 9
0.0 0.1 0 .4 3 3
3 1  2 8 9 1 8  1 6 4  4 1 6 1 3  6 2 0 8 8 4 9  7 3 4 1 8 8 3 2 6 4  7 2 7 9  8 9 8 3 3 1 0  1 8 4 7 9 3 8 2  7 0 3  3 0 8 4 6 4 3 0  3 3 4 1 1  4 6 9 3  0 3 5  5 7 3
2 9  0 8 9 1 4  7 7 8  9 5 0 1 2  9 2 1 7 3 3 0  7 4 3 2  0 3 9 2 8 4  4 6 9 7  8 6 0 2 4 5 3  5 1 8 6 2 0 0 1 9 3 6  4 9 1 3 7 3 . 2 4  6 6 0 9  2 1 0 2  1 9 4  1 8 4
2 9 3
L i i t e  1 Postipankkiasioita hoitavien lennätintoimipaikkojen tehtävät 
B i l a g a  1 Postbankärenden handhavande telegrafanstalternas göromäl
1 2 | 3
S iir to l i ik e te h tu v ä t
G iro rö re lsegö rom äl
* 5 6 | 7-
S ä ä s tö l i ik e te h tä v ä t
S p a rrö re lseg ö ro m ä l
8 9
T o im ip a ik a t
A n s ta lte r
T i lille p a n o t
In b e ta ln in g a r
T i l i l ta o to t
U tb e ta ln in g a r
S ä ä s tö ö n p a n o t
In s ä ttn iD g a r
S ä ä s tö s tä o tö t
U tta g n in g a r
1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0
m k
1 0 0 0  
k p l - s t
1 0 0 0
m k
1 000 
k p l  - s t
1 000 
m k
1 000 
k p l - s t
1 000 
m k
Ekenäs — Tam m isaari............................... 0.3 53 0.1 26 0.0 6.6 0.3 51
Forssa 10 ......................................................•• 0.2 27 0.1 10 0.0 4.5 0.6 57
H am in a............................................................ 0.0 217 0.0 4.2 0.0 3.6 0.9 71
Hangö — Hanko .......................................... 0.0 12 0.1 10 0.0 6.8 0.3 29
Heinola 1 0 ........................................................
Helsinki, lennätinkonttori
2.9 96 0.0 3.6 0.0 7.6 0.7 59
Helsingfors, telegrafkontoret .................... 4.4 1333 12 1370 1.3 566 52 5 202
Helsinki 63 — Helsingfors 6 3 .................... 0.1 8.5 0.4 63 0.2 38 0.6 73
Hyvinkää ........................................................ 0.6 1608 0.4 60 0.0 16 1.8 179
Hämeenlinna 10 .......................................... 0.2 19 0.3 39 0.1 18 3.9 296
Iisa lm i............................................................... 0.2 34 0.3 38 0.0 8.2 1.7 138
Imatra 1 0 ........................................................ 0.4 47 0.5 77 0.1 20 1.5 142
Jakobstad — Pietarsaari ........................... 1.8 171 1.4 217 0.1 24 0.7 83
Joensuu 10 ......................................................
Jyväskylä, lennätinkonttori
0.4 90 0.9 130 0.1 71 9.9 820
telegrafkontoret............................................. 1.0 355 0.5 50 0.1 45 13 1035
Kajaani 1 0 ...................................................... 0.3 33 0.8 110 0.0 19 4.8 380
Karis — K a r ja a ............................................. 0.3 387 0.0 3.7 0.1 5.1 0.5 54
Kemi 1 0 ............................................................ 0.2 ‘ 232 0.2 39 0.1 19 2.6 236
K em ijä rv i........................................................ 0.3 13 0.0 5.2 0.0 7.1 1.1 91
Kokkola 10 -r- Gamlakarleby 10 ........... 0.3 49 0.2 50 0.0 20 0.9 91
Kotka 10 ........................................................ 0.0 11 0.2 29 0.0 9.1 1.1 107
Kouvola 1 0 ........................... .......................... 0.3 73 0.5 75 0.2 54 3.7 335
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 0.2 271 0.2 34 0.0 6.5 0.3 39
Kuopio 1 0 ........................................................ 0.7 93 2.2 295 0.2 95 15 1307
Lahti 1 0 ............................................................ 0.6 91 1.0 134 0.1 62 8.3 759
Lappeenranta 10 .......................................... 0.4 130 0.5 104 0.1 39 3.3 286
Lieksa ............................................................... 5.1 363 0.2 36 0.0 4.8 1.8 147
Lohja 1 0 .................. ........................................
Loimaa .............................................................
0.1 29 — — 0.0 0.2 0.6 65
1.0 148 0.0 5.3 0.0 4.4 0.2 19
Lovisa — L o viisa ........................................... 1.1 729 0.1 21 0.0 11 0.4 55
M arieham n...................................................... 0.0 2.0 0.1 22 0.0 7.2 0.3 39
Mikkeli 1 0 ........................................................ 0.5 157 0.4 67 0.1 28 4.2 353
Nurmes ............................................................
Oulu, lennätinkonttori
0.6 17 0.1 5.3 0.0 1.8 0.4 33
telegrafkontoret............................................. 0.9 276 0.9 100 0.2 79 17 1393
Pieksämäki 10 ............................................... 0.4 217 0.2 40 0.0 5.9 1.6 122
Pori 10 ............................................................. 0.7 213 0.3 36 0.1 43 3.1 294
Porvoo 10 — Borgä 10 ............................. 0.8 80 0.9 163 0.1 25 1.6 162
Raahe ............................................................... 0.1 522 0.1 14 0.0 3.4 0.9 91
Rauma 1 0 ................'...................................... 0.3 2 220 • o:o 6.4 0.0 11 0.9 84
Riihimäki 1 0 ................................................... 0.2 556 0.2 28 . 0.0 15 1.7 159
Rovaniemi 1 0 ................................................. 0.2 14 0.6 80 0.1 31 8.4 660
Salo 1 0 ............................................................... 0.2 79 0.1 13 0.0 3.3 0.4 42
Savonlinna 10 ............................................... 0.5 35 0.2 31 0.0 5.3 1.7 152
Seinäjoki 10 ...................................................
Tampere, lennätinkonttori
0.3 597 0.1 8.1 0.0 10 2.2 167
telegrafkontoret............................................. 5.2 1037 3.2 415 0.4 165 15 14 3 7
T o ija la ............................................................... 2.4 160 0.1 21 0.1 12 0.4 53
T o rn io ...............................................................
Turku, lennätinkonttori
0.1 ’ 200 0.2 30 0.0 4.8 0.9 97
Aho, telegrafkontoret.................................. 3.0 1091 2.4 313 0.3 158 12 1103
Uusikaupunki................................................. 0.3 11 0.0 7.2 0.0 4.1 0.6 54
Vaasa 10 — Vasa 1 0 .....................•.............. 0.3 184 0.4 46 0.0 8.5 2.2 206
Valkeakoski ................................................... 1.2 85 — — 0.0 4.8 0.6 73
Varkaus 1 0 ...................................................... 0.0 28 0.1 15 0.0 8.4 1.4 126
Ä änekoski........................................................ 5.6 343 0.1 7.9 0.0 4.1 0.8 67
Yhteensä — Summa 47 14 744 34 4 507 4.6 1 833 211 19 173
